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THE JOURNALIST'S CREED 
I believe in the projession oj journalism. 
I belieue that the public journal is a public trust; that all connected with it are, 
to Ihejull measure oj their responsibility', trustees jor the public; that acceptance oj lesser 
serr;lce than the public service is betrayal oj this trust. 
I believe that clear thinking and clear statement, accuracy and jairness, are junda-
mental to good journalism. 
I believe that a journalist should write only what he holds in his heart to be true. 
I believe ,hat suppression oj the news, jor any consideration other than the welfare 
oj society, is indejensible. 
I believe that no one should write as a journalist what he would not say as a gentle-
man; that bribery by one's own pocketbook is as much to be avoided as bribery by the 
pocketbook oj another; that individual responsibility may not be escaped by pleading 
another's instructions or another's dividends. 
I believe that advertising, news, and editorial columns should alike serue the best 
interests oj readers; that a single standard oj helpjul truth and cleanness should 
prevail jor all; that the supreme test oj good journalism is the measure oj its public 
servtce. 
I believe that the journalism which succeeds best-and best deserves success-jears 
God and honors man; is stoutly independent, unmoved by pride oj opinion or greed oj 
power, constructive, tolerant but never careless, self-controlled, patient, always respectful 
oj its readers, but always unajraid; is quickly indignant at injustice; is unswayed by 
the appeal of privilege oj the clamor oj the mob; seeks to give every man a chance and, 
as far as law and honest wage and recognition oj human brother/lOod can make it so, 
an equal chance; is projoundly patriotic while sincerely promoting international good 
will and cementing world-comradeship; is a Journalism oj humanity, oj andfortoday's 
world. 
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FACULTY OF JOURNALISM 
WALTER WILLIAMS, LL.D. , 
President of the University, Dean of the Faculty of Journalism. 
FRANK LEE MARTIN, A.B., 
Associate Dean of the Faculty oj Journalism, Professor of Theory and Practiu 
of Journalism. 
HERMANN BENJAMIN ALMSTEDT, B.L., Ph.D., 
Professor of Germanic Languages and of Teaching of German. 
ROSCOE BRABAZON ELLARD, A.B., B.J., A.M . , 
Professor of Journalism 
ARTHUR HENRY ROLPH FAIRCHILD, A.B. , A . M ., Ph.D., 
Professor of English. 
JAY WILLIAM HUDSON, A.B., A.M., Ph.D., 
Professor of Philosophy. 
FRANK FLETCHER STEPHENS, Ph.D., 
Professor of American History, Dean of Underclassmen in the College of Arts and 
Science. 
J ACOB WARSHAW, Ph.D., 
Professor oj Romance Languages. 
EMERY KENNEDY JOHNSTON, B.J., A.M., 
Associate Professor of Advertising. 
THOMAS CECIL MORELOCK, B.J., A.M., 
Associate Professor of Journali;m. 
E UG E NE WEBSTER SHARP, A.B., B.J., A.M., 
Associate Professor of Journalism. 
LOLA ANDERSON, B.S., B.J., A . M., 
Assistant Projessol' of Journalism. 
J AMES EDWARD GERALD, A.B., B.J., A.M., 
Assistant Professor of Journalism. 
FRANCES DABNEY GRINSTEAD, B.J., A.M., 
Assistant Professor of Journalism. 
FLOYD KENNETH BELL, B.J., 
Instructor in Advertising. 
WILLIAM HENRY LATHROP, B.J., 
Instructor in Journalism. 
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NUMBER OF GRADUATES 
The figures listed below include students who received graduate degrees after 
completing undergraduate work in insti tu tions other than the Universi ty of Missouri_ 
YEAR MEN WOMEN TOTAL 
1909 1 0 1 
1910 5 1 6 
1911 10 0 11 
1912 9 1 10 
1913 17 ;:l 22 
1914 16 3 19 
1915 16 3 19 
1916 9 9 18 
1917 31 7 38 
HJl8 14 12 26 
1919 6 12 18 
1920 29 7 36 
1921 23 24 47 
1922 39 33 72 
1923 t'3 32 85 
1924 71 47 U8 
1925 51 39 90 
1926 47 29 76 
1927 60 49 109 
1928 67 45 111 
1929 86 48 134 
1930 81 63 144 
1931 82 53 135 
1932 102 67 169 
1933 113 48 161 
1934 83 47 130 
Total 1121 684 1805 
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ENROLLMENT 
The enrollment figures given below include regular and special students and 
those from other divisions enrolled in any journalism classes before 1930, Only 
regular and special studen ts in the School of Journalism are recorded in the figures 
beginning with 1930. 
YEAR MEN WOMEN TOTAL 
190'8-09 84 13 97 
1909-10 101 13 114 
1910-11 145 17 162 
1911-12 111 19 13'0 
1912-13 102 15 117 
Summer 19 6 25 
1913-14 120 22 142 
1\114-15 183 28 211 
Summer 24 18 42 
1915-16 232 43 275 
Summer 31 19 .'50 
1916-17 246 59 305 
Summer 30 22 52 
1917-18 113 60 173 
1918-19 
Fall 52 38 90 
Winter 55 34 89 
Spring 43 18 61 
Summer 27 7 3l 
1919-20 
FaIl 151 73 224 
Winter 162 81 243 
Spring 88 58 146 
Summer 52 24 76 
192021 
Fall 170 90 260 
Winter 219 81 300 
Spring 132 80 212 
Summer 55 23 78 
1921-22 
Fall 206 111 317 
Winter 240 116 356 
Spring 109 52 161 
Summer 51 16 67 
1922-23 
Fall 213 112 325 
Winter 203 100 303 
Spring-summer 75 20 95 
1923-24 
First Semester 196 114 310 
Second semester 183 110 293 
Summer, 1924 61 30 91 
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1924-25 
First semester 157 108 265 
Second semester 198 109 307 
Summer, 1925 63 26 89 
1925-26 
First semester 200 100 300 
Second semester 225 121 346 
Summer, 1926 58 34 92 
1926-27 
First semester 222 144 366 
Second semester 241 152 393 
Summer, 1927 67 36 103 
Intersession, 1927 16 10 26 
1927-28 
First semester 259 155 414 
Second semester 267 145 412 
Summer, 1928 35 30 65 
Intersession, 1928 14 11 25 
1928-29 
First semester 266 139 405 
Second semester 247 139 386 
Summer, 1929 65 47 112 
Intersession, 1929 28 11 39 
1929-30 
First semester 237 156 393 
Second semester 182 123 305 
Summer, 1930 41 39 80 
Intersession, 1930 29 10 39 
1930-31 
First semester 193 127 320 
Second semester 191 124 315 
Summer, 1931 59 37 96 
Intersession, 1931 26 27 53 
1931-32 
First semester 222 135 357 
Second semester 230 135 365 
Summer, 1932 72 27 99 
Intersession, 1932 26 13 39 
1932-33 
First semester 204 102 306 
Second semester 198 103 301 
Summer, 1933 34 16 50 
Intersession, 1933 16 9 25 
1933-34 
First semester 188 110 298 
Second semester 192 115 307 
Summer, 1934 49 22 71 
Intersession, 1934 19 12 31 
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GRADUATES BY YEARS 
(See also the alphabetical list) 
1909 
Arnold, Charles 
1910 
Gould, Robin Paul 
Kenton, Gussie Viron 
Miller, Roy Emile 
Powell, John Benjamin 
Scott, DR 
Paxton, Mary Gentry 
1911 
Brown, Claudius Adolphus 
Bryant, Vaughn 
Chasnoff, Joseph Edwin (deceased) 
Hutto, Jasper Cunningham 
Leggett, Raymond Fletcher (deceased) 
Riley, Oscar Edwin 
Shirky, Mohler 
Smith, Herbert Warren 
Stewart, Francis 
Tindall, Richard Gentry 
1912 
Brown, Buford Otis 
Felgate, Edward Robert Ashley 
Harrison, Fred Melvin 
Kinyon, Henry Hubbard 
LaTurno, Florence Jessie (deceased) 
Todd, Ernest McClary (deceased) 
Phifer, Lyndon Burke 
Stemmons, Walter Campbell 
Trullinger, Earl Barton 
Wong, Hin 
1913 
Armstrong, Amy V. 
Baskett, Edgar Sebree 
Birdsong, Henry Ellis 
Foley, Mary Ellen 
Hall, William Earl 
Harvey, Charles Asbury 
(as of 1912) 
Hicklin, Maurice 
Howard, Sanford Alpheus 
Lamade, Howard J. 
Lewis, Chester Arthur 
Lindsay, Malvina 
Lockwood, Sara Lawrence 
MacKay, Hugh James 
Mann, Robert Stanley 
Mayer, Siegel 
Neff, Ward Andrew 
Pryne, Ralph (Pruyn) 
Ridings, Harry E. 
Rucker, Frank Warren 
Spencer, Clarissa Elinor 
Turner, George Walker 
Wolfsohn, Leo 
1914 
Beeler, Maxwell Newton 
Bennett, Roy Coleman 
Brown, J. Harrison 
Elliott, Clarence Milton 
Fry, Horace Luther 
Gingrich, Oliver Newton 
MacArthur, John Cawley 
(as of 1913) 
May, James Garfield 
(as of 1913) 
McDougal, Myrtle 
Moss, Clinton French (deceased) 
Nash, Edward Vernon 
Nolle, William Jacob 
Parker, Thomas Eldridge 
Riley, Sarah Edith 
Schofield, James Ewell 
Thompson, Paul Jennings 
Thornburg, Hazel Syrena 
Tindall, Robert Kingsbury 
Trail, Guy Thomas 
1915 
Babb, Joseph Glenn 
Bandy, Russell M., Jr. 
Briggs, Frank Parks 
Carpenter, Owen Griffith 
Catron, Frank Fletcher 
Christmas, Earl 
Colbert, Herschel Myers 
Ferguson, John Donald 
Harte, Houston 
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Hudson, Thomas Stewart 
Kane, Charles Edward 
Karell, Fred 
McGowan, Constance Marguerite 
Rosenfelder, Daniel David 
Schute, Fannie Marie 
Stern, Morton 
Stapel, John Columbus 
Tumulty, Rosalie 
Webb, Ward Hilton 
1916 
Collins, DeWitt Clinton 
Davis, Dean W. 
DeLashmutt, Harry Algern 
(as of 1915) 
Doughty, Glenn Hatcher 
Dunn, Clara Rogers 
Evans, Anne Shannon 
Fitzgerald, Nelle Rose 
Gibson, James Blaine 
Hood, Livy Gerald 
Marvin, Merze 
Murphy, Margaret 
Sanders, Ruth 
Schmidt, Bertha Harnett 
Wagner, Edwin P. 
Webb, Samuel Wiley, Jr. 
Wilson, Dale 
Wise, Sadie (deceased) 
Wright, Myrtle 
1917 
Baker, Gladys (deceased) 
Bayley, Ernest Robert 
Bennett, Harry Cline 
Daggy, Julian Gentry 
Ellard, Roscoe Brabazon 
Fahrner, Leslie 
Felker, Carl T. 
Forshey, C. Guy (deceased) 
Friedel, Morris 
(as of 1916) 
Goldberg, Charles F. (deceased) 
Groves, Jesse Lee, Jr. 
Hinman, Albert Greene 
Hughes, Paul Jones 
Hyde, Ira Barnes, Jr. 
Jones, Ellis Herman 
King, Frank Haviland 
Kline, Benjamin Gordon 
McCarger, Harold M. 
McGhee, Grant, Jr. 
Malkus, Huber Paul 
Miller, Robert Rae 
Million, Marg,aret Lowell 
Murray, John Archibald 
Oehm, Gustav Martin 
Patterson, Don Denham 
Richards, Russell Lowell 
Roster, Charles 
Shapiro, Frederic Engles 
Shelton, Robert Monroe 
Smith, Hazel Amy 
Smith, Katherine Foster 
Snider, Alexander Edward 
Strock, Caralee 
Taylor, Harry Ellsworth 
(as of 1916) 
Vernon, Annalee 
Walker, Herbert W. 
Williams, Frederick Major 
Wise, Dorothy 
1918 
Asquith, M. Marcus 
Baker, Ada Dorothy 
Beck, Virgil S. 
(as of 1917) 
Brandt, Raymond P. 
Browning, Kathleen 
Burton, Sybil Rex 
Canada, Evelyn Kehr 
Clayton, Marguerite 
Coulson, Mary Elizabeth 
Egger, Reinhardt 
Godfrey, Harold W. 
Grommet, Thryza A. 
Halliburton, Sarah F. 
Hancock, Harold L. 
Ledbetter, Frank 
McBride, Mary Margaret 
MacKay, Mary Ellen 
Monteiro, Aristides 
Pfeiffer, Pauline 
Richards, Owen M. 
Rose, Marion Turner 
Temple, Henry Frederick 
(as of 1917) 
Warren, David M. 
(as of 1917) 
\Vatts, Lenora Pauline 
Wheeler, William Hamilton 
(as of 1917) 
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White, Himey 
Whitehead, Lawrence E. 
1919 
Alper, Minnie 
Armil, Elcy Emery 
Blackburn, Thompson Fulton 
Campbell, Marvine Margaret 
Faris, Willie Adalyn 
Fisher, Irene 
Gravely, Ralph 
Gray, Frances Mitchell 
Harris, \fary 
Hedges, Frank Hinckley 
Lightner, Willie Mae 
Rinkle, Will Davis 
Royston, Lucille Augusta 
Sanders, Charles Leo 
Schuette, Cora Viola 
Schutte, Mary Margaret 
Scott, Frank Harrelson 
Votaw, Maurice Eldred 
1920 
Banner, Franklin C. 
Blackburn, Clifford Dewey 
Boeschenstein, Charles Krome 
Casebolt, Floyd Wheeler 
Casey, John Harold 
Cason, Mary Virginia 
Cheng, Chung 
Chenoweth, Dean 
Comegys, Courtney Lee 
Dodson, Isabel 
Elvins, Charles Parsons 
Freiberger, George Werner 
Ginsburg, Claire E. 
Gregory, Alexander Samuel 
Guth, Harry Earl 
Hamel, John Philip 
Heenan, David, Jr. 
Heidbrader, Ar'thur Lee 
Herrick, Robert ~. 
Hunt, Fred 
Lacy, William Gibbons 
Lustig, Harold Clayton 
McKee, Mary Carolyne 
Meeker, Louis Ferdinand 
Milligan, Warren 
Nichols, Albert Hayden 
Pace, Bryan Lee 
Parry, Duke Needham (deceased) 
Paton, Homer William 
Patton, Mary Sue 
Ramsey, Mark Corbett (deceased) 
Rudd, Basil Gordon 
'Schroeder, Eric Goetze 
Sommers, Carlotta 
Sommers, Henry Augustus 
Watts, Beatrice 
1921 
Andrews, Stanley 
Atteberry, Elizabeth 
Armstrong, Roswell G. 
Blattner, Lee Pemberton 
Brookman, Laura Lou 
Chapman, Frances Ray 
Crawford, Marvin H. 
Dunn, Dorothy 
Etter, Betty 
Franklin, Loula 
Gibbany, Walter W. 
Gill, Moss 
Gross, Grace Lucile 
Guthrie, Enoch Arden (deceased) 
Halligan, Alfreda 
Hammond, Thomas B. 
Harris, Morris J. 
Howell, Roberta Lee 
Johannes, Georgia Faye 
Johnson, Sara Elizabeth 
Keogh, Mildred 
Liter, Calvin P. 
Loth, David, Jr. 
Ludi, Harry J. 
McCauley, Henry Leake 
McCauley, John Sloane, Jr. 
McClain, James Henry (deceased) 
Marfori, Vincente Rosendo 
Meinhoffer, Lucile 
Miller, May M. 
Mumford, Donald 
Nathan, Emil, Jr. 
Peabody, Margerie 
Prather, Ruth L. 
Quirino, Eliseo 
Richards, Della B. 
Richardson, Frances Allene 
Roetzel, Mildred 
Scholz, Jackson V. 
Simpson, Ralph Lee 
Stein, Selma 
Stewart, Josephine 
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Taylor, Estella Ruth 
Waye, Raymond D. 
Woodbury, Melville A. 
Wyatt, Ella Minerva 
1922 
Abernethy, Byron L. 
Armstrong, Dorothy G. 
Atkeson, Ralph Wendell 
(as of 1921) 
Atkinson, Marion Owen 
(as of 1921) 
Babb, Mariam Jamie 
Baermann, Arthur L. 
Baker, Archie Christopher 
(as of 1921) 
Barker, Stephen Alfred 
Barnett, Marguerite 
Baskett, Edna Lee 
Belden, Francis Edward 
Boyle, Grace 
Burch, Kathryn Stewart 
Cheavens, Martha Louise 
Cherry, Mary Boulware 
Crum, Lula Wenzel 
(as. of 1921) 
Curtis, John Harold 
Dienst, Anna Nettie 
(as of 1921) 
Dryd'en, Ralp'h Waldo 
Edwards, Corwin, D. 
(as of 1921) 
Edwards, Jeanette 
(as of 1921) 
Finkelstein, Leo 
(as of 1921) 
Forti, Francis 
Garth, Ernest Davidson 
Gilbert, Judith Ann 
Ginsberg, Anna M. 
Grinstead, Frances 
(as of 1921) 
Horrocks, Giles Edward 
Hosmer, Joseph Blaine 
Jacquin, Edwin Nicholas 
Jett, Monroe Daniel 
Johnson, Alfonso 
Johnson, Duncan Bly:the 
Johnston, Emery Kennedy 
Keen, Victor 
Klausner, Rae 
LeCrone, George M., Jr. 
Lee, Kan 
Levin, Ruth 
Lohman, Margaret Henrietta 
Mackey, Corine Godfrey 
Mann, Harry Lockridge 
Martyr, J. Leighton 
Miller, Paul Merrill 
Misselwitz, Henry Francis 
Moore, Anita 
Morelock, Thomas Cecil 
Morgan, Helen Laufman 
Morgan, Paul J. 
Morris, John Rippey 
Pierce, Rowena Ruth 
Pontius, Katherine Flournoy 
Reynolds, Kathryn Lav}na 
Robertson, Frank TurpIn 
Sanderson, UI u th Mitchell, Jr. 
Schroeder, Mildred M. 
Schuck, Hugh 
(as of 1921) 
Simmons, George Evans 
(as of 1921) 
Smith, Edward Burnette 
Smith, Queen 
Spencer, Augusta 
Stephenson, Marion 
Thomure, Bernice 
Tilberg, Frederick 
(as of 1921) 
Weeks, Alice Elizabeth 
Wellsford, Calloway Mills, Jr. 
Westerman, Blanche 
Whitaker, Lewis Stanley 
Whittier, Florence E. 
Williams, Orville D. 
Wilson, M. Louise 
Wolfsohn, Joel David 
1923 
Agee, Elizabeth 
Allen, Thaddeus S. 
Atteberry, Z. Ellis 
Babb, Lawrence 
Bell, John Paul 
(as of 1922) 
Brown, Irl Webb 
Butts, George Colby 
Caldwell, John D. 
Campbell, Kathryn 
Carroll, Raymond H. 
(as of 1922) 
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Chamberlain, Louis Francis 
Chien, Pei-yu 
Cotton, William Philip 
Dodd, Eugenia (deceased) 
Dooley, William J. 
Dunn, Charles W. 
(as of 1922) 
Farnham, Charles William 
(as of 1922) 
Glutz, Mildred 
Gove, James Rhey 
Gray, Exie Mitchell 
Griffis, Frances Guion 
Grumley, Catherine 
Harris, Grey Lynes 
Heimbaugh, Maxine 
Hein, Florence Pearl 
Herndon, Albert Perrin 
(as of 1922) 
Holland, George Dewey, Jr. 
(as of 1922) 
Housman, Robert L. 
(as of 1922) 
Houston, Frank Fitzhugh Buckner 
(as of 1922) 
Jones, Paul Caruthers 
Kaiser, Flora 
Keith, Virginia 
Kingsbury, William Wallace, Jr. 
Koritnik, Zora 
Lane, Clive R. 
Lauderdale, Irving J. 
Lazarus, Hannah H. 
Lewis, Margaret Barrington 
Lockwood, Clarence Dodds 
McCannon, Glenn Findley 
(as of 1922) 
McEwen, Erwin Francis 
McKinley, Gladys 
Marks, Besse B. 
Marseilles, Alice Adelia 
Maurer, 'Wesley H. 
(as of 1922) 
Moore, Horatio Booth 
(as of 1922) 
Moore, Catherine Baldwin 
More, Joseph Francis 
Moss, Mec-Ryan 
(as of 1922) 
Nuckols, Hazel 
O'Neal, Samuel A. 
Peterson, Delmer D. G. 
Perry, Gerald Fayne 
Robnett, James Overton 
Rodgers, Charles Archibald 
Roy, Kenneth Bennett 
Scherr, Elliott Brown 
Sedwick, Jackson L. 
Sharp, Eugene Webster 
Siemon, Ray 
Simmons, Mabel Clarke 
Slater, Helen Louise 
SmilIe, Alexander M. 
Soderstrom, E. A. 
Spalding, Aurelia 
Stahl, John Francis 
Statts, Clarence Earl (deceased) 
Stokes, Charles Edwin 
Swain, Virginia 
Swet, Abe 
Thomas, Jack Edwin 
(as of 1922) 
Thompson, Mabel 
Turner, Mary Jo 
Vance, Charles C. 
Ware, Catherine McKinley 
Washburn, Alexander Henry 
. Watkins, Virginia Judson 
Watts, Gladys Rayne 
Weber, Edwin G. 
Weil, Arthur Theodore 
Whitehead, Murray Nanson 
(as of 1922) 
Wilkerson, Marvin J. 
Wood, Eleanor Duncan 
(as of 1922) 
Wortman, Helen Zene 
Wright, Mary Leonor 
(as of 1922) 
1924 
Abbott, Frank L. 
(as of 1923) 
Adams, Ernestine 
Arn, Alden Thomas 
Andrada, Honofre A. 
Barson, Sidney 
(as of 1923) 
Beighley, Harold Sadler 
Berger, Joe Rolonde 
Blickhahn, Harry M. 
Bohn, Frederick Philip 
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Bradfield, Walter Everett 
(as of 1923) 
Bright, Elizabeth Kimbrough 
Brown, Benjamin Henton 
Bush, Gordon K. 
Callaway, Inez Early 
Calvert, Catherine Telfer 
Chang, Eva Chi-Ying 
Chen, Chin-jen 
Cloud, Tilghman Roswell 
Colt, John W. 
Cornish, Julia Frances 
Dean, Mildred Alice 
Dewel, Duane E. 
Drake, Lois Melvina 
(as of 1923) 
Durham, Maynard Lee 
Eckelberry, William 
Edwards, George Raymond 
Ellwanger, Jack William 
(as of 1923) 
Estes, Elizabeth Frances 
(as of 1923) 
Felton, Horace Lloyd 
(as of 1923) 
Flynn, Francis Marion 
Foster, Amelia 
Frauens, Marie 
Gardner, Virginia CarnaH 
Gillaspie, Roscoe 
Gittinger, Jesse Norman 
Goodwin, Ann F. 
Gunn, Margaret Adams 
Hailey, Foster Bowman 
. Hargis, Vivienne 
Hausman, Ruth Elsie 
Hazeltine, Adelaide Humphrey 
Hefner, Lewis Henry 
Horine, Mary Katherine 
Hughes Elizabeth Jane 
Jacobs, Nathan Elias 
J ao, Yin-Chih 
Johnson, Margaret Willeke 
Kaucher, Dorothy 
Kingsley, Richard J. 
Kistenmacher, Charles F. 
Krause, Chester Tobey 
(as of 1923) 
LaCossitt, Henry D. 
(as of 1923) 
Lansing, Jesse Ray 
Larson, Adolph Ferdinand 
Leider, Benjamin 
Logan, Jean 
Lusk, Robert Davies 
Lynn, Bernice 
McKiddy, Lorance 
Marken, Edith May 
Major, Card Edward 
Marsalek, Charles William 
Martin, Rulif Mitchell 
Miles, Josephine Elizabeth 
Milton, Margaret 
Moore, Prudence Robertson 
(as of 1923) 
Nee, Benjamin Kuang Heng 
Newman, Earl Frederick 
Nute, Albert C. 
(as of 1923) 
Patton, James Smi th 
(as of 1923) 
Pyle, Maxwell Edward Howard 
(as of 1923) 
Rea, J. Reavis 
(as of 1923) 
Rambeau, Lorance Decatur 
Reed, Marion Helen 
Reese, James Russell 
Reyes, Ricardo O. 
Roberts, Lacy Johnson 
Roe, Dorothy 
Rohde, William Lloyd 
Saper, Sara Serene 
(as of 1923) 
Schwabe, James Webster, Jr. 
Shore, Thomas Spencer 
Silverstein, Irene T . 
Simon, Carolyn V. 
Sims, Jesse Helen 
Slate, Lowell Earl 
(in Agricultural Journalism) 
Sloat, Edwin Kirk 
Smith, Bess Farrington 
Snyder, Theodosia Munson 
Spencer, Howard Wendell 
Spencer, Jane 
Stark, Ferol L. 
Steen, Jack 
Tenenbaum, Fannie 
(as of 1923) 
Tenenbaum, Samuel 
Terry, Norman Berkley 
Thompson, Myrtle George 
(as of 1923) 
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Tisdel, William Lawrence 
(as of 1923) 
Tsuruno, J uzo 
Tydings, Robert Stillman 
Ulbricht, Norman Joseph 
Van Cleve, William T . 
(as of 1923) 
Vizard, Gordon A. 
(as of 1923) 
Vladimir, Irwin 
Wade, Lelia Alice 
Wang, Ying-pin 
(as of 1923) 
Warren, Donald Stewart 
(as of 1923) 
\Vertz, Harvey A. 
Wheeler, Florence Katherine 
Wigbels, Annie Belle 
\Vilcox, Frances Minor 
(as of 1923) 
Williams, Ruth 
Wilson, Elizabeth 
Wilson, Lyle Campbell 
Wilson, Mabel 
Winkler, Arthur Gregory 
(as of1923) 
Wyeth, Arthur Richardson 
(as (If 1923) 
Yates, Thomas L. 
1925 
Amery, Alice Winifred 
Anderson, Donald Corbett 
Armstrong, Orland Kay 
Averitt, Helen 
Banks, Mary 
Beals, Leslie Melrose 
Boggs, Margaret 
Borders, Irvin Dougherty 
Brand, Gladys Louise 
Brill, Glenn Marlen 
Brown, ' Dorothy Lee 
Brown, Mary C. 
Carmichael, Claude E. 
Chao, Thomas Ming-heng 
Christman, Harold Gordon 
Cunningham, Willard Dickinson 
Clayton, Charles Curtis 
Cloughley, Hazel 
Cole, Virginia Lee 
Crump, Doris E. 
Dahnke, Helen 
Davidson, Gladys-Mai 
Denny, Bernice 
Dickbrader, Louise 
Doerschuk, Mary Virginia 
Dunbar, LaVerne Jerome 
Edwards, Margaret 
Eigenmann, Thora Marie 
England, Frances Evelyn 
Ferguson, Harry 
Fischer, Ernest Gus 
Flanagan, Dorothy Belle 
Froman, Howard A. 
Geeson, Arthur Bertram 
Hearon, Ernest Stephen 
Hereford, Roberto Antolin 
Hocker, Alma Lee 
Hogan, Don Lynn 
Hunt, Ruth L. 
Johns, Burdette Theron 
Jones, Ruby Prunella 
J ones, Donald Hugh 
Kearney, James Robert, Jr. 
Ladinsky, Nathan 
Livesay, Mary Virginia 
McCarthy, Mary Catherine 
McFadden, Dudley Edward 
McPhail, James Albert, Jr. 
Mapel, William L. 
Maron, Nathan C. 
Maxwell, Oliver Thornton 
Mohr, Berta Mary 
Mortola, Manuel Marcelino 
Mueller, Anita 
N elson, Pearle Josephine 
Packard, Ruth Mary 
Pate, Herbert James 
Penn, Helen 
Perkins, Cecil J . 
Pflueger, Wallace 
Pickens, Leon S. 
Price, James William 
Quigley, James Burt 
Ragland, Frances 
Renoe, Virginia Neville 
Rodekopf, Louise Ruth 
Sappington, Frederick Gose 
Simpich, Joseph Stanley 
Schooley, Clarence Herschel 
Stein, Gertrude (deceased) 
Stephens, Laura Moss 
Stepp, Mary Isabelle 
Stone, William Card 
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Stout, Eugene T. 
Streeter, Harold Verdelle 
Taylor, Ralph Wilson 
Taylor, Zachary W. 
Theilmann, Herman John 
Todd, Bruce Henderson 
Tomlinson, Exie 
Trenholme, Norman Hurst 
Valenzuela, Jesus Zafra 
Vanzant, Neil Canady 
Wagner, Clay S. 
Wall, Herman Duncan 
Whaley, Thelma Martha 
White, Modelle Elsea 
Wilson, James Wilbur 
Woodfill, Susan lola 
Yeldell, Guy Edmond 
1926 
Adger, Dorothy Ann 
Alcorn, William L. 
Allen, Sara Ann 
Anthony, Harold Gardner 
Blackmon, Henry Clifton 
Boyd, Edward 
Bolton; Bird Paul 
Bradstreet, Virginia 
Bransford, Thomas J. 
Brown, Andrew Joseph 
Bullock, Arthur V. 
Burba, Alma 
Christensen, Vera Elizabeth 
Coffey, Jack c., Jr. 
Coleman, Ethline 
Cowan, Ralph Bronson 
Cracraft, Marion R. 
Dooley, Marjorie 
Elliott, George N., Jr. 
Farrington, Virginia 
Folk, Jack Lucius, Jr. 
Fung, Paul C. 
Geers, Dorothy Durer 
Gilliam, Burke 
Grinstead, Louis R. 
Guitar, Mary Turner 
Hanlon, Roselee J 0 
Hardee, Robert Leonard 
Harper, Frank B. 
Hawes, Peyton E. 
Hinkle, Olin E. 
Hubbard, Frances E. 
Hurtubise, Alida 
Jack, Ada Whitefield 
Jacobs, Robert W. 
Johnson, Clifford Rollin 
Lowis, Sarah Isabelle 
Mathews, Della Emerzilla 
McClintic, Eugene S. 
McCluskey, Delmar 
McPherson, Frederic 
McCool, Sam B. 
Meredith, Helen 
Miller, Chester Harris 
Moore, Alma DeMoss 
Osburn, Dora Maucine 
Paxton, Emery Foster (deceased) 
Pickens, Paul Reymon 
Pond, Philip Ray 
Reed, Frederick Asmuth 
Reno, Benjamin Franklin 
Ragon, Sylvia 
Rentchler, J anise Wilson 
Ridings, Joseph Willard 
Robertson, Benjamin, Jr. 
Ruark, Laura Virginia 
Rutledge, Harry B. 
Sawyer, Robert L. 
Settle, J. Ewing, Jr. 
Spencer, l\1arion Mott 
Stevens, Roy 
Sutt,on, Dorothy 
Tahara, Haruji 
Thaxton, Sarah Louise 
Thomas, Lloyd F. 
Trenholm, George Alfred, Jr. 
Vehlow, Wilda Ruth 
Waldron, Jay Clarke 
Warren, Erma Ruth 
Weatherly, Edward H. 
Wilkinson, Austin M. 
Williams, Edwin Moss 
Wins borough, Hal P. 
Wins borough, Jean Herrin 
Witten, Frank 
Young, Arthur Augustus 
1927 
Agnew, Grace Jack 
Allton, Mabelle Frank 
Anderson, Lola 
Beard, Louise 
Benton, Angelon Ames 
MISSOURI ALUMNI IN JOURNALISM 
Berry, Kendall 
Bishop, John Burney 
Bond, Marjorie Mae 
Bridges, Doris Jean 
Burges, Charles C. 
Campbell, Georgia May 
Carpenter, Norma Lucile 
Chapman, John Harrel 
Compton, Merrill E. 
Cope, Millard Louis 
Daniels, Maxine 
Davis, Rachel Lucile 
Dawson, Sybil Claire 
Donaldson, Georgia Belle 
Doyle, D'Alice 
Dunlap, Frances 
Einhorn, Nathan 
Elliott, Ashley Dwinnell 
Fackelman, Robert Henry 
Finegold, Pauline Marion 
Ferry, Thomas W. 
Fisher, Aileen Lucia 
Folk, Louise 
Freck, Charles Augustus 
Gibson, Vivian 
Goad, Rex Roark 
Godwin, Gaylord Pinkney 
Hammer James Elder 
Hardy, Marie Kuhns 
Heidenrich, Evelyn Zelda 
Heitman, John Russell 
Henderson, J. William 
Hendricks, Miriam Ashby 
Hill, J.Gilbert 
Hollingsworth, Leslie A. 
Howie, Helen 
Hughes, Helen Hoagland 
Hunt, Mary Frances 
Jeske, Fred B. 
Karsch, William Albert 
Keltner, Vivian Hannan 
Keshen, Albert Sidney 
Kiene, Tom Lee . 
Kirgan, Sadie Elizabeth 
Knott, George Haney 
Kuhne, Camille F. 
Lainhart, Robert Brown 
Lancaster, Richard 
Lee, Harrell Estes 
Lepidus, Henry 
Limerick, Paul Willard 
(as of 1923) 
Lindenmeyer, Paul A. 
Love, Carol Virginia 
Lundgren, Warren W. 
Lutman, Harriette Elizabeth 
McBride, Edith 
Mahoney, Thomas 
Manly, Chesly 
Martin, Ovid Anthony 
Michael, Louise Ernestine 
Moore, Gilbert G. 
Moore, Marion Ennis 
Norman, Hugh R. 
Oeschli, Orden C. 
Parry, Thomas Wood, J r. 
Patton, Dorothy 
Payne, Barbara Lee 
Raines, Aline Gundrum (deceased) 
Randolph, Robert Andrew 
Reiter, Ervilla E. 
Replogle, George Rae 
Reynolds, Donald Worthington 
Riggs, Robert L. 
Root, Murphy A. 
Saltmarsh, Grace Lorell 
Sapp, Robert M. 
Scott, Helen J 0 
Sharp, Rolland Albert 
Shouse, Margaret Shannon 
Smith, Clifford A. 
Smith, Maurine Elizabeth 
Speer, Robert Louis 
Sonnenschein, Alexander 
Steele, Marjorie Lee 
Stewart, Louise 
Stockholm, Richard 
Sullivan, Estill Bradford 
Tang, Edgar C. 
Taylor, Elmer E., Jr. 
Turner, Mary J 0 
Van Pelt, Robert Wolverton 
Walker, Don Nelson 
Wallin, Chadbourne Munro 
Wheeler, Sara Ann 
Whitson, Nan Elizabeth 
Williams, Ray 
Willitts, Miriam Sweet 
Winchester, Anita 
Wood, Virginia E. 
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Wright, Francis Edson 
Young, Clayton Whitford 
Zalken, William 
Ziffren, Lester 
Zirkle, Evelyn Ramsey 
1928 
Abney, Mary Katherine 
Allen, Franceswayne 
Anderson, Elizabeth McKay 
Bahe, Edward Judge 
Baskett, Kirkley Morrison 
Bassett, Leila Mae 
Bates, Evelyn 
Baur, Edmee Clara 
Beatty, William Perry 
Bell, Floyd Kenneth 
Block, Maxine 
Bodendieck, Henry Albert 
Bohn, Dorothy Sweet 
(as of 1927) 
Brawner, Thomas Faber 
Brinkley, Floyd Burton 
Bronaugh, Frank Edward 
Brown, Lemuel Heidel 
Brown, Lynn Elizabeth 
Burges, Clarence William 
Buskirk, Sam Hollis 
Campbell, Virgil Hone 
(as of 1927) 
Carselowey, Charles 
Chisholm, John Richmond 
Christopher, Lotta Lee 
Christy, Helen Ethel 
Coggins, Dorothy Hammond 
Conrad, Edwin 
Cooke, Robert Washington 
Cornell, Douglas Bartrem 
Curtis, Claude Cecil 
Davis, Peyton Alphonso 
Davis, Thomas Lowell 
De Vries, Georgia Henrietta 
Dier, John Lawrence 
Feeny, Martha Wright 
Flanagan, Calla Frances 
Ford, Weldon Albert 
Frazer, Nannie Mary 
Freiday, William S. 
Fronabarger, Garland Dewey 
(as of 1927) 
Gamble, Dwight Goodrich 
Gerald, J ames Edward 
Gill, John Charles 
Gilmour, Frances 
Givens, Alfred 
Givens, Spencer Hollingsworth 
Hall, Leda 
Harris, Muriel Margaret 
Hartwig, Elizabeth Marie 
Hillix, Dorothy Mae 
Holmes, Marshall Sheldon 
Hoschar, Allan Martin 
Hughes, Elizabeth 
Jackson, Robert Manson 
Jacobs, Fay Parks 
Joyner, Daniel Wright, Jr. 
Keithley, James Balliet 
Kellner, Helen Margaret 
Kennedy, Thomas Lee, Jr. 
Kunkel, George Roosevelt 
Lamm, Opal Willis 
Langfelder, Ruth Natalie 
Lathrop, William Henry 
Leavell, David C. 
Le Grange, Isak Johannes 
Loeffel, Margaret Susan 
Lowenstein, Frederick House 
Luther, Clark Andrew 
May, Frederick William 
May, Lawrence 
Miller, Raymond J. 
(as of 1927) 
Mize, Allen Parker, Jr. 
Moffett, John William 
McDonald, Edwin Ruthven 
McEwen, Minerva Mary 
McFarland, Eugene L. 
McQuitty, J. Guy 
Newcomb, Parker W. 
O'Neal, Edward Michael 
Orr, Charles Blair 
Parks, Margaret Elizabeth 
Pearson, Elizabeth Duncan 
Phipps, Claude Raymond 
Polk, Lillian 
Pollock, Ida Lee 
Post, Frieda Mae 
Price, Louise 
Randol, Grace Isabel 
Redus, William Lewis 
Rice, Leslie Hilbert 
Ridge, Almer Ambrose 
MISSOURI ALUMNI IN JOURNALISM 
Roos, Helena Alice 
Sack, Lester Jacob 
(as of 1~27) 
Salmon, Edward L., Jr. 
Simpson, Alta Isabelle 
Sievers, Hazel Henrietta 
Sloan, Ledgerwood Craig 
Smith, Katherine Wilde 
Smith, Malcolm 
Sowers, Edward Walter 
Stapel, Henry F. 
Stoutamire, Ralph 
Stromberg, Frances 
Stroud, William Guerdon 
Swan, Joyce Alonzo 
Timmonds, Carol 
Todd, Emily Olive 
Turner, Virginia Venable 
Wallhausen, Arthur Louis 
Whitaker, John Ralph 
Woodsmall, Helen Louise 
Woodson, Virginia 
Zeve, Erma Palmyre 
1929 
Able, Alice Mildred 
Ahrens, Elizabeth Bates 
Allbaugh, Robert Russell 
Allegri, S. L. 
Allen, Perry Anderson 
Atherton, Henry Winfield 
Baack, Edna Carol 
Barron, William Harry 
Benedict, Walter Thomas 
Bisco, Jack Coleman 
Blackmon, Fern Isabelle 
Bonebrake, Mathew Harry 
Botsford, Virginia 
Bright, Mary Louise 
Brill, Lawrence Allen 
Brown, William H. 
Bryant, Josephine 
Bush, Jarvis Chevalier 
Campbell, Eloise Belle 
Carter, Proctor Neal 
Caskey, Helen Mildred 
Chesmore, Alfred Milton 
Christman, Albert Alexander 
Cook, Richard Marshall 
Copeland, Edgar Wilson, Jr. 
Cottingham, Jarvis M., Jr. 
Cotton, Carolyn 
Coulter, Mary Eloise 
Cowan, Joseph Boyd 
Crippin, Kenneth Maurice 
Dales, Douglas Smith 
Davidson, Margaret Nicholls 
Davis, Wiley E. 
Day, Mary Theresa 
Drake, Harvey Ernest 
Dyer, Haskell Adolphus 
Dziatzko, Carolyn 
Ensey, Helen Mae 
Ferguson, T . Larry 
Fink, Stanley 
Fjelstad, Arnold Conrad 
Fleischer, Harold 
Flynn, Michael Joseph 
Freudenberger, Joseph Norman 
Fultun, Wensel 
Futch, Hazel 
Garrett, Vivian Frances 
Garst, Ruth Maude 
Gerber, Rudolph Vogt 
Grant, Alicia 
Groff, Samuel David 
Hansman, Joe Mason 
Hawley, Ellen Elizabeth 
Heflin, Carolyn Louise 
Hieken, Alexander 
Hodge, Frances Sue 
Hoffman, Christine 
Holmes, Russell William 
Hubbard, Mary Ellen 
Hull, Rodney Clinton 
Hummel, John Phil 
Hutchison, Lawrence Olin 
Hutsell, J ames Kendall 
Johnson, Mary Margaret 
Keller, Charles W., Jr. 
Kingsb~ry, Alice Virginia 
Lander, Jack 
Larkin, Lewis Shepherd 
Laupheimer, Henry Lawrence 
Leffingwell, Roy James 
Livingstone, Bernard Lynn 
Lynes, Marion Russell 
Mann, Regina 
Martin, Edgeleth 
Mayes, Martin 
Mindell, Sam Alfred 
Mi tchell, Lois Esther 
Monsees, Logan Theodore 
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Morrison, Frank 
McCain, Robert Charles 
McCall, Bob Hale 
McIntyre, Earl Arthur 
McKenzie, Wilma 
McSurelv Alexander Walker 
Neal, C~therine Blair 
Nelson, Ethel 
Nutter, Charles 
Patterson, Luther W. 
Paul, Lewis Nelson 
Payne, Ben Miller 
Phillips, Marguerite 
Powell, Floyd Adams 
Puckett, Lowell Mitchell 
Riback, Berniece Leah 
Rollins, Viola May 
Rushton, Albert A. 
Scheetz, Joseph Paul 
Scherman, Melbourne Robert 
Schmidt, Beatrice Elizabeth 
Schmitt, Ralph Lincoln 
Scott, Duncan, J r. 
Shapiro, Mary Theodora 
Sherman, Julian H. 
Shufro, Milton 
Slater, Levia 
Sloan, Elizabeth Cecile 
Smith, Clyde Wise 
Soga, Shigeo 
Spice, Evelyn 
Staples, George Edward 
Stephenson, Kathryn 
Stewart, Sterling Howard 
Stimson, Mary Ozita 
Stites, Harold Edward 
Sturgeon, Pauline 
Taylor, Howard Blaine 
Thompson, Jessie Williams 
Turner, Ralph Moore 
Ulbricht, Martin Theodore 
Upham, Daniel Moore 
Van Horn, Joe Bernard 
Victor, Isadore Arnold 
Vogel, David 
Warren, Forrest 
Wasser, Montford Oris 
Weinbach, Ben 
Wells, Dorothy Yale 
Wielandy, Louise Dorothy 
Wildman, John Frederick 
Willner, Isadore 
Wineland, Ollin 
Withers, Everett 
Woodruff, Susan 
Young, Erma Loretta 
1930 
Adams, Jack Ren tsch 
Adams, Lucile 
Adle, Jerald Marshall 
Algermissen, Mary Magdalene 
Armstrong, Frances Lucille 
Baker, George 
Barnes, Helen Carey 
Bartlett, Helen 
Bates Emily Dale (deceased) 
Bidst;up, Kathryn Louise 
Bidwell, Virginia Lucille 
Brown, Edward C. 
Bryant, Winston Edward 
Buxton, Martha 
Carter, Virginia 
Chang, Shao-Wei 
Chappell, Charles D. 
Cherry, William Grimes, Jr. 
Chesley, Vivien C. 
Cloyes, Robert James 
Cohen, Jack 
Combs, Martha 
(as of 1929) 
Commins, Marie Civill 
Copeland, William Winston 
Coppersmith, Nate R . 
Coss, James Lemuel, Jr. 
Daigh, Ralph Foster 
Dail, Howard M. 
Daspit, Alex Barrow 
Dean, Dorothy May 
Degner, Glenn J. 
Dickson, Mary Kathleene 
Dix, Raymond Eugene 
Dorris, Joe Wootton 
Dysart, Dorothy Clare 
Easley, L. T ., Jr. 
Eaton, Violet 
Ellis, Ethelyn V. 
Estes, Myron Irving 
Fant, Lucile 
Faulk, Clarence Eugene, Jr. 
Finley, Lester E. 
Fox, Katherine Cecil 
Fugitt, Isahel 
MISSOU RI ALU1INI IN JOURNALISM 
Gale, Jefferson E. 
Gibhins, Lela 
Gilbert, Lona Alice 
Glidden, Fred Dilley 
Haas, William Aaron 
Halverson, Florence 
Harwood, Helen Wells 
Hereford, Elizabeth Innes 
Hermann, Lillian Esther 
Hill, Ellen Mae 
Hirsch, Arthur R. 
Hoffman, Harry Joy 
Hohn, Martin Melville 
Holiday, Frances Virginia 
Holt, Charles L. 
Hopkins, Katherine 
Hough, Edwin Albert 
How, Virginia Marjorie 
Humston, Edward Albert 
Hutt, William Villard, Jr. 
Johnson, Eva Maye Carolyn 
Kawai, Nohu T. 
Kempf, Garfield 
King, Charles Wesley 
Kohler, Lucille Tremlet 
Lake, Ransome Ewing, J r. 
Lansing, Paul Bennett 
Ledbetter, Helen Meredith 
Leutert, Aline Elizabeth 
Long, Howard Rusk 
Lyle, Virginia Elliott 
McCauley, Joseph Ardery 
McKenzie, Edith Julia 
Maas, Gillian Leonore 
Mackie, Margaret Virginia 
Madden, Esther W. 
Magee, Velma Cochran 
Manship, Charles, Jr. 
(as of 1929) 
Marshall, John Allen 
Martin, Edward A. 
Mattson, Wesley 
Miller, Alfred Dale 
Milligan, Aileen Marie 
Mills, Mary Wilda 
Montgomery, Catherine Marv 
Moore, Charles Calhoun . 
N ash, Wesley 
N ellis, Virginia Cordier 
Nichols, Cecil M. 
Neihuss, Eleanor Harwood 
Noel, Cynthia Wylie 
Patterson, Franklin Riley 
Perez, Sucre 
Pettit, Madge Marie 
Pfeiffer, Frank A., Jr. 
Polk, Wendell 
Pollard, William Braxton, Jr. 
Price, Ella R. 
Prosser, David Glenn 
Robbins, Fred C. 
Ruble, Herbert 
Sanford, Joseph Pryor 
Scott, David R. 
Siebert, Florence Elizabeth 
Squires, Monas Nathan 
Stanley, Frances La Vena 
Stevenson, Grace Carey 
Stokes, Mary Elizabeth 
Storey, Virginia L. 
Swedlund, S. Merrill 
Terry, Hugh B. 
Tichenor, Thomas Wellington 
Truitt, George Percy, Jr. 
Tudor, Raymond W. 
Turner, Jack Henry 
Vernon, Dodd 
Viner, Lillian 
Warren; Mitchum Ellison 
Warrick, Oliver Emmet 
Wass, Sue Elizabeth 
Watling, James White 
Weiner, Raphael Herzl 
Weiser, Earl Victor 
Whalen, Mary Gertrude 
Wharton, Charles Warren 
White, Stanley Ellsworth 
Whiteman, Thomas Lorraine 
Whitlow, Frances Evelyn 
Wilkerson, Forrest Edward, Jr. 
Williams, David Gene 
Williams, Howell V. 
Willis, Lewis Vern 
Wilson, Hope 
Wilson, Maxine F. 
Wilson, Robert Hermann 
Winkleman, Virginia Marie 
Wolfson, Bertha Joan 
Wright, Elsie Mable 
Yeargain, Robert Devereaux 
Young, William Jackson 
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1931 
Allman, Leo W. 
Alter, Richard Charles 
Arriagada, Lisandro 
Ash, Margaret Adele Smoke 
Ashworth, Delmer 
Attaway, Douglas Fisher 
Bidewell, Cletis Byron 
Blackwell, Dorothy Catherine 
Bond, Bradford Austin 
Boren, Mary Louvier 
Brandao, Ruth 
Brokaw, Frederic Neckerson 
Brown, James "V., Jr. 
Bush, John Harry 
Cain, Paul Byron 
Caplin, Charlotte Leone 
Capps, Lloyd Arley 
Carson, John Melcher 
Charak, Jean Bernard 
Childers, Elsie Mae 
Clay, Riberta Louise 
Cole, Brooks Ann 
Connor, James Edward 
Cooper, Lois Lail 
Corry, Frances Elizabeth 
Cosgrove, Jessie Evans 
Coursault, Ruth Logan 
Coy, Edgar Everett 
Cummins, Kieran Michael 
Davis, Lamonte Francis 
Dier, William Arthur 
Ellis, Eldon Weber 
Evans, Bryant Franck 
Feirich, Charles Cottrill 
Fellman, Harold William 
Fogel, Jules L. 
Frank, Seymour 
Franklin, Marian Grey 
Freeman, James Murphey 
Fuller, Vivian lone 
Gearhart, Frank Hobart 
Ginsburg, Robert W. 
Ginsburgh, A. Robert 
Gleason, Frances Ethel 
Goldman, Dorothy May 
Goldsmith, Armyn Olevia 
Graham, Myrtle 
. Griffis, Lyle R. 
Grizzard, Mary Courts 
Guitar, Odon, III 
(as of 1930) 
Hardesty, Jean Elizabeth 
Harrell, James Clifford 
(as of 1930) 
Henry, Stanley Parks 
Herbert, Patricia (deceased) 
Hermann, Floyd N euffer 
Hirth, William Vincent 
Hoback, Clara Shaw 
Holman, John Frederick, Jr. 
Horiguchi, Robert Yoshinori 
Horrom, Argo Kenneth 
Howes, Charles Everett 
Huey, Elizabeth 
Jacks, Anna Madeleine 
Johnson, Chester Vernon 
Johnson, Volney Elvern 
Joslyn, David Earl 
Keeton, Charles Lee 
Kernberger, Henry Reynolds 
Kinkead, Hester Ellen 
Kinsler, Evert A. 
Koonce, Arthur Harold 
Kopel, Harold 
Kraft, Kenneth 
Krier, Mary Alic(i\o 
(as of 1930) 
Lanpher, Mary Elizabeth 
Lawler, Howard Irving 
Lee, Ethel Beach 
Linck, Jacquetta Ruth 
Lindsay, Jane 
Lohoff, Dorothea Grace 
Mahan, Lynn Carmean 
Mahon, Robert Lane 
Mansberger, Laura Roberta 
Margules, Jack Seymour 
Marlowe, Thelma Marguaretta 
Miller, Alan Clark 
Miller, Carita Dysart 
Miller, Leola Mae 
Mohler, Donald John 
Monsees, Vivian Vaughan 
Moore, Zona Gertrudmarion 
Murphy, Fred Richard 
McCauley, Lawrence Cleburne 
McClendon, Sarah Newcom b 
McLaughlin, Edgar Allen 
Needham, Robert Lee 
N eisz, Homer Brown 
Page, Louise Benson 
Parker, Mary Frances 
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Plessner, Marion Louis 
Price, Charles Gordon 
Pulliam, Vera 
Ringo, Arthur Herbert 
(as of 193U) 
Roop, Joseph 
Roop, Lewis Wade 
Roper, Littleton Foust 
Roussin, Mary Madelyne 
Russell, Evelyn Douglas 
Rutherford, Evan Merle 
Salter, Gladys 
Shackleford, Martha Elizabeth 
Shearon, Kathrynne 
Silverman, Frederick Howard 
Simon, Janice 
Sloan, Kathleen Bernice 
Soraghan, Joseph Peter 
Sparlin, Estal Earnest 
Stark, Jessie 
Strohm, Johnnie LeRoy 
Suggett, Thelma Elizabeth 
Swain, Edward Everett, Jr. 
Thomas, Maxwell John 
Thomas, Wendell Bernard 
Tuttle, Elden 
Urban, Karl Lee 
Vickery, Robert Lee 
Wallace, Marian Lucille 
Webber, Frederick William 
Weber, Newell John 
Weldon, Margaret Anne 
Williams, Robert Moore 
Willier, Robert Arnold 
Willoughby, Orval Guy 
Wilson, William Bowen 
Yeager, Voerge Gilbert 
1932 
Addison, William, J r. 
(as of 1931) 
Anderson, Margaret Arlene 
Andrews, Lucy Allen 
Baskette, Floyd Kenneth 
Bates, Johnnie Catherine 
Beatt,y, Theodore Frederick 
Be.ck, Alan Crow 
Berry, Kenneth 
Berry, Sherman Orin 
Bodine, Mary Ann 
Boyle, Harold Vincent 
Boyle, John Wilbur 
Bradfield, Mary Lucille 
Bragg, Cecil Frank 
Bratten, Clifford Orange, Jr. 
Brown, Dixie Davidson 
Brown, Edwin Willis 
Brown, R. Wilson 
Brown, Vesta 
Brunkhorst, Helen M. 
Bryant, John William, III 
Buddemeyer, Ruby Wilhelmina 
Bumbarger, Paul Rex 
Bunch, James Lambert 
Burstein, Al Avrum 
Cannon, Ida Elizabeth 
Cauley, John Rowan 
Ced, Janet B. 
Chase, Amy Barth 
Clark, Harold Vernon 
Cockburn, Clarence Gilbert 
Collings, Max Morris 
Cooper, Theodore 
Cupp, Roderick 
Curtis, Frances Whitney 
Davidson, Betty Glenn 
Davis, Virginia May 
Dugan, Edward Barnett 
Easton, Mary Elizabeth 
Elfenbein, Harold Leon 
Ellis, Cecile Roberta 
Eschen, John Francis 
Esther, Veda 
Evans, Nedra M. 
Faris, William Breckenridge 
Farmer, George Sanders 
Fuson, James William, J r. 
Garver, Mark Gillespie 
Gibson, Granville R. 
Goeke, Dorothie Rose 
Goforth, Robert Marvin, Jr. 
Goodwin, Josef Carl 
Graham, Wahleah Katherine 
Griffith, Quinton O. 
Griffiths, Raymond Stannard 
Guill, Robert Lee 
Gum, Adrain Jesse 
Halbrook, Lucille Eva Davis 
Hall, Rather Lovan 
Hannum, Philip Frank 
Hartley, Maynard Leslie 
Holman, Raymond George 
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Holmes, Betty Charlton 
Holtorf, George Churchill 
Hope, Maxine 
Hufner, Henry 
Husband, Mary Louis 
Hussman, Betty Palmer 
Hutchinson, Gregory Lewis 
Jackson, William Freebrain 
Jacobs, James Korach 
Jennings, Solon Ralph 
J ones, Betty J elfers 
Jones, Lillian Virginia 
Jones, T. Melville 
Johnson, Dwight Collins 
Katz, Rachel 
Kensinger, Lewis H. 
Kintzley, Russell F. 
Knapp, Charles Jay 
Korns, Richard Francis 
(as of 1931) 
Lapin, Jack Edward 
Lichliter, Mary Elizabeth 
Lieberman, Abe 
Lippman, Blessing Eleanor 
Little, Margery Menefee 
Lowry, Robert Graham 
Lu, David Chi-hsin 
Luckhardt, Hertha Dorothy 
Markham, William Norwood 
Markward, Leland R. 
Marston, Frederick Joseph 
Marston, John Emerson 
Martin, Thelma Lillian 
Mauze, Margaret 
May, Lex Alexander 
Mendenhall, Evelyn 
Menteer, William James 
Metzger, Shirley Bergman 
Mewis, Beauford Harland 
Milam, Mildred E. 
Mirgon, Paul Campbell 
Moise, Matt Haden, JI. 
Moore, Edwin Dayton 
(as of 1931) 
Moore, Eugene Wheeler 
Mueller, Herbert G. 
Myers, Vernon Carl 
McClelland, Joseph Henri 
McCollum, Joseph Albert 
McDonald, John William 
McFarland, Phyllis 
McGann, Barton Everett 
McGrath, M. Edward 
McKenzie, Freda Mae 
Neale, Sadie Bay 
Norton, Fielding Lewis 
Oakes, Clin ton Armond 
Pace, Marvin Wilbur 
Pickett, Dorothea N. 
Pike, Leslie Francis 
Podolsky, Rema 
Pollitt, Jack Van Doren 
Pollock, Abe 
Pongonis, Joseph A. 
(as of 1931) 
Porta, Genevieve 
Powell, William Maurice 
Rahm, Adolph Joseph 
Reed, Kenneth Brown 
Reese, Mary Lundeen 
Rich, Eugene Donald 
Riggle, John James 
(as of the class of 1931) 
Riter, Faye 
Rodgers, William Hall 
Rose, Emanuel Edward 
Ross, Lucille 
Rowell, Janie E. 
Rowland, Martha Alice 
Rush, Frances Ward 
Rust, Louise 
Schondelmaier, Paul A. 
Seeger, Helen Irene 
Sharp, Richard Earl 
(as of 1931) 
Shepard, Mary Anita 
Shepherd, Helen 
(as of 1931) 
Slaughter, Leila 
Smith, Mary J 0 
Smith, Sidnery Stewart 
Spack, Emanuel 
Spolander, Evelyn Fern 
Sprinkel, Beatrice Jane 
Steck, Dale Willis 
Stevenson, Martha June 
Stryker, William James 
Swain, Harriet Jane 
(as of 1931) 
Thrailkill, Beatrice Oleata 
Turner, Beverly Summers 
Van Epps, Melvin Marcus. 
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Webdell, Richard Everett 
Wells, Edith Lucile 
White, James Dodge 
Whitsett, J ames Arthur 
Williamson, Harold Jerome 
Wimmell, Albert Edward 
Withers, Margaret 
Witt, Esther Alice 
Wolz, Katherine Dee 
Wyatt, William Irving 
Young, Eva Violet 
Young, Virginia Charlotte 
1933 
Alilunas, Leo John 
Allen, Mary Dinah 
Anderson, Marie Belle 
Arcury, Lawrence Nugent 
Arnett, Edna Blanche 
Attaway, Betty Cates 
Bacon, William 
Baird, Roy E . (deceased) 
Barnby, Tom Folger 
Baty, Ruth Elizabeth 
Bauer, Arnold William 
Beeman, Dorothy Alice 
Bird, Dorothy Lee 
Blythe, Dee Clark 
Booth, Windsor Peyton 
Bradley, Van Allen, Jr. 
Brannan, Christine V. 
Brightman, Samuel Charles 
Brinkmann, George Loui~ 
Brother, Marion Florence 
Brvwn, Lolita Ada 
Brown, Mildred Virlea 
Browne, William Lytle 
Bulla, Sidney Chappell 
Burnett, Robert Edgar 
Byrer, John Griffin 
(as of 1932) 
Cheney, Frances Carvill 
(as of 1932) 
Childers, Dorothy Nell 
Christman, Arthur Bernard 
Clark, George Russell 
Collister, Kay 
Cooper, Hugh Pearson 
Cosmas, George Harold 
Coy, Elmer Perry 
Cummings, Daniel Aloysius 
Davidson, Garber Alfred 
Delaney, Margaret Agnes 
Disque, Neil Edward. 
Dyer, Muriel Lynnette 
Edholm, William 0 ., J r. 
Engleman, Marcus J. 
Fair, Annabel 
Fox, Francis Idelle 
Fox, Irvin 
Freed}', Robert Morris 
(as of 1932) 
Fudge, Russell Oliver 
Fulkerson, Mary Lou 
Fullington, Marion Wayland 
Furr, Ray Albert 
Galentine, Ruth Dexter 
Geary, John Donald 
Gelinsky, Charles Cogswell 
Gerdeman, Herbert Edmund 
Gerlach, Pauline Elmore 
Goodson, Margaret Ross 
Green, Ralph William 
Guffin, Ross 
Hagberg, Gordon Peter 
Hall, Joseph William, Jr. 
Handy, Margaret Ann 
Hartt, Marie 
Haseltine, Curtis Charles 
Hendren, Evelyn Dorothy 
Hill, Homer Alexander 
Hilmes, Frances Marie 
Hirsch, Frederick William 
Hochberger, Simon 
Hoffman, Fern Weible 
Houx, Betty Louise 
Huston, Milburn Neil 
J arman, Rufus E., Jr. 
Johnson, Robert Bowman 
J ollief, John Wendell 
J ones, Florence Lee 
Kerndt, Neuman Cleveland 
Kester, John Gordon 
Kopel, Sidney 
Korbholz, Oscar 
Kushner, Mary Carvlyn 
Lautz, Emily Amelia 
Lindamood, Jane Power 
Lippert, J. Raymond 
Logan, Betty 
Lower, Elmer Wilson 
Mabee, Zell Forest 
MacAaron, Ethel Abbott 
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Matthews, Don Elbert 
Meyer, Thaddeus Richard 
Miller, Christine Emma 
Milligan, Wilma Ola 
Moffett, Hugh Oliver 
Montgomery, Elsie Lucille 
Moore, Lucille 
Morris, Thomas Owen, Jr. 
McCarty, Betty 
McClain, Mildred L. 
McCormick, May Minnis 
(as of 1932) 
McCue, George Robert 
McCulloch, Margaret Matilda 
McDonald, Evan Daniel 
McFarland, Clinton Bennett 
Neff, Margaret Lee 
Nordyke, Lewis T. 
Oates, John Rollins 
Packwood, Robert Frederick 
Patton, Mary Frances 
Peltzman, Ruth 
Phillips, Margaret Virginia 
Porta, Mary Elizabeth 
Proctor, John Ancel, Jr. 
Pulliam, Mary Knox 
Quinlan, James Aloysius 
Race, Robert Washington 
Rayburn, George Donald 
Read, Orville Hockett 
Regier, Harold Maurice 
Roueche, Berton, Jr. 
Roush, John Herbert 
Rowe, Florence Margaret 
Rubens, William Merwin 
Ruby, Glenn Russell 
Rusk, Elizabeth Hartley 
Safier, Daniel Edwin 
Sandler, Crenia Moyseivna 
Sanford, Vernon Todd 
Schnadt, Frederick William 
Schumacher, Roy Edward 
Schweitzer, William Theodore 
Shadle, Maurice Fred 
Shea, Helen Isabel 
Sheppard, Sterling Thomas 
(as of 1932) 
Small, Kermit Dallas 
Smith, Ralph Stone 
(as of 1932) 
Smith, William Embry 
Souder, Kathryn lone 
Southard, Cecil Dennis, Jr. 
Sparks, Phoebe Smock 
Sprinkle, Robert Jackson 
Stahl, Donald Howard 
Steffens, Robert Earl 
Steiner, Marian Lucile 
Stennis, Robert Nash 
Strode, Edward McDowell 
Suhre, Lester August 
Tang, Teh-Ch'en 
Taylor, Frances Anderson 
Taylor, Vincent LeRoy 
Tooley, Frank Anthony, Jr. 
Wade, Reese Harold 
Wadlow, Emilie Jane 
Wagner, Francis Norman 
Walsh, John Francis, Jr. 
White, Herbert Humphrey, Jr. 
Whiton, James Sylvester 
Wilds, John Wesley 
Williams, Herman Russell 
(as of 1932) 
Winkler, Cloyd Louis 
Winter, Lyman L. 
(as of 1932) 
Wollenman, Beth Hays 
Yeckel, Philip Jacob 
Zeffren, Harry Morris 
1934 
Adams, Charles Elmer, J r. 
Aldrich, Robert N. 
Allen, Herman R. 
Ardinger, John Franklin 
Balthrope, Charles William 
Barney, William H . 
Bayne, Ruth Katheryn 
Bernard, J. Joseph 
Bernat, Ida Jeanette 
Berry, Jim Henderson 
Bickley, William Beaufo'rd 
Billings, Earl R., .T r. 
Boren, Francis Elliott 
Boyd, V. Dean 
Brandenberger, Jewel Morrow 
Burkey, James Edward 
Busch, Paul Rudolph 
Butts, Hilda Giltner 
Carden, Thelma Inez 
Carpenter, Loreece, Corinne 
Carr, Inez, Purl 
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Carrithers, Max Sterlin 
Chambers, Logan S. 
Clanton, Helen Louise 
Clark, William Henry 
Coleman, Samuel Dresden 
Corbett, Winfield Scott 
Cosgrove, James Russell 
Dean, Rita LaNelle 
Egerton, Margaret Coe 
Edson, Arthur Lewis 
Ellis, Edward Robb 
Evans, Clark Seymour 
Evans, Genevieve 
Fleming, James J. 
Flesher, Martha Glenn 
Gray, Robert Merrill 
Hale, Mary Margaret 
Harding, James D. 
Harper, James G. 
Harrison, Margaret 
Heinbaugh, Mike 
Hensley, Malcolm Stewart 
Herbig, Harry Charles 
Herman, Milton 
Herron, Francis William 
Hickman, Linn Bond 
Huff, Eleanor Virginia 
Imazeki, Howard Motsuji 
Jordan, Helen. Louise 
Jurgens, Gerald Arp 
Kao, George K'e Yi 
Kaufman, Harry Louis 
Kendall, George Edwin 
Kidd, Sam Clark 
King, Kathreen Lenore 
Kiser, Marian Florence 
Klusmeier, Ralph Carlton 
Krumholtz, Joseph 
Lebow, Sylvan 
Levy, Felice Rose 
Lilly, Ralph S. 
Little, Burtis McGee 
Lobensky, Louis 
Long, Clifford 
Loomis, Clinton Warner 
McKanna, Lois Margaret 
McKay, James Asbury 
McKee, John Lapsey 
McEnnis, Leonard Joseph 
McIntyre, Warren O. 
Ma, Wei 
Matassarin, Marie 
Mayes, Mary Esmeralda 
Mertz, Barbara Alma 
Montague, Richard Curry 
Neisler, Gladise Mae 
Nelson, Ealton Louis 
Nelson, Nell Edwina 
Oliver; Catherine Louise 
Parker, Clyde Chester 
Paxton, John Edward 
Perkins, Mary Frances 
Peters, James Edward 
Peters, LeMoyne Wille 
Peterson, Leon Foster 
Philips, Marjorie Haseltine 
Points, Hugh 
Pyle, William Henry, Jr. 
Quigg, H. D. 
Quigley, Lorraine Elizabeth 
Robinson, Murry Gardner 
Robinson, Tremain F. 
Rood, Rebecca McIntire 
Rigrod, A. Carl 
Rutherford, Aletrice 
Rynders, Leo Julian 
Schroeder, Willard 
Shiffman, Aaron Glasser 
Shull, George Cartwright 
Simmons, Allen Franklin 
Singer, Robert M. 
Solomon, John Edward 
Smith, Ethel Maxine 
Smith, Lloyd Copithorne 
Smi th, Sam Jackson 
Spence, Col berne 
Standeven, Elsie Grace 
Steele, Howard Seymour 
Steinmeyer, John Anthony 
Surridge, Frances Elizabeth 
Symon, Mary Jeanette 
Toole, Edwin Taylor 
Trachsel, Eleanor Louise 
Tyree, Besse 
Weinbach, Edith 
Werner, Merle McDougald 
Wheeler, Margaret Ann 
Whitehead, Susan Edna 
Wilkerson, Wilma Alice 
Wilser, Edwina Louise 
Wilson, Frances Louise 
Woodhouse, Willard L. 
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Woodward, Van Doren 
Wright, William Jay 
Yates, George Clinton 
Yamasaki, Tosuke 
Ziegler, Joseph W. 
MASTER'S DEGREES IN JOURNALISM 
Adle, Marshall Jerald 
Allen, Dinah Mary 
Allman, Leo W. 
Anderson, Lola 
Armstrong, Orland K. 
Baird, Roy E. 
Brand, Gladys Louise 
Carter, Proctor Neal 
Chang, Shao-Wei 
Chapman, John Harrel 
Cole, Virginia Lee 
Connor, James Edward 
Cooper, Louis Lail . 
Cowan, Joseph B. 
Dail, Howard M. 
Daspit, Alex Barrow 
Delaney, Margaret Agnes 
Ellard, Roscoe B. 
Elliott, Ashley D. 
Freudenberger, Joseph 
Fung, Paul Po. Chi 
Gerald, J. Edward 
Gibbany, Walter Wright 
Ginsburgh, A. Robert 
Gleason, Frances Ethel 
Grinstead, Frances D. 
Hammond, Thomas B. 
Horiguchi, Robert Y. 
Housman, Robert L. 
Howell, Roberta Lee 
Johnston, Emery Kennedy 
.T ones, Donald Hugh 
Kao, George K'e Yi 
Kopel, Harold 
Kearney, James R. 
Keeley, Mary Paxton 
Lepidus, Henry 
Lindsay, Jane Dawson 
Lu, David Chi-hsin 
McQuitty, Joseph Guy 
Mabee, Zell Forest 
Madden, Esther W. 
Marken, Edith May 
Marston, John Emerson 
Montgomery, Elsie Lucille 
Morelock, Thomas Cecil 
Mueller, Anita 
Nash, Vernon 
Ridings, Joseph Willard 
Roop, Joseph E. 
Sanford, Vernon Todd 
Scott, Helen Joseph ine 
Sharp, Eugene Webster 
Sims, Jessie Helen 
Slater, Helen 
Sparlin, Estal E. 
Suggett, Thelma E. 
Tang, Teh-ch'en 
Trimble, Kermit Walker 
Valenzuela, Jesus 
Votaw, Maurice E. 
Wade, Leila 
Weinbach, Ben 
Wilcox, Frances Minor 
Williams, Sara Lockwood 
DOCTOR'S DEGREE IN JOURNALISM 
Housman, Robert L. 
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\VHO'S WHO AND WHERE 
Abernathy, Byron L., B. J. '22; Sigma Delta Chi; married, 1923, to Jean Houston; 
Associated Press, Kansas City, 1922; Jefferson City, 1922; Wichita, 1922-23; 
Oklahoma City, 1923; Topeka, 1923-24; Chicago, 1924; Louisville, 1924-25; 
owner, editor and publisher, Duncan (Okla.) Daily Banner, 1926-. Address, 
Duncan, Okla. 
Able, Alice Mildred, B. J. '29. Home address, 5022 Cab anne Ave., St. Louis, Mo. 
(See appendix). 
Abney, Mary K., B. J. '28; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; advertising 
manager, J. B. Lynn & Son Department Store, Winfield, Kan., July, 1929-
February, 1930; advertising department, Rice-Stix, St. Louis, 1930-34; 
assistant advertising manager, Scruggs-Vandervoort-Barney, St. Louis, Mo. 
Address, c/o Scruggs-Vandervoort-Barney, St. Louis, Mo. 
Abrams, Aline Leutert (Mrs. Arnold C.), B. J., '30; Theta Sigma Phi; married, 
Feb. 2R, 1933; proof room, Christian Board of Publication; Sunday School 
Editorial Department, Christian Board of Publication, St. Louis, Mo., 1931-; 
writings published include, various "how-to-make" articles illustrated by the 
author and published in children's and handcraft magazines. Address, 8238 
Buchanan Ave., St. Louis, Mo. 
Ackert, Virginia Bradstreet (Mrs. Harold C.), B. J. '26; Gamma Alpha Chi; married, 
Oct. 13, 1927; children, Mary Virginia and Ann; Chase National Bank, 
New York City, 1926-27. Address, 7460 Amherst, St. Louis, Mo. 
Adams, Charles E., B. J . '34; Press, June, 1934-. Address, Montrose, Colo. 
Adams, Ernestine, B. J. '24; short stories published in Droll Stories; editor, Aitkin 
(Minn.) Independent Age; editor, Edgewater and Fort Lee (N. J.) Borough 
News; editor, Junior Newspaper, New York City; now editor of Logan 
County News. Address, Crescent, Okla. 
Adams, Jack R., B. J. '30, A. B. '29; Kappa Tau Alpha; married, Sept. 12, 1930, to 
Thelma A. Grenawalt; son, Jack Grenawalt; correspondent for 
Kansas City Journal Post, United Press, and St. Louis Post-Dispatch; 
editor, Rolla New Era, 1930-. Address, Rolla New Era, Rolla, Mo. 
Adams, Lucile, B. J . '30, A. B. (Colorado College); Gamma Alpha Chi; shopping 
feature in Colorado Springs Gazette and Telegraph, 1931-32. Address, 1602 
Alamo Ave., Colorado Springs, Colo. 
Addison, William, Jr., '32; salesman, Remington-Rand, 1932-. Address, 5334 
Maple Ave., St. Louis, Mo. 
Adger, Dorothy Ann (See Mrs. John A. Rogers). 
Adle, Jerald Marshall, B. J. '30, A. M. '31. Address, 1317 Frederick Ave., St. Joseph, 
Mo. 
Agee, Elizabeth (See Mrs. Henry Arthur). 
Agnew, Grace Jack, B. J. '27; Gamma Alpha Chi; advertising copy writer, Jones 
Store, Kansas City, 1927-28; editor, syndicated magazine published by Mc-
Kinley Publishing Company, Kansas City, 1929-31; copywriter, R. J. Potts 
Company, Kansas City, 1931-33; in Kansas City office of Batten Barton 
Durstine & Osborn, Inc., 1933-34; since March, 1934, copywriter, J. Stirling 
Getchell, Inc., Kansas City. Address, 1216 E. Armour, Kansas City, Mo. 
Ahrens, Elizabeth (See Mrs. Vance Julian). 
Alcorn, Beatrice Storm (Mrs. W. L.), student in the School of Journalism, 1925-26; 
married, 1925; advertising manager and assistant manager, Rawlins (Wyo.) 
Republican, 1926-. Rawlins, Wyo. 
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Alcorn, William Lyndon, B. J. '26, A. B.; married, 1925, to Beatrice Storm; editor 
and manager, Rawlins (Wyo.) Republican, 1928-. Address, Rawlins, Wyo. 
Aldrich, Marion Reed (Mrs. G. Frank), B. J. '24; Gamma Alpha Chi; married, 
Oct. 19, 1925; son, G. Frank, Jr. Address, Midland, Tex. 
Aldrich, Robert N., B. J. '34; writings published include "Submerged-1934," 
Harpers Magazine, June, 1934. Address, 426 Baltimore St., Waterloo, la. 
Alexander, Anita Mueller (Mrs. Jack), B. J. '25, A. M. '26; married, Oct. 22, 1932; 
editorial department, St. Louis Globe Democrat, 1926-32. Address, 56 7th 
Ave., New York City. 
Alexander, Louise Wielandy (Mrs. Campbell Preston), B. J. '29; Gamma Alpha Chi, 
Women's Advertising Club of St. Louis; married, 1932; copywriter, Rice-
Stix Dry Goods Co., St. Louis, 1930-31. Address, 3204 Greer Ave., St. Louis, 
Mo. 
Alexander, Miriam Willits (Mrs. Jerome), B. J. '27; married, Sept. 7,1929; daughter, 
Joan Willits. Address, 50H Parker, Omaha, Neb. 
Algermissen, Mary, B. J. '30; Hall Bros., Kansas City, Mo., 1930; Kansas City 
News Service, 1931. Address, Montgomery, Mo. 
Alilunas, Leo J., B. J. '33; De Kalb (Ill.) Daily Chronicle, June-Sept. 1931. Ad-
dress, DeKalb, Ill. 
Allbaugh, Robert Russell, B. J. '29; Sigma Delta Chi; Pierce Petroleum Corp., 1929; 
A. P. Green Fire Brick Co., Mexico, Mo., 1929-32; advertising manager, 
Garden City (Kan.) Daily Telegram, 1933; manager, Arthur H. Hagg & 
Associates, Publishers' Representatives, Omaha, Neb., 1934-. Address, 
3519 Leavenworth, Omaha, Neb. 
Allebach, Erma Warren (Mrs. J. Frederic), B. J. '26; married, Nov. 27,1925; 
children, Warren Harvey and Ann Elizabeth; writings include feature articles 
in Kansas Ci ty Journal-Post, instructor in Journalism, U niversi ty of Colorado, 
summer, 1927; reporter, Omaha World-Herald, 1928-29. Address, 4820 Holly, 
Kansas City, Mo. 
Allegri, S. L., B. J. '29; married, 1929, to Tileen Johnson; children, Patrick and 
Thomas; reporter, Catholic Register, Kansas City, 1929-30; reporter, Daily 
News Record (Kansas City Office) 1930; editor and publisher, Houstonia 
(Mo.) Leader; 1930-; parole officer Missouri Training School, 1934. Address, 
Boonville, Mo. 
Allen, Dinah, B. J. '33, A. M. '34. Address, Liberty, Mo. 
Allen, Franceswayne (See Mrs. Clifford Hugh Thompson). 
Allen, Fannie Schute (Mrs. H. E.). Address, 1422 8th St., Las Vegas, N. M. (See 
appendix). 
Allen, Herman R., B. J. '34; Sigma Delta Chi ; in Graduate School, University of 
Missouri, 1934-. Address, 903 Richmond, Columbia, Mo. 
Allen, Kathryn Campbell (Mrs. E. Woodward), B. J. '23; Gamma Alpha Chi; 
married, 1924; sons, Ned, Campbell, and Jay. Address, 62 Sunset Ave., 
Verona, N. J. 
Allen, Mary Cherry, B. J. '22; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha, Woman's 
Journalism Club; married, Oct. 25, 1927; son, John Edward Allen III; 
writings include articles and sketches for various newspapers and magazines; 
city editor Rock Hill (S. C.) Evening Herald, 1922-23, news editor, Hopewell 
(Va.) Progressive, 1923-24, editor and part owner, Hopewell (Va.) Star, 
1925-27, columnist and reporter, Petersburg (Va.) Progress-Index, 1925-27, 
now free-lancing. Address, The Forest Arms, Forest Hills, Long Island, N. Y. 
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Allen, Myrtle J. Parrhysius (Mrs. T. S.), student 1922-23; Mallet Press Club; 
married, Aug. 14, 1923; children, Avis and Frederic. Address, 1046 38th St., 
Des Moines, Ia. (See appendix). 
Allen, Sara Ann, B. J. '26; Women's Journalism Club; reporter, Independence (Mo.) 
Examiner, 1926-27; feature writer for Who's Who, 1927-28; editorial writer, 
National Business Review, New York City, and publicity work for Abraham 
& Straus, Brooklyn, 1928-29; feature and society editor, Tarrytown (N. Y.) 
Daily News, 1929-33; special articles and news stories for the New York Times, 
New York Herald-Tribune, New York World-Telegram, New York Sun, 
Brooklyn Daily Eagle, Westchester County Publisher's; selected by Graduate 
school of University of Wisconsin in 1932-33 to assist on survey. Address, 170 
Columbia Heights, Brooklyn, N. Y. Home Address, 1119 Paris Road, Co-
lumbia, Mo. 
Allen, T. S., B. J. '23; married, August 14, 1923, to Mvrtle J. Parrhysius; children, 
Avis and Frederick; managing editor, Osceola County Herald, Reed City, 
Mich., August, 1923-August, 1924: associate editor, Wahpeton (N. D.) Globe, 
October, 1924-0ctober, 1927; special writer, Rice Lake Chronotype, October, 
1927-January, 1928; night telegraph editor, Des Moines (Ia.) Register; 
Address, 1046 38th St., Des Moines, la. (See appendix). 
Allen, Wahleah K. Graham (Mrs. John E.), B. J. '32; married, 1932; daughter, 
Anne Graham. Address, 115 Dowling St., Hannibal, Mo. 
Allman, Leo W., A. B. '26 (University of Kansas), A. M. '31; married, 1929, to 
Leona Malloy; head of Department of Journalism, Municipal University of 
Wichita, Wichita, Kan. Address, Wichita, Kan. 
Allton, Mabelle (See Mrs. A. Richard Compton). 
Alper, Minnie, B. J. '19; reporter, McAlester (Okla.) News-Capital, 1920.21; 
superintendent of Beaumont District of St. Louis Provident Association, 1921. 
Last known address, 4448a Russell Ave., St. Louis, Mo. (See appendix). 
Alter, Richard Charles, B. J. '31. Address, 456 Clinton Place, Newark, N. J. (See 
appendix). 
Amery, Winifred (See Mrs. Meredith Garten). 
Armstrong, Amy (See Mrs. G. R. La Coste). 
Armstrong, Dorothy G., B. J. '22; Theta Sigma Phi, Mallett Press Club; editor and 
publisher of Washington Square News (weekly), Houston, Tex.; reporter, 
Huntsville (Tex.) Item. Last known address, Huntsville, Tex. (See ap-
pendix). 
Anderson, Donald C., B. J. '25; Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; married, 
June 23, 1925, to Mary McCall Harllee; with A. H. Belo Corporation, 
publishers of Dallas News, Dallas Journal, Semi-Weekly Farm News, and 
operators of Radio Station, WFAA; member of Dallas Junior Chamber of 
Commerce, and Dallas Advertising League. Address, 5427 Vanderbilt, 
Dallas, Tex. 
Anderson, Elizabeth McKay (Mrs. Ernest Mitchell), B. J. '28, B. A. (University of 
Colorado),22, M. A. (University of Colorado) '24; Kappa Tau Alpha; married, 
1924; daughter, Nancy Elizabeth; teacher in public schools of Boulder, 
Colo., 1922-24. Address, 208 E. Carlton, Pittsburg, Kan. 
Anderson, L~la, B. J. '27, B. S. in Ed. '21, A. M. '31; Theta Sigma Phi; writings 
published include features and miscellaneous articles; compiled "Missouri 
Alumni in Journalism," sixth edition, 1930; high-school teaching, 1922-28, 
New Mexico and Texas; secretary to dean of School of Journalism, Uni-
versity of Missouri, 1928-30; graduate study, National University of Mexico, 
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Mexico City, summer, 1930; assistant professor of journalism, University 
of Missouri, Sept. I, 1930-; travel and study in South America (on sabbatical 
leave) Feb. 1, 1933-Feb. I, 1934. Address, School of Journalism, Columbia, 
Mo. 
Anderson, Margaret, B. J. '32; Hutchinson (Kan.) News, 1932-; advertising 
department, Pegues-Wright Dry Goods Co., Hutchinson, Kan., 1932-. 
Address, 229 E. 13th, Hutchinson, Kan. 
Anderson, Marie, B. J. '33; Gamma Alpha Chi. Address, 500 N. Rosemont, Dallas, 
Tex. 
Andrada, Honofre A., B. J. '24; political reporter, The Philippines Harald, Manila, 
P.I., May-August, 1925; editorial staff member, Philippines Free Press, Man-
ila, P. I., November, 1925-February, 1927; advertising manager, Ang Tibay 
Footwear Co., Manila, 1927-1930; traveled around the world in 1928 on 
business for employer; editor and business manager, Sidlak Magazine, 1930-
31; publishing director of the Construction, 1931-; member of the faculty 
of Valenzuela School of Journalism, May, 1934-. Address, P. O. Box 37, 
Manila, P. 1. 
Andrews, Lucy Allen, B. J. '32; Theta Sigma Phi; stenographer and bookkeeper, 
Hudson-Brace Motor Co., 1932-. Address, 3400 Holmes St., Kansas City, 
Mo. 
Andrews, Stanley, B. J. '21; married, June 28, 1924, to Florence V. Cox; daughter, 
Florence Walker; writings published include special articles in magazines 
and farm papers; editor, Sedalia Capital, 1921-22; political writer and re-
porter, Kansas City (Mo.) Journal, 1922; editor, El Dorado (Ark.) News, 
1922-27; also editor, and owner of several other newspapers during that 
time; editor and publisher, Arkansas Farmer, 1927-31; also, executive editor 
and part owner, Jonesboro, (Ark.) Tribune, 1928; owner and manager, radio 
station KARK, 1931-33. Address, 415 Center St., Little Rock, Ark. 
Anthony, Harold Gardner, B. J. '26; Sigma -Delta Chi; writings include "Simta 
Claus Strategy," "We Did the Impossible," "He Drove John Brown to the 
Gallows," "Boom Town," and "The Black Devil;" editor, Mansfield, (La.) 
Enterprise, 1926-30; editor-publisher, Kilgore (Tex.) Journal, 1930-32; 
free-lance writing since '32. Forwarding address, Mansfield, La. 
Armil, Elcy E. (See Mrs. James W. Caudle). 
Arcury, Lawrence N., B. J. '33; Sigma Delta Chi; assistant manager, Merchants' 
Association of Kansas City, Kansas City, Mo., June, 1933. Address, 4210 
St. John St., Kansas City, Mo. 
Ardinger, John F., B. J. '34; Lexington News, April, 1934-. Address, Lexington, 
Mo. 
Armstrong, Frances Lucille, B. J. '30. Home address, Longwood, Fla. 
Armstrong, Orland Kay, B. J. '25, B. S. '16 (Drury), A. M. '25 (University of 
Missouri), LL. B. '22 (Cumberland University); Kappa Tau Alpha, Sigma 
Delta Chi, Missouri Writers' Guild; married, May 21,1922, to Louise McCool; 
children, two sons and one daughter; writings published include, "The 
Circulation 0f a Small City Daily," "The Growth of the Modern News-
paper," "The Life and Work of Dr. A. A. Murphree," "The Life of Dr. 
Harvey Vol. Wiley," "Old Massa's People," and numerous magazine articles 
in the Nation's Business, the Country Gentleman, the North American 
Review, the American Legion Monthly, and the Philadelphia Public Ledgel; 
head of the departmen t of Journalism, U ni versi ty of Florida 1925-28; 
instructor and director of public relations, Drury College, Springfield, 
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Mo., 1928-30; member of Missouri Legislature, 1933-34; editor, "The Ozark 
Empire Magazine," 1933-. Address, 1303 Benton, Springfield, Mo. 
Armstrong, Roswell Gregg, B. J. '21; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married, 
1927, to lola Runyon; copy chief and production manager, E. D. LeRoy 
Advertising Agency, Appleton, Wis. Address, 712 Zuelke Building, Appleton , 
Wis. 
Am, Alden, B. J. '23; Alpha Delta Sigma; staff artist, Kansas City Star, 1924-26; 
free lance artist, New York City, 1926-. Last known address, 136 West 65th 
St., New York City. (See appendix). 
Arnett, Edna Blanche, B. J. '33; stenographer, Nichols Wire Sheet and Hardware 
Co., Kansas City, Mo., 1933. Address, 2501 E. 69th St., Kansas City, Mo. 
Arnold, Charles B., B. S. in Journalism '09; A. B. '07, A. M.; married, 1908, to 
Ethlyn Mitchell; assistant in journalism, University of Missouri, 1909-10; 
St. Louis Globe-Democrat, 1910-13; St. Louis Star, 1914; professor of journal-
ism, University of Pittshurgh, 1914-. Address, 415 Olympia, Chatham 
Village, .Pittshurgh, Pa. 
Arriagada, Lisandro, B. J. '31; staff member EI Diario Ilustrado, Santiago, Chile. 
Address, El Diario Ilustrado, Santiago, Chile. 
Arthur, Elizabeth Agee (Mrs. Henry), B. J. '23, A. B. '24; Kappa Tau Alpha, 
Gamma Alpha Chi; married, 1927; publicity director, Tuberculosis and 
Health Society, St. Louis, Mo., 1924-28. Address, 4935 State Line, Kansas 
City, Mo. 
Ash, Margaret Smoke, B. J. '31; A; B., A. M. (University of Iowa); Theta Sigma Phi ; 
married, 1931, to David Fuller Ash. Address, 304 E. Davenport St., Iowa 
City,la. 
Ashworth, Delmer, B. J. '31, A. B. (West Texas State Teachers College); Kappa Tau 
Alpha; married, May 20,1934, to Dorothy Jean Eppler; instructor, Lockney 
(Tex.) High School, 1931-32; principal of Quitaque (Tex.) High School, 
1932-33; head of English department of Lockney (Tex.) High School, 1933-. 
Address, Lockney, Tex. 
Asquith, William Marcus, B. J. '18 ; Sigma Delta Chi; married Sept. 7, 1920, to 
Mildred Thelma Wrigley; daughter, Marjorie Elizabeth, sons, Robert and 
William Marcus, Jr.; Salesman, Western Leather Co., Muskogee, Okla., 
1919-21; manager Western Leather Co., 1921-. Address, Box 785, 312 N. 
14th, Muskogee, Okla. 
Atherton, Henry W., B. J . '29; Alpha Delta Sigma; advertising department, Na-
tional Telephone Directory Co., 1929-. Address, 804 E. 11th St., Kansas 
City, Mo. (See appendix). 
Atkeson, Ralph Wendell, B. J. '21, LL. B., (Benton College of Law); Alpha Delta 
Sigma; married, 1927, to Constance G. Graham; ·secretary to member of 
Congress, Washington, D. c., 1921-23; assistant to general manager of 
agents, International Life Insurance Co., 1923-27; manager, Southwest 
Missouri, International Life, May, 1927; now with American Covenant 
Life Insurance Co., Springfield, Mo. Address, Ambassador Apts. Springfield, 
Mo. 
Atkinson, Owen, B. J. '21; married, July 11, 1928, to Kathleen Hayward; son, -
Hayward Owen; writings published include several short stories and war 
stories in Argosy, Elks, Sky Fighters, Wings, etc.; advertising manager, 
Honolulu Star Bulletin, 1922-25; staff, American Weekly, 1926-. Address, 
P. O. Box 28, Los Gatos, Calif. 
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Atmar, Bess Smith (Mrs. Ralph L.) B. J. '2-1; Kappa Tau Alpha, Gamma Alpha Chi; 
married, Nov. 8, 1926; children, Ralph L. and Timon Smith; associate 
editor, Huntsville (Tex.) Item, 1925-26. Address Wichita Falls, Tex. (See 
appendix). 
Attaway, Betty Cates, B. J. '33. Address, 801 Robinson Place, Shreveport, La. 
Attaway, Douglas Fisher, B. J. '31; Sigma Delta Chi; advertising solicitor for 
Shreveport Journal, 1931-. Address, 801 Robinson Place, Shreveport, La. 
Atteberry, Elizabeth (See Mrs. Herbert Hollister, Jr.). 
Atteberry, Ellis, B. J. '23; married, Feb. 7, 1931, to Mona Lou Muncey; advertising 
staff, Kansas City Star, 1923-28; Atteberry Advertising Agency, 1928-32; 
now program manager, WLBF radio. Address, Lake of the Forest Club, 
Edwardsville, Kan. ' 
Auld, Orrin C, B. J. '27; Alpha Delta Sigma; married, 1929, to Lucile Putnam; 
associate editor, Southwestern Purchaser, Houston, Tex., 1928; secretary, 
Brennan, Brown, and Auld Advertising Inc., Houston, Tex., 1929-30; 
advertising manager, The Vogue, 1931-32-33. Address, 1628 W. Kings 
Highway, San Antonio, Tex. 
Aulepp, Elizabeth Weeks (Mrs. William W.), B. J. '22; married, Oct. 13, 1923; 
sons, William W., Jr., Garvin, and John Warren. Address, 501 E. Central 
Ave., Winter Haven, Fla. 
Averitt, Helen, B. J. '25; Theta Sigma Phi; stenographer,department of field crops, 
University of Missouri. Address, Belvedere Apts., Columbia, Mo. 
Avery, Stephen M., student in the School of Journalism, 1914-15; A. B. '15; married, 
Nov. 5, 1921, to Evelyn Martine; daughter, Phyllis; literary work, 1915-25; 
advertising work in St. Louis and Detroit, 1915-17; A. E. F., 1917-19; 
advertising agency work in New York, 1910'-22; author of short stories, 
1922-25. Address, Forest Hills Inn, Forest Hills, L. I., N. Y. 
Baack, Edna, B. J. '2~; Gamma Alpha Chi; editor, Know St. louis (civic weekly), 
February-April, 1929; advertising representative, St. Louis Globe-Democrat, 
April, 1929-0ctober, 1931; classified advertising department, St. Louis 
Post-Dispatch, November, 1932-. Address, 5089 Waterman Ave., St. 
Louis, Mo. 
Babb, Joseph Glenn, B. J. '15, A. B. '14; Kappa Tau Alpha; married, June 10, 1931, 
to Katharine C Elder; son, Jeremiah Glenn; reporter, St. Joseph (Mo.) 
Gazette, 1915; reporter, New Bedford (Mass.) Standard, 1915; reporter, 
Japan Advertiser, Tokyo, 1915-17; U. S. Army, 1917-19; member of faculty, 
School of Journalism, University of Missouri, fall, 1919; news editor, Japan 
Advertiser, 1920-22; managing editor, Japan Advertiser, 1922-23; acting 
correspondent in Tokyo for Associated Press, 1924; Associated Press, New 
York, San Francisco, Peking, Shanghai, Tokyo, and Manchuria, 192.5-; 
chief, Trans-Paci~c Service, Associated Press, 1931-. Address, Associated 
Press, 9 Ginza Nishi Hatchome, Kyobashi-ku, Tokyo, Japan. 
Babb, Lawrence, B. J. '23, A. B., A. M. '26, Ph. D.; Sigma Delta Chi, Kappa Tau 
Alpha; married, March 27,1932, to Frances Creagan; reporter; Sedalia (Mo.) 
Capital, 1923.24; reporter, Kansas City Journal, 192·1; instructor in English, 
Oregon State College, 1925-27; instructor in English, University of Wisconsin, 
1927-31; instructor in English, Northwestern University, 1931-. Address, 
2110 Sherman Ave., Evanston, Ill. 
Babb, Marian (See Mrs. Frank J. Beard). 
Babcock, Nina E., student in School of Journalism, 1921-22; writings published in-
clude feature articles in Miami Daily News and Florida Farmer and numerous 
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book reviews and publicity articles; Sedalia (Mo.) Independent, 1922-23; 
Sedalia Republican, 1923-24; Homestead (Fla.) Leader, 1924-26; Miami 
Daily News, 1926; editor, The Nautical Gazette, New York City, 1926.30; 
publicity and promotion, The Nation, New York City, 1930-32; owner and 
editor, Cedar Springs (Mich.) Clipper, 1932-. Address, Cedar Springs, 
Mich. 
Bacon, William, B. J. '33, A. B. '32; married, 1933, to Ruth L. Stevenson; assistant, 
Columbia Public Library 1933-. Address, Public Library, Columbia, Mo. 
Baermann, Arthur L., B. J. '22, A. B. '22; Kappa Tau Alpha; reporter, night tele-
graph editor, night city editor, South Bend (Ind.) News-Times, 1922-25; 
. copy reader, telegraph editor, head of copy desk, Detroit Free Press, 1925-; 
Address, 629 W. Milwaukee Ave., Detroit, Mich. 
Bahe, Edward J ., Jr., B. J. '28; married April 13, 1933, to Therese A. Neubeiser; 
publisher, Hancock (Minn.) Record, September, 1928-December, 1931; 
managing editor, Olivia (Minn.) Times, 1932-; winner, 1929, "Better Printed 
Newspapers" contest, Minnesota Editorial Association. Address, Olivia, 
Minn. 
Bailey, Fred Oliver, student in School of Journalism 1925-27; married, 1928, to 
Frances Berkemeyer; son, Fred Oliver, Jr.; writings published include maga-
zine fiction "A Sunday Afternoon", and stories in Holland's; Hill Folk; 
Munsey; with United Press Associations since 1927. Address, 739 Daily 
News Building, Chicago, Ill. 
Baird, Roy E., A. M. '33, A. B. '32 (University of Illinois); deceased. 
Baker, Archie c., B. J. '21; Dana Press Club, Delta Pi Delta, Sigma Delta Chi; 
married, 1923, to Clara L. Daughenbaugh; son Robert, daughter, Janet Ellen; 
sports writer, telegraph desk, Muskogee (Okla.) Phoenix, February, 1921-
October, 1922; city desk, Wisconsin State Journal, Madison, October, 1922-
October, 1924; editor, New Richmond (Wis.) News, October, 1924-March, 
1925, editor; Canton (Ill.) Daily Ledger, March, 1925-May, 1930; feature 
editor, Daily Pantagraph, Bloomington, II!., May, 1930-. Address, 413 S. 
Robinson St., Bloomington, II!. 
Baker, Dorothy (See Mrs. Fred R. Suddarth). 
Baker, Dorothie Goeke (Mrs. Henry H.), B. J. '32; Theta Sigma Phi, Kappa Tau 
Alpha; married, May 20, 1933; daughter, Barbara. Address, Forsyth, Mo. 
Baker, George, B. J. '30; Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma, Texas Press 
Association; married, Sept. 30, 1930, to Emily May Bungle; advertising 
department, Big Spring (Tex.) Daily Herald, 1930.31; assistant manager, 
Fort Stockton (Tex.) Pioneer, April.June, 1931; owner, publisher, editor, 
The Devil's River News, Sonora, Tex., 1931-34; owner, manager, Pioneer, 
1934-. Address,Fort Stockton, Tex. 
Baker, Gladys (See Mrs. Andrew H. Wright) . 
Baker, Maxine Daniels (Mrs. R. H.), B. J. '27; Kappa Tau Alpha, Gamma Alpha 
Chi; married, Jan. 1, 1928. Address, 1020 Oakview Place, St. Louis, Mo. 
(See appendix). 
Baker, Vera Christensen (Mrs. Donald R.), B. J. '26; Gamma Alpha Chi; married, 
June 30, 1928; children, Jean Elizabeth and Robert Christensen; Baxter 
Advertising Co., 1925-26; Potts-Turnbull Advertising Co., 1927-28. Address, 
6406 Wyandotte St., Kansas City, Mo. 
Balthrope, Charles W., B. J. '34; Alpha Delta Sigma; Kappa Tau Alpha; advertising 
research, Hearst Newspapers, July-September, 1934, New York City; local 
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advertising department, Detroit Times, October, 1934-. Address, Detroit 
Times, Detroit, Mich. 
Bandy, Russell M., Jr., B. J. '15, A. B. (Westminster College) '14; married, 1918 to 
Priscilla B. Paddock; children Evelyn Boyer and Russell Barton; assistant 
eastern manager, Merchant's Trade Journal. Address, Old Greenwich, 
Conn., or 183 Madison Ave., New York City. 
Banks, Mary (See Mrs. Duke N. Parry). 
Banner, Franklin, B. J. '19, A. B., A. M., Diploma of Journalism, (University of 
London); Sigma Delta Chi, Royal Institute of JOUlnalists, American Asso-
ciation Schools and Departments of Journalism, London Press Club; director 
of Journalism, Hamline University, St. Paul, 1921; staff member, Kansas 
City Journal, Chicago Journal, Chicago Daily News; correspondent, London 
Chronicle; director, department of journalism, Pennsylvania State College, 
1926-. Address, University Club, State College, Pa. 
Barbour, Henry J., student in School of Journalism, 1911-12; member of Association 
of National Advertisers, and of the Dealers and Manufacturers Advertising 
Association; advertising manager, Avery Company, Peoria, Ill., 1919-24; 
advertising manager, Dealer and Manufacturers Division, Fairbanks-Morse 
& Co., Chicago, Ill., 1924-34; sales promotion manager, Fairbanks, Morse & 
Co., 1934-. Address, 1406 Chicago Ave., Evanston, Ill. 
Barker, Stephen A., B. J. '22; married Nov. 27, 1928, to Frances Marie Boyd; 
editor, Sweetwater, (Tex.) Reporter, 1922-23; staff correspondent, United 
Press, 1923-27; courthouse reporter, El Paso W orld-N ews, 1932-3·1; Address, 
El Paso, Tex. 
Barks, J. Milster, student in School of Journalism summers of 1921 and 1924; A. B. 
(Westminster College) '21; married, Aug. 18, 1921, to Maxie Humphreys, 
Fulton, Mo.; son, Joseph Milster, Jr. ; printing instructor, Okmulgee, Okla-
homa High School, 1921-25; assistant professor printing and rural journalism, 
South Dakota State College, Brookings, S. D., 19250-26; printing instructor, 
St. Louis Public Schools, 1926-. Address, 6704 Crest Ave., St. Louis, Mo. 
(See appendix). 
Barnby, Tom Folger, B. J. '33; Palo Alto Times, 1921-23; Redwood City Tribune, 
1923-25. Address, 405 Woodland Ave., Palo Alto, Calif. 
Barnes, Helen Carey, B. J. '30. Address, 32 W. 14th St., Oklahoma City, Okla. 
Barnes, Mary V. Doerschuk (Mrs. John T.) B. J. '21'; Gamma Alpha Chi; married 
Sept. 17,1932; son, John Andrew; Custer County Chief, Broken Bow, Neb., 
1926-27; advertising, R. J. Potts & Co., 1928-32. Address, 53.3 Ward Parkway, 
Kansas City, Mo. 
Barnett, Marguerite (See Mrs. Herbert Blumer). 
Barney, William H., B. J. '34; Sigma Delta Chi; Kansas City Journal-Post, July, 
1934-. Address, Kansas City Journal-Post, Kansas City, Mo. 
Barron, William Harry, B. J. '29; S/outhern Bell Telephone Co" Atlanta Ga., June 
10, 1929-Sept. 29, 1929; sports editor, Blackwell (Okla.) Tribune, Oct. 3, 
1929-Nov. 30, 1929; advertising manager, Pampa (Tex.) Times, Dec. I, 
1929-J an. I, 1930; city editor, Pampa Times, Jan. I, 1930-. Address, 
Pampa Times, Pampa, Tex. (See appendix) . 
Barson, Sydney, B. J. '23; The Patriot and Evening News, Harrisburg, Pa., 1934-. 
Address, 405 Kelker St., Harrisb~rg, Pa. 
Bartlett, Helen, B. J. '30; Gamma Alpha Chi; classified advertising department, 
St. Louis (Mo.) Globe-Democrat, April, 1931-0ctober, 1931; secretary to 
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manager, Mason-Hagan, Inc., (investment bankers), Lexington, Ky., May, 
1933-. Address, 128 Waller Ave., Lexington, Ky. 
Baskett, E. Sebree, B. J. '13, A. B. '12; Sigma Delta Chi; reporter, Joplin (Mo.) 
News-Herald, 1912-13; advertising clerk, Grit Publishing Co., Williamsport, 
Pa., 1913-15; Air Corps, U. S. Army, 1917-19. Address, Fayette, Mo. 
Baskett, Edna Lee (See Mrs. R. C. Rogers). . 
Baskett, Kirtley M., B. J. '28; Alpha Delta Sigma; advertising manager, Coronado 
Hotel Co., St. Louis, 1927-28; now on display staff, Pasadena Star-News. 
Address, c / o Pasadena Star-News, Pasadena, Calif. (See appendix). 
Baskette, Floyd Kenneth, B. J. '32; Colorado Press Association; writings published 
include short stories, essays, features, editorials, news stories, in South Colora-
doan and Alamosa Courier; instructor in English and journalism, sponsor 
of publications, Adams State Teachers College, Alamosa, Colo., 1932-; 
city editor, Alamosa Daily Courier, 1933; reporter, Alamosa Daily Courier, 
1932-; in Graduate School, University of Missouri, 1934-. Address, 
Columbia, Mo. 
Bassett, Leila M., high school teacher, Pomeroy, la., September, 1929-June, 1930. 
Address, 1433 Fourth Ave., Ft. Dodge, la. (See appendix). 
Bates, Emily Dale (See Mrs. Frank T. Kerr). 
Bates, Evelyn, B. J. '28, B. S. '27; teacher of English and director of publications, 
Perry (Mo.) High School, 1928-. Address, Perry, Mo. 
Bates, Johnnie Catherine, B. J. '32; Theta Sigma Phi; secretary to pardon and parole 
attorney, Capitol Bldg., Oklahoma City, January, 1931-September, 1931; 
committee clerk, house of representatives, January, 1933-March, 1933; 
clerk in income division of tax commission, Capitol Bldg., Oklahoma City, 
March, 1933-. Address, 2012 N. Robinson Ave., Oklahoma City, Okla. 
Baty, Ruth E., B. J. '33; Kappa Tau Alpha; Theta Sigma Phi. Address, Sigourney, 
la. 
Bauer, Arnold W., B. J . '33; Alpha Delta Sigma; married, June, 1931, to Myrtle 
Ellen Popejoy; son, Edward Arnold; business and advertising manager, 
Appell's Prescription Shop, Albuquerque, N. M., 1934-. Address, 518 W. 
Coal Ave., Albuquerque, N. M. 
Baum, Evelyn Heidenrich (Mrs. Louis A), B. J. '27 ; Theta Sigma Phi; married, 
Jan. 2, 1929; 's.)n, Richard; fashion copywri ter, Drennen's Department Store 
1927-28. Address, 1112 W. 45th St., Kansas City, Mo. 
Baur, Edmee (See Mrs. James H. Nash) . 
Bayne, Ruth Kathryn, B. J. '34; advertising department, Herald-Times, February, 
1934-. Address, 1127 S. 9th St., Manitowoc, Wis. 
Bayless, Alec C. ("Tex"), student in School of Journalism, 1913-17; Alpha Delta 
Sigma; married, Dec. 15, 1920, to Grace Leavell; sons, Alec C., Jr., and James 
Leavell; business manager, Columbia Evening Missourian, 1915-16; naval 
aviation, 1917-18; general manager, Southland Life Insurance Co., 1918-. 
Address, 910 Sterling Bldg., Houston, Tex. 
Bayley, Ernest Robert, B. J. '17; married, Feb. 28, 1926, to Alice J 0 Perry; children, 
Ernest Robert, Jr., and Spencer Willis; reporter, Clarinda (I a.) Herald, 1917; 
2nd and 1st Lieut., 354th Inf., 1917-19; editor, Dearborn (Mo.) Democrat, 
1919-21; salesman, Insurance, 1921-23; Minister, M. E. Church, South 1924-. 
Address, New Florence, Mo. 
Beals, Leslie M ., B. J. '25; Kappa Tau Alpha; married, 1930, to Betty Alice Rouse; 
daughter, Barbara Ann; copywriter, Sears, Roebuck & Co., 1925-26; assistant 
advertising manager, O. W. Richardson & Co., Chicago, Ill., 1926-27; vice-
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president, Shelley & Co., Kansas City, 1927-28; advertising manager, W. A. 
Sheaffer Pen Co., Ft. Madison, la., 1928-29; advertising manager, Lyon & 
Healv, Inc., Chicago, 1929-31; director of publicity, Gimbel Brothers, 1931-
34; Marshall Field & Co., 1934-. Address, 952 E. 85th St., Chicago, Ill. 
Beard, Louise (See Mrs. Morris Price Moore). 
Beard, Marion Babb (Mrs. Frank J.) B. J. '22, A. B. '19; Theta Sigma Phi, Kappa 
Tau Alpha; married Sept. 30, 1924; daughter, Virginia Ellen; reporter, Daily 
Capital News, Jefferson City, Mo., February, 1922-January, 1923; assistant 
School of Journalism, University of Missouri, 1923-24. Address, Kahoka, 
Mo. 
Beatty, Paul Ramsey, B. J. '29; Sigma Delta Chi; married, Nov. 6, 1929, to Helen 
W. Baird; assistant advertising manager, Daily Press and Dakotan. Address, 
801 W. Third St., Yanton, S. D. (See appendix). 
Beatty, Theodore Frederick, B. J. '32; service man, Standard Oil Co., Sept. 1, 1933-. 
Address, 4903 Troostwood, Kansas City, Mo. 
Beatty, William P., B. J. '28; Alpha Delta Sigma; married; service man, Cities 
Service Co. Address, 1369 Greenleaf, Chicago, Ill. 
Beck, Alan Crow, B. J. '32; A. B. (Westminster College); Central States Life In-
surance Co.; editor, The Fieldman, June, 1933-. Address, 725 Tuxedo 
Blvd., Webster Groves, Mo. 
Beck, Virgil S., B. J. '17; Sigma Delta Chi; married, Jan. 23, 1924-, to Grayce Lee; 
children, Robert James and Edwin Lee; writings published include news 
features for syndicates and detective magazine stories; U. S. Army, 1917-19; 
city editor, Wichita Falls (Tex.) Tribune, February-July, 1919; feature 
writing, Texas oil fields, July, 1919-February, 1920; real estate, February-
October, 1920; city editor, Daily Texarkanian, October-December, 1920; 
auto accessory business, January, 1921-March, 1922; city editor, Four States 
Press, March, 1922-January, 1923; assistant telegraph editor, Memphis 
Commercial Appeal, January-December, 1923; tri-state editor, Memphis 
News-Scimitar, December, 1923-September, 1925; telegraph editor, Memphis 
Press, October, 1925-March, 1926; news editor, Texarkana (Tex.) Gazette 
and Texarkana Daily News, March, 1926-March, 1933; now doing magazine 
and free lance writing. Address, 2319 State Line Ave., Texarkana, Tex. 
Beedle, Ellen Elizabeth Helen (Mrs. Paul), B. J. '29; editor woman's department, 
EI Paso (Tex.) Evening Post, 1929-1932; Address c /0 Paul Beedle, Advertis-
ing Department, El Paso Post, El Paso, Tex. 
Beeler, Maxwell N., B. J. '14, B. S. in Ag. '15, M. S. (Kansas State College) '24-; 
Sigma Delta Chi, married, May 22, 1915, to Mary H. Springer; children, 
Robert S., Richard M., and Ruth; book published, "Marketing Purebred 
Livestock", Macmillan Co., December, 1929; writings published include 
articles on gardening, flowers and building in the Household Magazine, and 
various pamphlets and articles on agricultural subjects; agricultural editor, 
University of Florida, July, 191i'-December, 1916; agriculture editor. Univer-
sity of Missouri, December, 1916-J uly, 1918; editor, Farmer and Stockman, 
associate editor, Iowa Homestead, July, 1918-January, 1922; edi tor, Kansas 
Homestead, January-November, 1922; associate editor, Kansas Farmer, 
February, 1923-May, 1926; associate editor, Capper's Farmer, May, 1926-. 
Address. Capper Publications, Topeka, Kan. 
Beeman, Dorothy Alice, B. J. '33; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha. Address, 
2102 Filmore, Amarillo, Tex. 
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Beighley, Harold S., B. J. '24; married, Jan. 3, 1930, to Mozelle Davis; copy reader, 
St. Louis (Mo.) Star, 1924; ass't. manager, Retail Credit Co. Inc., St. Louis 
Office. Address, 1040 McCaustland Ave., St. Louis, Mo. 
Belden, Frank E., B. J. '22, A. B. '21; Kappa Tau Alpha; married, May 26, 1928, to 
Emily Morley Arthur; children, Emily Louise and Edward Armistead 
Marvin; reporter, Drygoodsman, May, 1922-January, 1923; associate editor, 
Drygoodsman, 1923-24; U. S. Forest Service in northern Idaho, May-October, 
1924; W. G. Bryan Organization, New York City, 1\-)25; advertising manager, 
Southern Shores, Miami, Fla., October, 1925-May, 1926; copywriter, Town 
Criers, Asheville, N. c., copywriter, George Battan Co., New York City; 
associate editor, Great Neck (N. Y.) News; managing editor, Dry Goods 
Reporter, 1926-27; associate editor, Dry Goods Reporter, 1927-29: managing 
editor, National Dry Goods Reporter and Drysgoodsman, 1929-33; adver-
tising manager, Industrial Rayon Corp. and editor, Premier Rayon Review, 
1933-. Address, 9801 Walford Ave., Cleveland, O. 
Bell, ]. Paul, B. J. '23; married, Aug. 22, 1922, to Sara Roberts; reporter, Pittsburg, 
(Kan.) Headlight, 1922-23; reporter, Illinois State Register, Springfield, 
1924; in restaurant business, lola, Kan., 1924-. Address, lola, Kan. 
Bell, Kenneth, B. J. '28; Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; married, Dec. 25, 
1929, to Daisy Walters; daughter, Judith Ann; advertising manager, Bruns-
wick (Ga.) News, Feb. 1, 1928.Feb. 1, 1930; instructor in advertising, School 
of Journalism, University of Missouri, Feb. 5, 1930-. Address, Neff Hall, 
Columbia, Mo. 
Benedict, Walter T., B. J. '29; married, May 17, 1929, to Beulah Graham; two 
children; owner, Benedict's Garage, Columbia, Mo. Address, 207 S. 10th St., 
Columbia, Mo. 
Bennett, Harry Cline, B. ]. '17. Last known address, 5011' Griscom St., Frankfort, 
Pa. (See appendix) . 
Bennett, Roy C., B. J. '14; writings published include articles on p01itical and com · 
mercial subjects of Far East; reporter, Carthage (Mo.) Press, 1914-15; 
reporter, St. Petersburg (Fla.) Times, 1916; city editor, Gadsden (Ala.) 
Journal, 1917; State editor, New Orleans (La.) States, 1917-18; managing 
editor, Lexington (Ky.) Herald, 1918; city editor, Manila (P. 1.) Bulletin, 
1919-22; traveling correspondent and free lance writer in China, 1922 .23; 
copy reader and foreign copy editor, Philadelphia (Pa.) Bulletin 1923-26; 
managing editor, Manila (P. 1.) Bulletin and first-vice-president, Bulletin 
Publishing Company, 1926-. Address, Army and Navy Club, Manila, P. 1. 
Benning, Julia Cornish (Mrs. Davis), B. J. '24; Gamma Alpha Chi; married, 1926; 
children, Patri and John; writings published include short stories in maga-
zines. Address, Louisiana, Mo. 
Benton, Angelon Ames, B. J. '27. Last known address, West Plains, Mo. (See 
appendix). 
Berger, Joe Rolonde, B. J. '24; copy reader, Kansas City Kansan, Aug. 27, 1923-
Jan. 15, 1924; editorial writer, Kansas City Kansan, 1924. Last known ad-
dress, Hotel Rochambeau, Kansas City, Mo. (See appendix). 
Bernard, J. Joseph, B. J. '34; Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; radio con-
tinuity and selling, Station WKY, September, 1934-. Address, Radio 
Station, WKY, Oklahoma City, Okla. 
Bernat, Ida Jeanette, B. J. '34. Address, 3714 Highland, Kansas City, Mo. 
Berry, Jim Henderson, B. J. '34; Alpha Delta Sigma. Addre~s, Bentonville, Ark. 
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Berry, Kendall, B. J. '27; Alpha Delta Sigma; married, Dec. 31, 1929, to Thelma 
Isaacs; son, Alan; editor, Weekly Citizen, Hattiesburg, Miss., July-Septem_ 
ber, 1927; editor and owner, Mississippi County (Ark.) Sentinel, Manila, 
Ark., 1927-. Address, Manila, Ark. 
Berry, Kenneth, B.J. '32, A. B. (University of Kansas); married, Apr. 23, 1934, to 
Blanche Anna Kingsmore; reporter, Washington (D. C.) Post, 1933; sales-
man, Libby, McNeill & Libby, 1933-. Address, 3412 Morrison St., N. W., 
Washingt~m, D. C. 
Berry, Sherman, B. J. '32; reporter, Press Syndicate of America, 1933. Address, 
112 College Ave., Columbia, Mo. 
Bickley, W. Beauford, B. J. '34; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha' in Graduate 
School, University of Missouri, 1934-. Address, 805 Virginia Ave., Columbia, 
Mo. 
Bidewell, Cletis Byron, B. J. '31, B. S.; teacher, science and physical education, 
Sikeston (Mo.) High Schoo!. Address, Marble Hill, Mo. 
Bidstrup, Kathryn Louise, B. J. '30. Home address, 305 N. Jefferson, Carrollton, 
Mo. (See appendix.) 
Bidwell, Virginia Lucille (See Mrs. Fred W. May). 
Biggerstaff, Allen M., student in School of Journalism, 1916-17; married, Aug. ]2, 
1917, to Ida L. Gebha:dt; daughter, Winifred G.; city editor, editor, Columbia 
Times; printer, Columbia Tribune, Herald-Statesman and Stephens Publishing 
Co., editor and part-owner, Sterling (Colo.) Advocate, 1917-. Address, 
Sterling, Cob. . 
Billings, Earl R., Jr., B. J. '34; Alpha Delta Sigma. Address, 105 Fowler Ave., West 
Lafayette, Ind. 
Bird, Dorothy Lee, B. J. '33; Gamma Alpha Chi. Address, 5805 Rockhill Rd., 
Kansas City, Mo. 
Birdsong, H. E., B. J. '13, A. B. '12, Ph. M. (University of Wisconsin) '24; Kappa 
Tau Alpha, Sigma Delta Chi; married, June 18, 1913, to Mabel Marquis; 
daughter, Virginia Jean; reporter, Kansas City Star, 1913; teacher, Cooper 
County (Mo.) public schools, 1914-17; instructor in journalism and editor, 
Kansas State Teachers College, Emporia, 1917-22; instructor in Journal-
ism, University of Wisconsin, 1922-24; head, department of journalism, 
Butler University, 1924-27: head, department of journalism, Temple Uni-
versity, 1927-. Address, Temple University, Philadelphia, Pa. 
Eisco,J ack, B.]. '29; married Aug. 16, 1930, to NadiaFulks; son, Bobby (deceased) ; staff 
member, United Press, Dallas, Tex., June-October, 1929; federal reporter, 
World-Herald, Omaha, Neb., 1929-30; managing editor, Tribune, Hastings, 
Neb., 1930-32; federal reporter, Omaha (Neb.) Bee-News, April-October, 
1932; staff member, United Press, Dallas, Tex., 1932-. Address, United 
Press, Dallas, Tex. 
Bishop, John B., B. ]. '27; Alpha Delta Sigma; married, May 25, 1929, to Maurine 
Cherry; Oklahoma Natural Gas Corp., 1927-28; Pittsburg, (Kan.) Headlight 
and Sun, 1928-1933; Pittsburg (Kan.) Advertiser, March-July, 1922; Black-
well (Okla.) Journal, July.October, 1933; Hutchinson (Kan.) Publishing Co., 
October, 1933-. Address, Hutchinson Publishing Co., Hutchinson, Kan . 
Blackburn, Clifford, B. J. '20; married, August, 1922, to Genevieve O'Neill; sons, 
Robert, Clifford, and George Edward; reporter, Kansas City Journal; re-
write and feature writer, Kansas City Post and Journal-Post; assistant and 
associate editor, Rock Island Railway Magazine, Chicago; editvr, Community 
Newspaper Co., Oak Park, II!.; editor of a group of five community news-
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papers, Maywood, Ill. Last known address, 1822 S. 9th Ave., Maywood, 
Ill. (See appendix). 
Blackburn, Tom F., B. J. '19; Sigma Delta Chi; married, 1917, to Winona Jones; 
Capper Publications, 1915-16; St. Louis Globe-Democrat, 1917; editorial de-
partment Orange Judd Farmer, 1919; advertising copywriter, J. Walker 
Thompson Advertising Co., Chicago, 1919; wrote Swift & Co. advertising 
and Aunt Jemima Pancake Flour copy; directed 8000-mile agricultural survey 
for Farm and Fireside; writer of fiction; photographer; Critchfield & Co., 
1921-22; F. W. Nichols Agency, 1922-23; Lakeport Advertising Agency, 1924. 
Address, 4550 Malden St., Chicago, Ill. (See appendix). 
Blackmon, Clifton, B. J. '20; A. B. '25; Sigma Delta Chi; married, Oct. 20, 1931, 
to Frances Elizabeth Dacus; reporter and . desk man, Texarkana, (Ark.) 
Texas Gazette and Texarkana Evening News, 1926-27; reporter, Dallas 
News, 1927-29; assistant editor of The Insurance Field, Chicago, 1930-31; 
associate editor in charge of the New York office of The Insurance Field, 
1931-. Address, Room 1519,80 Maiden Lane, New York City. 
Blackmon, Fern, B. J. '29; with Who's Who Publishing Company, 1929; corr~spond­
ent, Insurance Field Magazine, and psychiatric social worker in Dallas Child 
Guidance Clinic, 1929-. Address, 5601 Victor St., Dallas, Tex. (See ap-
pendix) . 
Blackwell, Dorothy, B. J. '31; Theta Sigma Phi; assistant, Educational Museum, 
St. Louis Public Schools, 1930-. Address, 5622 Enright, St. Louis, Mo. 
Blair, Clay Cowgill, student in School of Journalism, 1910-11; member of A. N. P. A. 
and Missouri Press Association; married, Oct. 21, 1912, to Rebekah Harris; 
children, Cowgill, Jr., Rebekah Harris, and Charles David; reporter, Car-
thage (Mo.) Democrat, Carthage (Mo.) Evening Press, 1908-11; news 
editor, farm editor, and telegraph editor, Joplin (Mo.) Globe, 1911-23; 
general manager, Joplin (Mo.) Globe and News Herald, 1923-. Address, 
Joplin Globe, Joplin, Mo. 
Blankenship, Forrest Ennis, student in School of Journalism, 1917-22; married, May 
5, 1926, to Elizabeth Foster; Joplin (Mo.) News Herald, Jan. 1, 1922-Dec. 
I, 1924; New Orleans (La.) Item, Dec. 15, 1924. Aug. I, 1925; New Orleans 
(La.) Times Picayune, Aug. 1, 1925-Sept. 1, 1927; Chicago (IlL) Journal, 
Sept. 15, 1927-Sept. 3, 1929; Chicago Daily Times, Sept. 3, 1929-March I, 
1930. Address, 5830 Kenmore Ave., Chicago, Ill. (See appendix). 
Blattner, L. Pemberton, B. J. '21; Sigma Delta Chi; married, Aug. 29, 1929, to 
Mary H. Gibson; assistant editor, Illinois Central Magazine, 1921-27; 
assi~tant publicity manager, Universal Portland Cement Co., 1927; director 
of publicity, Gorgas Memorial, 1927; advertising and publicity manager, 
Wooden Box Bureau of the National Lumber Manufacturers Association, and 
the National Association of Wooden Box Manufacturers, 1928-'33; adver-
tising manager, Chicago Pump Co., 1933-. Address, 2336 Wolfram St., 
Chicago, IlL 
Blick hahn, Harry M., B. J. '24; married, Aug. 6, 1933, to Barbara Clark; managing 
editor, Lead (S. D.) Daily Call, 1926-. Address, l.ead, S. D. 
Block, Maxine (See Mrs. Favius Louis Friedman). 
Blumer, Marguerite Barnett (Mrs. Herbert), B. J. '22, A. B. '23; Gamma Alpha Chi; 
married, Aug. 16, 1922; daughter, Katherine; studied art in New York, 
Chicago and Paris; teacher of art, Columbia (Mo.) High School, 1923-25; 
teacher of art, Marshall High School, Chicago, IlL, 1925-26; now in Europe. 
Address mail, 708 Wilkes Blvd., Columbia, Mo. 
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Blythe, Dee Clark, B. J. '33; city editor, Childress (Tex.) Daily Index, 1933·34' 
editor, Pampa (Tex.) Advocate (weekly), 1934-. Address, Box 672, Pampa: 
Tex. 
Boatman, Maxine Heimbaugh (Mrs. Richard J.), B. J. '23; Theta Sigma Phi; 
married, Oct. 28, 1929; daughter, Lynn; branch librarian, Northeast High 
School, Kansas City, Mo., 1927-29. Address, 932 Judson, Evanston, Ill' 
Bodendieck, Henry A., B. J. '28; Sigma Delta Chi; married, May 4, 1931, to Carita 
Russell; editor, Bank News, the Insurance Magazine, 1928-31; associate 
publisher, 1931-. Address, 5316 Rockhill Rd., Kansas City, Mo. 
Bodine, Mary Ann, B. J. '32, A. B. '32; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha. Ad-
dress, 330 E. 70th St., Kansas City, Mo. 
Boeschenstein, Charles K., B. J. '20; Sigma Delta Chi; reporter, Quincy (Ill.) 
Herald, 1920.21, reporter and copy reader, Illinois State Journal, 1921-23; 
copy reader, St. Louis Star, 1923-25; news editor, Tulsa World, 1925-28; 
reporter, Chicago Journal, 1928-29; copy reader, St. Louis Post Dispatch, 
1929-. Address, St. Louis Post-Dispatch, St. Louis, Mo. 
Boggs, Margaret (See Mrs. James A. Wight). 
Bohn, Dorothy Sweet (Mrs. Frederick P.), B. J. '28; married, Jan. 25, 1927; children, 
Olin John and Carol Virginia; assistant society editor, Des Moines Capital, 
1926; reporter, Memphis Commercial Appeal, 1927; special writer, Chilli-
cothe (Mo.) Constituton, 1927. Address, 906 Easton St., Chillicothe, Mo. 
Bohn, Frederick Philip, B. J. '24; Sigma Delta Chi; married, Jan. 25, 1927, to 
Dorothy Sweet; children, Olin John and Carol Virginia; advertising manager, 
Constitution, Chillicothe, Mo., 1924-25; instructor, School of Journalism, 
University of Missouri, 1925-27; advertising manager, Constitution-Tribune, 
Chillicothe, Mo., 1927-. Address, 906 Easton St., Chillicothe, Mo. 
Bolton, B. Paul, B. J. '26; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; Associated Press, 
Dallas, Tex., 1926-30; correspondent, International News Service, Austin, 
Tex., 1930-. Address, 2812 Pearl St., Austin, Tex. 
Bolton, Dorothy Lee Brown (Mrs. B. P.), B. J. '25; Theta Sigma Phi, Kappa Tau 
Alpha; married, Sept. 7, 1926; one child, Beverly Jane; feature writer, Okla-
homa City Times, August, 1925-September, 1926; reporter, Daily Oklahoman, 
June-September, 1924. Address, 617 W. 9th St., Dallas, Tex. 
Bond, Bradford, B. J. '31; Sigma Delta Chi; Santa Ana (Calif.) Bulletin; Long 
Beach (Calif.) Tribune, 1()33-. Address, 2041 W. Anaheim St., Long Beach, 
Calif. 
Bond, Marjorie Mae (See Mrs. P. Sherman McCormick). 
Bonebrake, M. H., B. J. '29; Alpha Delta Sigma; Von Hoffman Directories, 1929; 
advertising staff, Oklahoma Publishing Co., 1929-31; advertising manager, 
WKY Radiphone Co., Radio Station WKY, Oklahoma Publishing Co., 
1931-. Address, P. O. Box 631, Oklahoma City, Okla. 
Boone, Dan M., student in School of Journalism, 1909-10; A. B. '10; married, 
Feb. 11, 1920, to Mabel Lafferty; children, Betty Rose, Daniel Monroe, Jr., 
a.nd Thomas; manager of estate of L. W. Monroe, 1910-12; assistant cashier 
and vice-president England National Bank, Little Rock, Ark., 1912-24; 
vice-president, Exchange National Bank, Little Rock, Ark., 1924-27; Real 
Estate Loan & General Insurance, 1927-. Address, 422,U Main St., Little 
Rock, Ark. 
Borders, Irvin, B. J. '25; Sigma Delta Chi; married, Aug. 26, 1929, to Helen Berry; 
Houston Press, 1925; Miami Daily News, 1925-26; Kansas City Star, ]926-27; 
New York Telegram and New York Sun, 1927-28; Erwin Wasey and Co.; 
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now with Geare, Marston and Pilling, Inc., advertising agency, New York. 
Address, 3555 29th St., Long Island, N. Y. (See appendix). 
Booth, Windsor Peyton, B. J. '33; New York Newspaper Guild; librarian, New 
York Evening Post, June-December, 1933; reporter and feature writer, 
New York Evening Post, January, 1934-. Address, New York Evening 
Post, New York City. 
Boren, (Miss) Francis Elliott, B. J. '34. Address, 207 E. 15th St., Hutchinson, Kan. 
Boren, Mary L. (See Mrs. John Mills). 
Botsford, Virginia, B. J. '29; reporter, Maryville Daily Forum, 1931. Address, 
Chillicothe, Mo. 
Boyd, Edward, B. J. '26; Kappa Tau Alpha; reporter, Holland (Mich.) Evening 
Sentinel, February, 1928-0ctober, 1929; city editor, Holland Evening Senti. 
nel, 1929-31. Home address, Tyronza, Ark. (See appendix). 
Boyd, V. Dean, B. J. '34; Alpha Delta Sigma. Address, f612 Wayne St., Kansas 
City, Mo. 
Boykin, Camilla (See Mrs. Dan W. Campbell). 
Boyle, Grace (See Mrs. Carl G. Deuber). 
Boyle, Harold Vincent, B. J. '32, A. B. '32; Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; 
correspondent, Associated Press, Columbia, Mo., 1933-; address, Columbia 
Tribune, Columbia, Mo. Home address, 3116 Highland, Kansas City, Mo. 
Boyle, John W., B. J . '32; Kappa Tau Alpha. Address, 908 Washington St., Ma-
comb, Ill. 
B.)yle, Ralph, B. J. '25; city editor, Crystal Lake (Ill.) Herald, August, 1925-. 
Address, 224 Railroad St., Crystal Lake, Ill. 
Bradfield, Mary L., B. J. '32 .. Address, 3948 Walnut St., Kansas City, Mo. (See 
appendix) . 
Bradfield, Ruth, student in School of Journalism, summers, 1927-28, A. B. (William 
Jewell College); teacher, Gower High School. Address, Gower, Mo. 
Bradfield, W. E ., B. J. '23; married, 1919, to Leona Alley; two children; reporter, 
special interviews,; state news editor, Miami (Fla.) Herald, 1923-25; director 
of city publicity, Miami, 1925-26; editor, the Miami Post, 1926-. Address, 
120 N. W. 53rd St., Miami, Fla. 
Bradford, Anna Mae (See Mrs. J. Brent Wells). 
Bradley, Van Allen, Jr., B. J. '33; writings published include free lance contributions 
to The Camera, Writer's Digest, Writer's Monthly, B'haw (Ala.) News, 
Opportunity, American Boy, Fortune Story, Pathfinder, Fawcett Publica-
tions, Popular Mechanics, Retail Grocer, and others. Address, Phil Campbell, 
Ala. 
Bradshaw, Doris Crump (Mrs. William L.), B. J. '25, graduate of Los Angeles Li-
brary School, '21; married, 1926; cataloger, Santa Clara County Library, San 
JOile, Calif., 1921-23; assistant correspondent and publicity director, William 
Woods' College, Fulton, Mo., 1925; library work, California and Porto Rico, 
1925-26; press chairman, Missouri League of Women Voters, 1932-34. 
Address, 1402 Rosemary, Columbia, Mo. 
Bradstreet, Virginia (See Mrs. Harold C. Ackert). 
Bragg, Cecil Frank, B. J. '32; Alpha Delta Sigma; a few cartoons published. Address, 
1600 Central Ave., Dodge City, Kan. 
Braly, Virginia Cason (Mrs. C. E.), B. J. '19; married, Sept. 20, 1922; one child; 
society editor, Porterville (Calif.) Daily Messenger, 1919. Last known ad-
dress, Box 2183, Terra Bella, Calif. (See appendix). 
Brand, Gladys Louise (See Mrs. Kenneth Allen Johnson). 
Brandao, Ruth, B. J. '31; reporter, New Orleans Item, June, 1931-January, 1932; 
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stenographer, C. W. A., December, 1933-. Address, 5333 Coliseum St., 
New Orleans, La. 
Brandenburg, Catherine Montgomery (Mrs. W. J.), B. J. '30; Gamma Alpha Chi; 
married, June 30,1934; city desk, Milwaukee Sentinel; Sunday desk, Chicago 
Herald and Examiner; field circulation, Capper Publications; copywriter, 
Nelly Don; women's publicity, state of Kansas. Address, Park Wood, 
Kansas City, Kan. 
Brandenberger, Jewel Morrow, B. J. '34; Gamma Alpha Chi. Address, 1202 Moreau 
Drive, Jefferson City, Mo. 
Brandenburg, Lenore P. Watts (Mrs. Frank J.), B. J. '18; married, Sept. 14, 1920; 
daughters, Ri ta and Joan; superin tendent, Ellison-Whi te Chautauqua System 
of Calgary, Canada, and Portland, Ore., 1918; assistant editor, Dunklin 
Democrat, Kennett, Mo., 1919; assistant city editor, Norwich (N. Y.) Sun, 
1919-20. Address, 1208 S. Lewis Place, Tulsa, Okla. 
Brandenburg, Louis A., student in the School of Journalism, 1921-22; married, 
Sept. 1, 1924, to Monica Mary Steil; two children, Mary Eloise and Frances 
Ann; national advertising department, Tulsa (Okla.) Tribune, 1923-24; 
advertising department, Marland Refining Company, Ponca City, Okla., 
1925-26; local advertising department, Tulsa Tribune, 1927-28: promotion 
and merchandising manager, Tulsa Tribune, 1929-31; T. C. Allen & Co., 
and Mid-West Printing Co., 1931-. Address, 1315 S. Frisco Ave., Tulsa, 
Okla. 
Brandt, Raymond P., B. J. '18, A. B. (Oxford University); Sigma Delta Chi; 
married, 1926, to Adele Harrison; writings published include syndicated 
series on Soviet, Russia, magazine and encyclopedia articles; Second lieuten-
ant, U. S. Field Artillery, 1918-19; district supervisor, American Relief 
Administration, Vitebsk, Russia, 1922-23; Washington bureau, St. Louis 
Post-Dispatch, 1923-34; head of bureau, 1934-; president, National Press 
club, Washington, D. C. 1933. Address, 1422 F. St., N. W. Washington, 
D.C. 
Brannan, Christine, B. J. '33, A. B. '31, A. M. '32; attending Kansas State Teachers 
College, Emporia, Kan. 1934. Address, Box 37, Emporia, Kan. 
Bransford, Thomas J., B. J. '26; Alpha Delta Sigma; married, 1925, to Natalie 
Barton; sons, Thomas B. and Dick B.; Rogers-Gano Advertising Agency, 
Houston, Tex., June, 1926-March, 1929; assistant state editor, Arkansas 
Gazette; Arkansas correspondent, Washington (D. C.) Evening Star, 1929-. 
Address, 2817 Broadway, Little Rock, Ark. 
Bratten, Clifford Orange, Jr., B. J. '32, A. B. (Westminster College) '31; advertising 
department, H. T. Poindexter and Sons Mdse. Co., Kansas City, Mo. 
Address, 2916 Charlotte, Kansas City, Mo. 
Brawner, Thomas F., B. J. '28; married, February, 1929, to Nola Odessa Barnett; 
reporter, Arkansas Gazette (Little Rock) 1928-July, 1929; courthouse re-
porter, Beaumont (Tex.) Enterprise, July, 1929-. Address, 1485 Ave. F, 
Beaumont, Tex. 
Bray, Ralph Garrett, student in School of Journalism, 1920-'21; married, January, 
1920, to Norma Gundermann; two daughters, Woodra and Norma Lee; 
president, Valley Press Association, 1931; vice-president, Progressive Texans, 
Inc.; director, South Texas Chamber of Commerce; vice-president, Texas 
Citrus Fruit Growers Exchange; editor and publisher, Mission (Tex.) Times; 
editor, Valley Daily News, McAllen, Tex. Address, Mission, Tex. 
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Bridges, Doris Jean, B. J. '27; Gamma Alpha Chi; laboratory technician, South-
western Life Insurance Co., Dallas, Tex., 1927-. Address, 420 Ravina 
Drive, Dallas, Tex. 
Briggs, Frank P., B. J. '15; married, May 28, 1916, to Catherine A. Shull; children, 
Tommy, Gene, Ruth, Betty and Dorothy; editor, Democrat Leader, Fayette, 
Mo., 1915-16; city editor, Moberly (Mo.) Index, 1916-17; editor and owner, 
Trenton (Mo.) Times, 1918-19; city editor, Trenton (Mo.) Republican-
Tribune, 1919; night editor, Shawnee (Okla.) News, 1919-23; assistant city 
editor, Oklahoma City (Okla.) Times, 1923; editor, Macon (Mo.) Chronicle-
Herald, 1923-26; editor and owner, Macon (Mo.) Chronicle-Herald, 1926-; 
mayor, City of Macon, two terms, 1930.33; state senator, 9th Missouri 
District, 1933-. Address, Macon, Mo. 
Bright, Elizabeth, B. J. '24. Address, Town Club, San Diego, Calif. 
Bright, Mary Louise (See Mrs. William Rush Miner). 
Brightman, Samuel Charles, B. J. '33, A. B. ·(Washington University) '32; Sigma 
Delta Chi; reporter, St. Louis Star-Times, 1933-. Address, 5896 Cates Ave., 
St. L:mis, Mo. 
Brill, Fern Edsel Wharton (Mrs. Glenn M.), student in School of Journalism, 
1925; married, Dec. 23, 1925; children, Barbara Wharton and Evelyn Lou; 
articles published include "Christmas in the City of the Holy Faith," in 
Homemaker, December, 1929; society editor, Santa Fe New Mexican, 
1928-32. Address, Santa Fe, N. M. 
Brill, Glenn M., B. ]. '25; Sigma Delta Chi; married, Dec. 23, 1925, to Fern Edsel 
Wharton; children, Barbara Wharton and Evelyn Lou; editor, Sedalia (Mo.) 
Capital, June, 1925-26; reporter, Associated Press, Chicago, February.No-
vember, 1926; South Dakota Bureau, Associated Press, Pierre, S. D., No-
vember, 1926-March, 1927; Cincinnati Bureau, March, 1927-August, 1929; 
correspondent, Santa Fe, N. M. Bureau Associated Press,1929-32;advercising 
manager, Santa Fe New Mexican, September, 1932.January 1933; assistant 
manager, Santa Fe New Mexican Publishing Co., 1934-. Address, Santa 
Fe, N. M. 
Brill, Lawrence ("Larry") A., B. J. '29; Alpha Delta Sigma; married, Dec. 2·1-, 1930, 
to Luella Ruth Akins; editor, Sedalia (Mo.) Capital, 1929-. Address, 
316 -E. 10th St., Sedalia, Mo. 
Brinkley, Floyd B., B. J. '28; Alpha Delta Sigma, National Press Club; married, 
Sept. 23, 1933, to Hildred Falk; writings published include aviation articles 
in most of the aviation magazines; Eastern Steamship Co. (L. 1.), Boston, 
Mass., summer, 1928; Army and Navy, Journal, Washington, D. c., 1928-29; 
United States Daily, Washington, D. c., 1929-30; assistant chief, editorial 
section, Aeronautics Branch, Department of Commerce, 1930-. Address, 
3025 Porter St., N. W., Washington, D. C. 
Brinkman, George Louis, B. J. '33, A. B. '33; office work, St. Louis, Mo. Address; 
3215 Copelin Ave., St. Louis, Mo. 
Brokaw, Frederick N., B.J. '31, A. B. '30; Alpha Delta Sigma; Kansas City Star; 
Loose-Wiles Biscuit Co.; at present, assistant to the director of Federal & 
State Employment Service (Department of Labor), Kansas City, Mo. Ad-
dress, 626 W. 69th Street, Kansas City, Mo. 
Bronaugh, Frank Edward, B. ]. '18; reporter, El Dorado (Ark.) Daily News; 
reporter, Clarksdale (Miss.) Daily News; advertising manager, Raton (N. M.) 
Reporter; editor, Raton Evening Gazette. Address, Sherman, Tex. (See 
appendix). 
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Brookman, Laura Lou, B. J. '21; A. B. '21; Theta Sigma Phi; writings published 
include the following books published by Grosset & Dunlap: "Heart Bandit", 
"Playmate", "Her Love Problems", "As No Woman Hath Loved", "Vain 
Goddess", and 12 newspaper serials published in book form; reporter, Des 
Moines (Ia.) Register, 1921-23; Sunday editor, Des Moines Register, 1923-27; 
fiction writer, Thompson Feature Service, New York City, 1927-28; reporter, 
Baltimore (0.) Post, 1929-31; fiction editor, NEA Service, Cleveland, 0., 
1931-. Address, 1200 W. 3rd St., Cleveland, O. 
Brooks, Leda Hall (Mrs. C. c., Jr.), B. J. '28; married, March 27, 1932; classified 
advertising department, Des Moines Register and Tribune, 1928-. Address, 
5820 University, Des Moines, la. 
Brother, Marion, B. J. '33; Gamma Alpha Chi. Address, 8100 E. Jefferson Ave., 
Detroi t, Mich. 
Brown, Andrew Joseph, B. J. '26; advertising department, Kansas City Star. 
Address, 720 W. 48th St., Kansas City, Mo. 
Brown, Ben H., B. J. '24, A. B. '22; Sigma Delta Chi; reporter, Port Arthur (Tex.) 
News, 1924; reporter and night city editor, San Antonio (Tex.) Express, 
1924-26; reporter, New Orleans (La.) I tern, 1926· 28; rewri te desk, San Fran-
cisco (Calif.) Bulletin, 1928; salesman, Certain-teed PrClducts Corp., Fresno, 
Calif., and El Paso, Tex., 1929-30; rewrite, St. Louis Times, 1931-32; reporter, 
St. Joseph (Mo.) Gazette, 1934. Address, St. Joseph Gazette, St. Joseph, Mo. 
Brown, Buford 0., B. J. '12, A. B. '08; Kappa Tau Alpha; married, 1914, to Hattie M. 
Workman, daughters, Betty and Ann, son, Robert; writings published include, 
"Why Joe Harris Came to the University of Texas", 1916; Problems of News-
paper Publishing", Harpers, 1929; technical articles in Editor and Publisher, 
Inland Printer, National Printer Journalist, and Publishers Auxilliary; 
publisher, Plainview (Tex.) Evening Herald, 1912-14; Vernon (Tex.) Record, 
1917-22; Electra (Tex.) News, 1922-23; special correspondent, Forth Worth 
(Tex.) Star Telegram, Wichita Falls (Tex.) Times, Dallas (Tex.) News, 
1917-23; secretary, Ground School of Military Aeronautics, Austin Tex.; 
visiting professor, University of California (summer session at Los Angeles), 
1924-28; University of Oklahoma, 1929; University of Florida, 1931-32; 
Leland Stanford, Jr., University, 1(,23-, acting head, department of journal-
ism, 1933-34. Address, Room 1, Press Bldg., Stanford UniversitYl Calif. 
Brown, Claude A., B. J. '11; married, June 19, 1921, to Ruth McCurry; children, 
Mamie Ruth and Claudia Ann; telegraph editor, Red Wing (Minn.) Repub-
lican, 1911-12; editor, Muskogee (Okla.) Phoenix, 1912-13; copy desk, 
St. Louis Post-Dispatch, 1913-14; assistant city editor, San Antonio (Tex.) 
Express, 1915 ; city editor, Austin (Tex.) American, 1916; city editor, El 
Paso (Tex.) Times, 1916-18; lieutenant, U. S. Army, 1918-19; night editor, 
El Paso (Tex.) Times, 1919.20; adjutant Arkansas Memorial Bldg., 1921-27; 
state parole officer and secretary, Arkansas Penitentiary, 1927; director, 
Arkansas Service Bureau, 1929-. Address, 806 Summit, Little Rock, Ark. 
Brown, Dixie Davidson; B. J. '32; manager, Ozona Water Works, 1932-3.1; Business 
Men's Assurance Representative, 1933-34; county judge's assistant, 1932-34; 
reporter, Ozona (Tex.) weekly. Address, Box 398, Ozona, Tex. 
Brown, Dorothy Lee (See Mrs. B. P. Bolton;. 
Brown, Edward c., B. J. '30; Alpha Delta Sigma; married, June 7, 1930, to Helen 
Gilmore, daughter, Edwina Gertrude; General Motors Acceptance Corpora-
tion, St. Louis, Mo., 1930-32; State Highway Patrol, 1932-. Address, Rolla, 
Mo. 
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Brown, Edwin Willi's, B. J. '32; Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; married, 
July, 1934, to Honey Stephenson; writings published include newspaper 
articles on Russia; advertising staff, Peoria (Ill.) Journal-Transcript. Ad-
dress, Journal-Transcript, Peoria, Ill. 
Brown, J. Harrison, B. J. '14; Sigma Delta Chi, Alpha Delta Sigma, Kappa Tau 
Alpha; married, 1920, to Bernice C. Fairley; daughter, Marjorie C., son, J. 
Harrison, Jr.; service dept., Merchant's Trade Journal, Des Moines (la.) 
1914-15; advertising manager, El Paso County Farm News, Colorado 
Springs (Colo.), 1917; manager, service dept., Merchant's Trade Journal, New 
York CiJy, 1917-18; advertising manager, A. P. Green Fire Brick Co., 
Mexico, Mo., 1918-28; vice-president and general manager, A. P. Green Fire 
Brick Co., 1929-. Address, Mexico, Mo. 
Brown, Irl, B. J. '23. Address, Texas Daily Press League, Mercantile Bldg., Dallas, 
Tex. (See appendix). 
Brown, James Wright, Jr., student in School of Journalism, 1921-23; Sigma Delta 
Chi: married, March 11, 1925, to Thelma A. Pitz (deceased), Nov. 8, 1930, 
to Sally Brown; daughter, Thelma Matell; advertising department, New 
York Times, January-June, 1924; circulation department, New York Evening 
Graphic, 1924-25; business manager and assistant publisher, Advertising, 
J anuary-.T uly, 1925; assistant publisher and executive in charge of promotion, 
Editor & Publisher, 1925-. Address, ]475 Broadway, New York City. 
Brown, James W., Jr., B. .T. '31; Alpha Delta Sigma; managing editor, Bedford 
(Ia.) Times-Press, Dec. 1, 1931-0ct. 1, 1932; editor and publisher, same, 
Oct. 1, 1932-. Address, Bedford, Ia. 
Brown, Lemuel Heidel, B. J. '28; Alpha Delta Sigma; advertising department and 
editor of Loreco Diamond, house organ, Louisiana Oil Refining Corporation. 
Address, Shreveport, La. 
Brown, Lolita Ada, B. J. '33; Gamma Alpha Chi; Norman, Cummings & Co., 
advertising agency, Petroleum Bldg., Oklahoma City. Address, 433 N. W. 
28th St., Oklahoma City, Okla. 
Brown, Lowell Webb, student in School ofJournalism, 1920-22; Alpha Delta Sigma; 
married, Oct. 11, 1927, to Mazielee Knott; one child, Helen Marie; J. C. 
Nichols Investment Co., Kansas City, Mo., 1923-26; Oklahoma Press Bureau, 
Dallas, Tex., 1927; Texas 'Daily Press League, Dallas, 1928; National News-
paper Enterprises, 1929-. Address, 301 Mercantile Bldg., Dallas, Tex. 
(See appendix). 
Brown, Lynn Elizabeth, B. .T. '28; Gamma Alpha Chi. Last known address, Kansas 
City, Mo. (See appendix). 
Brown, Margerie Peabody (Mrs. Alpha Nelson), B. J. '21; Gamma Alpha Chi; 
married, 1926; son, Richard Peabody; advertising staff, Long Beach Telegram, 
1921-22; teacher in Kansas City schools, 1922-26. Address, 6915 Pennsylvania 
Kansas City, Mo. 
Brown, Marie C.,B. J. '25, B. S. in Ed., A. B.; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; 
teacher, McKinley High School, St. Louis, Mo. Address, 4166 Fladd Ave., 
St. Louis, Mo. 
Brown, Mildred Virlea, B. J. '33. Home address, 15 E. 69th Terrace, Kansas City, 
Mo. 
Brown, R. Wilson, B. J. '32; A. B. '32 (Missouri Valley College); reporter, Mexico 
(Mo.) In telligencer, September, 1932-.T anuary, 1933; associate editor, Radio 
Stars, February-December, 1933; managing editor, Radio Stars, December, 
1933-. Address, Windsor Tower, 5 Prospect Place, New York City. 
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Brown, Vesta, B. J. '32; Gamma Alpha Chi; society editor, Evening Sentinel, 
Shenandoah, la., 1934-. Address, 202 E. Summit Ave., Shenandoah, Ia. 
Brown, Walter Thomas, student in School of Journalism 1915-17, 1919-20; Sigma 
Delta Chi, Alpha Delta Sigma; married, 1926, to Dorothy A. Kuhn; sons, 
Michael and Tommy; managing editor, Denison (Tex.) Herald, 1919; corre-
spondent, Associated Press, 1920-21; correspondent and special writer, Dallas 
Times Herald, 1920-21; Sunday editor, Wichita (Kan.) Eagle, 1921-24; 
Associated Press, Indianapolis, Chicago; story of Eugene Debs' funeral 
cited by A. P. general manager as one of fifteen outstanding stories of 1927; 
chief of bureau, Associated Press, Albany, N. Y., 1930-. Address, 57 Fair-
view Ave., Albany, N. Y. 
Brown, William H., B. J. '29; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; Columbia (Mo.) 
Tribune; resident correspondent, St. Louis (Mo.) Post-Dispatch, 1929-; 
staff writer, Kansas City Journal-Post, 1930-. Address, 1000 Locust St., 
Columbia, Mo. 
Browne, William L., B. J. '33; Sigma Delta Chi. Address, 4608 Langdrum Lane, 
Chevy Chase, Md. 
Browning, Kathleen, B. J. ' 18; Theta Sigma Phi; with Children's Bureau, Child 
Welfare Work, 1919. Last known address, 522 E. 56th St., Kansas City, Mo. 
(See appendix). 
Bruce, Mary Elizabeth (See Mrs. Arthur O. Kircher). 
Brunkhorst, Helen M., B. J. '32; Neighborhood Link News, St. Louis County, 
June, 1933-December, 1933; Southwestern Bell Telephone Co. 1933. Address, 
3677 McRee Ave., St. Louis, Mo. 
Bryan, W. Wright, student in School of Journalism, 1926-27, B. S. (Clemson A. & 
M. College) '26; Sigma Delta Chi; articles published in Review of Reviews, 
Manufacturers Record, Southern Banker, and other trade journals; reporter, 
Greenville (S. C.) Piedmont, June-September, 1924; sports editor, same, 
June-September, 1926; reporter, Atlanta (Ga.) Journal, 1927-. Address, 
21715th St., N. E., Atlanta, Ga. 
Bryant, John W., B. J. '32, A. B. '31 (Missouri Valley College); advertising depart-
ment, Missouri Valley Stores Company, Marshall, Mo., September, 1932-
June, 1933; Missouri District Headquarters, C. C. C., Fort Leavenworth, 
Kan., J nne, 1933-. Address, Marshall, Mo. 
Bryant, Josephine, B. J. '29; writings include newspaper and trade journal articles; 
society editor, Coffeyville (Kan.) Journal, February, 1929-; Coffeyville 
society correspondent, Tulsa (Okla.) World. Address, 416 W. 3rd St., 
Coffeyville, Kan. 
Bryant, Vaughan, B. J. '11; Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi; married, Dec. 
28, 1914, to Ethel Motley; children, Vaughn Motley and Martha Frances; 
writings published include feature articles in Kansas City Star and various 
magazine articles; reporter, Kansas City (Mo.) Star, 1911-14; instructor 
in journalism, University of Texas, 1914-17; assistant professor of journalism, 
University of Kansas, 1917; educational director of U. S. Food Adminis-
tration for Missouri, I!H7-19; university publisher, University of Missouri, 
1919; business manager, Japan Advertiser, Tokyo, 1919-22; feature writer, 
Kansas City (Mo.) Star, 1922-27; director of publicity and assistant professor 
of journalism, Northwestern University, 1927-34. Address, 533 Madison 
Ave., Glencoe, III. 
Bryant, Winston Edward, B. J. '30. Home address, 3205 Edgar Ave., Maplewood, 
Mo. (See appendix). 
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Buddemeyer, Ruby, B. J. '32; Theta Sigma Phi. Address, 1415 Bouchelle, Columbia, 
Mo. 
Bulla, Sidney C, B. J. '33; Sigma Delta Chi; editor industrial page, Nashville 
(Tenn.) Banner, August, 1933-. Address, 1708 Linden Ave., Nashville, 
Tenn. 
Bullock, Arthur V., B. J. '26, A. B. '24 (Simmons University); married, June 
15, 1930, to Lillian McKee; advertising department, Abilene Daily Re-
porter and Morning News, August, 1926 January, 1927; sen·ice manager, 
Newspapers Film Co., Chicago, Jan. 1, 1927-June 1, 1928; advertising man-
ager, Oak Cliff Tribune, Dallas, Tex., 1928; secretary Ralls Chamber of Com-
merce, Nov, 20, 1928-. Address, Ralls, Tex. (See appendix). 
Bumbarger, Paul R., B. J. '32; Sigma Delta Chi; articles published in Science Service, 
American Press Association Magazine and various newspapers; reporter, 
Memphis (Mo.) Democrat, June, 1932-December, 1932; managing editor, 
West Point (Miss.) Daily Times Leader, December, 1932-; West Point 
correspondent of Memphis (Tenn.) Commercial Appeal, HJ32-. Address, 
Box 89, West Point, Miss. 
Bunch, James Lambert, B. J. '32, A. B. '31 (Illinois College); certifying officer for 
C. W. A. in Morgan County, III.; basketball coach, Quincy, IlL, 1933-. 
Address, 907 W. State St., Jacksonville, III. 
Burba, Alma, B. J. '26; Kappa Tau Alpha, Theta Sigma Phi; society editor, Mc-
Alester (Okla.) News-Capitol, 1923.24; reporter, Altus (Okla.) Times-Demo-
crat, 1926-27; society editor, Marshall (Tex.) News-Messenger, 1927-32; 
secretary to head of advertising department, Southwestern Gas & Electric 
Co., 1932-33; reporter, Shreveport Times, 1933-. Address, 522 Columbia 
St., Shreveport, La. 
Burch, Kathryn S. (See Mrs. Warren P. Rash). 
Burges, Charles C., B. J. '27; married, 1927, to Lucille Whittom; daughter, Joanne 
Elaine; editor, Dawson (Minn.) Sentinel, 1927-30; editor, Milbank (S. D .) 
Herald Advance, 1931-. Address, Milbank, S. D. 
Burges, Clarence \Villiam, B. J. '28; deceased. 
Burger, Rowena Pierce (Mrs. Ernest R.), B. J. '22; Gamma Alpha Chi; married, 
Aug. 10, 1933; Potts-Turnbull Adv. Co., Kansas City, 1922-24; "Jane the 
Shopper, " Kansas City Journal Post, 1924-30; advertising manager, Woolf 
Bros, Kansas City, 1930-31; advertising manager, Dreyfuss & Son, Dallas, 
Tex. Address, Oregon, Mo. 
Burkey, James E., B. J . '34; Alpha Delta Sigma; advertising department, Dunklin 
County Democrat, August 1934-. Address, Kennert, Mo. . 
Burnett, Robert, B. J. '33; married Dec. 30, 1933, to Dorothy Sanner; St. LoUIS 
(Mo.) Post-Dispatch, 1934-. Address, 1161 Kingsland Ave., University 
City, Mo. 
Burrows, Alice Kingsbury (Mrs. Kenneth E.), B.J. '29; Gamma Alpha Chi; married, 
Nov. 23, 1930; society editor, Plainview (Tex.) Evening Herald, 1929-30. 
Address, Odessa, Tex. 
Burton, Sybil Rex (See Mrs. C. R. Castrillon). 
Burnstein, Al Avrum, B. J. '32. Home address, 3123 Olive St., Kansas City, Mo. 
Busch, Paul R., B. J. '34; Alpha Delta Sigma; Kappa Tau Alpha. Address, Howells, 
Neb. 
Bush, Frances Stromberg (Mrs. Hilary A.), B. J. '28; Theta Sigma Phi, Kappa Tau 
Alpha; Boonville Advertiser, 1928; publicity clerk, University Extension 
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Division, 1928-29; advertising copywriter, Jones Store, Kansas City, Mo., 
1929-34. Address, 4709 Grand Ave., Kansas City, Mo. 
Bush, Gordon K., B. J. '24, A. B. '24 (Ohio University), M. B. A. '26 (Harvard 
University); Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married, 1930, to Izotta 
Ackerman; articles published in trade journals on business and merchandising; 
business representative, United Press, 1925-26; United Busmen Publishing 
Corp. (N. Y.), 1926-29; publisher, Athens (0.) Messenger, 1929-. Address, 
43 W. Union St., Athens, O. 
Bush, Jarvis c., B. J. '29; Union Pacific Railroad Co., Cheyenne, Wyo., 1929; ad-
vertising department, Nationai Telephone Directory Co., 1929-. Address, 
Sidney, Neb. (See appendix). 
Bush, John Harry, B. J. '31; married, June, 1931; at present enrolled in Graduate 
School of University of Missouri. Home address, New Florence, Mo. 
Buskirk, Sam H., B. J. '28, B. S. (University of Oklahoma) '29; Alpha Delta Sigma; 
married, 1931, to Helene A. Wageck; advertising manager, auditor, statisti-
cian, Ponca City (Okla.) News, July, 1929-. Address, 706 N. 5th St., Ponca 
City, Okla. 
Butler, Virginia Gardner (Mrs. Jerome), B. J. '24; Gamma Alpha Chi; married, 
Dec. 17, 1927; Fort Smith (Ark.) Times-Record, and Pawhuska (Okla.) 
Journal and Ponca City (Okla.) News, 1925; Kansas City Journal-Post, 
1926; St. Louis Times, 1927; Oklahoma City Times, 1928; Chicago Tribune, 
1929-. Address, 567 Arlington Place, Chicago, Ill. 
Butts, George c., B. J. '23; Kappa Tau Alpha; married, June 13, 1925, to Marie 
Elizabeth Petree; city editor, Maryville (Mo.) Democrat-Forum and Tribune, 
May, 1923-November, 1926; reporter and editor "Missouri Notes," Kansas 
City Star, November, 1926-June, 1929; managing editor and part owner, 
Marceline (Mo.) News, June 1, 1929-. Address, Marceline, Mo. 
Butts, Hilda Giltner, B. J. '34; Theta Sigma Phi; Kappa Tau Alpha. Address, 820 
N. Moffett St., Joplin, Mo. 
Buxton, Martha, B. J. '30; Theta Sigma Phi; Decatur Herald, 1930-31; teacher of 
English and journalism, Robinson Township High School 1931-33; director, 
Illinois Association of High School Journalism Teachers, 1931-32; treasurer, 
Illinois Association of High School Journalism Teachers Association, 1932-33; 
Illinois Emergency Relief Commission, 1934-. Address, 905 W. Main St., 
Decatur, Illinois. 
Byrer, John G., B. J. '32; writings include news stories in various papers; attache, 
West Virginia senate, January-April, 1933; information agent (publicity 
work), Farm Credit Administration of the Second Land Bank District, 1933-. 
Address, Box 816, Martinsburg, W. Va. 
Bywaters, Dorothy Billix (Mrs. R. A.), B. J. '28; Gamma Alpha Chi; married. 
Address, 2803 Charlotte, Kansas City, Mo. 
Cain, Paul, B. J. '31; Alpha Delta Sigma; married, Sept. 30, 1933, to Lois Maund; 
editor, Goltry (Okla.) Leader, 1933-. Address, Goltry, Okla. 
Caldwell, John D., B. J. '23; married, December, 1922, to Mary Susan Coons; 
advertising office, Chicago Daily News, 1919-20; Sheridan (Wyo.) Post-
Enterprise, 1923; news editor, Excelsior Springs (Mo.) Daily News; now with 
St. Louis Times. (See appendix). 
Callaway, Inez Early (See Mrs. J. Addison Robb, Jr.). 
Callison, Hazle G., student in School of Journalism, 1927-28, B. S. Kansas State 
College; Writers' Guild of Garden City, Kan.; writings published include two 
articles in American Childhood; assistant professor in the Extension Division 
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of Kansas State College, Hays, Kan., 1929-. Address, Garden City, Kan. 
Calvert, Katherine Telfer, B. J. '24; A. B. '26; A. M. '33; copywriter, letail adver-
tising department, Spear & Co., Pittsburg, Pa., 1928·29. Address, 817 ColleE;e 
Ave., Columbia, Mo. 
Cameron, Edith McBride (Mrs. Hilliard F.), B. J. '27, A. B. '23; Gamma Alpha Chi; 
married, 1927; children, Hilliard Frances and Edith McBride II, instructor 
in charge of extra-mural activities, General Extension Division, University 
of Florida, 1928-31, and 1932-. Address, Box 704, Gainesville, Fla. 
Campbell, Camilla Boykin (Mrs. Dan W.), student in the School of Journalism, 
summers, 1927-28, spring, 1928; married, June 10, 1929; advertising de-
partment, Fort Worth (Tex.) Press, 1927. Address, 237 Warwick, San 
Antonio, Tex. (See appendix). 
Campbell, Eloise B., B. J. '29; secretary to editor and feature writer on Rockford 
(Ill.) Daily Republic, 1929-. Address, 7130 Coles Ave., Chicago, Ill. (See 
appendix). 
Campbell, Francis Marion, student in School of Journalism, 1927.28; B. S. in Ag. '29; 
editor, Missouri State Farm Bureau Federation, Jefferson City Oct. 1929-
Apr. 1930; agricultural writer and chief clerk, Missouri State Board of 
Agriculture, July, 1930-December, 1932; correspondent, Federal Land 
Bank of St. Louis, October-November 1933. Address, 5S49 Clemens, St. 
Louis, Mo. 
Campbell, Georgia May (See Mrs. Edward W. Lollis). 
Campbell, Kathryn (See Mrs. E. Woodward Allen). 
Campbell, Marvine M. (See Mrs. Albert D. Sheppard). 
Campbell, Virgil Hone, B. J. '27; Alpha Delta Sigma; Stark Brothers Nursery, 
Louisiana, Mo. Address, Louisiana Mo. (See appendix.) 
Canada, Evelyn Kehr (Mrs. S. Woodson), B. J. '18, M. A. '20; Theta Sigma Phi; 
married, March 24, 1915; staff St. Louis Post-Dispatch, 1920-21; advertising 
department, Ralston Purina Co., 1921; secretary to director, City Art 
Museum, St. Louis, 1921.22; special lecturer, City Art Museum, St. Louis, 
summers, 1927, 1928; news stories, art criticism, etc., in St. Louis Post-
Dispatch, Globe-Democrat and Times. Address, 821 Virginia Ave., Co-
lumbia, Mo. 
Cannon, Ida Elizabeth, B. J. '32; Theta Signa Phi; secretarial work with U. S. Cham-
ber of Commerce and American Law Institute, Washington, D. C. Address, 
Elsberry, Mo. 
Caplin, Charlotte (See Mrs. Raphael H. Weiner). 
Capps, Lloyd Arley, B. J. '30; printing business. Address, 2504 E. 31st St., Kansas 
City, Mo. 
Carden, Thelma Inez, B. J . '34. Address, Eldorado Springs, Kan. 
Cargill, Jesse Taylor, student in School of Journalism, 1913-14; married, 19H1, to 
Agnes Gilbert (deceased), 1932, to Marian M. Garver; son, Drury Holmes; 
editorial cartoonist, Kansas City (Mo.) Journal-Post, 1920-23; editorial 
cartoonist, Central Press Association, Cleveland, 0., 1923-. Address, 1435 
E. 12th St., Cleveland, O. 
Cargill, John P., student in School of Journalism 1909; married Helen Pfeiffer, St. 
Joseph, Mo., children, Mary Louise, Joana, William; telegraph editor, St. 
Joseph (Mo.) News-Press, 1910-16; night manager, Kansas City Bureau, As-
sociated Press, 1916-24; Kansas City Star, 1924.27; owner and operator of 
The Batesville Marble Quarries Company 1930; now news editor, St. Joseph 
(Mo.) Gazette. Address, St. Joseph Gazette, St. Joseph, Mo. 
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Carmichael, Claude E., B. J. '25; Alpha Delta Sigma; married, January, 1923, to 
Ethel E. Vogt; children, Claude, J r., Jane, and Jackie; editor, Okfuskee 
County News, Okemah, Okla., March-October, 1925; assistant advertising 
manager, Stix, Baer and Fuller, St. Louis, Mo., March, 1926-. Address, 
5769 Westminster Place, St. Louis, Mo. 
Carney, Allan, student in School of Journalism, 1927-28; married, June 18, 1932, 
to Edith Dane; sports editor, Lubbock (Tex.) Avalanche-Journal, 1928-30; 
China Press, Shanghai, January-June, 1931; Fort Worth (Tex.) Press, 
August, 1931-. Address, Press, Fort Worth, Tex. 
Carpenter, Loureece Corinne, B. J. '34, B. S. '32 (Oklahoma East Central State 
Teachers College); Gamma Alpha Chi. Address, 729 E. Main St., Ada, Okla. 
Carpentel, Norma Lucile, B. J. '27, A. B. '26 (University of Nebraska); Theta 
Sigma Phi, Gamma Alpha Chi (national president), Lincoln (Neb.) Ad-
vertising Club, Nebraska Writers' Guild: writings include travel articles on 
Europe and the West Indies; advertising staff, Miller & Paine, Lincoln, Neb., 
1927-30: advertising manager, Weld County News, 1931; reporter, Wayne 
Neb.) Herald, 1932-. Address, Wayne, Neb. 
Carpenter, O. G., B. J. '15; married, June 11, 1919, to Margaret Hudson; son, Owen 
Griffith, Jr.; advertising manager, Golfers' Magazine, Chicago, 1915-16; 
director of art, Montgomery Ward, 1910-17; account man in Erwin & Wasey 
Advertising Agency, Chicago, 1917-18; advertising service bureau, McGraw-
Hill, New York City, 1918-19; merchandising and market counsel on auto-
motive equipment, Class Journal Company, New York City, 1919-24, 
now marketing counsel. Address, 110 E. 42nd St., New York City. 
Carr, J. G., former student· in the School of Journalism. Last known address, 
Lightner Publications, New Orleans, La. (See appendix). 
Carr, Inez Purl, B. J. '34. Address, 250 Jefferson Road, Webster Groves, Mo. 
Carrithers, Max Sterlin, B. J. '34. Address, 1202 Connor Ave. , Joplin Mo. 
Carroll, Raymond H., B. J. '23; married, June, 1922, to Thelma Chandler (deceased); 
daughter, Jane Ray; American Credit Indemnity Co., Kansas City, Mo., 
1922-23; National Surety Co., Kansas City, Mo., 1923-24; manager, credit 
insurance dept., Kansas City Missouri Southern Surety Co., 1924-28; ad-
vertising department, Pittsburg (Kan.) Headlight and Sun, Februarr-
May, 1928; publicity and advertising manager, Chicago Symphony Orches-
tra, Chicago, 1928-. Address, 220 S. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
Carselowey, Charles, B. J. '28; Alpha Ddta Sigma; display advertising, Miami 
(Okla.) News-Record, June, 1928-November, H)29; advertising manager, 
Sterling Stores, Little Rock Ark., November, 1929-February, 1930; adver-
tising manager, O. T. Johnson Dry Goods Co., Galesburg, 111., April, 1930-. 
Address, Galesburg, Ill. (See appendix). 
Carson, John M., B. J. '31. Address, Golden City, Mo. 
Carson, Ruby Leach (Mrs. James M.), student in the School of Journalism, 1914-16; 
married, Jan. 3, 1926; two children, Carol and John Calhoun; reporter, 
Miami (Fla.) Daily Metropolis, 1916-22; vice-president, South Dade Pub-
lishing Co., 1923.26; associate editor, Homestead (Fla.) Leader, 1923-24. 
Address, 284 N. E. 4th St., Miami, Fla. 
Carter, May Miller (Mrs. Raymond A.), B. J. '21; Gamma Alpha Chi; married, May, 
7, 1921; son, Reed Miller. Address, Main St., H:ngham, Mass. 
Carter, Proctor Neal, B. J. '29, A. M. '33; married, June 23,1931, to Vera Pulliam; 
son, Bobby Joe; budget director, Missouri Relief and Re-employment Com-
mission, Jefferson City. Address, Jefferson City, Mo. 
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Carter, Virginia (See Mrs. Harold D. Stumbough). 
Casebolt, Floyd Wheeler, B. J. '20; Sigma Delta Chi; married, 1925, to Faye Young-
blood; numerous fact articles published in magazines; city editor, Carrollton 
(Mo.) Democrat and Waxahachie (Tex.) Daily Light; now managing editor, 
Waxahachie (Tex.) Daily Light. Address, Waxahachie, Tex. (See appendix). 
Casey, John H., B. J. '20, A. M. (Stanford University) '30; National Editorial 
Association, Oklahoma Press Association, Alpha Delta Sigma, American 
Association of Teachers of Journalism; married, 1923, to Mary Ellen MacKay; 
children, Catherine, .T osephine, and Mary Ellen; writings include Missouri 
Journalism Bulletin, "The Small Community Newspaper," Oklahoma Jour-
nalism Bulletin, "The Reading Public and the Small Town Newspaper," 
articles in Farm and Fireside, Kiwanis Magazine, and country newspaper 
advertising, American Press; agricultural editor, Nashville Tennessean, 
June-November, 1920; advertising manager, Japan Advertiser, Tokyo, 1921; 
associate editor, Trans-Pacific Magazine, Tokyo, 1922; Statehouse reporter, 
Des Moines (Ia.) Register, 1923; assistant professor of journalism, University 
of Missouri, 1923-27; associate professor of journalism, University of Okla-
homa"1927-; instructor in journalism at West Virginia University, 1925-26; 
instructor in journalism at George Peabody College, 1927 and 1930; instruc-
tor in journalism at Stanford University, 1928 Address, Faculty Exchange, 
Norman, Okla. 
Casey, Mary Ellen MacKay ~Mrs. John H.), B. J. '18; Theta Sigma Phi; married, 
Aug. 1, 1923; children, Catherine, Josephine, and Mary Ellen; advertising 
department, Halifax Herald and The Evening Mail (Halifax, Nova Scotia), 
1918-21; copy writer, Edwards Advertising Agency, Halifax, 1921-23. 
Address, 715 De Barr Ave., Norman, Okla. 
Caskey, Helen, B. J. '29; advertising solicitor, Constitution-Tribune, Chillicothe, 
Mo., November, 1929-. Address, 303 Vine St., Chillicothe, Mo. (See 
appendix). 
Cason, Virginia (See Mrs. C. E. Braly). 
Castrillon, Sybil Burton (Mrs. Claude R.), B. J. '18; married, November, 1922; two 
daughters, Joan Burton and' Nancy Rex; editor, Simmons Service Bulletin, 
1918-20; society editor, St. Louis Star, 1920-22. Address 4947 Buckingham 
Court, St. Louis. (See appendix). 
Caton, J. L., student in School of Journalism, 1912-13: married, 1921, to Janie 
Sevier; owner of Wayne Countian, Waynesboro and Clifton, Tenn., 1914-15; 
reporter, Knoxville Sentinel, 1916; reporter, Nashville Tennessean, 1917; 
feature indus·trial writer, Knoxville Sentinel, 1924-27; Tours Magazine 
(travel information) 1928-. Address, Box 627, Knoxville, Tenn. 
Catron, Frank F., B. J. '15, A. B., LL. B.; married to Agnes Margaret Crutcher, 
May 2, 1923; son, Robert Crenshaw; attorney-at-law. Address, Lexington, 
Mo. 
Catron, Jean (See Mrs. Robert M. Pease). 
Caudle, Elcy Armil (Mrs. James W.), B. J. '18; Theta Sigma Phi; married, Dec. 
25, 1919; son, James Armil; with Joplin (Mo.) Daily Globe, 1918-19. Ad-
dress, 205 Edgewood Ave., Columbia, Mo. 
Caudle, James W., student in School of Journalism, 1915-18; Alpha Delta Sigma; 
married, Dec. 25,1919, to Elcy E. Armil; son, James Armil; business manager, 
Herald-Statesman, Columbia, Mo., 1915; business manager, The Indian, 
official publication of Second Division, l!. S. Army of Occupation, Cologne, 
Germany; editor, Herald-Statesman, .Columbia, Mo., 1919-26; president 
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and owner, Herald-Statesman Publishing Co. Inc., 1926-. Address, 205 
Edgewood, Columbia, Mo. 
Cauley, John R., B. J. '32; editor and publisher of "Summit News," Kansas City 
neighborhood newspaper. Address, 3129 Washington St., Kansas City, Mo. 
Cerf, Janet B., B. J. '32; Kappa Tau Alpha; style correspondent, St. Louis Globe-
Democrat. Address, 5608 Pershing Ave., St. Louis, Mo. 
Chamberlain, Louis Francis, B. J. '23; married; two children; Fort Collins Ex-
press-Courier; associate editQr, New Mexico State Tribune, Albuquerque; 
managing editor, Hawk-Eye, Burlington, la., 1924; courts writer, Lincoln 
(Neb.) Star, 1925; rewrite, Omaha Bee.News, 1925-26; feature writer, 
Booth News- papers, Michigan, 1927-28; writer, Detroit Free Press, 1929; 
staff and free lance writing for magazines, 1930-31; special publications in 
Michigan, 1932;rewrite, Daily Press, Inc., Newport News, Va., 1933-. 
Address, 321 56th St., Newport News, Va. 
Chambers, Logan S., B. J. '34, Kappa Tau Alpha. Address, 2605 Montgomery St., 
Louisville, Ky. 
Chandler, Julius, student in School of Journalism, 1920-23; Alpha Delta Sigma; 
married, 1927, to Letha Laingor; daughter, Beverly Jean; advertising man-
ager, Kansas City Jewish Chronicle, 1923-24; advertisting manager, 
1924-25, city editor, 1926, managing editor, 1927-34, Van Wert (0.) 
Times; now correspondent, Associated Press, Toledo (0.) Times, Cincinnati 
(0.) Enquirer, Cleveland (0.) Plain Dealer. Address, 610 S. Tyler St., 
Van Wert, O. 
Chang, Eva (See Mrs. S. Hsu). 
Chang, Shao-Wei, A. B. '28 (Penn College); A. M. '30; teaching, National Political 
Institute, Nanking, China. Address, Nanking, China. 
Chao, Thomas Ming-heng, B. J. '25, Lit. B. '24; (Colorado College); M. J. (Columbia 
University) '26; married, Oct. 10, 1928, to Hsieh Lan-yu; reporter, Denver 
Express, 1925; wire filer, Universal Service, 1925-26; editor. in-chief, Chinese 
Students' Monthly, 1926-27; assistant editor, Peking Leader, 1927-28; 
assistant sectional chief, Ministry for Foreign Affairs, 1928; assistant secre-
tary, Ministry for Foreign Affairs, 1928·; Nanking representative, Reuters, 
1928-; Nanking correspondent, Associated Press, 1928-; contributing 
editor, China Critic, 1930-. Address, 17 Erh Long Miao St., Nanking, 
China. 
Chapman, Frances (See Mrs. J. Chester Maurer). 
Chapman, John Harrel, B. J. '27, A. M. '28; work with Jonesboro (Ark.) Daily 
Tribune, September, 1928 to February, 1929; The Springfield (Mo.) Leader, 
February, 1929-. Address, Box 196, Springfield, Mo. 
Chappell, Charles B., B. J. '30. Home address, 952 Ohio Ave., Kansas City, Mo. 
(See appendix). 
Charak, Jean B., B. J. '31; Kappa Tau Alpha; married, Aug. 17, 1932, to Irma 1.. 
Jacobs; secretary, Federal Paper Stock Co. Address, 4812 McKissock Ave., 
St. Louis, Mo. 
Chase, Amy Barth, B. J. '32. Home address, 3810 Arsenal St., St. Louis, Mo. 
Chasnoff, D. H., student in School Of Journalism 1910-12; married, 1915, to Ray 
Richman; children, Betty Ann and Joseph Edwin; merchandise manager, 
and partner, Rothchilds, Kansas City, Mo.; owner of Chasnoff, Inc., 1018 
Walnut St., Kansas City, Mo. Address, 5239 Rockhill Rd., Kansas City 
Mo. 
Chasnoff, Joseph Edwin, B. S. in Journalism, '11; deceased. 
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Cheavens, David, student in the School of Journalism, 1926-27; A. B. (Baylor 
University); reporter, El Paso (Tex.) Post, 1922-25; reporter and news 
editor, Waco News-Tribune and Times Herald, 1925-27; correspondent, 
United Press, Buenos Aires, 1929-31; dramatic critic, New York Morning 
Telegraph, 1931-32; city editor, Marshall (Tex.) News Messenger; head of 
department of journalism, College of Marshall, 1934-. Address, News 
Messenger, Marshall, Tex. 
Cheavens, Martha (See Mrs. Hugh J. Schuck). 
Chen, Chin-jen, B. J. '24; with Chinese Educational Mission, 2312 19th St., N. W., 
Washington, D. C. Last known address, 351 Harvard St., Cambridge, 
Mass. (See appendix). 
Cheney, Frances Carvill, B. J. '33; Theta Sigma Phi; copywriter, Kaufman-Straus 
Department Store, Louisville Ky., July 1933; copywriter, Stewart Dry 
Goods Co., Louisville, September-January, 1933. Address, 2124 Cherokee 
Parkway, Louisville, Ky. 
Cheng, Chung, B. J. '20; secretary to the provincial governor, Honan, China; 
also chairman of committee appointed by the governor on selecting officers 
for social and publicity service; started a local independent newspaper in 
Kaifeng, China, 1923. Last known address, Chi-yuan, China. (See appendix). 
Chenoweth, Dean, B. .T. '20: Alpha Delta Sigma; married, July 3, 1921, to Mary 
Ellen Rogers; children, Vesta and Robert Dean; reporter and proof reader, 
Shawnee (Okla.) Morning Times, spring of 1920; city editor, San Angelo 
(Tex.) Standard-Times, 1920-23; managing editor, 1923· 33; president, Texas 
A. P. Managing Editors, 1932-34. Address, San Angelo, Tex. 
Cherry, Mary Boulware (See Mrs. John Edward Allen). 
Cherry, William Grimes, Jr., B. J. '30; married, Sept. 5, 1931, to Mabel Rogers; 
publicity department, General Electric Company, Schenectady, N. Y. 
(editor of House Organ: "The G-E Motor Dealer."), 1930-32; sales pro-
motional work for self, W. G. Cherry Agency, Schenectady, N. Y., 1932-33; 
Asch & Imrie Advertising Agency, Schenectady, N. Y., 1933-34; continuity 
department, Station KMOX, St. Louis, Mo., 1934-. Address, Radio Station 
KMOX, St. Louis, Mo. 
Chesley, Vivien, B. J. '30; editor, Times Virginian, Appomattox, Va., 1930-31; 
copy and proofreader, Northern Minnesota Publishing Co., Hackensack, 
Minn., 1932; reporter, The Antioch (Ill.) News, 1932-33; assistant editor, 
Norfolk (Neb.) Press, 1933-. Address, 300 S. 12th St., Norfolk, Neb. 
Chesmore, Alfred M., B. J. '29; sales department, Armstrong Cork Co., July 15, 
1929-30; Chesmore Seed Co., St. Joseph, Mo., Dec. 1, 1930-. Address, 2404 
Pacific St., St. Joseph, Mo. 
Chien, Pei-Yu, B. ]. '23; married, 1925, to Margaret Chan; two sons and one 
daughter; associate general manager, Yi Shih Pao, Tientsin, 1923; contribut-
ing editor for Peking and Tientsin, China Weekly Review, Shanghai, 1923-26; 
secretary, Salt Administration, Ministry of Finance, Peking, 1924-26; 
secretary, Shun Pao, Shanghai, 1926-; dean of the Shun Pao Corre.spondence 
School of Journalism. Address, The Shun Pao, 24 Hankow Road, Shanghai, 
China. 
Childers, E . R., B. J. '19: Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi; proprietor of Colum-
bia Herald, now Herald-Statesman; assistant professor of journalism, Uni-
versity of Missouri, 1921-23; with Redfield-Kendrick-Odell Co., New 
York City, 1928. Address, Troy, Mo. 
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Childers, Dorothy Nell, B. J. '33, A. B. '33; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; 
secretarial work, A. A. A., 1934-. Address, 822 Emerson St., N. W., Wash-
ington, D. C. 
Childers, Elsie Mae (See Mrs. Maxwell J . Thomas). 
Chisholm, John R., B. J. '28; Alpha Delta Sigma; circulation manager, telegraph 
editor, Morning News, Coffeyville, Kan ., July, 1928-J anuary, 1929; ad-
vertising solicitor and promotion plan manager, Coffeyville Daily Journal, 
January, 1929-0ctober, 1932; democratic State Central Committee (Kansas), 
Oct. 15-Nov. 15, 1932; inspector, Public Service Commission, of Kansas, 
until Feb. 15, 1933; now code editor, printing and publications section, 
NRA, Washington, D. C. Address, 1215 16th St., N. W. Washington, D. C. 
Christensen, Vera (See Mrs. Donald H. Baker). 
Christian, Sutton, student in School of Journalism, 1924.2G; married, September, 
1931, to Nevada Sernenza; writings published include series of travel articles 
entitled "Turning with the World" in Texas newspapers; reporter, Lubbock 
Daily Journal, Lubbock, Tex., 1927-30; city editor, China Press, Shanghai, 
China, 1930-32; co-publisher, Tri-City American, Soquel, Calif., 1932-33; 
manager, Pacific Grove (Calif.) Tribune, H134-. Address, Pacific Grove, 
Calif. 
Christman, Albert, B. J. '29; Alpha Delta Sigma; advertising manager, Daily Leader, 
Madison, S. D., 1929-30; publicity man, Publix Theatres, Minneapolis, 
Kansas City and Joplin, 1930-31; advertising manager, Courier (Norton, 
Kan.) 1931-32; advertising manager, Daily Leader (Madison, S. D.) 1932-33; 
advertising department, Christman Dry Goods Co., Joplin, Mo., 1934-. 
Address, 410 N. Byers, Joplin, Mo. 
Christman, Arthur B., B. J. '33; Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; advertising 
manager, Christman Dry Goods Co., Joplin, Mo., summer, 1933; assistant 
general sales manager, Carson Pirie Scott & Co., Chicago, Ill., September, 
1933-. Address, 5465 Everett, Chicago, Ill. 
Christman, Harold Gordon, B. J. '26; Sigma Delta Chi; writings puhlished include 
the "Pacific Coast Industry" in Review of Reviews; ad staff, Santa Cruz 
(Calif.) Morning Sentinel; news staff, Oakland (Calif.) Tribune; manager of 
publicity department, Oakland Chamber of Commerce; ad staff, Southwestern 
Bell Telephone Co., St. Louis; sales staff, Valvoline Oil Company of Cali-
fornia. Address, 622 12th St., Modesto, Calif. 
Christmas, Earl, B. J. '15; married, 1921, to Jean Marie Mauk; reporter, St. Joseph 
(Mo.) News-Press, June-December, 1915; reporter, Omaha (Neb.) Daily 
News, December, 1915-April, 1916; telegraph editor, Omaha Daily News, 
April-September, 1916; reporter, Peoria Transcript, September, 1916-
January, 1917; telegraph editor, Des Moines (la.) Register, January-March, 
1917; reporter, St. Paul Pioneer Press and D ispatch, March-December, 1917; 
year in navy; reporter, Dispatch, January, 1918-January, 1920; reporter, 
Daily News, St. Paul, 1920; newspaper and magazine feature work. Last 
known address, Box 155, St. Paul, Minn. (See appendix). 
Chr;stopher, Lotta Lee, B. J. '28; writings published include booklets for the Tuber-
culosis Society and unsigned articles in magazines and newspapers for same 
organization; religious editor, St. Louis Times, August, 1928-0ctober, 1929; 
puhlicity and health educational work for the Tuberculosis and Health So-
ciety, St. Louis, 1930. Address, 5838 Enright, St. Louis, Mo. (See appendix) . 
Christy, Helen (See Mrs. Lawrence E. May). 
Civill, Marie (See Mrs. W. D. Commins). 
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Clanton, Helen L., B. J. '34; Theta Sigma Phi; Kappa Tau Alpha; reporter, St. Louis 
Globe-Democrat, 1934-. Home address, 603 S. Cole St., Mexico, Mo. 
Clarahan, Lev E., student in School of Journalism, 1910-12; married, June 16, Hn9, 
to Ethel G. Kelley; children, Doris Ann, and Richard Kelley; with Wabash 
Railroad in various capacities since 1912; now assistant-general freight agent 
at St. Louis. Address, Wabash Railroad, St. Louis, Mo. 
Clark, Harold Vernon, B. J. '32; Sigma Delta Chi; Kappa Tau Alpha; editor and 
one of publishers, Garner (la.) Herald, 1932-. Address, Garner, la. 
Clark, Lyman, B. S. in Agricultural Journalism '27; Alpha Delta Sigma; writer, 
Gardner Advertising Co., St. Louis, 1927-30; copywriter, N. W. Ayer & 
Son, Philadelphia. Address,4421 Pine St., Philadelphia, Pa. 
Clark, Russell, B. J. '33; married, June 25, 1932, to Florence Williamson; printer. 
Address, Ogden, la. 
Clark, William H., B. J. '34; Alpha Delta Sigma. Address, 906 Wall St., Joplin, Mo. 
Clarke, Mabel (See Mrs. G. E. Simmons). 
Clay, Roberta, B. J. '31, A. B. (Texas College of Industrial Arts); American College 
Publicity Association; reporter, Wichita Falls (Tex.) Times, 1925-29; city 
editor, Stephensville (Tex.) Empire-Tribune, 1930; associate professor of 
journalism and publicity director, John Tarleton College, Stephenville, Tex., 
1931. Address, Tarleton Station, Stephenville, Tex. 
Clayton, Charles c., B. J. '25; Kappa Tau Alpha; married, June 3, 1925, to Eliza-
beth Elliott; children, Carol Roma and Charles c., Jr.; Lincoln (Neb.) 
Star, 1917-23; St. Louis Globe-Democrat, 1924-33; assistant city editor, 
St. Louis Globe-Democrat, 1933-. Address, 25 Miller Place, Ferguson, Mo. 
Clayton, Marguerite (See Mrs. W. W. Glass). 
Clifton, Margaret Mauze (Mrs. C. C.), B. J. '32; married, 1933. Address, Atlanta, 
Ga. 
Cloud, Tilghman R., B. J. '24; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; associate 
editor, Pleasant Hill (Mo.) Times. Address, Pleasant Hill, Mo. 
Cloughley, Hazel (See Mrs. Reginald E. Kelner). 
Cloyes, Robert James, B. J. '30; copy desk, Santa Fe (N. M.) New Mexican, Feb-
ruary-May, 1930; free lance advertising in Los Angeles, 1930-31; reporter, 
Washington (N. J.) Star, 1931-33. Address, 200 W. Armour Blvd., Kansas 
City, Mo. 
Coan, Mary Wright (Mrs. Charles Florus), B. J. '22, A. M. '27 (University of New 
Mexico); Woman's Press Club, Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha, Mallett 
Press Club; married, March 9,1924, to Dr. C. F. Coan (deceased); son, John 
Victor; collaborated in writing "History of New Mexico," 1925, article 
published in New Mexico (Magazine), 19;33, "La Corrida del Gallo at Galis-
teo"; general reporter, New Mexico State Tribune, 1924-25; society editor, 
Albuquerque Morning Journal, 19,teacher of Spanish and French, Uni-
versity of New Mexico, and member of the publicity committee of the 
University of New Mexico, 1929-31. Address, 107 Harvard Ave., Albuquer-
que, N. M. 
Coates, Olive Todd (Mrs. Neligh C.), B. J. '28; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; 
married, Nov. 10, 1928; son, Nick. Address, Lake Lotawanna, R. R. 2, Lees 
Summit, Mo. 
Coatsworth, Leonard, student in School of Journalism, 1914-17, A. B. (University 
of Washington) '20; Sigma Delta Chi, Alpha Delta Sigma; married, 1920, 
to Ethel Tanner; daughter, Gerry; city editor, Tacoma Daily Ledger, 1924-. 
Address, 3728 N. 31st St., Tacoma, Wash. . 
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Coburn, Clarence Gilbert, B. J. '32; Kappa Tau Alpha; copy desk, United 
States Daily; copy desk, Washington Post; reporter, Washington 
Daily Record; spot news reporter, National Service Syndicate; reporter and 
special writer, Congressional Intelligence; editor, Georgetown (D. C.) 
Times; field reporter, Petroleum World, Los Angeles, Calif.; assistant to the 
secretary, Construction Code Authority, Washington, D. c., 1934-. Ad-
dress, 4417 Volta Place, N. W., Washington, D . C. 
Cochran, Velma (See Mrs. O. J. Magee). 
Cockburn, Clarence Gilbert (See Coburn). 
Cockrell, Mrs. E. R., student in School of Journalism, 1925-26; writings published 
include "Introduction to Art". Address, William Woods College, Fulton, 
Mo. 
Coffey, Jack c., B. J. '2.1; Sigma Delta Chi; married, Aug. 6, 1926, to Dorothy Kirk; 
reporter, Pawhuska Daily Capital, 1925; selling and prcduction, John and 
Oilier Engraving Co., Chicago, September, 1925 to July, 1926; advertising 
manager, Coronado Hotel, St. Louis, Aug. 1, 1926-J an. 1, 1928; sales promo-
tion and advertising department, Frigidaire Sales Corporation, Dayton, 0., 
1928-. Address, Frigidaire Sales Corp ,)rati~.m, Dayton, O. 
Coggins, Alta Simpson (Mrs. C"ril), B. J. '28; Gamma Alpha Chi; married, April 
24, 1929; writings published include Jacobs Book News, seasonally for five 
years and articles on book advertising, Publisher's Weekly: promotion 
manager, George W. Jacobs & Co., 1929-. Address, 405 E. 54th St., New 
York City. 
Coggins, Cyril, ·B. J. '29; married, April 24, 1929, to Alta Simpson; advertising 
manager, Jefferson City (Mo.) Post-Tribune, 1928-29; F. Wallis Armstrong 
Advertising Agency, space buyer, 1929-31; publicity, General Outdoor 
Advertising Company, 1931-34; national contact General Outdoor Adver-
tising, 1934-. Address, 405 E. 54th St., New York City. 
Coggins, Dorothy Hammond (Mrs. Cecil H.) B. J. '28; Gamma Alpha Chi; married, 
Sept. 1, 1926; son, Cecil Hammond; advertising, copy writing, research, and 
sales promotion, McKee and Albright Advertising Agency, Philadelphia, 
1928-31. Address, 224 Grand Ave., Long Beach, Calif. 
Cohen, Jack, B. J. 30. Address, 3218 Woodland Ave., Kansas City, Mo. (See 
appendix). 
Colbert, Herschel M., B. J . '15; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married, 
Nov. 25, 1920, to Fannie Marie Schute; sons, Alfred Herschel and Francis 
Theodore; Maryville Democrat Forum, 1914; City News Bureau of Chicago, 
191fi-16; reporter, Chicago Herald-Examiner, 1916-17; army, 1917-18; 
reporter, Chicago Herald-Examiner, 1919-20; managing editor, Moberly 
(Mo.) 1\10nitor-lndex, 1920-21;- ~ditor, business manager and publisher with 
A. A. Schute, Gallatin (Mo.) Democrat, 1922-26; editor and publisher, 
Sweetwater (Tex.) Reporter, H126-30; San Angelo (Tex.) Standard Times, 
1930; head of department of j~urnalism, Grinnell College, Grinnell, la., 
1930-. Address, Grinnell College, Grinnell, la. 
Cole, Brooks Ann, B. J. '31; Gamma Alpha Chi; specialty advertising solicitor, 
Elder and Shannon, \Vashington, la., J anuary- June, 1932; society editor, 
movie editor, etc., Jefferson City (Mo.) Daily Capital News, 1932-33; re-
porter and advertising solicitor, California (Mo.) Democrat, 1933-. Address, 
California, Mo. 
Cole, Virginia Lee (See Mrs. Robert S. Trenholm). 
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Coleman, Etheline, B. J. '25, A. B. (Trinity College), A. M. (Columbia University). 
Last known address, c/o San Angelo Standard, San Angelo, Tex. (See 
appendix). 
Coleman, Samuel D., n. J . '34. Address, Lakenan, Mo. 
Collings, Max M., B. J. '32; working with Dr. Pepper Co. Address, San Antonio, 
Tex. 
Collins, Dewitt Clinton, B. J. ' 16; reporter, Journal Chronicle, Owatonna, Minn., 
1916-17; soldier, 1917-19; teller Bannock National Bank, Pocatella, Idaho, 
1920-21. Last known address, Citizens' Bank, Pocatella, Idaho. (See ap-
pendix). 
Collins, Julia (See Mrs. Robert S. Terry) . 
Collister, Kay (See Mrs. John Wilson Story). 
Colt, John W., B. J. '24; married to Arline Van Osdell, Jan. 6, 1926; children, 
Carol Jean, John Van, Richard Zackariah, and Robert E.; reporter, Kansas 
City Journal-Post, January-October, 1924; reporter, Kansas City Star, 
October, 1924;now reporter, copy reader, make-up editor, Kansas City Times. 
Address 5927 Brookside Blvd., Kansas City, Mo. 
Combs, Martha, B. J. '29; Theta Sigma Phi; librarian, Daily Oklahoman & Okla-
homa City Times, 1929-33; state editor and feature writer, Hutchinson (Kan.) 
News and Herald, 1933-. Address, 323 W. 9th St., Hutchinson, Kan. 
Comegys, Courtney Lee, B. J. '20; Sigma Delta Chi, Alpha Delta Sigma; married, 
1923, to Eve McCormick; daughter, Polly Jane; with Montgomery Ward & 
Co., Chicago, as advertising manager of grocery division, February, 1920-
August, 1921; now assistant sales manager, Addressograph Co., Cleveland, 
O. Address, Addressograph Co., 1200 Babbit Road, Cleveland, o. 
Commins, Marie Civill (Mrs. W. D.) B. J. '30; married, Dec. 29, 1929. Address, 21 
Cowper Court, Palo Alto, Calif. (See appendix). 
Compton, Mabelle Allton (Mrs. A. Richard) B. J. '27; Gamma Alpha Chi; married, 
June 29, 1927; daughter, Carolyn Jean. Address, 327 N. 9th St., Columbia, 
Mo. 
Compton, Merrill E., B. J . '27; A. B. (University of Washington); Sigma Delta Chi, 
Alpha Delta Sigma; married, Nov. 17, 1932, to Evelyn Guinn Clarke; son, 
Merrill E., Jr.; reporter, telegraph editor, Wenatchee (Wash.) Daily World, 
1927-28; reporter, Omaha (Neb.) World-Herald, 1928-29; day rewrite, night 
bureau manager, United Press, Kansas City, Mo., 1929-30; bureau manager, 
United Press, Memphis Tenn., 1930-32; bureau manager, United Press, 
Dallas, Tex., 1932-33; business representative, assigned Kansas City office, 
January, 1934-. Address, United Press Associations, Kansas City, Mo. 
Conlon, Paul H . ("Scoop"), student in School of Journalism, 1912-14; married, April 
14, 1918, to Lillian Mettler; daughter, Natalie; director of publicity, for 
William S. Hart, 1918-24; manager, William S. Hart, 192fi.26; director of 
publicity since 1926 for about twenty leading screen stars and directors. 
Address, S. E. Roark Production Co., United Studios, Hollywood, Calif. 
(See appendix). 
Conow, Archie W., student in School of Journalism, 1922-24; Alpha Delta Sigma; 
Kappa Tau Alpha; married, 1923, to Margaret Black; sons, Arthur and 
George; advertising department, Hastings (Neb.) Daily Tribune, July, 
1924-Februau, 1926; advertising department, McCook (Neb.) Daily 
Gazette, 1927-28; advertising department, Hastings (Neb.) Daily Tribune, 
1928-. Address, Hastings, Neb. 
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Connor, J. Edward, B. J. '31, A. M. '32; advertising salesman, Atchison County 
Mail, Rockport, Mo., summer, 1932; director of publicity and publications, 
Drury College, Springfield, Mo., 1932; advertising manager, Cantril (la.) 
Register, summer, 1933; public relations, John F. McGuane & Co., Chicago. 
Address, 160 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
Conrad, Edwin, B. J. '28; St. Louis Newspaper Guild; reporter, Sweetwater (Tex.) 
Reporter, 1928-29; St. Louis Post-Dispatch, May, 1929-March, 1930; coPY 
reader and state desk, Milwaukee Journal, March, 1930-J anuary, 1931; 
telegraph editor, Evansville (Ind.) Journal, January, 1931-March, 1934; 
copy reader and state desk, St. Louis Post-Dispatch, March, 1934-. Ad-
dress, Y. M. C. A., 16th and Locust Streets, St. Louis, Mo. 
Cook, Amelia Foster (Mrs. Frank M.), B. J. '24; Gamma Alpha Chi, Woman's 
Journalism Club; married, June 29,1926; children, James Cailborn and Frank 
Morrison, Jr.; writings published include feature stories in Shreveport Journal 
and book reviews; advertising for City Savings Bank and Trust Co., 1924-26. 
Address, 915 Olive St., Shreveport, La. (See appendix). 
Cook, Richard M., B. J. '29; Michigan Press Association, University of Michigan 
Press Club; c0-editor of Hastings (Mich.) Banner 1930-. Address, Hastings, 
Mich. 
Cooke, Robert W., B. J. '28, A. B. '24 (Baylor University); Sigma Delta Chi; 
feature writer, Gainesville (Tex.) Daily Register, July, 1928; reporter, Waco 
(Tex.) News-Tribune, August, 1928; reporter and sports editor, Gainesville 
(Tex.) Daily Register, 1929-. Address, 1322 E. Pecan St., Gainesville, Tex. 
Cooper, Hugh Pearson, B. J. '33, A. B. (Virginia Military Institute). Address, 
Lebanon, Ky. Temporary address, vVawona, Calif. 
Cooper, Lois Lail; B. J. '31; A. M. '33; associated with Jack Harrison in compiling 
and writing "Famous Saddle Horses and Distinguished Horsemen", published 
1933; associate editor, Lees Summit Journal, 1933-. Address, Lees Summit, 
Mo. 
Cooper, Theodore, B. J. '32. Home address, 6645 Clemens, University City, Mo. 
Cope, Millard, B. J. '27; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married, Dec. 12, 
1931, to Margaret Kilgore; editor, San Angelo (Tex.) Morning Times, 1928-
29; publisher, Sweetwater (Tex.) Reporter, 1930--. Address, Sweetwater, 
Tex. 
Copeland, E. W., Jr., B. J. '29; editor, Morning Gazette, Camden, Ark., July-
September, 1929; reporter and sports editor, Camden (Ark.) News, 192930; 
sports editor and reporter, Evening Times, El Dorado, Ark., Sept., 1930-
January, 1932; city editor, Evening Times, January, 1932-; editor, Beacon-
Herald Weekly, Camden, September-December, 1929; editor, Camden 
Times Weekly, December, 1929-September, 1930; editor, South Arkansas 
Progress Weekly, El Dorado, Ark., September, 1930-. Address, Box 804, El 
Dorado, Ark. 
Copeland, W. Winston, B. J. '30; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; United Press 
staff writer, 1931-. Address, United Press, Fort Worth, Tex. 
Coppersmith, Nate R., B. 1. '30; Sigma Delta Chi; reporter, St. Louis Star-Time<;, 
1930-31; now with American Waste Material Corporation. Address, 72:3 
Interdrive, University City, Mo. 
Corbett, Winfield Scott, B. J. '34; Sigma Delta Chi. Address, 3609 Walnut St., 
Kansas City, Mo. 
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Cormany, G00dson, Margaret Ross (Mrs. Kenneth Mackey), B. J. '33; married, 
Aug. 21, 1934; coaching plays and writing advertising for the Universal 
Producing Company, New York, and Fairfield, Ia., 1933-34. Address, 
Beloit, Wis. 
Cornell, Douglas B., B. J. '28; married, Sept. 12, 1931, to Jennie M. McHugh; 
son, Douglas, Jr.; reporter, Moberly (Mo.) Monitor-Index, 1928 .. 29; copy 
reader, Des Moines (Ia.) Register, May-September, 1929; reporter, United 
States Daily, Washington, D. C., 1929-32; reporter, General Press Association, 
Washington, D. C. 1932-33; Associated Press, Washington Bureau, (reporter 
and night filing editor) 1933-. Address, Associated Press, 330 Star Building, 
Washington, D. C. 
Cornish, Julia (See Mrs. Davis Benning). 
Corry, Frances, B. J. '31, Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; reporter and feature 
writer, Oklahoma News (Scripps.Howard). Address, Oklahoma News, 
Oklahoma City, Okla. 
Cosgrove, James Russell, B. J. '34, A. B. '32 (Carthage College); reporter. Hamilton 
Press (Ill.) , June, 1932-September, 1932. Address, Hamilton, Ill. 
Cosgrove, Jessie Evans, B. J. '31; Theta Sigma Phi. Address, 1011 Terrace Blvd., 
Muskogee, Okla. 
Cosmas, George, B. J. '33; Sigma Delta Chi; reporter, St. Louis Times, January, 
1929-Sept. 1929; Columbia (Mo.) correspondent, St. Louis Star, Septemb!=r-
December, 1929; Coca Cola Bottling Co., June, 1933-. Address, 5972 
Theodosia, St. Louis, Mo. 
Coss, James L., Jr., B. J. '30; Alpha Delta Sigma; married, Dec. 24, 1931, to Glovie 
Mabel Partee; associate editor, Bank News & Insurance Magazine, Kansas 
City, Mo., June-October, 1930; estimate clerk, accounting department, 
Texoma Natural Gas Co., Amarillo, Tex., Oct. 15, 1930-. Address, 405 
Rule Bldg., Amarillo, Tex. 
Cottingham, James M., Jr., B. J. '29; Alpha Delta Sigma; married, Nov. 4, 1933, 
to Vera Fowler; free lance, creative advertising and commercial art. Address, 
4746 Roanoke Parkway, Kansas City, Mo. 
Cotton, Carolyn (See Mrs. Glee R. Stocker). 
Cotton, W. Philip, B. J. '23; Sigma Delta Chi; married, June, 1932; Frances Har-
rington; son, W. Philip, Jr.; partner, Cotton Lumber Co., Columbia. Address 
206 Edgewood Ave., Columbia, Mo. 
Coulson, Elizabeth (See Mrs. Frank L. Wilkins). 
Coulter, Mary Eloise, B. J. '29, A. B. '28; Kappa Tau Alpha; auxilliary salesgirl, 
Scruggs-Vandervoort-Barney, 1929; advertising assistant, Kline's (St. Louis), 
1929-30; assistant in merchandising and research department, St. Louis (Mo.) 
Post-Dispatch, 1920-. Address, 4534 B Laclede Ave., St. Louis, Mo. 
Coursault, Ruth Logan, B. J. '31; Gamma Alpha Chi, Kappa Tau Alpha; articles 
published in "St. Louis (Mo.) Market News" and "Style Sources"; adver-
tising salesman, Emery, Bird, Thayer Co., Kansas City, Mo., radio stations 
KWKC and WHB, Kansas City, Mo., May, 1931-February, 1933; copy-
writer, Lambkin Service Agency, 950 Dierks Bldg., Kansas City, Mo., 
March, 1933-. Address, 121 Ward Parkway, Kansas City, Mo. 
Cowan, Corrine Mackey (Mrs. C. H.), B. J. '21, A. B. '21; Theta Sigma Phi; married, 
June 14, 1922; editor, "Jane the Shopper," Kansas City (Mo.) Journal, 
September, 1921-March, 1922. Last known address, Walley, Miss. (See 
appendix). 
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Cowan, Joseph B., B. J. '29; A. M., '32; Sigma Delta Chi; married, Aug. 12, 1933, 
to Mary Louise Gilliam; writings include features in St. Louis Post-Dispatch, 
Kansas City Journal-Post, Lookout Magazine, Houston Chronicle, Fort 
Worth Star-Telegram, Austin American, San Angelo Times, San Antonio 
Light, Publishers' Auxiliary, Editor and Publisher; publicity agent for hill 
country resorts, Kerrville, Tex., summer, 1926; associate editor, San Saba 
(Tex.) Star, 1926-29; instructor in and assistant professor of journalism, Texas 
Christian University, Fort Worth, 1929-33; editor and publisher, San Saba 
Star, 1933-. Address, San Saba, Tex. 
Cowan, Ralph Bronson, B. J. '26, A. B. '24 (University of Toronto); married, June 
29, 1929, to Helen G. Watt; one daughter, Elizabeth Edna; reporter, Peters-
boro Daily Review; reporter, Oshawa (Canada) Daily Reformer, April-
September, 1920; reporter, Cobalt (Canada) Daily Nugget, June-December, 
1921; member of editorial board, Acta Victoriana, University of Toronto, 
1922-23; political reporter, Brantford (Canada) Daily Expositor, May-Sep-
tember, 1923; editor, Torontonensis, annual year book, University of Toronto, 
1923-24; sporting editor, Stratford (Canada) Beacon-Herald, May-December, 
1924; reporter, Oshawa (Canada) Daily Times, September-December, 1925; 
retail advertising salesman, Toronto Sunday Star, January-August, 1926; 
advertising promotion manager, Toronto Star, 1926-27; automobile adver-
tising salesman, Toronto Daily Star, 1927-28; national advertising salesman, 
Toronto Daily Star, 1928-29; assistant manager, classified advertising, 
Toronto Daily Star and Toronto Sunday Star, 1929-30; assistant circulation 
manager, Toronto Star, 1930-; elected a director of the International 
Circulation Managers Association, for a three~year term, at Chicago, Ill., 
June, 1933. Address, 86 Pinecrest Road, Toronto, Ontari.), Canada. 
Cox, Virginia Livesay (Mrs. E. F.), B. J. '25; married, Feb. 7, 1933; advertising 
Lake Wales, Fla., 1925-26; associate editor, Post-Herald, Hollis, Okla., 
Record, Bartow, Fla., Banner, Logan, W. Va., 1927; Southeast Missourian, 
Cape Girardeau, Mo., 1929-30; News, Ballinger, Tex., 1933-34; with husband 
owns and publishes Ballinger Weekly News. Address, Ballinger, Tex. 
Coy, Edgar E., B. J. '31; Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; married, Aug. 7, 
1932, to Frieda Garton; editor, Fair Play (Mo.) Advocate, 1931-. Address, 
Fair Play, Mo. 
Coy, Elmer Perry, B. J. '33; Alpha Delta Sigma. Address, Fair Play, Mo. 
Cracraft, Marion R., B. J. '26; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married, April 
28, 1928, to Ethelda M. Dewey; son, Marion R., Jr.; reporter, Pittsburg, Kan., 
before entering School of Journalism; telegraph editor and city editor, Pitts-
burg (Kan.) Sun, February, 1926-February, 1927; news editor, Ponca City 
(Okla.) News, 1927-. Address, Ponca City, Okla. 
Craig, WilJiam G., former student in School of Journalism. Address, 1301 S. Denver 
St., Tulsa, Okla. (See appendix). 
Crawford, Aubrey B., student in School of Journalism, 1919-20; married, Sept. 2, 
1923, to Norma Jane Kelley; newspaper feature stories published; adver-
tising manager, Sheridan Post, Sheridan, Wyo., June, 1915-June, 1918; 
editor, Salt Creek Journal, Clarksville, Ark., 1922-23; advertising man-
ager, Bartlesville Enterprise, Bartlesville, Okla., April, 1923-July, 1925; own-
er and publisher, Johnston County New's, Clarksville, Ark., July, 1925-Jan-
uary, 1927; business manager, Bartlesville (Okla.) Enterprise, January, 1927 
-. Address, 123 South Choctaw, Bartlesville, Okla. (See appendix). 
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Crawford, Marvin H., B. J. '21; married, May 27, 1923, to Emma Dee Proctor; 
two children; reporter, Independence (Mo.) Examiner and Kansas City Star, 
Jan. 1, 1921-J an. 1, 1922; city editor, Maryville (Mo.) Democrat-Forum, 
Jan. 1, 1922-0ct. 25, 1922; manager, Taylorville (Ill.) Daily Breeze, Oct. 
29, 1922-June 17, 1925; owner and publisher, California (Mo.) Democrat, 
April 1, 1925-. Address, California, Mo. 
Crippin, Kenn"et Maurice, B. J. '29; married, Sept. 30, 1929, to Ethel Mae Hunt; re-
porter, sports editor and wire editor, Times-Democrat, Muskogee, Okla., 
February, 1929-January, 1930; wire editor, Muskogee (Okla.) Daily Phoenix, 
January, 1930-. Address, 705;4 Columbus St., Muskogee, Okla. (See 
appendix). 
Crockett, R. W., Jr., student in School of Journalism, 1926-30; Sigma Delta Chi; 
married, Oct. 1, 1931, to Sue Wass; son, Robert W. III; managing editor, 
Sun, Price, Utah, 1930-33; city editor, Daily Banner, Duncan, Okla., 1934: 
copy desk, Sale Lake Tribune, Salt Lake City, 1934. Address, 48 W. 2nd 
North, Price, Utah. 
Crockett, Sue Wass (Mrs. Robert W., Jr.), B. J. '30; Theta Sigma Phi; married, 
Oct. 1, 1931; son, Robert W., III; society editor, Southeast Missourian, Cape 
Girardeau, Mo., 1930-31. Address, 48 W. 2nd North, Price, Utah. 
Cross, Marjorie Steele (Mrs. E. H.), B. J. '27; Gamma Alpha Chi; married, Dec. 26, 
1933; information department, Grolier Society, Kansas City, 1927-34; 
editor, The Torch, monthly magazine of Beta Sigma Phi, national educational 
sorority for business girls, Kansas City, Mo., Room 333, B. M. A. Bldg. 
Address, 4726 Summit, Kansas City, Mo. 
Crouch, William F., student in School of Journalism 1926, A. B. (Grinnell College) 
'273 Sigma Delta Chi, Writer's Club, Hollywood, Calif.; writings published 
include motion picture stories, 38 in three years; night editor, San Diego 
(Calif.) Sun, 1928; director Fanchon and Marco Publicity, Hollywood, 1929; 
western editor, Motion Picture News, 1929-31; motion picture critic, Screen 
play, Screen book, Hollywood Magazines, 1930-32; daily column, City News 
Service of Los Angeles, 1933; voted by United Press in 1932 as being critic who 
reviewed greatest number pictures of any in U. S., (number reviewed, 48(), 
in one year) . Address, 200 W. Eulalia St., Glendale, Calif. 
Crum, Lula Wenzel, B. J . '21; Gamma Alpha Chi, Mallett Press Club, Women's 
Journalism Club; writings published include metaphysical articles in the 
Christian Science Sentinel; business office, Columhia (Mo.) Evening Mis-
sourian, 1921; news editor, Dunklin Democrat, Kennett, Mo., 1921-22; 
telegraph editor, circulation manager, bookkeeper, business Manager, Paw-
huska (Okla.) Daily Capital, 1922-23; stenographer, Cunningham & Foard, 
Attys., Colorado Springs, Colo., 1923-30; Secretary to dean, School of 
Commerce, University of Denver, Denver, Colo., 1930-. Address, 1525 
Sherman, Apt. 2, Denver, Colo. 
Crump, Doris (See Mrs. William L. Bradshaw). 
Currier, Edith Riley (Mrs. Ralph D.), B. J. '14; A. B. '11 (Nebraska Wesleyan); 
married, 1916; three children; St. Louis Republic, 1914; Omaha News and 
Lincoln State Journal; editor, Nebraska Wesleyan Alumnus. Address, 5210 
Leighton Ave., Lincoln, Neb. 
Cummings, Daniel, B. J. '33; attending Walton School of Commerce, Chicago. 
Address, 8036 S. Ada St., Chicago, Ill. 
Cummins, Kieran, B. J. '31; married, April 21, 1934, to Helen Haynes; now asso-
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ciated with father in the Cummins Furniture Co., Maryville, Mo. Address, 
Maryville, Mo. 
Cunningham, Willard D., B. J. '25; Sigma Delta Chi; married, April 2, 1928, to 
Madeline D. Truitt; son, Jerry; manager, St. Louis Office, Cereal By-Products 
Company, brokerage house dealing in feed and grain. Address, 515 Merchants 
Exchange, St. Louis, Mo. 
Cupp, Roderick, B. J. '32; Sigma Delta Chi, continuity editor, radio station KFRU, 
Columbia, Mo., 1933; salesman for local Missouri territories for KFRU; 
continuity editor, radio station KTUL, Tulsa Broadcasting Company, Inc., 
Tulsa, Okla., May 7, 1934-. Address, Radio Station KTUL, Tulsa, Okla. 
Curry, James M., student in School of Journalism, 1925-27; married, Jan. 7, 1928, 
to Lennie B. LaRue; children, Margaret and James B.: work with St. Joseph 
Gazette, Coombe Printing Co., 1927; linotype machinist-operator in St. Louis 
and Wellington and Newton, Kansas, 1928-30; editor of Sentinel, Oregon, 
Mo., 1930-. Address, Oregon, Mo. 
Curtis, Claude c., B. J . '28; Sigma Delta Chi; married, Apr. 5, 1929, to Dorothy 
Johnson; one son. Address, Hebbronville, Tex. 
Curtis, Frances Whitney, B. J . '32; advertising department, Child Life Magazine. 
Address, 5744 Stony Island Ave., Chicago, Ill. 
Curtis, J. Harold, B. J . '22, A. B. '21 (Hamline University); married, June 9,1927, 
to Imogene Hazle; children, Hazel Neva and Sylvia Anne; writings published 
include "Letters of an Ambulance Driver"; editor, Watonwan County 
Plainsdealer, St. James, Minn. Address, St. James, Minn. 
Curtwright, Gale H., B. J. '29; Alpha Delta Sigma; married, October, 1931, to Irene 
Pehling; son, Gale H., Jr.; KMOX announcer, program manager, fall, i929; 
New York Life Insurance Company, employed in Missouri Clearing House, 
St. Louis, December, 1929-July, 1933; now Agency Organizer Central 
Missouri, New York Life Insurance Company, with headquarters in Colum-
bia. Address, 1514 Rosemary Lane, Columbia, Mo. 
Cushman, Beecher, student in School of Journalism, 1926-27; Alpha Delta Sigma; 
married, February, 1930, to Edna Ford; one child; advertising manager of 
Treasurebelt News, Great Falls, Mont., 1927-. Address, Great Falls, Mont. 
Daggy, Julian Gentry, B. J. '17; Sigma Delta Chi; married, Aug. 6, 1917, to Adelia 
Thomas; children, Julian Gentry, Jr., and Gordon Ridgeway; writings 
published include "The Philadelphia Blotter" (burlesque financial tabloid); 
contributor, "The Bawl Street Journal"; annual guest columnist, Phila-
delphia Public Ledger; sports edi tor, Joplin News-Herald, 1917; Second 
lieutenant, U. S. Army, 1917-18; Berdell Bros., New York City, 1919-20; 
Merrill Lynch and Co., Chicago, 1920-21; partner, Berdell Bros. & Co., 
Philadelphia, 1921-26; resident manager, Theo. Prince & Co., Philadelphia, 
1926-28; J. Gentry Daggy & Co., Philadelphia, 1928-31; manager, trading 
department, Parsley Bros. & Co., Philadelphia, 1931-. Address, 1500 
Walnut St., Philadelphia, Pa. 
Dahnke, Helen (See Mrs. Tom Little). 
Daigh, Ralph Foster, B. J. '30; Sigma Delta Chi; married, April, 1934, to Kate 
Reynolds; writings published include magazine fiction and articles in Blue 
Book Magazine, Triple-X, all Western Magazines, all Detective Maga-
zines, Battle Stories, War Stories, Modern Mechanics, War Birds, Radio 
Stars, etc. ; sports editor, Mason City (Ia.) Globe-Gazette, 1930; associate 
edit.)r, Fawcett Publications, Minnea.polis, Minn., 1930.31; editor, Dell 
Publishing Co., New York City, 1931-32; managing editor, Metropolitan 
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Publishers, Chicago, Ill., 1932-33; editor, Dell Publishing Co., New York 
City, 1934-. Address, 118 W. 69th St., New York, N. Y. 
Dail, Howard M., B. J. '30, A. M. '31. Address, Corona, Calif. 
Dales, Douglas S., B. J. '29; married, July 16, 1932, to Thelma M. Culver; son, 
Douglas, Jr.; reporter, Waterbury (Conn.) Gazette, July-November, 1929; 
reporter, Schenectady (N. Y.) Gazette, November, 1929-. Address, 35 
Barrett St., Schenectady, N. Y. 
Daniels, Maxine (See Mrs. R. H. Baker, Jr.). 
Dantzig, Charlotte, student in School of Journalism, 1915-16; Theta Sigma Phi; re-
porter, St. Joseph (Mo.) Gazette, 1917; Kansas City Journal, 1918-19; pub-
licity writer, Missouri Republican campaigns, 1920; reporter and dramatic re-
v;ewer, Long Beach (Calif.) Press, 1921. Last known address, 1211 1st St., 
Long Beach, Calif. (See appendix). 
Daspit, Alex Barrow, A. B. '29 (Louisiana State University), A. M. '30; Rhodes 
Scholar from Louisiana, 1932-. Address, University of Oxford, Oxford, 
England. Home address, 677 N. 9th St., Baton Rouge, La. 
Daughtery, James E., student in School of Journalism, 1926-27; reporter, St. Louis 
Globe-Democrat, Feb. 1, 1928-. Address, 3302A Shenandoah Ave., St. Louis, 
Mo. (See appendix). 
Davenport, H. B., A. B. '17; student in School of Journalism, 1915-16; Sigma Delta 
Chi; married, Feb. 21, 1918, to Bertha Lee Nolen; associate editor, Monroe 
City (Mo.) News, January-September, H119; reported, Quincy (IlL) Journal, 
September, 1919 May, 1920; first telegraph, then city editor, Sheridan (Wyo.) 
Enterprise, May-September, 1920; city editor, Peoria (II!.) Journal, Sep-
tember, 1920-January, 1922; staff St. Louis Post-Dispatch, January, 1922-
September, 1924; special representative, Missouri Pacific Magazine, St. Louis, 
September, 1924-; short stories in Black Mask, Railway Man's Magazine, 
and Chicago Ledger. Last known address, 1150 Railway Exchange Bldg., St. 
Louis. (See appendix). 
Davidson, Betty Glenn (See Mrs. Mark Garver). 
Davidson, Garber A., B. J. '33; Los Angeles Hall of Records correspondent for 
twelve country newspapers. Address, 3022 E. 4th St., Long Beach, Calif. 
Davidson, Gladys-Mai, B. J. '25; Gamma Alpha Chi; secretary, Girl Reserves, 
1926; teacher of journalism and English, Senior High School, Fort Smith, 
Ark., 1928-. Address, 619 N. 17th St., Fort Smith, Ark. 
Davidson, Mildred Glutz (Mrs. P. W.), B. J. '23; married, January, 1924; children, 
Mitzi and Billy; school page editor Sunday Star, St. Louis, January-May, 
1923; advertising department, Herz Candy Co., St. Louis, October, 1923-
February, 1924; school page editor, St. Louis Globe-Democrat, 1924. Last 
known address, 422a Harris Ave., St. Louis. (See appendix). 
Davis, Dean W., B. J. '16; Sigma Delta Chi, Alpha Delta Sigma; married, Feb. 11, 
1918, to Gladys Hollenbeck; children, Dean W., Jr., and Barbara; reporter, 
Cleveland (0.) Leader, 1916-17; U. S. Army, 1917.18; owner of theaters at 
West Plains, Mountain Grove, and Mansfield, Mo. Address, West Plains, 
Mo. 
Davis, Ella Wyatt, (Mrs. Thomas Hugh III), B. J. '21; Gamma Alpha Chi; married, 
Aug. 31, 1930; son, Thomas Hugh Davis IV; writings published, "Makers 
of Fort Smith" (biographical stories with pen sketches from life), advertising 
and feature writings on Fort Smith Times Record, 1921-22; society editor, 
Tulsa (Okla) Tribune, 1926· 33. Address, Tulsa Tribune, Tulsa, Okla. 
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Davis, John Burton, student in School of Journalism, 1913-14; married, April 29 
1920, to Clara Ogden; reporter, Brownville (Tex.) Daily Herald, 1915; mili~ 
tary reporter, Houston (Tex.) Post, April-December, 1917; A. E. F. with 
Division Headquarters, 33rd Division, December, 1917-March, 1919; tele_ 
graph editor, Fort Worth (Tex.) Record, and grapevine editor, Dallas Times_ 
Herald, 1919; copy reader, San Antonio Evening News, 1919-20; assistant 
night editor, Ft. Worth (Tex.) Star-Telegram, 1920; publicity director, 
National Confederate Union, Houston, Tex., August-October, 1920: state 
manager, European Relief Council, 1920-21; bureau correspondent for Dallas 
and Galveston News and San Antonio Express in' Houston, Texas, 1922; 
reporter, telegraph editor, and copy reader, Houston Press, April, 1923-
November, 1924; artist, Houston Chronicle, 1924. Last known address, 
Houston Chronicle, Houston, Tex. (See appendix). 
Davis, LaMonte Francis, B. J. '31; Alpha Delta Sigma; inspector, Retail Credit 
Co., Omaha, Neb. Address, 3106 Dodge St., Omaha, Neb. 
Davis, Lucille (See Mrs. Everett R. Halbrook). 
Davis, Peyton A., B. J. '28: Pittsburg (Kan.) Daily Headlight, 1928-30; Equitable 
Life Assurance Society, 1930-31; Hominy (Okla) Journal, 1932-34; Fairfax 
(Okla.) Chief, April, 1934-. Address, Fairfax, Okla. 
Davis, Rachel (See Mrs. Robert L. Speer). 
Davis, Thomas Lowell, B. J. '28. Last known address, 1321 Ross Ave., Columbia, 
Mo. (See appendix). 
Davis, Virginia May, B. J. '32; Theta Sigma Phi: Famous-Barr, 1933-34; assistant 
editor of woman's page of St. Louis Star-Times since January, 1934. 
Address, 716.'5 Kingsbury Blvd., St. Louis, Mo. 
Davis, Wiley E., B. J. '29; development department, Shell Petroleum Corp., Feb. 
ruary, 1929-May, 1931; Prudential Insurance Co., November,lfl32-0ctober, 
1933; sales division, Shell Petroleum Corp., October, 1933-. Address, 
Roosevelt Hotel, Cedar Rapids, Ia. 
Davis, Will (See Mrs. L. G. Rinkle). 
Dawson, Carita Miller (Mrs. Royce H.), B. J. '31; married, May 26, 1934; writings 
published include stories in True Detective M ysteries, stenographer-reporter, 
Custer County Chief, Broken Bow, Neb., 1931-32; telegraph editor, Macon 
(Mo.) Chronicle-Herald, 1932-33; advertising representative for a group 
of five weekly newspapers in Kansas City territory, 1933· 34. Address, Mexico, 
Mo. 
Dawson, Sybil, B. J. '27. Last known address, 2007 Polk St., Amarillo, Tex. (See 
appendix). 
Dawson, Virginia Lyle (Mrs. James Clifford, Jr., B. J. '30; married. Address, 7296 
Lyndover Place, Maplewood, Mo. 
Day, Doris. student in School of Journalism, 1921-22; photographer engaged in 
making advertising illustrations. Address, 56 7th Ave., New York, N. Y. 
Day, Mary Theresa, B. J. '29, B. S. in Ed. '30; teacher of English and mathematics, 
Newark (Mo.) High School, 1929-30; teacher of English and journalism 
Rochester (Minn.) High School, 1931-. Address, Rochester, Minn. (See 
appendix). 
Dean, Dorothy, B. J . '30. Home address, 202 Tiffin Ave., Ferguson, Mo. 
Dean, Mildred (See W. Dickinson Tinker). 
Dean, Rita LaNelle, B. J. '34. Address, 625 S. Vine St., Tyler, Tex. 
Deardorff, Anna Nellie Dienst (Mrs. Ira J.), B. J. '22; married, Sept. 21, 1927; 
one son, John Ardon; assistant city editor, Sentinel-Post, Shenandoah, la., 
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1921-24; Idaho State Journal, Pocatello, Idaho, 1924-25; student, Northwest-
ern School of Commerce, Portland, Ore., 1925-26; assistant business manager, 
Spohn & Fenton (Brokers), Portland, Ore., 1926-27. Address, Hale, Mo. 
Degner, Glenn J., B. J. '30; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married, June 2, 
1934, to Helen Donovan; publicity department, Rudolph Guenter-Russell 
Law, Inc., New York City, 1930-32; advertising department, Westchester 
Publishers, Inc., Ossining, N. Y., 1932-33; advertising manager, Adminis-
trative and Research Corporation, New Y crk City, 1933-. Address, 120 
Wall Street, New York City. 
Delaney, Margaret Agnes, A. M. '33, A. B. (University of Illinois); Theta Sigma Phi; 
writings published include entertainment material by the Eldridge Dramatic 
Co., articles in the English Journal and Extension Magazine, poems in West-
ward, Prism, Pasque Petals, the Poet and others. Home address, Clark, S. D . 
DeLashmutt, Harry A., B. J. '15; married, Corinne Morrison Bell; reporter, St. Paul 
(Minn.) Pioneer-Press Dispatch, July, 191.5-J uly, 1916; managing editor, 
Morris (Minn.) Tribune, August, 1£'16-May, 1917; advertising display staff, 
Tulsa World, 1919-21; advertising display department, Des Moines Capital, 
1921-22; Philadelphia representative for Barrick Publishing Company, 1922-
1926; advertising manager, Electric Refrigeration News, Detroit, Mich., 1926-
29; eastern manager, Electric Refrigeration News, New York City, 1929-. 
Address, 420 Lexington Ave., Room 1950, New York City. 
DeLong, Edmond S., student in School of Journalism, 1917-19; A. B. (Princeton 
University); Sigma Delta Chi, Alpha Delta Sigma; married, 1927, to Beatrice 
Comstock Wolff; daughter, Adelaide; co-author with Watson Washburn, 
"High and Low Financiers"; reporter, Kansas City Journal, 1916; reporter 
and Sunday desk, Kansas City Star, 1922-24; rewrite, New York office of 
United Press, 1925; rewrite and city hall reporter, New York Sun, 1925-; 
investigator for attorney general of New York state, 1930-. Address, 
Princeton, N. J. 
Denman, Mack F., student in School of Journalism, 1919-21; Missouri Press Associa-
tion; married, Sept. 14, 1922, May Ora Sloan; children, Betty Lou, Robert 
and Mack F., Jr.; owner and editor, Bunceton Eagle, Bunceton, Mo., 1922-
1926; assistant editor and business manager, Farmington News, 1926-. 
Address, Farmington, Mo. 
Denny, Bernice (See Mrs. Calvin Vance). 
Denslow, Ray Vaughn, A. B. '07; married, June 8,1907, to Clara A. Merrifield; son, 
William Ray; writings published: "Territorial Masonry" (1925), "Missouri 
Frontier Lodge" (1925), "History of Royal Arch Masonry in Missouri." 
(2 vol.), "History of the Cryptic Rite in U. S. A." (2 vol.), "The Masonic 
Conservators", "Masonic Degrees and How to Improve Them", other Masonic 
pamphlets; Grand Master of Missouri Masons, 1931-32; editor, Trenton 
Daily News, 1909-12; editor, Grand Lodge of Missouri (A. F. & A. M.) 
Bulletin, 1923-29; national supervisor and organizer, Order of DeMolay for 
Boys, 1921-23; Grand Secretary and Recorder, Masonic Bodies of the York 
Rite for Missouri, 1923-. Address, Trenton, Mo. 
Dent, Rosalie Tumulty (Mrs. John K.), B. J. '15; married, 1918; advertising man-
ager, Owatonna (Minn.) Journal-Chronicle, 1915-16; assistant advertising 
manager, Powers Mercantile Co., Minneapolis, Minn., 1916-17; advertising 
manager, Nugents, St. Louis, 1917-18; advertising, Stewart Dry Goods Co., 
Louisville, Ky., 1919-. Address, 515 Juanita Ave., Louisville, Ky. 
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Deuber, Grace Boyle (Mrs. Carl G.), B. J. '22, graduate of St. Louis Library School; 
Gamma Alpha Chi, Woman's Journalism Club; married, 1922; son, George 
Boyle; first assistant, Central Children's Room, St. Louis Public Library, 
first assistant Applied Science Reference Room, St. Louis Public Library; 
assistant cataloger and director of exchange department, State Historical 
- Society of Missouri, Columbia, Mo.; in charge of acquisitions, State Historical 
Society, Columbia, Mo. Address, 121 Thornton St., Hamden, Conn. 
De Vries, Georgia H., B. J. '28; Gamma Alpha Chi; associate editor, Mercedes (Tex.) 
News Tribune, 1928-. Address, Mercedes, Tex. 
Dewel, Duane E., B. J. '24; Kappa Tau Alpha; married, 1927, to Dorothy Snodgrass; 
daughter, Marjprie; managing editor, Kossuth County Advance, Algona, 
la., 1924-. Address, Algona, Ia. 
de Witt, Carol Timmonds (Mrs. Harold), B. J. '28; married, June 4,1932; reporter, 
Prescott (Ariz.) Evening Courier, 1928-29; advertising staff and editor of 
shopping page, Evening Courier, 1929-32; editor shopping page Evening 
Courier, June, 1932--. Address, 123 E. Goodwin St., Prescott, Ariz. 
Dexter, Dave, student in School of Journalism, 1908-11; married, 1914, to Laura R. 
Larkin; children, David, Richard, and Jean: Kansas City Post and other 
Kansas City newspapers, 1911-19: vice-president and production manager, 
Potts-Turnbull Advertising Co., 1919-. Address, 4119 Windsor, Kansas 
City, Mo. 
Dickbrader, Louise (See Mrs. Karl M. Mann). 
Dickson, Mary K., B. J. '30; features, society, music and drama reviewing, Okla-
homan-Times, Oklahoma City, Okla., 1930-31; news writing, Brooklyn 
(N. Y.) Times-Union, 1932-33; staff correspondent, feature writer, Asso-
ciated Press, New York City, September-December, 1933; reporter and 
feature writer, Brooklyn Times-Union, 1933-: also, free lance writing, 
including assignments and articles for the Christian Science Monitor, pub-
licity for lecturers and dramatists, charity enterprises, and occasionally 
ghost writing. Address, Hartsdale Acres, Hartsdale, N. Y., 18 E. 60th, 
New York City. 
Dienst, Anna Nettie (See Mrs. Ira J. Deardorff). 
Dier, John Lawrence, B. J. '28; Alpha Delta Sigma; married, June 21, 1928, to Ellen 
Kate McPherson; children, John Lawrence, Jr., and Donald William; ad-
vertising department, Emporium, San Francisco, August, Hl28-Novem-
ber, 1929; editor and part owner, Alamosa (Colo.) Journal, November, 1929-
July, 1932; editor and part owner, Daily Courier and Alamosa Journal, 
July, 1932-. Address, Alamosa, Colo. 
Dier, William, B. J. '31; married, September, 1930, to Marjorie Books; children, 
Janis Ann and Lawrence L.; editor and owner, South Kansas (weekly) 
Review, Kansas City, Mo., 1931-33; advertising salesman, Sterling (Colo.) 
Daily Advocate, 1933-. Address, 420 Lincoln St., Sterling, Colo. 
Diggs, T. M., student in School of Journalism, 1914-15; married, Oct. 11, 1924, to 
Hunter Cook; editor and part owner, Morning Sun-J oumal and Evening 
Sun-Journal, New Bern, N. C., 1929-. Address, c/o Sun-Journal, New 
Bern, N. C. 
Dilworth, Maxine Hope (Mrs. Billy G.), B. J. '32; Theta Sigma Phi, Kappa Tau 
Alpha; married, Aug. 6, 1932; daughter, Ann Hope. Address, 3307 Paseo, 
Kansas City, Mo. 
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Dings, Virginia Keith (Mrs. F. William), B. ]. '23; Kappa Tau Alpha, Gamma 
Alpha Chi; married, June 3,1924; children, William James and Robert Keith. 
Address, Estes Park, Colo. 
Disque, Neil Edward, B. ]. '33, A. B. (Dartmouth) '32. Address, 508 North St., 
Burlington, Ia. 
Dix, Raymond E., B. J. '30; Kappa Ta'] Alpha, Alpha Delta Sigma; married, Ort. 
15, 1932, to Carolyn V. Gustafson; editor, Ravenna (0.) Evening Record, 
1930-31; advertising manager, Wooster (0.) Daily Record, 1931-. Address, 
Wooster, O. 
Dodd, Eugenia, B. J. '23; Gamma Alpha Chi; Mallet Press; artist and copywriter, 
Marshall, Field & Company, Advertising Bureau, Chicago, 1923; Associated 
Editors Newspaper Syndicate, Chicago, 1924; Harper's Bazaar, New York, 
1925; George Batten Company, Advertising, New York, 1926; Ferry-Hanly 
Advertising Company, Chicago, 1928-29; advertising manager, Associated 
. Apparel Industries, Chicago; deceased. 
Doerschuk, Mary Virginia (See Mrs. John T. Barnes). 
Dodson, Mabel Isabel (See Mrs. Maurice W. Peterson). 
Donaldson, Georgia Belle (See Mrs. C. W. Mcintyre). 
Donovan, Florence E. Seibert (Mrs. W. E.); B. J. '30; M. S. in journalism (Columbia 
University) '31; Gamma Alpha Chi; married, March 12, 1932; assistant 
director of public relations, American \Vaterworks and Electric Co., New 
York City, 1929-30; television station, Columbia Broadcasting System, New 
York City, July, 1931-April, 1932. Address, 2 Beekman Place, New York 
City. 
Dooley, Marjorie (See Mrs. Paul R. Pickens). 
Dooley, William ]., B. J. '23; advertising department, Kansas City (Kan.) Kansan. 
Last known address, 153 W. 22nd St., New York City. (See appendix). 
Dorris, Joe Wootton, B. J. '30. Address, 1802 S. Virginia, Hopkinsville, Ky. 
Doughty, Glenn H., B. J. '16; married, 1917, to Elda M. Carle; free lance advertising, 
1916-21; classified advertising manager, Los Angeles Evening Express, 1921-
25; Doughty Advertising Service, 1925.26; advertising manager, Union Iron 
Works 0 f California, 1926-29; promotion manager, Los Angeles Evening 
Herald, 1929-. Address, 447 N. Ogden Drive. Los Angeles, Calif. (See 
appendix). 
Douglas, Betty Johnson (Mrs. Francis P.), B. J. '21; Theta Sigma Phi; married, 
Dec. 27, 1926; daughter and son; St. Louis Globe-Democrat, local and 
Sunday staff, June, 1921-April, 1927. Address, 151 N. Clay, Ferguson, Mo. 
Doyle, D'Alice, B. J. '27. Home address, Shelbyville. Mo. 
Drake, Harvey E., B. J. '29; Sigma Delta Chi; married May 6, 1933, toMaryBarbee; 
reporter, Moberly (Mo.) Monitor-Index, June-September, 1929; advertising 
department, Ligget & Myers Tobacco Co., September-December, 1929; 
advertising manager, Mexico (Mo.) Evening Ledger, December, 1929-
December, 1930; credit manager, Mexico Loan and Investment Co., De-
cember, 1930-June, 1931; advertising manager, Southeast Missourian, Cape 
Girardeau, June, 1931-. Address, 1861 W. Broadway, Cape Girardeau, 
Mo. 
Drake, Lois M., B. J. '24, B. S. in Ed. (Northeast Missouri State Teachers College) 
'22; Kappa Tau Alpha; writings published include, "The Follow-up Service 
of Eastern State Normal School" in N. E. A. Journal, September, 1929, 
"A Pageant of Southeastern South Dakota", produced October, 1929; 
secretary to president, Antioch College, Yellow Springs, 0., September, 
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1923-0ctober, 1924; secretary to president and instructor in journalism and 
composition, Eastern State Normal School, Madison, S. D. June, 1928-. 
Address, Madison, S. D. 
Dryden, R. W., B. J. '22; Alpha Delta Sigma; married, Dec. 24, 1922, to June 
Magee; son, Ralph W., Jr.; writings published include, "Essay on Fishing"; 
assistant city editor, Independence(Mo.) Examiner, 1922; assistant adver_ 
tising manager, 1923-24; city editor, Lamar (Colo.) Daily News, December, 
1924-April, 1925; advertising manager, April, 1925-May, 1932; free lance 
advertising, May, 1932-February, 1933; advertising manager, Lamar (Colo.) 
Daily News, February, 1933-. Address, Lamar, Colo. 
Dugan, Edward Barnett, B. J. '32; Abilene (Tex.) Times, 1933; Menard (Tex.) 
Messenger, 1933; Graham (Tex.) Leader, 1933-. Address, Graham, Tex. 
Dunbar, LaVerne Jerome, B. J. '25, S. T. B., General Theological Seminary, N. Y. c., 
'30; assistant director of publicity, James S. Kemper Insurance Co., Chicago, 
192fi-26; assistant editor, the American Agency Bulletin, 1926-27; student, 
General Theological Seminary, New York City, 1927-30; Ordained Priest 
in the Cathedral of Saint John the Divine, New York City, May 31,1931, 
by Bishop William T. Manning, Priest-in-charge of the Chapel of St. John 
the Divine, Mount Vernon, New York, 1931-. Address, 284 S. Columbus 
Ave., Mount Vernon, N. Y. 
Dunlap, Frances (See Mrs. Laurence T. Heron). 
Dunn, Alice Marseilles (Mrs. Charles W.), B. J. '23, A. B. '22; Kappa Tau Alpha, 
Gamma Alpha Chi; married, July 7, 1928. Address, 5570 Cates Ave., St. 
Louis, Mo. (See appendix). 
Dunn, Charles William, B. J. '22; married, July 7, 1928, to Alice Marseilles; Mary-
ville (Mo.) Democrat Forum, 1922; Louisville Courier Journal, 1922-23; St. 
Joseph Gazette, 1923; Skelly Oil Company, 1923-28; assistant operating man-
ager, Mid Continent Petroleum Corporation, 1928. Address, 5570 Cates Ave., 
St. Louis, Mo. (See appendix). 
Dunn, Clara Rogers, B. J. '16; on staff of Vogue, New York City. Home address, 236 
Cedar Ave., Littleton, Colo. (See appendix). 
Dunn, Dorothy, B. J. '21, teacher of English and journalism, Englewood (Colo.) 
High School, 1923-28; sponsor, Spotlight, East High School, Denver, Colo. 
Address,236 Cedar Ave., Littleton, Colo. 
Durham, Maynard L., B. J. '24; married, May, 1925; to Mary,Jo Williams, children" 
Elizabeth Lee, Mary Lou, and John Maynard; articles published include, 
"Tying Up", "Buncoed Once Too Often", and various technical articles on 
advertising; advertising manager, Implement Trade Journal, Kansas City, 
Mo., 1924-27; advertising director, Sample Case, Columbus, O. April, 
1927-April, 1928; regional advertising a'nd sales promotion manager, Shell 
Petroleum Corp., November, 1929-May, 1931; Maynard L. Durham, Ad-
vertising Agency, Carthage, Mo., 1933. Address, Carthage, Mo. 
Duvall, Frances Gray (Mrs. Milton F.), B. J. '19; Theta Sigma Phi; married, Oct. 
20, 1920; children, Milton and Catherine; writings include "The Cynic of the 
Screen", "A Portrait of Nazimova," "Clara's Dad"; publicity writer, Metro 
Motion Picture Corp., Hollywood, Calit, 1920-21. Address, Clarksville, Mo. 
Dye, Homer, student in School of Journalism, 1917-18, A. B. '18; Sigma Delta Chi, 
Alpha Delta Sigma; married, 1920, to Bess Wilson; writings published include, 
editorial features, Kansas City Star, and articles in Psychology, Sunset, 
Popular Science Monthly; Sunday editor, Courier J oumal, Louisville, Ky., 
1919-20; editor and publisher, Weston Count,y Gazette, 19t20-22; Kansas City 
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Star, 1923-32; editor and manager, North Kansas City News, 1932-34; cap-
tain F. A. Reserve, Arkansas District Headquarters, C. C. c., 1932. Address, 
Federal Building, Little Rock, Ark. 
cryer, Haskell A., B. J. '29, A. B. (Monmouth College); Alpha Delta Sigma; married, 
Oct. 31, 1931, to Guinevere Laur; daughter, Guin Dolores; classified adver-
tising manager, San Angelo (Tex.) Standard-Times, 1929; display advertising 
salesman, same paper, 1930-. Address, Standard-Times, San Angelo, Tex. 
Dyer, Muriel, B. J. '33. Address, 621 Merriwether St., Cape Girardeau,Mo. 
Dygert, Ruth Hausman (Mrs. Harold B.), B. J. '24; Theta Sigma Phi, Kappa Tau 
Alpha; married, May 1, 1926; two children; Harold B. Jr., and Warren A.; 
associate editor, "Know St. Louis," 1924-26. Address, 5617 Clemens Ave., 
St. Louis, Mo. 
Dysart, Dorothy Clare (See Mrs. Darol Flynn). 
Dziatzko, Carolyn (See Mrs. Robert Odell). 
Eades, Miriam Hendricks (Mrs. Dee William), B. J. '27; married, February, 1931; 
children, Abigail and Joseph; copywriting, K. C. Shelburne Advertising 
Agency, Oklahoma City, Okla., 1927-29; advertising manager, Rothschilds 
B. & M., Oklahoma City, summer, 1929; advertising copywriter, Rorabaugh 
Brown Company, Oklahoma City, 1929-30; assistant advertising manager, 
Ely Walker, St. Louis, 1930-31; address, 3959 Wilmington, St. Louis, Mo. 
Easley, L. T., Jr., B. J. '30; married, July 23,1932, to Bonita Carlson; reporter on 
Denver (Colo.) Post, 1930-. Address, 1555 Marion St., Denver, Colo. 
East, Della Richards (Mrs. J. H.), B. J. '21; Gamma Alpha Chi, Women's Journal-
ism Club; married, Sept. 7, 1924; daughter, Helen Holman; advertising 
manager, Middlesboro (Ky.) Daily News, 1921; Knoxville (Tenn.) Sentinel, 
1922; advertising manager, Middlesboro News, 1922-23; advertising manager, 
Harlan (Ky.) American, 1923-24; copywriter, Britt-Schiele Advertising 
Agency, 1925-27; advertising manager, Webster Groves (Mo.) News-Times, 
1929-. Address, 7377 Flora Blvd., St. Louis, Mo. 
Easton, Mary Elizabeth, B. J. '32; Theta Sigma Phi; classified department, Peoria 
(Ill.) Journal-Transcript; assistant in doctor's office, Peoria, Ill., 1933.34; 
social service work, Illinois Emergency Relief, 1934-. Address, 219 Barker, 
Peoria, m. 
Easton, Violet (See Mrs. Clifford A. Putnam). 
Eckelberry, William, B. J. '24; married, April 1, 1927, to Opal Cousins; son, Billy, 
Jr.; reporter, Ottumwa Daily Courier, 1925; teacher of journalism, Leaven-
worth (Kan.) High School, 192527; teacher of journalism, Norton (Kan.) 
Community High School, 1927-28; teacher of journalism, United States 
Government Indian Service, Genoa, Neb., 1928-33; transferred to Phila-
delphia, Miss., 1933-. Address, Philadelphia, Miss. 
Edes, Louise Wilson (Mrs. John), B. J. '22; married; journalism work in New York 
City; North China Daily News, Shanghai, China; lives in England. Address 
unknown. 
Edgerton, Margaret Coe, B. J. '34; Theta Sigma Phi. Address, Aurora, Neb. 
Edholm, William 0., Jr., B. J. '33; advertising staff, Norfolk (Neb.) Daily News, 
1933-. Address, 305 N. 9th St., Norfolk, Neb. 
Edson, Arthur L., B. J. '34; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; Graduate School, 
University of Missouri, 1934-. Home address, 600 W. Dunn St., Monett, 
Mo. 
Edwards, Corwin D., B. J. '21, A. B. '20, B. Litt. (Oxford) '24, Ph. D. (Cornell) '28; 
Kappa Tau Alpha; married, Dec. 20, 1924, to Janet Ward; children, Ward 
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Dennis and Corinne Jennifer; writings published include, "The Dilemma of 
the Coal Union," in American Labor Dynamics, several book reviews, and 
part of the "Economics of Modern Life," edited by W. E. Athins, and co-
author of "Economic Behavior," assistant in citizenship, University of Mis-
souri, 1920.21; instructor in economics, Cornell University, 1924-26; instruct_ 
or in economics, New York University, 1926-28; assistant professor of eco-
nomics, New York University, 1928-33: associate professor of economics, New 
York University, 1933-; economist, Consumers Advisory Board, N. R. A. 
September, 1933-; chief of Price Section, Consumers Advisory Board, !'/ 
R. A., January-April, 1934; assistant director of staff, Consumers Advisory 
Board, N. R. A., April, 1934-. Address, Arundel-on-the-Bay, Md. . 
Edwards, George R., B. J. '24; married, 1913, to Daisy Hummer; two children; 
director of physical education, Salina, Kan., public schools, 1913-16; director 
of physical education, Kansas Wesleyan University, Salina, Kan., 1917-18; 
directJr of athletics, Westport High School, Kansas City, 1918-26; instructor 
in physical education, University of Missouri, 1926-. Address, Rothwell 
Gymnasium, Columbia, Mo. 
Edwards, Jeanette (See Mrs. Robert A. Swalley). 
Edwards, Margaret (See Mrs. Roscoe Gillaspie). 
Egger, Edward Reinhardt, B. J. '18; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha, Quills, 
Press Club of Chicago, Industrial Relations Editors Association of Chicago; 
married, June 5,1926, to Agnes Marie Wright; daughters, Agnes Rosemarie 
and Agnes LaFleur; reporter, Centralia (Ill.) Evening Sentinel, 1913-14; first 
lieutenant, U. S. A., F. A., 1918; reporter, St. Louis Globe-Democrat, 1919; 
assistant city editor, Illinois State Journal, Springfield, 1920-21; reporter, 
Japan Advertiser, Tokyo, 1921-24; foreign correspondent in Tokyo for 
Chicago Daily News and Central News of London, covering great earth-
quake in 1923; legislative reporter for Illinois Manufacturers' Association, 
Springfield, 1925; editor of house organ and assistant publicity manager, 
Chicago Rapid Transit Co., and Chicago North Shore & Milwaukee Rail-
road, 1925--; president, Chicago Alumni Chapter, Sigma Delta Chi and 
also president of Missouri Alumni Association of Chicago, 1930; command-
er, Chicago Elevated Post No. 184, American Legion. Address, 10.62 Co-
lumbia Ave., Rogers Park, Chicago, Ill. 
Eichel, Simon Wolfe, graduate student in School of Journalism, 1926, B. C. S. (Uni-
versity of South Carolina); married, Dec. 23, 1926, to Virginia Block; one 
child, Charles Henry; writings published include feature articles; correspond-
ent and reporter, Columbia (S. C.) Record, 1921-25; advertising and pub-
licity manager, Superior Hat Co., Inc., St. Louis, 1926-29; principal Graphic 
Advertising Service, St. Louis, 1929-. Address, 6267 Clemens Ave., St. 
Louis, Mo. (See appendix). 
Eigenmann, Thora, B. J. '25; writings include feature stories in Indianapolis tInd.) 
Star, Writer's Digest, 1928, Indianapolis News, unsigned articles in Writer's 
Monthly, Life, the New Yarker, French Humor, American Building Asso-
ciation News, National Printer Journalist, Journalist of Applied Psychology, 
the Editor, Editor and Publisher and the Fourth Estate, Writers Digest, 
Dry Goods Merchants Trade Journal, College Life, Know Rochester, Liberty, 
College Humor, Forbes American Legion Weekly, Medi~al Economics; 
associate editor of "Physicians of the Mayo Clinic and the Mayo Foundation", 
vol. 2, Philadelphia, W. B. Saunders Co.; editorial department staff, the 
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Mayo Clinic, Rochester, Minn., 1928-. Home address, 3742 8th St., San 
Diego, Calif. 
Elfenbein, Harold Leon ("Abie"), B. J. '32; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; 
art editor, Showme, 1931; editor, Showme, 1932; advertising department, 
Brooklyn Daily Eagle. Address, 22 Bedell St., Hempstead, Long Island, 
N.Y. 
Einhorn, Nathan, B. J. '27. Last known address, Denver News, Denver, Colo. 
(See appendix). 
Ellard, Roscoe B., B. J. '17, A. B. '17, A. M. '30; Sigma Delta Chi, Kappa Tau 
Alpha, the Quill, Virginia Press Association, American Association of 
Teachers of Journalism; married, Oct. 3, 1917, to Vedah Fry; daughters, 
Hariette Virginia and Elizabeth Jeanette; writings published include "Train-
ing for Journalism," 1921; "The Doorway to College," "Drives From the 
Window Seat," "Robert E. Lee and Journalism," "Training for Effective 
Journalism," "Acquiring an Effective Newspaper Style," "Standard Theories 
of Simplicity in Newspaper Writing," "The Principle of Directness in News-
paper Writing," "The Essential Trinity in Editorial Writing," and short 
stories, features and poems; lieutenant, U. S. A., cavalry, 1917-20; detailed 
to army publicity work, 1919-20; instructor in journalism and regimental 
education officer, Army Vocational Schools, 1920; reporter and re-write man, 
Chicago Daily News, summer, 1920, head of journalism department and as-
sociate professor of journalism, Beloit College, Wis., 1920-21; professor of 
iournalism, publicity director and department head, 1921-25; reporter and 
feature writer, Beloit (Wis.) Daily News; A. P. correspondent at Beloit, 
1921-25; part-time correspondent for Wisconsin News; editor, Lake Geneva 
(Wis.) Tribune, summer of 1922; part-owner, Lake Geneva Tribune, summer 
of 1923; professor of journalism and director, Lee School of Journalism, 
Washington and Lee University, Lexington, Va., 1925-30; professor of jour-
nalism, University of Missouri, Sept. 1, 1930-. Address, School of Journalism 
University of Missouri, Columbia, Mo. 
Elliott, A. Dwinnell, B. J . '27; A. M. '28; Alpha Delta Sigma; articles published 
include special articles for the Blue Diamond, Kansas City, and free lance 
material for the Kansas City Star, and other periodicals; reporter, Kansas 
City Star, September, 1928-March, 1929; associate editor, the Hereford 
Journal and the Poland China Journal, September, 1929-J anuary, 1931; 
associate editor, accountant, Community Service Magazine Group, February, 
1931-March 15, 1933; now, payroll clerk, Sheffield Steel Corp., Kansas City. 
Address, 123 S. Kensington Ave., Kansas City, Mo. 
Elliott, C. M., B. J. '14; Sigma Delta Chi, Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; 
married, 1915, Goldie Ethel Rider; four children; advertising solicitor, Kansas 
City Star, 1914; assistant University publisher, University of Missouri, 
1914-15; advertising manager, Regina, (Sask.) Province, 1915-16; manager 
sales and service, the Reid Press, Ltd., Hamilton, Ont., 1917-. Address, 80, . 
Chedoke Avenue, Hamilton, Onto 
Elliott, Christine Gable (Mrs. Russell W.), former student in the School of Journal-
ism; married, June 1920. Address, Raytown Road, Raytown, Mo. 
Elliott, George N., B. J. '26; Alpha Delta Sigma, student president, 1925-26; Ferry 
Hanly Advertising Co., 1926-27; account contract man, Erwin Wasey & 
Co., Advertising Agency, Los Angeles, Calif., 1927. Address, 613 Petroleum 
Securities Building, Los Angeles, Calif. (See appendix). 
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Elliott, Jean Logan (Mrs. Joseph E.), B. J. '24; Gamma Alpha Chi; married, Sep-
tember, 1928; children, Joe, Jr., and Madelon; advertising staff, Texarkana 
Journal,1926. Address, 547 Broadmoor Blvd., Shreveport, La. 
Ellis, Cecile Roberta, B. J. '32. Home address, 2411 Southmore St., Houston, Tex. 
Ellis, Edward R., B. J. '34; Star-Courier, June, 1934-. Address, 405 McKinley 
Ave., Kewanee, Ill. 
Ellis, Eldon Weber, B. J. '3l. Home address, 336 E. Washington St., Paris, Tex. 
Ellis, Ethelyn Verna (See Mrs. C. W. Wilcox). 
Ellman, Jacob L., student in school of Journalism, 1912-16, A. B. '16; Alpha Delta 
Sigma; married, May, 1918, to Bertha Heiman; sons, Edgar and Howard; 
advertising agency work, 1916-17; U. S. Army, 1918; mail order promotions, 
1919-26; vice-president in charge of sales and advertising, American Drug 
Corp., 1927-; vice-president and in charge of advertising, Tacit Products 
Co., St. Louis, 1933-. Address, 719 Harvard Ave., St. Louis, Mo. 
Ellwanger, Jack William, B. J. '23; Alpha Delta Sigma; married, 1925, to Nell 
Senior; twin daughters; state editor Omaha (Neb.) World-Herald, 1923-26; 
city editor, Ventura (Calif.) Free Press, February, 1926-July, 1926: city 
editor, Ventura (Calif.) Star, 1926-29; managing editor, Ventura (Calif.) 
Star,1929-. Address, Box 74, Ventura, Calif. 
Elvins, Charles Parsons, B. J. '20. Last known address, 81 9th St., San FranciscJ, 
Calif. (See appendix). 
Embry, Virginia Nellis (Mrs. William), B. J. '30; Gamma Alpha Chi; married, 
May 31, 1930; husband deceased. Address, The Northgate, Scarsdale, N. Y. 
England, Frances, B. J. '25, B. S. '33 (K. C. Teachers College); advertising manager, 
Sears Roebuck, Kansas City, 1926-29; advertising manager, Household Fair, 
Kansas City, 1929-30; public relations director, Myron Green Cafeterias, 
1930-32; sales promotion manager, Economy Cleaners, Kansas City, 1933-. 
Address, 7300 Summit St., Kansas City, Mo. 
Engleman, Mark, B. J. '33; assistant manager, Engleman's Cafeteria, Kansas City, 
Mo.,1933-. Address, 1724 Verona Road, Kansas City, Mo. 
English, Frances Sue Hodge (Mrs. Wallace), B. J. '29; married, 1931; one son. 
Address, 4536C Laclede Ave., St. Louis, Mo. 
Ensey, Helen, B. J. '29; advertising copywriter, Rubenstein Bros. department store, 
1929; advertising manager, Minden (La.) Herald, 1930; assistant advertising 
manager, Feibleman's, Shreveport, La., 1930; copywriter, Rorabaugh 
Brown Dry Goods Co., Oklahoma City, Okla., 1931; advertising manager. 
Tyler (Tex.) Journal, 1932; advertising manager, Rubenstein Bros., Shreve-
port, La., 1932-34; assisting in mercantile business. Address, Springhill, La. 
Enzinger, George, student in School of Journalism 1909-11; married, 1916, to 
Gertrude Cole; daughter, Jean; solicitor of advertising, St. Louis Times, 1911; 
Taylor and Evans Advertising Agency, St. Louis, 1911-12; newspaper. 
advertising promotion, W. G. Bryan organization, Chicago, 1913; manager 
promotion department, Shaffer Newspapers, 1914; manager service depart. 
ment, Street Railways Advertising Co., Chicago, 1915-18, manager, copy 
department, Otto J. Koch Advertising Agency, Milwaukee, Wis., 1918-19; 
part owner and president, Olson & Enzinger, Inc., Advertising Agency, 
Milwaukee, \Vis., 1919-29; president, Dyer-Enzinger Co., Inc., Advertising 
Agency, 1929-31; president, United States Advertising Corporation, Chicago, 
Ill., 1932-. Address, 612 N. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
Epperson, Ivan H., student in School of Journalism, 1912-16; member of Missouri 
Writers Guild; died of influenza aboard U. S. transport during World War. 
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Erhard, Elizabeth Hughes lMrs. Lee), B. J. '28; Theta Sigma Phi; Kappa Tau 
Alpha; married, March 31, 1929; reporter and feature writer, Tulsa World, 
1928-29. Address, 1014 N. E. 15th St., Oklahoma City, Okla. 
Eschen, John Francis, B. J. '32; Sigma Delta Chi; salesman, Deer Park and Clover 
Valley Lumber Companies, 1932; assistant publicity director, National 
Productions Company, 1933; radio announcer, Station WIL, St. Louis, 1933-. 
Address, 1243 Oakley Place, St. Louis, Mo. 
Estes, Elizabeth (See Mrs. William R. Gentry, Jr.). 
Estes, Margaret Lewis (Mrs. J. Denny), B. J. '23; Theta Sigma Phi, Woman's 
Journalism Club; married, Nov. 1, 1924; son, J. Denny Estes, Jr. Address, 
1344 S. Owassa, Tulsa, Okla. 
Estes, Myron Irving, B. J. '30; position with Tyhish-Denoyer-Geffert Co., publishers, 
Chicago, Ill., 1930-31; clerk, Readmore Book Store, Louisville, Ky., 1931.33; 
clerk, U-Tote-'Em grocery; Greenfield, Tenn., 1934-. Address, Greenfield, 
Tenn. 
Esther, Veda (See Mrs. William Carlson Smith). 
Etter, Betty (See Mrs. E. E. Sleeper). 
Evans, Anne Shannon, B. J. '16; reporter, Tulsa (Okla.) Spectator, June, 1916-18; 
reporter, Tulsa Times and Democrat, 1918-20; city editor, Maryville (Mo.) 
Democrat-Forum, January-May, 1921; assistant editor, Journal, Forsyth, 
Mont., May-September, 1921; Sentinel, Hanford, King County, Calif. 
Last known address, Daily Reporter, Ontario, Calif. (See appendix). 
Evans, Bryant, B. J. '31; married, 1930, to Virginia Harrison; son, Jeremy Harrison; 
reporter, Cleveland Press, 1931-32; feature writer, Rockford Star, March, 
1932-June, 1932; publisher, Milledgeville Broadcast (Free Dist.), 1932-33; 
managing editor, Rapid City (S. D.) Journal, June, 1934--. Address, c /o 
Rapid City Daily Journal, Rapid City, S. D. 
Evans, Genevieve, B. J. '34. Address, 4508 Glen Iris, Shreveport, La. 
Evans, Katherine Prichard (Mrs. Ralph D.), student in the School of Journalism, 
1928-29; married; one son. Address, 10749 Prairie Ave., Chicago, Ill. 
Evans, Nedra, B. J. '32; now in second year of law at the University of Michigan. 
Address, 210 S. Thayer, Ann Arbor, Mich. 
Ewing, Donald, former student in School of Journalism; copy reader, feature writer, 
telegraph editor, assistant city editor, Omaha (Neb.) Daily News, 1916-17; 
U. S. army, 1917-18; night city editor, Chicago office of Associated Press, 
1922; Herald Examiner, 1922-23. Last known address, c/o Associated Press, 
Chicago. (See appendix). 
Ewing, James R., student in the School of Journalism, 1926-28; special representative, 
Lincoln National Life Insurance Co., March 1927-May, 1928; general agent, 
Inter-Southern Life Insurance Co., May, 1928-May, 1929; publicity director 
and assistant advertising manager, Beacon Airways of America, May, 1929-
Octoher 1929; aviation editor, Kansas City Journal-Post, January, 193()'-. 
Address, Aviation Editor, Kansas City Journal-Post, 22nd and Oak, Kansas 
City, Mo. (See appendix.) 
Fackelman, Robert H., B. J. '27; married, June 6, 1928, to Anna Laura Torbet; 
co-owner, Baxter Springs (Kan.) Citizen, 1927-29; owner and editor, Willacy 
County Chronicle, Raymondville, Tex., 1929-. Address, 10th and Sunset 
Ave., Raymondville, Tex. 
Fagan, Irving K., student in School of Journalism, 1916-17; married, Dec. 5, 1926, to 
Frankie Ross; reporter, city editor, St. Joseph (Mo.) Gazette, 1917-21; re-
porter, city editor, Daily Oklahoman, Oklahoma City, 1922; deskman,re-
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write, St. Louis Times, 1923-24; desk man, Washington (D. C.) Herald 
1924-25; make-up man, news editor, Daily News, (Philadelphia), 1925--: 
Last known address, Daily News, 15th and Cherry Streets, Philadelphia 
Pa. (See appendix). ' 
Fahrner, Leslie, B. J. '17, A. M. '28; Kappa Tau Alpha; married; two children; 
writings published, "Land Utilization in a Typical Hill-and-Plains Area in the 
Corn Belt-Ashland, Missouri," in a bulletin of the Geographical Society of 
Philadelphia, October, 1929: news editor, Columbia (Mo.) Times, 1927; city 
editor, Fort Dodge (Ia.) Messenger, 1917-19; salesman for Fahrner Moto'r 
Company, Santa R)sa, Calif. 1920-26: farm editor Santa Rosa (Calif.) Press 
Democrat 1927; instructor in Geography, University of Missouri, 1927-1932; 
editor and publisher, Cantril (Ia.) Register 1933-. Address, Cantril, la. 
Fair, Annabel, B. J. '33; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; Eldon Advertiser, 
July-October, 1933; Saline County Record, 1933-. Address, 452 W. Vest 
Marshall, Mo. 
Fant, Lucile, B. J. '30. Home address, 408 E. River St., Anderson, S. C. (See 
appendix). 
Faris, Adalyn (See Adalyn Faris McKee). 
Faris, William B., B. J. '32. Address, 4469 Westminster Place, St. Louis, Mo. 
Farmer, George S., B. J. '32. Address, 5817 Cabanne Ave., St. Louis, Mo. 
Farnham, Charles W., B. J. '22; married, Apr. 29, 1930, to Winifred L. Johnson; 
children, Rhodes and Karin; reporter, Lawrence (Kan.) Journal-World, 1922-
-24; New Bedford (Mass.) Standard, 1924-30; suburban editor, New Bedford 
Times, 1930-32; suburban editor, New Bedford Standard-Times, 1932-33; 
suburban editor, Providence (R. 1.) Journal, 1934-. Address, 24 Congdon 
St., Providence, R. I. 
Farrington, Virginia (See Mrs. Milton A. Vreeland). 
Faulk, Clarence Eugene, Jr., B. J. '30; Alpha Delta Sigma; married, July 8, 1931, 
to Louise Benson Page; son, Clarence Eugene Faulk III; advertising depart-
ment, Monroe (La.) News-Star, 1930; circulation manager, Granite City 
(Ill.) Tribune 1930-31; president Leader Publishing Co., Inc., Ruston, (La.) 
1931-. Address, Ruston, La. 
Faulk, Louise B. Page (Mrs. Clarence Eugene, Jr.), B. J. '31; Gamma Alpha Chi; 
married, July 8, 1931, to Clarence Eugene Faulk II; son, Clarence Eugene 
Faulk III. Address, Ruston, La. 
Fay, Mec-Ryan Moss (Mrs. Carl Vincent), B. J. '22; Theta Sigma Phi; city editor, 
Republican News Journal, Newkirk, Okla., September, 1922-23; correspond-
ent for Daily Oklahoman, Wichita (Kan.) Eagle, Oklahoma News. Address, 
93 E. Norwich Ave., Columbus, O. (See appendix). 
Feirich, Charles C., B. J. '31; Sigma Delta Chi; married, Aug. 1, 1931, to Mildred 
Snider; editor, Vandalia (Ill.) Union, 1931-33; editor, publisher and owner, 
Cobden (Ill.) Review, 1933-; publisher, Illinois Baptist, 1934-. Address, 
Cobden, Ill. 
Feeny, Martha (Mrs. Eugene W. Lohman). 
Felgate, Edward, A. B. '12; B. S. in Journalism, '12; Kappa Tau Alpha; married, 
Jan. 16, 1914, to Ruth M. Babcock; seven children; Kirkwood Courier, 1912-
13; Brashear News, 1913-15; Kirksville Daily Express, 1915; St. Louis 
Republic; St. Louis Globe-Democrat; Higginsville Jeffersonian, 1916; 
owner, Higginsville Jeffersonian, 1917-; correspondent, Kansas City Star 
and Post, St. Louis Globe Democrat and Star. Address, Higginsville, Mo. 
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Felker, Carl T., B. J. '17; Sigma Delta Chi, Dana Press Club; married, 1921, to Cora 
V. Schuette; children, Clay and Charlotte; editor, the Sporting Goods Dealer. 
Address, 730 Greenley Ave., Webster Groves, Mo. 
Felker, Cora Schuette (Mrs. Carl T.), B. J. '19; Theta Sigma Phi: married, Nov. 
19, 1921; children, Clay and Charlotte; associate editor, Simmons Service 
Bulletin, May, 1919-May, 1920; reporter, woman's page editor, St. Louis 
Times 1920-21; society editor, St. Louis Times, November, 1922-March, 
1924. Address, 730 Greeley Avenue, Webster Groves, Mo. 
Fellman, Harold W., B. J. '31; Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi; married, 
February, 1933, to Catherine Hunt; assistant to managing editor, Scripps-
Howard News, 1931-32; associate editor, Topics Publishing Co., 1932-. 
Address, 6 W. 75th St., New York City. 
Fellows, Carl H., student in School of Journalism, 1915; editor and publisher, Henry-
etta (Okla.) Standard, 1911-24; engaged in mechanical departments of news-
papers in Oklahoma and California since 1915. Address, 1819y.; N. Wil-
cox, Hollywood, Calif. (See appendix). 
Felton, Horace Lloyd, B. J. '23: Kappa Tau Alpha; married, September, 1927, to 
Marie T. Gordon; Omaha (Neb.) Bee, August-November, 1923; Pomona 
(Calif.) Bulletin, December, 1923-May, 1924: South-China Morning Post, 
Honghong, June-September, 1924; Shanghai Times, September, 1924-April, 
1925; China Press, Shanghai, April 1925-April, 1926; North-China Daily 
News, Shanghai, April, 1926-September, 1927; Erlanger & Galinger, Inc. , 
Manila, P . I., October, 1927-May, 1928; Bangkok (Siam) Daily Mail, June, 
1928-January, 1930; China Weekly Review, Shanghai, January, 1930-1932; 
returned to U. S., 1932. Address unknown. 
Femrite, I. I., student in School of Journalism, 1922-23; married, 1927, to Ann Marie 
Blue; one son; with United Press Associations since 1923. Address, 734 Union 
St., New Orleans, La. 
Ferguson, Charles W., student in the School of Journalism, 1926-27; advertising 
manager, Superior Hat Co., St. Louis, 1:127; advertising department, Marshall 
Field and Co., Chicago, 1928-29; assistant sales manager, William Cooper 
and Nephews, Chicago, June, 1929-. Address, 1909 Clifton Ave., Chicago, 
Ill. 
Ferguson, Harry, B. J. '25; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; New Orleans Item, 
1925-26; United States Daily, Washington, D. C., March-December, 1926; 
Philadelphia Public Ledger, 1926-28; United Press, New York, 1928-32; 
United Press, Washington, D . c., April, 1932-. Address, 2440 16th St., 
N . W., Washington, D. C. 
Ferguson, John Donald, B. J. '15; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married, 
1915, to Anna Irene Crotty; daughter, Yvonne; editor, Boonville (Mo.) Re-
publican, 1915; reporter and copy reader, Kansas City Star, 191;;-17; tele-
graph editor, managing editor and editorial writer, Sioux City (Ia.) Tribune, 
1917 -23; editorial writer, Milwaukee (Wis.) Journal, 1923-. Address, 2015 
E. Lake Bluff Blvd., Milwaukee, Wis. 
Ferguson, T. Larry, B. J. '29. Home address, 412 S. Ash, Nevada, Mo. (See ap-
pendix). 
Ferrill, Alma Hocker (Mrs. H. Ward), B. J. '25, A. B. '25, B. S. '22; Gamma Alpha 
Chi; married, January, 1926; teacher, Cobden (Ill.) High School, 1925-26: 
advertising writer, Walk-Over Shoe Co., New Orleans, 1925; Registrar's 
office, University of Missouri, 1926-30; now with Dr. V. P. Blair, St. Louis, 
Mo. Address 4414 Forest Park Blvd., St. Louis. (See appendix). 
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File, Lucien A., student in School of Journalism, 1928; married, June 15, 1929, to 
Jeannette Toney; children, John Lee and Lucien Toney; associate editor 
Chester (Ill.) Herald-Tribune, 1928-30; deputy coroner of Randolph Count; 
(Ill.) 1930; writings include contributions to National Printer Journalist 
St. Louis Post-Dispatch and Globe-Democrat; now superintendent of 
Bureau of multigraphing, state of Illinois; also head of clipping bureau for 
state of Illinois. Address, 2425 S. 6th St., Springfield, Ill. 
Fillmore, Royal, student in School of Journalism, 1908-09; died, Sept. 9, 1923. 
Finegold, Pauline (See Mrs. Alfred L. Finestone). 
Finestone, Alfred L., student in the School of Journalism, 1924-25; married, July 4, 
1927, to Pauline M. Finegold; one son; reporter, Waltham (Mass.) Free 
Press-Tribune; city editor, Southbridge (Mass.) News: reporter, Boston 
Evening American; legislative reporter, editorial writer, Bismark (N. D.) 
Tribune; manager, St. Louis bureau, Kent Press Service; St. Louis corre-
spondent, Universal News; staff, East St. Louis (Ill.) Daily J oumal; city 
editor, East St. Louis Daily News; editor, NatiJn's Traffic, St. Louis; edito;-
manager, Reel Journal, Kansas City; advertising manager, Associated Pub-
lications, Kansas City; advertising manager, National 4-H Club Magazine; 
regional representative, Kansas-Missouri, Quigley Publications published in 
New York; contributor to Kansas City Star and other publications . Address, 
33015 Pas eo, Kansas City, Mo. 
Finestone, Pauline Finegold (Mrs. Alfred E.), B. J. '27; married, July 3,1927; one 
son. Address, 3305 Paseo, Kansas City, Mo. 
Fink, Stanley, B. J. '29; writings published include several poems, short stories 
and feature stories; advertising manager, Palace Clothiers, Tulsa, Okla., 
1929-30; advertising manager Rothschild's, Kansas City, Mo., January-
July, 1930; sports editor, Newton Falls (0.) Herald, 1930-32; sales repre-
sentative, Radio Station WHB, Kansas City; advertising manager, West 
Point (Miss.) Times-Leader, 1933-; correspondent for Memphis (Tenn.) 
Press-Scimitar, 1933-. Address, Box 116, West Point, Miss. 
Finkelstein, Leo, B. J. '21; Keystone Press Corp., Kansas City, Mo. Address, 
home, 211 W. 51 Terrace; business, 19th and Wyandotte, Kansas City, Mo. 
Finley, Lester E., B. J. '30; associate editor, Shelby County Herald, Shelbyville, 
Mo., 1930-. Address, Shelbyville, Mo. 
Fischer, Ernest Gus, B. J. '25; reporter, New Orleans Item-Tribune, 1925-26; 
city editor, Corpus Christi (Tex.) Caller, 1\:)27-28; copy reader and reporter, 
United States Daily, Washington, D. c., 1929; reporter, Del Rio (Tex.) 
Evening News, 1930; city editor, Marshall (Tex.) News-Messenger, 1931-32; 
free lance work in Brazil, Uruguay, England, and Netherlands; now reporter, 
San Antonio Express. Address, Holland, Tex .. 
Fisher, Aileen L., B. J. '27; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; writings published 
include numerous poems in Child Life, articles for Thrift Almanac, Chicago, 
poems and essays in the Christian Science Monitor and other magazines, 
numerous stories and poems for children, the Coffee-Pot Face, book of 
poems for children, published by Robert M. McBride, July, 1933, and chosen 
as Jr. Literary Guild book for July, 1933; director, Woman's National J ournal-
istic Register, Chicago, 1928-29; economic research, Labor Bureau of the 
Middle West; free lance writing since 1927. Address, 160;:; Bluebell Ave., 
Boulder, Colo. 
Fisher, Charles Eugene, student in School of Journalism, 1923-25; Sigma Delta Chi; 
married, to Cree! Armistead; reporter, Memphis Press, 1925-26; reporter, 
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columnist, and assistant city editor, Memphis Press-Scimitar, 1926-29: 
city editor, Memphis Press-Scimitar, 1930; city editor, the Baltimore Post, 
1930. Address, Green Hall Apts., Baltimore, Md. . 
Fisher, Irene, B. J. '19, A. M. '23 (Arizona U.); Theta Sigma Phi, Women's Press 
Club of University of Arizona, Scribes and Pharisees, St. Louis; reporter, 
Hannibal Journal, 1914-15; reporter, Japan Advertiser, 1919; reporter, St. 
Louis Times, 1920; reporter Albuquerque (N. M.) Evening Herald, 1922; 
part owner, Miramontes on the Mesa, Albuquerque, 1922; New Mexico 
State Tribune, Albuquerque, 1929-32; at present, connected with State 
Bureau of Health, Sante Fe, N. M.; conducted state publicity for repeal 
campaign and for state Tuberculosis Association, 1933. Address, Box 794, 
Albuquerque, N. M. 
Fisher, Judith E. (See Mrs. George A. Page). 
Fitzgerald, Nelle Rose, B. J. '16; Theta Sigma Phi; news editor; Maryville Democrat-
Forum, 1916-17; reporter, St. Louis Times, 1917-18; editorial assistant, 
Successful Methods, New York City, 1919-26; editorial assistant, Consti-
tutional Methods, McGraw-Gill Publishing Co., New York City, 1926-. 
Address, 68-35 Burns St., Forest Hills, Long Island, N. Y. 
Fjelstad, Arnold c., E. J. '29; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; copy desk, 
Denver Post, summer, 1929; Universal News Service, Washington, D. c., 
1929-. Address, Times Bldg., 1317 H St., N. W., WashinlSton, D. C. (See 
appendix). 
Flanagan, Calla Frances (See Mrs. John Hay) . 
Flanagan, Dorothy Belle (See Mrs. Levi Allen Hughes, Jr.). 
Fleischer, Harold L., B. J. '29; account executive, Chatham Advertising Agency, 
January, 1930-. Address, 402 Bay Ridge 'parkway, Brooklyn, N. Y. 
(See appendix). 
Fleming, James]., B. J. '34. Address, 109 E. 40th St., Kansas City, Mo. 
Flesher, Nlartha Glenn, B. J. '34; publicity, Y. W. C. A., St. Louis, September, 
1934-. Address, Y. W. C. A. office, St. Louis, Mo. 
Fletcher, J. P., former student in School of Journalism; city editor, Memphis 
Press Scimitar. Address, 11'62 Forest Ave., Memphis, Tenn. (See appendix). 
Flotken, Janice Simon, (Mrs. Jackson H.), B. J. '30; Theta Sigma Phi; married, 
1930. Address,·Hotel Saum, S. Grand Ave., St. Louis, Mo. 
Flynn, Dorothy Dysart (Mrs. Doral), B. J. '30; Kappa Tau Alpha, Gamma Alpha 
Chi; married, April 14, 1934; advertising department, Omar D. Gray Pub-
lications, 1931-. Address, 408 Vesser St., Columbia, Mo. 
Flynn, F. M. ("Jack"), B. J. '24; Sigma Delta Chi; married, July 21, 1924, to 
Margaret Barnes; son, Francis Arthur; co-writer with Neil C. Vanzant '25 
of Motor Handbook of ] apan; advertising department, E. W. Stephens 
Publishing Co., 1924-26; general manager, Japan Advertiser Press, 1926.29; 
assistant to business manager, New York Daily News, 1929-31; publisher, 
"Motor Handbook of Japan", 1928-29; business· manager, Detroit Daily 
Mirror, 1931-32; assistant to business manager, New York Daily News, 
1932-. Address, 220 E. 42nd St., New York City. 
Flynn, Michael Joseph, B. J. '29; Alpha Delta Sigma; assistant instructor, Uni-
versity of Missouri, School of Journalism, 1929; assistant advertising manager, 
New Rochelle (N. Y.) Standard Star, 1929-32; New Mexico State Tribune, 
Albuquerque, N. M., 1932-33; E. Katz Advertising Agency, New York City, 
1933-. Address, 1 Harrison St., New Rochelle, N. Y. (c/o M. Lyons). 
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Fogel, Jules L., B. J. '31; Sigma Delta Chi; advertising staff, Chicago Herald_ 
Examiner, January-April, 1934. Address, 2240 Felix St., St. Joseph Mo. 
Foley, Mary Ellen, B. J. '13; B. A. (St. Mary's College, Notre Dame, Ind.); Duluth 
(Minn.) Herald, March, 1914-0ctober, 1919; extension department, Uni-
versity of Florida, October, 1919-April, 192D; National Catholic Welfare 
Council (Washington, D. C.) April, 1920-J anuary, 1922; New Orleans States, 
January, 1922-. Address, The States, New Orleans, La. 
Folk, Jack L., Jr., B. J. '26; Alpha Delta Sigma; married, Jan. 29, 1927, to Martha 
VanLandingham· one daughter, Martha VanLandingham; position with 
United Press Associ~.tions, Jan. 1, 1926 to June 1, 1926; editorial staff, 
Petroleum Marketer, June, 1926-June, 1927; sales promotion department, 
Mid-Continent Petroleum Corporation, June, 1927-February, 1929; group 
representative, Georgia and Florida for Missouri State Life Insurance Com-
pany, 1929-31; supervisor of sales, group department, same department, 
August, 1931-; now executive assistant, group insurance division, General 
American Life Insurance Company. Address, 7046 Amherst Ave., University 
City, Mo. 
Folk, Louise (See Mrs. G. Byron Winstead). 
Foltz, James A., Jr., student in School of Journalism, 1925-27; Sigma Delta Chi; 
married, June 16,1928, to Josephine Henry; son, James A. Foltz, III; Archi-
tect's Argus, Tulsa, Okla., 1927; Texas Commercial News, 1927; advertising 
solicitor, Scripps-Howard, Fort Worth (Tex.) Press, 1928-29; National ad-
vertising manager, 1930-. Address, Fort vVorth, Tex. 
Forbes, Marguerite (See Mrs. Ralph S. Ingham). 
Ford, H. L., student in the School of Journalism, 1910·-11; married, April 2, 1917, to 
Carolyn B. Atkins of Jackson, Mo.; one son, H. 1., Jr.; circulation promotion 
manager Atlanta (Ga.) Constitution, 1912-13; advertising department, 
St. Louis Republic, 1914-15; director of publicity, Moon Motor Car Co., St. 
Louis, 1925-28; manager, news bureau, D'Arcy Advertising Co., St. Louis, 
1928-. Address, 1427 Hamilton Ave., St. Louis, Mo. (See appendix). 
Ford, Welden, B. J. '28; Alpha Delta Sigma; married, Feb. 7, 1932, to Effie From-
holz; writings published include articles on advertising (retail store) and 
display in Hardware Age (trade journal); advertising manager, Champlin 
Mercantile Co., Enid, Okla., 1928-33; advertising manager, Champlin Re-
fining Company, Enid, Okla., 1933-. Address, 2114 W. Broadway, Enid, 
Okla. 
Forrest, Clara Virginia, student in School of Journalism, 1916-18; writings published 
include an article in Southern Farmer, and short stories in Munsey's Success-
ful Farming, and Trained Nurse and Hospital Review; has written one novel, 
and is working on second. Address, Port Haywood, Va. 
Forshey, Guy, B. J. '17; Alpha Delta Sigma; married, Feb. 7, 1928, to Elizabeth 
LaRoge; writings published include "How Law and Order Came to Skagway," 
and "Doc Carver, Plainsman and Scout," in the American Scrap Book, 1927; 
Indianapolis Star, April-July, 1917; Muskogee Phoenix, July-November, 
1917; St. Louis Globe-Democrat, November, 1917-March, 1918; U. S. 
Army, March, 1918-January, 1919; Globe-Democrat, January, 1919-Janu-
ary, 1920; feature writer, Sunday Magazine, St. Louis Post Dispatch; 
deceased. 
Forster, Thyrza Grommet (Mrs. Read), B. J. '18; married, Oct. 27, 1923; war work 
in Base Hospital, San Juan, P. R., February-September, 1918: Sinclair 
Oil & Gas Co., Tulsa, Okla., 1919-20; International Labor Office, under 
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direction of the League of Nations, Washington, D. C., HI21-22. Address, 
2243 S. Rockford, Tulsa, Okla. 
Forti, Fr::mcis, B. J. '22. Last known address, 63 Bristow St., Saugus, Mass. (See 
appendix). 
Foster, Amelia (See Mrs. Frank M. Cook). 
Foster, Pearle Nelson (Mrs. W. B.), B. J. '25; Theta Sigma Phi; married, May G, 
1f125; son, Joseph; free lancing to St. Louis Christian Advocate, daily news-
papers, etc., circuit advertising representative, Associated Chautauquas of 
America for five seasons, 1921-25; Y. W. C. A. secretary of Professional 
Business Woman's Clubs of Wichita, Kan.; teacher of English, Harrison 
(Ark.) Senior High School, 1930-; now, state president of Arkansas Asso-
ciation of Journalism. Address, 114 N. Oak, Harris-Jn, Ark . 
Fox, Katherine, B. J. '30. Address, 1534 Pruitt St., Fort Worth, Tex. (See ap-
pendix). 
Fox, Irvin, B. J. '33; editor, University City Journal, University City, Mo. Address, 
6229 Southwood, St. Louis, Mo. 
Frank, Seymour, B. J. '31; advertising department, Long Island Daily Press, 
Jamaica, N. Y., 1931-32; advertising salesman, the R. R. Donnelley Corp., 
New York City, 1933-34; news correspondent for Long Island on the Brooklyn 
Daily Eagle, 1934-. Address, Southampton, N. Y. 
Franklin, Loula (See Mrs. Cave Johnson) . 
Franklin, Marian Grey, B. J. '31; married, name and address unknown. Parents' 
address, 134 N . Edwards, Wichita, Kan. 
Frauens, Marie, B. J. '24; principal, Wardell (Mo.) High School; 1!l25-27: editorial 
staff, Row, Peterson and Co. , publishers, 1927-. Address, 1911 Ridge Ave., 
Evanston, Ill. 
Frazer, Nannie Mary (See Mrs. Earle E. Meyer). 
Freck, Charles A., B. J. '27: Alpha Delta Sigma; married, Sept. 15, 1928, to Emily 
M. Carley; copywriter, Britt Gibbs Advertising Co., St. Louis, July, 1927-
October, 1928; publicity director, Tuberculosis and Health Society, St. Louis, 
October, 1928-September, 1933; executive secretary, Winnebago County 
Tuberculosis Association, Rockford, Ill., Sept. 1, 1933-March, 1934; campaign 
manager, Illinois Tuberculosis Association, Springfield, II!., March, 1934-. 
Address, Security Bldg., Springfield, II!. 
Freedy, Robert Morris, B. J. '32. Address, 3082 E. Derbyshire, Cleveland Heights, 
O. (See appendix) . 
Freeman, James Murphey, B. J. '31; news editor, Sibley (Ia.) Gazette-Tribune, 
September, 1931-; news correspondent, Des Moines Register, Sioux City 
Journal and Sioux City Tribune. Address, Sibley, Ia. 
Freiberger, George Werner, B. J. '20. Last known address, El Paso County Demo-
crat, Colorado Springs, Colo. (See appendix) . 
Freiday, William S., B. J. '28. Home address, Nevada, Mo. (See appendix). 
Friedel, Morris, B. J. '16; married, Oct. 19, 1930, to Ann Gotler, St. Louis, Mo.; re-
porter, city editor, Harrisburg (Ill.) Register, 1916; editorial and advertising 
departments, Terre Haute (Ind.) Star, 1916-17; advertising Saturday Specta-
tor, Terre Haute, 1917; sergeant U. S. Infantry and instructor in development 
battalion, 1918-19; manager, Friedel's Clothing St.:>re, Omaha, Neb. and 
Gaveman-Friedel Construction Co.; now owner, Mor-Ann Apparel & Fur 
Shop, 1811 Farnam St., Omaha, Neb. Address, 1811 Farnam St., Omaha, 
Neb. I 
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Friedman, Maxine Block (Mrs. Favius Louis), B. J. '28, graduate of St. Louis School 
of Library Science, 1924; married, March 19, 1933; writings include "Eyes," 
a one-act play published by Samuel French, 1930, and a series of articles in 
library Journals and Wilson's bulletin on the various subjects connected with 
library work; reference librarian, St. Louis Public Library, 1928-30; editor of 
publications, Queens Borough Public Library, Jamaica, New York, 1930-33. 
Address, 114 Winter St., Troy, N . Y. 
Freudenberger, Joseph N., B. J. '29, A. M. '30; Kappa Tau Alpha; writings published 
include articles in Editor & Publisher, the Quill, Newspaper World (London), 
Motorist (London) and in American Metropolitan newspapers; "Advice 
to Young Investors," University of Missouri bulletin; publicity University 
of Missouri, 1930-31; reporter, Springfield (Mo.) Leader, 1928; reporter, 
Springfield Press, 1930; instructor in English and director of publications, 
Central College, Fayette, Mo., 1931-32; assistant editor and advertising 
manager, Howell County Gazette, West Plains, Mo., 1932-33; editor and 
publisher, Crystal City (Mo.) Press, 1933-. Address Crystal City, Mo. 
Froman, Howard A., B. J. '25; Alpha Delta Sigma; married, March 28, 1928, to 
Bernice Camp; advertising solicitor, Austin (Tex.) American, 1925-26; pub-
lisher, Court News, Corpus Christi, Tex., 1927; advertising solicitor, Indian-
apolis (Ind.) Times, 1928; classified manager, Austin American 1929; man-
ager, West Texas Labor Engraving Co., Abilene Tex. early part of 1930; 
now publisher, West Texas Labor Journal, San Angelo, Tex. Address, 903 
S. Abe St., San Angelo, Tex. (See appendix). 
Fronabarger, Garland Dewey, B. J. '27; married, Feb. 14, 1926, to May Whitener; 
son, John William; writings published include articles in general trade pub-
lications; reporter and editor of church page, Southeast Missourian, Cape 
Girardeau, Mo., 1927-. Address, 528 South Park Ave., Cape Girardeau, 
Mo. 
Fry, Horace Luther, B. J. '14; Alpha Delta Sigma; married, May 8, 1920, to Agnes 
Rich Swartley; three daughters; city editor, Liberal (Kan.) Democrat, 
June-November, 1917; Hall Lithographing Co., Topeka Kan., 1917-18; 
U. S. Navy, 1918-19; Hall Lithographing Co., Topeka, Kan., 1919-21; 
editor and owner, Spearville (Kan.) News, 1921-. Address, Spearville, 
Kan. 
Fudge, Russell Oliver, B. J. '33; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha, Scribes' 
Roundtable; cashier, Sproles Motor Freight Lines, 1933-. Address, 2300 
8th St., Wichita Falls, Tex. 
Fugitt, Isabel (See Mrs. B. G. Swan). 
Fuhr, W. c., student in School of Journalism, 1912-14; reporter, St . Charles, (Mo.) 
Banner-News, December, 1914-July, 1015; city editor July, 1922; correspond-
ent and special assignments for Associated Press. Last known address, St. 
Charles, Mo. (See appendix). 
Fulkerson, Mary Lou, B. J . '33; Theta Sigma Phi. Address, 8910 S. Hamilton 
Ave., Chicago, Ill. 
Fuller, Vivian lone, B. J. '31; cashier, United Telephone Company, Salem, Mo, 
April, 1932-. Address, Salem Hotel, Salem, Mo. 
Fullington, M. Wayland, B. J. '33; AlpJ a Delta Sigma; married, June 23, 1932, to 
Mabel Julian; reporter, Springfield Press, 1929; display advertising depart. 
ment, Honolulu Star, bulletin, 1934; exchange student, University of Missouri 
School of Journalism to University of Hawaii, 1933-34. Home address, 701 
South Fremont, Springfield, Mo. 
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Fultun, Wensel, B. J . '29; reporter, Enid (Okla.) Morning-News, 1929; Coos Bay 
Times, Marshfield, Ore., daily manager, 1930-31; copy desk, Salt Lake City 
Telegram, 1931-32. Address, Corsicana, Tex. 
Fung, Paul c., B. J . '26; home address, Canton, China. Last known address, 225 
E. 35th St., New York City. (See appendix). 
Furr, Ray Alber t, B. J. '33, A. B. (University of Mississippi); married; one son; 
assistant superintendent Oxford city schools. Address, Oxford, Miss. 
Fuson, James W., Jr., B. J. '32; publicity department, Erwin, Wasey, & Co. ad-
vertising agency, 1933-. Address, Owenoke Park, Westport, Conn. 
Futch, Hazel (See Mrs. Ben Miller Payne, Jr.). 
Gable, Christine (See Mrs. R. W. Elliott). 
Gale, Jefferson, B. J. '30, A. B.; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; telegraph 
editor, Prescott (Ariz.) Courier, 1930-. Address, Prescott, Ariz. (See ap-
pendix). 
Galentine, Ruth Dexter, B. J. '33; secretary to Doctors Craig, Weber, and William-
son, Upland, Calif., 1933-. Address, 520 Laurel Ave., Upland, Calif. 
Gamble, D. Goodrich, B. J. '28; copy desk, St. Louis Star, 1928-; address, St. 
Louis Star-Times. (See appendix). 
Gantt, Matilda Weidemeyer (Mrs. James B.), student in the School of Journalism, 
1922-23; writings published include feature articles in American Maga-
zine, Christian Science Monitor, and Success Magazine; field supervision 
of School of Mines for Federal Board of vocational education, 1921; hostess 
at Kappa Alpha fraternity, 1922-30; spent 1930 in residence in Finland. 
Address,840 W. 55th St., Kansas City, Mo. 
Gardner, Virginia (See Mrs. Jerome Butler) . 
Garner, Margaret E., student in Sch001 of Journalism, 1921-23; Theta Sigma 
Phi, Kappa Tau Alpha, Women's Journalism Club; died of influenza Dec. 15, 
1922. 
Garnett, Burt P ., student in School of Journalism, 1909-11; married, 1918, to 
Beatrice Harkness; reporter, city editor, Duluth (Minn.) News Tribune, 
1913-15; associate editor, the Packard, house organ of Packard Motor Co., 
Detroit, 1915-18; Washington staff, United Press, 1918-19; managing editor, 
Washington Herald, 192021; managing editor, Washington Daily News, 
1921; publicity work for American Chemical Society, 192223; one of organ-
izers and business manager of Editorial Research Reports, 1923-. Address, 
15515 35th St., N. W., Washington, D. C. 
Garrett, Vivian (See Mrs. F. H. Van Doren). 
Garst, Ruth (See Mrs. Arvan D. Reese). 
Garten, Winifred Amery (Mrs. Meredith), B. J. '25, married, Dec. 28, 1925; children, 
Mary Gretchen and Beth; city editor, Republican Record, Carrollton, Mo., 
1925-26; co-owner and editor with husband) Jackson County Herald, Sugar 
Creek, Mo., 1926-32; co owner with husband, Leader-Journal, Pierce City, 
Mo.,1933-. Address, Pierce City, Mo. 
Garth, E. D., B. J. '22; Sigma Delta Chi; business survey, Chicago Tribune; Ferry-
Hanly Advertising Co., Kansas City, Mo.; Havens-Blair-Cartlich, Kansas 
City; copywriter, H. K. McCann Co., Chicago; Chicago Tribune and Aubrey 
S. Moore, Inc. Address, 40 E. Oak, Chicago, Ill. (See appendix). 
Gartner, Carl D., student in School of Journalism, 1922-24; married, Feb. 20, 1927, 
to Marguerite Gay; reporter, sports editor, city editor, Waterloo Tribune, 
1924-27; assistant telegraph editor, Arkansas Gazette (Little Rock), 1927-28; 
city editor and sports editor, Waterloo Tribune, 1928-30; copy reader, Des 
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Moines Tribune, 1931; assistant city editor, Des Moines Tribune, 1932-. 
Address, 4111 11th St., Place, Des Moines, la. 
Garver, Betty Davidson (Mrs. Mark G.), B. J. '32; married, Sept. 10, 1932; associate 
editor, England (Ark.) Democrat, 1932-33. Address, 2314 Wolfe St., Little 
Rock, Ark. 
Garver, Mark G., B. J. '32; married, Sept. 10, 1932, to Betty Glenn Davidson; 
editor, England (Ark.) Democrat, 1932-33. Address, 2314 Wolfe St., Little 
Rock, Ark. 
Gast, Lillian Polk (Mrs. Carl F.), B. J. '28; Gamma Alpha Chi, Kappa Tau Alpha; 
married, May 4, 1929; son, David P. Address, 2109 Alton Rd., East Cleve_ 
land, O. 
Gates, Bernice Lynn (Mrs. Edward), B. J. '24. Last known address, 40th and 
Chestnut, Kansas City, Mo. (See appendix). 
Gatley, Mary J 0 Turner (Mrs. C. R.), B. J. '27; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; 
married, Sept. 1, 1928; child, Mary Ann; business department, Springfield 
(Mo.) Leader, October, 1927-May, 1928; reporter, Springfield Leader, May, 
1928-August, 1928; correspondent, Rhodes Mfg. Co., St . Louis, October, 
1928-September, 1929. Address, 841 Baldwin Ave., Pontiac, Mich. 
Gatling, Frances (See Mrs. H. Dwight Wilson). 
Gauldin, Sara Saper (Mrs. Aubrey), B. J. '23, A. M. '25; married, 1931; writings 
include poems published in magazines; assistant editor, Garfeldian, Chicago, 
1926-27; correspondence instructor in English, University of Missouri, 
1927-. Address, Extension Division, University of Missouri, Jesse Hall, 
Columbia, Mo. 
Gearhart, Frank Hobart, B. J. '31, B. S. in Ed. '33, A. B. '33; Sigma Delta Chi; 
co-author with Maxine Bickley of1931 Journalism Show, "Waiting Without"; 
Jackson County Emergency Relief Committee, 1933-. Address, 3004 
Grand Ave., Kansas City, Mo. 
Geary, Don, B. J. '33; White Eag;je Oil Company filling station, 1933-. Address, 
4444 Montgall, Kansas City, Mo. 
Geary, Riley White, student in School of Journalism, 1922-23, A. B. '10 (Baker 
University), B. S. '23, A. M. '31; married, 1924, to Clara Lavender; children, 
Riley Lavender, Florence Emily, and Thomas Eugene; writings published 
include "Star Dust" and "Old Man of the Mountain"; teacher of English, 
Florence (Ariz.) Union High School, 1923-24; journalism and English, 
Phoenix (Ariz.) Union High School, 1924-26; principal Geary Schools, 
Phoenix, Ariz., 1926-30; teacher of short story and journalism courses in 
own private school. Address, 820 N. 3rd St., Phoenix, Ariz. 
Geers, Dorothy D., B. J. '26; Gamma Alpha Chi; advertising copywriter, Famous-
Barr, St. Louis, 1926-27; advertising solicitor, St. Louis Times, 1927-28; 
principal, Brushy Grove School, Roxanna, 111., 1928-31; assistant superin-
tendent, Madison County (Ill.) schools, 1931-. Address, 722 Hillsboro 
Ave., Edwardsville, Ill. 
Geeson, Arthur B., B. J. '25; Alpha Delta Sigma; married, 1921, to Grace Lane; 
sons, Don Lane and Gene Ray; advertising manager, Carno Mills Co., E. 
St. Louis, Ill., 1925-29; sales manager, Carno Mills Co., 1929-. Address, 
9115 Shelley Ave., Overland, Mo. 
Gelinsky, Charles Cogswell, B. J. '33; Sigma Delta Chi. Address, 632 N. E. Holladay 
St., Portland, Ore. 
Gentry, Elizabeth Estes (Mrs. William R., Jr.), B. J. '23; Gamma Alpha Chi; 
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married, June 14, 1924; daughter, Elizabeth Foster. Address, 6627 Pershing 
Ave., St. Louis, Mo. 
Gerald, J. Edward, B. J. '28, A. B. (West Texas State Teachers College), A. M. '32; 
Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha, American Association of Teachers of 
Journalism; married, June 7, 1930, to Opal Dutton; writings published 
include various articles on journalistic practice in the American Press, 
Editor & Publisher, the Publisher's Auxiliary, and other trade magazines, 
articles on the journalism of South America in the Journalism Quarterly; 
Warwick Printing Company and Canyon (Tex.) News, 1924-27; United 
Press, Denver office, June-December, 1928; editor, Canyon (Tex.) News, 
and plant foreman for Warwick Printing Co., 1928.29; instructor in journal-
ism, University of Missouri, 1929-31 : assistant professor of journalism, 
University of Missouri, 1931-. Address 1 Watson Place, Columbia, Mo. 
Gerber, Rudolph V., B. J. '29; Sigma Delta Chi ; writings published include series 
on waterways in National Waterways Magazine and Waterways Journal 
in 1932; D'Arcy Advertising Co., St. Louis, 1929-31; advertising department, 
Rice-Stix Dry Goods Co., St. Louis, 1932-. Address, 4977 Lotus Ave., 
St. Louis, Mo. 
Gerdeman, Herbert, B. J. '33; Big Boy's Restaurant, Wright City, Mo., 1933-. 
Address, Warrenton, Mo. 
Gerdine, Louise Taylor (Mrs. L. Van H.), special student in the School ofJournalism, 
1922-23; married, 1904; children, Philip and Eleanor Van Horn; writings 
include feature stories, essays, plays and poems in Laguna Lyrics. Address, 
721 S. Gramercy Drive, Los Angeles, Calif. 
Gerlach, Pauline Elmore, B. J . '33; Gamma Alpha Chi; Toledo (0.) Times, Julr-
September, 1933; advertising department, Lion's Store, Toledo, 0., Septem-
ber-December, 1933. Address, Morenci, Mich. 
Gibbany, Walter Wlight, B. J. '21, B. S. in Ed., '18, A. M. '22; married, Oct. I, 1932, 
to Etta Mae Copher; acting agricultural editor University of Missouri, 1921 ; 
copy reader and reporter, Illinois State Journal, Springfield, 1921; statist'ician 
and director of publications, State Department of Education, Jefferson City, 
Mo., 1922-32; statistician State Relief and Reconstruction, Commission, 
Jefferson City, 1933-, Address, Box 436, Jefferson City, Mo. 
Gibbins, Lela, B. J. '30. Home address, Lawton, Okla. (See appendix) . 
Gibson, Granville R., B. J. '32. Home address, 3608 Connecticut Ave., St. Louis 
Mo. (See appendix) . 
Gibson, James Blaine, B. J. '16: married, Jan. 31,1923, to Mary Louise Bliss; writ-
ings published include "Zan," a musical drama, 1929, and short stories and 
miscellaneous articles for magazines; editor, Enterprise, Sterling, Colo., J anu-
ary-April, 1917; Denver Post, May-June, 1917; advertising manager, Fort 
Collins (Colo.) Courier, July-August, 1917; army, May-November, 1918; 
assistant director of athletics, University of Missouri, June 16, 1916-Decem-
ber, 1919; instructor in journalism, University of Colorado, September, 1920-
1921; editor, Anaheim (Calif.) Herald, July, 1921-24; news editor, Pasa-
dena (Calif.) Post, January, 1924-; now managing editor, Pasadena Post. 
Address, Pasadena, Calif. (See appendix) . 
Gibson, Vivian, B. J. '27; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; reporter, Cordell 
(Okla.) Beacon, 1928-. Address, Cordell, Okla. 
Gilbert, Beatrice Schmidt (Mrs. W. R.), B. J. '29; Gamma Alpha Chi; married, 
Aug. 19, 1933; assistant woman's page editor, St. Louis (Mo.) Star-Times, 
1930-33. Address, 6632 Alamo, Clayton, Mo. 
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Gilbert, Judith Ann, B. J. '22; Theta Sigma Phi; reporter, Pawhuska (Okla.) Daily 
Journal, 1922-24; publicity, Monticello Seminary, Godfrey, Ill., 1924-25· 
research department. Fox Studios, Hollywood, Calif .• 1925-27; Gilber~ 
Insurance Agency, Nevada, Mo., 1928-30: Nevada (Mo.) Daily Mail and 
Evening Post, 1930-. Address, 108h E. Cherry St., Nevada, Mo. 
Gilbert, Lona, B. J. '30; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; associate editor, 
Andrew County (Mo.) Democrat, 1922-23; manager classified advertising 
department, St. Joseph, (Mo.) 1923-24; display advertising depart_ 
ment, News Press, 1924-25: classified advertising solicitor, Philadelphia, 
(Pa.) Bulletin, 1927: assistant manager classified advertising, Tulsa (Okla.) 
Tribune,1928. Home address, 2930 Monterey, St. Joseph Mo. (See appendix). 
Gill, Jack c., B. J. '28; Alpha Delta Sigma; assistant advertising manager, Jefferson 
City (Mo.) Capitol News, 1928-30; technician and program director, Televi-
sion Station WXAL, Kansas City, Mo., 1932-33; association editor, New 
Deal, St. Joseph, Mo., 1934-; Missouri sales director, Boston Mfg. Co., 
St. Joseph, Mo., 1934-. Address, 2021 Francis St., St. Joseph, Mo. 
Gill, Moss, B. J. '21, B. S. in Agr. '14; Alpha Delta Sigma: writings published, 
"Fishermen Will Lie," in Sunset April, 1926; Middlesboro (Ky.) Daily News, 
1921; Knoxville (Tenn.) Sentinel, 1922; Santa Rose (Calif.) Press-Democrat, 
1926; United Press Bureau, San Francisco, 1927; San Francisco (Calif.) 
Chronicle, 1928; United States Customs Service, San Francisco, 1929-. 
Address, 684 Ellis St., San Francisco, Calif. 
Gillaspie, Margaret Edwards (Mrs. Roscoe), B. J. '25; Theta Sigma Phi: married, 
June, 1925; society editor and editor of woman's page, Kirksville (Mo.) 
Daily Journal, March-October, 1926. Address, 6705 Locust, Kansas City, Mo. 
Gillaspie, Roscoe, B. J. '24; married, June 6, 1925, to Margaret Edwards; publicity 
manager, Arkansas State Fair, 1924-25; advertising manager Alexander, 
Conover, & Martin, Kansas City, Mo., 1925-26; director financial advertising, 
Kansas City Star, 1926-. Address, 6705 Locust, Kansas City, Mo. 
Gilliam, Burke, B. J. '26; Alpha Delta Sigma; editorial department, All-Church 
News, Dallas, Tex., 1926-29; advertising department, Rudolph Guenther-
Russell Law, Inc., New York· City, 1929-32; public relations, National 
University Society, New York City, 1932-. Address, c/o National Uni-
versity Society, Room 418, 551 5th Ave", New York City. 
Gilliam, Margaret Hanly (Mrs. Fletcher); B. J. '33; Gamma Alpha Chi; advertising 
department, Franklin Ice Cream, 1933· January, 1934; advertising manager, 
Rothschild's, Oklahoma City. Address, 215 W. 5th St., Oklahoma City, 
Okla. 
Gilmour, Frances (See Mrs. John R. Long). 
Gingrich, Oliver Newton, B. J. '14; Alpha Delta Sigma; married, Aug. 29, 1923, 
to Dorothy Huston; children, Thomas Newton and Mary Elizabeth; writings 
published include various articles in trade magazines and political and 
economic articles for Republican party; advertising manager, Maryville 
(Mo.) Democrat-Forum; advertising manager, Tribune, Fort Scott, Kan.; 
sales promotion department, Ralston Purina Company, St. Louis, Mo.; 
mercl:andising manager, St. Louis Post-Dispatch; sales promotion manager, 
Martm-Senour Co., Chicago; advertising manager, Albert Dickinson Co., 
Chicago; general advertising and sales manager and general manager, the 
Phillip Bernard Co., Sioux City, la. Address, 1804 Isabella, Sioux City, Ia 
Ginsberg, Anna, B. J. '22; Kappa Tau Alpha; church editor, Kansas City Kansan, 
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1922-24; "Caroline" of the Kansan, 1924-. Address, 500 E. 59th St., Kansas 
City, Mo. 
Ginsburgh, Capt. Abraham Robert, A. B. (Harvard University), A. M. (University 
of Louisville), A. M. '31 (University of Missouri); completed in May, 1933, 
tour of five months of Public Relations Department of U. S. Army at Wash-
ington,D. c.; then sent to Paris, France, on four months detail with American 
Graveyards and Monument Department of U. S. Army; at present govern-
ment student in Harvard University School of Law. Address, Cambridge, 
Mass. 
Ginsburg, Claire (See Mrs. Paul F. Sifton). 
Ginsburg, Mary Green (Mrs. R. W.), former student in School ofJournalism; Mallett 
Press Club; married, September, 1923; four children; teacher of English, More 
house, Mo., 1922-23; teacher of English, Washington, Mo., 1923; Mexico 
(Mo.) Evening Ledger; assistant to bureau manager, International News 
Service, St. Louis, 1930. Address, Osceola, Mo. 
Ginsburg, Robert W., B. J. '31; Sigma Delta Chi; married, September, 1923, to 
Mary Green; four children; circulation manager, Columbia Evening Mis-
sourian, September, 1923-September, 1924; city editor, Mexico (Mo.) 
Evening Ledger, 1924.25; publisher Chariton County Courier, Keytesville, 
Mo., 1925, state house reporter, International News Service, Indianapolis, 
1925-27; assistant bureau manager, International News Service, Pittsburgh, 
Pa., 1927-28; bureau manager, International News Service, St. Louis, 1928; 
Richmond (Mo.) News, 1929-30; Richmond (Mo.) Missourian, 1930-31; 
publisher St. Clair County Democrat, Osceola, Mo., 1931-. Address, 
Osceola, Mo. 
Gittinger, Jess N., B.J. '23, A. B. '20 (William Jewell College); Alpha Delta Sigma; 
married, March 1, 1!J25, to Mildred Lorene Sprague; editor weekly Better 
Business Bulletin and former columnist, North Kansas City (Mo.) News; 
reporter, Kansas City Journal, 1923-24; investigator, Better Business Bureau, 
Kansas City, 1925-26; salesman, H. L. Doherty and Co., St. Paul, Minn., 
1926-27; office manager and publicity manager, Better Business Bureau, 
1927-. Address, 403 Security Bldg., 9 W. 11th St., Kansas City, Mo. 
Givens, Alfred, Jr., B. J. '29; Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; advertising 
salesman, Columbia (Mo.) Daily Tribune, 1929-31; advertising manager, 
Saline County Citizen, Marshall, Mo., 1931; instructor in journalism, Louisi-
ana State University, 1931-32; editor, Meteor-Journal, Malvern, Ark., 
1932-33; managlng editor, McCook (Neb.) Tribune, 1933-34; sales manager, 
Eagle Publishing Co., Warren Ark., 1934-. Address c/o Eagle Publish-
ing Co., Warren, Ark. 
Givens, Spencer H., B. J. '28; editor, Boonville (Mo.) Advertiser, 1928-33; editor, 
Boonville (Mo.) Daily News, 1932-33; referee, Missouri Workmen's Com-
pensation Commission, 1933-. Address, 1144 E. McCarty, Jefferson City, 
Mo. 
Glass, Marguerite Clayton (Mrs. W. W.), B. J. '18; married, Sept. 6, 1919; one child; 
Courier-Journal, Louisville, Ky., 1918; war work in Washington, D. c., 1919. 
Last known address, Holden, Mo. (See appendix). 
Gleason, Frances Ethel, B. J. '31, A. M. '31, B. S. in Education, '07; Laclede County 
Republican, 1933. Address, Lebanon, Mo. 
Glenn, Frances Hubbard (Mrs. Holden L.), B. J. '26; Theta Sigma Phi; married, 
June 8, 1927; son, William Hubbard. Address, 6912 Paseo, Kansas City, 
Mo. 
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Glidden, Fred Dilley, B. J. '30; Alpha Delta Sigma. Address, Whiting Hall, Gales-
burg, Ill. 
Glutz, Mildred (See Mrs. P. W. Davidson). 
Goad, Rex R., B. J. '27; Sigma Delta Chi; married, Oct. 29, 1932, to Grace Weaver. 
staff correspondent, United Press, C~icago, 1928-29; St. Louis Bureau, 1929; 
Kansas City Bureau, 1930-31; Nashville (Tenn.) Bureau, 1931: United Press 
Ohio News Manager, Columbus, 0., 1932-. Address, Colu;-nbus, O. ' 
Goeke, Dorothie (See Mrs. Henry F. Baker). 
Godfrey, Harold Wheeler, B. J. '18; Sigma Delta Chi, Alpha Delta Sigma; married 
1918, to Elizabeth Harris; daughter, Betty; U. S. Army, June-December' 
1918; Potts-Turnbull Advertising Co., 1919-20; advertising manager, Cutin~ 
Co., Kansas City, Mo., 1921-22; partner, Warner-Godfrey Advertising Co. 
1923; copy chief, W. B. Finney Advertising Co., Kansas City, Mo., August: 
1923; copy chief, accountant executive, firm member, Barrons Advertising 
Co., Inc., 1923-. Address, 6104 Brookside Blvd., Kansas City, Mo. 
Godwin, Gaylord P., B. J. '27, A. B. '27; Kappa Tau Alpha; married, Oct. 9, 1928, to 
Aletha Whitworth; son, Gaylord Kent; correspondent, Kansas City bureau, 
United Press, 1927-28; bureau manager, United Press, Oklahoma City, 
1928-29; general news staff, United Press, Chicago, June, 1927-. Address, 
United Press, Chicago, Ill. 
Goforth, Robert Marvin, Jr., B. J. '32; Alpha Delta Sigma; publicity manager, 
Modart, New York City; advertising consultant, Kopper-Small, Chicago; 
advertising department, Chicago Tribune, 1932-. Address, 516 Cornelia, 
Chicago, Ill. 
Goldberg, Charles F., B. J. '17; LL.B.; married, 1918, to Adelaide H. Lindenberg: 
three children; reporter, Baltimore (Md .) American, 1917; copy reader, 
Baltimore News, 1918; copy reader, Baltimore American, 1925; deceased. 
Goldman, Dorothy May, B. J. '31; copywriter, bookkeeper, Goldman's store, 
Columbia, Mo., 1932-33; sales girl at Klint>'s, St. Louis, August, 1933, May, 
1934. Address, Columbia, Mo. 
Goldsmith, Armyn Olevia, B. J. '31. Address, Pond Creek, Okla. 
Goodson, Margaret Ross (See Mrs. Kenneth M. Cormancy). 
Goodwin, Ann (See Mrs. E. M. Honan). 
Goodwin, Carl Josef, B. J. '32, A. B. (Southern College); Sigma Delta Chi; married, 
Dec. 18, 1933, to Sadye Leona Anderson; writings published include "Through 
Mexico on Horseback". Address, Bessemer, Ala. 
Gordon, Arthur F., Jr., student in School of Journalism, 1928-29; married, Aug. 19, 
1930, to Elizabeth Innes Hereford; advertising department, National Tele. 
phone Directory Co., June-August, 1929; Gordon Clothing Co., August, 
1929-. Address, Odessa, Mo. 
Gordon, Elizabeth Innes Hereford (Mrs. Arthur F., Jr.), B. J. '30; Gamma Alpha 
Chi; married, Aug. 19, 1930. Address, Odessa, Mo. 
Gordy, Ervilla Reiter (Mrs. Ross V.), B. J. '27; Kappa Tau Alpha; married, Oct, 
12, 1932; feature writer, Temple (Tex.) Daily Telegram, 1928; reporter, 
Rochester (Minn.) Post Bulletin, 1929; assistant librarian, Rochester Public 
Library, November, 1929-. Address, Rochester, Minn. 
Gould, Robin Patterson, B. J. '10, D. D. '28 (Central College;) Kappa Tau Alpha; 
married, April 30, 1912, to Katherine Warren; children, Margaret, Robin, Jr., 
and Warren; circulation manager, El Paso (Tex.) Herald, 1910-13; minister, 
Methodist Episcopal Church, South, 1913-; First Lieutenant-Chaplain, 
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354 Inf., 89th Div., 1918-19; Captain-Chaplain, 128th Field Artillery, 
Missouri National Guards. 1932-. Address, Mexico, Mo. 
Gave, James Rhey, B. J. '23; advertising manager, Kirksville (Mo.) Express. 
Address, Kirksville, Mo. (See appendix). 
Graham, Myrtle, B. J. '30, A. B. (Tarkio College); writings published include ar-
ticles in Omaha School Forum Quarterly; editor, the South Omaha United 
Presbyterian; teacher, South High School, Omaha, Neb., 1920-33; supervisor 
of puhlications and teacher of journalism, South High School, Omaha, 
1928-. Address, 1519 Missouri Ave., Omaha, Neb. 
Graham, Wahleah K. (See Mrs. John E. Allen). 
Grant, Alicia M., B. J . '29; Gamma Alpha Chi, Kappa Tau Alpha; advertising de-
partment, Post Tribune, Jefferson City, Mo., May 1, 1D29-1931; advertising 
department, Boyd-Richardson Clothing Co., 6.50 Olive St., St. Louis. Ad-
dress, 4954 W. Pine Ave., St. Louis, Mo. 
Gravely, Ralph, B. J. '19; Sigma Delta Chi, married, Oct. 20, 1920, to Esther M. 
Hammontree; city editor, Bolivar (Mo.) Free Press, June, 10Hl-. Address, 
Bolivar, Mo. 
Gray, Exie (See Mrs. Thomas W. Parry, Jr.). 
Gray, Frances (See Mrs. Milton F. Duvall) . 
Gray, J ames Edward, student in School of Journalism, 1917-18; entered army service, 
April, Hll8; corporal Co. 1, 356th Infantry-89th Division; killed in action 
Nov. 2, 1918, at Remonville, France; American Legion Post Unit 100 of 
Maryville (Mo.) named James Edward Gray Post. 
Gray, Robert Merrill, B. J. '34, A. B. '32 (Mississippi College); managing editor, 
Clarksdale (Miss.) Daily News, September, 1934. Address, Clarksdale, Miss. 
Gray, Robert Merrill, B. J. '34, A. B. ':32 (Mississippi College). Address, 214 Main 
St., Greenville, Miss. 
Green, George Madden, student in School of Journalism, 1911-12; married, June, 
1924, to Marian Nutt; children, William Thomas and Marian Isabel; man-
ager, Daily Press, Montrose, Colo., 1919-1924; manager, Daily Tidings, 
Ashland, Ore., June 1924-. Address, 208 Harrison Street, Ashland, Ore. 
Green, Lucille Augusta Royston (Mrs. Henry Hatch), B. J. '19, R. S. in Education; 
married, Dec. 26, 1924; son, Donald Royston. Address, Pattonsburg, Mo. 
Green, Mary (See Mrs. Robert W. Ginsburg). 
Green, Ralph W., B. J. '33. Address, DeSmet, S. D. 
Green, Selma Stein (Mrs. Howard J.), B. J. '21; Gamma Alpha Chi; married, Dec. 
24, 1924; Ferry Hanly Advertising Co., June-September, 1921; Kansas City 
Journal-Post, September, 1921-November, 1924. Address, 6:37 W. 60th 
Terrace, Kansas City, Mo. 
Gregory, Alexander S., B. J. '19; married, 1923, to Mary E. Lamb; publicity agent, 
Phoenix, Ariz., January-July, 1920; Weston County Gazette, Upton, Wyo., 
and dry farmer, July-December, 1920; copy reader and reporter, Com-
merce Tribune, Cincinnati, 0., December, 1920-J anuary, 1921; salesman, 
Bureau of National Literature, Inc., January-May, 1921; dry farmer, Upton, 
Wyo., May-December, 1921; with Bureau of National Literature, Inc., De-
cember, 1921-May, 1922; telegraph editor, the Desert News, February, 
1923-24; now news editor, Oakland (Calif.) Times. Address, Oakland Post-
Enquirer, Oakland, Calif. (See appendix). 
Gregory, Maxine Wilson (Mrs. George Phillip, Jr.), B. J. '30, A. B. (University of 
Kansas) '28; Kappa Tau Alpha, Gamma Alpha Chi; married, 1931. Address, 
515 Cadillac Blvd., Detroit, Mich. 
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Gregory, V. J., student in School of Journalism, 1913-14, 1916-17; married, June 
21, 1920, to Margaret Eugene Hammond; children, William and Dorothy. 
staff member, Louisville Courier Journal, 1918-19, editor, Weston Count; 
Gazette, Upton, Wyo., 1919-22; staff member, Minneapolis Tribune, 1922-· 
editor and publisher, Musical Herald; leave of absence as commander of 
c. c. C. at Reedsport, Ore.; captain, Field Artillery Reserve Corps; Minne-
sota correspondent, Christian Science Monitor. Address, 4737 Chowen Ave., 
Minneapolis, Minn. 
Griffis, Guion (See Mrs. Guy Benton Johnson). 
Griffis, Lyle, B. J. '31; agent for New York Life Insurance Co. Address, Minneapolis, 
Minn. 
Griffith, Quinton, B. J. '32; A. B. '32; Sigma Delta Chi; married, 1932, to Mary V. 
Gary; editor, Okfuskee County News, Okemah (Okla.) Ledger, 1932; editor, 
Okemah Daily Leader, 1933; correspondents for Associated Press, United 
Press, Daily Oklahoman, Oklahoma City Times, Tulsa Daily World and 
Muskogee Phoenix. Address, Okemah, Okla. 
Griffiths, Raymond Stannard, B. J. '32; Kappa Tau Alpha; married, 1926, to Lor-
. raine Fish: son; athletic director, Woonsocket, S. D.: 1922-28· and 1932-34; 
special correspondent Sioux City (Ia.) Journal, 1932-34; teaching class of 
high school journalism and supervising the school paper. Address, Woon-
socket, S. D. 
Grinstead, Frances, B. J. '22, A. M. '28; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; 
writings include articles in Country Gentleman, Success Magazine, American 
Cookery, Farmer's Wife, School Arts Magazine, College Humor, Forecast, 
All Outdoors, the Editor, and Southwest Review, short stories in young 
people's magazines, series on Alaska in New York Sun travel department; 
newspaper articles in Tulsa World, Christian Science Monitor, St. Louis Post-
Dispatch, St. Joseph Gazette, and New York Sun woman's page, and NEA 
and Central Press syndicates, holiday features for Western Newspaper Union; 
city editor Mexico (Mo.) Intelligencer, 1921-22; editor woman's page, 
Spartanburg (S. C.) Journal, 1922-23; instructor in the School of Journalism, 
University of Missouri, 1927-30, assistant professor of Journalism, 1931-. 
Address, Box 219, Columbia, Mo. 
Grinstead, Louis R., B. J. '26 in Agricultural Journalism; Kappa Tau Alpha; writings 
published include stories for boys in the David C. Cook Publications, and 
"Open Road for Boys," in Wallace's Farmer; free lance writer, 1927-28; as-
sistant agricultural editor, Missouri College of Agriculture, February, 1929-; 
World War veteran (89th Division); formerly Scoutmaster, Troop 5, Co-
lumbia; and deputy district commissioner Central Missouri Area, Boy Scouts 
of America. Address, Columbia, Mo. 
Grizzard, Mary, B. J. '31; advertising salesman, Dallas (Tex.) Morning News, 
November, 1931-0ctober, 1932; classified advertising manager, Mobile (Ala.) 
Times, Oct. 1932-September, 1933; advertising salesman, Orange (N. J.) 
Courier, September, 1933-. Address, Orange Courier, Orange, N. J. 
Groff, Samuel David, B. J. '29, A. M.'32, (Yenching University); Alpha Delta Sigma; 
first exchange student sent to Yenching University, Peiping, China, from 
School of Journalism; director of public relations, St. Louis Y. M. C. A., 
1932-33; editor, Albion (Ill.) Journal-Register, summer 1933; advertising 
manager, Missouri Refractories Co., Mexico, Mo. Sept. 1933-. Address, 
Mexico, Mo. 
Grommett, Thyrza (See Mrs. Read Forster). 
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Gross, Lucille (See Mrs. Robert W. Simmons). 
Groves, J. Lee, Jr., B. J. '17; married; business manager, Columbia Missourian, De-
cember, 1916-December, 1917; display department, Muskogee (Okla.) Times 
Democrat, December, 1917-January, 1918; U. S. Army, January, 1918-June, 
1919; Moore Advertising Co., July, 1920-; assistant football coach, Uni-
versity of Missouri, fall of 1917; now president of Groves-Keen, Inc. Address, 
401-2 Bona Allen Bldg., Atlanta, Ga. (See appendix). 
Grumich, Charles A., student School of Journalism, 1926, Sigma Delta Chi; Asso-
ciated Press, Kansas City, 1924; Jefferson City, 1925; Wichita, 1926; Jefferson 
City, 1927; St. Louis, 1927; Columbia, 1927; Kansas City, 1930; southwestern 
division sports editor, Associated Press, 1931-. Address, 4901 Agnes Ave., 
Kansas City, Mo. 
Grumley, Catherine (See Mrs. Arthur H. Hayes) . 
Guffin, Ross, B. J. '33; Alpha Delta Sigma; married, June 2,1934, to Virginia Babb; 
sociai servicer, Federal Transient Bureau, 1934-. Address, 3209 Broadway, 
Kansas City, Mo. 
Guill, Robert Lee, B. J . '32; Alpha Delta Sigma. Address, 6152 Pershing, St. Louis, 
Mo. 
Guitar, Mary (See Mrs. John Russell Nelson). 
Guitar, Odon, B. J. '30; married, September, 1931, to Geneva Long; Curtis Publish-
ing Company, 1930-. Address, 162 Wisconsin Ave., Oshkosh, Wis. 
Gum, Adrian J., B. J. '33. Address, 407 Melbourne Ave., Columbia, Mo. 
Gunn, Margaret, B. J. '24; Theta Sigma Phi; editor, Wallins (Ky.) News; graduate 
work in University of Kentucky. Address, Englewood Rd., Middlesboro; 
Ky. (See appendix). 
Gunn, Mary Shepard (Mrs. Richard F.), B. J. '32; Kappa Tau Alpha, Theta Sigma 
Phi; married, December, 1933; advertising and news, Howell County Gazette, 
November, 1932-March, 1933-September, 1933-December, 1933; reporter, 
West Plains (Mo.) Daily Quill, August-September, 1933. Address, 454 E . 
Walnut St., Springfield, Mo. 
Guth, Harry E., B. J. '20; Sigma Delta Chi; state and sectional press associations; 
married, 1922, to Grace O'Mara; son, Harry E., Jr., editor and half owner, 
Perry County Republican, 1919-. Address, Perryville, Mo. 
Guthrie, Enoch Arden, B. J. '21; deceased. 
Guy, Harry D., student in School of Journalism, 1909-13; married, Jan. 3, 1914, to 
Jeannette Wise; advertising department, Dallas (Tex.) News, 1913-22; 
advertising manager, Dallas News, 1922-29; manager and director national 
advertising, Dallas News and J oUInal, 1929-. Address, Dallas News, Dallas, 
Tex. 
Haas, George c., student in School of Journalism, 1910-11, A. B. '11; married, Dec. 
16, 1913, to Frances F. Elliott; editor, Worth County (Mo.) Times, Grant 
City, 1914-17; army .• 1917-19, editor, regimental paper; vice president, 
Greenfield Savings Bank, 1920-23; Santa Monica branch, Security Trust 
and Savings Bank, Los Angeles, 1923-. Address, 215 Montana Ave., Santa 
Monica, Calif. 
Haas, William, Jr., B. J. '30; Mexico Ledger, December, 1930-. Address, Mexico 
Ledger, Mexico, Mo. 
Hagberg, Gordon Peter, B. J. '33, A. B. (Cornell University) '32; Phi Beta Kappa, 
Kappa Tau Alpha; reporter, Miami Beach (Fla.) Tribune, February, 1934-. 
Address, Miami Beach Tribune, Miami Beach, Fla. 
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Hailey, Foster B., B. J. '24; Sigma Delta Chi; Newspaper Guild of New York: 
married, May 28, 1927, to Hazel Ross; daughter, Sally Jane; New Orleans 
Item and Tribune, 1925-26; Miami Illustrated Tab and Tampa Sun, 1926: 
Des Moines Tribune, 1926-27; Associated Press, New York office, 1927-: 
Address, 39-60 Glenwood Ave., Little Neck, L. 1., N. Y. 
Hailey, H. W., student in School of Journalism, 1911-12, 1913-16; Sigma Delta Chi 
Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha, Dana Press Club; married, June 28: 
1923, to Clarice Doyle; Colorado Springs Farm News; Western Farm Life, 
Denver; publicity director for four years, National Western Stock Show and 
Horse Show, Denver; Denver Daily Record Stockman; Fawcett Advertising 
Agency, Colorado Springs and Denver; president, H. W. Hailey, Inc., 
Advertising Agency, 1925; promotion manager, San Francisco News, 1934-. 
Address, 812 Mission St., San Francisco, Calif. 
Haines, Frances V. Holiday (Mrs. Richard W.), B. J. '30, A. M. '31; Gamma Alpha 
Chi; married, June 11, 1933; writings published, "Blades of Grass," poetry, 
1928; "Drifting Clouds," poetry, 1927; "We Do Social 'vYork for a Day," 
1933; Nazarene Publishing Co., Children's Story Department, 1930; St. Louis 
Provident Association, 1931; Grolier Publishing Co., research department, 
1931-32; Kansas City Provident Association, 1932-33: St. Louis County 
Welfare Association, 1933-. Address, Box 41, Van Buren, Mo. 
Halbrook, Lucille Davis (Mrs. Everett R.), B. J. '32; married, June 4,1931; writings 
include several poems published in Cass County Democrat and Kansas City 
Star. Address, 2479 Le Conte Ave., Berkeley, Calif. 
Hale, Mary Marjorie, B. J. '34; advertising department, Post Tribune, Jefferson 
City (Mo.), February to June, 1934; clerk in office of registrar, University of 
Missouri, summer, 1934; advertising department, Winterset (Ia.) News, 
Oct. 1, 1934-. Address, Winterset, la. 
Haley, William Pearson, student in School of Journalism, '26: A. B. (Westminster 
College) '26; married, May 12, 1928, to Eulalie Reading; daughter, Eulalie 
Rhea. Address, Louisiana, Mo. 
Hall, J. D., student in School of Journalism, summers, 1929-30-31, B. A. (North 
Texas Teachers College); married, 1930, to Isabelle Armistead; daughter, 
Elizabeth Ann; teacher of industrial arts and instructor in journalism, 
North Texas State Teachers College 1929-. Address, Box 343, T. C. Sta., 
DentOn, Tex. 
Hall, Jessie Helen Sims (Mrs. W. F.), B. J. '24, A. M . '24; Kappa Tau Alpha; 
married, Nov. 9, 1929; editor, Alpha Gamma Delta Quarterly, 1929-; 
articles published include writings for Quill and Scroll, Nations' Schools, 
Banta's Greek Exchange, The Fraternity Book; editor, Arkansas College 
Press Bulletin; professor of journalism at Northwestern State Teachers' 
College, Tahlequah, Okla., 1924-29; instructor in journalism, Little Rock 
Junior College, 1931-. Address, 1901 N. Arthur, Little Rock, Ark. 
Hall, Joseph William, Jr., B. J. '33; Kappa Tau Alpha. Address, 4312 Oak St., 
Kansas City, Mo. 
Hall, Leda (See Mrs. C. C. Brooks, Jr.). 
Hall, Lovan R., B. J. '32; writings published include satirical comic strip, "The 
Eyes of Texas," which appeared in 24 Texas newspapers during fall of 1932; 
advertising manager, Independent Drug Stores, Dallas, Tex., August-No-
vember, 1932; cartoonist, ("The Eyes of Texas") Southwest Features, Dallas, 
September-November, 1932; production manager, Carpenter Rogers Ad-
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vertlsmg Agency, Dallas, 1932-33: advertising department, Gimbel Bros., 
Pittsburgh, Pa., 1933-. Address, 4730 Center Ave., Pittsburgh, Pa. 
Hall, William E ., B. J. '13; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha, Dana Press Club, 
American Newspaper Guild; married, Oct. 12, 1915, to Tom Helbling; re-
porter, Toledo (0.) Blade, 1913-15; editor-manager, Kalispell (Mont.) 
Bee, 1916; editor-manager, People's Defender, \Vest Union, 0., 1016-1S; 
reporter, Cleveland (0.) Press, summer, 19lf,; reporter, Toledo Blade, 19H1-
21; state editor, Toledo Blade, 1921-29; editorial writer, Toledo Blade, 1929- ; 
instructor in journalism and business correspondence, University of Toledo, 
Toledo, 0., 1926-. Address, 2231 Middlesex Drive, Toledo, O. 
Halliburton, Sarah F., B. J. 'IS: reporter, Republican News-Journal, Newkirk, Okla ., 
May, 1915-November, 1919; reporter, Wayne (Neb.) Herald, November, 
1919-May, 1920; city editor, Carthage (Mo.) Democrat, i\Ia y, 1920-August, 
1921; reporter, Independence (Mo.) Daily Examiner, 1922-24; Neosho (Mo.) 
Times, 1924; now editor Newkirk (Okla.) Republican News-Journal. Address, 
Newkirk, Okla. (See appendix) . 
Halligan, Alfreda (See Mrs. Adrian L. Klein). 
Halverson, Florence, B. J. '30; Theta Sigma Phi; advertising and publicity director, 
Priche & Sons, Inc., 1930-. Address, 110 N. Franklin, Chicago, Ill. 
Hamel, John Philip, B. J. '20; telegraph editor, Columbia (Mo.) Daily Times, 1917-
IS; telegraph and sports editor, Columbia (Mo.) Daily Tribune, 1915- . 
Address, Columbia Daily Tribune, Columbia, Mo. 
Hammer, James E., B. J. '27, B. S. (South Dakota State College); editor, Hitchcock 
(S. D.) News-Leader, 1925-. Address, Washington, Mo. (See appendix). 
Hammond, Dorothy (See Mrs. Cecil H.Coggins). 
Hammond, Thomas B., B. J. '21, A. M. '22; married, 1924, to Katherine Shelton; 
reporter, Muskogee (Okla.) Daily Phoenix, May-June, 1022; D'Arcy Ad-
vertising Agency, St. Louis, July-October, 1922; Hammond Sheet Metal Co., 
1922-24; Japan Advertiser, 1924-27; Hammond Sheet Metal Co., 1927- . 
Address 119 Cass St., St. Louis, Mo. 
Hancock, Harold L., B. J. '18; Sigma Delta Chi, Alpha Delta Sigma; married, 1927, 
to Grace M. Powers; copywriter, Elliott Advertising Agency, Rochester, N. 
Y., 1919-20; assistant advertising manager, Graton & Knight, Worcester, 
Mass., 1920; at present, advertising manager, Corticelli Silk Co., 136 Madison 
Ave., New York City. (See appendix). 
Hanisfurther, Gertrude Stein (Mrs. Richard), B. J. '25; Theta Sigma Phi; married, 
July 22, 1929; article published in January, 1928, issue of Psychology; adver-
tising copywriter, Kansas City Journal-Post, 1925-29; deceased. 
Hanlon, Rosalee J 0 (See Mrs. Jerome R. Wollenman) . 
Hannan, Vivian Frances (See Mrs. L. R. Keltner). 
Hannum, Philip Frank, B. J. '32. Home address, 605 McGregor St., Carthage, Mo. 
Hansen, Martha Alice Rowland (Mrs. Harry), B. J. '32, A. B. (Central College); 
married, Nov. 10, 1932; writings published include feature articles on the 
World's Fair published in the Fayette Advertiser, entitled "World's Fair 
Reviewed ." Address, 223 Boliver St., Jefferson City, Mo. 
Hansman, Joseph M., B. J. '29; assistant editor, Times-Record, Spencer, W. Va., 
June to August, 1929; editor-in-chief, Mountain Ech..>, Keyser, W. Va.: 
South Branch Record, Romney, \V. Va., Hardy County News, Moorefield, 
W. Va., and Herald, Franklin, W. Va., 1930-32; secretary to Senator Ro y 
McKittrick, Salisbury, Mo., 1932-33; superintendent of bonds, office of the 
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state treasurer, Jefferson City, Mo., 1933-34. Address, c ·' 0 State Treasurer, 
Capitol Bldg., Jefferson City, Mo. 
Hardee, Robert Leonard, B. J. '26, A. B.; Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; 
news editor, Union City (Tenn.) Commercial, November, 1926-February, 
1927; managing editor, Shubuta (Miss.) Call, February, 1927; assistant editor, 
Bienville Democrat, Arcadia, La., March, 1927-. Last known address, Box 
225, Arcadia, La. (See appendix). 
Harding, James D., B. J. '34; Alpha Delta Sigma. Address, Memphis,Mo. 
Hardy, Marie Kuhns (Mrs. James Wheeler), B. J. '27; Gamma Alpha Chi; married, 
1923; social secretary and editor of news, Lincolnshire Country Club, sum-
mer and fall, 1927, winter, spring and summer, 1929 ; contract bridge teacher, 
Lincolnshire Country Club, 1932-. Address, 11417 Longwood Drive, 
Chicago, Ill. 
Hargis, Vivienne, B. J . '24; Theta Sigma Phi; society editor, St. Louis Times, 1924_ 
25; reporter, Independence (Mo.) Examiner, 1925-26; assistant editor, Gas 
Logic, 1926-. Address, 15 Abingdon Sq., New York City. (See appendix). 
Harper, Frank Benjamin, B. J. '26, A. B. '26; Kappa Tau Alpha; married, Nov. 30, 
1929, to Katherine Elizabeth Hughes; son, Frank Benj amin, Jr.; Asso-
ciated Press at Columbus, 0., Lincoln and Omaha, Neb., state correspondent, 
Pierre, S. D., Latin-American Department, New York and Washington, 
D. C. Address, Associated Press, Washington, D. C. 
Harper, James G., B. J. '34; Alpha Delta Sigma. Address, 517 W. 38th St., Kansas 
City, Mo. 
Harrell, James Clifford, B. J. '30; married; advertising department, Coco Cola 
Bottling Co., Kansas City, September, 193{}--. Address, Coco Cola Bottling 
Co., Kansas City, Mo. (Se'e appendix). 
Harris, Aubrey c., B. J. '26; Sigma Delta Chi; married, April 6, 1930, to Felice 
Flaxman; ad copywriter, Shreveport (La.) Journal, 1926; director of pu blicity 
Chamber of Commerce, Shreveport, 1927; advertising manager,Shreveport 
Journal, 1928; director of advertising, Shreveport Journal, 1929-30; adver-
tising manager of Nashville (Tenn.) Banner, 1930-33; advertising manager, 
Shreveport Journal, 1933-. Address c/o Shreveport Journal, Shreveport, 
La. 
Harris, Grey Lynes, B. J. '23, A. M. '32; married, Aug. 17, 1929, to Marjorie Tafman; 
St. Joseph News-Press, 1923-24; superintendent of schools, Platte and Buch-
anan counties, Mo.; now superintendent of scrools at Camden Point, Mo. 
Address, Camden Point, Mo. 
Harris, Irwin R., student in School of Journalism, 1915-17; Alpha Delta Sigma; 
married, September, 1926, to Henrietta S. Peltason; sons, William and Robert; 
credit manager, Bry-Block Mercantile Company, Memphis, Tenn., 1917-18; 
credit manager, Union and Planters Bank, Memphis, Tenn., 1919-21; ad 
vertising manager, Schusters, Anderson, Ind., 1921-22; partner of Mark C. 
Steinberg & Co., St. Louis, Mo., 1922.32: now secretary, Peltason, Tenen-
baum & Harris, Inc. St. Louis, Mo. Address, 921 Boatmen's Bank Building, 
St. Louis, Mo. 
Harris, Mary (See Mrs. M. T. Rose). 
Harris, Morris James, B. J. '21; Sigma Delta Chi, National Press Club, Washington, 
D. c.; married, Sept. 29, 1931, to Elizabeth Lawler Lantry; Japan Advertiser 
Tokyo, Japan, 1921-23; Philadelphia (Pa.) Public Ledger, 1924; United 
Press, Washington, D. C. and Philadelphia, 1924; Manila Daily Bulletin, 
1924-25; Omaha (Neb.) World Herald, 1926; Associated Press, Kansas City, 
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1926-27; Associated Press, Peiping and Shanghai, China, 1927-; chief of 
bureau, Associated Press, Shanghai, 1928-. Address, Associated Press, 4 
Avenue Edward 7, Shanghai, China. 
Harris, Muriel M. (See Mrs. S. R. Knox). 
Harrison, Frederick M., B. J. '12; assistant telegraph editor, St. Joseph News-Press, 
1912-13; editor and owner, Gallatin North Missourian, 1913-; also publisher 
Gallatin Democrat, 1926-. Address, Gallatin, Mo. 
Harrison, Margaret, B. J. '34; Theta Sigma Phi; Kappa Tau Alpha; Wewoka (Okla.) 
Democrat, June, 1934-. Address, vVewoka, Okla. 
Harte, Houston, B. J. '15; Sigma Delta Chi, Alpha Delta Sigma; married, April 26, 
1921, to Isabel McCutcheon; children, Edward Holmead and Houston 
Harriman; publisher, San Angelo (Tex.) Evening Srandard and San Angelo 
Morning Times, 1920-; member of the firm of Harte & Hanks, newspaper 
publishers; Corpus Christi Evening Times, Corpus Christi Caller, Paris 
Evening News, Sweetwater Evening Reporter, Big Spring Evening Herald. 
Address, 17 S. Chadbourne St., San Angelo, Tex. 
Hartley, Maynard Leslie, B. J. '32; married; Mississippi Guide, Gulfport, Miss., 
August, 1932-December, 1933. Address, 1305 Broadway, Little Rock, Ark. 
Hartt, Marie, B. J. '33; graduate student in the School of Journalism, 1933-34; 
Theta Sigma Phi. Address, Rawlins, Wyo. 
Hartwig, Elizabeth M., B. J. '28; Gamma Alpha Chi; shopping column for news cor-
poration, St. Joseph, Mo., August, 1928-J une, 1929; solicitor of classified de-
partment, June, 1929-. Address, 418 S. 9th St., St. Joseph Mo. (See 
appendix) . 
Harvey, Charles A., B. J. '13. Address, Maysville, Mo. (See appendix). 
Harwood, Helen Wells (See Mrs. Newell John Weber). 
Haseltjne, Curtis, B. J. '33; editorial department, Kansas City News-Press, Sept. 
8, 1933-. Address, 6315 Baltimore, Kansas City, Mo. 
Hatton, Sara Ann Wheeler (Mrs. Fred), B. J. '27; Gamma Alpha Chi; married, 
Nov. 14, 1930; daughter, Ann Hatton; society editor, Pawhuska (Okla) 
Daily Journal, fall, 1927-. Address, 422 W. 47th St., Kansas City, Mo. 
Hausman, Ruth (See Mrs. Harold B. Dygert). 
Hawes, Peyton, B. J. '25; A. B. (Washington University); Gamma Alpha Chi. 
Address, 2443 Kalorama Road, Washington, D . C. 
Hawkins, Norman E., student in School of Journalism, 1928-29; deceased. 
Hawley, Ellen Elizabeth Helen (See Mrs. Paul Beedle). 
Hay, Calla F. Flanagan (Mrs. John), B. J. '28; Gamma Alpha Chi; married, July 2, 
1928; son, Peter; woman's editor, New Bedford (Mass.) Times, 1926-27; 
society editor, Albuquerque (N. M.) Journal, 1929; society editor, Santa Fe 
New Mexican, 1930-. Address, Canon Road, Santa Fe, N. M. 
Hayes, Catherine Grumley (Mrs. Arthur H.), B. J. '23; married, April, 1926; daugh-
ter, Valerie; in reference department of Post-Dispatch, January-October, 
1924, column in Modern Reauty Shop Magazine, June-September, 1926. 
Address, 7340 Elm Ave., Maplewood, Mo. (See appendix). 
Hays, Virginia Wood (Mrs. W. P.), B. J. '27; Gamma Alpha Chi; married, June 12, 
1928; children, Gordon Wood and Donald Waverly; reporter, St. Louis 
Globe-Democrat, 1925-26; radio continuity writing, fall, 1927; commercial 
work with Southwestern Bell Telephone Co., November, 1927-May, 1928-. 
Address, 7729 Delmar Blvd., University City, Mo. 
Hazell, Jean Elizabeth Hardesty (Mrs. Paul), B. J. '31; married, Oct. 20, 1931; 
one son. Address, 209 College Ave., Columbia, Mo. 
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Hazeltine, Adelaide (See Mrs. Mansur K. Jones). 
Headen, Josephine Miles (Mrs. T. P.), B. J. '24; Theta Sigma Phi, Women's Jour-
nalism Club; married, June,1924; writings published include "Little Blue 
Books, Nos. 1233, 1255, 729," "Better Meals for Less Money," "Who, When 
Where and What?" "How to Budget the Family Income"; Fayette (Ark.) 
Democrat, June-September, 1922; Bella Vista (Ark.) Breeze, summer, 1924; 
Kansas City News Press, 1925-. Address, 14 Jones St., New York City. 
(See appendix). 
Hearon, Ernest S., B. J. '25; married to Ora M. Goode, Feb. 15, 1928; assistant to 
advertising manager, Montgomery Ward & Co., 1925-27; advertising man-
ager, Allied Independent Druggist, Kansas City, Mo., 1927-29; district 
advertising and sales promotion manager, Sears, Roebuck & Co., Denver, 
Colo., 1929-31. Address, Fenton, Mo. 
Hedges, Frank H., B. J. '19, A. B. '17 (Drury College); Sigma Delta Chi, Kappa 
Tau Alpha, National Press Club, Washington, D. c.; news editor, Record. 
Herald, Miami, Okla., 1919; news editor, Caller, Corpus Christi, Tex., 
1919-20; feature writer, Washington Herald, 1920; Associated Press corre-
spondent during Corpus Christi hurricane, H1l9; reporter, Japan Advertiser, 
1920-21; correspondent for Japan Advertiser Trans-Pacific, and the Phila-
delphia Public Ledger Syndicate in Peking, China, 1921-23; managing editor, 
Japan Advertiser, 1923; chief of the Far Eastern Bureau of the Christian 
Science Monitor; writings published, "Kabuki and the Kabuki .. za," and 
"What Do Americans Think About Japan?"; assistant to convention chair-
man, Press Congress of the World, August, 1934-; address, Neff Hall, 
Columbia, Mo. Home address, 937 N. J eH'erson Ave., Springfield, Mo. 
Heenan, David, Jr., B. J. '20; reporter, Wichita Beacon, summers of 1916-17; asso-
ciate editor, Southwestern Journal Co., Kansas, summer of 1918; editor of 
Tiller & Toiler, Larned, Kan., summer of 1919; financial editor, Honolulu 
Star-Bulletin, 1920-21; advertising and publicity manager, Consolidated 
Amusement Co., 1921; assistant to advertising manager and publicity 
director, Los Angeles Steamship Co. Address 414 Central Bldg., Los Angeles, 
Calif. (See appendix). 
Heflin, Carolyn Louise, B. J. '29; society editor, Waterloo Daily Courier, Waterloo, 
Ia., 1929-. Address, Waterloo, la. 
Hefner, Lewis H., B. J. '24; Alpha Delta Sigma; married, June 16, 1925, to Irene 
Bridges; editorial department, Kansas City Journal-Post, 1924-. Address, 
Kansas City Journal-Post, Kansas City, Mo. 
Heidbrader, Arthur Lee, B. J. '20; Merchants' Trade Journal; World Color Printing 
Co., St. Louis, Mo. Last known address, Gerald, Mo. (See appendix.) 
Heidenrich, Evelyn (See Mrs. Louis A. Baum). 
Heinbaugh, Maxine (See Mrs. Richard J. Boatman). 
Hein, Florence (See Mrs. Richard B. Russell). 
Heinbaugh, Mike, B. J. '34. Address, Belle Fourche, S. D. 
Heitman, J. Russell, B. J. '27; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married, June 
11, 1932, to Mildred Reed Yates; editor and co-publisher, Rantoul (Ill.) 
Press and Chanute Field News, July, 1927-July, 1931; instructor, School of 
Journalism, University of Illinois, September, 1929-September, 1932; editor, 
Highland Park (111.) Press and the Lake Forester, Lake Forest, IlL, Nov. 
1932-. Address, Lake Forest, Ill. 
Helbert, James E., B. J. '34. Address, Osborn, Mo. 
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Heller, Wilson B., B. J. '16, B. S. in Agriculture '14; married, 1924, to Wilmirth 
Holdaway; writings published include articles in motion picture and trade 
magazines; publicity director, Hollywood Studios, Hollywood, Calif., 1923-25; 
free lance motion picture publicity. Address., 1029 S. Sherbourne Drive, Los 
Angeles, Calif. 
Helmers, Isabelle Stepp (Mrs. Vernon John), B. J. '25; Theta Sigma Phi, Kappa 
Tau Alpha; married, June 5,1926; children, Dale Stepp and Martha Rockwell. 
Address, 5235 Brookwood Rd., Kansas City, Mo. 
Hendershott, Howard, student in School of Journalism, 1928, A. B. (Central Wes-
leyan College) '27; married, June, 1928, to Laura Gross; editorial staff, 
American Pigeon Journal and Warrenton (Mo.) Banner, 1927-. Address, 
Warrenton, Mo. 
Henderson, James William, B. J. '27; A. B. '26; feature writer and in charge of ad-
vertising layout and sales. Daily Capitol News, Jefferson City, Mo. (See 
appendix). 
Hendren, Evelyn Dorothy, B. J. '33; teacher, Florence, Kan. Address, Florence, 
Kan. 
Hendricks, Miriam (See Mrs. Dee W. Eades) . 
Henry, Stanley, B. J. '31; International Shoe Company, Windsor, Mo. Address, 
Windsor, Mo. 
Hensley, Malcolm Stewart, B. J. '34. Address, Las Vegas, N. M. 
Hendrix, Dorothy Roe (Mrs. Haile T.), B. J. '24; Theta Sigma Phi; married, May 
17, 1927; daughter, Jo Anne; El Dorado (Ark.) Daily News, 1924-25; Los 
Angeles (Calif.) Examiner, 1926; Chicago Herald & Examiner, 1927; Brook-
lyn (N. Y.) Daily Times, 1928; New York Daily Investment News (Wall 
St. Column), 1929; Universal Service, March 1,1930-. Address, 69 Horatio, 
New York Citv. 
Herbert, Henry L., student in School of Journalism, 1913-15, 1916-17; Sigma Delta 
Chi; married, 1921, to Gladys E. Howe; daughter, Dorothy Ann; reporter, 
rewrite, assistant city editor, night city editor, North American, Phila-
delphia, 1917-25; publicity manager, University of Pennsylvania, 1925-. 
Address, 116 Rex Ave., Philadelphia, Pa. 
Herbert, Patricia, B. J. '31; author of Journalism Show, "Glory Hallelujah," and 
winner of the St. Louis Art League one-act play contest; deceased. 
Herbig, Harry c., B. J. '34; Alpha Delta Sigma. Address, 5816 Waterman, St. Louis, 
Mo. 
Hereford, Elizabeth Innes (See Mrs. Arthur F. Gordon, Jr.). 
Hereford, Robert A., B. J. '25; married, Jan. 2, 1928, to Alice Hinckley; children, 
Alice Roberta and Robert A., Jr.; writings published include "Science's 
War on Sleeping Sickness" in Modern Mechanix, detective stories in Master 
Detective, Startling Detective Adventures, and Real Detective Tales, fifteen 
short stories in American Weekly; sports editor, St. Louis, American, 1924; 
sports writer for Universal Service, New York City, 1925-28; night shift, 
Internacional News Service, Chicago, March-June, 1928; assistant manager, 
Kansas City bureau, r. N. S., June-August, 1928; manager, St. Louis bureau, 
r. N. S., August, 1928-. Address, 914 Star Bldg., St. Louis, Mo. 
Herman, Milton, B. J. '34. Address, 2941 Sylvanie St., St. Joseph, Mo. 
Hermann, Floyd Neuffer, B. J. '31; Alpha Delta Sigma. Address, 3725 Indiana Ave., 
Kansas City, Mo. 
Hermann, Lillian Esther, B. J. '30. Address, home, 3725 Indiana Ave.; business, 
Beta Sigma Phi, 333 B. M. A. Bldg., Kansas City, Mo. 
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Herndon, A. P., B. J. '23; married, Feb. 5,1923, to June Tarbet; cit)" editor, Corpus 
Christi Caller, September, 1922-January, 1923; news, telegraph and managing 
editor, Corpus Christi Caller; copy desk, Philadelphia Inquirer, Oct. 15 
1929-. Address, 4311 Spruce St., Philadelphia, Pa. ' 
Herndon, James B., Jr., student in the School of Journalism, 1916, A. B. '20; writings 
published include articles on hotel operation and management and bio-
graphical sketches in various hotel magazines; national bank examiner, 
1921-24; representative, Bank of America, New York, 1925-26; assistant 
manager, California Bank, Hollywood, Calif., 1926-28; vice-president f-Iilton 
Hotels, Inc., Dallas, Tex., 1929-. Address, Hilton Hotel, Dallas, Tex. 
Heron, Frances Dunlap (.Mrs. Laurence T.), B. J. '27; Theta Sigma Phi, Kappa Tau 
Alpha; married, June 17, 1931; children, .Marion Susan and Alfred Tunstall; 
writings published include "Betty Ann, Beginner"; associate editor, Front 
Rank, St. Louis, .Mo., 1927-31; editor, Front Rank, February-August, 193:3. 
Address, 7235 Yates Ave., Chicago, Ill. 
Herrick, Robert, B. J. '20; Sigma Delta Chi; advertising copywriter, "Power Plant 
Engineering", Chicago, 1920-23; professional actor, 1923-28; staff artist, 
radio station K.MOX, St. Louis, 1928-33. Address, 3717 Vista Place, Pine 
Lawn Station, St. Louis, .Mo. (See appendix). 
Herrin, Jean (See Mrs. Hal Winsborough). 
Herron, Francis H., B. J. '34. Address, 1516 E. 42nd St., Kansas City, .Mo. 
Hester, Margaret Shut tee (Mrs. W. Y.), B. J. '19, A. B. '17; married, Jan. 1, 1923; 
reporter, Springfield (.Mo.) Repuhlican, 1919-20, reporter, Southwest Amer-
ican, Ft. Smith, Ark., 1920-21, city and news editor, Times Record, Ft. 
Smith, Ark., 1924-. Address, 1209 North 34th St., Fort Smith, Ark. (See 
appendix). 
Hicklin, Maurice, B. J. '13, A. B. '09, A . .M. '23 (Stanford University), Sigma Delta 
Chi; married, 1916, to Martha Wallace Jones; reporter, Daily Intelligencer, 
Lexington, .Mo., 1904-05; paragrapher and state editor, Arkansas Gazette, 
Little Rock, Ark., 1913-14; editor, co.owner, Columbia (Mo.) Daily Times, 
1916; professor of English and director of publicity, Humboldt State Teachers 
College, Arcata, Calif., 1925-. Address, Arcata, Calif. 
Hickman, Linn E., B. J. '34; Kappa Tau Alpha. Address, Glenville, W. Va. 
Hieken, Alexander, B. J. '29; Sigma Delta Chi; married, Aug. 29, 1932, to EmilY 
Spellman; writings published include newspaper and magazine articles and 
feature stories by NEA; federal reporter, El Paso (Tex.) Post, June-August, 
1929; Juarez reporter, El Paso Post, 1929-31; reporter, El Paso Herald-Post, 
1931-. Address, 412 E. Yandell Blvd., El Paso, Tex. 
Hightower, Mildred Roetzel (.Mrs. Horton C.), B. J. '21; Gamma Alpha Chi; 
married, 1923; advertising department, Arkansas Democrat, Little Rock, 
Ark., 1921-22; advertising manager, .M . .M. Cohn Co., Little Rock, Ark., 
1922-23. Address, 2541 W. 21st., Oklahoma City, Okla. 
Hill, Ellen .Mae (See Mrs. Ray G. Stone). 
Hill, Homer A., B. J. '33. Address, Winona, .Mo. 
Hill, J. Gilbert, B. J. '27; married, Sept. 10, 1927, to Lucy Tribble; son, James 
Robert; feature stories published; editor manager, Wewoka (Okla.) Times, 
1927; advertising manager, Wewoka Daily Democrat, 1927; city editor, 
Pawhuska Journal-Capital, 1927-28; publicity man, Southern Oklahoman, 
Inc., 1928-29; market editor, copy reader, reporter, Oklahoma City Times, 
1929-. Address 1125 N. W. 27th St., Oklahoma City, Okla. 
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Hill, R. L. ("Bob"), student in School of Journalism, 1921-23, B. S. in Agr. ']2, 
A. M. '13; Sigma Delta Chi; married, June 7, 1913, to Gertrude Lyon; 
daughters, Mary Jane and Virginia Lee; alumni recorder and director of 
alumni activities, editor, The Missouri Alumnus, University of Missouri, 
Columbia, Mo. Address, 217 Jesse Hall, Columbia, Mo. 
Hillix, Dorothy M. (See Mrs. R. A. Bywaters). 
Hills, Lee, student in School of Journalism, 1927-29; Sigma Delta Chi, Kappa Tau 
Alpha; married, Dec. 25, 1932, to Leona Haas; reporter, Oklahoma City 
(Okla.) Times, 1929-32; reporter and political writer, Oklahoma City, Okla., 
1932-. Address, 1908 N. Kelley, Oklahoma City, Okla. 
Hilmes, Frances Marie, B. J. '33; dean, Wales Hall, Stephens College, Sept. I, 1934. 
Address, Stephens College, Columbia, Mo. 
Hinkle, Charles W., B. J. '32; editorial staff, Birmingham (Ala.) Post, 1933-34. 
Address, 1003 Crescent Place, Birmingham Ala. 
Hinkle, Olin E., B. J. '26, A. B. '25 (West Texas Teachers College); Sigma Delta 
Chi, Kappa.Tau Alpha, Panhandle Press Association, Texas Press Association, 
Texas Managing Editors Association: married, Feb. 28, 1930, to Miss Hollyce 
Sellers; reporter, Blackwell (Okla.) Tribune, June-October, 1926; city editor, 
Sweetwater (Tex.) Reporter, October, 1926-February, 1927; managing 
editor, Pampa (Tex.) Daily News, 1927-. Address, Box 448, Pampa, Tex. 
Hinman, Albert G., B. J. '17, A. M. (University of Wisconsin) '24, Ph. D. (North-
western University) '31; Alpha Delta Sigma; married, July 17, 1920, to Edith 
Tupper; son, Kendall Alan; writings published include, Real Estate Mer-
chandising, by Hinman and Doran, A. W. Shaw Co., 1926, and Urban Land 
Economics, Doran and Hinman, Macmillan Company, 1928; sales and 
advertising manager, Oshkosh Overall Co., Oshkosh, Wis., 1917; promotion 
manager, Milwaukee Journal, 1917-18; advertising counsel, Chicago Tribune, 
1918-19; instructor in business administration, University of Wisconsin, 
1919-20; Otto J. Koch Advertising Agency, Milwaukee, Wis., 1920.21; 
instructor in business administration, course in commerce, University of 
Wisconsin, 1921-24; assistant professor of advertising and sales-manager, 
University of Nebraska, 1924-25; research associate in the Institute for Re-
search in Land Economics and Public Utilities, and assistant professor in 
Northwestern University, 1925-31; associate professor of Marketing, Uni-
versity of North Carolina, 1931-32; business manager, Real Estate magazine, 
Chicago, Ill., 1932-34; professor of economics, The Principia, St. Louis, Mo., 
1934-. Address, The Principia, St. Louis, Mo. 
Hinton, Victor, student in School of Journalism, 1919-20; B. S. '20; secretary. 
treasurer, Pennington Drug Co., 1922-29; owner and manager, Hinton En-
graving Co., 1930-. Address, 920 Wall St., Joplin, Mo. 
Hirsch, Frederick William, B. J. '33; Kappa Tau Alpha~ cataloguing and promotion, 
Hirsch-Maulin Neckwear Mfg. Co., St. Louis, Mo., 1933-. Address, 7521 
Byron Place, Clayton, Mo. 
Hirth, William V., B. J. '31; Alpha Delta Sigma; married, Sept. I, 1933, to Mildred 
Orr; writings published include editorials and interviews on radio and live 
stock conditions; advertising manager, Hotel Chase; continuity editor, Radio 
Station KWK, advertising manager, General Warehousing Co., St. Louis; 
advertising manager, Farmers' Live Stock Commission Co., National Stock 
Yards, Ill.; in charge of advertising for six St. Louis firms; now assistant 
director, Missouri Retailers Assn., 511 Locust St. Address, 7552 Parkdale, 
St. Louis, Mo. 
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Hoag, Viola May Rollins (Mrs. Hugh M.), B. J. '29; married, June 27, 1931; SOll, 
J ames Rollins; interviews published in St. Louis Town Topics, weekly column, 
"My Lady's Mirror," interviews in St. Louis Times; reporter, St. Louis Town 
Topics, summer and fall, 1929; advertisement sales, Politician (Republican 
Journal), 1929-30; Women's shops editor, and on advertising staff, St. Louis 
Times, January-August, 1930: copywriter and advertising manager of base-
ment advertising department, Famous-Barr Co., St. Louis, Mo., 1930-32; 
copywriter, Scruggs-Vandervoort-Barney, St. Louis, Mo., 1933-. Address, 
3144 Magnolia Ave., St. Louis, Mo. 
Hoback, Mrs. Clara Shaw, B. J. '31. Address, 506 Florence St., Windsor, Mo. 
Hochberger, Simon, B. J . '33; Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi; writings published 
include "Primer of Scholastic Journalism," an official publication of the 
Columbia, Scholastic Press Association, Columbia University, New York; 
various articles appearing in Yorker, York, Pa.; director of publicity, Re-
covery Celebration, York, Pa., September, 1933-. Address, 237 W. 
Market St., York, Pa. 
Hockensmith, Edith McKenzie (Mrs. Roy D.), B. J. '30; married, Aug. 4, 1930; 
son, Duane Allton; feature articles published in trade journals. Address, 
Wichita, Kan. 
Hocker, Alma Lee (See Mrs. H. Ward Ferrill). 
Hodge, Frances Sue (See Mrs. Wallace English). 
Hodges, Elizabeth D. Pearson (Mrs. James Allen), B. J. '28 ; Gamma Alpha Chi, 
Kappa Tau Alpha; married, April, 1929; son, James Houston; advertising 
solicitor, San Angelo (Tex.) Standard-Times, 1928-29; advertising manager, 
Tyler (Tex.) Journal, 1931-32. Address, Box 952, Big Spring, Tex. 
Hoffman, Christine, B. J. '29. Home address, 407 W. Heidel, Carrollton, Mo. (See 
appendix). 
Hoffman, Fern W., B. J. '33; advertising oepartment, Tyler (Tex.) Journal. Address, 
421 S. Bonner, Tyler, Tex. 
Hoffman, Harry J., B. J. '30; Sigma Delta Chi; circulation manager, Mid-Continent 
Banker, Life Insurance Selling, Local Agent, 1930-. Address, 502 Sunnyside, 
Webster Groves, Mo. 
Hogan, Don L., B. J. '25; married, 1927, to Joella Evans; reporter, New Orleans, 
(La.) Item Tribune, 1925; reporter, Memphis Press Scimitar, Memphis, 
Tenn., 1925-28; managing editor, Pensacola (Fla.) News, 1928-. Address, 
c/o News-Journal Co., Pensacola, Fla. 
Hogue, Eugene T., student in School of Journalism, 1920-24; married, 1924, to 
Helen Eaton; daughter, Lucil1e Ann; editor, Eaton (Colo.) Herald. Address, 
Eaton, Colo. 
Hohn, Martin Melville, B. J. '30. Address, 910 Oak St., Kansas City, Mo. 
Holiday, Frances Virginia (See Mrs. Richard W. Haines). 
Holladay, Dorothy Patton (Mrs. Benjamin L.), B. J. '27, A. B. '27; married, Aug. 
31, 1929. Address, 414 Halaguena, Carlsbad, N. M. (See appendix) . 
Holland, George Dewey, B. J. '23. Address, Eldon, Ia. (See appendix). 
Hollingsworth, Leslie Arthur, B. J. '27, B. S. (Oklahoma A. & M. College); Sigma 
Delta Chi; married; daughter, Nancy Lee; United Press, 1927-30; Associated 
Press, 1930-. Address, 3564 90th St., Jackson Heights, Long Island, N. Y. 
Hollister. Elizabeth Atteberry (Mrs. Herbert, Jr.), B. J. '21; Gamma Alpha Chi; 
married, May 9, 1923; son, Herbert III; underwriting, Aetna Affiliated 
Companies, Kansas City, Mo., 1921-28. Address, 5411 Knox Ave., Route 1, 
Merriam, Kan. 
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Holman, John Frederick, B. J. '31; sales promotion division, Hoffman Beverage 
Co. Address, 66 Perry St., New York City. 
Holman, Raymond G., B. J. '32; Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi; writings 
published include articles in National Bottlers' Gazette, The Rotarian, 
American Press, Publishers' Auxiliary, Springfield (Mass.) Republican, 
Christian Science Monitor; reporter, Moberly (Mo.) Monitor-Index, 1929-30; 
correspondent, St. Louis Post-Dispatch, Globe-Democart, Kansas City Star, 
and Kansas City Journal-Post, 1929-32; assistant to director of publications, 
University of Missouri, August, 1932-September, 1933; real estate agent, 
Moberly, Mo., 1933-. Address, 503 S. 4th St., Moberly, Mo. 
Holmes, Betty Charlton, B. J. '32; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; adver-
tising department, Vig-O-Rol Cosmetics, 1933-. Address, 6046 Brookside 
Blvd., Kansas City, Mo. 
Holmes, Marshall S., B. J. '28; Alpha Delta Sigma; advertising salesman, Reuben H. 
Donnelley Corp., Chicago, 1928-30; advertising salesman, Meredith Pub-
lishing Co., Better Homes and Gardens Magazine, 1930-. Address, 6410 
Woodlawn Ave., Chicago, Ill. 
Holmes, Walton H., Jr., student in School of Journalism, 1915-16; Alpha Delta 
Sigma, Sigma Delta Chi; married, 1922, to Doris Linden; positions on 
different local dailies in Kansas and Oklahoma; Kansas City Journal-Post, 
Kansas City, Mo.; Rocky Mountain News, Denver, Colo., 1928-; inter-
national president, Rotogravure Advertising. Address, 602 Pioneer Trust 
Bldg., Kansas City, Mo. 
Holmes, William Russell, B. J. '29; Sigma Delta Chi; married, June 11, 1932, to 
Frances Crowe; advertising department, L. S. Ayres & Co., Indianapolis, 
Ind., 1929-30; news staff, Journal-Observer, Redfield, S. D., 1930; city editor, 
Yankton (S. D.) Daily Press and Dakotan, 1930-32; financial secretary, 
Southern State Normal School, Springfield, S. D., 1933-. Address, Spring-
field, S. D. 
Holt, Charles L., B. J. '30; Alpha Delta Sigma; advertising department, Washington 
(D. C.) Times and Herald, 1922-25; advertising department, Washington 
(D. C.) Post, 1926; advertising department, Long Beach (Calif.) Press-
Telegram, summers 1927 and 1929; advertising department, Japan Adver-
tiser, Tokyo, Japan, 1930-32; business manager, Japan Advertiser, 1932-33; 
advertising department, Union-Leader, Manchester, N. H., 1934-. Address, 
c/o Union-Leader, Manchester, N. H. 
Holtorf, George c., B. J. '32; Sigma Delta Chi; news editor, McCook (Neb.) Tribune, 
1932-. Address, McCook, Neb. 
Hombs, Meddie, student in School of Journalism, 1923, editor of woman's page 
Waterloo (Ia.) Tribune, 1923-28; chaperon, Alpha Delta Pi sorority. Address, 
809 Richmond, Columbia, Mo. 
Honan, Ann Goodwin (Mrs. E. M.), B. J. '24; society editor and woman's page 
editor, EI Dorado (Ark.) Daily News, 1922-. 305 S. Smith Ave., EI Dorado, 
Ark. (See appendix). 
Hood, Livy Gerald, B. J. '16; married; with the Chester White Post, St. Paul, Minn.; 
advertising staff, Country Gentleman; Philadelphia Public Inquirer, 1930-. 
Last known address, Philadelphia Inquirer. (See appendix). 
Hope, Maxine (See Mrs. Billy Dilworth). 
Hopkins, Katharine (See Mrs. Herbert Pitman). 
Horiguchi, Robert Yoshinori, B. J. '31, A. M. '32; Sigma Delta Chi; reporter and 
correspondent in China, Japan Times and Mail, 1927-29; staff member, 
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International News Service, Chicago Bureau, J une-July, 1932; reporter, 
Japan Advertiser, Tokyo, Japan, Sept em bel', 1932, special press attache, 
Japanese Delegation to the League of Nations, October, 1932-August, 1933; 
night cable-desk editor, Shim bun Rengo-Sha, English division, 1923-. 
Address, 108 Kobinata Suidocho, Koishikawa-ku, Tokyo, Japan. 
Horine, Mary Katherine, B. J. '24, A. B., B. S.; Theta Sigma Phi and Mallett Press 
Club; business office of the San Bernardino (Calif.) Daily Sun, 1924-26; 
instructor in social science and journalism, Clovis (N. M.) High School, 
1926-. Address, 912 Axtall St., Clovis, N. M. 
Horrocks, G. E., B. J. '21, A. B. '23, B. S. in medicine '25, M. D. '27 (Harvard); 
married, 1921, to Johanna Partenheimer; now with U. S. Army Medical 
Corps. Address, Carlisle Barracks, Pa. (See appendix). 
Horrom, Argo Kenneth, B. J. '31. Home address, Rolla, Mo. 
Hoschar, Allan, n. J. '28; Kappa Tau Alpha; married, 1929, to Vivian Rigdon; 
assistant to editor and advertising manager, Dunklin County News, Kennett, 
Mo., June, 1928-January, 1930; and again, July, 1930 to May, 1931; ad-
vertising salesman, Sikeston, Mo., Herald, July to October, 1931; advertising 
salesman, Birmingram (Mich.) Eccentric, from November, 1931, to March, 
1932; reporter, Des Moines Register, April, 1932-. Address, 1530 8th St., 
Des Moines, la. 
Hosmer, Joseph Blaine, B. J. '22; Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; married, 
July 18, 1922, to Madeline Flint; daughters, Madeline Rose and Katherine 
J 0; professor of advertising, Georgia School of Technology, 1922-25; account 
executive, James A. Greene & Co., 1925-26; research and promotion manager, 
Atlanta Georgian, 1925· 28; advertising economist, Hearst newspapers, 192G-
31; advertising consultant, 1933-; contributor, Southern Advertising. 
Addre~s, 208 Geneva St., Decatur, Ga. 
Hough, Albert Edwin, B. J., A. B. '30; Home address, 8435 Sycamore St., New 
Orleans, La. (See appendix). 
Housman, Robert L., B. J. '22, A. M . '25, Ph. D. '34 (first to receive doctorate in 
journalism); Sigma Delta Chi, American Association of Teachers of Journal-
ism; married, 1923, to Mary Webster; children, David, Arthur and Charlotte 
Jo; writings published include a book of verse and short stories; New York 
Mail, New York Home News, St. Louis Times, St. Louis Globe-Democrat 
(book reviews); editor, Dunklin (Mo.) Democrat; advertising manager, 
Exchange Sawmills Sales Co., Kansas City, Mo.; publicity work for Ledbetter 
Larkin Co., and Larkin, Inc., St. Louis; professor of journalism, University 
of Montana. Address, Missoula, Mont. 
Houston, Frank F. B., B. J. '22, A B. '22; Alpha Delta Sigma; writings published 
include "Hooper Dooper," a novel, published June, 1930, under nom de plume 
of Fitzhugh Buckner; account executive, R. J. Potts & Co., Kansas Cit;·, 
1925-29. Address, R. J. Potts & Co., Kansas Ciy, Mo. 
Houx, Betty, B. J. '33. Address, 3318 Mr. Vernon Ave., Houston, Tex. 
How, Virginia Marjbrie, B. J. '30; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; Christian 
Board of Publications, 1930; advertising, and copywriter, B. Nugent Bros., 
1931-32; Brown Shoe Co., 6 months, 1932; advertising copywriter, Famous-
Barr Co., 1933-. Address, 7316 Gayola Place, Maplewood, Mo. 
Howard, Sanford A, B. J. '13; owner and editor, Slater (Mo.) Rustler, 1914-16; 
managing editor, St. Louis County Independent, Hibbing, Minn., 1919-21; 
salesman, Water, Light & Building Commission, Hibbing, Minn.; salesman, 
Montana-Dakota Power Company, North Dakota and Montana. Address, 
Slater. Mo. (See appendix). 
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Howell, Roberta Lee, B. J . '21, B. S. in Education '19, A. M. '26; writings include 
articles in city newspapers a~d in professional magazines; teacher of English, 
Senior High School, ColumbIa, Mo., 1918-. Address, 1712 Hinks:m Ave., 
Columbia, Mo. 
Howes, Charles Everett, B. J. '31; Sigma Delta Chi; classified department, Post 
Standard, Syracuse, N. Y., 1926; display advertising department, Post 
Standard, Syracuse, N. Y., 1926-30; business manager, Missouri Showme, 
1930-31; classified manager, Columbia Daily Tribune, 1931-33; assistant 
advertising manager, Columbia Daily Tribune, Columbia, Mo., i933. Ad-
dress, 812 Cayuga St.,. Ithaca, N. Y. 
Howie, Helen, B. J. '27, A. B. (Mississippi State College for Women); Kansas City 
Journal-Post, summer of 1927; teacher of English and history, 1927-28. 
Address, Coleman Vista, Gulfport, Miss.; permanent address, 949 N. State 
St., Jackson, Miss. (See appendix). 
Hsu, Eva Chang (Mrs. Liang S.) B. J. '24, M. S. in Journalism (Columbia Uni-
versity) '2S; Kappa Tau Alpha, Theta Sigma Phi; special feature writer, 
New York Herald Tribune, summer, 1924; secretary, editorial department, 
National Committee, Y. W. C. A. of China, 1925-27; Kuo Min News Agency, 
1927-29; Nanking correspondent, Un:ted Press of America, 1929; taught in 
Department of Journalism, Yenching University, 1930-31; now Associated 
Pre,;~ correspondent at Hangchow. Address, Associated Press, Hangchow, 
China. 
Hubbard, Frances (See Mrs. Holden L. Glenn). 
Hubbard, Mary Ellen, B. J. '29; Gamma Alpha Chi; The Church Today Publishing 
Company, September, 1929; Kansas City Star, November-January, 1929; 
J. W. Jenkins & Son, January, 1930-. Address, 7115 Summit, Kansas City, 
Mo. (See appendix). 
Huber, Carl A., B. J. '22; Sigma Delta Chi; United Press, Boston Bureau, 1923-26; 
bureau manager, Acme Newspapers, 262 Washington St., Boston, Mass. 
(See appendix). 
Hudelson, Willie Lightner (Mrs. Robert R.), B. J. '19; Theta Sigma Phi; married, 
1924; daughter, Virginia Lee; editor, Unionville (Mo.) Republican, 1919. 
Address, 706 Iowa, Urbana, Ill. 
Hudson, Mary Alice (See Mrs. Percy V. Pennybacker). 
Hudson, Thomas Stewart, B. J. '15; reporter, Kansas City Star; sub-editor, Kansas 
City Star, 1916-17; trade investigation, U. S. Shipping Board, 1919; aCC0unt 
manager advertising service bureau, Class Journal Co., New York City; 
president, Judd & Leland Mfg. Co.; eastern manager, Automotive Industries, 
New York City, 1919-31. Address, 4302 Wayne Ave., Kansas City, Mo. 
Huey, Elizabeth (See Mrs. Aulus Saunders). 
Huff, Eleanor V. (See Mrs. Frank Liscom). 
Hufner, Henry, B. J. '32. Home address, 43-159th St., New York City. (See ap-
pendix). 
Hughes, Betty Jane (See Mrs. Herbert F. Thies). 
Hughes, Dorothy Belle Flanagan (Mrs. Levi Allan, Jr.), B. J. '25; Gamma Alpha 
Chi; married, March 1, HJ32, daughter, Helen Hannah; writings published 
in Bookman, Liberty, Commonwealth, College Humor, Braithwaite's An-
thology, 1929, New Yorker, New York Times, Sun Midland, Conning Tower, 
"Dark Certainty", poems, Yale University Press; assistant woman's editor, 
Kansas City (Mo.) Journal-Post, 1925; reporter, Olean (N. Y.) Times, 1926-
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28; Architectural Record, 1928-29. Address, 58 Federal Place, Santa Fe, 
N.M. 
Hughes, Elizabeth (See Mrs. Lee Erhard). 
Hughes, Helen Hoagland (See Mrs. Robert L. Uhry). 
Hughes, Paul Jones, B. J. '17, A. B. '16 (Centre College); Sigma Delta Chi, Alpha 
Delta Sigma: married, 1917, to Jess Owens; children, Edward, Paul, Jr., 
and Betty; reporter, St. Louis Star, 1916; assistant city editor, St. Louis 
Times, 1917-18; reporter and wire-filer, United Press, St. Louis, Chicag.:l, 
and New York, 1918-22; editor-owner, Ashland (Ky.) Daily Independent, 
1922-25; owner-manager, Hughes Printing Co., Ashland, Ky . 1924-27; city 
editor, Herald-Dispatch, Huntington, W. Va., 1927; political writer, Louisville 
(Ky.) Times, 1927-. Address, 2074 Sherwood Ave., Louisville, Ky. 
Hull, R.:ldney c., B. J. '29; Sigma Delta Chi; News editor, Standard-Herald, 
Warrensburg, Mo., 1930; advertising division, general sales department, 
Loose-Wiles Biscuit Company, Long Island City, N. Y., 1934; editor of 
Loose-Wiles house organ, "Sunshine News," 1934. Address, Loose-Wiles 
Biscuit Co., Thomson Ave., and Queens Place, Long Island City, N. Y. 
Hummel, J. P., B. J. '29: real estate buyer for Shell Oil Corporation, 1929; sales 
promotion advertising manager, Ohio division Shell Petroleum Corporation. 
Address, 1214 Union Trust Bldg., Cleveland, Ohio. 
Humston, Edward A., B. J. '30; linotype operator, River Forest (111.) Leaves and 
Forest Park (Ill.) Review, 1930; Manhattan (Kan.) Mercury, 1931-. 
Address, 511 Humboldt St., Manhattan, Kan. 
Hunt, Fred, B. J. '20; short stories published in Sea Stories, Short Stories, Frontier, 
etc.; reporter, Galveston (Tex.) Tribune, 1920-24; reporter, Boston American, 
1925; reporter, Worchester (Mass.) Telegram, 1925-26; Quincy (Mass.) 
Ledger, 1926-27; Flushing (L. I.) Journal, 1928-. Address, Y. M. C. A. 
Bldg., Flushing, Long Island, N. Y. (See appendix). 
Hunt, Mary Frances, B. J. '27, A. B. (Smith College) '22; Theta Sigma Phi, Kappa 
Tau Alpha; Boone County Trust Company, 1923-25; Marshall Field & Co.) 
1927; Stix, Baer & Fuller, advertising copywriter, 1927-31. Address, 804 
Conley Ave., Columbia, Mo. 
Hunt, Ruth (See Mrs. Glenn O. Stout). 
Hurtebise, Alida, B. J. '26, A. B. '26; Theta Sigma Phi; reading manuscripts, John 
Day Publishing Co., New York City, August, 1926-January, 1927; publicity 
with the New York Edison Company, May, 1927-1933; advertising, Consoli-
dated Gas Company of New York, 1933. Address, (business) 4 Irving Place 
(residence) 104 E. 17th St., New York City. 
Hursley, Hope Wilson (Mrs. Keith), B. J. '30; Gamma Alpha Chi; married, June 18, 
1932; son, Donald Keith. Address, 423 E. 61st St., Kansas City, Mo. 
Husband, Mary Louis, B. J: '32, B. S. '28 (University of Illinois); Popkess Publishing 
Co., East St. Louis; at present publicity director, in co-operation with the 
East St. Louis Journal, for United Charities, East St. Louis. Address, 726 
N. 38th St., East St. Louis, Ill. 
Huss, Pier.re J., student in School of Journalism 1927-29; Sigma Delta Chi, Kappa 
Tau Alpha; Columbia correspondent for St. Louis Post-Dispatch, 1928-29; 
r. N. S., Chicago, 1929, New York, 1930, Mexico City, 1931, London and 
Madrid, 1931-34, Berlin, 1934-. Address, r. N. S. Dorotheenstrasse 29, 
Berlin, Germany, SW7. 
Hussman, Betty Palmer (Mrs. Walter E.), B. J . '32; Theta Sigma Phi; married, 
December, 1931; advertising department, Rice-Stix Dry Goods Company, 
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1932-33; cashier, News-Times, El Dorado, Ark., 1933-34. Address, Hot 
Springs, Ark. 
Huston, Milburn N ., B. J. '33; salesman, Phillips Petroleum Co., 1933-. Address, 
Louisiana, Mo. 
Hutchison, Gregory L., B. J. '32; A. B. '33, B. S. (University of Oklahoma) '30; 
Alpha Delta Sigma; now in the Graduate School of the University of Mis-
souri. Address, 515 Rollins, Columbia, Mo. 
Hutchinson, Larry, B. J. '29; Sigma Delta Chi; reporter, Pine Bluff (Ark.) Graphic, 
July-October, 1929; reporter, El Dorado (Ark.) News and Times, October, 
1929-February, 1930; copy desk, Des Moines Register and Tribune, February, 
1930-November, 1930; night editor, Des Moines Register and Tribune, 
1930-. Address, c/o Register and Tribune, Des Moines, la. 
Hutsell, James K., B. J. '29; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; contributor, The 
American Press, The National Printer Journalist, The Ledger Syndicate, 
The Philadelphia Public Ledger, Everyweek, N. E. A. Service, Inc., King 
Features Syndicate, Inc., etc. correspondent, Editor & Publisher The Fourth 
Estate; compiled "A History of the Missouri Press Association, 1867-1931," 
published 1931; editorial department, Des Moines Register and Tribune, 
1929-30; graduate student and student assistant, University of Missouri, 
1931; correspondent, trade journal, and free-lance writer, 1932-. Address, 
1512 Windsor St., Columbia, Mo. 
Hutt, William V., Jr., B. J. '30; Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; adver-
tising solicitor, Pine Bluff Daily Graphic, 1924-33; advertising manager, 
Pine Bluff Daily Graphic, 1933-. Address, Daily Graphic, Pine Bluff, Ark. 
Hutto, Jasper Cunningham, B. J. '11, A. B., A. M. (Howard College); married to 
Leta Hargrove, 1913; daughter, Jeanne Marie; writings published in trade 
journals and sport magazines; city editor, Montgomery (Ala.) Advertiser, 
1911-13; state editor, Birmingham (Ala.) News, 1913-15; instructor in journal-
ism, Howard College, Birmingham, Ala., 1915-17; aviation service, 1917-18; 
city editor, Charlotte (N. C.) News, 1919-22; president, Carolina Sporting 
Goods Co., 1922-. Address, 111 Latta Arcade, Charlotte, N. C. 
Hyde, Ira B., Jr., B. J. '17; Sigma Delta Chi; married, April 10, 1926, to Lorene 
Fuller; copy desk, Kansas City Star to 1925; copy desk, Oregonian, 1926; 
owner and publisher, St. Helens Mist, St. Helens, Ore., 1927-32. Adress, 
Homestead, Ore. (See appendix). 
Imazeki, Howard Motsuji, B. J. '34; Hokubei Asahi, February, 1934-. Address, 
1421 Laguna St., San Francisco, Calif. 
Ingham, Marguerite Forbes (Mrs. Ralph R.), A. B. '18; student in school of Journal-
ism, 1917-18; Theta Sigma Phi, married, Dec. 28, 1920; reporter and feature 
writer, Sioux City (Ia.) Journal, 1918-19; assistant advertising manager, T. 
S. Martin Department Store, Sioux City, 1919-20; managing editor, The 
Edison Press, Chicago, 1924-25. Address, 308 N. Lore! Ave., Chicago. 
(See appendix). 
Ingledue, Sarah Thaxton (Mrs. PaulO.), B. J. '26; Theta Sigma Phi, Kappa Tau 
Alpha; married, Oct. 19, 1930; society editor, Brownsville (Tex.) Herald, 
1926-27; assistant director of publicity, University of Texas, Austin, 1927-28; 
associate editor, Mason County (Tex.) News, 1928-. Address, Mason, Tex. 
Jack, Ada Whitfield (See Mrs. John Randolph Tucker). 
Jacks, Anna Madeleine, B. J. '31; Kappa Tau Alpha, Theta Sigma Phi; stenographer 
and editorial assistant, Thomas W. Parry Corp., September, 1931. Address, 
5722 Maple Ave., St. Louis, Mo. 
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Jacobs, Fay Parks, B. J. '28; Alpha Delta Sigma; married, Aug. 16, 1924, to Blanche 
Bozarth; sons, Don Jean and William Dean; circulation manager, Columbia 
Missourian, January-September, 1928; advertising manager, Fort Scott 
(Kan.) Herald, September, November, 1928; advertising manager, Poplar 
Bluff (Mo.) American Republic, 1928-. Address, Poplar Bluff, Mo. 
Jacobs, James K., B. J. '32; in millinery manufacturing business. Address, 711 
Eastgate Ave., St. Louis, Mo. 
Jacobs, Morris E., student in the School of Journalism, 1915-17; Alpha Delta Sigma; 
married, Sept. 15, 1927, to Rae Sara Iseman; daughter, Natalie Sue; vice-
president and secretary Bozell & J acobs, Inc., 1926-. Address, Tudor 
Arms Apartments, Omaha, Neb. 
Jacobs, Nathan E., B. J. '24; commercial editor, Omaha (Neb.) Daily News, 1924; 
vice-president and account executive, Bozell & Jacobs, Inc., 1933-. Address 
home, Blackstone Hotel; business, 510 Electric Bldg, Omaha, Neb. ' 
Jacobs, Robert W., B. J. '26; Alpha Delta Sigma; writings published in newspapers, 
trade magazines and other publications; classified advertising manager, San 
Angelo (Tex.) Standard-Times, July, 1926-March, 1929; business manager, 
Big Spring (Tex.) Daily Herald, March, 1929-November, 1931; classified 
advertising manager, Corpus Christi (Tex.) Caller-Times, November, 1931-
May, 1932; partner with George Baker, Devil 's River (Senora, Tex.) News 
and Ft. Stockton (Tex.) Pioneer. Address, Sonora, Tex. 
Jackson, Robert Manson, B. J. '28; Kappa Tau Alpha; editorial department, San 
AngeL:> (Tex.) Standard-Times, 1928-31; Washington correspondent, San 
Angelo (Tex.) Standard-Times, Corpus Christi (Tex.) Caller-Times, Paris 
(Tex.) Morning News, 1931-33; assistant librarian, United States Senate, 
Washington, D. c., 1933-. Address, Dodge Hotel, Washington, D. C. 
Jackson, William Freebairn, B. J. '30; Alpha Delta Sigma; reporter, St. Louis Globe-
Democrat, May, 1933-. Address, 6173 Pershing Ave., St. Louis, Mo. 
Jacquin, Edwin N., B. J. '22; Sigma Delta Chi; married, 1929, to Frances Smith; 
sports writer, St. Louis Globe-Democrat, 1922; sports editor, Peoria Journal-
Transcript, 1922-24; night editor, Quincy Whig-Journal, 1924; sports editor, 
Champaign News-Gazette, 1925-34. Address, Champaign, Ill. 
J ao, Y. c., B. J. '24; graduate student, University of Pennsylvania. Last known 
address, Chinese Education Mission, Peking, China. (See appendix). 
J arman, Rufus, B. J. '33; reporter, Nashville (Tenn.) Tennessean, 1933-. Address, 
c/o The Nashville Tennessean, Nashville, Tenn. 
Jeffers, Betty (See Mrs. Malcolm Dudley Jones). 
Jennings, Ralph, B. J. '32; Alpha Delta Sigma; advertising department, Harlingen 
(Tex.) Tribune, 1932; advertising department, Harlingen (Tex.) Star, 1933. 
Address, 409 Van Buren, Harlingen, Tex. 
Jeske, F. B., B. J. '27; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married, June 18, 1932, 
to Mildred Chase; son, Philip Chase; United Press Ass'ns., June-September, 
1927; St. Louis Globe-Democrat, September, 1927-28; World Color 
Printing Co., September, 1928-. Address 20 S. Barat Ave., Ferguson, Mo. 
Jett, Monroe D., B. J . '21; married, June 9, 1923, to Laura Bess Ketchum; son, 
Jerome Wyndell; business manager, Columbia (Mo.) Daily Tribune, Aug. 1, 
1921-. Address, 1608 Bass Ave., Columbia, Mo. 
Jewell, John W., former student in School of Journalism; manager of Columbia 
Missourian, 1914-15; killed at Camp Funston, 1918. 
Johannes, Faye (See Mrs. Harold P. Marley). 
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John, Walter W., B. J. in Agricultural Journalism '33; B. S. Agriculture '33; 
married, Oct. 14, 1934, to Mary Lou McCallister. Address, U. S. Depart-
ment of Interior, Champaign, Ill. 
Johns, Burdette T., B. J. '25; married, Sept. 6, 192~, to Arlowein Mitchell· son 
Bruce Mitchell; repurter and state editor, Omaha (Neb.) World-H~rald' 
1925-26; Associated Press, St. Louis, Mo., 1926-27; Associated Press, Detroit' 
Mich., 1927-32; Associated Press, New York Bureau, Foreign Desk, 1932-33: 
Associated Press, London (England) Bureau, 1933- (three-year engage~ 
ment). Address, 39 Tanza Road, Hampsted, N. W. 3, London, England. 
Johnson, Alfonso, B. J. '22; Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma, Sigma Delta 
Chi· married, July 14, 1915, to Dott Walker: manager, Co-op Store, Columbia, 
Mo., 1916-18; business manager, Japan Advertiser, July, 1918-Februarv 
1920; director, night school,. Y. M. C. A., Tokyo, Japan, 19lil.19; U. s: 
Trade Commissioner to Japan, February-July, 1920; manager, Columbia 
(Mo.) Missourian, August, 1920-April, 1924; business editor, . the Dallas 
News-Journal, 1924-28; manager, Refrigeration Division General Electric 
Co., Tulsa; personnel manager, Titche-Goettinger Company, Dallas, Tex.; 
now manager, Dallas Insurance Agents Associati.)n. Address, 5929 Bryan 
Parkway, Dallas Tex. 
Johnson, Betty (See Mrs. Francis P. Douglas). 
Johnson, Chester Vernon, B. J. '31; married, April 7,1933, to Nilola Secord; Dalhart 
Texan, Dalhart, Tex., 1932; Boise City News,. Boise City, Okla., 1933; 
Texhoma Times, Texhoma, Okla., 1934; Daily Ranger, Raton, N. M., 1934-. 
Address, Raton, N. M. 
Johnson, Clifford Rollin, B. J. '26; Alpha Delta Sigma; married, Jan. 9, 1930, to Mar-
garet Julia Kirch; one child, Beverly Anne: reporter, Glendale (Calif.) Press, 
November, 1926-February, 1927; valley news editor, Hollywood (Calif.) 
News, March, 1927: city desk, October, 1929-. Address, 6900 Willoughby 
Ave., Hollywood, Calif. (See appendix) . 
Johnson, D. Blythe, B. J. '22; Columbia University Writers Club; reporter, Cleveland 
Plain Dealer, 1922: reporter, Cleveland Press, 1923; reporter, New York 
City News Association, 1923; New York City staff, Associated Press, 1924; 
associate editor, Munsey magazine group, 1924-30; playwright 1931-. Ad-
dress, 420 W. 119 St., New York City. 
Johnson, Dwight Collins, B. J. '32. Home address, 4035 Main St., Kansas City, 
Mo. 
Johnson, Eva Maye, B. J. '30; Gamma Alpha Chi; assistant credit manager, Sears, 
Roebuck & Company, Kansas City, Mo., 1931; credit manager, Levy Brothers 
Department Store, Sweetwater, Tex. Address, Sweetwater, Tex. 
Johnson, Gladys Louise Brand (Mrs. Kenneth Allen), B. J. '25, A. M. '26; Gamma 
Alpha Chi; married, 1928; one son; assistant director of publicity, St. Louis 
Tuberculosis Society, 1926; expansion director, Gamma Alpha Chi. Address, 
College Campus, Fort Collins, Colv. 
Johnson, Guion Griffis (Mrs. Guy Benton), B. J. '23, A. B. '21 (Baylor College), 
Ph. D. '27 (University of North Carolina); Theta Sigma Phi, Kappa Tau 
Alpha; married, Sept. 3, 1923; son, Guy Benton, Jr.; writings published 
include "The Monroe Doctrine and the Panama Congress" in James Sprunt 
Historical Monographs, 1927, "The Ante· Bellum Town in North Carolina," 
in North Carolina Historical Review, 1928, "Recreational and Cultural 
Activities in the Ante-Bellum Town of North Carolina," North Carolina 
Historical Review, 1929, "Social Characteristics of Ante-Bellum North 
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Carolina," North Carolina Historical Review, 1929, "A Social History of the 
Sea Islands, with Special Reference to St. Helena Island, South Carolina" 
1930; head of department of journalism, Baylor, 1921-24; research assistant' 
Institute for Research in Social Science, University of North Carolina, 1924~ 
27; research associate, University of North Carolina, 1927-. Address, 
University of North Carolina, Chapel Hill, N. C. 
Johnson, Icie F., student in School of Journalism, 1917-18; B. S. in Education; writ-
ings published include magaz'ine and special newspaper articles, children's 
stories, and one-act plays; reporter, Kansas City Journal-Post, 1918; reporter, 
Independence Examiner, 1919; teacher of journalism, 1920-27; news editor, 
Daily Star-Journal, Warrensburg, Mo., 1928; present position, head of the 
journalism department, Northwestern State Teachers College, Alva, Okla. 
Address, 817 College, Alva, Okla. (See appendix). 
Johnson, Loula Franklin (Mrs. Cave), B. J. '21, Theta Sigma Phi; married, June 
10, 1924; daughter, Mary Frances; Mexico Evening Ledger, 1921-23. Ad-
dress, Mexico, Mo. 
Johnson, Margaret, B. J. '24. Last known address, 6633 University Drive, St. 
Louis, Mo. (See appendix). 
Johnson, Marion (See Mrs. Albert A. Rushton). 
Johnson, Mary Margaret, B. J. '29; society editor and movie critic, St. Louis Times, 
January, 1930-June, 1932; assistant to editor, Shell Globe, monthly sales 
magazine, Shell Petroleum Corporation, Jan. 1, 1933-. Address, 1387 
Union Blvd., St. Louis, Mo. 
Johnson, Robert Bowman, B. J. '33; Sikeston (Mo.) Standard, March, 1934-. 
Address, Sikeston, Mo. 
Johnson, Sara Elizabeth, B. J. '21. Last known address, 10lf, Pickwick, Springfield, 
Mo. (See appendix). 
Johnson, Volney Elvern, B. J. '31, A. B. (Southwestern College); Wichita (Kan.) 
Eagle, 1931-. Address, 1437 S. Wichita St., Wichita, Kan. 
Johnston, Beatrice Thrailkill (Mrs. R. Dean), B. J. '32; married, 1934; reporter, 
Star-Journal, Warrensburg, Mo., 1932-34. Address, 1309 Armour, Kansas 
City, Mo. 
Johnston, Emery K., B. J. '22, A. M. '28; Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; 
instructor in business administration, University of Wisconsin, 1922-24; 
assistant professor of advertising, University of Missouri, 1924-31; ass.istant 
professor of advertising, Louisiana State University, on leave, 1928-29; 
assistant professor of advertising, Northwestern University, Summer Session 
1929; associate professor of advertising, University of Missouri, 1931-; 
national president, Alpha Delta Sigma, 1924-28. Address, 200 Neff Hall, 
Columbia, Mo. 
Jollief, J. Wendell, B. J. '33, A. B. (Manchester College) '31; studying for A. M. 
degree at present in Graduate School of University of Missouri. Address, 
509 College Ave., North Manchester, Ind. 
Jones, Adelaide Hazeltine (Mrs. Mansur K.), B. J. '24; Theta Sigma Phi, Kappa 
Tau Alpha; married, May, 1930; advertising manager and editor, Harlan 
(Ky.) American, 1924-25; advertising copywriter, William H. Block Company, 
Indianapolis, 1925 26; advertising copywriter, Scruggs, Vandervoort, Barney, 
St. Louis, 1926-28; advertising manager, Z. 1. White Company, Columbus, 
0., 1928-29; advertising manager, Scruggs, Vandervoort, Barney, St. Louis, 
1929-. Address, Scruggs, Vandervoort, Barney, St. Louis, Mo. 
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Jones, Betty Jeffers (Mrs. Malcolm Dudley), B. J. '32; married, July 25, 1931. 
Address unknown. 
Jones, Dav!d Lee, student in School of Journalism, 1927; Alpha Delta Sigma, 
married, March, 1928, to Margaret Shannon Shouse; children, David Lee, Jr. 
and Herbert Shouse; owner and publisher, Kirkwood Messenger. Address, 
403 E. Jefferson, Kirkwood, Mo. 
Jones, I?onald H., B: r '25, A. M. '?6; Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; 
display advertlsmg representative, Dallas (Tex.) News 1926-28· assistant 
professor of Advertising, University of Missouri, 1928-29/Chilton Advertising 
Agency, Dallas, Tex., 1929-30; Driggers-Foust-Jones Advertising Agency 
Dallas, 1930---:; ins.tructor, D.allas -;\dvertising Institute, 1929-30; secretary~ 
treasurer, Umverslty of Missouri Dallas Alumni Association, 1929-30. 
publishers representative, Texas Daily Press League, Inc., 1930-. Address: 
507 Mercantile Bldg., Dallas, Tex. 
Jones, Ellis H., B. J. '17; Sigma Delta Chi; mar"'ied, June 9,1918; children: Junior, 
Janice, Patricia and Barbara; managing editor, Coos Bay Times, Marshfield, 
Ore., 1926-27; owner, Eugene Book Store, Eugene, Ore., 1927-30. Address, 
864 Willamette St., Eugene, Ore. 
Jones, Florence Lee, B. J. '33; official representative at Las Vegas and Boulder City, 
Nev., for Associated Press, Los Angeles Times, Salt Lake Tribune, Inter-
national News Service, and Christian Science Monitor, 1933-; society editor, 
Evening Review Journal, Las Vegas, Nev., 1934-. Address, Box 1577, Las 
Vegas, Nev. 
Jones, Lillian V. (See Mrs. Harold Frederick McGuire). 
Jones, Margaret Shannon Shouse (Mrs. David Lee), B. J. '27; married, March, 1928; 
children, David Lee, Jr. and Herbert Shouse. Address, 403 E. Jefferson, 
Kirkwood, Mo. 
Jones, Paul Caruthers, B. J. '23; Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; married, 
Aug. 2, 1923, to Ethel Rockholt; daughter, Betty Anne; city editor, Dunklin 
Democrat, Kennett, Mo., 1923-29; instructor in advertising, Louisiana State 
University, September, 1929-June, 1930; assistant professor, department of 
journalism, L. S. u., September, 1930; Dunklin Democrat, 1930-. Address, 
Kennett, Mo. 
Jones, T. Melville, B. J. '32; married, June 2, 1934, to Gladys Howe; publicity 
staff of the Tuberculosis & Health Society of St. Louis. Address 3976a Bowen 
Ave., St. Louis, Mo. 
Jones, Ruby Prunella (See Mrs. H. Duncan Wall). 
Jordan, Helen Louise, B. J. '34; publicity director, William Woods College, Septem-
ber, 1934-. Address, 909 Court St., Fulton, Mo. 
Joslyn, David, B. J. '31; Sigma Delta Chi; married, May 14, 1933, to Elizabeth 
H. Draper; daughter, Carolyn Draper; Laclede County Republican, 1932-. 
Address, Lebanon, Mo. 
Joyner, David W., Jr., B. J. '28; Alpha Delta Sigma; married, 1933, to Martha 
Smith; Barrick Publishing Co., Kansas City, Mo., October, 1928..0ctober, 
1930; advertising department, Campbell Taggart Associated Bakeries, Inc., 
Kansas City, Mo., 1930-. Address, 206 E. 66th St., Kansas City, Mo. 
Julian, Elizabeth Ahrens (Mrs. Vance), B. J. '29; Theta Sigma Phi, Kappa Tau 
Alpha; married, Sept. 24, 1931; free lance writing for Honolulu Advertiser, 
Japan Times, Shanghai Evening Post, 1929-30; on Around-the-World trip. 
Address, Clinton, Mo. 
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Jurgens, Gerald A., B. J. '34; Kappa Tau Alpha.Address, 2214 Ripley St., Daven. 
port, la. 
Kaffie, Carolyn V. Simon (Mrs. Malcolm E.), B. J. '24; Theta Sigma Phi; married, 
June, 1925; children, Marilyn Jo and Harris Malcolm; writings published in; 
elude, "The Under-Dog"; news and editorial staff, St. Louis Times, 1923-
advertising department, St. Louis Globe-Democrat, 1924. Address, 720 Lin-
den, Shreveport, La. 
Kaiser, Flora, B. J. '23; reporter, Globe-Democrat, 1923-34. Home address, 732 
Pennsylvania Ave., University City, Mo. 
Kane, Charles Edward, B. J. '15; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; American 
Railway Magazine Editors' Association; employes' publication section, 
National Safety Council; Industrial Relations Editors' Association, Chicago; 
The Press Club, Chicago; Advertising Men's Post, No. 38, American Legion; 
married, June 1, 1920, to Stella Elizabeth Moser; sons, Charles Edward, Jr., 
Richard Stephen, James Hubert and David Brendan; writings published, 
"The Journalist's Library" (bulletin, University of Missouri, 1916; assistant 
instructor in journalism, University of Missouri, 1915-17; U. S. and French 
armies, 1917-19; city editor, Maryville (Mo.) Democrat, 1919; University 
puhlisher, alumni secretary, and editor of Missouri Alumnus, University of 
Missouri, 1919-21; assistant editor, Illinois Central Magazine, Chicago, 
1921-25; editor, Illinois Central Magazjne, 1925-. Address, Flossmoor, Ill. 
Kao, George K'e Yi, A. B. '33 (Yenching University), A. M. '34. Home address, 
Tsingtao, China. Temporary address, 500 Riverside Drive, New York City. 
Karsch, William Albert, B. J. '27; married, June 22, 1930, to Neva Josephine 
Robinson; Karsch Shoe Store, Flat River, Mo., 1927-28; advertising staff, 
Ironwood (Mich.) Daily Globe, 1928-32; reportorial staff, (same), 1932-34; 
advertising staff, 1934-. Address, Ironwood, Mich. 
Kassebaum, Helen Woodsmall (Mrs. Vernon Benjamin), B. J. '28; Gamma Alpha 
Chi; married, Oct. 15, 1932. Address, 3944 Walnut, Kansas City, Mo. 
Katz, Rachel, B. J. '32; Kappa Tau Alpha. Home address, 5361a Wells Ave., St. 
Louis, Mo. 
Kaucher, Dorothy, B. J. '24, A. B., A. M., Ph. D., (Cornell); Theta Sigma Phi, 
Kappa Tau Alpha; writings and works published: "Bos'n" (one act play), 
"Poet Lore", 1925, "Modern Dramatic Structure", "0 Wad Some Power", 
"Bird Ladies Aloft", "West of the Sunset and East of the Dawn", "Soul 
Dusting with Machinery", "Grey Wings", "Swan Song," "The Code of the 
Clouds", book reviews and special feature articles also published, most of 
writings have been on aviation; English department, University of Missouri, 
Columbia, Mo., 1920-26; 1928-29; Wells College, 1929-30; San Jose State 
College, 1930-34; University of California, Berkeley, Calif., 1934-. Address, 
Public Speaking Department, University of California, Berkeley, Calif. 
Kaufman, Harry L., B. J. '34. Address, Parnell, Mo. 
Kawai, Nobu T ., B. J. '30; Sigma Delta Chi; Crown City Dairy Co. Address, 
84 Harkness Ave., Pasadena, Calif. 
Kearney, James Robert, Jr., B. J. '25, A. M. '26; Sigma Delta Chi, married, Oct. 1, 
1928, to Barbara Berger; son, James Robert III; vice-president, secretary 
business manager, James R. Kearney Corp., St. Louis. Address, 912 N. 
Woodlawn, Kirkwood, Mo. 
Keeley, Mary Paxton (Mrs.), B. S. in Journalism '10, A. M. '28; Kappa Tau Alpha, 
Theta Sigma Phi, Gamma Alpha Chi; married, July 25, 1919, (husband 
deceased); son, John Gallatin Paxton Keeley; writings published in elude 
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feature articles in ~olland's Magazine and Farmer's Wife, also "River Gold", 
boy's boo~; poetry In Harpers and the Lariat, "The Kettle Singing," a one-act 
play published by Walter Baker, Boston; reporter, Kansas City (Mo.) Post, 
1910-11; county agent, five years; country newspaper work, 1927; special 
writer for Kansas City Post, one year; teacher of journalism and English, 
Christian College, Columbia, Mo., 1928-. Address, Christian College, 
Columbia, Mo. 
Keen, Victor, B. J. '22; Sigma Del ta Chi; married, March 2, 1930, to Elizabeth Stine; 
writings include articles in Literary Digest, District Telephone Magazine; 
Omaha Herald Tribune, 1922; Japan Advertiser, 1923-29; correspondent 
for New York Herald Tribune and Chicago Tribune in Japan: now with New 
York Herald Tribune, Shanghai China. Address, c/o New York Herald 
Tribune, Telegraph Building, 34 Avenue Edward VII, Shanghai, China. 
Keene, Clarissa Spenser (Mrs. Lewis M.), B. J. '13; teacher of English, Kennewich 
(Wash.) High School, 1913-18; history, Palouse High School, 1918-19. Last 
known address, Kennewick, Wash. (See appendix). 
Keeton, Charles Lee, B. J . '31; Sigma Delta Chi; associate editor, Memphis Lumber. 
man and Southern Woodworker, 1931-32; copywriter, Multi-Mail, Inc., 
St. Louis, 1932-; vice-president, Jolley-Keeton, Inc., St. Louis, 1933; 
salesman, R. L. Polk & Co., direct-mail division, St. Louis. Address, 5316 
Odell St., St. Louis, Mo. 
Kehr, Evelyn (See Mrs. S. Woodson Canada). 
Keith, Virginia (Mrs. G. William Dings) . 
Keithley, James B., B. J. '28: A. B. (Drake University); Sigma Delta Chi; married, 
June 2, 1930, to Helen Catherine Stuart: son, James Stuart; sports writer, 
Des Moines (la.) Register, June, 1928-September, 1928; Associated Press, 
September, 1928-November, 1928; sales promotion manager, advertising 
department, Carnation Company, Milwaukee, Wis., November, 1928-
August, 1931; newspaper representative with Williams, Larence & Cresmer 
Company, Chicago, August, 1931-May, 1933; copywriter and trade paper 
editor with Stevens-Davis Company, Chicago; writings published include 
"Steps that have Won Circulation Despite Tightened Purse-Strings" in 
December, 1932 issue of the Quill. Address, 7076 N. Ashland Avenue, 
Chicago, III. 
Kellar, Fred, B. J. '15, A. B. '14 (University of Arkansas), Ph. M. '18 (New York 
University); Ph.D. '19 (New York University); married 1915 to Julia Lucas; 
children, Jean, Joan, Joy and Jay ldeceased); superintendent of various pub .. 
lic schools; head of the department of education, Northwest Missouri State 
Teachers College, Maryville, 1916-26; superintendent of schools, Jonesboro, 
Ark., 1926-. Address, Jonesboro, Ark. 
Keller, Charles Walter, Jr., B. J: '29; Alpha Delta Sigma; married, March 3, 1923, 
to Rowena R. Bidwell; sons, Charles W. III and John Bidwell; writings 
published include, "Selling Advertising is a Creative Business-Not a Game," 
National Printer-J ournalist, May, 1933, and other trade paper articles; printer-
composer, Thomas Printing Co., Norborne, Mo. 1911-18, printer-composer, 
Kennedy Printing Co., Fredonia, Kan., 1919-20; printer-composer, Kansas 
Bank Note Co;, Fredonia, Kan., 1921; advertising manager, Troy (Mo.) 
Free Press, 1922-23; assistant to the editor, Barrick Publishing Co . .' Kansas 
City, Mo. 1923; publisher's representative and reporter of Bamck ~ub­
lishing Co., and Packer Produce Mercantile Agency, Minneapolis, Mmn., 
1923-30; assistant professor of advertising, University of Missouri, 1930-34; 
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field representative, Missouri Press Association, June, 1933-. Address, 
206 Thilly, Columbia, Mo. 
Kellner, Helen (See Mrs. B. R. Roseberry). 
Keltner, Vivian Frances Hannan (Mrs. L. R.), B. J. '27; Theta Sigma Phi; married 
July 5, 1926; daughter, Joan Susan; chairman, Manuscript Section, Akro~ 
College Club. Address, 1037 Dover Ave., Akron, O. 
Kempf, Garfield, B. ] . '30. Home address, Troy, Mo. 
Kendall, George Edwin, B. J. '34; Alpha Delta Sigma; married, June 2, 1934, to 
Kathryn lone Souder; publicity department, General Electric Co., Schenec-
tady, N. Y. 
Kendall, Kathryn Souder (Mrs. George E.), B. J. '33; Theta Sigma Phi; married, 
June 2, 1934; Daily Republican Sun, Boonville, Mo., 1933; advertising 
department, Boonville (Mo.) Daily News, December, 1933-August, 1934. 
Address, 5 Washington Ave., Schenectady, N. Y. 
Kennedy, T. L., Jr., B. J. '28; Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; married, 
October 5,1929, to Vera Jane Keppel; salesman, Firestone Tire and Rubber 
Company, Peoria, Ill., July, 1928-April, 1929; assistant sales promotion man-
ager, Mendows Mfg. Company, Inc., Bloomington, Ill., April, 1929-J an. 6, 
1930; assistant advertising manager, Lyon Metal Products Inc., Aurora, Ill. 
Jan. 6, 1930-. Address, 312 Galena Blvd., Aurora, Ill. (See appendix). 
Kensinger, Faye Riter (Mrs. Lewis H.), B. J. '32; married, April 27, 1933. Address, 
403 N. 3rd St., Clinton, Mo. 
Kensinger, Lewis H., B. J. '32, B. A. '29; married, April 27, 1933, to Faye Riter. 
Address, 403 N. 3rd St., Clinton, Mo. 
Kenton, Gus V., B. J. '10; Kappa Tau Alpha; married, 1910, to Elizabeth Ortwerth; 
children, William Penn and Virginia Belle; writings include several articles on 
special features and financial subjects in trade journals and business maga-
gines; reporter, St. Louis Star, 1910-11; telegraph editor, St. Louis Star, 
1911-12; telegraph and city editor, St. Louis Star, 1912-23; chief copy editor, 
Los Angeles Times, 1923-24; director, St. Louis News Service, 1924-26; 
advertising manager, National Bank of Commerce, St. Louis, 1926-33; 
secretary, Farm and Home Savings and Loan Association, Nevada, Mo., 
1933-. Address, 326 S. College St., Nevada, Mo. 
Kenyon, Dorothy (See Mrs. Dorothy K. Mann). 
Keogh, Mildred (See Mrs. Harold Spencer Taylor). 
Kepler, Hazel Cloughley (Mrs. Reginald Eugene), B. J. '25; Kappa Tau Alpha, 
Theta Sigma Phi; married, June, 1928; writings published include articles in 
Women's Wear, Bankers Monthly, Florist Exchange, Daily News Record, 
American Hatter, etc.; Kansas City correspondent for various trade maga-
zines and newspapers, 1925-28. Address, llOO N. Dearborn St., Chicago, Ill. 
(See appendix). 
Kernberger, Henry Reynolds, B. J. '31. Adress, 5624 Olive, Kansas City, Mo. 
(See appendix). 
Kerndt, Neuman c., B. J. '33; Davenport (Ia.) Democrat, 1934-. Address, 
Davenport, la. 
Kerr, Emily Dale Bates (Mrs. Frank T.), B. J. '30; deceased. 
"Kerr, Marion Spencer (Mrs. John Willard), B. J. '26; Theta Sigma Phi, Kappa Tau 
Alpha; married, April 4, 1928; writings published include, verse in American 
College Anthology for 1925, and verse in Lariat, November, 1924; reporter, 
Shreveport (La.)Times, January-March, 1927; publicity department, Tuber-
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culosis and Health Society, St. Louis, 1927-28. Address, 5830 Kenmore' 
Chicago, Ill. (See appendix). 
Keshen, Albert Sidney, B. J. '27; reporter, Elizabeth (N. J.) Times, 1926-28; re-
porter, Newark (N. J.) Sunday Call, 1927; feature writer, Plainfield (N. J.) 
Courier-News, 1928; editor and co-publisher, Union (N. J.) Register, 1928-31; 
founder and co-publisher, Springfield (N. J.) Sun, 1929-31; founder and 
editor, Bulletin of Scotch Plains and Fanwood (N. J.), 1931-32; assistant 
suburban editor, Hudson (N. J.) Dispatch, 1932-33; with Christie Press, 
New Brunswick, N. J. 1933-. Address, 278 Seymour Ave., Newark, N. J. 
Kester, John G., B. J. '33. Address, 806 Nichols St., Fulton, Mo. 
KibJer, Harold Rush, student in School of Journalism, 1920, B. S. in Journalism 
(Northwestern University) '23; married, 1923, to Irene Wooster; secretary 
of National Farm Radio Council, 1925-29; assistant director of information, 
American Farm Bureau Federation, 1923-24; director of information, 1925-
1933; editor, Bureau Farmer, official publication, A. F. B. F., 1925-1933; 
president, National Farm Council for Visual Education, January 1933-; 
private Public Relations practice, January, 1934-. Address, 1640 E. 50th 
St., Chicago, Ill. 
Kidd, S. Clark, B. J. '34; Sigma Delta Chi. Address, 3222 Wabash, Kansas City, Mo. 
Kiefner, Samuel B., Jr., student in the School of Journalism, 1914-17; married, 
1920, to Faye McAleer, three sons, Jim Clark, Jack Wilbur and Samuel B. III; 
telegraph and city editor, Wichita (Kan.) Eagle, 1918-. Address c/o 
Wichita Eagle, Wichita, Kan. 
Kiene, Tom L., B. J. '27; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married, 1931, to 
Lorette Letourneau; daughter, Llewellyn; city editor, Concordia Blade-
Empire, 1927. Address, Concordia, Kan. 
Kilpatrick, George, stud ent in the School of Journalism, 1910-11; member of Virginia 
Press Association, N. E. A.; married, June 13, 1923, to Troy Saul; son, Allen 
Wilson; editor and owner, Wayne County News, Waynesboro, Miss., 1920-21; 
editor and owner, Brunswick Times-Gazette, Lawrenceville, Va., and the 
Dinwiddie County News, Dinwiddie, Va.; deceased. 
Kimball, Neil W., student in Schoyl of Journalism, 1913-15; Sigma Delta Chi, 
Dana Press Club; married, June 27, 1917, to Jean E. Williams; two years in 
A. E. F.; owner and editor, Craig (Colo.) Empire~Courier and Colorado 
Transcript, Golden, Colo. Address, Golden, Colo. 
Kincaid, Robert L., student in school of Journalism, 1915-16; A. B. (Lincoln Memo-
rial University); married, May, 26, 1917; to Beulah C. Chance, daughter, 
Helen, son, Robert Hugh; secretary, Lincoln Memorial University, 1916-22; 
manager, Middlesboro (Ky.) Daily News, 1923; business manager, Grafton 
(W. Va.)Sentinel, 1924; editor and manager, Middlesboro (Ky.) Daily News, 
1926-. Address, Middlesboro, Ky. 
King, Betty Logan (Mrs. Charles W.), B. J. '33; Gamma Alpha Chi; married, Jan. 
20,1934, to Charles W. King; stenographic work, Dean F. L. Martin, summer 
session, 1933; stenographic work, Farm and Home, Nevada, Mo., September, 
1933-J anuary, 1934. Address, 5654 Delmar, Apt. 317, St. Louis, Mo. 
King, Charles W., B. J. '30; Sigma Delta Chi; married, Jan. 20, 1934, to Betty 
Logan; sport articles, Chicago Daily News and feature articles, Dallas News. 
United Press, Columbia, September, 1929-June 1930; trip around world, 
June-December, 1930; sports editor, Marshall (Tex.) News-Messenger, 
February-June, 1931; reporter, Tyler (Tex.) Courier-Times, June-December, 
1931; editor, Southwestern Banker, January 1932-January, 1933; graduate 
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work, School of Journalism, University of Missouri, January, 1933-June, 
1933; public relations work, Shell Petroleum Corp., St. Louis, October 1933-. 
Address, 5654 Delmar, Apt. 317, St. Louis, Mo. 
King, Frank Haviland, B. J. '17; Sigma Delta Chi; married, Oct. 23, 1924; to Olga 
Opie; one son; St. Louis Post-Dispatch, 1916; editorial staff, news editor, staff 
correspondent in Siberia for the Japan Advertiser, Tokyo, July, 1917-April, 
1920: Associated Press correspondent with A. E. F., Siberia, November, 1918-
April, 1920; Associated Press correspondent, Russia, 1920; staff, Associated 
Press, London Bureau, September, 1920-. Address, Associated Press, 
Reuter Bldg., Victoria Embankment, London, England. 
King, Grace Randol (Mrs. John G.), B. J. '28; married, 1929. Address, 409 S. 5th 
St., Columbia, Mo. (See appendix). 
King, Kathleen L., B. J. '34; Gamma Alpha Chi. Address, 1008 N. Washington, 
Nevada, Mo. 
King, Kaye Wheeler (Mrs. John H.), B. J. '24; Gamma Alpha Chi; married, Feb. 
11, 1928; society editor, Tarrytown (N. Y.) Daily News, 1925-26: assistant 
editor, Psychology Magazine, 1926-29-managing editor, 1929-31; format 
editor, the Bermudian and the Trinidodian magazines, 1932-. Address, 
425 W. 23rd St., New York City. 
Kingsbury, Alice Virginia (See Mrs. Kenneth E. Burrows). 
Kingsbury, W. W. Jr., B. J. '23; Sigma Delta Chi; news editor, Boonville (Mo.) 
Daily Republican, 1923-24: Boonville Advertiser, 1924-25; telegraph editor, 
Nashville Tennessean, 1926-31; news editor, Nashville Tennessean, 1931-; 
spent 1930 traveling in Europe. Address, 116 21st Ave., S., Nashville, Tenn. 
Kingsley, Richard J., B. J. '24; reporter, Muskogee (Okla.) Phoenix, 1924; reporter, 
Ponca City (Okla.) News, 1924-25; city editor, Pawhuska (Okla.) Journal-
Capital, 1925; city editor, Blackwell (Okla.) Tribune, 1925-26; city editor, 
Arkansas City (Kan.) Traveler, 1926-. Address, Arkansas City, Kan. 
(See appendix). 
Kinkead, Hester Ellen, B. J. '31; clerk, national Re-employment Office, Oct. aD, 
1933-. Address, Troy, Kan. 
Kinsey, Kirby L., student in School of Journalism, 1928-30; married, Aug. 26, 
1928, to Ina Wood; one child; owner and operator of commercial printing 
plant, Sweetwater, Tex. Address, Sweetwater, Tex. 
Kingler, Evert A., B. J. '31, Alpha Delta Sigma; editor and advertising manager, 
Arbuckle (Calif.) American, 1934-. Address, Arbuckle, Calif. 
Kinsolving, William Grady, student in School of Journalism, 1908-10; married, 1917, 
to Gladys Roughtun; one daughter; Dallas News, 1912-16; U. S. Army, 
1916-20; advertising director since 1922 of West Texas Utilities Co., Ab.lene, 
Tex. (See appendix). 
Kintzley, Russell F., B. J. '32; classified advertising, Item-Tribune, New Orleans, 
1932-33; real estate editor, 1933-. Address, Item-Tribune, Box 1060. 
New Orleans, La. 
Kinyon, Henry H., B. J. '12, A. B. '12; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married, 
1913, to Mabel Browne; daughters, Ruth and Mabel; articles published 
in Forum, National Magazine, Travel, World Traveler, ami other magazines; 
literary department, Kansas City Star, 1912-15; University publisher and 
alumni secretary, University of Missouri, 1915-18; . editor, Trans-Pacific 
Magazine, Tokyo, Japan, 1918-22; editorial department, New York Herald, 
1922-24; account executive, Albert Frank and Co., Advertising, New York, 
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1924-34; vice-president, Stephens Publishing Company, Columbia, Mo., 
1934-. Address, 805 College, Columbia, Mo. 
Kircher, Mary Elizabeth Bruce (Mrs. Arthur 0.), B. J. '20; married, June 22,1922; 
sons, Arthur Gregory, Wallace Bruce; instructor in dramatic art and English, 
Fort Smith High School, Fort Smith, Ark., 1920-22; special feature writing 
for Fresno Daily Herald, 1922-. Address, 231 27th Ave., San Francisco. 
(See appendix). 
Kirchner, Lillian Viner (Mrs. Martin), B. J. '30; married, 1930. Address, 3435 
Bales Ave., Kansas City, Mo. 
Kirgan, Sadie (See Mrs. George D. Stubbs). 
Kirkpatrick, James c., student in School of Journalism, 1929; Sigma Delta Chi: 
married to Jassamine Young, Aug. 18, 1927; news editor, Warrensburg 
(Mo.) Daily Star-Journal, 1929-. Address, Warrensburg, Mo. 
Kiser, Marian Florence (See Mrs. Robert A. Willier). 
Kistenmacher, Charles F., B. J. '24; advertising club of St. Louis; publicity depart-
ment, St. Louis Globe-Democrat, 1924-32. Address, 6205 San Bonita Ave., 
St. Louis, Mo. 
Klausner, Rae (See Mrs. Morris Treiman). 
Klein, Alfreda Halligan (Mrs. Adrian L.), B. J. '21; Gamma Alpha Chi; married, 
Nov. 28, 1923; reporter, St. Louis Globe-Democrat, 1921-23; special writer, 
Know St. Louis, weekly, 1923-24; publicity, St. Louis Tuberculosis Society, 
1924; office manager, Great Southern Savings and Loan Association, St. 
Louis, 1926; editor, the St. Louisan, 1926-29. Address, 3437 Shenandoah 
Ave., St. Louis, Mo. 
Kline, Alvin L., student in the School of Journalism, 1925-28; copywriter, space 
buyer, and account executive, Burton E. Vaughn Advertising Agency, Little 
Rock, Ark., 1928-. Address, 608 W. Third St., Little Rock, Ark. (See 
appendix). 
Kline, Ben G., B. J. '17; married, Feb. 29, 1924, to Lucy Curtis; sons, Robert Reed 
and David Stuart; reporter and translator, La Petite Gironde, Bordeaux, 
France, 1919; service with the French Ambulance Service and U. S. Army in 
France, 1917-19; reporter, News Press, St. Joseph, Mo., 1920; reporter, Yoko-
hama correspondent, news editor and Peking correspondent, Japan Advertiser 
and Philadelphia Public Ledger, 1921-24; assistant night city editor, Associat-
ed Press, Chicago, 1925; Pacific Coast news editor, Consolidated Press Associa-
tion, 1925-. Address, 2431 17th Ave., San Francisco, Calif. (See appendix). 
Klusmeier, Ralph c., B. J. '34. Address, La Grange, Mo. 
Knapp, Charles J., B. J. '32; married, Jan. 16, 1932, to Helen Shepherd, publisher, 
Schuyler County Republican, Lancaster, Mo. Address, Box 118, Lancaster, 
Mo. 
Knapp, Helen Shepherd (Mrs. Charles J.), B. J. '32; Gamma Alpha Chi; married, 
Jan. 16, 1932. Address, Box 118, Lancaster, Mo. 
Kneeland, Harret Swain (Mrs. Gerald L.), B. J. '32; Theta Sigma Phi; married, 1931; 
son, David. Address, 159 Graham St., Biddeford, Me. 
Knott, George Haney, B. J. '27; Alpha Delta Sigma; married, Marguerite Jacobsen, 
April 22, 1933; associated with Albert Frank Guenther Law, Inc., 1 N. La 
Salle St., Chicago, Ill. (joined predecessor firm of Rudolph Guenther-Russell 
Law, Inc., New York City, July, 1927). Address, home, 1321y,' Estes Ave., 
Chicago, Ill. . 
Knox, Muriel M. Harris (Mrs. S. R.), B. J. '28; married, May 10, 1929; son, Hams 
Richard; assistant advertising manager, Herington (Kan.l Times, 1928-29; 
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reporter and assistant editor, Herington (Kan.) Times, 1931-. Address, 
Herington, Kan. 
Kohler, Lucille, B. J. '30, A. B.; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; reporter 
Manitowoc (Wis.) Times, 1930-31; free-lancing for newspapers and maga-
zines, including St. Joseph (Mo.) Gazette, Kansa~ City Journal-Post,St. 
Louis Post-Dispatch, Central Press and NEA syndIcates, Woman's Journal 
and Harpers' Magazine, 1931-; correspondent Christian Science Monitor, 
1932-; acting executive secretary Columbia (Mo.) Public Welfare Society, 
1934-. Address, Box 219, Columbia, Mo. 
Koonce, Arthur Harold, B. J. '31; married, May 18, 1931, to Esther B. Ray; adver-
tising manager, Daily Record, Effingham, Ill., March-May, 1931; copy 
reader, U. S. Daily, Washington, D. c., 1931-33; reporter, Central News of 
America and London, Washington, D. c., 1933-. Address, Kew Gardens, 
Washington, D. C. 
Kopel, Harold, B. J. '31, A. M. '32; technical director, Missouri Work Shop. Ad-
dress, 1511 Bouchelle Ave., Columbia, Mo. 
Kopel, Sidney, B. J. '33. Address, 1511 Bouchelle, Ave. Columbia, Mo. 
Korbholz, Oscar, B. J. '33; advertising department, Union-May-Stern Furniture 
Co., St. Louis, Mo., March to June, 1934; advertising department, Radio 
Station, KWK, St. Louis, 1934-. Address, 4535 Lindell Blvd., St. Louis, Mo. 
Koritnik, Zora, B. J. '23; advertising manager, Horizon, monthly magazine of the 
Town Club of St. Louis. Address, 1721 S. 18th St., St. Louis, Mo. (See 
appendix). 
Korns, Richard Francis, B. J. '32, A. B. '30 (University of Pennsylvania); married, 
1929, to Norma Bond; editorial staff Des Moines Register and Tribune, 
1930; assistant to purchasing agent of Modern Management Association, 
Chicago, 1933-. Address, 60 Cedar St., Chicago, Ill. 
Kotchevar, Kathleen Sloan (Mrs. F. R.), B. J. '31; Theta Sigma Phi; married, Jan. 
1, 1933; society editor, Virginia (Minn.) Daily Enterprise, 1931-32. Address, 
704.%' Jones St., Eveleth, Minn. 
Kraft, Kenneth, B. J. '31; Sigma Delta Chi, St. Louis Newspaper Guild; circulation 
promotion, St. Louis Times, 1928-29; associate editor, University City Journal 
1931-33; reporter, St. Louis Globe-Democrat, 1933-. Address, 900 Trinity 
Ave., University City, Mo. 
Krause, Chester, B. J. '23; married, May 8,1926, to Winnifred E. Etchison; children, 
Kathryn and Robert Larry; reporter, Democrat-Forum, Maryville, Mo., 
1923-25; United Press, Kansas City Bureau, 1925-26; sports writer, Muskogee 
(Okla.) Phoenix and Muskogee Times-Democrat, March-May, 1926; United 
Press, Kansas City Bureau, May-December, 1926; reporter, Democrat-
Forum, Maryville, Mo., 1926-28; city editor, Democrat-Forum, 1928-29; 
editor, Democrat-Forum, 1929-. Address, Maryville, Mo. 
Krier, Mary Alice; B. J. '30; Ameri~an Red Cross, Poinsett Co., Arkansas, 1930-31; 
at present, news editor, Marked Tree Tribune, 1933-. Address, Marked Tree, 
Ark. 
Krumholtz, Joseph, B. J. '34. Address, 7 E. 181st St., Bronx, N. Y. 
Kuhn, Jane Spencer (Mrs. George), B. J. '24; A. M. '28 (University of Pittsburgh); 
Kappa Tau Alpha, Gamma Alpha Chi; married, Aug. 21, 1929; scenario for 
film on gloves recently issued by National Retail Dry Goods Association; 
editor, house organ for Frederick Loeser & Co., Brooklyn, N. Y., May, 
1928-30. Address, 10 Orange Street, Brooklyn, N. Y. (See appendix). 
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Kuhne, Camille, B. J. '27, A. B. '26; Kappa Tau Alpha; teacher, public schools, 
Troy, Mo., 1928-32; now cashier, Kuhne Bros. Merc., Co., Troy, Mo. Ad-
dress, Troy, Mo. 
Kuhns, Marie (See Mrs. James Wheeler Hardy). 
Kunkel, George R., B. J. '28; Sigma Delta Chi; married, Apr. 19, 1930, to Ara 
Astin Mims; children, Sarah Julia, and George Robert; Sikeston (Mo.) 
Standard, 1928; Duncan (Okla.) Banner, 1928-29; San Angelo (Tex.) Eve-
ning Standard and Morning Times, 1929-. Address, Standard-Times, San 
Angelo, Tex. 
Kushner, Carolyn (See Mrs. Edward M. Strode). 
La Cossitt, Henry, B. J. '23; Sigma Delta Chi; married, May 3, 1929, to Elisabeth 
Wilson; writings include fifteen short stories and novelettes, one serial-novel, 
"Contraband," and newspaper columns; reporter, Kansas City Journal, Kan-
sas City Journal-Post, 1921; reporter, Cleveland (0.) Plain-Dealer, 1922; 
sport writer, St. Louis Post-Dispatch, 1924; editor, St. Louis Facts, 1924-25; 
ghost for Fred J. Hasken, 1925-26; editor, Doubleday-Doran staff, 1927-28; 
editor, "Romance," (Butterick Publishing Co.) 1928-29; editor, "Every-
body's" (Butterick Publishing Co.) 1929; scenario writer (Universal Pictures 
Corp.), 1929-; one picture, "Night Ride" released. Address, 6460 I va rene 
Ave., Hollywood, Calif. (See appendix). 
La Coste, Amy Armstrong (Mrs. G. R.), B. J. '13; Theta Sigma Phi; married, 1915; 
feature writer and general reporter, Salt Lake City Telegram, 1914-15; 
advertising manager, Walker Bros. Dry Goods Store, 1916-29; traveled in 
Europe, 1929-30; field representative, Altrusa Club, 1930-31; secretary, 
Women's Legislative Council, 1932-33; president, Salt Lake City Council of 
Women,1933-. Address 1750 Yale Ave., Salt Lake City, Utah. 
Lacy, W. Gibbons, B. J. '20; Sigma Delta Chi, International Editorial Association; 
married, 1926, to Mildred Bollinger; writings published include articles in 
trade magazines and agricultural magazines; associate editor, Business, 
Burroughs Adding Machine Company, Detroit; account executive, Carl 
Crow Advertising Agency, Shanghai, China; assistant director of publicity, 
American Farm Bureau Federation, Chicago; assistant director of publi-
cations, LaSalle Extension University, Chicago; director of publicity, Nation-
al Farm Radio Council, Chicago; advertising manager, Holstein-Friesian 
Association of America, Chicago; advertising manager, American Hair and 
Felt Company, Chicago. Address, 1061 Sheridan Road, Chicago, Ill. (See 
appendix). 
Ladinsky, Nathan, B. J. '25. Address, Daily News, Lyons, Kan. (See appendix). 
Lainhart, Robert B., B. J. '27; Alpha Delta Sigma; married, 1931, to Miriam Akin; 
daughter, Margery Sue; promotion advertising writer, Kansas City Star, 
1927-29; advertising, H. T. Poindexter & Sons Merchandise Co., Kansas 
City, Mo., 1929-. Address, Kansas City, Mo. 
Lake, Ransom, Ewing, B. J. '30, A. B. '30; Alpha Delta Sigma; married, May 6, 
1933, to Louise M. Shauf; advertising department, Beacon Journal, 1930-. 
Address, Beacon Journal, Akron, O. 
Lamade, Howard J., B. J. '13, B. S. '12 (Penn. State); Sigma Delta Chi; married, 
1920, to Muriel R. Bird; children, Howard J., Jr. and Clara Anne; clerk, 
Grit Publishing Co., 1913-16; secretary, Grit Publishing Co., 1916-to present; 
business manager, Grit Publishing Co., 1930-to present. Address, Williams-
port, Pa. 
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Lamm, Opal (See Mrs. Ralph R. Wheeler). 
Lancaster, Kenneth, B. J. '27; married, Nov. 9, 1929; to Eleanor Pike; children, 
Richard and Mary Jeanne; secretary, Y. M. C. A., Benton Harbor, Mich., 
1927-. Address, Pipestone Rd., Benton Harbor, Mich. 
Lander, Jack, B. J. '29; Alpha Delta Sigma; married, Oct. 15, 1932, to Jean Beverley; 
advertising department, Brownsville (Tex.) Herald, 1929-30: ad writer, 
Edelstein's Furniture, January-February, 1930; advertising department, 
Pampa (Tex.) Times, 1930-31; advertising department, Evening Kansan_ 
Republican, Newton, Kan., 1931-. Address, Newton, Kan. 
Lane, Clive R., B. J. '23; Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; married, May, 
1923, to Louise Cravens; advertising manager, Japan Advertiser, 1923-30: 
Lane Advertising Agency, Topeka, Kan., 1930-. Address, Topeka, Kan. 
(See appendix). 
Langfelder, Ruth (See Mrs. E. P. Wilson). 
Lanpher, Mary Elizabeth, B. J. '31. Address, 2626 E. 15th St., Joplin, Mo. 
Lansing, Jessie, B. J. '24; editor of woman's page and reporter, El Dorado (Ark.) 
News-Times, 1924-27; general correspondent from El Dorado for Arkansas 
Gazette, and oil news reporter for the Ft. Worth Star-Telegram, 1926-27; 
manager, Peck and Peck, St. Louis, 1934-. Address, 817 Locust St., St. 
Louis, Mo. 
Lansing, Paul Bennett, B. J. '30, B. S. '30; married, Elizabeth Cather; employed by 
Mississippi Valley Barge Line Co. Home address, 2560 Madison Road, 
Cincinnati, O. 
Lapin, Jack Edward, B. J . '32; married. Address, 4809 Roanoke, Kansas City, Mo. 
Larkin, Lewis S., B. J. '29; Sigma Delta Chi; married, May, 1932, to Dorothy Mc-
Clintic; writings published include "Four Years Theory; Six Months Practice" 
February, 1932, Quill; "Sacred Cities of Iraq," Short Story Magazine, 
April, 1933; series of 9 travel articles as result of world trip, June, 1929-
October, 1930, in Kansas City (Mo.) Journal-Post; Democrat-News, Marshall 
Mo., 1931-32; Post-Tribune, Jefferson City, Mo., January-May, 1932; 
United Press, May-August, 1933; Kansas City (Mo.) Journal-Post, 1933-. 
Address, 121 Ward Parkway, Kansas City, Mo. 
Larson, Adolph, B. J. '24; Alpha Delta Sigma; married, March 28, 1930, to Helen 
J. Ward; copy layout man, Pickus-Weiss Advertising Agency, Chicago, 1927; 
advertising copy and layout, Vanderhoof & Co., Chicago, 1928; copy chief, 
L. B. Epstein Advertising Agency, Chicago, 1928..29; now advertising di-
rector and sales promotion man for Olsen & Ebaun, Jewelers, Chicago. 
Address, 240 East Delaware St., Chicago, Ill. (See appendix). 
Lathrop, W. H., B. J. '28; assistant instructor in journalism, University of Missouri, 
1928..29; instructor in journalism, University of Missouri, 1929-. Address, 
115 Hitt St., Columbia, Mo. 
La Turno, Florence (See Mrs. Robert Duvall Smith). 
Lauderdale, Irving J., B. J. '23; Alpha Delta Sigma; married, Dec. 15, 1925, to 
Mildred Henritzo; children, Beulah Lou, and Jack, deceased; advertising 
agent, Potts-Turnbull Co., 1923-. Address, 1462 E. 78th St., Kansas City, 
Mo. 
Laufman, Helen Bond (See Mrs. Paul J. Morgan). 
Laupheimer, H. Lawrence, B. J. '29; Sigma Delta Chi; married, Sept. 1, 1933, to 
Mayme E. Hanlon; advertising staff, San Antonio (Tex.) Jewish Record, 
1929; assistant advertisin~ manager, Botz Printing Co., J efi'erson City, Mo., 
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1929-33: advertising department, McCormick Armstrong Co., Wichita, 
Kan., 1933-. Address, 1501-1511 E. Douglas Ave., Wichita, Kan. 
Lautz, Emily Amalia, B. J. '33; Gamma Alpha Chi; assistant to lecturer of th~ 
Home Economics Service Corporation, N. Y. c.; conducting N. S. P. Cooking 
Schools; February, 1933-. Address, S. Grand Ave., Carthage, Mo. 
Lawler, Howard Irving, B. J. '31. Address, 8637 Annetta, St. Louis, Mo. 
Lazarus, Hannah H. (See Mrs. John A. Probasco). 
Leach, Ruby (See Mrs. James M. Carson). 
Leavell, David c., B. J. '28; Sigma Delta Chi, American Newspaper Guild, World 
Press Congress; writings published include N. E. A. features, articles in Avia-
tion Magazines, and other articles in Sunday papers of various cities; re-
porter,. Fort Worth (Tex.) Press, 1927; city editor, Longview (Tex.) Daily 
News, 1928-29; copy desk, Houston (Tex.) Post-Dispatch, 1929; Fort Worth 
Press, 1929-. Address, Press Building, Fort Worth, Tex. 
Lebow, Sylvan, B. J. '33, A. B. (Johns Hopkins University) '32; reporter, Baltimore 
(Md.) Post, September, 1933-J une, 1934; reporter, Harrisburg (Pa.) Patriot 
and Evening News, June, 1934-. Address, Harrisburg, Pa. 
LeCrone, George M., Jr., B. J. '22, B. S. (McKendree College); Sigma Delta Chi, 
Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; married, 1923, to Augusta Spencer; 
daughter, Betty Frances; advertising manager, Colorado Springs Farm News; 
sales manager, Democrat Publishing Company, 1922-. Address, 20 N. 
Nevada Ave., Colorado Springs, Colo. 
LeCrone, Augusta Spencer (Mrs. George M.), B. J. '22; married, 1923. Address, 
20 N. Nevada Ave., Colorado Springs, Colo. 
Ledbetter, Frank, B. J. '18; married, September, 1923, to Letha Witten; son, 
Witten H.; reporter at Sikeston, Mo., Cape Girardeau, Mo., Memphis, 
Tenn., and St. Louis, Mo.; reporter, Trenton (Mo.) Republican-Times; 
editor and owner, Carterville (Ill.) Herald, 1923-to date; owner of weekly 
paper at Mamal City, Ill., 1924-. Address, Carterville, Ill., or Mamal 
City, Ill. 
Ledbetter, Helen (See Mrs. Edwin C. 01 r). 
Lee, Ethel B. (See Mrs. Marion Russell Lynes). 
Lee, Harrell E., B. J. '27; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; city editor, Altus 
(Okla.) Times Democrat, June-September, 1927; managing editor, Harmon 
County Democrat, September, 1927-28; Associated Press, Dallas, Houston 
and Austin June, 1928-. Address, 423 Elm St., Norman, Okla. (See appendix) 
Lee, Kan, B. J. '22; A. B. '22, Ph. D., '27 (Harvard); Kappa Tau Alpha; married, 
1926, to Shia-Chen Whang; children, Chi-Yuan and Chien-Yuan (boys) 
and Jen-Ying and Jen-Wan (girls); miscellaneous articles in China Critic 
China Weekly Review and other Chinese magazines and newspapers; Econ-
omist, National Tariff Commission, China, 1927; commissioner, Tariff 
Board of Enquiry and Appeal, 1929; National Central University, 1927; 
associate editor, China Critic, 1929; member, Chinese Anti-Dumping In-
vestigation· Commission, 1932. Address, National Tariff Commission, 
Customs Building, Shanghai, China. 
Lee, Virginia Winkelman (Mrs. James R.), B. J. '3Q, A. B. '28 (Southwestern); 
married, June 27, 1932; reporter, Memphis (Tenn.) Press-Simitar, 1930"32; 
worked with husband in editing a radio weekly, August-November, 1932. 
Address, 267 S. Belvedere Blvd., Memphis, Tenn. 
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Leffingwell, Roy J., B. J. '29; Alpha Delta Sigma; Publix Theaters, San Antonio 
Tex., 1926; Missouri Theater, Columbia, 1928-29; Keeling Taylor Advertisin~ 
Agency, Dallas, 1925; U. P. Southwestern Electrical Products Co., 1929-. 
now lieutenant, C. C. C. Camp. Address, Camp NM3-C, Grand Junction 
Colo. ' 
Lefkort, Berta Mohr (Mrs. Myron M.), B. J. '25; Kappa Tau Alpha; married, May 
27 1928· advertising department, American Statesman, Austin, Tex., 1926· sh~ppin~ feature, Post-Dispatch and Houston (Tex.) Press, 1926-29; real 
estate editor, Houston Press, 1929; advertising and publicity manager, San 
Jacinto Trust Company, Houston, Tex., July 15, 1929; owned and operated 
own advertising agency, Houston Tex., 1930-31. Address, 746 S. Lake 
St., Los Angeles, Calif. 
Legg, Dorothy Sutton (Mrs. George), B. J. '26; married; daughter, Dorothy Sutton. 
Address, 44 Park Drive, White Plains, N. Y. 
Leggett, Raymond F., B. S. in Journalism '11, A. B. '11; married, 1912; two children; 
deceased. 
Le Grange, Isak, B. J. '28; Sigma Delta Chi, South African Society of Journalists; 
editorial staff, Die Burger, Capetown; Die Volksblad, Bloemfontein; repor-
torial staff, Rand Daily Mail, Johannesburg; Johannesburg correspondent of 
Die Burger, Die Volksblad and Ons Vaderland, three largest Afrikanns_ 
dailies in South Africa; teaching, Afrikanns Journalism at a local correspon_ 
dent college; founder and first chief editor, Bantu vVorld, Johannesburg, 
1932. Address, P. O. Box 6663, Johannesburg, Union of South Africa. 
Leider, Ben, B. J. '24; reporter, New York News Association; licensed transport 
pilot, "barnstorming"; research, New York State Department of Social 
Welfare; reporter, New York Post, 1934-. Address, New York Post, New 
York City. 
Leigh, Janice Rentchler (Mrs. Stockton G.), B. J. '26; Gamma Alpha Chi, Kappa 
Tau Alpha; advertising department, Skouras Brothers Theaters, St. Louis, 
1927-29; advertising department, Stanley-Warner Theaters, Pittsburgh, Pa., 
March-December, 1929; Stanley-Warner Theaters, New Jersey, December, 
1929-. Address, 17 Academy St., Newark, N. J. (See appendix). 
Lepidus, Henry, B. J. '27; copy reader and on state desk, St. Louis Post-Dispatch, 
St. Louis; correspondent for St. Louis Post-Dispatch in Mexico; now on 
foreign desk of Associated Press in New York City. Address, Associated 
Press, 383 Madison Ave., New York City. 
Lere, O. J ., student in the School of Journalism, 1930-31; married, June 9, 1934, to 
Verna Covey; reporter, Barrington Review, 1931-. Address, 430 June 
Terrace, Barrington, Ill. 
Leutert, Aline (See Mrs. Arnold C. Abrams). 
Levin, Ruth Anna, B. J. '22; Mallett Press Club; advertising solicitor, St. Joseph 
(Mo.) News Press, 1922-24; advertising and merchandising, Emery Bird, 
Thayer Co., Kansas City, Mo., 1924. Last known address, 638,V2' Bon Ton, 
St. Joseph, Mo. (See appendix). 
Levy, Felice Rose, B. J. '34; Gamma Alpha Chi. Address, 824 N. W. 17th St., 
Oklahoma City, Okla. 
Lewis, Chester A., B. J. '13; married; one child; general reporter, political reporter, 
city hall reporter, assistant city editor, telegraph editor, Lincoln (Neb.) Daily 
Star, June, 1913-January, 1917; night city editor., Nebraska State Journal, 
January, 1917-April, 1918; agricultural editor, University of Nebraska, April, 
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1918-July, 1921; associate editor, Breeders' Gazette, Chicago, 1921. Last 
known address, Lombard, Ill. (See appendix). 
Lewis, Margaret (See Mrs. J. Denny Estes). 
Libbert, Helena Roos (Mrs. Clarence B.), B. J. '28; Gamma Alpha Chi· married 
Dec .. 31, 1929; fashio?ist, Brown-Dunkin Co., Tulsa, Okla., 1929; rr:anager of 
FashIOn and Companson Bureau, L. S. Ayres Co., in Indianapolis, Ind., Jan-
uary,1930-. Address, 1931 Park Ave., Indianapolis, Ind. (See appendix). 
Lieberman, Abe, B. J. '32. Home address, 730 Kingsland, St. Louis, Mo. 
Lichliter, Mary ~lizabeth, B. J. '32; Theta Sigma Phi; publicity work, Y. W. C. A., 
Kansas City. Address, 3721 Holmes St., Kansas City, Mo. 
Lightner, Willie (See Mrs. Robert R. Hudelson). 
Lilly, Ralph S., B. J. '34. Address, Houston, Mo. 
Limerick, Paul W., B. J. '24; married, May 31, 1924, to Sarah Josephine Way; 
daughters, Sarah Josephine and Paula Jeanne; advertising department, 
Empire Gas and Electric Companies, Bartlesville, Okla., 1924; advertising 
manager, Three Minute Cereal Co., Cedar Rapids, Ia., 1925; copy reader, 
layout man, Loomis-Potts Co., 1926-28; secretary, M. C. Taylor Advertising 
Co., 1928-35; Loomis--Clapham-Whalen Advertising Co., Kansas City, Mo., 
1933-. Address, 4237 Campbell, Kansas City, Mo. 
Linck, Jacquetta, B. J. '31. Home address, 218 N. 11th St., St. Joseph, Mo. 
Lindamood, Jane Power, B. J. '33, A. B. (Mississippi State College for Women); 
Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha. Address, Columbus, Miss. 
Lindenmeyer, Paul A., B. J. '27, A. B.; Kappa Tau Alpha; reporter, York Republi-
can, 1923-24; assistant editor, Custer County Chief, Broken Bow, Neb., 
1927-28; managing editor, News Tribune, Lake Geneva, Wis., 1928-31; 
associate editor Arcola Record-Herald and Broom and Broom Corn News, 
Arcola, Ill., 1932-. Address, Arcola, Ill. 
Lindsay, Jane, B. J. '31, A. M., A. B.; Gamma Alpha Chi; Minneapolis Tribune, 
1932; Chicago Daily News, 1933-34. Address, 1074,%' W. 31st St., Los 
Angeles, Calif. 
Lindsay, Melvina, B. J. '13; Theta Sigma Phi; writings published include articles 
in American Mercury, North American Review, Nation, and Survey-Graphic; 
reporter, Kansas City (Mo.) Post, 1913-22; reporter, Kansas City Journal-
Post, 1922-34; staff feature correspondent, Universal Service since March, 
1924-; Woman's Editor, Washington Post, Washington, D. C. 1934-. 
Address, 4101 E. 56th St., Kansas City, Mo. or Washington Post, Washing-
ton, D. C. 
Lippert, Raymond, B. J. '33; credit manager, Belew Market, St. Clair, Mo., 1933-34; 
salesman, Equality Oil Co., 1934-. Address, St. Clair, Mo. 
Lippman, Blessing (See Mrs. Charles A. Muehling). 
Liscom, Eleanor Huff (Mrs. Frank), B. J. '34; married, June 6, 1934. Address, 
McPherson, Kan. 
Liter, Calvin Pollard, B. J. '21, A. B. '21 (Lincoln Memorial University); Kappa 
Tau Alpha: married, Aug. 11, 1923, to H. Kathryn Beaven; children, 
Nancy Su~ and Lawrence; writings published: "Louisiana 1928-28"; 
publicity director, Lincoln Memorial University, 1921; reporter, Maryville 
(Mo.) Democrat-Forum, 1921; reporter, State-Times, Baton Rouge 
La., 1921-28; correspondent, Times-Picayune (New Orleans), August, 1924-; 
managing editor, State-Times, Baton Rouge, La., 1928-; also correspondent 
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trade publications and other newspapers. Address, 2510 Jackson Ave., 
Baton Rouge, La. 
Little, Burtis McGee, B. J. '34. Address, Lexington, Mo. 
Little, Helen Dahnke, (Mrs. Tom), B. J . .'25; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; 
married, Oct. 19, 1927; reporter, SIkeston (Mo.) Standard, 1924-2."; reporter 
and column writer, Tennessean, Nashville, Tenn., 1925-32; editor, Sunday 
Magazine, Nashville (Tenn.) Tennessean, 1932-. Address, No.4 Ivy Lodge 
Apartments, Nashville, Tenn. 
Little, Margery, B. J. '32; Gamma Alpha Chi. Address, 727 Constitution, Emporia, 
Kan. 
Livesay, Virginia (See Mrs. E. F. Cox). 
Livingstone, Barney L., B. J. '29; Sigma Delta Chi; telegraph editor, Eldorado 
(Ark.) Daily News, 1929; news editor, the Associated Press, Little Rock, 
Ark., 1929-30, Columbus, Ohio, 1930, Cleveland, Ohio, 1931-32; regional 
Washington correspondent, Associated Press, Washington, D. c., 1933; 
staff writer, Associated Press, New York City, 1934-. Address, Associated 
Press, 383 Madison Ave., New York City. 
Lobensky, Louis, B. J. '34; Press, June, 1934-. Address, 124 National Ave., Grand 
Rapids, Mich. 
Lockwood, Clarence D., B. J. '23, Alpha Delta Sigma; Oil and Gas Journal, 1923-28; 
Lockwood's Texas Oil Report, 1928-. Address, 810 Second National Bank 
Bldg., Houston, Tex. 
Lockwood, Sara (See Mrs. Walter Williams). 
Loeffel, Margaret S., B. J. '28; Theta Sigma Phi; editor, C. V. Mosby Company 
(medical publishers), Jan. 14, 1929-. Address, 25 Sarah Ave., Webster 
Groves, Mo. 
Logan, Betty (See Mrs. Charles W. King). 
Logan, Jean (See Mrs. Joseph E. Elliott). 
Lohman, Margaret (See Mrs. D. Barton Robnett). 
Lohman, Martha Fenny (Mrs. Eugene W.), B. J. '28; Gamma Alpha Chi; married, 
May 3, 1930; feature writer, Popular Bluff, Mo., 1928-29; special work, 
William Rankin Co., Chicago, 1929. Address, 115 Lennox Rd., Brooklyn, 
N. Y. 
Lohoff, Dorothea Grace (See Mrs. Robert Gus Schlegel). 
Lollis, Georgia May Campbell (Mrs. E. W.), B. J. '27; A. B. (Drake University); 
Gamma Alpha Chi; married, Dec. I, 1933; reporter, St. Louis Star, 1924; 
associate editor, Christian-Evangelist, 1925-27; reporter, Daily Register-
Democrat, Portage, Wis., 1928-29; assistant publicity director, Pension Fund 
of Disciples of Christ, Indianapolis, Ind., 1929-; now associate editor of the 
Insurance Research and Review Service, Indianapolis, Ind. Address, 103 
E. 9th St., Indianapolis, Ind. 
Long, Clifford J., B. J. '34. Address, R . F. D. No.2, Box 582, Independence, Mo. 
Long, Frances Gilmour (Mrs. John R.), B. J. '28; married, June 29, 1929: children, 
Janet Fiances and John Robert, Jr.; free lance newspaper articles; adver-
tising department, McKinley Publishing Co., 1928-29. Address, 3408 E. 
62nd St., Kansas City, Mo. 
Long, Howard Rusk, B. J. '30, A. B. '30; Sigma Delta Chi; married, May 3, 1931, 
to Margaret Carney; daughter, Nancy Cora; manager, Nicholas Republican, 
1930-31; sales manager, Milkman's Service Inc., 1931-33; copy desk, South-
west American, 1933-. Address, 917 N. 12th St., Fort Smith, Ark. 
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Long, Virginia Judson Watkins (Mrs. E. John), B. J. '23; Gamma Alpha Chi; 
married, Dec. 17, 1929; daughter, J esseca; editorial, Life Extension Institute 
New York City, 1924-28; editorial staff, Coward-McCame, Inc., (book 
publishers) New York City, 1928-31. Address, 3106 P. St., N. W., Wash-
ington, D. C. 
Loomis, Clinton W., B. J. '34; Sigma Delta Chi; Kappa Tau Alpha; Citizen, June, 
1934. Address, 115 S. 6th Ave., La Grange, Ill. 
Loth, David, B. J. '20; New York World, 1920-28; Sidney Guardian, 1925. Last 
known address, 274 W. 11th St., New York City. (See appendix). 
Lott, Vestal, student in School of Journalism, 1926-27; married, June 8, 1930, to 
Billie Nell Pirtle; daughter, Carol Ann; reporter, Amarillo (Tex.) Sun, 
1927-28; reporter and desk man, Lubbock Morning Avalanche and Lubbock 
Evening Journal, 1928-; news editor, Lubbock Evening Journal, 1934-. 
Address, Avalanche-Journal, Lubbock, Tex. 
Love, Virginia Carol (See Mrs. Charles E. Scott). 
Lower, Elmer W., B. J. '33; Sigma Delta Chi; special correspondent, United Press, 
Columbia, Mo., 1932-33; reporter, Louisville (Ky.) Herald-Post, July, 1933-
August, 1934; reporter, Flint (Mich.) Daily Journal, August, 1934-. Ad-
dress, Daily Journal, Flint, Mich. 
Lowenstein, Frederick H., B. J. '28; copy reader, Milwaukee (Wis.) Sentinel, 1928; 
reporter, Chicago (Ill.) Journal, 1928-29; at present working for A. M. degree 
at Columbia University, N. Y. C. Address, 500 Riverside Drive, New York 
City. 
Lowis, Sara Isabelle (See Mrs. E. F. Zimmerman). 
Lowry, Robert, B. J. '32; Alpha Delta Sigma; married, Dec. 2, 1933, to Sue Louise 
Thurman; advertising manager, Aurora (Mo.) Advertiser, 1932-. Address, 
Aurora Advertiser, Aurora, Mo. 
Lu, David C. H., student in School of Journalism, 1930-32, A. M. '32, A. B. (Yench-
ing University); Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; writings include articles 
in St. Louis Post-Dispatch, Christian Science Monitor, Kansas City Star, 
China Press, etc.; city editor, Yenching Gazette, 1932; lecturer, Department 
of Journalism, Yenching University, 1932; editorial department, Peiping 
(China) Chronicle, 1933, English service editor, Kuo Wen News Agency, 
1932; business department, China Press, 1934-; head of Chinese News 
Department of Reuters Far Eastern Bureau in Shanghai. Address, Reuters, 
Shanghai, China. 
Luckhardt, Hertha D., B. J. '32. Address, 833 Oakdale Ave., Chicago, III. 
Luckett, Luther J., student in the School of Journalism, 1913-16; member of Asso-
ciated Advertising Clubs of World; married, May, 1918, Emily Schmidt; 
one son: classified advertising manager, Arkansas Democrat, November, 
1916-June, 1917, Little Rock, Ark.; U. S. Army, July, 1917-August, 1919; 
industrial advertising, Pittsburgh (Pa.) Leader, September, 1919-May, 
1920; publicity manager of Cincinnati District of Westinghouse Electric & 
Manufacturing Co., May, 1920-J anuary, 1923; assistant advertising manager, 
Estate Stove Co., Hamilton, 0., 1923-26; now advertising manager, Pres-
cott, Wright, Snider Co., investment bankers, 918 Baltimore Ave., Kan-
sas City, Mo. Address, 5608 Virginia Ave., Kansas City, Mo. (See appendix). 
Ludi, Harry J., B. J. '20; married, June, 1922, to Kathryn Mengel; child, Warren 
Adrian; editor, Wahoo (Neb.) Democrat, 1900-29; editor, Tekamah (Neb.) 
Herald, July, 1929-November, 1929; editor, Lexington (Neb.) Clipper, 
December, 1929-. Address, Lexington, Neb. (See appendix). 
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Lund, Jean Schimpff (Mrs. G. Clarence), student in School of Journalism, 1923-24. 
Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; married, June 30, 1925, to Rev. G: 
Clarence Lund; daughter, Patricia Jean; society editor, Scranton (Pa.) 
Republican, 1918-23; fashion writer, Pictorial Review, New York City 
1924-25; religious news editor and assistant to the society editor, Hartfo~d 
(Conn.) Times, at present. Address, 64 Imlay Street, Hartford, Conn. 
Lundgren, W. W., B. J. '27: Kappa Tau Alpha; married, Sept. 10, 1930, to Asenath 
M. Schill; writings published include, "Mumble-ty-Peg," and "Ten Knights 
in a Bar Room," short stories, American Business Club Magazine; insurance 
articles in Life Insurance Selling magazines: articles in American City Maga. 
zine; reporter, San Angelo (Tex.) Standard, February-October, 1927; sales 
and advertising, Northwestern Mutual Life Insurance, Burlington, la., 
1927.29; general agent office, Northwestern Mutual Life Insurance, Daven. 
port, la., 1929-31; field supervisor, Northwestern Mutual Life Insurance 
Co., Racine, Wis., 1931-. Address, 2332 Thor Ave., Racine, Wis. 
Lusk, Edward Franklin, student in School of Journalism, 1923-25; A. B. '23; Sigma 
Delta Chi, Black Hills Press Association (president); married, Sept. 3, 1925, 
to Ruby Wheeler; son, Robert Edward; writings published, feature stories; 
managing editor, Rapid City (S. D.) Daily Journal, 1925-26; publisher, Rapid 
City Daily Journal, 1926-; one of the directors ofLusk-Mitchell Newspapers 
Inc. Address, Rapid City Daily Journal, Rapid City, S. D. 
Lusk, Robert D., B. J. '24, Sigma Delta Chi; married, Jan. 5, 1927, to Jeannette 
Crawford; staff correspondent, United Press, New York and Washington, 
1924-26; managing editor, Evening Huronite, Huron, S. D., 1926-; secre-
tary Lusk-Mitchell Newspapers, Inc., since 1930-. Address, Evening 
Huronite, Huron, S. D. 
Lustig, Harold c., B. J. '20; Alpha Delta Sigma; married, September, 1933; adver-
tising manager, Alumnus, 1917-18; associate editor, Tavern Talk, Kansas, 
City, Mo.; assistant advertising manager, Victor L. Phillips Company, 
1919-20; publicity department, U. S. Navy, 1918; general advertising for 
Good Roads, Corporation, Kansas City, Mo.; scenario writer, Kansas City 
Motion Picture Company, 1921; creative advertising and general salesman, 
Baird Company, engravers, Kansas City, Mo.; General Advertising Agency, 
1924; assistant publisher, Travelers and Shippers Guide; Osaka Shosen 
Kaisha, Osaka, Japan; real estate business, Los Angeles; L. C. Lustig Co. 
real estate, and H . C. Lustig Co., advertising and publishing, 614 Para· 
mount Bldg., Los Angeles, Calif. Address, 614 Paramount Bldg., Los 
Angeles, Calif. 
Luther, Clark A., B. J. '28; Alpha Delta Sigma; married, Aug. 4, 1927, to Lois G. 
Hobart; classified promotion manager, Des Moines Register & Tribune, 
1928-29; classified sales staff, Des Moines Register & Tribune, 1929.33; 
sales staff, Radio Station WOC-WHO, 1933-. Address, 2900 W. Sheridan, 
Des Moines, Ia. 
Lutman, Elizabeth, B. J. '27, B. S. in Ed.; writings published include "Petals," 
a book of poems; assistant supervisor, College High School, Cape Girardeau, 
Mo. Address, 343 N. Pacific, Cape Girardeau, Mo. (See appendix). 
Lyle, Virginia (See Mrs. James Clifford Dawson, Jr.). 
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Lynes, Ethel ~. (Mrs. Mar!on Russell Lynes), B. J. '31; married, May 21, 1932; 
companson office, StlX, Baer & Fuller, 1931-. Address, 6115 Washington 
Ave., St. Louis, Mo. 
Lynes, Marion. Russell, B. J. '29; married, May 21, 1932, to Ethel B. Lee; reporter, 
St. LoUIs (Mo.) Globe-Democrat, 1929-. Address, 611." Washington Ave., 
St. Louis, Mo. 
Lynn, Bernice (See Mrs. Edward Gates). 
McAtee, James S., student in School of Journalism, 1929-31; Sigma Delta Chi: 
sports writer, ten Missouri weeklies. Address, Clayton, Mo. 
McBride, Edith (See Mrs. Hilliard F. Cameron). 
McBride, Mary Margaret, B. J. '18; Theta Sigma Phi; books published; "Jazz" 
"Ch ""P' I W ' T ""L dIM T ' arm, ans s a oman sown, on on s a an's own", and
"Beer and Skittles"; articles in Saturday Evening Post, Scribner'S, McCall's, 
Ladies' Home Journal, Harper's Bazaar, American Mao-azine Cosmopolitan 
Good Housekeeping, Country Gentleman, London Timoes and Tide Liberty' 
Survey, V\loman's Citizen; feature writer, New York Evening Mail: 1919-2i< 
Address, 55 Park Ave., New York City. 
McCain, Maurine Smith (Mrs. H. King), B. J. '27; married, Nov. 30,1933; secre-
tary to'vice-president, Ronald Press (Publishers), New York City, 1927-28; 
secretary, Oakwood Junior High School and adviser of student publication for 
Senior High School, Dayton, 0., 1928-June, 1934. Address, 14 Constance 
Ave., Dayton, O. 
McCain, Robert Charles, B. J. '29; Sigma Delta Chi; staff member, Evening Ten-
nessean, Nashville, 1929-31; night editor, Associated Press, Nashville, 
Tenn., 1931-32; night editor, Memphis (Tenn.) Bureau, 1932-. Address, 
809 Gilmore Apts., Memphis, Tenn. 
McCall, Bob Hale, B. J. '29; reporter, Bartlesville (Okla.) Morning Examiner, 
Bartlesville, Okla., summer, 1927; reporter, sports writer, Bartlesville Morning 
Examiner, summer, 1928; reporter, Daily Phoenix, Muskogee, Okla., summer, 
1929; day police reporter, Sioux City (la.) Journal, 1929-30; reporter, sports' 
assistant, theatrical reviewer, Lubbock (Tex.) Avalanche-Journal, 1930-. 
Address, 909 Avenue L, Lubbock, Tex. 
McCall, Gladys Rayne Watts (Mrs. Francis M.), B. J. '23; married, Nov. 17, 1930; 
assistant to secretary, Farm and Home Savings and Loan Association, 
February, 1927-1930. Address, 424 Jackson St., Chillicothe, Mo. 
McCannon, G. F., B. J. '23; Sigma Delta Chi; mar~ied October 20, 1926, to Gwyneth 
M. Reese; divorced Oct. 1, 1933; advertising department, Austin (Minn.) 
Daily Herald, 1923; advertising department, Sioux Falls (S. D.) Press, 1923-
25; advertising manager, Rapid City (S. D.) Daily Journal, 1925-26; ad-
vertising manager, Huronite, Huron, S. D., 1926-29; advertising director, 
Lusk.Mitchell Newspapers, Inc.; advertising manager, Chippewa Herald 
Telegram, Chippewa Falls, Wis. Address, Audrel Hotel, Chippewa Falls, 
Wis. 
McCargar, H. M., B. J. '17; Alpha Delta Sigma; married, 1918, to Hattie Wolf; 
two children; copywriter, Armstrong Cork Co., Pittsburgh, ~a., 1917-18; 
U. S. Army, June-December, 1918; in charge of dealer promotIOn work and 
editor of house organ, Kuppenheimer Retailer, Chicago, 1919; assistant 
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advertising manager, the House of Kuppenheimer, Chicago, 1919-23; ac-
count executive, General Outdoor Advertising Co. Address, 747 Main St., 
Glen Ellyn, Ill. 
McCarthy, Mary Catherine, B. J. '25. Last known address, 6033 Westminster 
Place, St. Louis. (See appt:ndix). 
McCarthy, Elizabeth H., B. J. '33; Gamma Alpha Chi. Address, 5938 Kingsbury 
Blvd., St. Louis, Mo. 
McCauley, Joseph Ardery, B. J. '30; teacher of social sciences, Connersville High 
School, 1931-32; teacher of social sciences, Odd ville High School, 1932-. 
Address, Cynthiana, Ky. 
McCauley, Lawrence, B. J. '30; coaching, Granite City public schools. Home ad-
dress, 2008 Cleveland Blvd., Granite City, Ill. 
McCauley, Leake, B. J. '21; Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; married, to 
Lucy Clark, May 14, 1927; son, Henry Leake II; business manager, Columbia 
(Mo.) Missourian 1920-21; advertising staff, Dallas News Journal, Dallas, 
Tex., 1921-23; manager national advertising department, Dallas (Tex.) 
Journal, 1923-26; McCauley & McCauley Insurance Agency, Dallas, Tex., 
1926-. Address, Republic National Bank Bldg., Dallas, Tex. 
McCauley, Sloane, B. J. '21; Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; advertising 
manager, Columbia (Mo.) Missourian, 1920-21; student assistant, School 
of Journalism, 1920-21; manager, national advertising, Dallas (Tex.) News, 
1921-26; McCauley & McCauley Insurance Agency, Dallas, Tex., 1926-. 
Address, 6607 Gaston Ave., Dallas, Tex. 
McClain, James Henry, B. S. '21; Sigma Delta Chi, Dana Press Club, and World 
Press Congress; died, Jan. 20, 1925. 
McClain, Mildred L., B. J. '33; stenographer, Federal Land Bank, St. Louis, 1933-. 
Address, 5463 Delmar Blvd., St. Louis, Mo. 
McClelland, Joseph H., B. J. '32; married, July 6, 1933, to Wilma I. Cowan; writings 
published include, "Figgerins of a Farm Boy," a weekly column; Farming, 
1932-33; assistant editor, Extension Service, Colorado Agricultural College, 
1934-. Address, Rt. 1, Box 47, Fort Collins, Colo . 
. McClendon, Sarah Newcomb, B. J. '31; Theta Sigma Phi; writings published in-
clude articles in Missouri Ruralist, Post-Dispatch, Dallas News and Asso-
ciated Press; reporter and woman 's editor, Tyler (Tex.) Courier-Times 
(evening) and Tyler (Tex.) Morning Telegraph, 1931-. Address, Tyler, Tex. 
McClintic, James Henry, B. J. '26; International Falls (Minn.); El Dorado (Ark.) 
News. (See appendix.) . 
McCluskey, Edward Delmar, B. J. '25; Alpha Delta Sigma; married, April 23,1927, 
Verna Alice Hall; sports editor, Superior Telegram, 1925; editor, International 
Falls (Minn.) Press, 1925; sports editor, telegraph editor, Daily News, EI 
Dorado, Ark., 1926-27; now managing editor, Morning Call, Laurel, Miss. 
(See appendix). 
McCollum, J. Albert, B. J. '32; Sigma Delta Chi; sales representative, Caton Printing 
Co., printed cellophane, July, 1932-; Troy Sunshade Co., cloth advertising 
specialties, November, 1933-; Bastian Bros. Co·.-Metal, leather, and cellu-
loid advertising specialties, November, 1933-; Canisteo Ruler Mfg. Co.,-
advertising rulers and yardsticks, November, 1933-. Address, 3965 Greer 
Ave'., St. Louis, Mo. 
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McCollum, Margaret Murphy (Mrs!. L. R.), B. J. '16; married, Dec. 16, 1918; 
feature writer, Melbourne, Australia, 1916-17; feature writer and assistant 
oil editor, Tulsa (Okla.) World, 1917-18. Address, Box 148, Dallas, Tex. 
McCool, Sam B., B. J. '26, A. B. (Colorado College); Sigma Delta Chi; Panhandle 
(Tex.) Herald, 1926; Tampico (Mex.) Tribune, 1926-27; Associated Press, 
Lansing Bureau, December, 1927-. Address, Associated Press, Lansing, 
Mich. (See appendix). 
McCorkle, Carroll Gray, student in School of Journalism, HH9.21; married, Dec. 
18, 1922, to Ruth Warren; son, William Littleton; St. Louis Times, 1922-23; 
St. Louis Star-Times, 1923-. Address 6477 Wanda Ave., St. Louis, Mo. 
McCorkle, Ruth Warren (Mrs. Carroll Gray), student in School ofJournalism, 1920· 
21, B. S. in Educ. '19; married, Dec. 18, 1922; son, William Littleton. Address, 
6477 Wanda Ave., St. Louis, Mo. 
McCormick, Marjorie Mae Bond (Mrs. P. Sherman), student in School of Journal-
ism, 1927; married, March 13, 1928; wire editor, Fort Collins (Colo.) Daily 
Express-Courier, 1927; assistant editor, Thermopolis (Wyo.) Independent 
Record, 1928-29; assistant credit manager in a Fifth Ave., haberdashery, 
1929-; graduate student at Columbia University. Address, Littleton, Colo. 
(See appendix). . 
McCormick, May Minnis, B. J. '33; married, August, 1934; Broadcast News, 
Nashville, Tenn., 1932-33; Times-Journal, Bowling Green, Ky., 1933; Banner, 
Nashville, Tenn., 1934-. Address, 417 25th Ave., Nashville, Tenn. 
1923-24; News and advertising staff, Japan Advertiser, Tokyo, 1924-26; 
McCue, George R., B. J. '33; reporter, salesman, stenographer, Linn County Budget-
Gazette, July, 1933-. Address, Brookfield, Mo. 
McCulloch, Margaret Matilda, B. J . '33; now in nurse's training. Address, Massa-
chusetts General Hospital, Boston,. Mass. 
McCullough, O. c., student in School of Journalism, 1911-13; married, Dec. 25, 
1911; to Emolene Oliphant; Quincy (Ill.) Journal, 1919-20; Quincy (Ill.) 
Whig. Journal, 1920-26; Quincy, (Ill.) Herald· Whig, 1926-. Address, 
Quincy Newspapers, Inc., Quincy, Ill. 
McDonald, Edwin R., B. J. '28; Sigma Delta Chi; two one-act plays presented by 
St. Joseph Little Theater; reporter and copy reader, St. Joseph (Mo.) News 
Press, 1928-. Address, 1321 Dewey Ave., St. Joseph, Mo. 
McDonald, Evan, B. J. '33; copyreader and telegraph editor, Bay City tMich.) 
Times, 1933-34. Address, 53 Franklin Ave., Oshkosh, Wis. 
McDonald, John William, Jr., B. J. '32; employe, Standard Oil Company Indiana. 
Address, 221 W. S3rd St., Kansas City, Mo. . 
McDougal, Jennie Myrtle (See Mrs. Hugh Mackay) . 
McDougal, Violet, former student in the School of Journalism; Theta Sigma Phi; 
poetry published in N ew York Times, New York Herald, and various maga-
zines. Address, 330 W. 108 St., New York City. 
McEnnis, Leonard J., B. J. '34; Sigma Delta Chi; Louisville (Ky.) Herald.Post, 
June, 1934-. Address,Louisville, Ky. 
McEwen, Erwin F., B. J. '23; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alph~;.marrie~,. Nov. 6, 
1922 to Lorraine Noetzel' son Donald James; advertlsmg soliCitor, St. Jose~h (Mo.) News-Press; ~ews 'reporter, Washington (D. C.) Daily News, 
1923-24; news and advertising staff, Japan Advertiser, Tokyo, 1924-26; 
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advertising representative, Porter-Langtry Publishing Co., Buildings & 
Building Management, Chicago, 1927-33; life insurance agent, Chicago office 
Equitable Life Insurance Society of U. S., Chicago, Ill., 1933-. Address' 
8112 Ellis Ave., Chicago, Ill. ' 
McEwen, Minerva, B. J. '28; Gamma Alpha Chi; clas~ified advertising manager, 
St. Joseph (Mo.) News Press, June, 1928; marrIed, name and address un-
known. 
McFadden, Dudley E., B. J. '25; married, Sept. 3, 1929, to Virginia Kavanaugh 
Hinde; bureau manager, United Press Associations, Chicago, IlL, 1925-30; 
assistant manager, Chicago Mercantile Exchange, 1930-. Address, 804 N. 
Washington St., Wheaton, Ill. 
McFarland, Clinton B., B. J. '33; Butler Weekly Times, 1933-. Address, Butler, 
Mo. 
McFarland, E. L., B. J. '28; advertising manager Osceola, (Ia.) Tribune, 1928-. 
Address, Osceola, la. (See appendix). 
McFarland, Phyllis, B. J. '32; Gamma Alpha Chi: statistic.ian, National Re-employ-
ment Service, January, 1934-. Address, Butler, Mo. 
McGann, Barton Everett, B. J. '32. Home address, 1505 E. 17th St., Brooklyn, 
N.Y. 
McGee, Grant, Jr., B. J. '16, A. B. (William Jewell College) '15; Sigma Delta Chi; 
married, 1919, to Frances Rettig; daugllters, Frances Inez and Elizabeth Ann; 
writings include "Poems," published in 1924; reporter, Muskogee (Okla.) 
Times-Democrat, 1916 18; reporter, Muskogee Phoenix, 1919; reporter, 
Daily Oklahoman, Oklahoma City, 1919-20; reporter, Times-Democrat, 
1920-23: Oklah::>ma Times, 1923: oil and financial editor, Oklahoma News, 
1923-. Address, 3415 N. Olie St., Oklahoma City, Okla. 
McGowan, Constance (See Mrs. Clifford B. Savage). 
McGrath, M. E., B. J. '32; Alpha Delta Sigma, National Press Club, Washington, 
D. C.; worked on magazine, Labor, 1932-33; reporter, Sedalia (Mo.) Demo-
crat, August to December, 1933; advertising department, Southwestern Bell 
Telephone Co., St. Louis, March, 1934-. Address, 5630 Pershing, Apt. 214, 
St. Louis, Mo.; business address, Southwestern Bell Telephone Co., Adver-
tising Department, Room 611, St. Louis, Mo. 
McGuire, Lillian J ones (Mrs. Harold Frederick), B. J. '32; Theta Sigma Phi; married, 
Dec. 28,1933. Address, unknown; parents, address, 230 East Woodward Blvd., 
Tulsa, Okla. 
McGuirk, C. J., student in Sc\lOol of Journalism. Last known address, The Boston 
Advertiser, Boston, Mass. (See appendix). 
Mcintyre, Earl A., B. J. '29; editor, Chadwick Review, 1929-. Address, Chad-
wick, Ill. 
McIntyre, Georgia Belle Donaldson (Mrs. C. W.), B. J. '27; Kappa Tau Alpha; mar-
ried, June 22, 1929; reporter, Independence (Mo.) Examiner, 1927-28. Ad-
dress, 701 West Maple Ave., Independence, Mo. (See appendix). 
Mcintyre, Warren 0., B. J. '34; Sigma Delta Chi; Mexico (Mo.) Printing Co., 
June, 1934-. Address, 619 Woodlawn Ave., Mexico, Mo. 
McKanna, Lois Margaret, B. J. '34. Address, Three Forks, Mont. 
McKay, Elizabeth (See Mrs. Ernest Mitchell Anderson). 
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McKay, James Asbury, B. J. '34; married, May 4, 1933, Hazel Milburn' advertising 
department, Columbia Tribune, May, 1934. Address, 714 Ma;yland Ave., 
Columbia, Mo. 
McKee, Adalyn Faris lMrs. Edwin J.), B. J. '19: Theta Sigma Phi; married, Jan. 12, 
1921; divorced; son, Charles Faris; St. Louis Globe-Democrat, 1920 21; 
Excelsior Springs (Mo.) Daily Standard, 1927-32; St. Louis Globe-Democrat, 
1933-. Address, 4469 Westminster Place, St. Louis, Mo. 
McKee, John L., B. J. '34, A. B. '34; International News Service, September, 1934-. 
Address, 235 E. 45th St., New York City. 
McKee, Mary Carolyn, B. J. '20; Theta Sigma Phi, Gamma Alpha Chi; writings 
published include syndicate sketches for N. E. A., and children's stories in 
"Child Life" magazine; Galveston (Tex.) Tribune, 1920-22; Warren (0.) 
Tribune, 1923-24; now publicity writer for Curtis Publishing Company, 
Philadelphia. Address, Farragut Hall, 4618 Chester Ave., Philadelphia, Pa. 
(See appendix). 
McKenzie, Freda Mae, B. J. ~32. Address, 811 Maryland Ave., Columbia, Mo. 
McKenzie, Edith Julia (See Mrs. Roy Hockensmith). 
McKenzie, Wilma Jean, B. J. '29; advertising department, J. B. Lynn & Son De-
partment Store, Winfield, Kan., 1930; Outdoor Advertising Co., of America, 
Chicago, 1930-31; editor of weekly publication of Chicago 1933 World's Fair, 
1931.33; Fenton Kelsey Advertising Co., Cbicago, 1933-. Address, Chicago, 
Ill. 
McKiddy, (Miss) Lorance, B. J. '24; Kappa Tau Alpha; advertising staff, Kansas 
City (Mo.) Star, Sept.-Nov., 1924; advertising staff, Kansas City (Mo.) 
J ollrnal Post, 1924-28; advertising staff" Kansas City Light and Power Co., 
1928-. Address, 4028 Campbell St., Kansas City, Mo. 
McKinley, Gladys (See Mrs. Wilson Riley). 
McKusick, Frances, student in School of Journalism, 1928-29; writings published 
include holiday stories for Western Newspaper Union, and articles in Sun-
shine Magazine; reporter, Portage (Wis.) Register-Democrat, September-
November, 1929; editor, Fleetwood News, Mt. Vernon, N. Y., 1929-31; 
direct mail advertising, Dorothy Gray, Inc., New York City, February-
November, 1931; special article writing, Westchester Newspapers, Inc., 
November, 1931-February, 1932: associate editor, Northland Times, Bemidji, 
Minn., July, 1933-J anuary, 1934. Address, 208 Court Street, Vermillion, S. D. 
McLaughlin, Edgar Allen, B. J. '31: Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; married, 
Nov. 30, 1933, to Frances Lucille Tate; advertising manager, Chance Co., 
Centralia, Mo., 1931; Japan Advertiser, Toky;), Japan, 1931-32; advertising 
manager, Missouri Alumnus, 1932-33: National Telephone Directory Co., 
1933-34; sales manager, Chance Co., Centralia, Mo. Address, Centralia, Mo. 
McMurtry, Laura Virginia Ruark (Mrs. C. H.), B. J. '26; married; Neosho (Mo.) 
Miner and Mechanic, 1926-27; Springfield (Mo.) Leader, 1927-29; Spring-
field Press, 1929-1933. Address, c/o c. H. McMurtry, News and Leader, 
Springfield, Mo. . 
McNaul, Hollis 0., student in School of Journalism, 1909-11; married, 1921, to 
Thelma Scott; children, Scott, James, William, and Paul; 2nd lieutenant, Air 
Service, U. S. A., 1918-19: salesman, Rosier Oil Co., Hutchinson, Kan., 1920 
-. Address,··325 W. 8th., Hutchinson, Kan. (See appendix). 
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McPhail, James A, B. J. '25; Alpha Delta Sigma; married, Dec. 25,1928, to Georgia 
Maxwell; advertising department, Marsh-Fentress Papers, 1924-27; Thomas 
& McPhail Advertising Agency, 1927.30; account manager, Tracy Locke 
Dawson, Inc., 1930-. Address, 220 E. 73d St., New York City. 
McPherson, Fred, Jr., B. J. '26; Sigma Delta Chi; wire editor, Universal Service, 
New York, 1926-27: feature editor, Brooklyn Eagle, 1927-28: managing 
editor, co-publisher, Santa Cruz Sentinel: 1928-. Address, Santa Cruz, 
Calif. 
McSurely, Alexander Walker, B. J. '29, A. B. '28 (Miami University); Sigma Delta 
Chi; married, Sept. 3, 1932, to Gertrude Helmuth; daughter, Marian; re 
porter, Indianapolis News, 1929-. Address, 5218 Ellenberger Ave., Indian-
apolis, Ind. 
Ma, Wei, B. J. '34. Address, Ping Yang, Chekiang, China. 
Maas, (Miss) Gillian L., B. J. '30. Home address, 4907 Maryland Ave., St. Louis, 
Mo. 
Mabee, Zell Forest, student in School of Journalism, 1932-33, A. M. '33; Kappa 
Tau Alpha, Sigma Delta Chi; married, 1923, to Frances E. Thompson: 
children, Dudley, Barbara, John and Clara; reporter and manager, Denver 
(Colo.) Bureau, United Press, 1924-25; city editor, Leadville (Colo.) Herald. 
Democrat, 1925; city editor, Boulder (Colo.) News.Herald, 1925-27; reporter 
and Sunday sections editor, Arizona Republican, Phoenix, Ariz., 1927.28; 
instructor in Journalism, University of Colorado, 1928-32; assistant professor 
of journalism, University of Colorado, 1932-. Address, 927-10th St., Boulder, 
Colo. 
MacAaron, Ethel A., B. J. '33; society editor, Boonville (Mo.) Daily News, secre-
tary to Commandant, Kemper Military School, 1931-32; classified adver-
tising manager and assistant to advertising manager, Boonville (Mo.) Daily 
News, 1933-. Address, 314 Center Ave., Boonville, Mo. 
MacArthur, John c., B. J. '13; Sigma Delta Chi; married, to Marguerite Madeleine 
Riesen; sons, John Cowley III and Malcolm Douglas; reporter, St. Louis 
Globe-Democrat, 1913; reporter, Cleveland (0.) Press, 1914. 15; city editor, 
Omaha Daily News, 1916.17; officer, U. S. Army, 1917-; Captain, U. S. 
Army at Fort Leavenworth. Address, Fort Leavenworth, Kan. 
Mackay, Catherine, B. J. '18; Theta Sigma Phi; reporter, Halifax Herald and Even' 
ing Mail, 1918-19; teacher, Maritime Business College, New Glasgow, Nova 
Scotia, 1919-20; teacher, Empire Business College, Sydney, Nova Scotia, 
1920-22; teacher, MacDougal High School, Edmonton, Alberta, 1922; now 
teacher, MacDougal Commercial High Schoo!. Address, MacDougall Com. 
mercial High School, Edmonton, Alberta, Canada. 
MacKay, Donald, student in the School of Journalism, 1922; A. B. Montpelier 
(France); Sigma Delta Chi; telegraph editor, Kansas City Star, 1919-20; 
city editor, Chicago Associated Press, 1923; correspondent Associated Press, 
1923-24; financial and Sunday news editor, Daily Oklahoman, 1924-. 
Last known address, 1217 West 10th St., Oklahoma City, Okla. (See appen-
dix). • 
MacKay, Hugh, B. J. '13, A. B. (University of Oklahoma) '17, A. M. (University 
of Oklahoma) '18; Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi, Alpha Delta Sigma; 
married, Dec. 25, 1914, to Jennie Myrtle MacDougal; children, Myrtle and 
Archie Robert; University publisher, University of Missouri, 1912-15; 
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alumni recorder", University of Missouri, 1914-15; manager, Regina (Sask.) 
Province, 1915-16; student, University of Oklahoma, 1916-18; petroleum 
geologist and operator, 1918-. Address, 706 S. Poplar St., Sapulpa, Okla. 
MacKay, Jennie Myrtle McDougal (Mrs. Hugh), B. J. '14; Theta Sigma Phi; 
married, 1914; children, Myrtle McDougal and Archie Robert. Address, 
706 S. Poplar, Sapulpa, Okla. 
MacKay, Mary EIIen (See Mrs. John H. Casey). 
MacKey, Corrine (See Mrs. C. H. Cowan). 
Mackie, Virginia, B. J. '30; Gamma Alpha Chi. Address, 235 Ward Parkway, 
Kansas City, Mo. 
Madden, Esther Winifred, A. M. '30, A. B. '29 (University of Nebraska). Address, 
324 Stutsman St., Council Bluffs, Ia. 
Magee, Rex B., student in School of Journalism, 1910-14; Alpha Delta Sigma, Sigma 
Delta Chi; married, Oct. 1, 1932, to BiIIie BeaII; reporter, Joplin (Mo.) 
News-Herald, 1914; reporter, Merchants Trade Journal, Des Moines, Ta., 
1915; city editor, Jackson (Miss.) Daily News, 1916; U. S. Army, lieutenant 
and captain, 1917-18: state editor, New Orleans States and night editor, 
Associated Press, New Orleans, La., 1919; federal prohibition inspector for 
Mississippi, 1920; managing editor, Jackson (Miss.) Daily News, 1921-24; 
state service commissioner and editor, Mississippi Veteran, 1925-27' politi~al 
writer, 1928; publicity manager, advertising manager, Lamar Life Insurance, 
Jackson, Miss., 1928-. Address, Lamar Life Ins. Co., Jackson, Miss. 
Magee, Velma Cochran (Mrs. O. J.), B. J. '30; married, April 7, 1930; writings 
published include features in the Providence (R. 1.) Journal, Boston Globe, 
American CoIl ector, Portland (Me.) Evening Express, St. Johnsbury (Vt.) 
Caledonian Record, Portland (Me.) Sunday Telegram; publicity and display 
advertising writer, Wentworth Advertising Agency, 1930.31; special features 
and news, industrial and resort publicity writer, Portland (Me.) Evening 
News, 1931-33; free lance writing, 1933-. Address, 22 Webb St., Portland, 
Me. 
Mahan, Lynn C, B. J. '31; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; staff, Thomas W. 
Parry Corp. and editorial director, Business Publications, Inc., 1931-. Ad-
dress, 511 Locust St., St. Louis, Mo. 
Mahon, Robert L., B. J. '31; Kappa Tau Alpha; reporter, Jefferson City (Mo.) 
Post Tribune, 1928; reporter, Daily Capital News, Jefferson City, 1929; 
advertising manager, Effingham (Ill.) Daily Record and Effingham Weekly 
Democrat, 1931-. Address, 110 S. Willow St., Effingham, Ill. 
Mahoney, Tom, B. J. '27; Sigma Delta Chi; married, 1930 to Grace Dooley; writings 
published include articles in College Humor, Everyweek, New York Herald-
Tribune, Southwest Review, New York Times, Air Travel News, QuiII and 
others; assistant sports editor and reporter, Dallas (Tex.) News, 1925-26; 
city editor, El Paso (Tex.) Post, 1927-30; bureau manager, United Press, 
Dallas, Tex., 1930-32; night manager, United Press, Kansas City, Mo., 
1932-34; editorial department, Buffalo (N. Y.) Times, 1934-. Address, 
Buffalo Times, Buffalo, N. Y. 
Major, Carl Edward, B. J. '24: married, May 14, 1928, to Margaret McDonald; 
reporter, Kansas City (Mo.) Journal. Post 1924-28; rewrite, St. Louis Star, 
1928-. Address, 5628 Enright Ave., St. Louis, Mo. 
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Malkus, H. P., B. J. '17; married, 1922, Alida F. Sims; reporte'r, Tulsa (Okla.) World; . 
staff, Fort Smith (Ark.) Times-Record; night editor, Associated Press, Den-
ver, Colo.; assistant to editor McClure's Magazine. Last known address, 80 
Lafayette Street, New York City. (See appendix). 
Manly, Chesley, B. J. '27; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; reporter, copy 
reader, Milwaukee (Wis.) Journal, 1927-29; reporter, Chicago Tribune, 
1929-. Address, Chicago Tribune, Chicago, Ill. 
Mann, Mrs. Dorothy Kenyon, student in the School of Journalism, 1926-27; child, 
Joyce Kenyon Dillon; advertising, Warrensburg State Journal, 1927-28; ad-
vertising manager Excelsior Springs (Mo.) Daily Standard, 1929; temporary 
publicity work now. Address, Hotel, Lucerne, Kansas City, Mo. (See 
appendix). 
Mann, Harry Lockridge, B. J. '21; Sigma Delta Chi; married, Oct. 28, 1921, to 
Elizabeth Puckett; St. Louis Post-Dispatch, June-September, 1921; Jeffer-
son City Capital News, September-January, 1922; publicity director, Uni-
versal Film Exchange, Inc., January, 1922-March, 1923; manager, Jesse 
H. Whiteley Advertising Company, Charleston, W. Va. Address, Whiteley 
Advertising Corp., Charleston, W. Va. (See appendix). 
Mann, Helen Jo Scott (Mrs. Robert S.), B. J. '27, A. B., A. M.: Theta Sigma Phi, 
Kappa Tau Alpha; married, June 6, 1929; miscellaneous articles published; 
compiled Missouri Alumni in ] ournalism, fifth edition, 1928; instructor, 
Missouri School of Journalism, 1927-29; staff, New York University, Depart-
ment of Journalism, 1929-32; editor, The Matrix, Theta Sigma Phi, 1929-30; 
assistant professor, New York Universi ty, Department of Journalism, 1932-. 
Address, 33 Washington Square, New York City. 
Mann, Louise Dickbrader (Mrs. Karl M.), B. J. '25; married March 1,1930; editor, 
Know St. Louis, 1926-29: advertising manager, Cunningham's, St. Louis, Mo. , 
1929; advertising manager, Dayton's, Milwaukee, Wis., 1929-30. Address, 
260 Highland Ave., Upper Montclair, N. J. 
Mann, Regina T., B. J. '29; Theta Sigma Phi; assistant to editor, Winnfield (La.) 
News-American, 1929-30. Address, 1011 Thornton St., Alexandria, La. 
(See appendix). 
Mann, Robert Stanley, B. J. '13, M. S. '27 (Columbia University): Kappa Tau 
Alpha, associate member, Sigma Delta Chi; married, June 6, 1929, to Helen 
J 0 Scott; writings published include: "The Editorial Page" (University of 
Missouri bulletin); revised 6th, 7th, 8th, and 9th editions, Deskbook of School 
of Journalism; miscellaneous newspaper and magazine articles; assistant in 
journalism, University of Missouri, 1913-14; staff, Cincinnati Post, 1914-16; 
staff, Cleveland Press, 1916-18: assistant professor, associate professor, and 
professor of journalism, University of Missouri, 1918-29; associate editor of 
Editor and Publisher, New York City, 1929-. Address, 33 Washington 
Square, New York City. 
Mansbarger, Roberta, B. J. '31; writings published include several poems. Address, 
414 E. Indiana, Florence, Colo. 
Manship, Charles P., Jr., B. J. '29; Sigma Delta Chi; studied business administration 
at Harvard Graduate School, 1929-30. Home address, 230 Anthony St., 
Baton Rouge, La. (See appendix). 
Mapel, William L., B. J. '21>; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha, American Asso-
ciation of Teachers of Journalism, American Association of Schools and 
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Departments of Journalism, National Press Club; married, Oct. 17, 1925, 
to Evelyn Raines; children, Evelyn Louise and Marlen; writings published 
include, "Newspapers and the Law," "The Alumnus Looks at Journalism 
Schools," "Be Careful What You Print", (monographs), "Style Book in 
Journalism, Kent State College," "When in Doubt", and magazine articles; 
reporter, Courier-Post, Hannibal, Mo., 1920; reporter, Daily Forum, Mary-
ville, Mo., 1921-23; associate editor, Edina (Mo.) Sentinel, 192[); reporter and 
desk man, Maryville (Mo.) Daily-Forum, 1926; Columbia Bureau, Kansas 
City Star, 1924; director of information, Northwest Missouri State Teachers 
College, 1926-27; head department of journalism and publication, State 
College, Kent, 0., 1927-28; assistant professor of journalism, Washington and 
Lee University, Lexington, Va., 1928.29; acting editor, Maryvllie (Mo.) 
Daily Forum, summer, 1929; director of journalism, vVashington and Lee 
University, 1930; assistant editor, American Boy Magazine, 1931; director of 
journalism, Washington and Lee University, 1932-; free lance contributor to 
newspapers since 1927. Address, Box 775, Lexington, Va. 
Margules, Jack Seymour, B. J. '31; Sigma Delta Chi; advertising staff, Daily Times-
Herald, Dallas, Tex.; advertising staff, Dallas (Tex.) Morning News; associate 
editor, Southwestern Banker, Ft. Worth, Tex.; reportorial staff, Dallas (Tex.) 
Morning News-. Address, 3319 Knight St., Dallas, Tex. 
Marfori, Vincente Rosendo, B. J. '21; teaching in Philippine Islands. Address, 
San Pablo, Laguna, P. L 
Marken, Edith May, B. J. '24, A. M. '32; Kappa Tau Alpha, Theta Sigma Phi, 
Mallett Press Club; Franklin County Recorder, Hampton, Ia., 1919-21; 
Globe Gazette, Mason City, la., 1921-22; Evening Courier, Waterloo, Ia., 
1924-26; secretary to president, Beloit College, Beloit, Wis., 1926.29; in-
structor in journalism, University of Missouri, 1929-30; secretary of the 
School of Journalism, University of Missouri, Hi30-. Address, 21 West 
Broadway, Columbia, Mo. 
[\farkham, W. Norwood, B. J. '32; Alpha Delta Sigma; Retail Credit Company; 
General American Life Insurance Company; at present· connected with 
Liberty Mutual Insurance Company. Address, 920 New York Life Bldg., 
Kansas City, Mo. 
Marks, Besse B., B. J. '23; Kappa Tau Alpha, Woman's Journalism Club; assistant 
to exchange-dramatic editor, Kansas City (Mo.) Journal-Post, January . 
March, 1923; reporter, Wilmington (N. C.) News, May-July, 1923; proof 
reader, Columbia Missourian, Columbia, Mo., 1924-25; advertising manager, 
Harlan (Ky.) Enterprise, August-September, 1925; reporter, Gloversville 
(N. Y.) Herald, September-November, 1925; telegraph editor, Gloversville 
(N. Y.) Herald, 1925-26; statistical clerk, United States Rubber Co., Kansas 
City, Mo., 1926-29; Sodus (N. Y.) Record, 1929-. Address, Sodus, N. Y. 
Markward, Leland R., B. I. '32, 'B. S. (Central Missouri State Teachers College); 
married, June 2, 1933, to Mary Elizabeth Hartzler; reporter, Warrensburg 
(Mo.) Standard-Berald, 1932-. Address, 308 E. Culton St., Warrensburg, 
Mo. 
Marley, Faye Johannes (Mrs. Harold P.), B. J. '21; Theta Sigma Phi; married, 
Aug. 15, 1922; son, John; writings published include poems in World Call 
Magazine; reporter, Kansas City (Mo.) Journal, 1921-22; feature writer, 
Better Times Magazine, New York City, 1923.24; Brooklyn Federation of 
Churches, 1923; American Friends' Service Committee and Federal Council 
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of Churches in America; co-worker with husband, Friendly Adviser to Coal 
Miners' Families, 1934-. Address, 110 N. State St., Ann Arbor, Mich. 
Marlowe, Thelma Marguaretta, B. J. '31; Theta Sigma Phi, clerk, Board of Edu-
cation, El Reno, Okla., 1932-34; secretarial work, Publications Unit, Agri-
cultural Acljustment Administration, Washington, D. C., 1934-. Address, 
1619 Rhode Island, N. W. Washington, D. C. 
Maron, Nathan c., student in School of Journalism. Last known address, .544.5 
Drexel, Chicago, Ill. (See appendix). 
Marsalek, Charles W., B. J. '24, A. B. '24; married, September, 1929; reporter, E. 
St. Louis Bureau, St. Louis (Mo.) Post-Dispatch, 1924-. Address, 416 N . 
Woodlawn, Kirkwood, Mo. 
Marseilles, Alice (Mrs. Charles W . Dunn}. 
Marshall, John Allen, B. J. '30; sales department, Palm Brothers Decalcomania 
Company, New York City, 1930-3]; Field promotional sales and advertising, 
Gold Dust Corporation, 88 Lexington Ave., New Y-lrk City, 1931-. Ad-
dress, Fraternity Club, 22 E. 38th St., New York City. 
Marston, F. Joseph, B. J. '32; Alpha Delta Sigma; merchandising department, 
Standard Oil Co., of California at Long Beach, 1932-. Address 1250 E. Ocean 
Ave., Long Beach, Calif. 
Marston, John Emerson, B. J. '32, A. M. '33; Kappa Tau Alpha; married, Oct. 0, 
1934, to Jane Aiken; writings published include free lance feature material in 
Kansas City Star; relief man for United Press, Kansas City, 1933; promotion 
copywriter, Des Moines Register and Tribune, 1934-. Address, care of 
Register and Tribune, Des Moines, Ia. 
Martin, Edgeleth (See Mrs, Carl Stephan). 
Martin, Edward A., B. J. '30; Alpha Delta Sigma; married, December, 1928, to Mary 
Margaret Williams; advertising manager, Missouri Showme, April-June, 
1930. Address, 508-A North Fillmore, Amarillo, Tex. 
Martin, Ovid Anthony, B. J. '27; married, Oct. 1, 1932, to Rowena Whinrey; 
editor, Mound City (Mo.) News-Jeffersonian, 1927-28; reporter, political 
writer, and legislative correspondent of Springfield (Mo.) News-Leader, 
1928-32; editor, Russellville (Mo.) Central Missourian, 1932-33; Associated 
Press staff writer, 1933-. Address, 2811 Campbell, Kansas City, Mo. 
Martin, Rulif Mitchell, B. J. '24; Alpha Delta Sigma, Sigma Delta Chi, Kappa Tau 
Alpha: married, April 6, 1918, to Mildred Strobach; daughters, Helen 
Jacquelin and Harriet Ann; advertising manager, University Missourian, 
1914; assistant circulation manager, F0rt Worth (Tex.) Star Telegram, 1919; 
advertising manager, Redheffer Envelope Co., 1920; publicity director, Near 
East Relief for Missouri, 1919-20; advertising manager, Casper (Wyo.) Her-
ald, 1921; advertising department, Kansas City Post, 1922; business manager, 
Sedalia (Mo.) Independent, 1924; editor and publisher, New Richland 
(Minn.) Star, 1926-29; publisher, Rolla (Mo.) New Era, 1930. Address, 
1410 N. Van Ness, Hollywood, Calif. (See appendix). 
Martin, Thelma Lillian ("Pat"), B. J. '32. Home address, 209 N. Maple St., Eldon, 
Mo. 
Martindale, Modelle White, (Mrs. J. C.), B. J. '26, A. B.; Gamma Alpha Chi; 
married, June, 1927. Address, 1815.7{ Vermont, Quincy, Ill. 
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Martyr, J. Leighton, B. J. '22; business and advertising manager, Slater (Mo.) 
News and Rustler, 1922-28: parr-owner, Hall-Martyr Printing Co., Marshall, 
Mo., 1929; sales manager, A. B. Smith Printing Company, St. Louis, Mo., 
1929; salesman, National Telephone Directory Co., St. Louis Mo. 1929-30' 
teacher, printing and history, Blewett High School, 1930-; te~cher: printing; 
evening classes, Hadley Vocational High School, St. Louis, Mo., 1933-. 
Address, 5696 Kingsbury, St. Louis, Mo. 
Marvin, Merze (See Mrs. V. R. Seeburger). 
Matassarin, Marie, B. J. '34. Address, Sunset View, Leavenworth, Kan. 
Mathews, Della E., B. J. '26, A. B. '25 (University of Illinois); Kappa Tau Alpha, 
Gamma Alpha Chi, Theta Sigma Phi; writings published include trade articles 
and short stories for young people: advertising manager, Chillicothe (Mo.) 
Tribune, 1926-27; advertising copywriter, Kansas City Journal-Post, 1927; 
editorial staff, Decatur (Ill.) Review, January-April, 1928; classified promo-
tion manager, Lansing (Mich.) Capital News, April-September, 1928; assistant 
state editor, Decatur (Ill.) Review, 1928-31; editorial staff, Decatur Herald 
and Review, 1931-33; correspondence and free lance, March, 1933-. Ad-
dress, Box 204, Bement, Ill. 
Matthews, Don Elbert, B. J. '33; Sigma Delta Chi; married, Sept. 7, 1929, to Lorena 
Roberts; editor, Gladewater News (semi-weekly), June-December, 1933: 
editor, Gladewater Times, December, 1933-May, 1934, Jacksonville, Tex.; 
Graham (Tex,) Bulletin, May, 1934-. Address, Bulletin, Graham, Tex. 
Mattson, Wesley, B. J. '30, A. B. '28 (Bethany College); reporter, Lindsborg (Kan.) 
News-Record, 1928-29; editor, Lindsborg Progress, 1930; telegraph editor, 
Hays Daily News, 1930-31; associate editor, Lindsborg News-Record, 1931-. 
Address, Lindsborg, Kan. 
Maurer, Frances Chapman (Mrs. J. Chester Maurer), B. J. '20; Gamma Alpha Chi; 
married, Oct. 2, 1924; children, John Chester, Jr., and Donnell Chapman; 
Fulton (Mo.) Sun, summer, 1920; Mexico (Mo.1 Ledger, fall, 1920 and sum-
mer, 1921; teacher of English in Kansas schools, 1921-24. Address, 216 N. 
Chautauqua, Wichita, Kan. 
Maurer, Wesley H., B. J. '22; A. B. '21, B. S. '21; Kappa Tau Alpha, Sigma Delta 
Chi; married, Aug. 31, 1921, to Flossie Wilson; city editor, Mexico (Mo.) 
Evening Ledger, 1922-24; instructor in journalism, University of Michigan, 
1924-25; assistant professor of journalism, director of journalism laboratory, 
Ohio University, Athens, 0., 1925-28; city-district editor, sports editor, 
editorial writer, Athens (0.) Daily Messenger, 1925-28; instructor in journ-
alism, University of Michigan, 1928-29; assistant professor of journalism 
Universi ty of Michigan, 1~29-; facul ty editor in charge of Michigan J ournal-
ist, 1924-25; 1928-. Address, 1317 Fountain St., Ann Arbor, Mich. 
Mauze, Margaret (See Mrs. C. C. Clifton). 
Maxwell, Oliver T., B. J. '25; advertising manager, Oxnard (Calif.) Tribune, 1925-26; 
advertising manager, Fulton (Mo.) Gazette, 1926: advertising department, 
Little Rock (Ark.) Daily News, 1927; advertising department, Daily Capital 
News, Jefferson City, Mo., 1927-28; advertising department, W. D. Boyce 
Company, Chicago, Ill., 192829; adver6sing manager, Boonville (Mo.) 
Advertiser, 1929-34; advertising department, News-Tribune, Jefferson City, 
Mo. 1934-. Address, Jefferson City, Mo .. 
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May, Fred W., B. J. '27, A. B. '26; Sigma Delta Chi; married; Oct. 22, 1933, to 
Virginia Bidwell; reporter, St. Joseph (Mo.) Gazette, 1919-21; copy reader, 
city editor and managing editor, St. Joseph Gazette, 1922-24; reporter, 
news editor, Warrensburg (Mo.) State-Journal, 1928-29; news editor, Nash. 
ville Tennessean, 1929-31: editor and publisher, Laclede County Republican 
Lebanon, Mo. Address, Laclede County Republican, Lebanon, Mo. ' 
May, Helen Christy (Mrs. Lawrence E .), B. J. '28, A. B. (Knox College); married, 
June 22, 1929; one child, Janet Ellen; reporter, Galesburg (Ill.) Evening Mail, 
1923-25; news and advertising manager, Harriman (Tenn.) Record, 1925-27; 
society editor, Waterloo (Ia.) Evening Courier, 1928-29. Address, Jefferson 
City, Mo. 
May, James Garfield, B. J. '13; Sigma Delta Chi, Dana Press Club; married, 1914, 
to Caroline J arvus; children, Daniel Penn, Walter Williams, Georgiana, 
Joseph Paul, Caroline, Janet; Columbia Missourian; advertising department, 
Cleveland (0.) Press, 1913-18; classified manager, Akron (0.) Press, 1918-19; 
advertising department, Cleveland News, March-October, 1919; editor and 
owner, Transcript, Dresden, 0., 1919-21; advertising department, Zanes-
ville (0.) Dispatch and Times-Record, 1921-22; president, May Publishing 
Co., Inc.; Lorain (0.) Journal; New Concord (0.) Enterprise. Address, 
59 Maple Ave., New Concord, O. 
May, Lawrence E., B. J. '28; Sigma Delta Chi; married, June 22,1929, to Helen E. 
Christy; daughter, Janet Ellen; reporter, St. Joseph (Mo.) Gazette, 1924-25; 
copy reader, St. Joseph News Press, 1925-27; reporter, El Dorado (Ark.) 
Daily News, 1928; Associated Press, Des Moines (Ia.) bureau, 1929-30; 
with Associated Press in Columbia, Mo., Kansas City, and Jefferson City, 
Mo.,1930-. Address, Jefferson City, Mo. 
May, Lex Alexander, B. J. '32. Home address, 105 Depot St., Charleston, Mo. 
May, Virginia Bidwell (Mrs. Fred yv.), B. J. '30; Gamma Alpha Chi; married, Oct. 
22, 1933. Address, Lebanon, Mo. 
Mayer, Siegel, B. J. '13; married, Oct. 6, 1928, to Kathleen R. Nolan; reporter, 
photographer, Cleveland (0.) Press, 1913-14; advertising manager, Danville 
Morning Press, 1915-16; advertising service work, Ft. Dodge, Ia., 1917-20; 
photographic section, Signal Corps, U. S. A., eighteen months; advertising 
manager and advertising service work, Ann Arbor (Mich.) Times-News, 1920-
23; advertising manager, Ironwood (Mich.) Globe, 1923-27; advertising 
manager and vice-president, News-Herald, Marshfield, Wis., 1927-. Address, 
News-Herald, Marshfield, Wis. 
Mayes, Esmeralda, B. J. '34. Address, 4483 McPherson Ave., St. Louis, Mo. 
Mayes, Martin, B. J. '29, A. B. (William Jewell College) '28, Ph. D. (Heidelberg) '34; 
married, March 15, 1934, to Countess Victoria Helen Von Tiesenhausen; 
publisher, Richmond (Mo.)" Missourian. Address, Richmond, Mo. 
Mayo, Allie Byrne, student in the School of Journalism, 1927-28; national adver-
tising department, Shreveport (La.) Journal, 1928-29; advertising department 
Arkansas Natural Gas Corporation, Shreveport, La., 1929-. Address, 241 
Columbia Ave., Shreveport, La. 
Meeker, Louis Ferdinand, B. J. '20; married, May 25, 1921, to Roena Gertrude 
Hensley; son, Hensley; writings published, part of the chapter on "What 
Editors Want" in "Book Reviewing," by Wayne Gard; feature writer and 
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assistant telegraph editor, Quincy (Ill.) Herald, 1920; book editor and serial 
fiction editor, Kansas City Star; 1920-. Address, 4231 Wayne Ave., Kansas 
City, Mo. 
Meinhoffer, Lucille (See Mrs. Homer Hall Minnick). 
Mendenhall, Evelyn, B. J. '32; Gamma Alpha Chi, Kappa Tau Alpha; feature writer, 
columnist, Richmond (Ind.) Palladium and Richmond Item, September, 
1932-. Address, Palladium Publishing Corp., Richmond, Ind. 
Menteer, William J., B. J. '32; Kappa Tau Alpha; writings include articles in Motion 
Picture Herald and Motion Picture Exhibitor; Missouri State Teacher's 
Association School and Community, 1924-31; Su~ Life Association Company 
of Canada, 1933-. Address 302 S. 9th St., Columbia, Mo. 
Meredith, Helen Frances (See Mrs. Dean W. Parks). 
Mertz, Barbara Alma, B. J . '34; Theta Sigma Phi. Address, 1504 Mulvane Ave., 
Topeka, Kan. 
Metzger, Shirley B., B. J. '32; Sigma Delta Chi; cattle buyer and salesman, 1932.33; 
member Kansas City Livestock Traders Exchange; agent, New York Life 
Insurance Co., 1933-. Address, 2934 E. 28th St., Kansas City, Mo. 
Mewis, Beauford Harland, B. J. '32: editor Fairfax (Mo.) Forum, September, 1932-
May, 1934; editor, Richmond (Mo.) Missourian, May, 1934-. Address, 
Richmond, Mo. 
Meyer, Nannie Frazer (Mrs. Earle E.), B. J. '28; Gamma Alpha Chi; married, 
April 2, 1934; European travel, 1928-30; publicity chairman, Tuberculosis 
Society, St. Louis, 1930-31; editor of Radio and Entertainment, 1932-33; 
publicity director of KMOX, 1932.33; publicity, Scruggs, Vandervoort, 
Barney; 1933; national publicity campaign against Tugwell Bill in New York, 
October, 1933-January, 1934; now publicity director of KMOX. Address, 
Crescent, Mo. 
Meyer; Tad R., B. J. '33; free lance feature stories in Chicago and Milwaukee papers. 
Address, 521 N. Center St., Appleton, Wis. 
Micheal, Louise (See Mrs. Charles Rosenbaum). 
Midyette, Ruth Prather (Mrs. William B.), B. J. '21, B. S. '33; Gamma Alpha Chi, 
Theta Sigma Phi; married, Dec. 17, 1921; advertising staff, Georgian-Ameri-
can, Atlanta, Ga., 1920-21; advertising staff, Muskogee (Okla.) Daily Phoenix, 
1921; Elgin (Ill.) Courier, 1921-22; fashion copywriter for R. H. Macy, 
New York, 1923; Standard Advertising Agency, N. Y., 1924; advertising 
director, McManus Bros. Furniture Co., Elizabeth, N. Y., 1924; owner and 
publisher, Stanberry (Mo.) Herald, 1925; owner and publisher, Inter-City 
News, Kansas City, Mo., 1925.28; fashion copywriter, Winklemen, Port 
Huron, Mich., 1929-31; graduate work, University of Missouri, 1931-. 
Address, 501 Hitt St., Columbia, Mo. 
Midyette, William B., B. J . '25; Alpha Delta Sigma; married, Dec. 17, 1921, to 
Ruth Prather; owner and publisher, Stanberry Herald; owner and publisher, 
Inter-City News, Kansas City, Mo.; sports and financial editor, Port Huron 
(Mich.) Times Herald. Address, Port Huron, Mich. 
Milam, Mildred E., B. J. '32; Gamma Alpha Chi. Address, 440 W. 6th St., Chelsea, 
Okla. 
Miles, Josephine (See Mrs. T. P. Headen). 
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Miller, Alan Clark, B. J. '31. Home address, 20 Armstead Road, Little Rock, Ark. 
Miller, Carita Dysart (See Mrs. Royce H . Dawson). 
Miller, Chester H. ("Doc"), B. J. '26; Sigma Delta Chi; married, Oct. 6, 1926, to 
Virginia Laws; Provident Mutual Life Insurance Co., 1926-29; secretary, 
Third Decade Membership, Kansas City Athletic Club, January, 1929-. 
Address, 4014 Terrace Place, Kansas City, Mo. (See appendix). 
Miller, Christine, B. J. '33; Kappa Tau Alpha; part time secretarial work, Y. M. 
C. A., Columbia, Mo., 1932-. Address, 306 Westmount, Columbia, Mo. 
Miller, Dale, M.J. '30, B. J. '32 (University of Texas); Kappa Tau Alpha,Alpha 
Delta Sigma, Sigma Delta Chi; writings include numerous articles in south-
western magazines; editorial columnist, Corpus Christi (Tex.) Caller, July-
October, 1932; associate editor, Texas Weekly, 1932-. Address, Texas 
Weekly, Dallas, Tex. 
Miller, Edwin B., A. B. '06, A. M. '07; married, 1909, to Ellen Bannister; three daugh-
ters; Missouri Commission Pan-American Exposition, Buffalo, 1901; Mis-
souri Commission St. Louis World's Fa_ir, St. Louis, 1904; correspondent, 
St. Louis Post-Dispatch, 1905-07; business manager, Missouri Independent 
(M. U.), 1906; city reporter, Denver Post, 1908; correspondent, Denver 
Post, 1909; U. S. government service (Department of State, Commerce and 
Labor), 1900.12; publisher and business manager, Plainview (Tex.) Evening 
Herald, 1912; part owner, Lubbock Printing Co., Lubbock, Tex., and Shafer 
Printing Co., Plainview, Tex.; Russell Sage Foundation (sociological in-
vestigation,) 1907; Promotion Carey Act Irrigation Project, Lamar, Colo., 
1909; St. Louis Civic League (sociological investigation), 11107; publisher 
and poultry editor, the Southwest Poultry & Swine Breeder, Plainview, 
Tex., 1919-; one of the founders of agricultural journal at University of 
Missouri; several sociological bulletins published; vice-president and ad-
vertising manager, Herald-News Publishing Co., Inc.; Plainview Evening 
Herald (Daily); Plainview News (weekly), March, 1929-. Address, Plain-
view, Tex. 
Miller, Leola Mae, B. J. '31; Gamma Alpha Chi; Jefferson City (Mo.) Post Tribune, 
1931-. Address, Tribune Printing Co., Jefferson City, Mo. 
Miller, Levia Slater (Mrs. Ralph N.), B. J. '29; reporter, Arkansas City (Kan.) 
Daily Traveler, 1925-27; secretary to editor, Household Magazine, Topeka, 
Kan., 1929-. Address, 1213 W. 10th, Topeka, Kan. 
Miller, May (See Mrs. Raymond A. Carter). 
Miller, Paul M., B. J. '22; Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; married, June, 
1922, to Helen Latshaw; sons, Paul Latshaw, and Ralph Sheridan; Dry-
goodsman, St. Louis, 1924-25; Dry Goods Economist, St. Louis, 1925-27; F. 
Wallis Armstrong Co., Philadelphia, 1927-28; Fairchild Publishing Company, 
New York, 1928-29; Potts-Turnbull Company, Kansas City, 1929-. Address, 
226 E. 55 Terrace, Kansas City, Mo. (See appendix). 
Miller, Raymond J., B. J. '27: Stark Bros. Nursery, Louisiana, Mo., 1928; Hobart 
(Okla.) Democrat-Chief, 1929; Henry L. Daugherty & Co., 1929; Miller-
Chase Jly Co., 1931-. Address, 316 Jackson St., Chillicothe, Mo. 
Miller, Robert R., B. J. '17; Dana Press Club; writings published include several 
articles on photoplay in Eastman Kodak Company's monthly, Kodakery, 
and in Photo-Era Magazine, and articles in American Annual of Photography; 
reporter, Dallas (Tex.) News, 1917-18; in A. E. F., 1918 19; Sunday editor, 
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Dallas Times Herald, 1919-20; secretary, Vance K. Miller Co., Dallas, Tex., 
1920-27; feature writer and art photographer, Dallas Times- Herald, 1927-30; 
free lance writer and camera illustrator, 1930-; stage manager and staff 
photographer, Little Theater, Dallas, Tex., 1926-. Address, 3905 Miramar 
Ave., Dallas, Tex. 
Miller, Roy E., B. S. in Journalism '10; married, 1920, to Dorothy Juanita Miller; 
St. Louis Star, 1910; Moberly (Mo.) Monitor, 1910; Kansas City Star, 1911; 
Fresno Republican, 1911-18; editor, Sun-Maid Publications, 1918-23; ad-
vertising, 1924-28; editor, Los Angeles Express, 1929; city editor, Colton 
(Calif.) Courier, 1930; editor, Press Releases, U. S. Forest Service, Washing-
ton, D. c., 1930-. Address, 525 S. Clarendon Ave., Clarendon, Va. 
Milligan, Aileen, B. J. '30; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha: reporter, Wash-
ington (Ia.) Evening Journal, 1930-. Address, 301 S. Marion Ave., Washing-
ton, Ia. 
Milligan, Warren, B. J. '19; married, 1921, to Victoria Fournier: two children; city 
editor, Bartlesville Enterprise, 1920. Last known address, 1123 Delaware 
Ave., Bartlesville, Okla. (See appendix). 
Milligan, Wilma Ola, B. J. '33; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; writings 
published include a few feature articles; teacher, 1930-31; teacher, 1933-34. 
Address, Eldorado, Tex. 
Million, Margaret (See Mrs. Frank E. Oettinger). 
Mills, A. K., student in School of Journalism, 1921-23; United Press, New York & 
Boston, 1926; director of publicity, Fiscal Service Corporation, Boston, 
1927-28;director of publicity, Flight of Friendship, 1928; director of publicity, 
Byrd Antarctic Expedition, 1928-30; publicity director of various enterprises 
including the Grover Loening Co., Inc., Colonial Airways and Consolidated 
Aircraft Corporation; publicity director of national good will tour of Wiley 
Post, 1933; publicity department of Batten, Barton, Durstine & Osborn, Inc., 
1931-. Address, 383 Madison Ave., New York City. 
Mills, Mary (See Mrs. John Stanton). 
Mills, Mary L. Boren (Mrs . John), B. J. '31, M. S. '32 (Columbia University); 
married, Sept. 7, 1933, Kearney (Neb.) Weekly Tribune, July-October, 1932; 
city editor, Kearney (Neb.) Daily Tribune, 1932-33. Address, Blackstone 
Apts., Hasting, Ncb. 
Milton, Margaret (See Mrs. Joseph L. Weiner). 
Mindell, Sam A., B. J. '29; Sigma Delta Chi, assistant bureau manager, Interna-
tional News Service, Kansas City, Mo., May-October, 1929; Foreign Cable 
Desk, International News Service, New York City, October-December, 
1929; Bureau Manager, International News Service, Detroit, Mich., 1929-30; 
sports editor, Omaha (Neb.) Bee-News, 1930-. Address, Omaha Bee-News, 
or 615 S. 56th St., Omaha, Neb. 
Miner, Mary Louise Bright (Mrs. William Rush), B. J . '29; Gamma Alpha Chi: 
married, 1931; son, Billy Bright; editor, Whip and Spur, 1929-30. Address, 
1518 Louisville Ave., St. Louis, Mo. 
Minnick, Lucille Meinhoffer (Mrs. Homer Ham, B. J. '21; teacher of English, Cen-
tral High School, Kansas City, Mo. Address, 2204,Yz N. Kelley, Oklahoma 
City, Okla. 
Mirgon, Paul c., B. J. '32. Home address, 2130 Oakwood Ave., Ottumwa, Ia. 
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Misselwitz, Henry Francis, B. J. '22; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married 
October, 1931, to Ted Lowrance; reporter, St. Louis Post Dispatch, 1922-23: 
instructor, School of Journalism, University of Missouri, 1923-24; staff, J apa~ 
Advertise~, Tokyo, Japan, 1924-27; correspondent, United Press, Shanghai, 
China, February-April, 1927; correspondent, New York Times, China, 1927-
29; cable desk, United Press, New York, 1930-31; United Press, WhiteHouse 
Washington, D. c., .1931-33; cable editor, United Press, New York City: 
1933-. Address, Umted Press ,220 E. 42nd St., New York, N. Y. 
Mitchell, Granger P., student in School of Journalism, 1913-15; married, July 23, 
1924, to Marjorie McQuilkin; three children; managing editor, Fort Dodge 
(Ia.) Messenger. Address, 1920 6th Ave. N., Fort Dodge, Ia. 
Mitchell, Lois (See Mrs. E. L. Schuetz). 
Mize, Allen Parker, Jr., B. J. '28, A. B. '27 (University of Alabama); Sigma Delta 
Chi; reporter, El Dorado (Ark.) Daily News, 1928-29; copy reader Des Moines 
Tribune, 1929-33; telegraph editor Des Moines Tribune, 1933-. Address, 
2318 30th St., Des Moines, Ia. 
Moffett, Hugh, B. J. '33; copy reader, Register and Tribune, Des Moines, la., 
June 15, 1933-. Address, 1822 Ingersoll, Des Moines, la. 
Moffett, John William, B. J. '28; Sigma Delta Chi; married, Oct. 10, Hl31, to Janet 
Koeneman; writings include newspaper features; reporter, El Paso (Tex.) 
Post, February-July, 1928; editor, Eld'Jra (Ia.) Herald, 1928-31; co-publisher, 
Eldora Herald-Ledger, 1931-. Address, Eldora, Ia. 
Moffitt, John c., student in School of Journalism, 1921-22; married, to Mary Came; 
daughter, Florence Barbara; writings produced include, "Grand Central 
Air Port," "Upon This Rock?" "Morale," "The Turnkey's Story," "Valhalla" 
and co-author of "Air Mail"; reporter, New York Sun; scenario writer, 
Universal Pictures Corporation; motion picture editor, Kansas City Star; 
editor, Kansas City Sunday Star column, "And in the Flesh"; associate 
editor, Cinema Hall Marks, Los Angeles; feature contributor, North American 
Newspaper Alliance; motion picture critic, London Era. Address, 4629 
Harrison, Kansas City, Mo. 
Mohler, Donald John, B. J. '31, B. S. '30 (Baldwin-Wallace College); Alpha Delta 
Sigma; married, 1931, to Margaret Jackson; publicity and advertising, 
Carlton Schultz, Inc., June, 1933-. Address, 9829 Lorain Ave., Cleveland,O. 
Mohr, Berta (See Mrs. Myr~n M. Lefkort). 
Moise, Haden, Jr., B. J. '32: sports correspondent, Lexington (Ky.) Herald, 1926; 
police reporter, Lexington Herald, 1927-28; reporter, Louisville (Ky.) Herald-
Post, 1932-. Address, 2829 Westminster Court, Louisville, Ky. 
Monsees, Logan T., B. J. '29; Alpha Delta Sigma; married, Nov. 26, 1930, to Vivian 
Vaughan; son, Charles Warren; display as salesman, Kansas City Star, 
1929-30; assistant advertising manager, Lubbock (Tex.) Avalanche Journal: 
advertising salesman, Daily Oklahoman and Times, Oklahoma City, Okla., 
1930-. Address, 736 E. 16th St., Oklahoma City, Okla. 
Monsees, Vivian Vaughan (Mrs. Logan T.) B. J. '31; married, Nov. 26, 1930; son, 
Charles Warren. Address, 736 E. 16th St., Oklahoma City, Okla. 
Montague, Richard C., B. J. '34, A. B. '34. Address, 1341 Westmoreland Park, 
Norfolk, Va. 
Montgomery, Catherine (See Mrs. W. J. Brandenburg). 
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Montgomery, Elsie L., A. M. '33, A. B. '31 (University of Oklahoma); Theta Sigma 
Phi; writings published include feature stories in the St. Louis Post-Dispatch, 
"The School Press," (Columbia University), "The Epworth Highroad" and 
"The Young People's Weekly," and poems in religious publications; editor, 
Darrouzett (Tex.) News, 1931-32; associate editor, Hutchinson County 
Herald, Borger, Tex., 1934-; Borger correspondent for the United Press 
Amarillo Daily News, and Fort Worth Star Telegram, 1934-. Address: 
Alamo Hotel, Borger, Tex. 
Montiero, Aristides, B. J. '17. Last known address, Caixa Postal 1648, Sao Paulo, 
Brazil. (See appendix). 
Moore, Alma, B. J. '26; Gamma Alpha Chi; editorial department, Transportation 
Magazine, 1928-29; at present, associate editor, N ational4.H Club Magazine, 
Kansas City, Mo. Address, Excelsior Springs, Mo. (See appendix). 
Moore, Anita, B. J. '22, B. S. '24, A. M. '28; Gamma Alpha Chi, Woman's Journalism 
Club; spent three years in Europe studying art; instructor in art, Central 
College, Lexington, Mo., 1924-25; instructor in art, Oklahoma College for 
Women, Chickasha, Okla., 1928-; instructor in art, Rolla, University of 
Missouri, summers, 1928-. Address, Oklahoma College for Women, Chick-
asha, Okla. 
Moore, Catherine (See Mrs. William T. Van Cleve). 
Moore, Charles Calhoun, B. J. '30; married, July 18, 1930, to Ruth Arcularius; 
office work, Gulf Production Company, Amarillo, Tex., 1930-31; public 
service department, Amarillo Gas Company, summer of 1931; social service 
worker, Home Relief Bureau, New York City, 1931.32; editor, Mirrar, 
Kilgore, Tex., 1932; Kilgore (Tex.) Refining Company, 1932.34; manager and 
co-Ieasee, Triangle Refining Company, Kilgore, Tex., August, 1934-. 
Address, Box 308, Kilgore, Tex. 
Moore, Edwin D., B. J. '32; United Press, New Orleans Bureau, 1933-. Address, 
Walnut Ridge, Ark. 
Moore, Eugene W., B. J. '32; Alpha Delta Sigma; advertising manager, Meramec 
Valley News and Washington Missourian for James McClure, Washington, 
Mo., June, 1932-April, 1933; Brooklyn Daily Eagle, New York, November, 
1933-. Home address, 660 S. Odell, Marshall, Mo. 
Moore, Gilbert c., B. J. '27; proof reader, Newspaper Film Corporation. Address, 
6510 Winthrop, Chicago, Ill. (See appendix). 
Moore, Horatio Booth, B. J. '22; Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; married, 
June 4, 1924, to Lucille Minges; children, William Minges, Donald Booth, 
Horatio Booth III; writings published include University of Missouri 
bulletin, Illustration in Advertising, features for St. Louis, Kansas City, 
Miami, Palm Beach, and Jacksonville newspapers, illustrated articles in 
Field and Stream state publications, and other magazines about Melbourne; 
instructor in jour~aIism, University of Missouri, 1922-2~~ half-owner, Miami 
Advertising Company, Miami, Fla., 1924-25: advertlsmg manager, Vero 
Beach (Fla.) Daily Press, 1926; West Palm Beach Advertising Age?cy, 1~27; 
managing editor, Melbourne (Fla.) Times Journal, 1928-30; managl.n~ edItor, 
St. Pierce (Fla.) Daily News-Tribune, 1930-; local county admInIstrator, 
ERA, CWA, and FERA, 1933-34. Address, Fort Pierce, Fla. 
Moore John S. student in School of Journalism, 1909-11; married, to Jennie Tidrick; 
'children: Ruth, Virginia, John, Burt, and June; writings in Rotarian Asso-
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clatIOn Men, Dayton (0.) Daily News, Springfield (0.) Sun, Troy Daily 
News; special correspondent, Cox papers at Assembly of the League of 
Nations and the London Economic Conference, five summers. Address, 
Ludlow Building, Dayton, O. 
Moore, Louise Beard (Mrs. Morris Price), B. J. '27; A. B. '27 (University of Okla-
homa); Theta Sigma Phi; married, December, 1929; daughter, Mary Lou; 
feature writer and school editor, Oklahoma News, Oklahoma City, 1927-29; 
editor, Oklahoma City Country Club News, 1930-31. Address, 613 Eubanks, 
Oklahoma City, Okla. 
Moore, Lucille, B. J. '33. Address, Scarritt and Hawthorne, Kansas City, Mo. 
Moore, MacEnnis Marion, B. J. '27; Kappa Tau Alpha; publicity director, Wisconsin 
Anti-Tuberculosis Association, Milwaukee, 1927-30; publicity secretary, 
Seattle Community Fund, 1930-33; field representative, Washington State 
Emergency Relief Administration, 1933; state relief supervisor, Washington 
State Emergency Relief Administration, 1934; deputy administrator, W. S. 
E. R. A., since April 15, 1934. Address, College Club, Seattle, Wash. 
Moore, Prudence Robertson (Mrs. Jerome E.), B. J. '23; married, April 22, 1918; 
husband deceased; secretarial work, U. S. Agricultural Extension at State 
College, Mississippi, 1927-33. Address, Independence, La. 
Moore, ZCIl! Gertrudmarion, B. J. '31; Gamma Alpha Chi; teacher of journalism, 
city high schools, Oklahoma City, 1932-. Address, 727 N. E. 15th, Oklahoma 
City, Okla. 
Moose, Eleanor Wood (Mrs. J. S.), B. J. '22, A. B. '22; married, November, 1922; 
special feature writer, Ashland Daily Independent, 1922. Last known address, 
Morrilton, Ark. (See appendix). 
More, Joseph F., B. J. '23, A, B. '22 (University of Toledo); married Aug. 30,1924, 
to Lucile M. Dodge; reporter, Toledo (0.) News-Bee, 1923-25· commercial 
work, 1925-33· captain in infantry, U. S. Army, April 18, 1933; in command 
of C. C. C. Company 539, 1\133-; writings published, articles in Current 
History, Modern Mechanics, Sales Management, Printer's Ink, fiction in 
some smaller magazines. Address, Camp YNP-3, Lake, Yellowstone National 
Park, Wyo. 
Morelock, Thomas c., B. J. '22, A. M. '27; Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi; 
married, May 18, 1918, to Nellie Mae Davis; sons, Thomas Cecil, Jr., and 
Charles Robert; with American Expeditionary Forces, 1918-19; University 
publisher, University of Missouri, 1921-22; editor and publisher, Green City 
Press, February-June, 1922; reporter, copy reader and column conductor, 
respectively, Quincy Daily Herald, 1922-24; instructor, School of Journalism, 
University of Missouri, 1924-27; assistant professor, 1927-29; associate pro-
fessor, September, 1929-; acting associate dean, School of Journalism, 
University of Missouri, December, 1931-January, 1934; author "School 
Newspaper Production," textbook in high school journalism, Lucas Brothers, 
Columbia. Address, East Suburbs, Columbia, Mo. 
Morgan, Helen Laufman (Mrs. Paul J.), B. J. '22, A. B. '17 (University of Michigan); 
Gamma Alpha Chi; married, 1917; writings include feature articles in the 
Indianapolis Star, New York Herald Tribune, La Prensa, and the Japan 
Advertiser; government civil service, Philippine Islands, 1917-20; teacher, 
Christian College, Columbia, Mo., 1920-22; instructor in journalism, Indiana 
Central College, Indianapolis, 1922-25; specialty shop editor, Indianapolis 
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(Ind.) Star, 1926-27; drama editor, Japan Advertiser, Tokyo, Japan, 1927-31. 
Address, 233-38 Bay Ave., Douglaston, Long Island, N. Y. 
Morgan, Paul J., B. J. '22; Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; married, 1917, to 
Helen Bond Laufman; writings include newspaper articles in New York 
Herald Tribune and Display World Magazine; government civil service, 
Philippine Islands, 1913-16; U. S. Army, 1917-18; Civil Service, Philippine 
Islands, 1918-20; advertising promotion manager, Indianapolis (Ind.) Star, 
1922-27; general manager, Trans-Pacific Advertising Agency; business man-
ager, Japan Advertiser, Tokyo, Japan 1927-31; Japan correspondent, New 
York Herald-Tribune, 1929-31; salesman, New York Times, 1931: adver-
tising manager, Lansing (Mich.) Capitol News, 1\J32; national advertising 
salesman, New York Herald-Tribune, 1932-. Address, 230 W. 41st St., 
New York City, or 233-38 Bay Ave., Douglaston, Long Island, N. Y. 
Morris, Bernice Thomure (Mrs. John R.), B. J. '22, Theta Sigma Phi, Women's 
Journalism Club; married, October, 11124; daughter, Margaret Thomure; 
reporter, Philadelphia Public Ledger, 1922-23; special articles, Japan Ad-
vertiser, Tokyo, Japan, 1924-26; feature writer, Rocky Mountain News, 
Denver; September, 1927-April, 1928. Address, United Press, Shanghai, 
China. 
Morris, Joe Alex, B. J. '26; Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi; married, Oct. 3, 
1926, to Maxine Pooler; children, Joe Alex, Jr. and Clare R. P.; Senate staff, 
United States Daily, Washington, D. c., 1926; assistant telegraph editor, 
Washington Daily News, 1926; Sunday editor, Tulsa (Okla.) Tribune, 1927; 
telegraph editor, Denver Morning Post, February, 1927-28; United Press, 
New York, cable editor, 1929; bureau manager, 1933- . Address, 344 Ken-
more Rd., Douglas Manor, Long Island, N. Y. 
Morris, John Rippey, B. J. '22; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha, International 
Press Association; married, October, 1924, to Bernice Thomure; daughter, 
Margaret; reporter, St. Joseph (Mo.) News-Press, May-September, 1919; 
Jefferson City (Mo.) Daily News-Capitlal, May-September, 1920; executive 
secretary, Press Congress of the World, January-November, 1921; reporter, 
Japan Advertiser, Tokyo, and correspondent, Philadelphia Public Ledger, 
1921-24; business manager, Japan Advertiser, 1925-27; national advertising 
department, Rocky Mountain News and Denver Evening News, 1927-28; 
general manager, Japan Advertiser, Tokyo, 1928-30; United Press bureau 
manager, Mexico, Mexico City Jan. 1, 1930-33; United Press bureau, Shang-
hai, China, 1933-. Address, United Press Bureau, Shanghai, China. 
Morris, Thomas, B. J. '33; Alpha Delta Sigma. Address, Kansas City, Mo. 
Morrison, Frank, B. J. '29; head of journalism and printing department, John E. 
Brown College, Siloam Springs, Ark., 1929-; special correspondent to 
several metropolitan newspapers. Address, Siloam Springs, Ark. 
Mortola, Manuel Marcelino, B. J . '25; assistant export manager, Wagner Electric 
Corporation, St. Louis, 1925-27: publicity, General Motors Export Division, 
New York City, January-July, 1927; assistant advertising manager, General 
Motors, Buenos Aires, Argentina, 1927-30; executive representative, T. 
Walter Thompson Co., Buenos Aires, 1930-33; editor and publisher, Impetu 
(The Printer's Ink of Argentina) and Noticias Automotrices (The Automotive 
Daily News of Argentina), 1933-. Address, Diagonal Norte 636, Buenos 
Aires, Argentina. 
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Moss, Clinton French, B. J. '14; died of pneumonia at an English port during the 
World War. 
Moss, Mec-Ryan (See Mrs. Carl Vincent Fay). 
Muehling, Blessing Lippman (Mrs. Charles A.), B. J. '32; Theta Sigma Phi, Kappa 
Tau Alpha; married, Aug. 10, 1932. Address, 610 Josephine, Hibbing, Minn. 
Mueller, Anita (See Mrs. Jack Alexander). 
Mueller, Herbert George, B. J. '32; Sigma Delta Chi; Insurance Research and 
Review Service, 1932-. Address, 123 W. North St., Indianapolis, Ind. 
Mumford, Don M., B. J. '21; Alpha Delta Sigma; married, Oct. 11, 1924, to Elsa E. 
Struck; children, Donald Mackenzie Mumford II, and Elizabeth Huntlev 
Mumford; St. Joseph (Mo.) Gazette, 1920-21: Norfolk (Va.) Virginian-Pilot, 
1922; New York American, 1922; New York Evening Post, 1924-25; secretary-
treasurer, Mumford and Hanna Investment Co. and Peoples Home and 
Savings Association. Address, 509 Francis St., St. Joseph, Mo. 
Muneo, Matsuji, student in School of Journalism, 1923; married, November, 1925, to 
Aiko Shimizu; son, Eiichi; writings published include "Study of American 
Journalism," (in Japanese), Tokyo, 1925, and "Principle of Journalism," 
(in Japanese), 1930, published by Gansho-Do, Kanda-Tokyo; professor of 
history of journalism and comparative journaiism, Nippon-Shimbungaku-ine, 
Tokyo, 1926-27; editorial staff, Tokyo Asahi Shim bun, 1924-. Address, 
Tokyo Asahi, Tokyo, Japan. 
Murphy, Fred R., B. J. '31; Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; married, to 
Lucile Louise Moser, April 1, 1933; special salesman, Jones Store, Kansas 
City, Mo., September, 1931-J uly, 1932; with Luce Manufacturing Co., 
November, 1932-February, 1934; stock clerk, Associated Grocers, Kansas 
City, Mo., February, 1934-. Address, 4220 Olive St., Kansas City, Mo. 
Murphy, Margaret M. (See Mrs. L. R. McCollum). 
Murray, John Archibald, B. J. '17; married, 1922, to Neva Grace Smith; reporter, 
Regina (Canada) Evening Province, 1916; editor, Drumright (Okla.) Evening 
Derrick, 1921; reporter, Muskogee (Okla.) Times-Democrat, 1921. Last 
known address, c/o Evening Derrick, Drumright, Okla. (See appendix) . 
Myers, Vernon c., B. J. '32; advertising and circulation departments, Effingham 
(Ill.) Record and Democrat, June, 1932-January, 1934; circulation depart-
ment, Des Moines Register and Tribune, Des Moines, Ia., January, 1934-. 
Address, Register and Tribune, Des Moines, Ia. 
Nash, Edmee Baur (Mrs. James H.), B. J. '28; Gamma Alpha Chi; married, Feb. 9, 
1929; writiogs published include poem in the Harp and Troubador, one-act 
play produced by the Alumnae Association of Mary Institute; food news 
editor, St. Louis Star-Times, 1928-. Address, 1025 Claytonia Terrace, 
Richmond Heights, Mo. 
Nash, Vernon, B. J . '14, A. B. '13 (Central College), A. M. '28; Kappa Tau Alpha, 
Sigma Delta Chi, American Association of Teachers of Journalism; married, 
July 23, 1919, to Mary Rooker; children, Ann and Hugh; writings published 
include a University of Missouri bulletin, "What is Taught in Schools of 
Journalism," "Reporter Factories," The Chinese Recorder, Shanghai, "In 
China Today," The Lion, Chicago, "Plain Words of Scripture," The Christian 
Century, Chicago; reporter and lessee, Gem, Knob Noster, Mo., 1914; 
reporter, New Bedford (Mass.) Standard, February-August, 1915; news 
editor, Maryville (Mo.) Democrat-Forum, 1915-16; Rhodes scholar from 
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Missouri, 1916; with British army Y. M. C. A. in England, India and East 
Africa, 1917-18; Kansas City Y. M. C. A., 1919-24; professor and chairman, 
department of journalism, Yenching University, Peiping, China, 1924-; 
exchange professor, University of Missouri, 1932; also China correspondent 
and business representative of Editor and Publisher. Address Yenching 
University, Peiping, China. 
Nash, Wesley K., B. J. '30; Sigma Delta Chi; married, June 22, 1932, to Maxine 
Wallace. Address, 1216 Woodland Drive, St. Louis, Mo. 
Nathan, Emil, Jr., B. J. '21; Alpha Delta Sigma; Matrix; married, April 11, 1929, 
to Kathryn Kline; son, Emil Nathan III; Mississippi Valley Trust Company, 
January-April, 1921; Anfenger-Jacobs Advertising Company, 1921-22; 
vice-president and general manager, Parmode Company, Inc., and Kwikway 
Products, Inc., 1922-; advertising manager, assistant sales manager, Knapp-
Monarch Co., Belleville, Ill. Address, 6105 Pershing, St. Louis, Mo. 
Neal, Catherine (See Mrs. Joseph E. Thornton, Jr.). 
Neale, Sadie Bay, B. J. '32; Theta Sigma Phi; reporter, Lexington Advertiser-
News, 1932-. Address, Lexington, Mo. 
Nee, Benjamin Kuang Heng, B. J. '24, A. B. (St. John's University, Shanghai, 
China). Address, .'530 Riverside Drive, New York City. 
Needham, Robert, B. J. '31; writings published include, "Giddup!" a newspaper 
column covering the state agricultural situation and published by the Watch. 
man Advocate of St. Louis. Address, 18th and Main Streets, Joplin, Mo. 
Neff, Margaret Lee; B. J. '33: Kappa Tau Alpha, Gamma Alpha Chi. Address, 
7625 Wydown; Clayton, Mo. 
Neff, Ward A., B. J. '13; Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi, A. S. N. E., and 
A. N. P. A.; married, April 29, 192.'5, to Lylian Bingham; associate editor, 
Daily Drovers Telegram, Kansas City, Mo., 1913-1915; editor, Chicago 
Daily Drovers Journal, 1917; vice-president, Corn Belt Farm Dailies, 1917-; 
president, Corn Belt Publishers, Inc., editor and general manager, Corn Belt 
Dailies. Address, 836 Exchange Ave., Union Stock Yards, Chicago" Ill. 
Neisler, Gladise Mae, B. J. '34. Address, Monte Vista, Colo. 
Neisz, Homer B., B. J. in Agricultural Journalism '31. B. S. in Ag. (Western Ken-
tucky Teachers College) '25; United Farm Agency, 1932-33; emergency 
county agent in Gasconade County, December, 1933-July, 1934; assistant 
county agent, Boone County, and assistant in Agricultural Editor's office, 
University of Missouri, July, 1934-. Address, All States Hotel, Columbia, 
Mo. 
Nellis, Virginia (See Mrs. William Aylette Embry). 
Nelson, Ealton 1.., B. J. '34. Address, 4201 Locust St., Kansas City, Mo. 
Nelson, Ethel, B. J. '29, A. B. (Maryville College); copywriter, Emery, Bird, Thayer 
department store, Kansas City, Mo. Address, Kansas City, Mo. 
Nelson, Mary Guitar (Mrs. John Russell), B. J. '26; Theta Sigma Phi; married, 
June 9, 1928; advertising staff, American Statesman, Austin, Tex. June-
September, 1926; advertising staff, Palace Clothiers, Kansas City, Mo., 
January, 1927-April, 1928. Address, Fort Hamilton, N. Y. 
Nelson, Nell Edwina, B. J. '34; Theta Sigma Phi; Kappa Tau Alpha; Custer County 
Chief. Broken Bow, Neb., June-October, 1934. Address, Boonville, Mo. 
Nelson, Pearle (See Mrs. W. B. Foster). 
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Nelson, Thelma Whaley (Mrs. John R.), B. J. '25; married, April 2, 1927; daughter 
Martha Jane; C. V. Mosby Publishing Company, St. Louis, Mo., 1926-27: 
Address, 38 West Blvd., Columbia, Mo. (See appendix). 
Nevels, Bonney A., student in School of Journalism, 1925-26; Sigma Delta Chi · 
married, Feb. 3, 1927, to Margery Powell; children, Philip A. and Patricid 
Irene; writings published include three series of bank advertising and several 
articles in various financial journals of the West and Middle West; exchange 
editor, Rocky Mountain News, February-May, 1927; advertising manager, 
Weld County News, May-August, 1927; editor, Mountain States Banker, 
1929-30; now editor and publisher of Englewood (Colo.) Monitor with 
own free lance syndicate and publishers service. Address, 3."20 S. Ogden 
St., Englewood, Colo. 
Newby, Mabel Wilson (Mrs. James T.), B. J. '24; Kappa Tau Alpha, Mallet Press 
Club; married, 1926; correspondent for Sears, Roebuck & Co., 1925-28. 
Address, 1221 White Ave., Kansas City, Mo. 
Newcomb, Parker W., B. J. '28; married 1929, to Myrtle Dahl Frahm; two children; 
general manager, Sunshine State Hatcheries, Inc., of South Dakota, 1928-. 
Address, Madison, S. D. 
Newman, Earl F., B. J. '24; display advertising solicitor, Wichita Falls (Tex.) 
Record News, 1924-25; display advertising, American Statesman, Austin, 
Tex., 1925: advertising department, Waco (Tex.) News-Tribune, 1925-26; 
advertising solicitor, New Orleans (La.) States; sales and publicity manager of 
Wedell Williams Air Service, Inc., New Orleans, southern sales engineer 
and aerial photographer, Fairchild Aerial Surveys, Inc., Dallas, Tex., 1931-33. 
Now Louisiana state supervisory engineer, photo mapping projects, United 
States Geological Survey. Address, 730 Dumaine St., New Orleans, La. 
Nichols, Cecil Maurice, B. J. '30. Home address, 320 E. Oak St., Cushing, Okla. 
Nichols, Hayden, B. J. '20; Alpha Delta Sigma and Dana Press Club; on staff Stars 
and Stripes, Paris, during World War; Manila Bulletin, 1920-21; instructor 
in advertising and English, Shanghai College, 1922; Chinese government bu-
reau of economic information, Shanghai and Peking, 1923-25; 1925-29, 
member staff American Consulate-General, Shanghai, China; now in New 
York City. (See appendix). 
Niehuss, Eleanor Harwood, B. J. '30: Gamma Alpha Chi; advertising department, 
Halliburton Abbott's, Tulsa, Okla.; circulation manager, Missouri Alumnus 
Magazine, January-July, 1933; associate editor, Missouri Alumnus, July, 
1933-. Address, 221 Jesse Hall, Columbia, Mo. 
Nielsen, Catherine Ware (Mrs. William Walter), B. J. '23, A. B. '22; Theta Sigma 
Phi; married, Oct. 18, 1924; husband deceased; articles published in trade 
and travel magazines; assistant to advertising manager, Springfield (Mo.) 
Leader, 1923-24; publicity writer for the Fred Harvey Indian Detour, 
1927-28: editorial representative, Touring Topics, 1929; chief of information 
service, New Mexico Bureau of Child Welfare, 1934. Address, 417 Palace 
Ave., Santa Fe, N. M. 
Noel, Cynthia Wylie, B. J. '30. Address, 56 W. 11th St., New York City. 
Noel, Grace Saltmarsh (Mrs. G. William), B. J. '27; married, Nov. 9, 1929; assistant 
to advertising manager, J. W. Jenkins & Sons Music Co., 1928-29. Address, 
2638 Benton, Kansas City, Mo. 
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Nolle, William J., B. J. '14, B. S. (Hiram College) '13; married, 1917, to Jean M. 
Adams; one son, Paul A.; reporter, Canton (0.) Daily News, 1914; reporter 
and copy reader, Akron (0.) Beacon Journal, 1915; reporter, Johnston (Pa.) 
Democrat, 1916; financial editor, Columbus (0.) Daily Monitor, 1916-17· 
financial editor, Cleveland News, 1917; associate editor, Daily Metal Trad; 
Penton Publishing Co., Cleveland, 0., and New York, 1917-. Address, 220 
Broadway, New York. (See appendix). 
Nordyke, Lewis T., B. J. '33; city editor, Stephenville (Tex.) Empire-Tribune, 
June, 1933-August, 1934; Associated Press, Amarillo, Tex., August, 1934-. 
Address, Associated Press, Amarillo, Tex. 
Norlander, Everett c., student in School of Journalism, 1919; married, Sept. 12, 
1923, to Anna Hall; children, Everett C., Jr., and John Allen; city news bureau 
Chicago, 1920; Chicago Daily Journal, 1921-24; Chicago Daily News, 1924-. 
Address, 525 S. Delphia Ave., Park Ridge, III. 
Norman, Hugh R., B. J. '27; Kappa Tau Alpha; married, Sept. 28, 1929, to Hazel 
Irene Brinegar; children, George B. and Paralee Frances; reporter, News 
Review, E. St. Louis, July-October, 1927; editor, Expansion, official magazine 
publication of the United States Junior Chamber of Commerce, 1927.28; 
advertising department, Daily Journal, 1928-29; advertising manager, 
Lubbock (Tex.) Avalanche-Journal, 1929-. Address, Lubbock, Tex. 
Norton, Fielding L., B. J. '32; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; editor Grundy 
County Missourian, 1033; now employed as a student in training with Swift 
& Co. Address, Trenton, Mo. 
Nuchols, Hazel Mariann (See Mrs. A. B. Wade). 
Nute, Albert c., B. J. '23; married, March 30, 1923, to Edith Ann Sudduth; sons, 
Charles Sudduth and James Nedrow; writings published include, "Are You 
Getting Your Share of Newspaper Publicity?", ghost writer for Bob Simpson's 
"Training for Track and Field", also articles in magazines and trade journals; 
advertising manager, Newport (Ark.) Daily and Weekly Independent, August-
September, 1923; editor, Van Wert (0.) Daily Times, September, 1923-
June, 1924; editorial desk, Toledo (0.) News-Bee, June, 1924.August, 1925; 
copy desk, St. Louis Globe Democrat, August, 1925-0ctober, 1925; Sunday 
desk, Toledo (0.) Times, October, 1925; also manager of Toledo bureau of 
Wall Street Journal, New York; press representative, Red Star Navigation 
Co., Toledo; staff correspondent Fortune, New York, Times, New York, 
Bakers Weekly, New York, and the national class Budget, Pittsburg. Ad-
dress, 2210 Charleston Ave., DeVeaux Park, Toledo, O. 
Nutter, Charles, B. J. '29; Sigma Delta Chi, Dana Press Club, Mexico City Foreign 
Correspondents Club; married, 1926, to Eleanor Haldeman; city editor, Kan-
sas City Star, 1921; city editor, Lincoln State Journal, 1922; relay editor 
and sports editor, Fall City (Neb.) Journal, 1924-26; Associated Press, Kansas 
City, 1927-29; Associated Press, Mexico City, 1929-1933; Associated Press, 
Washington, D. C., September, 1933-. Address, Associated Press, Wash-
ington, D. C. 
Oakes, Clinton Armond, B. J. '32. Address, Wink, Tex. (See appendix). 
Oates, John Rollin, B. J. '33; Alpha Delta Sigma; reporter and advertising salesman, 
Chicago office of "The Packer", published by the Barrick Publishing Com-
pany, Kansas City, Mo. Address, (business) 216 S. Water Market, Chicago, 
Ill., (home) 5346 Cornell Ave., Chicago, Ill. 
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O'Day, Earle, student in School of Journalism 1923-24; Sigma Delta Chi; married, 
Aug. 17, 1928, to Jeanette Kuhn; magazine articles published; reporter, 
Ma~yville (Mo.) Tribune, 1924-25; correspondent, St. Joseph News Press, 
1924-25; photographer, St. Joseph Gazette, 1923; reporter, photographer, 
feature man, Pasadena (Calif.) Morning Sun, 1925-27; Pasadena representa-
tive of national news-photo syndicates, 1927-28; city editor, Eyre Powell Press 
Service, Los Angeles, Calif., 1928-. Address, 962 Chamber of Commerce 
Building, Los Angeles, Calif. (See appendix). 
Oehm, Gus M., B. J. '17, A. B. '17; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha: married, 
1920, to Mary Ellenor Marquis; writings published include, agricultural 
bulletins, newspaper dispatches, farm-journal and trade-journal articles; 
. at present editor of American Hortigraphs and Agronomic Review; managing 
editor, Harrisburg (IlL) Daily Register, 1917; United Press Associations, 
Chicago and New York, 1917-18; Army, 1918; United Press Associations, 
New York, 1919-22, Berlin, 1922-24; agricultural editor, University of Ar-
kansas, 1924-27; editorial director, National Fertilizer Association, Atlanta, 
1927-30, Washington, 1930-31; agricultural editor and advertising manager, 
fertilizer division, American Cyanamid Company, New York; president, 
Missouri Journalism Alumni Association, 1933. Address, 320 E. 42nd St., 
New York City. 
Oeschli, Orden c., B. J. '27; Kappa Tau Alpha; married, 1928, to Elizabeth Suther-
land; daughter, Virginia Lou; editor, Standard Poultry Journal, 1927-31; 
sales manager, Colonial Poultry Farms, 1931-33; Missouri field supervisor, 
National Re-employment Service, U. S. Department of Labor, 1933-34; 
acting director of Missouri National Re-employment Service, 1934-. Ad-
dress, Jefferson Ci ty, Mo. 
Oettinger, Margaret Million (Mrs. Frank E.), B. J. '17, A. B. '16, A. M. '18; Theta 
Sigma Phi; married, July 18, 1926; children, John Frank and Charles Edward; 
teacher of French and Spanish, Baylor College, Belton, Tex., 1918-20; 
teacher of French and Spanish, Concord, Calif., 1920-23; teacher of Spanish, 
Glendale, Calif., 1924; teacher of French, San Mateo (Calif.) Junior College, 
1924-26. Address, Tuscaloosa Ave., Atherton, Calif.; P. O. Menlo Park, 
Calif. 
Oliver, Catherine 1.., B. J. '34. Address, 1202 S. Jamestown, Tulsa, Okla. 
O'Neal, S. A., B. J. '22; Kappa Tau Alpha; married Ethel Maas, Aug. 23, 1933; 
Joplin News-Herald, 1921-22; St. Louis Post-Dispatch, 1923-27; Tulsa 
World, 1927-28; St. Louis Star-Times, 1928-; assistant city editor, Tulsa 
World; assistant city editor, St. Louis Star-Times. Address, St. Louis Star-
Times, St. Louis; Mo. 
O'Neill, Edward M., B. J. '28; sports editor, Hannibal Courier-Post, 1929-. Ad-
dress, Hannibal, Mo. 
Orr, Charles B., B. J. '28; Alpha Delta Sigma; assistant advertising director, C. J. 
Patterson Corporation; assistant advertising director, Campbell-Taggart 
Associated Bakeries, Inc., August, 1928-. Address; 5411 Holmes, Kansas 
City, Mo. 
Orr, Helen Ledbetter (Mrs. Edwin C.), B. J. '30; Gamma Alpha Chi; married, Sept. 
21, 1933. Address, Sanford Apt., Columbia, Mo. 
Odell, Carolyn Dziatzko, (Mrs. Robert), B. J. '29; Gamma Alpha Chi; married, 
March 20, 1934: advertising research department, St. Louis Globe Democrat, 
November, 1929-. Address, 32 Jefferson Rd., Webster Groves, Mo. 
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Osburn, Maurine, B. J. '26, A. B. (University of Texas): Gamma Alpha Chi; Kappa 
Tau Alpha; society edicor, Sherman (Tex.) Daily Democrat, 1926-27; society 
editor, American, Austin, Tex., 1927-28; woman's editor, Austin (Tex.) 
Statesman, 1928-29; woman's editor, Avalanche-Journal, Lubbock Tex., 
September-November, 1920; art editor, Dallas (Tex.) Morning News, 
November, 1929-. Address, 2H03 Reagan St., Dallas, Tex. (See appendix). 
Pace, B. Lee, B. J. '20; Sigma Delta Chi; married, April 8, 1921, to Pauline Crouch; 
reporter, United Press, Chicago, May-October, 1920; news editor, Colorado 
Springs Farm News. Address, Democrat Publishing Co., Colorado Springs, 
Colo. 
Pace, Marvin Wilbur, B. J. '32; city editor, Auburn (111.) Citizen, 1932-. Address, 
Auburn, Ill. 
Packard, Ruth Mary, B. J. '25, A. B. '24; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; 
formerly conducted fashion strip called "The Connoisseur" in verse, syndi-
cated; at present, copywriter, B. Altman & Co. Address, 425 E. 151st St., 
New York City. 
Packwood, Robert F., B. J. '33; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; reporter, News 
Advertiser, Creston, la., Feb. 1, 1933-. Address, 808 W. Jefferson St., 
Creston,la. 
Page, Judith E. Fisher (Mrs. George A.), student in School of Journalism, 1927-29; 
married, June 2, 1930; associate editor of publication of Missouri State Life 
Insurance Co., March, 1929-May, 1930; abo publicity work, Mahoney Ryan 
Aircraft Corporation. Address, 456 Ridge Ave., Webster Groves, Mo. (See 
appendix). 
Page, Louise Benson (See Mrs. Clarence Eugene Faulk, Jr.). 
Palmer, Bruce B., student in School of Journalism, 1928-29; Sigma Delt~ Chi; 
Daily Oklahoman; Oklahoma City Times, Oklahoma City, 1930-32; KVOO, 
Tulsa (Okla.) May-August, 1932; Faribault County Register, Blue Earth, 
(Minn.) 1932-. Address, Blue Earth, Minn. 
Parker, Clyde c., B. J. '34; married, June 25, 1934, to Norma Stradal; Moberly 
Message, June, 1934-. Address, Moberly, Mo. 
Parker, Mary Frances, B. J. '31; writings published include articles in "Collegiate 
Publisher" and "Quill and Scroll Magazine"; head of journalism department, 
Stratford College, Danville, Va., 1933-. Address, Danville, Va. 
Parker, Thomas E., B. J. '14; Alpha Delta Sigma, Sigma Delta Chi; Fresno (Calif.) 
Republican, 1915· Fresno (Calif.) Herald, 1919; Joplin (Mo.) News Herald, 
1920-21; Fresno (Calif.) Herald, 1924; Kansas City Star, 1926; Empire 
District Electric Company, 1927-. Address, 410 Wall St., Joplin, Mo. (See 
appendix). 
Parks, Helen Frances. Meredith (Mrs. Dean W.), B. J. '26; Gamma Alpha Chi, Kappa 
Tau Alpha; married, Sept. 26, 1927: Chillicothe (Mo.) Tribune, 1926; cam-
paigned for Democratic party, 1926; Little Rock (Ark.) Daily News, 1927. 
Address, 11 Ripley, Columbia, Mo. 
Parks, Margaret (See Mrs. Samuel. Houston Paul). 
Parks, Marie (See Mrs. Frank Rising). 
Parrhysius, Myrtle J. (See Mrs. T. S. Allen). 
Parry, Duke N., B. J. '20; Sigma Delta Chi; married, Feb. 15, 1927, to Mary Allison 
Banks; Kansas City Star, 1912-20; Japan Advertiser, 1920-22; International 
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News Service and King Features Syndicate, Tokyo, 1923-25; United Press, 
New York, 1924.27; publicity manager, Erwin-Wasey, advertising, New 
York, 1930.32; deceased. 
Parry, Exie Gray (Mrs. Thomas W.), B. J. '23; Gamma Alpha Chi; married, Mar. 
29,1923, to Thomas W. Parry, Jr.; children, Jean Gray and Thomas W. III. 
Address, 673 Polo Drive, St. Louis, Mo. 
Parry, Mary Banks (Mrs. Duke N.), B. J. '2;;, A. B. '25; Theta Sigma Phi; married, 
Feb. 15, 1927; husband deceased; reporter and society editor, Pawhusb 
(Okla.) Journal, 1925. Address, Columbia, Mo. 
Parry, Thomas W., Jr., B. J. '23; Sigma Delta Chi; married, March 29, 1923, to 
Exie M. Gray; children, Jean Gray and Thomas W. III; writings include 
sketches in St. Louis Post-Dispatch Sunday Magazine, article, "01' Man 
River Comes to Life," Forbes Magazine, December, 1929, articles for 
Debunker Magazines, Christian Science Monitor, Rotarian, American Home, 
and various trade and technical magazines; telegraph editor, Enterprise, 
Bartlesville, Okla., March-l\fay, 1923; reporter, St. Louis Star, 1923-24; 
reporter, Centralia (Mo.) Courier, ] 924-25; reporter, St. Louis Post-Dispatch, 
1925:26; director and editor, St. Louis News Service, 1926-30; president, 
Thomas W. Parry Corporation and president, Business Publications, Inc., 
1930-. Address, 511 Locust, St. Louis, Mo. 
Pate, Herbert J" B. J. '25; Alpha Delta Sigma; married, Dec. 24, 1925, to Mary 
Elizabeth Gardner; children, Herbert Gardner, Mary Martha and James 
Littleton; city editor, Miami (Fla.) Tribune, 1925; co-publisher and managing 
editor, Hobart Democrat-Chief, 1925-29; publisher and editor, Madill (Okla.) 
Record and Red River Dairy Farmer, Kingston, Okla., 1929-to present; 
publisher and editor, Ardmore (Okla.) Democrat, 1931-. Address, Madill, 
Okla. 
Paton, Homer W., B. J. '20, A. B. '17 (Kansas Wesleyan University); writings pub-
lished include "Hard-Pressed," and "Sophomore Blues," in Methodist Church 
School publications; Daily Republican, Parsons, Kan., 1920; Daily Express, 
Beatrice, Neb., 1920. Address, Daily Express, Beatrice, Neb. (See appendix). 
Pa tterson, Don Denham, B. J. '17; Kappa Tau Alpha, Alpha Del ta Sigma, Sigma 
Delta Chi; married, 1919, to Ruth C. Furbeck; children, Don D., Jr., David 
K., and Jerome A.; writings published include magazine and newspaper 
articles on the Journalism of China; acting publisher, University of Missouri, 
1916-17; reporter, Kansas City Star, 1916-17; editor, Associated Press, 
Kansas City, Mo., and Des M::>ines, Ia., 1917-19; educational director, U. S. 
Food Administration, state of Missouri, 1917; business manager and financial 
editor,Weekly Review of Far East, 1919-22; China correspondent, Chicago 
Tribune Syndicate, 1920-22; assistant professor of advertising, School of 
Journalism, University of Missouri, Columbia, Mo., 1922-24; solicitor, 
Saturday Evening Post, Chicago, 1924-29; account executive, Lord, Thomas 
& Logan, Chicago, Ill., 1929-32; solicitor, national advertising department, 
Scripps-Howard Newspapers, Chicago, 1932-33; national advertising man-
ager, Cincinnati (0.) Post, 1933; advertising director, Cincinnati (0.) 
Post, 1933-. Address, (home) 6920 Miami Bluff Drive, Mariemont, 0 .; 
(business) Cincinnati Post, Cincinnati O. 
Patterson, F. Riley, B. J. '30, B. S. (Mississippi A. and M. College); married, May 
17, 1931, to Mary Cork; writings published include humorous sketches and 
jokes in Life, Judge, and College Humor; Starksville News Advertising Man-
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ager, 1930-31; sports writer, Mississippi State College athletic department 
1931-1932; correspondent for Starkville, Miss., for 5 southern dailies, 1932-33; 
advertising manager Eastern Mississippi Star, June-August, 1933; now 
employed in United States Forest Service, Homochitto National Forest, 
Hattiesburg, Miss. Address. State College, Miss. 
Patterson, Louise Folk (See Mrs. G. Bryon Winstead). 
Patterson, Luther Weidner, B. J. '28, A. B. (Midland College); Sigma Delta Chi; 
married, March 1, 1930, to Melba Lee Haley; Hart Vance Co., St. Louis, 
1928; Boyd-Scott Co., Philadelphia, Pa., 1928; Comfort Printing Co., St. 
Louis, August-November, 1929; Murrill-Malonee Printing Co., Charlotte, 
N. c., 1930-. Address, 2201 Avondale & Ideal Way Dilworth, Charlotte, 
N. C. (See appendix). 
Patton, Dorothy (See Mrs. Benjamin L. Holliday). 
Patton, James S., B. J. '23, A. B. '23; Decatur Newspaper Guild; married, June 1, 
1928, to Pauline Stewart; writings include various feature articles sold to 
newspaper syndicates and magazines; reporter, Sedalia Capital, 1923; 
reporter, Decatur Herald, 1924; feature writer, Miami Daily Tab, 1925; 
city editor, Decatur (Ill.) Morning Herald, 1926-29; Sunday editor, Decatur 
Herald, 1929-31; reporter, Decatur Herald-Review, 1931-. Address, De-
catur, Ill. 
Patton, Mary Frances, B. J. '33; reporter, Monroe City News, Monroe City, Mo. 
Address, Monroe City, Mo. 
Patton, Mary Sue, B. J. '20, A. B. '18; reporter, Saskotaon (Sask.) Daily Star, 
1918-19; city editor, Republican News-Journal, Newkirk, Okla., January-
May, 1920; associate editor, Southwestern Telephone News, September, 
1920-. Address, Telephone Building, 1010 Pine St., St. Louis, Mo. 
Patton, Myrtle Hayes Wright (Mrs. Randolph), B. J. '16, A. B.; married, June 
19, 1917; Warrensburg (Mo.) Star-Journal, 1916-17; Saskatoon (Sask.) 
Daily Star, 1917-25; copywriter, T. Eaton Co., Ltd., Winnipeg, Man., 
1926-34; women's editor, Winnipeg Tribune, 1934-. Address, 921 Palmer-
ston Ave., Winnipeg, Manitoba. 
Paul, L"ewis Nelson, B. J. '29. Home address, fiS1 Stratford Ave., University City, 
Mo. (See appendix). 
Paul, Margaret Parks (Mrs. Samuel Houston), B. J. '28; Gamma Alpha Chi; married, 
Oct. 9, 1929. Address, 712 Elm St., Springfield, Mo. (See appendix). 
Paxton, Emery, B. J. '26; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married, 1926, to 
Ruth M. Bursum; son, David Olaf; U. S. Daily, Washington, D. C; Phila-
delphia (Pa.) Public Ledger; deceased. 
Paxton, John Edward, B. J. '34. Address, Lakeside Hospital, Kansas City, Mo. 
Paxton, Mary (See Mrs. Mary Paxton Keeley). 
Payne, Barbara Lee; B. J. '27; Theta Sigma Phi; reporter, Brownville (Tex.) Herald, 
1927-. Address, Butler Mo. (See appendix). 
Payne, Ben Miller, Jr., B. J. '29, LL.B. '34 (Jefferson University, Texas); married, 
November, 1931, to Hazel Futch; merchandise manager, Sears-Roebuck 
& Company, 1929-34. Address, 404.7 Herschal, Dallas, Tex. 
Payne, Hazel Futch (Mrs. Beri Miller), B. J. '29; Gamma Alpha Chi; married, 
November, 1931; assistant advertising manager, A. Harris & Company, 
1930-34. Address, 4047 Herschal, Dallas, Tex. 
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Peabody, Marjorie (See Mrs. Alpha N. Brown). 
Pearson, Earle, former student in the School of Journalism, 1909-1911; married 
1912, to Nita C Beck; son, Richard; general manager, Advertising Federatio~ 
of America. Address, 330 W. 42nd St., New York City. 
Pearson, Elizabeth (See Mrs. James Allen Hodges). 
Pease, Jean Catron (Mrs. Robert M.), student in School of Journalism, 1920-22; 
Gamma Alpha Chi: married, Dec. 24, 1922; children, Robert Miles and 
Betty Jean. Address, 6333 W. Dartmouth Rd., Kansas City, Mo. 
Peltzman, Ruth, B. J. '33; Gamma Alpha Chi. Address, 3415 Olive St ., Kansas 
City, Mo. 
Penn, Helen, B. J. '25; B. S. in Bacteriology (University of Chicago); managing 
editor, Stillwater (Okla.) Democrat, 1925-26; editor, Civic Weekly and Ad-
vertising Tabloid, Oklahoma City, Okla., 1926-28; assistant editor, Electric 
Refrigeration News. Detroit, Mich., 1928-29; assistant editor, Missouri 
State Medical Journal, St. Louis, 1930-. Address, 1034 McCausland, St. 
Louis, Mo. 
Penn, L. R., st).ldent in School of Jou;rnalism, 1916-17; married, Dec. 1, J917, to 
Ellen McClearey; daughter, Helen Virginia; reporter, Muskogee (Okla.) 
Times-Democrat, April, 1917 -May, 1918; reporter, Denver Post, June, 1918-
June, 1919; city editor, Muskogee Times-Democrat, 1919-20; Associated 
Press in various capacities, correspondent in charge of service in Oklahoma, 
1922-25; assistant superintendent markets and elections, Associated Press, 
New York, 1925-26: correspondent, Associated Press, Cleveland, 0., 1927-. 
Last known address, Associated Press, News Bldg., Cleveland, O. (See 
appendix). 
Pennybacker, Mary Alice Hudson (Mrs. Percy V.), student in School of Journalism, 
1910-11, A. B. '16; Theta Sigma Phi, married, April 2, 1929; social service 
work in New York City; Stern Bros., & Co., Kansas City, Mo. Address, 1210 
Harris St" Vicksburg, Miss. (See appendix). 
Pepper, Henry C, student in School ofJournalism, 1924-25, A. B. '22, A.-M. '24; mar-
ried, Sept. 4, 1924, to Paula Henry, daughter, Henria Paula; assistant pro-
fessor of history and political science, University of Arkansas, 1926-28; with 
Sears Roebuck & Co., Memphis, Tenn., 1928-29; district manager, Louden 
Playground Equipment Co., Memphis Tenn., 1929-. Address, Colorado 
Agricultural College, Ft. Collins, Colo. (See appendix). 
Perez, Sucre, B. J. '29; married; city editor, EI Universo, Guayaquil, and United 
Press correspondent for Ecuador. Address, c/o EI Universo, Guayaquil, 
Ecuador. 
Perkins, Cecil J., B. J. '25; married, July 20,1928, to Elida J. Madsen; son, Nelson 
Alan; salesman and representative, Scott, Foresman & Co., educational 
publishers, 1925-. Address, 701Yz Illinois St., Lawrence, Kan. 
Perkins, M. Frances, B. J. '34; Gamma Alpha Chi. Adclress, 5322 Merrimac Ave., 
Dallas, Tex. 
Perry, Gerald F., B. J. '23: Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; marriecl , June 5, 
1924, to Ruth Elizabeth Evans; daughter, JoAnne; advertising department, 
Des Moines Capital, 1923; editorial department, Fond du Lac (Wis.) Daily 
Commonwealth, 1923; EI Paso (Tex.) Herald, 1923; reporter and assistant 
Sunday eclitor. Daily Oklahoman, Oklahoma City, 1923-26; city hall reporter, 
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Oklahoma City Times; assistant city editor, Daily Oklahoman; director, 
El Paso Art School, 1929-30; publicity manager, EI Paso Chamber of Com-
merce, 1928-; correspondent, International News Service, 1929-32. Ad-
d:t"ss, 808 Mississippi St., El Paso, Tex. 
Peters, George Woods, student in School of Journalism, 1917-21; married, June 12, 
1932, to Elve R. Stevens; children, Elve Mae and David Woods; writings 
published include numerous stories in current magazines, and a novel, 
"Highball," and a sequel to "Highball," "I'll Take Mine-Straight"; ad-
vertising manager, Hilo Tribune Herald, Hilv, Hawaii, 1924-29; advertising 
manager and assistant editor, Hawaii News, Hilo, T. H. 1929-30; night editor, 
Honolulu Star-Bulleti~, Ponolulu, 1\130-31: assistant editor, Lassco Log, 
Los Angeles SteamshIp Co., 1931-32; editor, Polynesian, Matson-Lassco 
Lines, San Francisco, 1932-33; director of publicity, Matson, Oceanic & 
Lassco Lines, San Francisco, 1933-. Address, 1779 Tacoma Ave., Berkeley, 
Calif. 
Peters, James Edward, B. J. '34. Address, 625 S. Skinker Blvd., St. Louis, Mo. 
Peters, LeMoyne W. (Mrs. Henry N.), B. J. '34: Theta Sigma Phi, Kappa Tau 
Alpha; married, Dec. 31, 1933. Address, 1306 Ross, Columbia, Mo. 
Peterson, D. G., B. J. '23; Sigma Delta Chi; director of athletics, Okmulgee (Okla.) 
high school, 1922-26; editor, Indian Territory Illuminating Oil Compan y 
News, Bartlesville, Okla., 1926-. Address, 1026 Jennings Ave., Bartles-
ville, Okla. 
Peterson, Leon Foster, B. J. '34; Alpha Delta Sigma. Address, 1613 Harrison St., 
Amarillo, Tex. 
Peterson, Mary Isabel Dodson (Mrs. Maurice W.), B. J. '20; Theta Sigma Phi; 
married, Nov. 3, 1923; one daughter; Republican News-Journal, Newkirk, 
Okla.; Sedalia (Mo.) Capital; Capital News, Jefferson City, Mo.; Middles-
boro, (Ky.) Three States; Middlesboro News. Lastknown address, Danville, 
Ill. (See appendix) . 
Pettit, Madge Marie, B. J. '30; married. Address, Rock Port, Mo. (See appendix). 
Pettus, Clay B., student in School of Journalism, 1926; married, Feb. 21", 1928, to 
Ona Frances Enloe; writings published include short features in newspapers 
and aeronautical publications; Burger-Baird Engraving Co., Kansas City, 
Mo.,1926-30; director of advertising and public relations, Globe Aero Service 
Bureau, Kansas City, Mo. Address, Globe Aero Service Bureau, Kansas 
City, Mo. (See appendix). 
Pfeiffer, Frank A., Jr., B. J. '30; Alpha Delta Sigma; married, July 14, 1930, to 
Kathryn Haskin; daughter, Joyce Ann; advertising manager, Dalhart (Tex.) 
Texan, 1931-33; advertising manager, Altus (Okla.) Times-Democrat, 
1933-. Address, 1308 N. Lee, Altus, Okla. 
Pfeiffer, Pauline, B. J. '18. Address, Piggott, Ark. (See appendix). 
Pflueger, Susan lola Woodfill (Mrs. Wallace), B. J. '25, A. B. '24; Theta Sigma Phi: 
married, 1925. Address, 545 Lee, Webster Groves, Mo. 
Pflueger, Wallace, B. J. '25; Sigma Delta Chi: married, Sept. 16, 1925, to Susan lola 
Woodfill; advertising solicitor at following; Marshall (Tex.) News-Messenger, 
June-September, 1925; Austin (Tex.) American-Statesman, September-May, 
1925 ·26: Springfield (Mo.) Leader, 1926-28; Danville (Ill.) Commercial 
News, August-November, 1928; advertising writer, Faivall & Co. Adver-
tising Agency, Des Moines, la., 1928-29; service department, D'Arcy Ad-
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vertising CO., St. Louis, Mo., 1929-. Address, 545 Lee Ave., Webster Groves, 
Mo. 
Pfremmer, Ralph K., student in School of Journalism, 1921-22; married, 1922, to 
Angie Ward; children, Sara Ann, Eugenia Louise and Ralph K. Pfremmer, Jr. 
Address, Wichita, Kan. 
Phifer, Lyndon B., B. J. '12, A. B. '12, A. M. '14 (Columbia University); editor's 
section, International Council of Religious Education; married, Dec. 25, 
1916, to Wilma Louise Young; son, Lyndon Gregg; writings published, "The 
Adult Worker and Work," by Barclay-Phifer, (Collaborators), and "The 
Teacher and the Book", published by Methodist Book Concern; assistant 
editor, adult church-school publications, including Adult Bible Class Monthly, 
Senior Quarterly, Service and Lesson Leaf; regular lesson wrl'ter for Church 
School Journal; ordained in 1928 a minister of the Methodist Episcopal 
Church, Kentucky Annual Conference. Address, 420 Plum St., Cincinnati, O. 
Phillips, Margaret Virginia, B. J. '33. Address, 3242 Girard Ave. S., Apt. 201, 
Minneapolis, Minn. 
Phillips, Marguerite, B. J. '29. Last known address, 1411 Rosemary Lane, Columbia, 
Mo. (See appendix). 
Philips, Marjorie Haseltine, B. J. '34, A. B. '34; advertising department, Messenger, 
June, 1934-. Address, 608 E. Monroe Ave., Kirkwood, Mo. 
Phillips, Ruth (See Mrs. G. D. Steinhauser) . 
Phipps, Claude Raymond, B. J. '28. Home address, Red Rock, Okla. (See appendix). 
Pickens, Leon S., B. J. '24; A. B. (Fairmount Co!lege); professor of journalism, 
Kansas State Teachers College, 1926-27; editor, Kansas Veteran, 1927-31; 
editor, Barrage, 1933-. Address, 831 S. Elizabeth, Wichita, Kan. 
Pickens, Marjorie Dooley, (Mrs. Paul R.), B. J. '26; Theta Sigma Phi, Kappa Tau 
Alpha; married, June 10, 1926; children, Paul David and Joanne Louise; 
writings include free lance articles in Kansas City Star and Kansas City 
Journal-Post; publicity director and teacher of English, Stephens College 
Columbia, Mo., 1926; teacher, Camp Bohaca, Martin City, Mo., 1927-28. 
Address, 343 S. Kensington, Kansas City, Mo. 
Pickens, Paul R., B. J. '2.~, B. S. in Education, '23 (Northwestern Missouri State 
Teachers College); Alpha Delta Sigma; married, June 10, 1926, to Marjorie 
Louise Dooley; children, Paul David and Joanne Louise; teacher Illinois, 
1921-23; Northeast Junior High School, Kansas City, Mo., 1925-27; teacher 
of news writing, Northeast Senior High School, Kansas City, Mo., 1928-34; 
principal, Bohaca Boarding School, 1927-28. Address, 343 S. Kensington, 
Kansas City, Mo. 
Pickett, Dorothea N., B. J. '32; publicity director National Producing Co., August-
December, 1932. Address, 305 E. 68th St., Kansas City Mo. 
Pierce, Rowena (See Mrs. Ernest R. Burger). 
Pike, L. Francis, B. J . '32; Daily Tribune, Columbia, Mo., 1927-32; assistant edu-
cational adviser, 1731st, Co. CCC, Oden, Ark., 1933-34. Address, 108 S. 6th 
St., Columbia, Mo. 
Pinkerton, Susan Woodruff (Mrs. Howard H.), B. J. '29; Theta Sigma Phi; married, 
Jan. 24, 1931; daughter, Sally Ann. Address, Kentwood Arms, Springfield, 
Mo. 
Pitman, Katherine Hopkins (Mrs. Herbert), B. J. '30; married, Dec. 22, 1933; 
employed by Cotter Lumber Co., Cotter, Okla. Address, Cotter, Okla. 
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Planck, Russell S., student in School of Journalism, 1919-21; Sigma Delta Chi; 
married, 1923, to Marion Williams; assistant city editor, Topeka (Kan.) 
Daily Capitol, 1921-23; W. B. Finney Advertising Co., 1923-25; advertising 
manager, American Radio Mfg. Co., 1925-26; Travelers Insurance Co., 
1927-28. Last known address, 7th Floor, Title & Trust Bldg., Kansas City 
Mo. (See appendix). ' 
Plessner, M. L., B. J. '31; Ross Federal Service, 1931-33; publicity staff, Central 
Theaters Co., operating Ambassador, Missouri and Grand Central Theaters 
St. Louis, Mo., 1933-. Address, 6615 Kingsbury, St. Louis, Mo. ' 
Plumb, Charles P., student in School of Journalism, 1918-19; Alpha Delta Sigma; 
married, 1921, to Rachel Griffith; children, Charles Griffith and Joan Mary; 
staff artist, Los Angeles Times, 1923-24; Metropolitan Newspaper Service, 
January,1925-. Address, 485 Winthrop Rd., San Marino, South Pasadena, 
Calif. (See appendix) . 
Plunkett, Ray Williams (Mrs. John H.), B. J. '28; married, December, 1933; teacher, 
Line Avenue School, Shreveport, La., 1928-33. Address, 325 Lister, Shreve-
port, La. 
Podolsky, Rema, B. J. '32; Palestine Post, Jerusalem, Palestime, 1932-33. Home 
address, 698 West End Ave., New York City. 
Points, Hugh, B. J. '34; Alpha Delta Sigma; advertising department, Daily Enter-
prise, Maud (Okla.), March to May, 1934; advertising, Columbia Tribune, 
September, 1934-. Address, 510 Lyons St., Columbia, Mo. 
Polk, Harry E., former student in School of Journalism, 1915, A. B.; married, 1919, 
to Phyllis Stuart; sons, Stuart and Leslie; president Williston (N. D.) Herald 
Company, June, 1923; publisher, Daily News, Havre, Mont., and chain of 
six weekly newspapers. Address, Havre, Mont. (See appendix). 
Polk, Lillian (See Mrs. Carl F. Gast). 
Polk, Wendell, B. J. '30. Address, Paducah, Ky. (See appendix). 
Pollard, W. Braxton, Jr., B. J. '30. Address, 1912 Broadway, Hannibal, Mo. 
Pollard, William l, student in School of Journalism, 1921-23; Kansas City Journal-
Post, 1923-24; editor, Grafton (W. Va.) Daily Sentinel, 1924; Associated 
Press, Chicago, Kansas City; on the stage since 1925. Address, Actor's 
Equity Association; 4f W. 47th St., New York City. (See appendix). 
Pollitt, Jack Van Doren, B. J. '32; Sigma Delta Chi; married, June 23, 1934, to 
Martha Ellen North. Address, 1706 vyabash Ave., Kansas City, Mo. 
Pollock, Abe, B. J. '32; Famous-Barr Co., St. Louis, Mo., 1933-. Address, 4605' 
Lindell Blvd., St. Louis, Mo. 
Pollock, Ida Lee, B . .T. '28; Kappa Tau Alpha; The Drygoodsman, 1928-29; St. Louis 
Market News, 1929-. Address (residence) The College Club, 5428 Delmar 
Blvd., (business) 1627 Locust St., St. Louis, Mo. 
Pond, Phillip R., B. J. '26, A. B. '25 (Southwestern College); Alpha Delta Sigma, 
Kappa Tau Alpha; married, Jan. 24, 1927, to Eudora Forsythe; son, Clyde 
Ray; manager Hutchinson County Herald, Borger, Tex., .\ugust-November, 
1926; advertising manager, Borger (Tex.) Daily Herald, 1926-27; general 
manager, Pampa (Tex.) Daily News. May, 1927-. Address, Box 448, 
or 820 N . Frost, Pampa, Tex. 
Pongonis, Joseph A., B. J. '32. Address, 303 E. 6th St., West Frankfort, Ill. 
Pontius, Katherine, B. J. '22. Home address, 2119 E. 23rd., Kansas City, Mo. (See 
appendix). 
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Pool, Cance A., student in School of Journalism, 1920-23; Sigma Delta Chi; married 
to Goldie Cardwell, April, 1933; St. Louis Globe-Democrat, 1923; Jefferso~ 
Citv (Mo.) Capital News, 1923-32; assistant editor Missouri Blue Book 
Jefferson City, Mo., 1934. Address, Room 114, State Capitol, Jefferson Cit/ 
Mo. ., 
Porta, Genevieve, B. J. '32. Home address, 620 S. Adams St., Nevada, Mo. 
Porta, Mary E.,-B. J. '33. Address, 620 S. Adams St., Nevada, Mo. 
Post, Frieda Mae, B. J. '28; Alpha Gamma Chi. Home address, Arkansas City, 
Kan. (See appendix). . 
Powell, Floyd Adams, B. J. '29. Last known address, 700 Elm St., Columbia, Mo. 
(See appendix). 
Powe!l, John B., B. S. in Journalism '10; National Press Club, Washington, D. c.; 
married, 1915, to Martha Hinton; children, Martha Bates and John William; 
reporter, Whig, Quincy, III. ; business manager and city editor, Courier-Post, 
Hannibal, Mo., 1910-12; instructor, School of Journalism, University of 
Missouri, 1912-17; editor and publisher, Millard's Review (now the China 
Weekly Review), Shanghai, China, 1917-; correspondent, Chicago Tribune 
in China and editor, The China Press, Shanghai, 1919-; representative, 
Bureau of Public Information in China, 1918-: secretary, American Chamber 
of Commerce of China, 1918-; official representative, American Chamber 
of Commerce of China in Washington, D. c., 1921-22; vice-president for 
Orient Associated Advertising Clubs of the World; contributor, Manchester 
Guardian, 1923-. Address, 38 Avenue Edward VII, Shanghai, China. 
Powell, Margaret C. (See Mrs . V. Parks Woods). 
Powell, William Maurice, B. J. '32; Alpha Delta Sigma; married, Sept. 24, 1933, 
to Brilla Mae Willis; assistant advertising manager of Creston (Ia.) News 
Advertiser, 1932-33; advertising manager of Cedar Falls (Ia.) Record, J an-
uary to March, 1933; columnist of the Avalanche-Journal, Lubbock, Tex., 
March to July, 1933; advertising manager of the Sweetwater (Tex.) Reporter, 
1933-. Address, c/o Sweetwater Reporter, Sweetwater, Tex. 
Prather, Ruth (See Mrs. William B. Midyette). 
Price, Charles Gordon, B. J. '31; married, July 21, 1934, to Mildred Kiple; advertis-
ing manager, Chillicothe News, Chillicothe, Mo., 1931-. Address, 409 
Webster St., Chillicothe, Mo. 
Price, Ella Jane, B. J. '30; stenographer, animal husbandry department, University 
of Missouri. Address, 501 Hitt St., Columbia, Mo. 
Price, James W., B. J. '25; Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; married, 1929, to 
Dorothy Clift; daughter, Mary Ann; publicity director, Missouri State Fair, 
1922-23; advertising department, Long-Bell Lumber Company, Kansas City, 
Mo., 1924; advertising department, Ironwood (Mich.) Globe, 1925; adver-
tising manager, Clearwater (Fla.) Sun, 1925-26; advertising manager, Ell-
wood City (Pa.) Ledger, 1927; advertising manager, Henry Bulletin, Martins-
ville, Va., 1927-29; manager Martinsville office, Danville (Va.) Bee, 1929; 
manager, Princeton (Mo.) Post, 1930-. Address, Princeton, Mo. 
Price, Louise (See Mrs. H. D. Weller). 
Prichard, Katharine (See Mrs. Ralph D. Evans). 
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Probasco, Hannah Lazarus (Mrs. John A.), B. J. '23; Women's Journalism Club; 
married, Oct. 29, 1931; social work in St. Louis; reporter and feature writer, 
Wilmington (N. C.) Dispatch, 1923; reporter and feature writer, Wilmington 
(N. C.) News, 1923; editor, Irish Republic, Chicago, 111., December, 1923-26; 
reporter, Key West (Fla.) Citizen, and correspondent, Miami Daily News, 
1926-27; reporter Houston (Tex.) Chronicle, 1927-28. Address, West Dunklin 
and Georgia Streets, Jefferson City, Mo. 
Proctor, John Ancel, Jr., B. J. '33, B. S. in B. and P. A.; Kappa Tau Alpha, Alpha 
Delta Sigma; advertising department, Katz Drug Co., and Potts-Turnbull 
Advertising Co., Kansas City, Mo., 1933-34; Columbia Daily Tribune, 
April, 1934-. Address, 11 Willis Ave., Columbia, Mo. 
Prosser, David Glenn, B. J. '30; Sigma Delta Chi; Trinidad (Colo.) Chronicle News, 
July-August, 1930; Denver Daily Record Stockman, August-October, 1930; 
Monte Vista (Colo.) Tribune, 1930-32; circulation department, New Orleans 
(La.) Times, Picayune, 1932-33; advertising manager and news, Sterling 
(Colo.) Farm Journal, 1933-. Address, Sterling Farm Journal, Sterling, 
Colo. 
Pryne, Ralph, B. J. '13; married to Esther Angier, 1917; sons, Richard and Phillip; 
Chicago papers, 1913-14; editor and publisher, Clark (S. D.) Pilot-Review, 
1914-18; Naval Aviation, 1918; manager national advertising, St. Paul 
Dispatch-Pioneer Press, 1919-22; president and general manager, Pryne & 
Co., Los Angeles, San Francisco, and New York, manufacturers, 1923-. 
Address, Box 307, Arcade Station, Los Angeles, Calif. 
Pryor, Mary Shapiro (Mrs. M. H.), B. J. '29; traveled around the world in company 
with Elizabeth Ahrens,1929-30; married; twin sons, Millard Handley, Jr., 
and Frederic LeRoy. Address, 419 N. Shiawassee St., Owosso, Mich. 
Puckett, Lowell M., B. J. '29; copy desk, Chicago Bureau of International News 
Service, Oct. 8, 1929-. Address, 192075 Cottage Grove Ave., Des Moines, 
Ia. (See appendix). 
Pulliam, Mary Knox, B. J. '32. Home address, 607 W. 5th St., Corsicana, Tex. 
Pulliam, Vera (See Mrs. Proctor Carter). 
Putnam, Violet Eaton (Mrs. Clifford A.), B. J. '30; married, 1933; writings published 
include articles on the teaching of journalism in high school in the Oklahoma 
Teacher, and one story in Boys' Life Magazine: instructor in journalism and 
English, Ponca City (Okla.) High School, 1930-32;. editing clerk and letter 
counselor, Continental Oil Co., Ponca City, Okla., 1932-33; teacher of nig~t 
classes in business English, 1932-33. Address, 5530 Cates Ave., St. LOUIS, 
Mo. 
Pyle, Maxwell K, B. J. '23; married; state editor, Pantagraph, Bloomington, III. 
Address, Pantagraph, Bloomington, III. 
Pyle, William J., B. J. '34; Alpha Delta Sigma; advertising, Central Dairy, June, 
1934-. Address, 300 S. Glenwood, Columbia, Mo . 
. Quigg, H. D., Jr., B. J. '34, A. B. '34; Sigma Delta Chi; Kappa Tau Alpha. Address, 
314 High St., Boonville, Mo. 
Quigley, Lorraine K, B. J. '34. Address, 3225 Broadway, Kansas City, Mo. 
Quigley, James B., B. J. '25; ad solicitor, Port Arthur (Tex.) News, 1925-26; sports 
editor, Purt Arthur News, January-November, 1927; advertising manager, 
Orange (Tex.) Leader, 1927-31; business manager, Orange Leader, 1931-. 
Address, Orange Leader, Orange, Tex. 
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Quinlan, J. Aloysius, B. J. '33; special correspondent, International News Service, 
1933; Sporting News, 1934 (Lima 0., correspondent); promotionai 
director for National Baseball School of Los Angeles in Ohio League forma-
tion, January, 1934. Address, 625 S. Main St., Lima, O. 
Quirino, Eloiseo, B. J. '21; one of the first two students awarded the degree of 
Master of Science in Journalism by the School of Journalism at Columbia 
University in 1922; returned to home in Manila, P. 1., February, 1923; 
engaged in newspaper work in the Philippines; editor, Iloilo Times. Address, 
Iloilo, P. I. 
Quisenberry, George E., student in School of Journalism, 1911-12, '15; married, to 
Edith Hawes; son, George E., Jr.; editor, secretary and director, Business 
Publisher, International Corporation of Magazine Publishers. Address, 330 
W. 42nd St., New York City; home address, 102 Reid Ave., Port Washington, 
L. 1., N. Y. 
Race, Robert W., B. J . '32; owner and operator of the University Mercantile Co. 
Address, 5417 Paseo, Kansas City, Mo. 
Ragland, Frances (See Mrs. R. C. Swisher). 
Ragon, Sylvia, B. J. '26; writings include articles in all publications listed below: 
business articles in various trade papers on business and industrial life in 
South America, "Impetu," an article on chain store merchandising; reporter, 
city editor, managing editor, Evening News, Jeffersonville, Ind., 1926-29; 
associate editor, New Era in Flood Distribution, 1929; suburban resident 
reporter of southern Indiana for Louisville (Ky.) Courier-Journal, and 
Louisville Times; associate editor, National Provisioner; free lance trade 
article writing in South America for nine months; member of staff of Joshua 
B. Powers, Inc., 1934-. Address, Joshua B. Powers Y. Cia. (Int. Newspaper 
Representatives) address; Av. R. S. Pen a 616, Buenos Aires, Argentina. 
Rahm, Adolph J., B. J. '32; married, Oct. 5, 1929, to Margaret Dudenhoeffer; 
editor, St. Louis County Leader, June 1932-. Address, 9511 Midland Ave., 
St. Louis, Mo. 
Raines, Aline Gundrum, B. J. '27; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; deceased. 
Rambeau, Lawrence D., B. J. '24; married, June 22, 1929, to Elizabeth Sheetz: 
sales production copy, J ahn & OIlier, Chicago, September, 1924-; at present 
manager, Philadelphia office of J ahn & OIlier Co. Address, Swarthmore Apts., 
Swarthmore, Pa. 
Ramsey, Evelyn (See Mrs. Evelyn Zirkle). 
Ramsey, Mark Corbett, B. J. '20; deceased. 
Randol, Grace (See Mrs. John G. King). 
Randolph, Robert Andrew, B. J. '27. Last known address, 3211 Charlotte, Kansas 
City, Mo. (See appendix). 
Rash, Kathryn Burch (Mrs. Warren P.), B. J. '22; Theta Sigma Phi, Kappa Tau 
Alpha; married, Sept. 5, 1923; daughter, Katherine; city editor, Middlesboro 
(Ky.) Daily News, }922-24; state correspondent, Louisville (Ky.) Courier-
Journal, 1922-. Address, Middlesboro, Ky. 
Rasmussen, H. E., student in the School of Journalism, 1915-17; Sigma Delta Chi; 
married, Dec. 26,1917, to Geraldine Archer; one son; chairman of board and 
editor of Columbia Missourian, 1917-18; censorship board, Washington, 
1918; committee on public information, New York, 1919; publisher, Austin 
(Minn.) Daily Herald, 1924-. Address, Austin, Minn. 
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Rayburn, George Donald, B. J. '33; Alpha Delta Sigma; associate editor, Green 
Ridge (Mo.) Local News, February, 1933-. Address, Green Ridge, Mo. 
Rea, J. Reavis, B. J. '23, LL.B. '28 (Kansas City School of Law); married, Aug. 18, 
1928, to Doris Hockensmith; son, J. Reavis, Jr., advertising department, 
Kansas City Journal Post, 1923-. Address, 3228 S. Benton, Kansas City, 
Mo. (See appendix). 
Read, Orville H., B. J. '33; Sigma Delta Chi; stenographer, A. P. Green Fire Brick 
Co., June, 1933-. Address, 214 E. Monroe, Mexico, Mo. 
Redus, W. L., B. J. '28; Sigma Delta Chi; reporter, San Angelo (Tex.) Standard-
Times, 1928-29; reporter, Fort Worth (Tex.) Star Telegram, 1929-. Address, 
4604 Byers Ave., Fort Worth, Tex. (See appendix). 
Reed, Fred A., B. J. '26; Alpha Delta Sigma; Sigourney (la.) Review, 1926-27; 
continuity writer, Coolidge Advertising Company, Des Moines, la., August, 
1927-1933; sales promotion, WOC-WHO, Central Broadcasting Company, 
1933-. Address, 914 \Valnut, Des Moines, la. 
Reed, Kathryn Lavina Reynolds (Mrs. Lyman), B. J. '22. Last known address, 300 
E. 9th St., Caruthersville, Mo. (See appendix). 
Reed, Kenneth B., B. J. '32. Home address, Jamestown, N. Y. 
Reed, Marion (See Mrs. G. Frank Aldrich) . 
Reese, James R., B. J. '24; married, 1926, to Virginia Rogers; advertising manager, 
American Asphalt Roof Corporation, 1924-27; vice-president, Baxter-Davis 
Advertising Company; secretary, Loomis-Clapham-Whalen Advertising 
Agency, 1933-. Address, 21 W. 10th St., Kansas City, Mo. 
Reese, Mary Lundeen (Mrs. W. A., Jr.), B. J. '32; Gamma Alpha Chi; married, June, 
1931; son, W. A. Reese, III; publicity for Anti-Tuberculosis League in 
Seattle, 1933~34; selling and advertising in department store, Seattle, 1934-. 
Address, 607 W. Galen, Seattle, Wash. 
Reese, Ruth Garst (Mrs. Arvan D.), B. J. '29; married, June 5, 1929; children, 
Pattie Joe and Arvan D., Jr. Address, 3849a Utah Ave., St. Louis, Mo. 
Regier, Harold M., B. J. '33; Buhler Mill & Elevator Co., Buhler, Kan. Address, 
Buhler, Kan. 
Reid, Effie Lee Roberts (Mrs. R . S.), student in the School of Journalism, 1919-20; 
married, Jan. 31, 1917; son, Roberts Schell. Address, Morgantown, W. Va. 
Reid, R. S., student in School of Journalism, 1919-20; Kappa Tau Alpha; married, 
Jan. 31, 1917, to Effie Lee Roberts; son, Roberts Schell; at present general 
manager, Morgantown (VV. Va.) Dominion-News and Post, Martinsburg 
CW. Va.) News, and Mannington (W. Va.) Times; publisher, Buckhannon 
Record. Address, Morgantown, W. Va. 
Reiter, Clarence J., student in the School of Journalism, 1915-17; married, May 6, 
1918, to Clara L. Anstette; daughters, Julienne and Barbara; news editor, 
(Crookston (Minn.) Times, 1917; news editor, Rochester (Minn.) Bulletin, 
1918-1925; news editor, Hibbing (Minn.) Daily News, 1925-27; at present, 
owner and publisher, Hudson (Wis.) Star-Observer. Address, Hudson, Wis. 
Reiter, Ervilla (See Mrs. Ross V. Gordy). 
Reno, Ben F., B. J. '26; married, April 7, 1927, to Helen Madorin; daughter, Jac-
quelyn Florence; advertising manager, Pampa (Tex.) Daily News. Address, 
1220 E. Francis, Pampa, Tex. . 
Renoe, Virginia Neville, B.]. '25: Gamma Alpha Chi; reporter, Southeast Missourian, 
Cape Girardeau, Mo., 1927-30. Address, 15 E. 9th, Fulton, Mo. 
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Rentchler, Janice W. (See Mrs. Stickton G. Leigh). 
Replogle, George R., B. J. '27; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; Pacific 
Telephone and Telegraph Co., September, 1927-May, 1929: Swift and Com-
pany, 1930-. Address, 715 S. Hope St., Los Angeles, Calif. (See appendix). 
Resnick, David, student in School of Journalism, 1924-25; married, 1932, to Isobel 
Janowich; one daughter; reporter, St. Louis Star, 1922; reporter, St. Louis 
Times, 1923; manager, Kent Press Service, St. Louis, 1921'; reporter, St. Louis 
Post-Dispatch, 1926-27; reporter, New York City News Association, 1928; 
director of publicity for social welfare and public health organizations of 
New York City, including organizations of Henry Street Settlement and the 
Visiting Nurse Service of New York City, American Braille Press, and 
National Society for the Prevention of Blindness, 1929-. Address, 99 Park 
Ave., New York City. 
Resnick, Louis, student in School of Journalism, 1910-11; married, to Flora Ruben, 
1914; son, William S.; "Eye Hazards in Industrial Occupation", "Eyes 
Saved in Industry" published; reporter, St. Louis Republic, 1911-13; editor, 
Associated Press, 1913-18; owner, American Trade Press, 1918-; director of 
publicity, National Safety Council, 1919-21; publicity and editorial counselor, 
1921-; lecturer at New York University, 1926-; director of Public Infor-
mation, Welfare Council of New York City, 1927-; director of Industrial 
Relations, National Society for Prevention of Blindness, 1921-. Address, 
450 7th Ave., New York City. 
Resor, William, student in School of Journalism, 1911'-19; Sigma Delta Chi, Alpha 
Delta Sigma; married, June 28, 1925; daughter, Sue; representative, J. 
Walter Thompson Co., 1919-. Address, Route I, New Carson, Conn. 
Reyes, Ricardo 0., B. J. '24; married, September, 1929, to Felisa Manlo; writings 
include "The Americans as I Know Them," "American Cities," "The 
Filipinos in America," "When a Woman Is in Love," a short story, "The 
Filipino English," "The Cavite Upland," "An Impression," etc.; advertising 
department, Chicago Chronicle, 1924; reporter, Around-the-Town Magazine, 
1924; police reporter, Manila Daily Bulletin, 1926; special correspondent, 
Philippines Herald, 1927-28; teacher of English, Indang Rural High School, 
1926-. Address, Indang, Cavite, P. I. 
Reynolds, Donald W., B. J. '27: Sigma Delta Chi; advertising department, Kansas 
City (Mo.) Journal-Post, Indianapolis (Ind.) Times, Austin (Tex.) American 
Statesman, 1928; manager, Southwestern Engraving Co., Oklahoma City, 
Okla., l(l28-33; advertising department, Orange (N. J.) Daily Courier, 
1933-. Address, Orange Daily Courier, Orange, N. J. 
Reynolds, Kathryn Lavina (See Mrs. Lyman Reed). 
Riback, Berniece, B. J. '29; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; St. Louis News 
Service, St. Louis, Mo., 1929-30; assistant to convention chairman, World 
Press Congress, Columbia, Mo., 1931; publicity, Coco-Cola Bottling Co., 
Kansas City, Mo., 1931-32; advertising department, Harzfeld's, Kansas City, 
Mo., 1932-33; advertising department, Kline's, Inc., Kansas City, Mo., 
1933-. Address, 722 Ward Parkway, Kansas City, Mo. 
Rice, Leslie Hilbert, B. J. '28; Alpha Delta Sigma; salesman, Federal Advertising 
Co., 204 Davidson Bldg., Kansas City, Mo. Address, Drake Hotel, Kansas 
City, Mo. (See appendix). 
Rich, Dorothy Wise (Mrs. H. Thompson), B. J. '17; Theta Sigma Phi; married, 1921; 
son, Stuart Michel; Muskogee (Okla.) Phoenix, 1917-18; Evening News 
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San Antonio, Tex., 1918-19; Daily Garment News, ~ew York City, 1919-21; 
Address, 220 Orchard St., Pleasantville, N. Y. (See appendix). 
Rich, Eugene D., B. J. '32; Kappa Tau Alpha; magazine articles published; United 
Press Bureau, Jefferson City, Mo., part of 1932; St. Joseph (Mo.) News-Press, 
1932; publicity, Dubinsky Brothers Theaters, St. Joseph, 1932-33; publicity 
director, Lake Contrary Amusement Park, Missouri Turf Association, 
summer of 1933; assistant director of publicity, General American Life 
Insurance Co., 1501 Locust St., St. Louis. Address, 5704 Kingsbury Place, 
St. Louis, Mo. 
Richards, Della (See Mrs. J. H. East). 
Richards, Owen M., B. J. '18: Last known address, 4270 Delmar, St. Louis. Mo. 
(See appendix). 
Richards, Russell Lowell, B. J. '17, A. B. '16; Alpha Delta Sigma, Sigma Delta Chi; 
married, 1917, to Catherine Hay Jones, divorced, 1926; married, 1927, to 
Hedda Sargent; sons, Russell L., Jr., and Larry Phillips; manager, advertising 
department, Columbia (Mo.) Missourian, 1917; U. S. Navy, 1917-18; ad-
vertising department, Star-Bulletin, Honolulu, 1918-20; assistant cashier, 
Bank of Hawaii, Honolulu, 1920-24; Kansas Cit)' (Mo.) Journal-Pust, 1926; 
manager, Oil Company, Albuquerque, N. M., 1926-30; various positions. 
1930-. Address, 1488 Plymouth Ave., San Francisco, Calif. 
Richardson, F. Allene, B. J. '21, A. B. '19; Theta Sigma Phi; secretary Richardson 
Building Company, Inc., St. Louis, Mo. Address 5200 Nottingham Ave., 
St. Louis, Mo. (See appendix). 
Ridge, Almer A., B. J. '28; married, 1927, to Violet Morgan; son, Jimmie: reporter, 
White River Leader, Branson, Mo., 1928; teacher of English and director of 
Eugene Field school paper, Hannibal, Mo., 1929-; free lance writer. Address, 
1515 Broadway, Hannibal Mo. (See appendix). 
Ridgeway, Frank, B. S. in Agr. '18; student in the School of Journalism, 1916-18; 
married, June, 1920, to Angie Richmond, deceased; son, Charles Baxter; 
writings published include newspaper and magazine articles; director of 
Information, Missouri State Fair, February-June, 1918: editorial staff, 
Chicago Daily Drovers Journal, February-June, 1919; agrIcultural editor, 
Chicago Tribune, 1919-29; director of information, Federal Farm Board, 
1929-34; agricultural editor, Chicago Tribune, 1934-. Address, 3030 Grant, 
Ave., Evanston, III. 
Ridings, Harry E., B. J. '12; Kappa Tau Alpha; married to Ora Lee George, June 2, 
1914; children, Rosemary Jean and Harry E., Jr.; secretary Alumni Asso-
ciation of University of Missouri, and editor (also founder) Missouri Alum-
nus, 1912; St. Louis Republic, 1913; Kansas City Star, 1914-1916; Japan 
Advertiser, Tokyo, 1917-1918; Greenlease-Cadillac Co., Kansas City, 
1918-25; Ridings-Baldwin Cadillac Co., Wichita, Kan., 1925-31. Address, 
215 N. Fountain, Wichita, Kan. 
Ridings, J. Willard, B. J. .'26, A. M. '28; Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi; 
married to May Sayers, 1914; children, Paul Overton and Ruth Annis; 
instructor, School of Journalism, University of Missouri, 1926-27; head of 
department of journalism, Texas Christian University, 1927-. Address, 
2625 University Drive, Fort Worth, Tex. 
Riggle, John James, B. J. '32. Home address, 313 E. Bryan St., Bryan, O. (See 
appendix). 
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Riggs, Robert Langmuir, B. J. '27, A. B. '27; Kappa Tau Alpha; married to DorothY 
Beth Harrison, June, 1930; Associated Press, Madison, Wis., Septembe; 
1927 to September, 1928; Milwaukee Journal, September, 1928 to J anuan: 
1929: Associated Press, Madison, Wis., January, 1929 to September, 1929; 
Courier-Journal, Louisville, September, 1929-. Address, Courier-Journal, 
Louisville, Ky. 
Rigrod, Akibo Carl, B. J. '34; Sigma Delta Chi. Address, 89 Schuyler Ave., Newark, 
N.J. 
Riley, Edith (See Mrs. Ralph D. Currier). 
Riley, Gladys McKinley (Mrs. Wilson), B. J. '23: Theta Sigma Phi; married, April, 
1925. Last known address, Little Rock, Ark. (See appendix). 
Riley, Oscar E., B. J. '11, A. B. '12; Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi; married, 
April, 1926, to Catherine Amory Palmer; children, Robert Amory, Marion 
Lee, Rosemary, and Dexter; copy reader and bank reporter, St. Louis Globe-
Democrat, 1912-16; day news editor, Japan Advertiser, Tokyo, 1916-18; 
manager, Japan Society, New York, 1918-20, American secretary, Consulate 
General of Japan, New York, 1920-28; advertising copywriter, Lyddon, 
Hanford and Kimball, Inc., New York, 1928-29; advertising manager, Wil-
mann and Co., Inc., investment bankers, New York, 1929; copywriter, 
Lyddon, Hanford and Kimball advertising agency, New York, 1930; secretary, 
Adult Games Company, New York, 1931-32; co-publisher and editor, New 
York Building Supervisor, 280 Madison Ave., New York City, July, 1932-. 
Address,4 Huntington Ave., Scarsdale, N. Y. 
Ringo, Arthur H., B. H. '31; married to Virginia Myra Tims, Dec. 14, 1933; cashier 
of Lopez Store Co., Ironton, Mo.; manager of Standard Oil Station, Ironton, 
Mo., 1933-. Address, Ironton, Mo. 
Rinkle, Will Davis (Mrs. Lorin G.), B. J. '19; Theta Sigma Phi; married, 1913; 
assistant agricultural editor, University of Missouri, summer, 1918; assistant 
advertising manager, Missouri and Kansas Farmer, Kansas City, Mo., 
summer, 1919; Greensboro (N. C.) Daily News, 1920-22; Kansas City Journal-
Post,1922-. Address, 2626 Benton Blvd., Kansas City, Mo. 
Rising, Marie Parks (Mrs. Frank), student in School of Journalism, 1928-29; Kappa 
Tau Alpha; married, 1930; reporter and feature writer, Memphis Press-
Scimitar, 1930-31; reporter and feature writer, Birmingham, Ala. Post, 
1931-32; teacher and school newspaper adviser, Paul Hayne High School, 
Birmingham, Ala., 1932-33. Address, 3728 80th St., Jackson Heights, New 
York City. 
Riter, Faye (See Mrs. Lewis H. Kensinger). 
Robb, Inez Callaway (Mrs. J. A.), B. J. '22; Theta Sigma Phi; married, Sept. 16, 
1929, to J. Addison Robb; position with Idaho Daily Statesman, Boise,Idaho; 
Tulsa Daily World; New York Daily News, since 1926-. Address, New York 
Daily News, 220 E. 42nd Street, New York City. 
Roberts, Effie Lee (See Mrs. R. S. Reid). 
Roberts, Hazel Sievers (Mrs. Hervey), B. J. '28; Kappa Tau Alpha, Theta Sigma Phi; 
married, July, 1930; daughter, Barbara; advertising department, St. Louis 
Post-Dispatch, September, 1928-April, 1929; Kane Advertising Agency, 
April-November, 1929; continuity and advertising writer, Radio Station 
KWK, Nov. 1, 1929-Dec. 15, 1930. Address, 628 Clark Ave., Webster Groves, 
Mo. 
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Roberts, Lacy J., B. J. ?24; married, Dec. 8, 1923, to Kathryn Morrow; son, Lacy 
Marvin; editor, Faimont Times, 1923. Address 309U Chicago St., Fairmont, 
W. Va. (See appendix). 
Roberts, Sam S., special student, 1925-27; Sigma Delta Chi; married to Mary Grace 
Turner, Dec. 8, 1928: reporter, Springfield (0.) Daily News, 1929; now in 
Ozarks recovering health. Address, 2118 N. Fort Ave., Springfield, Mo. 
Robertson, Ben, Jr., B. J. '26, B. S. (South Carolina A and M.); Sigma Delta Chi; 
Australian Journalists Association; writings include articles in "Asia" and 
Travel"; member of staff, Honolulu Star-Bulletin, 1926-28; News Limited, 
Adelaide, South Austria, 1928; New York Herald-Tribune, 1929-; at-
tached to American Consulate, Surabaya, Java, 1928-29; New York Herald-
Tribune, 1932-34; Associated Press, 1934-; Address, 383 Madison Ave., 
New York City. 
Robertson, Frank (See Mrs. R. T. Van Horn). 
Robertson, Prudence (See Mrs. Jerome E. Moore). 
Robins, Fred C., B. J. '30; Lexington News, 1930-. Address, Lexington, Mo. 
Robnett, J. 0., B. J. '22; Alpha Delta Sigma: married, 1921, to Helen Yantis, 
divorced; married, February, 1933, to Mary McCammon. Address, 769 
University Ave., Memphis, Tenn. 
Robnett, Margaret Lohman (Mrs. D. Barton), B. J. '22; Gamma Alpha Chi, 
Women's Journalism Club; married, Oct. 4, 1922; daughter, Margaret Louise. 
Address, Country Club Drive, Columbia, Mo. 
Robinson, (Miss) Murray Gardner, B. J. '34. Address, 3200 E. 26th St. Terrace, 
Kansas City, Mo. 
Robinson, Tremain F., B. J. '34; Gazette, June, 1934-. Address, Mitchell, S. D. 
Rodekopf, Louise R., B. J. '25; Kappa Tau Alpha. Address, P. O. Box 727, Tacoma, 
Wash. 
Rodgers, Arch, B. J. '22, A. B. '21; Sigma Delta Chi; Peoria (Ill.) Journal; January-
December, 1923; San Angelo (Tex.) Standard, January-May, 1924; Sweet-
water (Tex.) Reporter, May-December, 1924; foreign department, United 
Press, London, England, 1921-32; United Press, Buenos Aires, 1932-. 
Address, United Press, 299 San Martin, Buenos Aires, Argentina. 
Rodgers, William Hall, B. J. '32; city editor, Cleveland (Tenn.) Daily Banner and 
Associated Press and United Press representative in Cleveland, 1932-. 
Address, Annondale Park, Cleveland, Tenn. 
Roe, Dorothy (See Mrs. Haile T. Hendrix). 
Roetzel, Mildred (See Mrs. Horton C. Hightower). 
Rogers, Dorothy Ann Adger (Mrs. John A.), B. J. '26; married, July 10, 1928; 
son, John A. Rogers, II; advertising department of clothing store, Seiher 
Bros., Shreveport, La., 1927-28. Address, 339 S. Wood St., Neosho, Mo. 
Rogers, Edna Lee Baskett (Mrs. E. C.), B. J. '22, B. S. in Education, '26; married, 
1927; children, twins, Barbara Ann and James Richard: news editor, Grafton 
Sentinel, Grafton, W. Va., 1923-25; head of journalism department, Port 
Arthur, Tex. High School, 1926-27. Address, 12 Church Ave., Glenshaw, Pa. 
Rohde, Lloyd, B. J. '24; advertising department, Eastland Daily News, 1924; editor, 
Forney Messenger, 1924-27; Star Engraving Co., Houston, Tex., 1927-33; 
feature and short stories in various magazines and newspapers. Address, 
Route 4, Box 347, Dallas, Tex. 
Rollins, Viola May (See Mrs. Hugh M. Hoag). 
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Rood, Rebecca McIntire, B. ]. '34; Gamma Alpha Chi. Address, 314 W. 6th St., 
Fulton, Mo. 
Roop, Joseph E., B. J. '31, A. M. '31, A. B. (Central Missouri State Teachers College) 
'26; Kappa T au Alpha; married Anne Rebecca Hill, July 20, 1932; teacher, 
Hilo (Hawaii) High School, 1926-29; editor, Hawaii Free Press, 1929; in-
structor, journalism and English, Alabama Polytechnic Institute, 1932-33; 
now assistant professor, Alabama Polytechnic Institute, 1933-; magazine 
articles, features and short stories published. Address, Auburn, Ala. 
Roop, Lewis Wade, B. J. '31, A. B. '31; Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi; ap. 
prentice, Republic (Mo.) Monitor, 1921-26; printer-operator, Columbia 
(Mo.) Tribune, 1929-30; printer-operator, Springfield (Mo.) News and 
Leader, 1931-32; assistant editor, Slater (Mo.) News and Rustler, 1932; 
printer-operator, Springfield (Mo.) Press, 1933; associate editor and foreman, 
Crystal City (Mo.) Press, 1933-. Address, Crystal City, Mo. 
Roose, Helena (See Mrs. Clarence B. Libbert). 
Root, Murphy A., B. J. '27; advertising manager, Atlas Life Insurance Co., 192R; 
advertising manager, Hobart (Okla.) Democrat Chief, 1928-29; Media 
department, Tracy Locke Dawson, Dallas, 1929-. Address, 1819 Moser, 
Dallas, Tex. (See appendix). 
Roper, Littleton Foust, B. J. '31; Sigma Delta Chi; editor, Lexington (Mo.) Daily 
NeVI's, 1932-34; director of Missouri-Washington News Service, Washington, 
D. c., 1934-. Address, Greenfield, Mo. 
Rose, Emanuel Edward, B. J. '32; Sigma Delta Chi; advertising manager, Tuscan 
Dairy Farms Inc., Union, N. J., 1933-. Address, 399 S. 21st St., Irvington, 
N.]. 
Rose, Marion T., B. J. '18; Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; married, 1923, 
to Mary Harris; two children, Mary Jane and Robert; advertising manager, 
Hutchinson (Kan.) Gazette, 1918-22; general manager, Rotary Printing Co., 
Inc., Detroit, Mich., 1922-26; vice-president, 1926-27; general manager, 
Detroit Printing Co., and president of American Advertising and Sales, 
Detroit; now, sales manager, Roto-Print Corporation, Detroit, Mich. Ad-
dress, 19372 San Juan Drive, Detr.)it, Mich. 
Rose, Mary Harris (Mrs. Marion T.), B. J. '19; reporter, Cape Girardeau (Mo.) 
Southeast Missourian, 1921-22. Address, 19372 WeIland Ave., Detroit, 
Mich. (See appendix). 
Rosebaum, Louis Michael (Mrs. Charles), B. J. '27; married, July 4, 1928; son, 
Stanton David. Address, 1636 Jasamine, Denver, Colo. (See appendix) . 
Roseberry, Helen Kellner (Mrs. B. R.), B. J. '28; married, June 29, 1930; editor, 
bi-weekly paper, Raton Reporter, 1928-29; assistant editor, Raton Range 
(daily), 1929-30. Address, Box 256, Beleu, N. M. 
Rosenfelder, D. D., B. J. '15; Sigma Delta Chi and Alpha Delta Sigma; sales man-
ager, American Advertising Company, Des Moines, la., 1915-17; captain, 
army, 1917-20; sales manager, Atkin-Snow, Inc., Des Moines, Iowa, 1920-22; 
sales manager, Havens-Blair-Cartlich, Kansas City and Chicago, 1923-25; 
field manager, United National Clothiers, Co-operative Chain Store System, 
headquarters, Chicago, 1925. Address, 411 S. Wells, Chicago, III. (See 
appendix). 
Ross, Lucile, B. J. '32. Home address, Henderson, Tex. (See appendix). 
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Roster. Charles, B. J. '17; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha, Dana Press Club; 
married, June, 1917, to Carrie Marie Biggs; children, Charles, Jr., and Mar-
garet Leona; promotion work, Honolulu Star. Bulletin, 1917; assistant 
Publisher, University of Missouri, 1918; publisher, editor, Missouri Alumnus, 
1918-19; advertising manager, Corpus Christi (Tex.) Caller, 1919-26; man-
aging editor, 1924-26; branch manager, Coulter & Payne, Inc., 1926-34; 
Charles Roster, Advertising, 731 Nixon Building, Corpus Christi, Tex. 
Address, 616 S. Tancahua St., (P. O. Box 990), Corpus Christi, Tex. 
Roush, John Herbert, B. J. '33; copywriter and layout, Kansas City Journal-Post 
June,1933-. Address, 3432 Flora Ave., Kansas City, Mo. 
Roueche, Berton, Jr., B. J. '33. Address, 5506 Wyandotte St., Kansas City, Mo. 
Roussin, Mary Madelyne, B. J. '31; intermittent correspondent for various dailies 
and weeklies in Kansas; news editor, Sherman County Herald, Goodland, 
Kan., 1934-. Address, Goodland, Kan. 
Rowe, Margaret, B. J. '33; Kappa Tau Alpha, Theta Sigma Phi: stenographer, 
Independence (Mo.) Examiner, 1928-31, 1933-. Address, 525 N. Pleasant 
St., Independence, Mo. 
Rowell, Janis E., B. J. '32; Kappa Tau Alpha. Address, 908 E. 10th Ave., Denver, 
Colo. 
Rowland, Martha Alice (See Mrs. Harry Hansen). 
Roy, Kenneth B., B. J. '23; Alpha Delta Sigma; married, Sept. 9, 192fl, to Sarah 
Louise Spencer; son, Kenneth B., Jr.; writings published include "Develop-
ment of Rowden 40 Cotton Variety," in Country Gentleman; "Let's Have 
More Beautiful Homes," in Farm and Ranch, Jan. 11, 1930 issue; "How 
Better Cottons Are Being Developed," in Progressive Farmer; contributions 
to Christian Science Monitor, Farm and Fireside, Country Gentleman, 
Southern Agriculturist, Progressive Farmer, Farm and Ranch, Southern 
Ruralist, Farm Journal, Capper's Farmer, Farmer's Wife; advertising 
manager, Sweetwater (Tex.) Reporter, 1922-23; pony editor and bureau 
manager, United Press, Kansas City, 1923-24; bureau manager, United Press, 
Houston, Tex., March-May, 1924; national advertising manager and ad-
vertising manager, 1924-26, advertising manager and associated editor, 
Arkansas Farmer, 1926-27; agricul tural editor, U niversi ty of Arkansas College 
of Agriculture, 1927-. Address, Fayetteville, Ark. 
Royston, Lucille A. (See Mrs. Henry Hatch Green). 
Ruark, Laura Virginia (See Mrs. C. H. McMurtry). 
Rubens, William, B. J. '33; produced several radio skits and dramalogues; reporter, 
Washington Herald, Baltimore Post, January-February, 1933; columnist, 
Baltimore Tab, February-April, 1934; radio work, theatrical work, free-
lance theatrical work, publicity, 1933-. Address, Cumberland Apts., Apt. 
81, Washington, D. C., (temporary); 2312 Anoka Ave., Baltimore, Md. 
Ruby, G. Russell, B. J. '33; connected with real estate agency. Address, Muskogee, 
Okla. 
Ruble, Herbert, B. J. '30; Missouri Interstate Paper Co., 1930-31; salesman, Coca-
Cola Bottling Co., 1932-. Address, 1835 Vermont, Independence, Mo. 
Rucker, Frank Warren, B. J. '13, A. B. (Illinois College); Kappa Tau Alpha; married 
to Esther Asplund, July 22,1914; daughter Barbara Jean; reporter, Jackson-
ville (Ill.) Daily Journal, 1910-12; advertising manager, Indepencence (Mo.) 
Examiner, 1915-22; vice-president and general manager, Independence 
Examiner,1923-. Address, 711 Waldo Ave., Independence, Mo. 
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Rudd, Basil Gordon, B. J. '20, A. B. '17; United Press, New York office, 1920-21; 
editorial writer, Omaha (Neb.) World Herald, 1921-24; in charge of journal-
ism at Washington University, St. Louis, 1925-26; .private secretary and 
assistant to Joseph Pulitzer, St. Louis Post-Dispatch, 1926-. Address, 
760 Greeley Ave., Webster Groves, Mo. 
Rush, Frances Ward, B. J. '32; Kappa Tau Alpha. Address, 55 Brooklyn, Kansas 
City, Mo. (See appendix). 
Rushton, Albert A., B. J. '29; married, Sept. 4, 1928, to Marion L. Johnson; son, 
John Sidney; editorial department Boonville (Mo.) Republican, Aug. 1, 
-Sept. 5, 1929; reporter, St. Joseph (Mo.) News-Press, Sept. 22, 1929-. 
Address, 1414 Messanie St., St. Joseph, Mo. 
Rushton, Marion Johnston (Mrs. Albert A.), B. J. '29; married, Sept. 4, 1928; 
son, John Sidney; advertising salesman, Boonville (Mo.) Republican, Aug. 
1 to Sept. 5, 1929. Address, 1414 Messanie St., St. Joseph, Mo. 
Rusk, Elizabeth Hartley, B. J. '33, A. B. '32 (University ofIllinois) Theta Sigma Phi. 
Address, 704 Michigan Ave., Urbana, Ill. 
Russell, Evelyn (See Mrs. Fred W. Webber). 
Russell, Florence Hein (Mrs. Richard B.), B. J. '23; Gamma Alpha Chi; married, 
Oct. 14, 1925; one child, Katherine Porter; reporter, St. Louis (Mo.) Star, 
November-May, 1924; publicity, Tuberculosis Society, 1924-25. Address, 
444 N. Pacific, Cape Girardeau, Mo. (See appendix). 
Russell, Oland D., student in the School of Journalism, 1922; married, April 18, 
1926, to Margaret Kavanaugh; writings include "Achi Kocki," Tokyo, 1928, 
articles on foreign life in Japan in American Mercury and other magazines; 
reporter, St. Joseph (Mo.) Gazette, Topeka (Kan.) Capital, and Omaha 
(Neb.) Daily News, 1916-21; telegraph and city editor, St. Joseph Gazette, 
1921-22; telegraph editor, Norfolk Virginian-Pilot, 1922-23; staff, Universal 
Ser'vice, New York, 1923; copy reader, Philadelphia Inquirer, 1923;make-up 
editor, Philadelphia Public Ledger, 1923-24; assistant sport editor, N. Y. 
Evening Post, 1924-25; cable and news editor, Japan Advertiser, Tokyo, 
1925-28; Tokyo correspondent, Central News of London and New York 
World, 1925-28; assistant telegraph editor, World, 1929-31; telegraph 
editor, World-Telegram, 1931-. Address, 105 Quentin St., Kew Gardens, 
L. I., N. Y. 
Rust, Louise, B. J. '32, B. S. in Home Economics, (Kansas State College) '33; 
student New York University, 1933-; employed at B. Altman and Co., on 
store scholarship since fall of '33. Address, 50 Washington Square, South, 
New York City. 
Rutherford, Aletrice, B. J. '34. Address, Clinton, Mo. 
Rutherford, Evan, B. J. '31; advertising department, Marshall Field & Co., Chicago. 
Address, Marshall Field & Co. Chicago, Ill. 
Rutledge, Harry B., B. J. '26; Sigma Delta Chi; married, May 18, 1924, to Nellie 
Lowry; daughter, Harriett Nell; special salesman, Western Newspaper Union, 
1927; field manager, Oklahoma Press Association, 1928-32; executive secretary 
National Editorial Association, 34 N. La Salle St., Chicago, Ill.; home address . 
Western Springs, Ill. 
Rynders, Leo J., B. J. '34, A. B. '34; Kappa Tau Alpha. Address, 1711 N. 1st 
St., Ft. Smith, Ark. 
Sack, Leo R., student in School of Journalism, 1907-09; National Press Club; 
married, Nov. 12,1913, to Regina Rogers; daughter, Sarah; writings published 
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include newspaper and magazine articles and a newspaper story read in Senate 
which caused the creation of committee to investigate Smith-Vare senatorial 
campaign expenditures; Natchez (Miss.) News; Springfield (Mo.) Republican; 
San Antonio (Tex.) Express; Washington correspondent, San Antonio Light, 
December, 1915; captain and major Air Service, A. E. F., eighteen months; 
Washington correspondent of Ohio group of Scripps-Howard papers including 
Cleveland Press, Cincinnati Post, Toledo News-Bee, Columbu~ Citizen, 
Akron Press and Youngstown Telegram, Oct. I, 1919-33; U. S. Minister to 
Costa Rica, 1933-. Address, San Jose, Costa Rica. 
Sack, Lester J., B. J. '27; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; editor and associate 
publisher, Jewish Record, San Antonio, Tex., January, 1928-May, 1931; 
now in motion pic~ure film distribution business, as vice-president, Sack 
Amusement Enterprises. Address, 310 W. Rosewood Ave., San Antonio, Tex. 
Safier, Daniel Edwin, B. J. '33; writings include news features in trade periodicals. 
Address, 6334 S. Rosebury Drive, St. Louis, Mo. 
Salmon, Clarke, student in School of Journalism, 1908-1909; American Society of 
Newspaper Editors; married, 1918, to Katherine E. Gihon; son, Clarke, III; 
managing editor, New Orleans Item and Morning Tribune. Address, 1521 
Dufossat St., New Orleans, La. 
Salmon, Edward L., Jr., B. J. '28; Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; display 
advertising, Salmon Brothers, Kansas City, Mo., 1928-. Address, 2427 
Independence Ave., Kansas City, Mo. (See appendix). 
Salter, Gladys, B. J. '31; Gamma Alpha Chi; owner, Best Seller Rental Libraries, 
Wichita, Kan. Address, 337 N. Holyoke, Wichita, Kan. 
Saltmarsh, Grace (See Mrs. G. William Noel). 
Sanders, Charles Leo, B. J. '19; Sigma Delta Chi, American Association of Teachers 
of Journalism; St. Joseph (Mo.) News-Press, May-October, 1919; advertising 
manager, Vernon (Tex.) Record, 1919-20; assistant advertising manager, 
Amarillo (Tex.) Tribune, 1920-22; Allen Nungeant Publications, Chicago, 
May-July, 1922; advertising and publicity bureau, Portland Cement Asso-
ciation, Chicago, 1922-24; instructor in Journalism, College of St. Thomas, 
St. Paul, Minn., 1924-27; assistant professor of Journalism, @:reighton Uni-
versity and later, head of department, 1927-30; University ofIowa, instructor 
in journalism, 1930-. Address, School of Journalism, Iowa City, Ia. 
Sanders, Ruth, B. J. '16; Theta Sigma Phi; editor, Motor Age, Chicago, 1916-19; 
editor, Drygoodsman, St. Louis, 1920-23; copywriter, John Wanamaker, New 
York,1924-. Address, c/o John Wanamaker, New York City. 
Sanders, Uluth M., B. J. '22; married, Oct. 18, 1927, to Helen Thompson; Fort 
Worth (Tex.) Record, 1922; Houston (Tex.) Dispatch, 1924; San Antonio 
(Tex.) Express, 1924; Waco (Tex.) Times-Herald, 1924-25; Amarillo (Tex.) 
Daily News, 1925-26; owner, Amarillo Printing Company, 1926-. Address, 
1601 Jackson St., Amarillo, Tex. 
Sandler Crenia Moysewna, B. J. '33; publicity, National Association of Manufac-
;urers of United States. Address, 11 W. 42nd St., New York City. 
Sanford, Joseph P., B. J. '30; general agent, Medical Protective Co., Louisville, Ky. 
Address, 820 Marion E. Taylor Bldg., Louisville, Ky. 
Sanford, Vernon T., A. M. '33, A. B. (University of Oklahoma); married to Allyne 
Bruce, July 5, 1927; children, Gaye Yvonne and Vernon, Jr.; writings pub-
lished include thesis, "Development of the Classified Advertisement," and 
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trade articles in Southern and Eastern magazines; advertising manager (classi-
fied) Chickasha (Okla.) Daily Express, 1923-25; advertising manager (classi-
fied) Norman (Okla.) Transcript, 192.5-27; advertising manager (display) 
Democrat News, Norman, Okla., 1927-29; advertising manager (display) 
Anadarko (Okla.) Daily News, 1933-34; field manager, Nebraska Press 
Association, April to July, 1934; field representative, Oklahoma PressAsso-
ciation, July, 1934-. Address, Biltmore Hotel, Oklahoma City, Okla. 
Saper, Sara (See Mrs. Aubrey Gauldin). 
Sapp, Robert M., B. J. '27; Alpha Delta Sigma. Address, Harrisonville, Mo. 
Sappington, Fred G., B. J. '25: married, June 8, 1925, to Helen M. Wittler; son, 
Frederick Carl; reporter, Sedalia (Mo.) Democrat-Capital, 1925; advertising 
solicitor, Ironwood (Mich.) Daily Globe, 192fi-27; advertising manager, 
Ironwood Daily Globe, 1927-. Address, Ironwood, Mich. 
S?unders, Betty Huey (Mrs. Aulus Ward), B. J. '31; Theta Sigma Phi; married, 
June 12, 1931; son, Alan Ward Saunders. Address, 2579 West Point Drive, 
Maplewood, Mo. 
Savage, Marguerite McGowan (Mrs. Clifford B.), B. J. '15, A. B. '17;ThetaSigma 
Phi; married, Aug. 9, 1919: children, Maribel and Constance; writings pub-
lished include "Women in the Everglades of Florida," Greater Palm Beach 
Broadcaster, September, 1926, and other feature articles; journalism depart-
ment Lindenwood College, 1917-18; Committee on Public Information, 
vVashington, D. c., feature writer and reporter, 1918; editor, vVar Trade Daily 
Digest, 1919; editor, Council of National Defense, Daily Digest, 1919; chair-
man of publicity, Palm Beach County, P. T. A. Council; chairman of pub-
licity, Palm Beach County Pan-Hellenic Association; national publicity 
chairman and judge, in annual publicity contest for women of Mooseheart 
Legion; associate editor, "Monthly Digest," a national Moose publica-
tion,1932-. Address, 416 E1 Prado Ave., West Palm Beach, Fla. 
Sawyer, Robert L., B. J. '26; married, Nov. 26, 1921, to Ruth Anglum; associate 
editor, Edina (Mo.) Sentinel, 1926-28; editor, Republican-Times, Tren-
ton, Mo., 1928-. Address, Trenton, Mo. 
Scheetz, J. Patl, B. J. '29; Sigma Delta Chi; reporter, Erie (Pa.) Dispatch-Herald; 
New York Daily Investment News, New York City; reporter and rewrite man, 
Aviation Investor, New York City: Duquesne (Pa.) Times; now advertising 
manager, Bulletin-Index, (Pittsburgh's weekly news magazine). Address, 
(home) 6409 5th Ave., Pittsburgh, Pa. (business) Bulletin-Index, 1400 
Investment Bldg., Pittsburgh, Pa. 
Scherman, Melbourne R., B. J. '29, M. B. A. '31 (Harvard University): Alpha Delta 
Sigma. Address, 2919 S. Kingshighway, St. Louis, Mo. 
Scherr, Elliott Brown, B. J. '23; A. B. (Washington University), A. M., Ph. D. 
(University ofIowa) '34; Kappa Tau Alpha; married, June 15,1927, to Ruth 
DeLano; one son; writings include news articles and feature articles in Kansas 
City Star: instructor in Spanish, University of Missouri, 1923-25: editorial 
department, Kansas City Star, 1925-28: instructor in French and German, 
Westminster College, Fulton, Mo., 1928-29; instructor in Spanish, University 
of Missouri, 1929-. Address, 1702 University Ave., Columbia, Mo. 
Schilling, Dale Ridgway, student in School of Journalism 1914-16; married, Aug. 20, 
1920, to Grace E. Ross; two children, Mary Louise and Natalie; reporter, 
Kansas City (Mo.) Star and St. Louis (Mo.) Globe-Democrat; reporter, 
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and legislative chronicler, Register and Tribune and Des Moines (Ia.) News; 
associate editor, Insurance Field, Louisville, Ky.; editor, Insurance Ex-
change :Magazine, at present; in service during war for seventeen months, 
of which three months were spent at Ft. Sheridan, Second Officers' Training 
Camp; was commissioned First Lieutenant Air Service; overseas in Air 
Service for fourteen months. Address, A-1946 Insurance Exchange, 166 W. 
Van Buren St., Chicago, III. 
Schimpff, Jean (See Mrs. Clarence O. Lund). 
Schlegel, Dorothea Lohoff (Mrs. Robert G.), B. J. '31; Kappa Tau Alpha, Theta 
Sigma · Phi, (national secretary) 1931-; married, Aug. 29, 1933; daughter, 
Sandra Kay; news editor, West Plains (Mo.) Journal, 1931-33. Address, 
2416 E. 9th St., Kansas City, Mo. 
Schmidt, Beatrice (See Mrs. W. R. Gilbert). 
Schmidt, Bertha G. (See Mrs. G. Day Smith). 
Schmitt, Ralph L., B. J. '29: Sigma Delta Chi; advertising department, Rice-Stix 
Dry Goods Co., St. Louis, Mo., September, 1929-; assistant advertising 
manager since January, 1930. Address, 6312 Mardel Ave., St. Louis, Mo. 
Schnadt, Frederick W., B. J. '33. Address, Wright City, Mo. 
Schofield, James E., B. J. '14; married, Feb. 5,1919, to Julia K. Taylor; daughter 
Ena Helen; editor, Edina (Mo.) Sentinel, 1914-20; Wells (Minn.) Mirror, 
1920-30; Hobart (Ind.) Gazette, 1930-33; Jeffersonville (Ind.) Daily Post, 
1934-. Address, Jeffersonville, Ind. 
Scholz, Jackson, B. J. '20; writings published include " Split Seconds," group of ten 
short stories; also short stories and articles published in magazines; with 
United Press, 1922-23; free-lancing since that time. Address, 303 W. 107th 
St., New York City. (See appendix) . 
Schooley, C. Herschel, B. J. '25; married, April 9, 1927, Pauline Van Ness; city 
editor, Mexico (Mo.) Ledger, August 22,1925-. Address, 702 Jefferson St., 
Mexico, Mo. 
Schondelmaier, Paul A., B. J. '32. Home address, Houstonia, Mo. 
Schroeder, Eric G., B. J. '19, A. B. '20; Alpha Delta Sigma; married, 1923, to Eugenia 
Kibele; writings published include syndicated articles; reporter, managing 
editor, Vernon (Tex.) Record, 1920-22; director, department of journalism 
and publicity for College of Industrial Arts, Denton, Tex., 1922-29; general 
manager, Kibele Manufacturing Co., San Antonio, Tex., 1929-. Address, 
309 Cloverleaf Ave., San Antonio, Tex. 
Schroeder, Mildred (See Mrs. Harvey W. Seitz). 
Schroeder, Willard, B. J. '34; Alpha Delta Sigma: advertising research,HearstNcws-
papers, August, 1934-. Address, International Magazine Bldg., 57th St. 
at 8th Ave., New York City. 
Schuck, Hugh J., B. J. '22; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married, Dec. 15, 
1922, to Martha Cheavens; children, Hugh J., Jr., and Anne Katherine; 
short stories published; reporter, Des Moines (Ia.) Tribune, J anuary-July, 
1923; Los Angeles (Calif.) Express and later Los Angeles News, 1923-24; 
Japan Advertiser, 1924.27, also Tokyo correspondent for New York Times and 
London Express; copy desk, New York Times, 1927-28; editor and manager, 
Great Neck (N. Y.) Town Crier, March, 1928; city editJr, managing editor, 
New York Morning Telegraph; copy reader, New York Daily News. Address, 
2 Burbury Lane, Great Neck, N. Y. 
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Schuck, Martha Cheavens (Mrs. Hugh J.), B. J. '22; Theta Sigma Phi; married, 
1922; children, Hugh J., Jr., and Anne Katherine; children's stories published; 
reporter, El Paso Post; teacher El Paso High School, 1922-23; Japan Adver-
tiser, Tokyo, 1924; children's editor, Great Neck (N. Y.) Town Crier, 1929-. 
Address, 2 Burbury Lane, Great Neck, N. Y. 
Schuette, Cora (See Mrs. Carl T. Felker). 
Schuetz, Lois Mitchell (Mrs. E. L.), B. J. '29; Gamma Alpha Chi; married, Aug. 
28, 1934; advertising, Columbia (Mo.) Tribune, 1929-34. Address, 3703 
Keokuk Ave., St. Louis, Mo. 
Schumacher, Roy Edward, B. J. '33; reporter, Mascoutah (Ill.) Herald, 1933-. 
Address, Mascoutah, Ill. 
Schute, Fannie (See Mrs. H. E. Allen). 
Schutte, Mary M., B. J. '19, A. B. '17. Address, West Plains, Mo. (See appendix). 
Schwabe, James W., B. J. '24, B. F. A., A. M. '31; news editor, Polk County Record, 
Bartow, Fla., 1925; instructor, art department, University of Missouri, 
HI27-32; painting murals, Noyes Hospital, Columbia, Mo. Address, 1601 
University Ave., Columbia, Mo. 
Schwabe, Leonard W., student in School of Journalism, 1925.26; merchant, 1926-. 
Address, Sexton Rd. & U. S. Highway 40, Columbia, Mo. 
Schweitzer, William Theodore, B. J. '33. Address, 317 N. 4th St., Hannibal, Mo. 
Scott, David R., B. J. '30; newspaper agency work, September, 1931-. Address, 
1365 National Press Bldg., Washington, D. C. 
Scott, DR, B. S. in Journalism, '10, A. B. '10, Ph. D. '30 (Harvard University); 
Kappa Tau Alpha; married, April 28, 1920, to Carrie L. Pancoast; son, Wal-
lace Pancoast; repolter, Detroit Times, 1912-14; instructor, assistant profes-
sor, associate professor of economics, University of Missouri, 1914-; statisti-
cal work with Council of National Defense, United States Shipping Board, 
1918-19; Address, 111 Westwood Ave., Columbia, Mo. 
Scott, Duncan, Jr., B. J. '29, A. B. '28 (SuI Ross Teachers College), A. M. '32 
(University of Texas); married; one daughter; Alpine (Tex.) Avalanche, 
1929; El Dorado (Ark.) Daily News, 1930; Des Moines (Ia.) Register, 1930-
31; principal, Marathon (Tex.) High School, 1932-34. Address, Marathon, 
Tex. 
Scott, Frank Harrelson, B. J. '18; Sigma Delta Chi, Alpha Delta Sigma; married, 
Aug. 14, 1918, to Laura Snedeker; advertising manager, Miami (Okla.) 
Record-Herald, 1918; advertising manager, Corpus Christi (Tex.) Caller, 
1919; Moberly (Mo.) Monitor-Index, 1919-25; editor and publisher, part 
owner, Herald-Statesman Publishing Co., Columbia, Mo., 1926-; now owner 
of the College Shop, Columbia, Mo. Address, 4 Westwood Ave., Columbia, 
Mo. 
Scott, Helen Jo (See Mrs. Robert S. Mann). 
Scott, Ruth Williams (Mrs. Raymond R.), B. J. '24; Theta Sigma Phi, Mallet 
Press Club; married, 1928; children, twins, Robert and Donald; San Francisco 
Bulletin, May-December, 1924; San Francisco Daily News, 1925. Address, 
Selma, Calif. 
Scott, Virginia Carol Love (Mrs. Chas. E.), B. J. '27; married, July, 1928; assistant 
society editor, Daily Oklahoman, June, 1927-. Address, 107 W. 31st St., 
Oklahoma City, Okla. (See appendix). 
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Scruton, George H., Jr., student in School of Journalism, 1916-17; married, June 
27, 1920, to Ethel Margaret Jones; daughters, Virginia, Alice, Maureen, 
Gayle, and Marjorie; reporter, Sedalia, (Mo.) Democrat, 1917-20; city editor, 
Wabash Plain-Dealer, 1920-25; managing editor, Jeannette (Pa.) News·Dis-
patch, 1925-29; business manager, Jeannette (Pa.) News-Dispatch, 1929-. 
Address, 510 Patton Ave., Jeannette, Pa. 
Sedwick, Jackson L., B. J. '23; married, 1922, to Delphia Lee Bond; children, 
- Marcia Lee, Janet Lee, and Jackson Lee, Jr.; writings published include special 
articles in farm and trade papers; city editor, Troy (0.) Daily News, 1923-26; 
assistant city editor, Dayton (0.) Herald, 1926-29; sport and feature writer, 
telegraph and state desks, Columbus (0.) Citizen, 1929-30; advertising de-
partment, Delco Appliance Corporation, 1930-33; now advertising manager 
of the Delco Appliance Corporation. Address, 705 Madison St., East 
Rochester, N. Y. 
Seeburger, Merze Marvin (Mrs. Vernon R.), B. J. '16; Theta Sigma Phi; married, 
1919; children, Louise, Raymond, and Albert; writings include syndicated 
series on sports, swimming, etc., articles for trade and magazines, childrens' 
stories; publicity, Pierce's Farm Weeklies, Des Moines, 1916-17; display 
advertising department, Des Moines (Ia.) Register-Tribune, 1917-1918; 
assistant advertising manager, Harris Emery Store, Des Moines, 1918-Hl; 
publicity director, Public Welfare Campaign, Des Moines, 1926-28. Address, 
1224 44th St., Des Moines, la. 
Seeger, Helen, B. J. '32; Theta Sigma Phi; Citizen's Relief Committee, Unit A, 
assistant in registration department. Address, 3838 Sullivan, St. Louis, Mo. 
Seitz, Mildred Schroeder (Mrs. Harry W.) B. J. '22; Gamma Alpha Chi, Mallett 
Press Club; married, 1926; daughter, Jo Ann; teacher of journalism, English, 
and debatin"g, Manual High School, Kansas City, Mo., 1922-26. Address, 
3033 Tuxedo, Detroit, Mich. (See appendix). 
Sellers, Eugene M., student in School of Journalism, 1923-26; married, Dec. 24, 1928, 
to Maxine L. Stewart; reporter, Capitol Hill Beacon, Oklahoma City, 1926; 
editor, Elk City Journal, 1928; news and advertising, Fairfax Chief, 1928-29; 
advertising salesman, Seminole Producer, 1929-30; now advertising manager, 
Holdenville (Okla.) Dairy News. Address, 309 N. Broadway, Holdenville, 
Okla. (See appendix). 
Settle, J. Ewing, Jr., B. J . '26; Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; production 
manager, Ferry-Hanly Advertising Co., Kansas City, Mo., 1926-28; adver-
tising department, Montgomery Ward & Co., Kansas City, Mo., 1928-29; 
assistant district retail advertising manager, Montgomery Ward & Co., 
Kansas City, Mo., 1929-30; advertising manager, Montgomery Ward & Co., 
retail store, Kansas City, Mo., 1930-33; assistant district advertising manager, 
Sears, Roebuck and Co., Los Angeles, Calif., 1933-. Address, 169 N. La 
Peer Drive, Beverly Hills, Calif. 
Seymour, F. Harold, student in School of Journalism, 1920-21; Des Moines Press 
Club; married, 1922, to Mabel Isenberger; daughter, Frances Jeanne; re-
porter, Des Moines News, 1921-22; copy desk, Sioux City Tribune, 1923; 
news editor, Mitchell Republican, 1923; secretary to Chief of Detectives, 
Sioux City Journal, 1925; telegraph desk, Sioux Cit'y Tribune, 1925-27; 
news editor, Creston Evening News, 1927; proof desk, Wallace Publishing 
Co., Des Moines 1928-. Address, 33 Tours Apartment, 208 11th St., Des 
Moines, la. (See appendix). 
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Shackleford, Martha Elizabeth, B. J. '31; sales and publicity, Club Luncheons 
Seattle, Wash., 1932; Daniel O'Malley Co., New York City, 1933; assistant, 
Writers Workshop, 570 Lerengton Ave., New York City, 1934-. Ad-
dress, 607 Hudson St., New York City. 
Shadle, Maurice Fred, B. J. '33; Sigma Delta Chi; Des Moines (Ia.) Register, June-
September, 1933; Omaha Bee-News, September, 1933-January, 1934; C.W.A. 
Publicity, Boone County, la., 1934-; sports staff, Nonpareil, Council Bluffs, 
Ia., May, 1934-. Address, Nonpareil, Council Bluffs, Ia. 
Shapiro, Frederick E., B. J. '17; Kappa Tau Alpha; day city editor, Philadelphia 
Record, Philadelphia, Pa. Address, c/o Philadelphia Record, Philadelphia, 
Pa. 
Shapiro, Mary Theodora (See Mrs. M. H. Pryor). 
Sharp, Eugene W., B. J. '23, A. M. '26, A. B. '21 (Princeton University); Sigma Delta 
Chi (associate), Kappa Tau Alpha (associate); married, Dec. 22, 1923, to 
Florence Russell; children, Eleanor and Charles; bulletin, "International 
News Communications," published; reporter, Oklahoma City Times, 1922-23; 
news editor, McAlester (Okla.) News-Capital, 1923-24; instructor, School of 
Journalism, University of Missouri, 1924-27: assistant professor, School of 
Journalism, University of Missouri, 1927-30; reporter, Gazette-Telegraph, 
Colorado Springs, 1930 (three months); reporter, Kansas City Times, 1930-31: 
associate professor, School of Journalism, University of Missouri, 1931-. 
Address, 1617 University Ave., Columbia, Mo. 
Sharp, Richard Earl, B. J. '32; Sigma Delta Chi; poetry published in magazines, 
and one seriaiized story; clerk in book department of the St. Louis News 
Company, Inc., September, 1931-. Address, 1417 Marcus Ave., St. Louis, 
Mo. 
Sharp, Rolland A., B. J. '27; Alpha Delta Sigma: married, Aug. 5, 1928, to Eddna 
Rose Shearer; daughter, JoAnn; advertising manager, Rutherford Chile Co., 
Kansas City, Mo., 1927-28; advertising manager, Alamosa (Colo.) Journal, 
1928-29; creative advertising and direct mail selling, Union Bank Note Co., 
Kansas City, Mo., 1929-; U. S. Printing and Engraving Co. Address, 
1640 Central St., Kansas City, Mo. 
Shea, Helen Isabel, B. J. '33; Gamma Alpha Chi; Alpha DeltaPi scholarshipatthe 
University of Montana, 1933-34. Address, De Soto, Mo. 
Shearon, Kathrynne, B. J. '31. Home address, 1740 Race St., Denver, Colo. (See 
appendix). 
Shelton, Robert M., B. J. '17; Sigma Delta Chi, Dana Press Club; married, 1919, to 
Flora L. Bryan; daughter, Shirley Jeanne; copy desk, Kansas City Journal-
Post, 1917; copy desk, Minneapolis (Minn.) Journal, 1918; news editor, 
Bismarck (N. D.) Daily Public Opinion, 1917; news editor, Warrensburg 
(Mo.) Star-Journal, 1920-. Address, Warrensburg, Mo. 
Shepard, Kenneth E., student in School of Journalism, 1914-17; Alpha Delta Sigma; 
married, 1918, to Dorothy Sihler; one son; Chicago Tribune, Kansas City 
Star, Tulsa World, Des Moines Register; U. S. Marine Corps, two years 
during war; K. E. Shepard Advertising Agency, 1921-. Address, 360 N. 
Michigan Ave., Chicago, Ill. 
Shepard, Mary A. (See Mrs. Richard F. Gum). 
Shepherd, Helen (See Mrs. Charles J. Knapp). 
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Sheppard, Albert D., student in School of Journalism 1916-17 and 1919-20; Sigma 
Delta Chi; married, Oct. 26, 1920, to Maurine M. Campbell; two children; 
advertising manager, Vernon (Tex) Record, 1920-21; advertising depart-
ment, Dallas (Tex.) News, 1921-22; manager, Doniphan (Mo.) Prospect-
News, 1922-28; secretary, Missouri Ozarks Chamber of Commerce, 1928-31; 
captain, Missouri State Highway Patrol, headquarters, Sikeston, Mo., 
1931-. Address, Doniphan, Mo. 
Sheppard, Marvine M. Campbell (Mrs. Albert D.), B. J. '19; Theta Sigma Phi; 
married, Oct. 26, 1920; two children; city editor, Mexico (Mo.) Ledger, 
1919-20; associate editor, Doniphan (Mo.) Prospect-News, 1927-32. Address, 
Doniphan, Mo. 
Sheppard, Sterling Thomas, B. J . '33; Sigma Delta Chi, reporter, D allas (Tex.) 
Journal, 1933-. Address, Y. M. C. A., Dallas, Tex. 
Sherman, Julian H., B. J. '29; Sigma Delta Chi; advertising manager, Elbe File and 
Binder Company, 1929-30; partner, Sherman Office Supply Company, 
January, 1930--. Address, 1746 President St., Brooklyn, N. Y. 
Shiffman, Aaron G., B. J. '34, A. B. '34 ; Sigma Delta Chi. Address, 1110 W. 49th 
St., Kansas City, Mo. 
Shirky, Mohler, B. S. in Journalism '11; married; reporter, St. Joseph (Mo.) News-
Press; government Service, Internal Revenue Dept., 1913-17; clerk, Kansas 
City Southern Railway Co. Last known address, 4512 East 23rd St., Kansas 
City, Mo. (See appendix). 
Shoemaker, Elsie, student in the School of Journalism 1928-29; journalism teacher, 
Southwestern (Okla.) State Teachers College, 1926-. Address, Weatherford, 
Okla. ' 
Shoop, Duke, student in School of Journalism, 1924-26; Sigma Delta Chi; married, 
Nov. 23, 1931, to Ruth Agee; Kansas City Star, 1926-; Columbia correspon-
dent, head of Jefferson City bureau of the Kansas City Star, 1929-31; with 
Kansas City Star bureau. Address, Washington, D. C. 
Shoop, Fred W., student in School of Journalism, 1913-15; Sigma Delta Chi, Alpha 
Delta Sigma; married, October, 1924, to Alethea Bowton; editor and pub-
lisher of the Abingdon (Ill.) Kodak. Address, Kodak, Abingdon, Ill. 
Shore, T. Spencer, B. J . '24, A. B. '24, M. B. A. (Harvard) '26; Sigma Delta Chi; 
Goldman Sachs & Company, New York City. (See appendix). 
Shouse, Margaret Shannon (See Mrs. David Lee Jones). 
Shryock, Robert Gail, student in School of Journalism, 1909-12; married, to Marjorie 
May, October, 1920; children, Warren Edgar, Howard Allan, and Marjorie 
May; classified advertising manager, Kansas City Star, 1914-. Address, 
3229 E. 28th St., Kansas City, Mo. 
Shufro, Milton, B. J. '29; reporter, Trenton State Gazette, 1929; traveled as itinerant 
journalist working on Los Angeles Examiner and Los Angeles Exchange ; 
free lance: news editor, Intercity News Service, New York City; at present 
Chicago correspondent for Intercity News Service. Address, 5304 Kenwood 
Ave., Chicago, Ill. 
Shull, George C., B. J. '34; Sigma Delta Chi. Address, Montpelier, Ind. 
Shuttee, Margaret (See Mrs. W. Y. Hester). 
Siebert, Florence Elizabeth (See Mrs. William E. Donovan). 
Siemon, Ray, :6. J. '23; married, Sept. 4, 1928, to Dorothy Barttlingck; advertising 
agencies, Kansas City, independent contractor, Houston, Tex.; independent 
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builder and contractor, Kansas City, Mo., 1928-29; partner in restaurant and 
hotel supply business, Houston, Tex., 1929; builder and contractor, Kansas 
City· Mo., 1931-32; Leases, Parmelee-Rabong Co., Los Angeles, 1934-. 
Address, 2538 4th Ave., Los Angeles, Calif. 
Sievers, Hazel (See Mrs. Hervey Roberts) . 
Sifton, Claire Ginsburg (Mrs. Paul F.), B. J. '20: Theta Sigma Phi: married, June 
19, 1922; son, Paul G.; writings published include "The Perfect Baby," 
by Claire Morton, Vanguard Press; in collaboration with Paul Sifton, "Mid-
night," produced by the Theater Guild, 1930, by Chester Erskin, for Univer-
sal, 1934; "1&31-" produced by Group Theater, published by Farrar & 
Rinehart, 1931; "Blood on the Moon," first option sold to Theater Guild, 
1933; assistant editor, Saturday Blade, 1920-21; editor, house organ, Fifth 
Avenue Coach Company, New York, 1922; editor, Forward, house organ, 
Montgomery Ward, Chicago, 1922-23; free lance writer, 1924-; special 
writer, Public Ledger, Syndicate, Philadelphia, 1929; special writer, Home 
Magazines, Woolworth magazines, New York, 1930-. Address c/o Pinker 
& Morrison, 9 E. 46th St., New York City. 
Sifton, Paul, student in School of Journalism, 1918-20; married, June 19, 1922; son, 
Paul G.; writings include "The Belt," produced in New York by New Play-
wrights Theater, October, 1927, published by Macaulay Co., in collaboration 
with Claire Sifton, "Midnight," produced by Theater Guild, 1930, for Uni-
versal by Chester Erskin, 1934, "1931-," produced by Group Theater, 1931, 
published by Farrar & Rinehart, 1931, "Blood on the Moon," first option 
sC)ld to Theater Guild, 1933; reporter, Des Moines (Ia.) Register. 1922; 
managing editor, Staten Island (N. Y.) Advance, 1922; United Press, New 
York, Washington, Kansas City and Chicago Bureaus, 1922-23; copy desks, 
Chicago Journal and Chicago Herald-Examiner, 1923; reporter, feature 
writer, editing, New York World, 1923-31; New Yorker, 1932-33, labor 
publications editor, State Department of Labor, New York City, 1933-. 
Address, c/o Pinker & Morrison, 9 E. 46th St., New York City. 
Silverman, Frederick Howard, B. J. '31; married, June 25, 1933, to Cecilia Sugar-
water; connected with Berkshire Life Insurance Co., Kansas City, Mo. 
Address, 3508 Benton Blvd., Kansas City, Mo. 
Silverstein, Irene (See Mrs. Edmond L. Taylor). 
Simmons, Allen F., B. J. '34; Alpha Delta Sigma. Address, 5085 Raymond Ave., 
St. Louis, Mo. 
Simmons, George E., B. J. '21, A. M. (Vanderbilt) '26; Kappa Tau Alpha, National 
Editorial Association; married, 1921, to Mabel Clarke; children, George 
Clarke and Kirksey; telegraph editor, Tennessean, Nashville, 1921-22; tele-
graph editor, Tampa (Fla.) Tribune, 1922-23; reporter and copy reader, 
Kansas City Star, 1923; city editor, Tennesseean, 1923-26; head of depart-
ment of journalism, Tulane University, 1926-. Address, Tulane University, 
New Orleans, La. 
Simmons, Mabel Clarke (Mrs. George E.), B. J. '23; Kappa Tau Alpha, Mallet 
Press Club; married, 1921; children, George Clarke and Kirksey. Address, 
1006 State St., New Orleans, La. 
Simon, Carolyn V. (See Mrs. Malcolm Kaffie). 
Simon, Janice (See Mrs. Jackson H. Flotken). 
Simons, Lucile Gross (Mrs. Robert W.), B. J. '21; Gamma Alpha Chi; married, 
1922; children, Charles Edward and Martha Lee; advertising department of 
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Southwest American, Ft. Smith, Ark., May to December, 1921. Address' 
1222 Indian Drive, Enid, Okla. 
Simpich, Joseph Stanley, B. J. '25. Address, New Franklin, Mo. (See appendix). 
Simpson, Alta (See Mrs. Cyril Coggins). 
Simpson, R. Lee, B. J. '21; Kappa Tau Alpha; married, Jan. 28,1927, Grace Carol 
Bowe n; H. T. Poindexter & Sons, Kansas City, 1922; Barrick Publishing 
Company, Kansas City, St. Louis, Chicago, 1922-33; Fred E. Burns Co., 
1933-. Address, 1421 Thome Ave., Chicago, Ill. 
Sims, Almon J., student in School of Journalism, 1915-16; Tennessee State Press 
Association, American Association of Agricultural College Editors: married 
to Sammy Clark, April 11, 1917; children, A. J., Jr., Annie Fain, Frank Clark, 
Wilbur, and Mary Alice; writings published include articles in leading agri-
cultural journals and short stories for fiction magazines; associate editor and 
owner, Lawrence Democrat, Lawrence, Tenn., 1917; reporter, news editor, 
market and farm editor, Nashville Tennessean, 1917-20: editor, agricultural 
extension service, University of Tennessee, 1920-; president, American 
Association of Agricultural College Editors, 1926; secretary, Tennessee Press 
Association,1927. Address, Dutch Valley Pike, Knoxville, Tenn. 
Sims, Jessie Helen (See Mrs. W. F. Hall). 
Sims, Russell S., student in School of Journalism, 1912; married, Christine Allen 
Valleau, Nov. 6,1919; reporter, St. Louis Star; telegraph news editor, Illinois 
State Journal; telegraph editor, Dallas (Tex.) News; assistant Sunday editor, 
Philadelphia Public Ledger; reporter, New York Herald-Tribune; reporter, 
New York Times; vice-president, Rudolph Guenther-Russell Law Advertising 
Agency, 131 Cedar St., New York City; 1926-. Address, Hi Park Ave., 
New York City. (See appendix). 
Singer, Robert Magnus, B. J. '34; Sigma Delta Chi; editor and publisher, Omaha 
Sun, August, 1934-. Address, 4819 Chicago St., Omaha, Neb. 
Slate,1.. E., B. Jo' 24; advertising manager, Missouri State Fair, 1924-26; secretary, 
Columbia Chamber of Commerce, 1926-. Address, Chamber of Commerce, 
Columbia, Mo. 
Slater, Helen 1.., B. J. '23, A. M. '26; Kappa Tau Alpha; teacher of journalism, 
Central High School, Tulsa, Okla., 1926-29; copy department, N. W. Ayer & 
Son, Inc., Philadelphia, Pa., 19'29-. Address, Philadelphia, Pa. 
Slater, Levia (See Mrs. Ralph N. Miller). 
Slaughter, Leila, (Mrs. Minor Mulkey;) B. J. '32; Kappa Tau Alpha; married, 1922; 
husband deceased; daughter, Charlotte. Address, 819 Rollins St., Columbia, 
Mo. 
Sleeper, Betty Etter (Mrs. E. E.), B. J. '21; married, Aug. 24, 1929; reporter, 
Ponca City (Okla.) Daily News, 1921-22; society editor, Cedar Rapids (Ia.) 
Gazette, 1tl22-24; advertising manager, Greenwich (Conn.) Press, 1925-26; 
associate editor, The Bankers Magazine, New York, 1927-, Address, 87 
Barrow St., New York City. (See appendix). 
Sloan, Elizabeth Cecile, B. J. '29. Home address, 100 W. 9th St., Kansas City, Mo. 
(See appendix). 
Sloan, Kathleen (See Mrs. F. R. Kotchevar). 
Sloan, Ledgerwood Craig, B. J. '28j Alpha Delta Sigma; married, Jan. 5,1927, to 
Frances Ellen Gantz; writings include trade articles and features; telegraph 
editor, San Angelo Evening Standard, June 16, 1928 to Sept. 1, 1933; now 
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editor of San Angelo Morning Times, San Angelo, Tex. Address, San Angelo, 
Tex. 
Sloat, Edwin K., B. J. '24; married, 1922, to Corrine Evelyn Lake; sons, Donald Lee 
and Jerry Alan; editor, Broadcaster, 1925; city editor, Fort Madison (la.) 
Evening Democrat, 1926; editor, Retailers Review, house organ W. A. Sheaffer 
Pen Co., 1927; advertising, Fort Madison Evening Democrat, 1928-30. 
Address, 1810 Ave. G, Fort Madison, la. 
Small, Kermit D., B. J . '33; Omaha Bee-News, September, 1933-. Address, 3306 
N. 24th St., Omaha, Neb. 
Smillie, Al M., B. J . '21; Springfield (Mo.) Republican, three months during 1921; 
Springfield (Mo.) Leader, 1921-23; telegraph editor, Mason City (Ia.) 
Globe-Gazette,1923-28. Address, unknown. (See appendix). 
Smith, Bertha G. Schmidt (Mrs. G. Day), B. J. '16; Theta Sigma Phi: married, 192'0; 
children, Marium and Georgiana; reporter, Tulsa (Okla.) Democrat, 1917; 
associate women's editor, Capper Publications, Topeka, Kan., 1917-20. 
Address, 4916 Baltimore Ave., Kansas City, Mo. 
Smith, Bessie (See Mrs. Ralph L. Atmar). 
Smith, Clifford A., B. J. '27; married, May, 1928, to Mildred Oliver; children, 
Clifford A., Jr. and William Val dean; manager Borden Times, July 1, 1927-
May 1, 1928; publisher Huntsville Herald, May 24, 1928-April 1, 1929; 
managing editor, Huntsville (Mo.) Herald, April I-August 1, 1929; reporter, 
Moberly (Mo.) Monitor-Index, Aug. 1, 1929-. Address, Moberly, Mo. 
Smith, Clyde Wise, B. J. '29. Last known address, 509 Kentucky, Columbia, Mo. 
(See appendix) . 
Smith, Edward B., B. J. '21; Sigma Delta Chi; married, 1926, to Corrinne Clark: 
one child; Des Moines (la.) Register, 1919; Japan Advertiser, 1921-24; 
Thomas Briggs Advertising Agency, 1925; Consolidated Press Association, 
1926-28; managing editor, Hattiesburg (Miss.) American, 1929-30; city 
editor, Sunday editor, Knoxville (Tenn.) News-Sentinel, 1930-. Address, 
Knoxville, Tenn. 
Smith, E. Harold, student in School of Journalism, 1915-16; married, Oct. 6, 1917, 
to Vivian Drinkwater; daughter, Stella Grace; owner and editor, Enter-
price Courier, Charleston, Mo., 1916-28; city clerk, Charleston, 1921-28; 
general manager, Orange Leader Publishing Co., Orange, Tex., 1928-30; 
owner, Orange Printing Co., Orange, Tex., 1930-32; appointed clerk in Comp-
troller' soffice of the A.A.A., 1933; assigned to secretaryship committee on 
Termination of Rental and Benefit Contracts, A.A.A., 1934-. Address, 
2901 Conn., Ave.,Apt. 312, Washington, D. C. 
Smith, E. Maxine, B. J. '34; married, June, 1934. Address, 546 W. 124th St., Apt. 
No. 63, New York City. 
Smith, Florence LaTurno (Mrs. Duvall), B. S. in Journalism '12; deceased. 
Smith, Hazel A., B. J. '17; Theta Sigma Phi; city editor, Plainview (Tex.) Evening 
Herald, 1917-18; city editor, Roswell (N. M.) Daily News, 1919-24; reporter, 
Pueblo (Colo.) Chieftain, 1924-27; record room clerk, Pueblo (Colo.) Clinic, 
1927-29; dramatic editor and assistant city editor, Pueblo (Colo.) Star-
Journal,1929-. Address, 1028 Greenwood, Pueblo, Colo. 
Smith, Herbert Warren, B. J. '11; Alpha Delta Sigma; married, 1914, to Adele Van 
Pelt; two children; several commercial art positions in St. Louis following 
graduation; instructor in illustrative art, University of Missouri, 1913-17; 
assistant professor of advertising, University of Missouri, 1917-23; manager 
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copy and art department, Dallas Morning News and Dallas Journal, 1922-; 
lecturer in advertising, Southern Methodist University, 1922-30; secretary, 
Technical Club of Dallas; editor, Technician, weekly house organ of or-
ganization; manager of publicity and promotion, Dallas News and Journal, 
and Radio Station WFAA, 1932-. Address, 3457 Potomac Ave., Dallas, Tex. 
Smith, Katherine, B. J. '17. Address, Provincetown, Mass. (See appendix). 
Smith, Katherine W., B. J. '28. Address, 3005, Kansas City, Mo. (See appendix). 
Smith, Lloyd Copithorne, B. J. '34: advertising department, Station KMOX, 
August,1934-. Address, 204 E. Big Bend Road, Webster Groves, Mo. 
Smith, Malcolm, B. J. '28. Home address, 1162 N. Kingshighway Blvd., St. Louis, 
Mo. (See appendix) . 
Smith, Mary Jo, B. J. '32; correspondent and advertising salesman, Anderson 
News.Review, 1933-34; typist, Automobile Registration Bureau, Secretary 
of State Department, 1934-. Address, Route 2, Goodman, Mo. 
Smith, Maurine E. (See Mrs. Howard King McCain). 
Smith, Queen, B. J. '22, A. B. '23; Gamma Alpha Chi; society editor, Columbia 
Tribune, 1922-.. Address, 501 Rollins St., Columbia, Mo. 
Smith, Ralph Stone, B. J. '32; married, Nov. 22, 1932, to Elizabeth Ann Roads; 
city editor, Drumright (Okla.) Daily Journal, February-April, 1933; city 
editor, Drumright (Okla.) Derrick, April-October, 1933; editor and pub-
lisher, Clinton (Okla.) Times-Tribune, 1934-. Address, Clinton, Okla. 
Smith, Sam Jackson, B. J . as of '33. Address, 3322 Montgall Ave., Kansas City, Mo. 
Smith, Sidney Stewart, B. J. '32; St. Elmo (Ill.) Banner, July-September, 1933; 
physical department, Y. M . H. A., Union & Enright, St. Louis, Mo., Decem-
ber, 1933-March, 1934; reporter, Sparta (Ill.) News-Plaindealer, March, 
1934-. Address, News-Plaindealer, Sparta, Ill. 
Smith, Veda Esther (Mrs. Wm. Carlson), B. J. '32, A. B., B. S.; married, June 18, 
1932. Address 34 S. Jewell, Liberty, Mo. 
Smith, William Embry, B. J. '33; writings published include "Jamboree Joys"; 
reporter, Kansas City Star, Oct. 10, 1933-. Address, 2928 Campbell 
St., Kansas City, Mo. 
Snider, Alexander E., B. J. '17; Sigma Delta Chi; married, July 7, 1923, to Janet 
Thornton; daughter, Jere; editor, Boonville (Mo.) Republican, 1917; .Army, 
1918-19; Boonville (Mo.) Republican, 1919-20; United Press Association, 
bureau manager at Oklahoma City, Denver, Dallas, and Kansas City; 
1920-27; publisher, San Fernando (Calif.) Sun, 1927-. Address, Box G, 
San Fernando, Calif. 
Snow, Edgar, student in School of Journalism, 1925-26; Alpha Delta Sigma; married, 
Dec. 25, 1932, to Helen Moody Foster; writings published, in Harper's 
Bazaar, Asia Magazine, New York Herald Tribune, American Mercury, 
Liberty, Travel, Saturday Evening Post, and many other periodicals, also, a 
book, " Far Eastern Front"; correspondent, Kansas City Star, 1925;copy 
department, Scovil Co., New York City, and New York Evening Post, 
1926-27; assistant editor, China Weekly Review, Shanghai, 1928-29; Shanghai 
correspondent, Chicago Tribune, 1929; correspondent, Consolidated Press 
Association of America, 1930-; special correspondent, New York Sun, 
1930; special correspondent, London Daily Herald, 1931-. Address, c/o 
American Legation, Peiping, China. 
Snyder, Theodosia (See Mrs. Edwin H. Wetherell). 
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Soderstrom, E. A., B. J. '21; Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; married, 1922, 
to Helen K. Morse; children, Howard, Elaine, and Bill; advertising manager, 
San Angelo (Tex.) Daily Standard, 1922-24; manager, Columbia Missourian, 
April, 1924-. Address, Columbia Missourian, Columbia, Mo. 
Soga, Shigeo, B. J. '29, A. B. '29; Sigma Delta Chi; married, Aug. 26, 1932, to Miya 
Harada; daughter, Helen Yasuko; reporter, Nippu Jiji, Honolulu, T. H .• 
August, 1929-30; tour Japan, Korea, Manchuria, 1930-31; reporter, 
Nippi Jiji, 1931-. Address, P. O. Box 1230, Honolulu, T . H. 
Solomon, John Edward, B. J. '34. Address, New Franklin, Mo. 
Sommers, Carlotta, B. J . '20. Last known address, care of News-Journal, Newkirk, 
Okla. (See appendix). 
Sommers, Henry, B. J. '20; Alpha Delta Sigma; assistant advertising manager, 
Quincy Journal, October, 1919-April, 1920; president Mississippi Valley 
Motor Co., April, 1920; now theatrical manager, New Grand Theater, Evans-
ville, Ind. (See appendix). 
Sonnenschein, Alexander, B. J . '27; married, Oct. 15, 1931, to Rachel Priwer; 
employment secretary, Y. M. H. A.-Y. W. H. A. of St. Louis, 1927-28; 
student, New York School of Social Work, 1928-29; associate editor, Univer-
sity City (Mo.) News, February-June, 1929 : advertising and editorial de-
partment, Watchman Advocate, Clayton, Mo., 1930-; proprietor, Sunshine 
Press, 66.45 Enright Ave., St. Louis, Mo., 1932-to present; editor and pub-
lisher, Hi-Pointer, 1933-to present; editor and publisher, Claytonian, 1934-
to present. Address, U.niversity City Station, St. Louis, Mo. 
Soraghan, Joseph Peter, B. J . '31; Alpha Delta Sigma; clerk, St. Louis Globe Demo-
crat, 1932; reporter, St. Louis Daily Record, October, 1932-. Address, 4417 
Greer Ave., St. Louis, Mo. 
Souder, Kathryn (See Mrs. George E. Kendall). 
Southard, C. Dennis, Jr., B. J. '33; Sigma Delta Chi; catalog and advertising de-
partment, Butler Bros., Chicago. Address, Butler Bros., Chicago, Ill. 
Southern, James Allen, student in School of Journalism, 1926-27; A. B. '27; writings 
published include numerous feature articles; married, Sept. 22, 1928, to J ose-
phine Ragland; sons, Robert Allen and John Tilford; reporter, Independence 
Examiner, 1927; desk man and assistant city editor, now city editor, Inde-
'pendence Examiner. Address, Independence, Mo. 
Sowers, Edward W., B. J. '28; Sigma Delta Chi; news editor, Boonville (Mo.) 
Weekly Advertiser, June-August, 1928; editor, Boonville (Mo.) Daily News, 
1929-31; editor, Excelsior Springs (Mo.) Daily Standard, 1932; editor, Boon-
ville Daily News and Boonville Weekly Advertiser, 1933-. Address, Boon-
ville, Mo. 
Spack, Emanuel, B. J. '32; married, to Edith Fingersh, August, 1933; agent, New 
York Life Insurance Company. Address, 3738 Montgall, Kansas City, Mo. 
Spalding, Aurelia, B. J. '23. Address, 901 Virginia Ave., Columbia, Mo. 
Sparks, Phoebe, B. J. '33; Gamma Alpha Chi; St. Louis Provident Association, 
November,1933-. Address, 6837 Kingsbury, St. Louis, Mo. 
Sparlin, Estal Earnest, B. J. '31, A. M. '32; married, Aug. 29, 1928, to Harriet Aleath 
Tripp; children, David Ernest and Derry Dean; printer, Columbia Daily 
Tribune, January, 1929-. Address, 209 S. 10th St., Columbia, Mo. 
Speer, Rachel Davis (Mrs. Robert L.), B. J. '27; married, July 26, 1928; twin girls. 
Rachel Ann and Dorothy Inez; record office, Massachusetts Institute of 
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Technology, Cambridge, Mass., 1927-28. Address, 510 N. High St .. Kirksville, 
Mo. 
Speer, Robert L., B. J. '27: Alpha Delta Sigma: married, July 26, 1928, to Rachel 
Lucile Davis; twin girls, Rachel Ann and Dorothy Inez; writings published 
include articles in National Printer Journalist, and newspaper advertising 
promotion column; assistant advertising manager, News-Herald, Marshfield, 
Wis., 1927-29; assistant advertising manager, Avalanche-Journal, Lubbock, 
Tex., February-May, 1929; advertising manager, Daily Express and News, 
Kirksville, Mo., June 16, 1929-. Address, Daily Express, Kirksville, Mo. 
Spence, (Miss) Colberne, B. J. '34. Address, 1814 Chestnut St., Hannibal, Mo. 
Spencer, Augusta (See Mrs. George LeCrone) . 
Spencer, Clarissa (See Mrs. Lewis M. Keene). 
Spencer, Howard Wendell, B. J. '24; news editor, Waterloo (101.) Tribune, April-
. June, 1924; associate editor, Princeton Telegraph, June-September, 1924; 
reporter, Kansas City Journal, September, 1924 January, 1925; reporter and 
copyreader, Kansas City Star, January, 1925-May, 1928; copy reader, Grand 
Rapids Press, 1928-. Address, Grand Rapids Press, Grand Rapids, Mich. 
Spencer, Jane (See Mrs. George Kuhn). 
Spencer, Marion (See Mrs. John Willard Kerr). 
Spice, Evelyn, B. J. '29; Canadian Authors' Association; advertising manager, 
salesman, etc., Yorkton Enterprise; assistant society editor, Regina Leader 
and Post; also writes a column under nom de plume, "Dame Durden"; 
Address, Regina, Saskatchewan, Canada. (See appendix). 
Spolander, Fern, B. J. '32; Gamma Alpha Chi. Address, 7428 Buckingham Drive, 
St. Louis, Mo. 
Sprinkel, Beatrice Jane; B. J. '32; advertising, Ryder & Ingram, Ltd., Oakland, 
Calif., 1930; advertising manager, Calhoun Dry Goods Co., Muskogee, Okla., 
1933-. Address, 516 S. 14th St., Muskogee, Okla. 
Sprinkle, Robert J., B. J. '33; Sigma Delta Chi; sports editor, Newton (Ia.) Daily 
News, June, 1927-January, 1929; city editor, Newton Daily News, January-
September, 1929; business manager, Jasper County Record, Newtun, Ia., 
June, 19337J anuary, 1934; managing editor, Carroll (Ia.) Daily Herald, 
January, 1934-. Address, Carroll, Ia. 
Squires, Monas Nathan, B. J. '30; married, Dec. 20,1930, to Lois Felt; son, Richard; 
writings published include historical and feature articles in St. Louis Kansas 
City, and Jefferson City, "Butterfield Overland Mail in Missouri", "In 
Memoriam-Edward William Stephens, 1849-1931," "A Near View of 
the Election of Barton and Benton to the United States Senate in 1820," 
"Harry Lewis and His Mammoth Panorama of the Mississippi River," 
"Merry-making in Missouri in the Old Days," in the Missouri Historical 
Review; state Historical Society of Missouri, Columbia, Mo., 1930-; now 
conducting. regular department in Missouri Historical Review entitled 
"Missouriana". Address, 13 Sunset Lane, Columbia, Mo. 
Staats, Clarence Earl, B. J. '23; deceased. 
Stahl, Donald Howard, B. J. '33; Sigma Delta Chi. Address, 1404 Gaines St., Daven-
port, Iowa. 
Stahl, John Francis, B. J. '23; Kappa Tau Alpha; married, July 14, 1926, to Eleanore 
McGee; two sons, one daughter; editor, Madison (S. D.) Daily Leader, 
1923-31; publisher, Madison Daily Leader, 1931-·. Address, Madison, S. D. 
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Stanard, Caralee Strock (Mrs. Sidney Roberts), B. J. '17; Theta Sigma Phi; married, 
June, 1925, one daughter; writings published include articles in Everybody's 
Magazine, Woman's Home Companion, Today's Housewife, Outdoor Ameri-
ca, Sunday magazine sections of New York and St. Louis newspapers; re-
porter and feature writer, Peoria (Ill.) Journal-Transcript, 1917-18; re-write 
staff, St. Louis Star, 1918-19; woman's page editor and dramatic critic, St. 
Louis Times, 1919-21; special writer and representative of Fairchild Publica-
tions and Christian Science Monitor in St. Louis, 1922-26; editor and publi-
cation director, Southern Dry Goods Merchant, St.Louis, 1926-32; fashion 
writer, St. Louis Post Dispatch, October, 1932-. Address, 486 E. Big Bend 
Road, Webster Groves, Mo. 
Standeven, Elsie G., B. J. '34. Address, 4115 Dodge St., Omaha, Neb. 
Stanley, Frances, B. J. '30; office of Agricultural Editor, June, 1934-. Address, 
920 W. Maple, Fayetteville, Ark. 
Stanton, Mary Mills (Mrs. John), B. J. '30; married, Jan. 26, 1932, son, Stephen; 
copywriter, \Ventworth Advertising Agency, New Bedford, Mass., Septem-
ber, 1930-January, 1931; society editor, Nassau Daily Star, Lynbrook, N . Y. 
July, 1931-J anuary, 1932. Address, Garden City, Long Island, N. Y. 
Stapel, Henry F., B. J. '28, A. B. (Midland College) '26; Sigma Delta Chi, Kappa 
Tau Alpha; married, June 18, 1929, to Wilma A. Sharp; business manager, 
Atchison County Mail, Rock Port, Mo., manager, Atchison County Farmers 
Mutual Fire Insurance Co., colonel, governor of Missouri's staff, 1932-36. 
Address, Rock Port, Mo. 
Stapel, John C., B. J. '15; married, June 9,1915, to Portia Wright Penwell; daughter, 
Lillian LaRoy; secretary, Missouri Press Association, 1918-22; editor and 
publisher, Atchison County Mail, 1915-; secretary and general manager 
Farmers Mutual Windstorm Insurance Co., 1915-; president Northwest 
Missouri Press; Missouri Democratic Press; director of publicity Democrat 
state committee, 1933-. Address, Columbia, Mo. 
Staples, George Edward, B. J. '29; Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; special 
representative of publicity department of St. Louis-San Francisco Railroad, 
August, 1929-April, 1932; publicity agency, April, 1932-J anuary, 1933; ad-
vertising copywriter, Reardon Company, St. Louis, January, 1933-May, 
1933; reporter, East St. Louis Journal, May-September, 1933; publicity 
director, St. Louis Y. M. C. A., September, 1933-June 1934; Globe-Democrat, 
June, 1934-. Address, 5551 Cabanne Ave., St. Louis, Mo. 
Stark, Ferol L., B. J. '24. Last known address, 215 W. Armour Blvd., Kansas 
City, Mo. (See appendix) . 
Stark, Jessie c., B. J. '31: Theta Sigma Phi; instructor, English, journalism and 
history, Pinedale (Wyo.) High School, 1931-32; post graduate work, Univer-
sity of Missouri, 1932-33; society editor, Rock Springs (Wyo.) Rocket, 1933-. 
Address, 214 Logan St., Rock Springs, Wyo. . 
Steck, Dale W., B. J. '32; Alpha Delta Sigma; salesman, General Fire Truck Cor-
poration, St. Louis, Mo., March, 1933-. Address, 3700 Rokeby St., Chicago, 
Ill. 
Steele, Howard S., B. J. '34; Sigma Delta Chi; Starke County Republican, February, 
1934-. Address, Knox, Ind. 
Steele, Marjorie Lee (See Mrs. E. R. Cross, J r.) 
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Steen, Jack, B. J. '24; Kappa Tau Alpha; married, Jan. 31, 1925, to Pearl Hanson: 
city editor, Madison, (S. D.) Daily Leader, 1924-31; citr editor, Madison 
(S. D. Daily Sentinel 1932-. Address, Madison, S. D. 
Steffens, Robert Earl, B. J. '33. Home address 1261 College Ave., Topeka, Kan. 
Stein, Gertrude (See Mrs. Richard Hanisfurther) deceased. 
Stein, Selma (See Mrs. Howard J. Green). 
Steinhauser, Ruth Phillips (Mrs. G. D.), student in School of Journalism, 1921-22, 
A. B. (Missouri Valley College) '21; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; 
married, August, 1922; divorced; daughter, Ruth Phillips; advertising 
manager, Southwestern Gas and Electric Company, Shreveport, La., January, 
1925-0ctober, 1927; director of public relations, Texas-Louisiana Power 
Company, Fort Worth, Tex., January, 1928-. Address, 1514 Electric Bldg., 
Fort Worth, Tex. 
Steinmeyer, John A., B. J. '34. Address, 4263 Ashland, St. Louis, Mo. 
Stemmons. Walter, B. J. '12; married, Nov. 26, 1909, to Lora Davis; sons, Ralph 
and Robert; writings published include, "Connecticut Agricultural Col-
lege-A History", two plays "-and Thou", and "The Nest Egg"; feature 
articles in newspapers and farm journals; managing editor, Joplin News-
Herald, June, 1912-J anuary, 1913; editor of publications, Oklahoma A. 
and M. College, January, 1913-0ctober, 1918; editor, Connecticut State 
College, Storrs, Conn., October, 1918-. Address, Storrs, Conn. 
Stennis, Robert N., B. J. '33; Sigma Delta Chi. Address, 3516 Mockingbird Lane, 
Dallas, Tex. 
Stephan, Edgeleth Martin (Mrs. Carl), B. J. '29; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; 
married, February, 1934; advertising manager, Kline's, 1929; advertising 
manager, Berkson Bros., Kansas City, Mo., 1930-31; promotion and adver-
tising department, Donnelly Garment Co., Kansas City, Mo., 1932-33. 
Address, Magnolia Terrace, Apt. G, San Antonio, Tex. 
Stephens, Laura M., B. J. '25; The Travel Guide, Inc., Chicago, Ill., 1928-33; 
Tilden Bros. & Grannis, Inc., Investment ClUnsel, Chicago, 1933-. Address, 
501 Surf St., Chicago, Ill. 
Stephenson, Kathryn, B. J. '29. Home address, 1305 Wilson, Columbia, Mo. 
(See appendix). 
Stephenson, Marion (See Mrs. Osmond Ellis Swartz). 
Stepp, Isabelle (See Mrs. Vernon John Helmers)' 
Stern, Morton, B. J. '15: Dana Press club, Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; 
married, 1917, to Norma Boehmer; reporter, Shenandoah (Ia.) World. 1915-
16: reporter, Blytheville (Ark,) Herald-News, 1916-17; editor, Osceola (I a.) 
Democrat, 1917-18; cashier, Stern & Nahm, Las Vegas, N. M. Last known 
address, Las Vegas, N. M. (See appendix) . 
Stevens, Roy, B. J. '26. Last known address, classified advertising department, 
Chicago Herald Examiner, Chicago, Ill. (See appendix). 
Stevenson, Grace Carey, B. J. '30. Address, Garnett, Kan. (See appendix). 
Stevenson, Martha June. B . .T. '32; Gamma Alpha Chi. Address, 6215 Valley Road, 
Kansas City, Mo. 
Stewart, Josephine, B. J. '21, B. S. in Ed. '21; teacher, Joplin High School, 1922-23. 
Last known address, 1102 W. 9th St., Joplin, Mo. (See appendix). 
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Stewart, Louise, B. J. '27. Address,4005 Chestnut St., Kansas City, Mo. 
Stewart, Margaret Ann Weldon (Mrs. Fred W.), B. J. '31; Kappa Tau Alpha; 
married, October, 1931; manager, classified advertising department, Columbia 
Daily Tribune. Address, 709 Tandy Ave., Columbia, Mo. 
Stewart, S. Howard, B. J. '29; Sigma Delta Chi; cable editor and editor of the Sunday 
magazine section, Panama American, Panama, R. de P., August 1, 1929-. 
Address, Box 5037, Ancon, Canal Zone. (See appendix). 
Stimson, Mary Ozita, B. J. '29; reporter, Beaumont (Tex.) Enterprise and Journal, 
1929-31; publicity department, Houston Council of Social Agencies and 
Houston Community Chest, Inc., 1933-. Address, 1111 Leeland, Houston, 
Tex. 
Steiner, Marian Lucile, B. J. '33; editorial staff, Quincy (Ill.) Times, August, 1933-· 
Address, 224 S. 24th St., Quincy, Ill. 
Stites, Harold E., B. J. '29; reporter, Evansville (Ind.) Courier, January 25,1929-. 
Address, Deakin Apartments, Apt. B., Evansville, Ind. (See appendix). 
1929-. Address, Deakin Apartments, Apt. B., Evansville, Ind. (See 
appendix). 
Stocker, Carolyn Cotton (Mrs. Glee R.), B. J. '29, A. B.; married, February, 1933. 
Address, 500 Kingsland Ave., St. Louis, Mo. 
Stockholm, Richard, B. J. '27; married, April 3, 1929, to Neta Lambert; writings 
published include article "The Red-Fronts Are Coming"; news editor, 
Columbia Herald-Statesman, June-October, 1926 and 1927; assistant editor, 
Boonville (Mo.) Advertiser, 1926-27; news editor, Slater (Mo.) News and 
Rustler, January-April, 1927; city editor, Watseka (Ill.) Republican, 1927-29; 
editor and publisher, Benton County Tribune, Fowler, Ind., 1929-. Address, 
Fowler, Ind. 
Stokes, Anita Winchester (Mrs. John W.); Gamma Alpha Chi : married, July 10, 
1928; reporter, Sikeston (Mo.) Herald, 1926; teacher of English, Sikeston 
Junior High School, 1927-28. Address, 637 S. 7th St., Mayfield, Ky. (See 
appendix). 
Stokes, Charles Edwin, B. J . '23; Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; married, 
Jan. 24, 1925, to Sarah Selby Culbertson; daughters, Ann Elizabeth and Jane 
Ellen; advertising manager, W. F. Shelton, Jr. Store Company, Kennett, 
Mo., 1923-25; advertising and circulation manager, Dunklin County News, 
Kennett, Mo., 1925-26; advertising department, Muncie (Ind.) Evening 
Press, 1926; manager advertising and sales, C. Thomas Kemp Department 
Store, Frederick, Md., 1926-27; manager sales and advertising, W. A. Mc-
Naughton Company, Muncie, Ind. Address, 5243 Bancroft, St. Louis, Mo. 
Stokes, Mary E., B. J. '30; Kappa Tau Alpha; correspondent, Kansas City News 
Service, 1931-32; secretary, Dr. D. S. Conley, Columbia, Mo., 1930-. 
Address, 605 S. 5th St., Columbia, Mo. 
Stone, Ellen Mae Hill (Mrs. Ray G.), B. J. '30; married, 1931. Address, 5321 Holmes 
St., Kansas City, Mo. 
Stone, William Card, B. J . '25; Alpha Delta Sigma; married, April 4, 1926, to Helen 
C. Reed; daughters, Florence Mae and Catherine Card; secretary, Young-
Stone Printing Co. Address, 1211 N. Jefferson St., Springfield, Mo. 
Stong, Virginia Swain (Mrs .. Phillip), B. J. '23; woman's editor, Des Moines (Ia.) 
News, July, 1923-November, 1924; feature writer, Des Moines Tribune, 
1925; now fiction writer, New York City. (See appendix). 
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Storm, Beatrice (See Mrs. W. L. Alcorn). 
Story, Kay Collister (Mrs. John Wilson), B. J. '33; married, March 17, 1934. Ad-
dress, 19462 Beach Cliff Blvd., Rocky River, Cleveland, O. 
Story, Virginia (See Mrs. Donald N. Taylor). 
Stout, Eugene, B. J. '23. Last known address, c/ o St. Joseph Gazette, St. Joseph, 
Mo. (See appendix). 
Stout, Ruth Hunt (Mrs. Glenn 0.), B. J. '25; married, November, 1932; daughter, 
Elizabeth Lucene; two articles published in the Sierra Educational News, San 
Francisco; won first prize of $250 in a political essay contest conducted by 
San Francisco Bulletin in November, 1928; won prizes of ~5 and :':10 for 
poems, essays, and ads; advertising department, Denver Dry Goods Co., 
September, 1925-J anuary, 1926; advertising copywriter, Emporium, San 
Francisco, 1920-27; commercial position, Retailers ' Credit Association, 
San Francisco, April, 1927 -May, 1928; supervise bi-weekly high school news-
paper, West Wing, April 1, 1929-; Journalism adviser, San Francisco (Calif.) 
Continuation and Mission High Schools, 1929-32. Address, Rifle, Colo. 
Stoutamire, Ralph, B. J. '28, B. S. A. '19 (University of Florida); Sigma Delta Chi; 
married, 1925, to Floresa Sipprell; L. G. Balfour Company. Address, Flora-
home, Fla. 
Streeter, Harold V., B. J. '25; married, May 22, 1926, to Eula G. Rustin; son, 
Robert Raymond; Evansville (Ind.) Courier, 1925-26; Danville (Ill.) Com-
mercial News, 1926-27; Charleston (W. Va.) Daily Mail, 1927-28;Associated 
Press, Pittsburgh, 1928-30; Associated Press, Kansas City, 1930-. Address, 
41 W. 74th St., Kansas City, Mo. 
Strock, Caralee (Mrs. Sidney Stanard). 
Strode, Edward M ., B. J . '33, B. S. (Oklahoma A. and M. College) '32; Alpha Delta 
Sigma; married, Nov. 30, 1933, to Carolyn Kushner; advertising depart-
ment, Brown-Dunkin Drug Company, Tulsa, Okla., advertising depart-
ment, Guthrie (Okla.) Daily Leader. Address, 312 E. Mansur, Guthrie, 
Okla. 
Strode, Carolyn Kushner (Mrs . Edward M.), B. J. '33; Gamma Alpha Chi; married, 
Nov. 30, 1933; columnist, Guthrie (Okla.) Daily Leader. Address, 312 E. 
Mansur, Guthrie, Okla. 
Strohm, Johnnie LeRoy, B. J. '31; Alpha Delta Sigma; proprietor cleaning and 
pressing establishment. Address, Raytown, Mo. 
Stromberg. Frances (See Mrs. Hilary A. Bush). 
Stroud, William Guerdon, B. J. '28; Alpha Delta Sigma; Iron (Mich.) Globe; 
Japan Advertiser, Tokyo, Japan; Jefferson City (Mo.) Post-Tribune; Terre 
Haute (Ind.) Star; Charles Partlowe Co., Indianapolis ; Everett (Wash.) 
News; Mobile (Ala.) Times. Address, 2800 W. Market St., Louisville, Ky. 
Stryker, William J ., B. J. '32; Sigma Delta Chi; married, Sept. 12, 1931; to Helen 
Ruth Henry; son, William Henry; assistant director, State Garden Program 
of Missouri Relief and Reconstruction 1934-. Address, c/o Missouri 
Relief and Reconstruction Commission, Jefferson City, Mo. 
Stubbs, Sadie Kirgan (Mrs. George D.), B. J. '27; Theta Sigma Phi: married, May 
12, 1932, daughter, Sara Eugenia; writings published include magazine 
and newspaper articles; associate editor, Fairfield (Tex.) Reporter, 1927-28; 
editorial staff, Abilene (Tex.) Daily News, 1928; instructor in journalism, 
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John Brown College, Siloam Springs, Ark., and editor, Interstate Ameri-
can, 1928-29; free lance writer, 1928-32. Address, Wortham, Tex. 
Stumbaugh, Virginia Carter (Mrs. Harold D.), B. J. '30, A. M. '33 (University of 
Oklahoma); married, Oct. 5, 1933; son, John Charles; writings published in 
Woman's Press and English Speech; publicity secretary, Oklahoma City 
Y. W. C. A., 1930--31; hostess, Eagle Rest Inn, New Preston, Conn., 1932; 
foods editor, Oklahoma News, 1932; publicity, Oklahoma Tours, 1933; 
advertising writer, Food Center, Springfield, Ill., 1933-. Address, 1412 S. 
Walnut St., Springfield, Ill. 
Sturgeon, Pauline, B. J. '29; Kappa Tau Alpha; typist, University of Missouri 
Alumni Office, July-December, 1925; news editor, Kirkwood (Mo.) Messenger 
September-October, 1929; proof reader, Ovid Bell Press, Fulton, Mo., 
July, 1930-July, ]933. Address, 317 W. Switzler St., Centralia, Mo. 
Suddarth, Dorothy Baker (Mrs. Fred R.), B. J. '18; Theta Sigma Phi; married, 
April 25, 1920, children, Marjorie, Sterling and Donald; reporter, Decatur 
(Ill.) Herald, June-November, 1918; editor, Staley Fellowship Journal, A. E. 
Staley Mfg. Co., Decatur, Ill., 1918-20; Y. W. C. A. Blue Triangle, Decatur, 
Ill., 1919-20. Address, 652 W. 62nd St., Kansas City, Mo. 
Suggett, Thelma Elizabeth, B. J. '31, A. M. '32; Theta Sigma Phi, Kappa Tau 
Alpha; writings published include articles in school and church publica-
tions; director of publicity, Missouri State Board of Health, summer, 1931; 
director of publicity and publications, William Woods College, Fulton, 
Mo., 1932-34; publicity department, St. Louis Tuberculosis Society, June, 
1934:-. Address, Equitable Bldg., St. Louis, Mo. 
Suhre, Lester A., B. J. '33; Alpha Delta Sigma; sales department, St. Louis Inde-
pendent Package Co., July, 1925-. Address, Box 36, Hattiesburg, Miss. 
Sullivan, E. B., B. J. '27; Sigma Delta Chi; news photo department, AssociatedPress, 
1927-. Address, 1737 Touhy Ave., Chicago, Ill. (See appendix). 
Surridge, Frances E., B. J. '34. Address, 7428 Cornell Ave., University City, Mo. 
Sutton, Dorothy (See Mrs. George Legg). 
Swain, Edward Everett, B. J. '31 ; Alpha Delta Sigma; married, Dec. 21, 1930, to 
Donna Brittain; two children; assistant advertising manager, Kirksvi!le 
(Mo.) Daily Express, 1931-. Address, Kirksville, Mo. 
Swain, Harret (See Mrs. Gerald L. Kneeland). 
Swain, Virginia (See Mrs. Phillip Stong). 
Swalley, Jeannette Edwards, B. J. '22; city editor, Republican News-Journal, 
Newkirk, Okla., 1922-23: society editor, Ponca City (Okla.) News; contract 
bridge teacher, St. Charles, Mo.; relief editor for the St. Charles Banner~News; 
Address, 700 Washington, St. Charles, Mo. 
Swan, Isabel Fugitt (Mrs. B. G.), B. J. '30; Theta Sigma Phi: married, April 26, 
1930; daughter, Sandra Jean. Address, c/o Continental Oil Co., Ponca City, 
Okla. 
Swan, Joyce A., B. J. '28; Alpha Delta Sigma; married, 1930, to Pauline M. Snider; 
daughter, Sonya; writings published include five short stories; carrier sales 
promotion manager, Des Moines (Ia.) Register and Tribune, 1928-33; news-
paper promotion manager, Register and Tribune, 1933-. Address, Register 
and Tribune, Des Moines, la. 
Swanick, Geraldine, student in School of Journalism, 1926-27; Gamma Alpha Chi; 
copywriter, Brandeis Store, Omaha, Neb., June, 1927; assistant advertising 
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manager, 1929-1930; assistant ad\'ertising manager, Sears, Roebuck & Co., 
1931; advertising manager, Sears, Roebuck & Co., Lincoln, 1932; advertising 
manager of Sears, Roebuck & Co., Omaha and Lincoln, 1933; advertising 
manager of Sears, Roebuck & Co., Lincoln, 1934-. Address, 5016 Cuming, 
Omaha, Neb. 
Swartz, Marion Stephenson (Mrs. Osmond Ellis) B. J. '22; Mallet Press Club; 
Parent Advertising System, September 1922.February, 1923; advertising, 
Fairmont Times, February, 1923-September, 1924; chorus girl, "Innocent 
Eyes" Company, October, 1924-J anuary, 1925; Kiethville act, "Stars of the 
Future"; supervisor of new business correspondence, R. H. Macy & Co., 
New York City, 1928. Address, care United Carbon Co., Charleston, W. Va. 
(See appendix). 
Swedlund, S. Merrill, B. J. '30, Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha: copy reader, 
Des Moines (Ia.) Tribune, 1930-31; news editor, Sibley (I a.) Gazette-Tribune, 
May-September, 1931; city editor, Madison (S. D.) Daily Leader, September, 
1931-. Address, Madison, S. D. 
Sweet, Dorothy (See Mrs. F. L. Bohn). 
Swet, A., B. J. '23; Kappa Tau Alpha; married, July 15, 1919, to Pearl Norton; 
children, Eunice Esther and Charles Jacob; writings published include short 
stories in Jewish Daily News and American Hebrew; editor, Trenton (Mo.) 
Republican, 1923-24; City News Bureau, Chicago, 1924; Bankruptcy Column, 
Woman's Wear Daily, New York, 1924-32. Address, 7366 N. Ashland Ave., 
Chicago, Ill. 
Swisher, Frances Ragland (Mrs. R. C.) B. J. '25. Last known address, 4809 Liberty, 
Kansas City, Mo. (See appendix). 
Symon, Mary J eannett, B. J. '34. Home address, Brookfield, Mo. 
Tahara, Haruji, B. J. '25, B. L. (Waseda University, Tokyo, Japan, '22); Yoko-
hama Association of Marine Reporters; married, Dec. 4, 1929, Haru Suda; 
writings published: Shukyo-Shinbun-no-Kenkyu (Study of Religious Jour-
nalism) 1926. Tokyo, Amerika Diagaku-Annai (Guide to study in American 
College) Tokyo, 1929, Minami-America-Iju-Annai (Guide Book of South 
American countries) Tokyo, 1930; editorial staff, Tokyo Asahi Shinbun, 
1928; appointed lecturer on South American geography of Yokohama 
School of Foreign Languages, Oct. 1928; member of the Japanese Proletarian 
Mass Party. Address, 2-48 Kameoka, Asakusa-ku, Tokyo, Japan. 
Talley, V. W., student in School of Journalism, 1911-13; St. Louis Globe-Democrat, 
1913-16; New York Herald, 1916-18; New York Times, 1918-. Address, 71 
Park Ave., New York City. 
Tang, Edgar C., B. J. '27, A. B. '22, (Boone University, Wuchang, China), A. M. 
'27; instructor in social sciences, St. John's High School, Kiukiang, China, 
1922-25; correspondent, China Press, Shanghai, 1924-25; Kiangsi Com-
missioner for the Investigation of Education, Finance, and Industry in United 
States, Hl25; special correspondent, Young China, San Francisco, 1925-
26; Washington correspondent, National Daily, San Francisco, 1927; cata-
loguer, Chinese Library, Harvard University, 1927-. Address, Chinese 
Library, Boylston Hall, Harvard University, Cambridge, Mass. 
T'ang, Teh-ch'en, A. M. '33, A. B. '32 (Yenching University); Missouri-Yenching 
Fellow, 1932-33; China Press, Inc., Shanghai, August, 1933-June, 1934; 
Nanking representative of Associated Press, June, 1934-. Address, Asso-
ciated Press, Nanking, China. 
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Tate, Beatrice Watts (Mrs. Thomas Benton), B. J. '20; Gamma Alpha Chi; married, 
June 21', 1921; special advertising copywriter, Elgin (Ill.) Courier, 1"921. 
Address, 2203 E. 13th St., Tulsa, Okla. 
Taylor, Elmer E., Jr., B. J. '27; Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi; married, April 
4, 1931, to Ethel S. Dunn; daughter, Betty; director of "Original Denver 
Dandies," dance orchestra, 1927-28; news editor and part owner, Traer (Ia.) 
Star-Clipper; 1928-. Address, Traer, Ia. 
Taylor, E. Ruth, B. J. '21, A. M. '~9 (Northwestern University); city editor, 
Ledger, Mexico, Mo., January-May, 1921; instructor in English, University 
of the Philippines, 1921-23; assistant professor of English and journalism, 
Northern Illinois State Teachers Colleg,e, 1929-. Address, 504 College Ave., 
DeKalb, Ill. 
Taylor, Frances, B. J. '33; Gamma Alpha Chi; Rankin-Benedict Underwriting Co., 
Kansas City. Address, 109 W. 61st, Kansas City, Mo. 
Taylor, Harry E., B. J. '16; Sigma Delta Chi; married, Sept. 7, 1918, to Beulah E. 
Smith; son, Billie; associate editor and publisher, Traer (Ia.) Star-Clipper, 
1916-; U. S. Navy, 1918. Address, Traer, Ta. 
Taylor, Howard B., B. J. '29; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married, Nov. 
26,1931, to Marjorie Cook; reporter, St. Louis (Mo.) Post-Dispatch, 1928-29; 
reporter, Mankato (Minn.) Free Press, February, 1929-June, 1929; city 
editor, Mankato (Minn.) Free Press, 1929-31; Instructor in Journalism, 
Washburn College, Topeka, Kan., 1931-32; instructor in journalism, Univer-
sity of Colorado, Boulder, Colo., 1932-33; copy reader, Des Moines (Ia.) 
Register, 1933-34; copy desk, Herald Examiner, 1934-. Address, Herald 
Examiner, Chicago, Ill. 
Taylor, Irene Silverstein (Mrs. Edmond L.), B. J. '24; married, May 28, 1927: 
children, William Rufus and Caroline; East St. Louis News Review, Sep-
tember-November, 1925: assistant editor, Expansion, November, 1925-
September, 1927; U. S. Senior Chamber of Commerce, 1925-27; Chicago 
Tribune, Paris edition-fashions, shops, etc., since 1927. Address, Paris, 
France, c/o Chicago Tribune. 
Taylor, Mildred Keogh (Mrs. Harold Spencer), B. J. '20; Theta Sigma Phi; married, 
Oct. 15, 1927; publicity director, Philadelphia Health Council, 1920-21; 
reporter, San Jose Mercury-Herald, 1921-22; reporter and special feature 
writer, EI Paso Herald, July, 1922-March, 1925; El Paso Morning Times, 
March, 1925-November, 1926; reporter, Chicago Evening American, De-
cember, 1926-. Last known address, 537 Deming Place, Chicago, Ill. (See 
appendix). 
Taylor, Louise (See Mrs. L. Van Horn Gerdine). 
Taylor, Ralph W., B. J. '25; Alpha Delta Sigma; married, April, 1925, to Dorothy 
Squires; Bloodhart-Soat Advertising Co., Omaha, Neb. Address, Bloodhart-
Soat Advertising Agency, Omaha, Neb. (See appendix). 
Taylor, Vincent L., B. J. '33; married, Dec. 16, 1933, to Christine Alexander; re-
porter, Fort Collins (Colo.) Express-Courier, 1921-31; news editor, Fort 
Collins (Colo.) Express-Courier, 1933-. Address, 718 W. Mt. Ave., Fort 
Collins, Colo. 
, Taylor, Virginia Story (Mrs. Donald N.), B. J. '30; married, July 28, 1931; adver-
tising department, news reporter, Clay Center (Kan.) Dispatch, 1930-31. 
Address, 115 S. 16th St., St. Joseph, Mo. 
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Taylor, Zachary \V., B. J. '25; Alpha Delta Sigma: married, Sept. 9, 1928, to Mar-
guerite Steele; children, Betty Sue and Zachary W., Jr.; reporter, Wichita 
(Kan.) Daily Beacon, 1928-29; reporter, Wichita Daily Eagle, 1927-29; 
news editor, Augusta Gazette, 1925-27; oil editor and special writer, Wichita 
Eagle, 1927-. Address, 530 N. Bluff, Wichita, Kan. 
Temple, Annalee Vernon (Mrs. Alan H.), B. J. '17, B. Litt. (Columbia University) 
'19; married, February, 1922; children, Anne, Nancy and Alan, Jr., editor, 
Official Metropolitan Guide, 1920; dramatic editor, Daily Garment News and 
Sales, 1921-26; advertising staff, New Yorker, 1927-. Address, 3448 81st 
St., Jackson Heights, Long Island, N. Y. 
Tempel, Henry F., B. J. '17, A. B. '16 (University of Indiana); reporter, Illinois 
State Register, Springfield, II!., 1917; reporter and feature writer, Savannah 
(Ga.) Morning News, September, 1917-April, 1918; secretarial work, Libby-
Owens Glass Co., Charleston, W. Va., October, 1923-November, 1924; 
U. S. Veterans Bureau, Charleston, W. Va., 1925. Last known address, 1326 
Virginia St., Charleston, W. Va. (See appendix). 
Tenenbaum, Fannie, B. J. '23; Republican News-Journal, Newkirk, Okla., Nov-
ember, 1923-August, 1924; correspondent for Ponca City .(Okla.) News 
and Wichita (Kan.) Beacon; reporter and advertising solicitor, Tri-weeklies, 
Emporia, Kan., September, 1924-December, 1924; reporter and advertising 
solicitor, Middlesboro (Ky.) Journal, 1924; reporter and feature writer, 
Knoxville (Tenn.) Sentinel, January, 1925-June, 1925; feature writer, New 
Brunswick (N. J.) Home News, June, 1925-August, 1925; feature writing 
and woman's page editor, Elizabeth (N. J.) Times, August, 1925-June, 1928; 
advertising solici tor, Who's Who feature, June, 1928-J anuary, 1929; reporting 
New York World News Service, January, 1929-March, 1929; New York ad-
vertising agencies, Hl29; reporting, feature writing, East St. Louis (II!.) 
Daily Journal, November, 1929-February, 1933; reporting and advertising 
solicitor, Barter and Trade, East St. Louis, IlL, March, 1933-January, 1934; 
case worker, Illinois Emergency Relief Commission, April, 1934-. Address, 
606 N. 33rd St., East St. Louis, Ill. 
Tenenbaum, Samuel, B. J. '24; A. M. (Columbia University) '27; married, Dec. 
28, 1929, to Jeanne Goodside; writings published include articles in the 
Nation, magazine section of New York Herald Tribune, New York (Sunday) 
World, Jewish Tribune, New York Daily Forward; city editor Leadville 
(Colo.) Herald Democrat, 1924-25; Denver Rocky Mountain News and 
Times, 1925; New York American, 1925-26; Columbia University cor-
respondent of New York Morning World and contributor to Sunday section, 
1926-28; traveled in Europe, 1929; at present teaching journalism in Maxwell 
Training School for Te?chers, Brooklyn, N. Y. Address, 441 E. 15th St., 
New York City. 
Terry, Hugh B., B. J. '30; married, July 9, 1932, to Betty Gardner; C. H. Trapp 
Advertising Agency, St. Louis, 1930-31; Russell T. Gray Inc., Chicago, 
1931-32; advertising department, Radio Station WKY, Oklahoma City, 
1932-. Address, 512 Eubanks, Oklahoma City, Okla. 
Terry, Julia Collins (Mrs. Robert S.), A. B. '14; student in the School of Journalism, 
1914; married, July 18, 1929; one son, John Alfred; reporter and editor, 
Macon (Mo.) Time-Democrat, 191."-16; teacher, Lawson (Mo.) High Scho()~. 
1916-17; editor, Commerce Reports, Bureau of Foreign and Domestic Com-
merce, Washington, D. C., 1918-21; editorial and statistical work, North 
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Carolina Department of Agriculture, Raleigh, N. c., 1921; assistant editor, 
Good Furniture Magazine, Grand Rapids, Mich., 1922-23; service depart-
ment, National Bank of Commerce, New York, 1924-28; Welfare Council 
of New York, 1928-29. Address, 1004 Miller St., Utica, N. Y. 
Terry, Norman B., B. J. '24; Sigma Delta Chi; writings include articles in Gas Age 
Record, Western Gas, American Gas Journal, and Merchant's Record; 
advertising manager, San Angelo (Tex.) Standard, 1924-26; advertising 
manager, Laclede Gas Light Co., St. Louis, Mo., 1927-. Address, 3733 
Lindell Blvd. St. Louis, Mo. 
Thaxton, Sara L. (See Mrs. PaulO. Ingledue). 
Theilman, Herman John, B. J. '25, B. S. in Agr. Last known address, Dublin, Tex. 
(See appendix). 
Theis, Betty Jane Hughes (Mrs. Herbert F.) B. J. '24; married, 1925; three children; 
Wyoming State Tribune-Leader, Cheyenne, 1924-25; Scottsbluff (Neb.) 
Daily Star-Herald, 1926-27; now doing special work on Star-Herald. Address, 
Scottsbluff, Neb. 
Thies, Herbert F., student in School of Journalism, 1920-23; married, June I, 1925 
to Elizabeth Jane Hughes; three children; associate editor, Scottsbluff Daily 
Star-Herald, May, 1925-. Address, 2413 Avenue B., Scottsbluff, Neb. 
Thomas, E. J., student in School of Journalism, 1931-32, A. B. (Yankton College); 
Alpha Delta Sigma; advertising manager, Public Opinion, weekly farm paper, 
1932; advertising manager, State Farmers' Union; secretary, office, Sen. 
W. J. Bulow of South Dakota, 1933-. Address, Sen. W. J. Bulow's office, 
Washington, D. C. 
Thomas, Elsie Mae Childers (Mrs. Maxwell J.), B. J. '31; Gamma Alpha Chi; 
married, April 9, 1933; Springfield (Mo.) Leader, 1931-32; La Grange (Ill.) 
Citizen, 1932-33. Address, 4006 Deyo Ave., Congress Park, Ill. 
Thomas, Jack, B. J. '22; art student in Kansas City Art Institute, 1924; student, 
academies in Paris, 1921'; art department, Brandt & Brandt, New York City. 
Last known address, 3604 Prospect Ave., Kansas City, Mo. (See appendix). 
Thomas, Lloyd, B. J. '26. Address, 1316 18th St., Wichita Falls, Tex. (See appendix). 
Thomas, Maxwell J., B. J. '31, A. B. '28 (Southwestern College); Alpha Delta Sigma; 
married, April 9, 1933, to Elsie Mae Childers; writings published include, 
"Building a Successful Weekly," American Press, January, 1934 and "Person-
nel in Newspaper Building," National Printer Journalist, February, 1933; 
Winfield (Kans.) Daily Courier, 1927-28; reporter, Kingfisher (Okla.) Times, 
1928-30; Citizens Publishing Co., La Grange, Ill., publishers of La Grange, 
Citizen, winner Illinois P. A. better newspaper contest, and four other 
Suburban weekly newspapers, 1930-. Address, Citizen Publishing Co., 
La Grange, Ill. 
Thomas, Melvin Beecher, student in School of Journalism, 1920-23; Sigma Delta 
Chi; married, Sept. 6, 1929, to Zora E. Johnson; Kansas City Journal-Post, 
1922-26; the New York World, September 24,1929-; permanently assigned 
to Lakehurst Naval Air Station. Address, 271 Ocean Ave., Lakewood, 
N. J. (See appendix). 
Thomas, Wendell B., B. J . '31; A. M. '34; connected with Algoa Farms, Jefferson 
City, Mo., 1932-33; Missouri Relief Commission, Department of Transients, 
1934-. Address, 526 E. Capital, Jefferson City, Mo. 
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Thompson, Franceswayne Allen (Mrs. Clifford Hugh), B. J. '28; Gamma Alpha Chi; 
married, May 7, 1931; writings published include several three-act plays, 
"The World's All Right", "Crazy Politics", and "Take It Easy": director, 
Universal Producing Company, 1928-32; playwright, Universal Producing 
Company, 1932-. Address, Fairfield, Ia. 
Thompson, Mabel D., B. J. '23; Mallet Press Club, Women's Journalism Club; 
publicity and secretarial work in State Museum, 1929-32. Address, 719 
Madison St., Jefferson City, Mo. 
Thompson, Myrtle, B. J. '23, A. B. (Lincoln Memorial University): Theta Sigma Phi, 
Kappa Tau Alpha, Mallet Press Club; secretary, Lincoln Memorial Univer-
sity, September, 1923-April, 1925; copy reader and feature writer, Athens 
(0.) Messenger, 1925-26; city editor, Middlesboro (Ky.) Daily News, 1926-27; 
assistant to advertising manager, Herz Drivurself Stations, Chicago, Ill.; 
Last known address, 87 E. Elm St., Chicago. (See appendix). 
Thompson, Paul J., B. J. '14, M. B. A. '27 (University of Texas); Kappa Tau Alpha, 
Sigma Delta Chi, Alpha Delta Sigma; Austin Newspaper Guild, American 
Association of Teachers of Journalism; married, June, 1919, to Mrs. Bess 
Park; prufessor of journalism, Sept. 1919-. Address, Department of 
Journalism, University of Texas, Austin, Tex. 
Thomure, Bernice (See Mrs. John R. Morris). 
Thornton, Donald S., B. J. '3D; Alpha Delta Sigma; married,'June 2,1928, to Lucille 
Hollingsworth; Terry Hanlet Advertising Company., Kansas City, 1930-. 
Address, 40.9 E. Armour Blvd., Kansas City, Mo. (See appendix). 
Thornton, Catherine Neal (Mrs. Joseph E., Jr.), B. J. '29; Gamma Alpha Chi; 
married, Aug. 6, 1930., to Joseph E. Thornton; daughter, Elizabeth Neal; 
advertising copywriter, Brown-Dunkin Co., Tulsa, Okla., 1929-31. Address, 
1344 E. 19th St., Tulsa, Okla. 
Thrail~ill, Beatrice (See Mrs. R. Dean Johnston). 
Tichenor, Thomas Wellington, B. J. '30. Home address, 247 W. 72d St., New York 
City. (See appendix). 
Til berg, Frederick, B. J. '21, A. B. (Midland), A. M. (Chicago), Ph. D. (Iowa); 
writings published include "The Development of Commerce between the 
United States and Sweden, 1870--1925," Augustana Library Publication No. 
12, Rock Island, Ill.; instructor in journalism, U ni versi ty of Missouri, 1921-22; 
instructor in history, Augustana College, 1923-26; instructor in European 
history, Bradley Polytechnic Institute, 1927; instructor in European pistory, 
University of North Dakota, 1929; research fellow of American-Scandinavian 
Foundation to StockhJlm, 1929-30; assistant professor of history, Knox 
College, 1930.-31; Wisconsin State College, Oshkosh, 1931-32. Address, 
3456 73d Street, Jackson Heights, New York City. 
Timmonds, Carol (See Mrs. Harold de Witt). 
Tindall, Richard G., B. J. '11, A. B. '11; married, 1915, to Frances Smith (deceased); 
married, Dec. 27, 1923, to Frances Mitchell; children, Mary Louise, Richard, 
and Helen; writings published include military studies; reporter, copy reader, 
telegraph editor, head of copy desk, assistant night editor, night editor, Sun-
day editor, St. Louis Republic, 1911-16: officer in U. S. Army, 1916-; in 
charge of U. S. Military Attache in France until 1935. Address, (until 1935) 
c/o U. S. Military Attache, Paris, France. 
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Tindall, Robert K., B. J. '14; Sigma Delta Chi, Alpha Sigma Delta; married, Nov. 
2, 1921, to Violet Brorby; writings published include articles in New York 
American, Des Moines (Ia.) Register, Omaha (Neb.) World Herald, Council 
Bluffs (Ia.) Nonpareil, Ass0ciated Press, United Press, International News 
Service; city editor, Sentinel-Post, Shenandoah, Ia. 19]4-23: managing editor, 
Evening Sentinel, Shenandoah, 1923-, Associated Press, Des Moines Regis-
ter-Tribune, Omaha World-Herald correspondent. Address, Shenandoah, Ia. 
Tinker, Mildred Dean (Mrs. W. Dickingson) B. J. '24; Gamma Alpha Chi, Mallet 
Press, Women's Journalism Club; married, Aug. 18, 1928; son, William Dean; 
staff, "Know St. Louis," 1924-25; publicity work, Art Publication Society, 
1925-26; publicity work, St. Peter's Episcopal Church, 1926-29. Address, 
6015 Maple Ave., St. Louis, Mo. 
Tisdel, Florence Whittier (Mrs. William L.), B. J. '22; Press Congress of the World; 
married, Nov. 20, 1922; two children; poems published; Boston American, 
1919 20; North Shore Breeze, 1919; "paper boy," Columbia Missourian, 
1920-22; society editor, Columbia (Mo.) Tribune, 192(}"'21; reporter, Boston 
(Mass.) Advertiser, 1922; city editor, Mexico (Mo.) Intelligencer, 1922 23; 
Muskogee (Okla.) Phoenix, and Denison (Tex.) Herald, 1923; city editor, 
Cleburne (Tex.) Review, and Colorado Springs Gazette-Telegraph, 1924; 
editor, Denver (Colo.) Community Herald, 1924-25; assistant dramatic 
editor, Boston (Mass.) Advertiser, 1925-29: Boston correspondent, Billboard, 
1927; publicity dIrector, Roxberry Memorial High School Alumni Association, 
1929; secretary-treasurer, University of Missouri Alumni in New England, 
1931-; book reviewer, Boston Transcript, 1929. Address, 6 Rowe St., 
Auburndale, Mass. 
Tisdel, William Lawrence, B. J. '23, A. B. '23; Press Congress of the World, married, 
Nov. 20, 1922, to Florence E. Whittier; children, Laurel Hansford Whittier 
and William Clark Whittier; reporter, Times-Democrat, Muskogee, Okla., 
1923; Denison (Tex.l Herald, 1923-24; assistant city editor, Cleburne (Tex.) 
Review, 1924; editor, Denver (Colo.) Community Herald, 1924-25; Denver 
(Colo.) Times, 1925; Associated Press, Boston, summer, 1925; copy reader, 
Providence (R. 1.) News, 1925; reporter, Boston (Mass.) Post, 1925-26; 
Boston (Mass.) Globe, 1926-; pictorial photographs published in newspapers 
and rotogravure sections; Fifth International Photographic Salon of Japan 
annual, 1931; American Photography, exhibited in salons in eight countries, 
with medals from Japan and Holland. Address, 6 Rowe St., Auburndale, 
Mass. 
Todd, Bruce H., B. J. '25; married, June 12,1925, to Helen Brelos; children, Cather-
ine and Mary Ellen: salesman, Hemphill, Noyes and Company, Stocks and 
Bonds, 1925-30: store manager, Atlantic and Pacific Tea Co., 1930. Address, 
9th and Cloud St., Salina, Kan. 
Todd, Ernest McClary, B. S. in Journalism '12, A. B. '14, B. S. in Education '16; 
~ deceased. 
Todd, Olive (See Mrs. Neligh C. Coates). 
Tomlinson, Exie, B. J. '25: advertising for Unity School, Kansas City, Mo. Last 
known address, 3748 Broadway, Kansas City, Mo. (See appendix). 
Tong, Hollington K., student in School of Journalism, 1911; A. B.; married; six 
children; editor Peking (China) Daily News, 1913; secretary to the Senate, 
1914: secretary, national oil administration, 1915; Peking editor, China 
Weekly Review, 1917-24; secretary, Marshal Wu Pei-fu, Ministry of Com-
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munications and the president's office, 1918-24; deputy secretary of Chihli 
River Commission, founder and editor-in-chief of Yung Pao: China Press, 
Shanghai. Address, c/o Shanghai Press, Shanghai, China. 
Toole, Edwin Taylor, B. J. '34. Address, Helena, Ark. 
Tooley, Frank A., B. J. '33; Alpha Delta Sigma; promotional director, St. Thomas 
Military Academy, May, 1934-. Address, St. Thomas Military Academy, 
St. Paul, Minn. 
Toomer, (Mrs.) Sadie-Maud, student in School of Journalism, 1929, Ph. B. (Uni-
versity of Chicago) '19; Theta Sigma Phi; married, Oct. 31, 1920; regular 
feature story writer for Sunday Tulsa (Okla.) World; articles for trade 
publications. Address, Federal Relief Committee, Oklahoma City, Okla. 
Trachsel, Eleanor L., B. J. '34. Address, 2307 Mulberry, St. Joseph, Mo. 
Trail, Guy, B. J. '14; Maryville (Mo.) Tribune, 1914; Sedalia (Mo.) Republican, 
1916 : Miami (Okla.) Record-Herald, 1917-20; Tucson (Ariz.) Star, 1920-22; 
Tucson (Ariz.) Citizen, 1923-27; special writer for farm papers, 1930-34. 
Address, New 1?"aven, Mo. 
Treiman, Rae Klausner (Mrs. Morris), B. J. '22; Theta Sigma Phi, Mallet Press 
Club; married, 1923; children, Barbara and Richard. Address, 6660 Wash-
ington Ave., St. Louis, Mo. (See appendix). 
Trenholm, George A., Jr., B. J. '26; Alpha Delta Sigma; manager sales promotion, 
American Radiator Co., Kansas City, Mo., 1926-; salesman, Proctor and 
Gamble, 1934-. Address, 1st Avenue East, Cedar Rapids, la. 
Trenholme, Norman H., B. J. '25; free lance writing in Boston Herald, New York 
Times, and automobile magazines; Daily Post, Jefferson City, Mo., 1925; 
Ginn and Co., Boston, 1926-29; Pittingill, Inc., Industrial Engineers, 1929-30; 
deceased. 
Trenholm, Virginia Cole (Mrs. Robert S.), B. J. '25, A. M. '26; Kappa Tau Alpha, 
Theta Sigma Phi; married, Sept. 1, 1932; son, James Robert: writings pub-
lished include "Newspaper and Crime", bulletin of the University of Missouri; 
instructor in English and director of publicity, Stephens College, Columbia, 
Mo., 1926-28; instructor in English and journalism, Park College, Parkville, 
Mo.,1928-31. Address, Wheatland, Wyo. 
Trimble, Kermith Walker, student in School of Journalism, 1926-27, A. M. '27, 
A. B. (University of Colorado) '25; Sigma Delta Chi; married, Aug. 14, 1923, 
to Anne Elizabeth Dumler; son, Richard Clarence; city editor, Big Rapids 
(Mich.) Daily Pioneer, 1927; editor and publisher, Baxter Springs (Kan.) 
Citizen, 1927-, Address, Baxter Springs, Kan. (See appendix). 
Troxell, Jessie Williams (Mrs. A. R.) B. J. '29; Theta Sigma Phi; children, Nancy 
Muir Thompson and Lloyd James Thompson, Jr. Address, West Broadway, 
Columbia, Mo. 
Truitt, George P., Jr., B. J. '30; salesman for Missouri Interstate Paper Co., 1930-32; 
salesman, Travelers Insurance Co., 1932-34. Address, 6124 Walnut, Kansas 
City, Mo. 
Trullinger, Earl Barton, B. J. '12, B. S. in Education (Northwest Missouri State 
Teachers College) '31; Dana Press Club, Nodaway County Club, Advertising 
Club; writings published include advertising booklets and magazine articles~ 
editor, Berkshire World, Springfield, IlL, 1913-14; advertising manager, 
Wilson-Friant Realty Co., Cape Girardeau, Mo., 1914-15; salesman, National 
Cash Register Co., St. Joseph, Mo., 1916-17: special work with Ferry Hanley 
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Adv. Co., Kirksville Mo., 1918-19; salesman, Douglas Motor Co., Kirksville, 
Mo., 1920-22; circuit manager and superintendent of Redpath Chautauqua, 
Chicago, 1926-27; managing editor of Nodaway County Times, Maryville. 
Mo., 1933-. Address, Nodaway County Times, Box 296, Maryville, Mo. 
Tsuruno, J uzo, B. J. '24. Last knov'n address, Japanese Consulate, 1431 Old Colony 
Life Bldg., 166 W. Jackson Blvd., Chicago, Ill. (See appendix). 
Tucker, Ada Jack (Mrs. John Randolph), B. J. '26, A. B. '26, A. M. '29; married, 
Sept. 17, 1934. Address, 1020 W. 108 St., Los Angeles, Calif. 
Tucker, Charles c., ("Dan"), student in School of Journalism, 1921-23; Sigma Delta 
Chi: married, 1923, to Mary Jean McAuliffe; children, Jean and Kathleen 
Gail; advertising department, Kansas City Star, 1923-24; advertising man-
ager, Associated Publications, Inc., Kansas City, Mo., 1924-28; Ferry-Hanly 
Advertising Co., Kansas City, Mo., 1928-. Address, 7563 Brooklyn, Kansas 
City, Mo. 
Tudor, Raymond W., B. J. '30, B. S. in Ed. '30. Address, 2236 Tower Grove Ave., 
St. Louis, Mo. (See appendix). 
Tumulty, Rosalie (See Mrs. John K. Dent). _ 
Turner, Beverly Summers, B. J. '32. Home address, 3978 LJcust St., Kansas City, 
Mo. (See appendix). 
Turner, Chapman, B. J. '34; married; reporter, Kansas City Star, October, 1933-. 
Address, 4316 Mercier St., Kansas City, Mo. 
Turner, George, B. J. '13, A. B. '12 (Illinois College): instructor in journalism, 
Central High School, Kansas City, Kan., 1913-1915; instructor in English 
and history, Winona (Mo.) High School, 1920-23; head, department of 
history, Thornton High School, Harvey, Ill., 1923-25; head, department of 
social science; Thornton High School, Harvey, Ill., 1925-; preparing "A 
Graduated Study Guide in American History". Address, 173 E. 150th St., 
Harvey, Ill. 
Turner, Jack H., B. J. '30; Sigma Delta Chi; reporter, EI Paso Herald Post, No-
vember, 1930-November, 1931; reporter and cameraman, EI Paso Times, 
Novemher, 1931-March, 1932; city editor, Lexington (Mo.) Advertiser, 
March, 1932-May, 1932; reporter and feature writer, EI Paso Times, May, 
1932-1934; special correspondence St. Louis Post-Dispatch, NEA, Central 
Press, Special Cameraman International News Photos, 1930-1934; on leave 
of absence from EI Paso Times to serve as 2nd lieutenant in CCC : camps 
in Patagonia and Willcox, Ariz., January-September, 1934; 1st lieutenant, 
Sep·tember,1934-. Address, P. O. Box 20, EI Paso, Tex., or s/d Hqrs. 
CCC, Globe, Ariz. 
Turner, Mary Jo (See Mrs. C. R. Gatley). 
Turner, Mary Jo, B. J. '23, A. B. '22 (University of Oklahoma), A. M. '28 (Columbia 
University); Mallet Press Club; teacher of high school English, Osage, Okla., 
1924; teacher high school English and journalism, Cushing, Okla., 1921'>-27: 
instructor in junior college English and journalism, Wewoka, Okla., 1928-33; 
campaign manager and publicity director for Josh Lee, newly elected con-
gressman from the fifth district, 1933-34; writings published include "Along 
th-e Way," a book of travel poems; "A Biography of Gregory Gerrer, Artist-
Priest of International Fame"; "Cattle Trails in McClain County"; "Three 
Decades", informal essays published in September, 1934. Permanent home 
address, Washington, Okla. 
Turner, Ralph H., B. J. '16; Sigma Delta Chi; married, 1921, to Lyle Hayes; son, 
Theodore Hayes; Japan Advertiser, United Press, Tokyo, 1916-18; Kansas 
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City Star, 1918; New York Post, 1919; United Press, 1919-34, New York, 
Mexico City, Washington, London, Kansas City (now Southwest manager). 
Address, United Press, Kansas City. 
Turner, Ralph M., B. J. '29; married, April 3, 1926, to Virginia Venable; copy reader, 
Utica (N. Y.) Observer Dispatch (Gannett), June-November, 1929; reporter, 
telegraph editor, Evening Telegram, Kerkimer, N. Y., 1929-. Address, 
425 W. German St., Herkimer, N. Y. (See appendix). 
Turner, Virginia Venable (Mrs. Ralph M.), B, J. '28; married, April 3, 1926. Ad-
dress, 425 W. German St., Herkimer, N. Y. (See appendix). 
Tuttle, Elden, B. J. '32; married, 1928, to Pauline M. Barickman; daughter, Barbara; 
circulating manager, Columbia Missourian, 1929-. Address, Columbia 
Missourian, Columbia, Mo. 
T ydings, Robert S., B. J. '24; Alpha Delta Sigma ; married, April 10, 1925, to Helen 
Durgin; advertising department, Wichita (Kan.) Daily Times, 1924-28; 
Nashville (Tenn.)Banner, 1928-32; Shreveport (La.) Journal, 1934-. Ad-
dress, Journal, Shreveport, La .. 
T yree, Besse, B. J. '34; society editor, Belleville (Kan. ) Telescope, September, 
1934-. Address, Belleville, Kan. 
Uhry, Helen Hughes (Mrs. Robert L.), B. J. '27, A. B.; Alpha Gamma Chi; married, 
July 11, 1929; correspondent for Fairchild Publications in Kansas City, 
Women's Wear Daily, and Daily News Record, 1927-28. Address, 410 
Central Park W., New York City. 
Ulbricht, Martin, B. J. '29 ; Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; John Deere 
Plow Co., 1929-. Address, 4571a Gibson Ave., St. Louis, Mo. (See appendix). 
Ulbricht, Norman J., B. J. '24; Alpha Delta Sigma; writings published include trade 
articles in the American Exporter; advertising department, San Angelo 
(Tex.) Standard, June-August, 1924; advertising department, Japan Ad-
vertiser, 1924-25; business manager, China Weekly Review, 1925-26; North 
China Daily News, 1926-27; advertising manager, East St. Louis & Suburban 
Railroad Co., East St. Louis, Ill., 1927-29; advertising department, South-
western Bell Telephone Co., St. Louis, 1~2S-. Address, 4571a Gibson, St. 
Louis, Mo. (See appendix). 
Upham, Daniel M., B. J. '29; reporter, Minneapolis (Minn.) Journal, 1929-. 
Address, 1419 Harmon Place, Minneapolis, Minn. 
Urban, Karl L., B. J. in Agricultural Journalism, '31. Address, 847 E. 17th Ave., 
Denver, Colo. (See appendix). 
Valenzuela, Jesus Z., B. J. '25, A. M. '30; married, April 2, 1929, to Emilia Mala-
banan; writings published: "History of Journalism in the Philippine Islands", 
1933; special feature articles in New York World, St. Louis Post-Dispatch: 
and San Francisco Chronicle; editor, Philippine Informer, Stockton, Calif., 
1926; correspondent, San Francisco Chronicle, New York World, political 
writer and assistant city editor, Philippines Herald, Manila, 1926-27; in-
structor in English and journalism, University of the Philippines, Manila, 
1927-June, 1934; founder and director of Valenzuela School of Journalism, 
June, 1934-. Address, Paterno Bldg., Manila, P. I. 
Vance, Bernice Denny (Mrs. Calvin), B. J. '25; Theta Sigma Phi; married, Nov. 
18, 1926; husband deceased; society editor and general reporter, Ponca City 
(Okla.) News, August, 1925-. Address, Ponca City News, Ponca City, Okla. 
Vance, Charles Cathcardt, B. J. '23; cartoonist and reporter, Fairmont West Vir-
ginian, 1924-25; Jones Shops, 1925-28. Last known address, 218 Gaston Ave., 
Fairmont, W. Va. (See appendix). 
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Van Cleve, Catherine Moore, (Mrs. William T.), B. J. '22; Gamma Alpha Chi; 
married, Oct. 2, 1925; children, William, III, and Robert; writings published 
include articles in miscellaneous magazines and trade publications; Columbia 
(Mo.) Tribune, 1922; Wichita (Kan.) Eagle, reporting features, 1923; 
reporting features, El Paso Post, 1924; news editor, Jeffersonville (Ind.) 
Bulletin, 1925. Address, Moberly, Mo. 
Van Cleve, William T., B. J. '23; Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; married, 
1925, to Catherine Baldwin Moore; sons William III, and Robert; news editor, 
Maryville (Mo.) Democrat-Forum, 1925-28; editor, Moberly (Mo.) Monitor-
Index, 1929-. Address, Moberly, Mo. 
Van Doren, Vivian Garrett (Mrs. F. H.), B. J. '29; married, Feb. 27, 1931. Address, 
Monticello, Ill. 
Van Epps, Marcus Marvin, B. J. '32. Home address, Ft. Pierre, S. D. 
Van Horn, Frank Robertson (Mrs. R. T.), B. J. '22; Theta Sigma Phi, Kappa Tau 
Alpha; married, Nov. 4, 1922, divorced, July 3, 1929; reporter, Kansas City 
(Mo.) News Service, 1921; Jaccard Jewelry Company, Kansas City, 1929-32; 
service representative, Southwestern Bell Telephone Co., Kansas City, 
Mo., 1932-. Address, 4132 Walnut St., Kansas City, Mo. 
Van Horn, J. B., B. J. '29; Alpha Delta Sigma; assistant advertising manager, 
Southeast Missourian, Cape Girardeau, Mo., June-December, 1929; adver-
tising department, H. T. Poindexter & Sons, Kansas City, Mo., 1929-30; 
advertising manager, Dunklin County News, Kennett, Mo., J anuary.July, 
1930; Beaumont & Hohman Advertising Agency, Kansas City, 1930-31, 
Chicago, 1931-32; Van Horn's Grocery, Columbia, Mo., 1932-. Address, 
24-26 N. 9th St., Columbia, Mo. 
Van Pelt, Robert W., B. J. '27; Alpha Delta Sigma; married, June 2, 1928; to Ca-
mille Martin; general advertising and reporting for Salem (Mo.) Post, 
1927-28; reporter, Louisville (Ky.) Herald-Post, 1928-29; editor and puh-
lisher, Salem Post, March 4, 1929-. Address, Salem, Mo. (See appendix). 
Vanzant, Neil C., B. J. '25; Alpha Delta Sigma, R. T. P. Club, Tokyo; married, 
October, 1930, to Julia Strode; daughter, Julia Ann; editor first edition, 
Motor Hand Book of Japan; advertising copywriter, Dallas Times Herald, 
1925; manager, special advertising accounts, Japan Advertiser, 1920-29; 
traveled around the world as advertising representative, Japan Advertiser 
and Nippon Yusen Kaisha, 1929; representative, Haynes Radio Log, Chicago, 
1929-30; advertising manager, Canadian Record, Canadian, Tex. 1930-31; 
managet, South Plains Farmer, Lubbock, Tex., 1931-. Address, South 
Plains Farmer, Lubbock, Tex. 
Vaughan, Vivian (See Mrs. Logan T. Monsees). 
Vehlow, Wilda R., B. J. '26; Gamma Alpha Chi, Kappa Tau Alpha; Pittsburg tKan.) 
Sun, 1927; Denver (Colo.) Post, 1928; Wichita (Kan.) Beacon, 1929; Newark 
(N. J.) Ledger, 1930; Brooklyn (N. Y.) Times, 1931; advertising department, 
J. W. Robinson Co., Los Angeles, 1932-. Address, c/o J. W. Robinson Co., 
7th and Grand, Los Angeles, Calif. 
Venable, Virginia (See Mrs. Ralph M. Turner). 
Vernon, Annalee (See Mrs. Alan H. Temple). 
Vernon, Dodd, B. J. '30; married, 1932, to Zeleam McCaslan; son, Walter McCaslan; 
teacher, Texas public schools, 1925-28, reporter, Kansas City Star, J une-
September, 1929; correspondent at various times for Dallas Morning News. 
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Wichita Falls Times, Paris Morning News, and other newspapers; telegraph 
desk, San Angelo (Tex.) Morning Times, June, 1930; telegraph editor, 
Edinburg (Tex.) Valley Review, October-December, 1930; city editor, 
San Benito (Tex.) Light, January, 1931-April, 1932; editor, Edinburg Valley 
Review, April, 1932-April, 1934; business manager, Texas Sheriffs' Magazine, 
April, 1934-. Address, Edinburg, Tex. 
Vickery, Robert L., B. J. '31; Sigma Delta Chi; married, 1932, Margaret Lois Ray; 
one son; with Columbia Tribune, 1928-. Address, 1609 E . Broadway, 
Columbia, Mo. 
Victor, I. Arnold, B. J. '29; advertising manager, Brown and Hall Supply Co., 
St. Louis, 1929; account representative, Harrison Rippey Advertising Co., 
- St. Louis, 1929; Joske Brothers Co., San Antonio, Tex., 1934-. Address, 
c/o J oske Brothers Co., 414 W. Magnolia Ave., San Antonio, Tex. 
Vincent, Terence, student in School of Journalism, 1913-15; reporter, Kansas City 
Star; aviation editor, Chicago Daily News; feature writer, Omaha News-Bee, 
Wichita Beacon, Los Angeles Times; special writer, D. C. Cook Publishing 
Company, Industrial Arts and Vocational Education; writings include 
"Miniature Aircraft," a book; director, Glider Club, Walker's Department 
Store, and U. S. director, Miniature Aircraft Fliers, broadcasting regularly 
on Station KFI, 10th and Hope Streets, Los Angeles, Calif., 1934-. Address, 
Los Angeles, Calif. 
Viner, Lillian (See Mrs. Martin Kirchner). 
Vizard, Gordon A., B. J. '23; Alpha Delta Sigma; account executive, Lockwood-
Shackelford Co. Address, Transportation Building, Los Angeles, Calif. 
(See appendix). 
Vladimir, Irwin Alfred, B. J. '24; married, Feb. 2, 1929, to J. S. Schulman, contrib-
uted to Printer's Ink and Advertising & Selling Magazine; advertising de-
partment, New York Times, January-June, 1924; production manager, 
Sales Producers, 1924-25; advertising manager, The Japan Advertiser, Tokyo, 
1925-27, New York Office, May-December, 1928; account executive, Rudolf 
Mosse, Inc., New York, December, 1928-. Address, 1235 Grand Concourse, 
New York City. (See appendix). 
Vogel, David, B. J. '29; social service worker, Jewish Social Service Bureau, St. 
Louis, 1929-33; transient worker, Jewish Men's Division, St. Louis, Mo., 
1933-. Address, 1360 Hamilton Ave., St. Louis, Mo. 
Votaw, Maurice Eldred, B. J. '19, A. M. '21; Sigma Delta Chi; Kappa Tau Alpha, 
American Association of Teachers of Journalism, Press Congress of the World; 
writings include "The Broken Table," in Shanghai Short Stories; article in 
Spirit of Missions; reporter and city editor, McAlester (Okla.) News-Capital, 
1918-19; instructor in journalism, university publisher, University of Ar-
kansas, 1919-20; instructor in journalism, University of Colorado, summer, 
1921; teacher of journalism, St. John's University, Shanghai, China, 1921-25; 
professor of journalism and registrar, St. John's University, 1925-. Address, 
St. John's University, Shanghai, China. 
Vreeland, Virginia Farrington (Mrs. Milton A.), B. J. '25; Theta Sigma Phi; married, 
July 26, 1926. Address, 69 West Front St., Red Bank, N. J. (See appendix). 
Verzosa, P. R .. former student in School of Journalism; first Filipino war correspond-
ent in Tukyo; first Filipino war correspondent in China; manager of first 
Filipino United Press bureau; editor, Advertiser (daily English); editor, 
Star (bi-lingual weekly), dean, University of Manila College of Philosophy; 
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dean, Liceo de Manila; dean, Northern Colleges College of Philosophy and 
Letters. Address, 668 Mabolo St., Manila, P. I. 
Wade, Hazel Mariann Nuckols (Mrs. A. B.), B. .T. '23; married, 1923; son, Richard 
, Neil; teacher of English and journalism in Hillsboro, Ia., 1922-23. Last 
known address, 714 Rock St., Hannibal, Mo. (See appendix). 
Wade, Leila A., B. .T. '25, A. B. '18 (Drury College), A. M. '31; writings published 
include "Plays from Browning"; teacher at Centralia, Mo. ; student in Yale 
School of the Drama; English and journalism teacher, Ottumwa, la., 1925; 
English and journalism teacher, Augusta, Kan., 1929-30. Home address, 
Republic, Mo. 
Wadlow, Emilie, B. .T. '33; Kappa Tau Alpha, Theta Sigma Phi; assistant publicity 
director, Columbian Steel Tank Co., Kansas City, Mo., 1934. Address, 
3309 10th St., Gulfport, Miss. 
Wade, Reese Harold, B. J. '33 Warrensburg (Mo.) Star-Journal, and San Diego 
(Calif.) Sun, summer, 1933; student in the Graduate School of the University, 
1933-34. Address, 416 College Ave., Warrensburg, Mo. 
Wagner, Clay S., B. J. '24; Sigma Delta Chi; married, Aug. 21, 1930, to Gladys 
Cance; daughter, Barbara Cance. Address, 5027 Wyandotte, Kansas City, 
Mo. 
Wagner, Edwin P., B. J. '16; Alpha Delta Sigma, Sigma Delta Chi; married, De-
cember, 1919, to Annabel Nulsen; circulation manager, National Rip-Saw 
Publishing Co., 1916-21; sales manager, Hipolite Co., 1921-23: Ford dealer, 
1923-' Hollenberg-Wagner Motor Co. Address, Denny Road, Kirkwood, 
Mo. (See appendix). 
Wagner, Francis Norman, B. J. '33; Peoples Press, Port Arthur, Tex., 1933; assistant 
manager, Cincinnati Packer, Cincinnati, 0., 1933-. Address, Cincinnati 
Packer, 27 W. Front St., Cincinnati, O. 
Waldron, Clark J., B. J. '26; married, to Pansy B. Beard; daughter, Gloria Clare; 
telegraph editor, St. Louis Times, 1914-15; Chicago Tribune, 1915-17; 
editor, U. S. Naval Magazine, 1917-18; editorial writer, Chicago Tribune, 
1918-19; writer, St. Louis Star, 1919-21; director of publicity, St. Louis 
Safety Council, 1921-22; teacher of Adult Education, St. Louis public night 
schools, also associated with Lorenzo E. Anderson & Company, 1926-33; 
research in labor problems and labor education and economics; free lance 
writer for American Guardian (Oklahoma City), New Leader (New York), 
and others, including The Nation (New York)-"King Cotton and His 
Slaves," May, 1934; member joint c.Jmmittee of League for Industrial Democ-
racy collaborating with Norman Thomas, New York, and Dr. William R. 
Amberson, University of Tennessee, in report to Secretary of Agriculture 
Henry W. Wallace, "The Social and Economic Consequences of the AAA 
Cotton Acreage Reduction Contract"; lecturer and field representative for 
Social Problems Lecture Bureau, Chicago, 1933-34. Address, 5633 Julian 
." ""., St. Louis, Mo. 
Walker, Don Nelson, B. J. '27. Last known address, 301 S. Pearl St., St. Louis. (See 
appendix). 
Walker, Herbert W., B. J. '17; honorary Sigma Delta Chi; married, 1922, to Linnie 
Curry; Atchison (Kan.) Globe, 1917; Kansas City Star, 1917; United Press, 
exclusive war service, Washington, 1917-23 (manager of bureau, 1921-23); 
managing editor, Washington, (D. C.) News, 1923-25; Newspaper Enterprise 
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Association, NEA service, 1925-30; editor, NEA service, 1926-. Address, 
1200 W. Third St., Cleveland, O. 
Wall, H. Duncan, B. J. '25; Kappa Tau Alpha; married, Oct. 29, 1925, to Ruby 
Prunella Jones; three children; reporter and city editor, Pittsburg (Kan.) 
Sun, 1925-26; assistant city editor, Muscatine (Ia.) Journal, 1926; courthouse 
reporter, Tulsa (Okla.) Tribune, 1926-29; farm editor of same paper, 1928-34; 
extension editor, Oklahoma A & M College, 1934-. Address, 1308 Lewis Ave., 
Stillwater, Okla. 
Wall, Ruby Prunella Jones (Mrs. H. Duncan), B. J. '25, A. B. (Oklahoma Baptist 
University); married, Oct. 29, 1925; three children; reporter, Shawnee 
(Okla.) Morning News, 1921-22; city editor, Perry (Okla.) Journal, 1925; 
reporter, Pittsburg (Kan.) Sun, 1925; special advertising, Muscatine (Ia.) 
Journal, 1926; special advertising, Tulsa, 1927-28; special correspondence, 
1928; United Press correspondent, 1927-28. Address, 1308 Lewis Ave., 
Stillwater, Okla. 
Wallace, Marion Lucille, B. J. '31. Home address, 4243 LaFayette, St. Louis, Mo. 
Wallhausen, Art L., B. J. '27, A. B. '28; Kappa Tau Alpha; reporter, Sikeston (Mo.) 
Standard, 1928-33; correspondent for Associated Press, Kansas City Star, 
Commercial Appeal, Memphis, and St. Louis Post-Dispatch; American 
Republic, 1933-34. Address, Poplar Bluff, Mo. 
Wallin, C. M., B. J. '27: Sigma Delta Chi; married, Sept. 22,1928, to Helen L. Mc-
Carthy; bureau correspondent, United Press, Chicago and Lansing; reporter, 
Lansing (Mich.) Capital News; telegraph desk, Flint (Mich.) Daily Journal; 
now with Grand Rapids Herald. Address, Grand Rapids Herald, Grand 
Rapids, Mich. (See appendix). 
Walsh, John Francis, B. J. '33. Address, 109 N. Hope, Los Angeles, Calif. 
Wang, Y. P., B. J. '24, A. B. '21 (St. John's University, Shanghai), M. S. '25 (Co-
lumbia University); American Association of Teachers of Journalism; 
married, 1921, to F. C. Tsu; two children; writings published include "The 
Rise of Native Press in China"; .assistant manager, Shun Pao, Shanghai, 
China. Address, The Shun Pao, 24 Hankow Road, Shanghai, China. 
Ware, Catherine (See Mrs. William Walter Nielson) . 
Warren, David M., B. J. '18; Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; married, Oct. 
2,1923, to Alvah D. Meyer; son, David M., Jr.; telegraph editor, city editor, 
managing editor, Amarillo (Tex.) Daily News, 1918-26; secretary-treasurer, 
Nunn-Warren Publishing Co., 1926-32; president and general manager, 
Panhandle Publishing Co., Inc., publishers, Borger Daily Herald, Panhandle 
Herald, Spearman Reporter, and Hutchinson County Herald, Stinnett, 1932-. 
Address, Panhandle Herald, Panhandle, Tex. 
Warren, Donald S., B. J. '24; Sigma Delta Chi; married, Nov. 11, 1926: one son, 
James Ross; reporter, Washington (D. C.) Daily News, last half of 1923. 
assistant city editor and general assignments, 1924; general assignments, 
Washington Evening Star, 1925-26; real estate and business editor, Washing-
ton (D. C.) Star, 1927-. Address, 1443 Spring Road, N. W., Washington, 
D. C. (See appendix). 
Warren, Erma (See Mrs. J. Frederic Allebach). 
Warren, Forrest, B. J. '29; married, Aug. 16, 1929, to Helen James; daughter, 
Elizabeth Sue; news editor and advertising solicitor, Okfuskee County News, 
Okemah, Okla., July 1, 1929-Dec. 15, 1929; assistant city editor, News-
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Eagle, Enid Publishing Co., Enid, Okla., Dec. 16, 1929-; farm page cor-
respondent for Tulsa (Okla.) Daily World, and local correspondent for 
Associated Press. Address, Box 972, Enid, Okla. 
Warren, Mitchum E., B. J. '30; married, Oct. 18, 1930, to Katherine V. Little; 
editor, "The Druggist," Southern Trade Journal; sales and advertising 
manager, Golden Peacock Sales Corp. Address, Paris, Tenn. 
Warren, Ruth (See Mrs. Carroll Gray McCorkle). 
Warrick, Oliver Emmet, B. J. '30; reporter, Meadow Grove (Neb.) News, 1927-28; 
city editor, Norfolk (Neb.) Daily News, 1929; editor, Burchard (Neb.) 
Times, 1931; reporter, Norfolk (Neb.) Press, 1934-. Address, Meadow Grove 
Neb. 
Washburn, Alex H., B. J. '23: reporter, Wilkes-Barre (Pa.) Record, 1920.21; New 
York local rewrite man, Associated Press, 1921-22; news editor El Dorado 
(Ark.) Morning News and Evening Times, 1923-25; managing editor, same, 
1925-26: editor-in-chief, part owner, same, 1926-28; owner and editor, Hope 
(Ark.) Star, 1929-. Address, Hope Star, Hope, Ark. 
Wass, Sue Elizabeth (See Mrs. Robert W. Crockett, Jr.). 
Wasser, M. 0., B. J. '29; married, May 15, 1932, to Maxine Goodwin; Storm Lake 
(Ia.) Register, December, 1923-June, 1928; advertising solicitor, Rapid 
City (S. D.) Daily Journal, June, 1929-. Address, Rapid City, S. D. 
Watkins, Virginia Judson (See Mrs. E. John Long). 
Watling, James W., B. J. '30; Alpha Delta Sigma: editor, East Side News, East 
Peoria, Ill., April, 1931-0ctober, 1931: editor, Morton (Ill.) News, October-
November, 1931; free lance publicity, St. Louis, November, 1931-April, 
1932; advertising department, Sears, Roebuck & Co., St. Louis, April-
September, 1932; district advertising department, Sears, Roebuck & Co., 
Peoria, Ill., September, 1932-February, 1934; advertising manager, same, 
1934-. Address, Crestlawn Apts., Peoria, Ill. . 
Watts, Arretta L., student in School of Journalism, '13, A. B., B. S. in Education, 
A. M. (Columbia University); member World's Press Congress; instructor in 
journalism, Redlands (Calif.) High School, 1914-15: instructor in journalism, 
Fresno (Calif.) High School, 1917-18; instructor in journalism, Long Beach 
(Calif.) High School, 1919-20; special work, St. Louis Globe-Democrat, New 
York World, and New York Times; free lance writing and broadcasting radio 
series over WOR, New York City; now publicity work with E. 1. Du Pont 
de Vemours, Inc., New York City. Address, 501 W. 121 St., New York City. 
Watts, Beatrice (See Mrs. Thomas B. Tate). 
Watts, Gladys Rayne (See Mrs. Francis M. McCall). 
Watts, Lenore P. (See Mrs. Frank J. Brandenburg). 
Waye, R. D., B. J. '20; married, Aug. 15, 1923, tc Henryetta Bohman; reporter, 
Sioux City (Ia.) Tribune, 1920-21; night city editor, Sioux City Tribune, 
1921-22; journal manager, 1922, and sales manager, C. V. Mosby Company, 
Medical and Dental Publishers, 1922-. Address, 6960 Dartmouth Ave., 
University City, Mo. 
Weatherly, Edward H., B. J. '26, A. B. '26, A. M. '29, Ph. D. (Yale), '32; Sigma Delta 
Chi, Kappa Tau Alpha; telegraph editor, Decatur (Ill.) Herald, 1926-27, 
instructor in English, University of Missouri, 1927-30, head department of 
languages McKendree College, 1932-33; instructor in English, Northwestern 
University, 1933~. Address, 2253 Ridge Av., Evanston, Ill. 
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Webb, Sam W., Jr., B. J. '16, A. B. '16; Sigma Delta Chi; married, March 9,1929, 
to Myrtle Bailey; market reporter, Kansas City Star, March 9, 1918-. 
Address, 3 E. 38th St., Kansas City, Mo. 
Web dell, Everett, B. J. '32, A. B. '31 (William Jewell College); Garden City News, 
July-November, 1933; Garden City Daily Telegram, 1933-. Address, 
Garden City, Kan. 
Weber, Edwin G., B. J. '23; Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha, Matrix; married, 
June 15, 1929, Margaret H. Rogerson; assistant advertising manager, 
Western Cartridge Co., East Alton, Ill., 1923-27; advertising manager, same 
company, 1927-. Address, 327 E. 12th St., Alton, Ill. (See appendix). 
Weber, Helen Harwood (Mrs. Newell John), B. J. '30; married, Sept. 12, 1929; 
son, Newell Frederick; reporter, Wright County Monitor, Clarion, la., 1930-
31, part-time work since that date. Address, 104 First Ave., S. E., Clarion, 
la. 
Weber, Newell J., B. J. '31; Kappa Tau Alpha; married, Sept. 12, 1929, to Helen 
Harwood; son, Newell Frederick; reporter, Wright County (Ia.) Monitor, 
1931-. Address, Clarion, Ia. 
Webber, Evelyn Russell (Mrs. Fred W.) B. J . '31; married, 1931. Address, 6445 S. 
Kingshighway, St. Louis, Mo. 
Webber, Fred W., B. J. '31; married, 1931, to Evelyn Russell; advertising depart-
ment, Anheuser-Busch, Inc., 1931-. Address, 6441' S. Kingshighway, St. 
Louis, Mo. 
Weeks, Elizabeth (See Mrs. William W. Aulepp). 
Weil, Arthur T., B. J. '23; Kappa Tau Alpha; married, January, 1926, to Paula A. 
Fi.scher; writings published in magazines; assistant city editor, Buffalo News, 
1924-25; assistant Washington correspondent for Buffalo News, 1924-25; 
correspondent for the American Hebrew and Jewish Tribune and Utica Daily 
Press. Address, Washington, D. C. 
vYeinbach, Ben, B. J . '29, A. M. '30; Automobile Club of Missouri, St. Louis, July-
December, 1930; Commercial Letter, Inc., St. Louis, January, 1931-. 
Address, 308 Locust St., St. Louis, Mo. 
Weinbach, Edith, B. J. '34; Gamma Alpha Chi. Address, 105 Westwood, Columbia, 
Mo. 
Weiner, Charlotte Caplin (Mrs. Raphael H.), B. J. '31; married, 1931. Address, 
Austin Paper Co., Austin, Tex. 
Weiner, Margaret Milton (Mrs. Joseph L.), B. J. '24; Theta Sigma Phi, Kappa Tau 
Alpha; married, June 7,1925; daughter, Judith Nan; woman's editor, Sedalia 
Independent, 1924-25; University City Mirror, 1929. Address, 7006 Tulane, 
St. Louis, Mo. 
Weiner, Raphael H., B. J. '30; married, 1931, to Charlotte Caplin; Austin Paper Co., 
Austin, Tex., July, 1934-. Address, Austin Paper Co., Austin, Tex. 
Weiser, Earl V., B. J . '30, A. B. '29 (Nebraska Wesleyan University); married, 1931, 
to Almeda E. Gould; journalism teacher and supervisor of publications and 
publicity, Fergus County High School, Lewistown, Mont., 1930-; news 
staff of Democrat-News, Lewistown, summer of 1934--. Address, Lewis-
town Mont. 
Weldon, Margaret Ann (See Mrs. Fred W. Stewart). 
Weller, Louise Price (Mrs. H. D.), B. J. '28; married, August, 1931; society editor, 
Republican-Boomerang, Laramie, Wyo., and University of Wyoming campus 
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reporter for Associated Press, 1928-31; social worker withlDenver City 
Charities, 1933-. Address, 2915 Ash, Denver, Colo. 
Wells, Anna Mae Bradford (Mrs. J. Brent), student in School of Journalism, 1921-
22; married, June 27, 1928; society editor and feature writer, Morgantown 
(W. Va.) Post, 1922-27; reportorial staff of King Features Syndicate, 1927-28; 
publicity for International Newsreel, New York City, 1928-30; research 
department, Metro-Goldwyn-Mayer Studios, New York City, 1930-; 
syndicated column, Fables and Foibles of New York. Address, 333 E. 53rd 
St., New York City. 
Wells, Dorothy Yale, B. J. '29. Home address, North Park Hotel, Ogden Blvd., and 
Center St., Chicago, Ill. (See appendix). 
Wells, Edith Lucile, B. J. '32. Home address, 605 W. 68th St., Kansas City, Mo. 
(See appendix). . 
Wells, Frank, student in School of Journalism, 1925-27; Alpha Delta Sigma; re-
porter, Moberly (Mo.) Monitor-Index, February-September, 1927; reporter. 
Omaha (Neb) World-Herald, September, 1927-May, 1928; city editor, 
Duncan (Okla.) Daily Banner, May-August, 1928; city editor, Borger (Tex.) 
Daily Herald, August-December, 1£128; assistant city editor, Pontiac (Mich.) 
Press to August, 1929; telegraph editor, Lansing (Mich.) State Journal, 
August, 1929-. Address, State Journal, Lansing, Mich. (See appendix). 
Wellsford, C. Mills, B. J. '22; Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; writings pub-
lished in Printer's Ink, Printer's Ink Monthly, Dry Goods Economist, Display 
World, Greater St. Louis, Dry Goods Reporter, Drygoodsman, Life, and 
Judge; advertising department H. T. Poindexter & Sons, Kansas City, Mo. 
1922; advertising manager, W. F. Shelton Store Co., Kennett, Mo., 1922-23; 
associate editor, Drygoodsman, St. Louis, 1923-. Last known address, 5861 
Maple Ave., St. Louis. (See appendix). 
Welty, Earl M., student in the School of Journalism, 1920-21; Dana Press Club; 
married, 1928, Larri Edith Brown; writings published include "Hawaii as the 
Camera Sees It"; editor, Culver City (Calif.) News; editor, Glendale (Calif.) 
Press, 1926-27; editor, Hilo (Hawaii) Tribune-Herald, 1928-29; promotion 
manager, Honolulu Star-Bulletin, 1929-. Address, Honolulu, T. H. 
Werner, Merle McDougald (Doug.) B. J. '34; Kappa Tau Alpha. Address, Bladen, 
Neb. 
Wertz, Harvey William, B. J . '25; Sigma Delta Chi; married, May 17, 1930, to 
Scereta Osborn; Paris edition, Chicago Tribune, New York Evening Post, 
St. Louis Post-Dispatch, New Orleans Times Picayune, St. Louis Star-
Times. Address, Star-Times Bureau, Jefferson City, Mo. 
Westerman, Blanche, B. J. '22; Kappa Tau Alpha; advertising manager, El Dorado 
Times, El Dorado, Ark., July, 1922-January, 1923; city editor, Newton Falls 
Herald, 1923. Home address, Fredericktown, Mo. (See appendix). 
Wetherell, O. D., student in School of Journalism, 1911-13; married, January, 1916, 
to Enid C. Clarkson; four children; reporter, city editor, Tampa Daily Times, 
business, 1921; president, Moody & Wetherell, Inc., March, 1929-; also 
1913-20; advertising solicitor, advertising manager, same, 1920-21; automo-
bile president, Orange Laboratories, Inc., July, 1928-; sales and advertising, 
catalog production, G. N. Baughman Co., January, 1931-July, 1932; reporter, 
Tampa Daily Times, August, 1932-. Address, 2604 Jetton Ave., Tampa, 
Fla. 
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Wetherell, Theodosia Snyder (Mrs. Edwin H.), B. J. '24; Gamma Alpha Chi, 
KaPI?a Tau Alpha; married, 1926; one son; editor of house organ, "Tips," 
HarrIs, Emery Company, Des Moines, Ia., 1925-26. Address, 4024 Grand 
Ave., Des Moines, Ia. 
Whalen, Mary Gertrude, B. J. '30; John Price Jones Publicity, New York City, 
1928; New York Herald Tribune, 1928-29. Home address, 2914 Allen Ave., 
St. Louis, Mo. 
Whaley, Thelma (see Mrs. John R. Nelson). 
Wharton, Charles Warren, B. J. '30; time keeper on government project, McAllen, 
Tex., 1934-. Address, Box 671, McAllen, Tex. 
Wharton, Fern Edsel (See Mrs. Glenn M. Brill). 
Wheat, Gladys, student in School ofJournalism, 1914-15; B. F. A.; Theta Sigma Phi; 
writings include a book of linoleum cuts of the University of Missouri, 
"Vistas"; teacher, art department, University of Missouri; instructor in 
National Institute, Drama League of America, 1925; owner, director, pro-
ducer of The Little Theater for Children, where marionettes and children 
appear together, 711 Missouri Ave., Columbia, Mo.; professional designer 
and etcher of campus scenes. Address, 711 Missouri Ave., Columbia, Mo. 
Wheeler, Kaye (See Mrs. John H. King). 
Wheeler, Margaret Ann, B. J. '34; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha' Hardin 
County Citizen, Iowa Falls, la., August, 1934-. Address, 609 Bliss Blvd., 
Iowa Falls, la. 
Wheeler, Opal Lamm (Mrs. Ralph R.) B. J. '28; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; 
married, Sept. 6, 1929: son, John Rawles; woman's editor, El Paso (Tex.) 
Herald-Post, June, 1928-September, 1929. Address, 2722 Louisville, El Paso, 
Tex. 
Wheeler, Sara Ann (See Mrs. Fred Hatton). 
Wheeler, William, B. J. '16; Sigma Delta Chi, Dana Press Club; married to Hazel 
Dowling, 1923; son, Robert; artist with various Chicago concerns, 1916-20; 
artist, Buzza Company, art publishers, 1925-29; art director, P. F. Voeland 
Co., publishers, Joliet, Ill., March, 1929-. Address, 604 Wilcox St., Joliet, 
IlL (See appendix). 
Whitaker, John R., B. J. '28; Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi; married; one son; 
Chicago, St. Louis and Denver bureaus of United Press, 1928-29; reporter, 
Denver (Colo.) Morning Post, September-December, 1928; copy reader and 
reporter, El Paso (Tex.) Herald and Times, April, 1929-July 1,1930; instruc-
tor in journalism, University .Jf Missouri,1930-32; Columbus (0.) United 
Press Bureau, 1933; office manager, Falls City (Neb.) Milling Co., 1933-34; 
director of publicity, EIPaso (Tex.) public schools, September, 1934-. 
Address, c/o Superintendent Public Schools, El Paso, Tex. 
Whitaker, Lewis Stanley, B. J. '22; city editor, Bristow Record; business repre-
sentative, United Press, 1934-. Address, c/o United Press, News Bldg. , 
Dallas, Tex. 
White, Herbert Humphrey, B. J. '33; married, June 28, 1934, to Estelle Kermott; 
representative, Loomis Advertising Co., 1933-. Address, 1037 Telephone 
Bldg., Kansas City, Mo. 
White, Himey, B. J. '18; married, 1918, Anna Rosenblum; son, Marvin Lee; reporter, 
Muskogee (Okla.) Times, 1918; publicity manager, Universal Film Co., 
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Kansas City, 1919; mail order manager, Golman Jewelry Co., 1920-23; 
director of letter writing, Columbia SteelTank Co., Kansas City, 1924; now 
advertising manager, Butler Mfg. Co., Kansas City, Mo. Address, Advertis-
ing Dept., Butler Bros., Kansas City, Mo. (See appendix). 
White, James D., B. J. '32; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married, January, 
1934, to J enifer Kuo; writings include feature articles in Yenching Gazette 
and New China; Missouri-Yenching Exchange Fellow, September, 1932-
June,1934. Address, Yenching University, Peiping, China. 
White, Modelle (See Mrs. J. c. Martindale). 
White, Stanley E., B. J. '30; Alpha Delta Sigma; married, Feb. 23, 1934, to Betty 
Aull; Martin Printing Co., Kansas City, Mo., 1930; Chance Company, 
Centralia, Mo., advertising department, 1931; advertising department, 
James R. Kearney Corporation, St. Louis, 1931-34; Advertising, Hope (Ark.) 
Star, October, 1934-. Address, Hope, Ark. 
Whitehead, Lawrence Edwards, B. J. '18; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; 
married, October, 1924, to Lucille Poston; children, Janet and Jack; "Memoirs 
of the World War" published in 1926; special writer, Shreveport Journal, 
1919; advertising writer, A. S. Aloe Co., St. Louis, 1919-27; advertising man-
ager, A. S. Aloe Co., 1927-32; sole owner, L. E. Whitehead and Associates, 
advertising agency, 212 North Fourth St., St. Louis, Mo. Address, 1819 
Olive St., St. Louis, Mo. 
Whitehead, Murray Nanson, B. J. '22; Sigma Delta Chi; married, June 19, 1930, to 
Marian Avery; son, David Avery; cl:!ssified advertising manager, Missouri 
Ruralist, St. Louis, 1922-24: secretary, Nehen-Whitehead Co., St. Louis, 
1924-27; employment manager, and in charge of sales and service department, 
Pevely Dairy Co., St. Louis, also, in charge of direct mail advertising and 
sales letters; personnel director and editor of same, 1927-. Address, 4928 
Buckingham Court, St. Louis, Mo. 
Whitehead, Susan Edna, B. .T. '34; Kappa Tau Alpha; advertising department, 
Fayetteville (N. C.) Observer, October, 1934-. Address, Observer, Fay-
etteville, N. C. 
Whitelock, Frances, student in the School of Journalism, 1926-28; society editor, 
Orange (Tex.) Leader, 1928-29; publicity work, Dallas (Tex.) Power and 
Light Co., 1929-30; 'associate editor, "East Texas," Longview, Tex., 1930; 
now with the American Management Association of New York City. Ad-
dress, 20 Vesey St., New York City. 
Whiteman, Thomas Lorraine, B. J. '30; Marceline News, 1931-32, part time. Ad-
dress, Marceline, Mo. 
Whitlow, Frances E., B. J. '30; Gamma Alpha Chi; assistant to agricultural editor, 
University of Arkansas College of Agriculture, October, 1931-1934. Address, 
Rogers, Ark. 
Whiton, James S., B. J. '33, A. B. '32 (Dartmouth); New Brunswick (N. J.) Daily 
Home News, October, 1933-. Address, Neshanic Station, N. J. 
Whitsett, James A., B. J. '32; Alpha Delta Sigma; salesman, Galladay Motor 
Company. Address, Holden, Mo. 
Whitson, Elizabeth, B. J. '27; Gamma Alpha Chi; secretary for law firm. Address, 
Mexico, Mo. (See appendix) . 
Whittier, Florence (See Mrs. William Tisdel). 
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Wiegand, Wilbur H., student in School of Journalism 1921-23; editor, Real Estate 
News and Investors Magazine, St. Louis; now feature and fiction writer. 
Address, 2345 S. 13th St., St. Louis, Mo. (See appendix). 
Wielandy, Louise (See Mrs. Campbell Preston Alexander). 
Wigbels, Annie Belle, B. J. '24; editor, shopping column, Springfield (Mo.) Republi-
can, August-December 1924; report, St. Louis (Mo.) Gazette, early part of 
1925; advertising manager, Caruthersville (Mo.) Democrat-Argus, spring of 
1925; Lexington News, summer, 1925-May, 1926: news editor, Geauga 
County News, Chardon, 0., May-September, 1926; Lexington (Mo.) News, 
September, 1926-January, 1928; editor and owner~ Lexington News, January, 
1928-August, 1931; sold News to Lexington News Publishing Company, 
continuing with the new corporation as assistant editor until October, 1932: 
School attendance officer, Lexington Public Schools, Jan. 15, 1933-. Ad-
dress, Lexington, Mo. 
Wight, Margaret Boggs (Mrs. James A.), B. J. '25; Kappa Tau Alpha, Theta Sigma 
Phi; married July 2, 1927; daughter, Beverly; reporter, Sikeston (Mo.) 
Standard ,1925; deputy county clerk, Boone County, Mo., 1926-27. Address, 
R. F . D. 3, Moberly, Mo. 
Wilcox, Ethelyn Ellis (Mrs. C. W.), B. J. '30; Theta Sigma Phi; married, Aug. 14, 
1934; writings published include articles and feature stories on news, society 
and play reviews in Bee-News, Christian Science Monitor, and Matrix; 
reporter (Neb.) Bee-News, February. April, 1930; society reporter and club 
editor, Omaha Bee-News, 193(}-. Address, Ansley, Neb. 
Wilcox, Frances Minor, B. J. '23; A. M. '33; Gamma Alpha Chi; editor, Mountain 
Advocate, Barbourville, Ky., 1923-24; special correspondence, Quincy (Ill.) 
Whig-Herald, 1925-27; art supervisor and instructor, Berea College, Berea, 
Ky., 1927-30; instructor in art, William Woods College, Fulton, 1930-31; 
official artist, Mark Twain Centennial, 1934--. Address, 804 Wilcox, Hanni-
bal, Mo. 
Wildman, J. Fred, B. J. '29; Alpha Delta Sigma; staff, Marshalltown (Ia.) 
Times-Republican, summer, 1929; advertising manager, Janesville (Wis.) 
Gazette, 1929; advertising manager, Spencer (la.) Reporter, 1929-1931; 
Standard Oil Co., 1932-. Address, 209 W. Lincoln St., Marshalltown, Ia. 
Wilds, John W., B. J. '33, A. B. '32; junior editor, Associated Press. Address, 2526 
Roselle St., Jacksonville, Fla. 
Wilkerson, Austin M., B. J. '26. Last known address, Brownwood, Tex. (See ap-
pendix). 
Wilkerson, Edward, Jr., B. J. '30; Alpha Delta Sigma; junior account executive, 
Casey Advertising Agency, Nashville, Tenn., 1930-31; vice-president of the 
Wilkerson Oil Company, Inc., Shreveport, La., in charge of sales and promo-
tion, 1931-. Address, 1349 W. Kirby Place, Shreveport, La. 
Wilkerson, Marvin J ., B. J. '22; Sigma Delta Chi; married, August 4, 1925, to 
Elinor Walters; two sons, John Stubbs and William Edgar; advertising 
representative, Fairchild Publications, New York, 1923-29, copywriter, 
general advertising department, Southwestern Bell Telephone Co. , St. Louis, 
1930-:-. Address, 1161 Clay toni a Terrace, St. Louis, Mo. 
Wilkerson, Wilma Alice, B. J. '34; Gamma Alpha Ch.i. Address, 1201 W. Cherry 
St., Nevada, Mo. 
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Wilkins, Elizabeth Coulson (Mrs. Frank L.), B. J. '18; married, Sept. 2, 1923; two 
sons, Frank Coulson and Joe Green; Kirksville (Mo.) Daily News, May-
September, 1918; Mexico (Mo.) Ledger, September, 1918-February, 1919; 
Troy (Mo.) Free Press, March-September, 1919; Lawton (Okla.) Constitu-
tion, September, 1920-June, 1923; Oklahoma City Times, 1923~27; associate 
editor, "My Oklahoma," state Chamber of Commerce publication, 1927; in-
structor in journalism, Capitol High School, Oklahoma City, since Jan. 2, 
1928. Address, 1410 West Park Place, Oklahoma City, Okla. (See appendix). 
Wille, LeMoyne (See Mrs. Henry N. Peters). 
Williams, Battle, student in School of Journalism, 1919-20; deceased. 
Williams, David Gene, B. J. '30; Kappa Tau Alpha; married, to Erleen Lyle Scott; 
advertising department, Boonville (Mo.) Advertiser, June-August, 1930; 
advertising department, Janesville (Wis.) Daily Gazette, August, 1930-. 
Address, Janesville, Wis. 
Williams, Edwin Moss, B. J. '25; Sigma Delta Chi; married, Sept. 29, 1931, to 
Evelyn Anne Branch; business manager, Gulfcoast (Miss.) Guide, Gulfport, 
1925; editor and publisher, Big Bend Sentinel, Marfa, Tex., 1926; editor and 
publisher, Border News, Presido, Tex., 1926; southwestern representative, 
United Press Associations, Kansas City, 1928-1931; United Press Association, 
Atlanta, Ga., 1931-1933; United Press Associations, New York City, 1933-·. 
Address, News Building, New York City. 
Williams, Fred M., B. J. '17; Sigma Delta Chi; United States Army; wrote for 
New York Herald, and Daily Mail (Paris editions); sports writer for Inter-
Allied games; Potts-Turnbull Advertising Company, Kansas City, Mo., 
1920-21; l.owe & Campbell Athletic Goods Co., Kansas City, Mo., 1921-. 
Address, Kansas City, Mo. 
Williams, Herman R., B. J. '32; Alpha Delta Sigma; office, Hobart Mfg. Co., Troy, 
0.,1927-28; and 1929-30; manager, Miami Shores Golf Course, Troy 0., 1931; 
advertising department, Piqua Daily Call, Piqua, 0., September, 1932-. 
Address, Piqua, O. 
Williams, Howell V., B. J. '30; junior warden at Northwestern Penitentiary, Lewis-
burg, Va. 
Williams, John Francis, student in School of Journalism, 1908-11; Sigma Delta Chi; 
married, to Louise Wright, who died October, 1914; married, to Mrs. Mary 
Way Crtffee, Feb. 22, 1921; four children; reporter, Joplin News-Herald, 
mining editor, Joplin Globe, 1911, city editor, News-Herald, 1912; managing 
editor, News-Herald, 1916; reporter, Kansas City Star, 1915; Army, 1917-19; 
reporter Paris editions of Chicago Tribune, New York Herald, and London 
Times, 1919; university publisher, University of Missouri, 1922-2\1; assistant 
secretary, University, 1929-30; director of publications, University of.Missouri, 
1930-. Address, 10 Sunset Hill, Columbia, Mo. 
Williams, Orville D., B. J. '22; Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi; St. Louis Star. 
1922; advertising department, Sonnenfeld's, 1922-24; Husch Bros., Springfield, 
111., 1924-27; Berkson Bros., Topeka, Kan., 1927-28; Knitting Mills Stores, 
Duluth, Minn., 1929; Brenner's, Indianapolis, 1930. Address, 26 East 
Washington St., Indianapolis, Ind. (See appendix). 
Williams, Ray (See Mrs. John H. Plunkett). 
Williams, Ruth (See Mrs. Raymond R. Scott). 
Williams, Sara Lockwood (Mrs. Walter), B. J. '13; Theta Sigma Phi (national 
president, 1925-29), Kappa Tau Alpha, World Press Congress; married, 
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Oct. 22, 1927; writings published include two books, "Twenty Years of 
Education for Journalism" and "A Country Weekly and Its Editor" also 
various features in newspapers and magazines; reporter, St. Joseph'tMo.) 
Gazette, 1913-15; assistant, School of Journalism, 1915-16; reporter, Tulsa 
(Okla.) Times & Democrat, 1916-18; reporter, Philadelphia Evening Ledger, 
1918-21; publicity work with Philadelphia Health Council and other organi-
zations; assistant professor of journalism, University of Missouri, 1921-27; 
reporter? Honolulu Star-Bulletin, summer, 1927. Address, Francis Quadrangle, 
ColumbIa, Mo. 
Williamson, Harold Jerome, B. J. '32. Address, 1302 Wilson Ave., Columbia, Mo. 
Willier, Marian Kiser (Mrs. Robert A.), B. J. '34; married, April 21, 1934. Address, 
308 Clara Ave., St. Louis, Mo. 
Willier, Robert A., B. J. '31; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married, April 21, 
1934, to Marian Florence Kiser; reporter, Springfield (Mo.) News and Leader, 
1926-29; advertising department, Springfield (Mo.) Leader, 1929; assistant 
to director of U niversi ty of Missouri News Bureau, 1932; instructor in j ournal-
ism and director of athletic publicity, Washington University, September, 
1932-. Address, 308 Clara Ave., St. Louis, Mo. 
Willis, Lewis Vern, B. J. '30; married, June 22, 1932, to Dorothy C. Sharp; son, 
Richard Neil; Willis-Lucas Co., Craig, Mo. Address, Craig, Mo. 
Willits, Miriam (See Mrs. Jerome D. Alexander). 
Willner, Isadore, B. J. '29; salesman, Independent Oil and Gas Co., Kansas City, 
Mo., 1929-30; physical director, Jewish Community Center, Gloversville. 
N. Y., 193.0-. Address, 166 Bleecker St., Gloversville, N. Y. 
Willoughby, Orval G., B. J. '31; local and sports editor for Iron River (Mich.) 
Reporter since Ju·ne 17, 1931; sports and publicity director, North Michigan 
American Legion department, 1933; special reporter, Milwaukee (Wis.) 
Sentinel, August, 1933-. Address, Iron River, Mich. 
Wilser, Edwina Louise, B. J. '34. Address, 1008 W. 63rd St., Kansas City, Mo. 
Wilson, (Mrs.) Bertha Earnest, student in School of Journalism, 1908-09; Missouri 
Writers Guild. Last known address, Powersite, Mo. (See appendix). 
Wilson, Dale, B. J. '16; Sigma Delta Chi, Dana Press Club: married, 1923, to 
Kathleen Flynn; reporter, Marion (0.) Tribune, 1916-17; St. Joseph (Mo.) 
News Press, 1917; copy reader, Kansas City Star, 1917-19; assistant city 
editor, St. Paul News, 1919-23; exchange editor, Milwaukee Journal, 1923-; 
secretary Milwaukee Alumni Assn. Address, 1006 E. Sylvan Ave., Milwau-
kee, Wis. 
Wilson, Elizabeth ("Betty"), B. J. '24; Gamma Alpha Chi, Kappa Tau Alpha, 
Mallet Press Club; reporter, The Herald-Whig, Quincy, Ill., 192.5-26; assist-
ant, Free Public Library, Quincy, Ill., 1926-29; woman's editor, Herald-
Whig, 1929-; ad writer, Kespohl-Mohrenstecher Co., 1933-. Address,~911 
Spring St., Quincy, Ill. 
Wilson, Frances Gatling (Mrs. H. Dwight), student in School of Journalism, 1923-24; 
Theta Sigma Phi; married, June 12, 1924; son, H. D., Jr. Address, 809 
Noyes St., Evanston, Ill. (See appendix) 
Wilson, Frances Louise, B. J. '34. Address, 1008 W. Tijeras Ave., Albuquerque, 
N.M. 
Wilson, Hope (See Mrs. Keith Hursley). 
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Wilson, James W., B. J. '25; Sigma Delta Chi; married, May 28,1933, to Constance 
.. Guernsey; co-publisher, Albia (Ia.) Union-Republican, 1925-28; Newton 
IIDaily News, advertising manager, 1928-29; publisher, Carroll (Ia.) Daily 
Herald, 1929-. Address, Carroll, la. 
Wilson, Louise (See Mrs. John Edes). 
Wilson, Lyle Campbell, B. J. '22; Sigma Delta Chi, Alpha Delta Sigma, Kappa Tau 
Alpha; married, Dec. 20, 1924, to Cosema Voss; daughter, Cosema Voss; 
member of staff, United Press, London, 1922-24, New York, 1924-27, Wash-
ington, 1927-; now manager, Washington Bureau United Press. Address. 
United Press Associations, National Press Bldg., Washington, D. C. 
Wilson, Mabel (See Mrs. James T. Newby). 
Wilson, Maxine (See Mrs. George Phillip Gregory, Jr.). 
Wilson, Robert H., B. J. '30; Sigma Delta Chi; married, 1931, to Marian Francis 
Feminore; daughter, Marilyn Frances; associate editor, Missouri Cash-Book. 
Address, Jackson, Mo. 
Wilson, Ruth Langfelder (Mrs. E. P.), B. J. '28; married, 1930; copywriter, Linn 
and Scruggs, Decatur, Ill., 1928: fashion writer, Tuttle E. Clark, Detroit, 
Mich., 1928-29; advertising copywriter, Crowley Milner, Detroit, 1929; 
advertising staff, Illinois State Journal, Springfield, Ill., 1929-30; advertising 
copywriter, May Company, Los Angeles, Calif., 1931-32. Address, :'\08 S. 
8th St., Springfield, Ill. 
Wimmell, Albert E., B. J. '32; Bireley's Fruit Juice Products, September-November, 
1932; now with Fox West-Coast Theaters, Hollywood, Calif. Address, 863 
Heliotrope Drive, Hollywood, Calif. 
Winchester, Anita (See Mrs. John W. Stokes). 
Wineland, Ollin, B. J. '29; reporter, Enid (Okla.) Daily News, summer, 1927; 
reporter, Muskogee (Okla.) Daily Phoenix, 1929-30; editor, Boise City (Okla.) 
News, 1930-31; managing editor, Broken Arrow (Okla.) Ledger, 1931-32; 
manager, Capitol News Bureau, Oklahoma City, 1932; advertising manager, 
Quanah (Tex.) Tribune-Chief, 1932-. Address, Quanah, Tex. 
Winkelman, Virginia Marie (See Mrs. James R. Lee). 
Winkler, Arthur G., B. J. '23; Alpha Delta Sigma; married, 1930, to Josephine Toson; 
one daughter; Association of Young Advertising Men; editor of Fuel Oil 
Journal, Oil News, and Oil Trade Journal, 1923-26; western representative 
(advertising) Fuel Oil Journal, 1926-28; New York Manager, Building 
Material Merchants, 1928-29; New York manager, Toys & Novelties Magazine 
November,1929-. Address, 167 Madison Ave., New York City. 
Winkler, Cloyd L., B. J. '33; Columbia (Mo.) Daily Tribune, 1933-34. Address, 
703 Ben Lomond St., Hannibal, Mo. 
Winsborough, Hal, B. J. '26; Sigma Delta Chi; married, 1925 to Jean Herrin"; busi-
ness manager, News Messenger, Marshall, Tex. 
Winsborough, Jean Herrin (Mrs. Hal), B. J. '26. Address, c/o News Messenger, 
Marshall, Tex. 
Winsborough, Morgan, B. J. '34; Alpha Delta Sigma. Address, 3611 Euclid Ave., 
"Kansas City, Mo. 
Winstead, Louise Folk (Mrs. G. Byron), B. J. '27; married, 1928, to Thomas W. 
Patterson, deceased; married, June, 1932; daughter, Marjorie Louise; ad-
vertising solicitor .and reporter, Norton, Va., weekly; classified advertising 
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solicitor, St. Louis Post-Dispatch and Kansas City Journal; reporter, Houston 
(Tex.) Post-Dispatch; fine arts editor, Houston Post-Dispatch; city editor, 
Edinburgh (Tex.) Review; correspondent, Brownsville Herald, Associated 
Press, New York Times, San Antonio Express, and others during Mexican 
Revolution; also free-lancing in Mexico for some time; advertising and 
publicity director, Houston (Tex.) Gas and Fuel Company. Address, 1901 
Morse, Houston, Tex. 
Winter, Lyman L., B. J. '32, A. B.: Sigma Delta Chi; married, Oct. 14, 1933, to 
Jane E. McLeod; reporter, Jefferson City Post-Tribune, 1932-33; publisher 
and editor, Lebanon Rustic, 1933-. Address, Lebanon, Mo. 
Wise, Dorothy (See Mrs. H. Thompson Rich). 
Wise, Sadie, B. J. '16; deceased. 
Wiseman, William, student in School of Journalism, 1922-23; married to Lucile 
Donnell, March 6, 1924; three children; staff, Omaha Daily News and Bee-
News since 1923. Address, Omaha Bee-News, 3306 Dewey, Omaha, Neb. 
Withers, Everett Whiting, B. J. '29, A. B. (West Virginia University); instructor in 
journalism and English, Glenville State Teachers' College, Glenville, W. Va., 
1929-. Address, Glenville, W. Va. 
Withers, Margaret, B. J. '32; Theta Sigma Phi; feature articles published in Kansas 
City Star and numerous features in Liberty (Mo.) Chronicle; news editor, 
Liberty Chronicle, April 27, 1933-. Address, Liberty, Mo. 
Witt, Esther Alice, B. J. '32; Gamma Alpha Chi. Address, 626 Bellerive Blvd., 
St. Louis, Mo. 
Witten, Frank M., B. J. '26; Alpha Delta SigI)la; city editor and advertising manager, 
Panhandle (Tex.) Herald, August-November, 1926; editor, Trenton (Mo.) 
Times, December, 1926-March, 1927; advertising solicitor, Trenton, Repub-
lican-Times, March-April, 1927; city editor, Independence (Mo.) Examiner, 
April-August, 1927; editor and publisher, Upper Valley News, Chatsworth, 
Calif., October, 1927-J anuary, 1928; now managing editor, Borger (Tex.) 
Daily Herald. Address, Borger, Tex. (See appendix). 
Wolf, Edmund C., student in School of Journalism, 1928-29; Sigma Delta Chi, 
Kappa Tau Alpha; Real Estate Advertising, Kansas City Star, February-
May, 1929; manager, Creative Department, Retail Lumberman Publishing 
Co., 1929-32; Army aviation, stationed Kelly Field, Tex., 1932-33; killed in 
plane wreck, July, 1933. 
Wolfsohn, Joel David, B. J. '22; Kappa Tau Alpha; married, June 12, 1927, to 
Rebecca Serilla Simon; news editor, La Salle (Ill.) Post, 1922; news staff, 
City News Bureau, Chicago, 1922-25; political editor, Chicago Evening Post, 
1925-; instructor in newspaper reporting and writing, Medill School of 
Journalism, Northwestern University, 1929-. Address, 3509 W. Jackson 
Blvd., Chicago, Ill. (See appendix). 
Wolfsohn, Leo, B. J. '13; Milwaukee Press Club; married, 1914, to Grace Anne 
Silverstein; children; Grace Lenol;"e and Venlo J. M.; copy desk, Chicago 
Daily News, 1913; copy desk, Milwaukee Journal, 1913-16; copy desk, 
Milwaukee Leader, 1916-17: telegraph editor, Leader, 1917-24; news editor, 
Leader, 1924-29; managing editor, Leader, 1929-. Address, 4372 N. 26th 
St., Milwaukee, Wis. 
Wolfson, Joan Bertha, B. J. '30; Kappa Tau Alpha; advertising copy writer for Ely-
Walker Dry Goods Co., St. Louis, Feb. 1, 1930-. Address, 5032 Kensington 
Blvd., St. Louis, Mo. (See appendix). 
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Wollenman, Beth Hays, B. J. '33. Address, Corder, Mo. 
Wollman, Roselee Hanlon (Mrs. Jerome R.), B. J . '26; Theta Sigma Phi, Kappa 
Tau Alpha; married; position with Mail and Empire, Toronto, Canada, 1928-
29; Missouri Press Bureau, summers, 1923, '24, '25, and '26; feature stories pub-
lished in above newspapers and "Shop Scout" department in Mail and Em-
pire, Toronto, Canada. Address, 1212 Linwood Blvd., Kansas City, Mo. 
Wolz, Katherine Dee, B. J. '32, B. S. in Education '33; teacher, Trenton (Mo.) 
elementary schools, 1932-. Address, 459 W. 14th St., Trenton, Mo. 
Wong, Hin, B. J. '12; married, 1913, to Chan Hon Ming; children, Williams, Shun-
tung, Ellen, Yeeyung, 'iVai tung, Dorcas, M,try, Sonome; editor Canton 
Times; director, Intelligence Bureau, Military Government, Canton, China; 
correspondent, Reuter's Associated Press, etc., at various times until 1929; 
superintendent of charity and prison inspection, Canton Provincial Govern-
ment, 1912-14; director of charity, Canton City, 1921; foreign secretary, 
Kwagnsi Exposition, Liuchow, 1928; president, Kwangtung College, 1916-18; 
professor, Sun Yat Sen University, 1928; professor of journalism, Yenching 
University, 1929-. Address, Department of Journalism, Yenching Univers-
ity, Peiping, China. 
Wood, Eleanor (See Mrs. J. S. Moose). 
Wood, Virginia (See Mrs. W. P. Hays). 
Woodbury, Melville A., B. J. '21; Alpha Delta Sigma; Kappa Tau Alpha; copy de-
partment, Kansas City Star,- 1921-24; Mullins Advertising Agency, 1924; 
president Melville Woodbury Advertising & Sales Co., 1925. Last known 
address, 408 Land Bank Bldg., Kansas City, Mo. (See appendix). 
Woodfill, Susan lola (See Mrs. Wallace Pflueger). 
Woodhouse, Willard Lloyd, B. J. '34; Kappa Tau Alpha. Address, 801 N. 8th St., 
Columbia, Mo. 
Woodruff, Susan (See Mrs. Howard H. Pi~kerton). 
Woods, Margaret C. Powell (Mrs. V. Parks), student in School of Journalism, 
1917-18; Alumni Association of Journalism, Shanghai; married, April 30, 
1932; writings include "Who's Who in China," 1920, in collaboration with 
Hollington K. Tong; women's editor, 1919-22, managing editor, 1922-25, 
China Weekly Review, Shanghai: American Red Cross Secretary, scenario 
writer for British-American Tobacco Co., motion picture department, 1925-
26; advertising department, British American Tobacco Co., 1927-32. Address, 
Embankment Bldg., Apt. 703, Shanghai, China. 
Woodsmall, Helen Louise (See Mrs. Vernon Benjamin Kassebaum). 
Woodson, Virginia, B. J. '28; Gamma Alpha Chi; shop scout on St. Joseph News-
Press, February-April, 1928; proof reader, Barrick Publishing Co., Kansas 
City, Mo., 1928; advertising agency, K. L. Hammon, Oakland, Calif., Sep-
tember-March, 1929; Secretary to Acct. Executive, March-June, 1929; 
display advertising. Oakland (Calif.) Tribune, June-August, 1929~ 
proof reader, Barrick Publishing Co., Kansas City, Mo., August, 1929-. 
Address, Park Central Hotel, Kansas City, Mo. 
Woodward, Van Doren, B. J. '34; Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha. Address, 
5008 Garfield Ave., Kansas City, Mo. 
Wortman, Helen Zene, B. J. '23, A. M. '26 (University of Wisconsin); Theta Sigma 
Phi, Kappa Tau Alpha; instructor, in journalism, Baylor College, 1923-26; 
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director of journalism and publicity, Baylor College, 1926-. Address, 
Baylor College, Belton, Tex. 
Wright, Elsie, B. J. '30; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; teacher in Camden 
Point (Mo.) High School, 1932-. Address, Camden Point, Mo. 
Wright, F. E., B. J. '27; Alpha Delta Sigma; copywriter, Boyd-Richardson Co., 
1927-28; advertising manager, Boyd-Richardson Co., 1929-. Address, 
Advertising Department, Boyd's, 6th and Olive, St. Louis, Mo. (See ap-
pendix). 
Wright, Gladys Baker (Mrs. Andrew H.), B. J. '17; Theta Sigma Phi; married, 
Aug. 22, 1920; two children; advertising, Journal-Chronicle, Owatonna, 
Minn., 1917; county representative, Gazette, Cedar Rapids, Ia., 1917; 
assistant editor, College of Agriculture, University of Wisconsin, Madison, 
Wis., 1917-20; deceased. 
Wright, Lillian Freeman, student in School of Journalism, 1926-27; Missouri Writers' 
Guild; writings published include music criticisms, feature stories in metro-
politan press and in Musical Courier, Musical Observer, Music News, also in 
Paris editions of the Chicago Tribune and the New York Herald; Paris 
correspondent, Musical Courier, 1928; also Chicago representative, Musical 
Observer; European co.-respondent, Music News, 1929; woman's editor and 
special field editor, Missouri Ruralist, St. Louis, 1930-33; producer, Radio 
Station KMOX, St. Louis, 1930-32; publicity, Radio Continuity, Radio 
Producer, Radio Station KMOX, St. Louis, Mo., 1934. Address, Mark 
Twain Hotel, St. Louis, Mo. 
Wright, Mary (See Mrs. Charles Florus Coan). 
Wright, Myrtle Hayes (See Mrs. Randolph Patton). 
Wright, Robert S., student in School of Journalism, 1928-29; Sigma Delta Chi; 
married, Aug. 16, 1931, to Lora 1. Leverett; son, R. S., Jr.: reporter, Vernon 
(Tex.) Daily Record, 1929-31; reporter, Wichita Falls (Tex.) Record News, 
1931-. Address, Times Publishing Co., Wichita Falls, Tex. 
Wright, William Jay, B. J. '34. Address, 201 S. Webb St., Webb City, Mo. 
Wyatt, Ella (See Mrs. T~omas Hugh Davis). 
Wyatt, Virgil, student in School of Journalism, 1923, A. B. '24; married, 1925, to 
Veda Petit; Journal-Post, Kansas City, 1924; editor and publisher, Oxnard 
(Calif.) Daily Tribune, 1925-26; reporter, San Diego (Calif.) Sun, 1926-34; 
city editor, San Diego Sun, 1934-; special correspondent, Christian Science 
Monitor,1925-. Address, San Diego Sun, San Diego, Calif. 
Wyatt, William Irving, B. J. '32; account executive, Lewis Advertising Agency, 
San Antonio, Tex., 1932-33; advertising manager, Maverick-Clarke Litho 
Company, San Antonio, 1933-; advertising consultant, Mission Cafeteria, 
San Antonio, 1933-; advertising consultant, Ginthers Food Stores, San 
Antonio, 1933-; instructor in advertising, San Antonio Public Night Schools, 
1934-; editor, Community News, San Antonio, 1934-. Address, 5201 
Broadway, San Antonio, Tex. 
Wyeth: Arthur Richardson, B. J. '23; Sigma Delta Chi; married, Oct. 15, 1923, to 
Susana Marie Dickson; son, Donald Dickson; advertising department, Hono-
lulu Star-Bulletin, 1923-26; superintendent Haleakla Pineapple Co., Maka-
woo, Mani, T. H., 1926-32; salesman, Shell Oil Co., Honolulu, 1933-. 
Address Shell Oil Co., Iwelei, Honolulu, T. H. 
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Wynne, Chauncey Guy, B. J. '16; Sigma Delta Chi, Alpha Delta Sigma; advertising 
manager, Famous Clothiers, Chicago, 1920-21; advertising manager, Ed. V. 
Price & Co., wholesale tailors, Chicago, 1921-22; in advertising business for 
self, Chicago, 1922-24; president and general manager of Home Distributors. 
Inc., Chicago, 1924. Last known address, 1600 Jonquil Terrace, Chicago: 
(See appendix). 
Yamasaki, Tosuke, B. J. '34; Kappa Tau Alpha; Hokubei Asahi, August, 1934-. 
Address, 1421 Laguna St., San Francisco, Calif. 
Yates, George c., B. J. '34; Alpha Delta Sigma; Kappa Tau Alpha. Address, 1621 
E. Hawthorne, Tucson, Ariz. 
Yates, Thomas L., B. J. '24; Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma, Sigma Delta 
Chi; married, Aug. 30, 1927, to Frances Teford; advertising manager, Fulton 
(Mo.) Gazette, 1924-26; instructor in advertising, University of Missouri, 
1926-29; advertising manager and assistant business manager, Columbia 
Missourian, 1927-29; national advertising promotion manager, Westchester 
(N. Y.) newspapers, 1929; national advertising manager, Albuquerque 
(N. M.) Scripps-Howard Newspaper, 1930-33; advertising department, 
Hutchinson (Kan.) News and Herald, 1933; directing manager, Advertising-
Business Company, 1213 Throckmorton, Fort Worth, Tex., 1933-. Address, 
3506 W. 5th St., Fort Worth, Tex. 
Yeager, Veorge G., B. J. '31. Home address, Bisbee, Ariz. 
Yeargain, Robert, B. J. '30; married, May 25,1931, to Minette Rice; science teacher, 
Irondale (Mo.) High School, 1931-33; principal, Irondale High School, 
1933-34-. Address, Irondale, Mo. 
Yeckel, Phil, B. J. '33: Alpha Delta Sigma. Address, 1003 Lockwood, Kirkwood, Mo. 
Yeldell, Guy E., B. J. '25; Kappa Tau Alpha; married, July 12, 1927, to Elizabeth 
Rowe Oyler; one daughter, Elizabeth Ann; writings include "Survey of St. 
Louis Advertising" and Sale Market for the St. Louis Post-Dispatch; pro-
motion and publicity director, St. Louis Post-Dispatch, 1925, research, 
1925-26, national advertising department, 1926-28, automobile advertis-
ing manager, 1929-. Address, 344 Plant Ave., Webster Groves, Mo. 
Young, Arthur A., B. J. '26, B. A. '25 (Evansville College), senior diploma (Cam-
bridge University): writings have been published in Dial, Commonwealth, 
America, New York Times, Rotarian, St. Louis Post-Dispatch, Drug Topics, 
College Humor, Export Trade and Finance, St. Nicholas, Classmate, etc.; 
Chicago Trade correspondent, Capper Publications, 1924-25; Foreign Trade 
Research reports, Union Trust Co., Cleveland, 1927-28; Special Cleveland 
Correspondent, Christian Science Monitor, 1927-29; editor, Chinese Christian 
Student,1930-. Address, Room 604, 347 Madison Ave., New York City. 
Young, Erma L., B. J. '29; Theta Sigma Phi, St. Joseph Woman's Press Club; 
writings published, "Mother Goose Marries Santa Claus," Children's Play, 
published by Eldridge Entertainment House, Franklin, 0.; Story, "Silver 
Buckles," in Wee Wisdom; Public Health Work, Open Air School, St. Joseph, 
1929-31; secretary to publisher of St. Joseph (Mo.) News-Press-qazette, 
and book review editor of Sunday Gazette, 1931-. Address, 824 N. 12th 
St., St. Joseph, Mo. 
Young, E. Violet, B. J. '32. Address, 3608 Bales Ave., Kansas City, Mo. 
Young, Virginia c., B. J. '32. Address, 3608 Bales Ave., Kansas City, Mo. 
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Young, Whitford, B. J. '27; now with S. S. Kresge Co., 1117 Main, Kansas City , 
Mo. Address, 1821 W. 49th St., Kansas City, Mo. (See appendix). 
Young, William Jackson, B. J. '30; Alpha Delta Sigma, Junior Advertising Club, 
St. Louis; married, Sept. 22, 1934, to Laura Gail Bowling; assistant adver-
tising manager, Insurance Field, Louisville, Ky., 1930~2; publicity di-
rector, St. Louis Children's Aid Society, 1932-33; assistant director of 
publications, University of Missouri, 1933-. Address, 1202 Wilson Ave., 
Columbia, Mo. 
Zalken, William, B. J. '27; Sigma Delta Chi ; publicity, Universal Aviation Corp., 
1929; assistant publicity director, Universal Aviation Corp., 1930-32; Post· 
Dispatch, 1932-. Address, 5169 Waterman Ave., St. Louis, Mo. 
Zeffren, Harry Morris, B. J. '33. Address, 1029 14th St., Rock Island, Ill. 
Zeve, Erma, B. J. '28; advertising copywriter ' and head of mail order department, 
Feibleman's and free lance publicity writer and publicity manager, Demont-
ville School of Dancing. Address, 411 Herndon Ave. Shreveport, La. (See 
appendix). 
Ziegler"Joseph W., B. J. '34; Alpha Delta Sigma. Address, 4426 Virginia Ave., 
St. Louis, Mo. 
Ziffren, Lester, B. J. '27; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; reporter, Rock Island 
(Ill.) Argus, Moline (Ill.) Dispatch, Davenport (Ia.) Times, 1923-27; cor-
respondent, Chicago Tribune, Omaha News-Bee, Davenport (Ia.) Democrat, 
Elgin (Ill.) Courier, Peoria (Ill.) Star, 1925-27; manager, United Press, Kan-
sas City, Mo.) 19-27-28; United Press, Buenos Aires, Argentina, 1928; as-
sistant manager for Brazil, United Press headquarters, Rio de Janeiro, 1929-
31; United Press, Madrid, Spain,1932-. Address, United Press, Madrid, Spain. 
Zimmerman, Sara Isabelle Lowis (Mrs. E. F.), B. J. '26; Theta Sigma Phi; married, 
July 3, 1931; writings include 1500-word fact yarns about the movies in 
dramatic sections of N. Y. papers, articles in Screenland and in the automo-
bile section of St. Louis Post-Dispatch and Passing Show on travel; reporter 
and review writer, St. Louis (Mo.) Star, 1927;-28; publicity writer, Para-
mount Studios, Hollywood, Calif., 1929-30; publicity writer, annual campaign 
of community fund of St. Louis, 1931-32; publicity writer, united relief cam-
paign of St. Louis, 1933-34; publicity writer, Veiled Prophet's Ball and Parade, 
1933. Address, 4515 McPherson Ave., St. Louis, Mo. 
Zirkle, Evelyn Ramsey (Mrs.) B. J . '27; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; two 
sons. Address unknown. (See appendix). 
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GEOGRAPHICAL LIST 
(Based on latest residences reported) 
ALABAMA 
Auburn 
Roop, Joseph E. 
Bessemer 
Goodwin, Josef Carl 
Birmingham 
Hinkle, Charles W. 
Phil Campbell 
Bradley, Van Allan, Jr. 
ARIZONA 
Globe 
Turner, Jack Henry 
Phoenix 
Geary, Riley White 
Prescott 
De Witt, Carol Timmonds 
Tucson 
Yates, George C. 
ARKANSAS 
Bentonville 
Berry, Jim Henderson 
EI Dorado 
Copeland, E. W., Jr. 
Fayetteville 
Roy, Kenneth B. 
Stanley, Frances 
Fort Smith 
Long, H. R. 
Rynders, Leo J. 
Harrison 
Foster, Pearle Nelson 
Hope 
Washburn, Alex H. 
White, Stanley 
Helena 
Toole, Edwin Taylor 
Hot Springs 
Hussman, Betty Palmer 
Jonesboro 
Kellar, Fred 
Little Rock 
Andrews, Stanley 
Boone Dan M. 
Bransford, Thomas J. 
Brow~t Claude A. 
Dye, Homer 
Garver, Mark G. 
Garver, Betty Davidson 
Hall, Jessie Helen Sims 
Hartley, Maynard L. 
Miller, Alan Clark 
Manila 
Berry, Kendall 
Marked Tree 
Krier, Mary Alice 
Pine Bluff 
Hutt, William V. 
Rogers 
Whitlow, Frances E. 
Siloam Springs 
Morrison, Frank 
Tyronza 
Boyd, Edward 
Walnut Ridge 
Moore, Edwin D. 
Warren 
Givens, Alfred, Jr. 
CALIFORNIA 
Arbuckle 
Kinsler, Evert A. 
Arcata 
Hicklin, Maurice 
Berkeley 
Halbrook, Lucille Davis 
Kaucher, Dorothy 
Peters, George Woods 
Beverly Hills 
Settle, J. Ewing 
Corona 
Dail, Howard M. 
Glendale 
Crouch, William F. 
Hollywood 
Conlon, Paul H. 
Wimmell, Albert E. 
Long Beach 
Bond, Bradford . 
Coggins, Dorothy Hammonds 
Davidson, Garber 
Marston, F. Joseph 
Los Angeles 
Dantzig, Charlotte 
Gerdine, Louise Taylor 
Heller, Wilson B. 
Lefkort, Berta Mohr 
Lindsay, Jane 
Lustig, Harold C. 
Pryne, Ralph 
Siemon, Ray 
Vehlow, Wilda R. 
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Tucker, Ada Jack 
Vincent, Terence 
Vizard, Gordon A. 
Walsh, John Francis 
Los Gatos 
Atkinson, Owen 
Menlo Park 
Oettinger, Margaret Million 
Modesto 
Christman, Harold Gordon 
Oakland 
Gregory, Alexander S. 
Pacific Grove 
Barnby, Tom Folger 
Pasadena 
Kawai, Nobu T. 
San Diego 
Bright, Elizabeth 
Eigenmann, Thora 
Wyatt, Virgil 
San Femando 
Snider, Alexander E. 
San Francisco 
Gill, Moss 
Hailey, H. W. 
Imazeki, Howard Motsuji 
Kircher, Mary Elizabeth Bruce 
Richards, Russell Lowell 
Yamasaki, Tosuki 
Santa Cruz 
McPherson, Fred, Jr. 
Santa Monica 
Hass, George C. 
Selma 
Scott, Ruth Williams 
Stanford University (Palo Alto) 
Brown, Buford O. 
Terra Bella 
Braly, Virginia Cason 
Upland 
Galentine, Ruth D. 
Ventura 
Ellwanger, Jack William 
Wawona 
Cooper, Hugh P. 
COLORADO 
Alamosa 
Dier, John Lawrence 
Boulder 
Fisher, Aileen L 
Mabee, Zell F. 
Colorado Springs 
Adams, Lucile 
Freiberger, George Werner 
LeCrone, Augusta Spencer 
LeCrone, George 
Pace, B. Lee 
Denver 
Crum, Lula Wenzel 
Easley, L. T., Jr. 
Rowell, Janis E. 
Weller, Louise Price 
Eaton 
Hogue, Eugene T. 
Englewood 
Nevels, Bonney A. 
Estes Park 
Dings, Virginia Keith 
Florence 
Mansbarger, Roberta 
Fort Collins 
Johnson, Gladys-mai Davidson 
McClelland, Joseph H. 
Pepper, Henry C. 
Taylor, Vincent L. 
Golden 
Kimball, Neil W. 
Grand Junction 
Leffingwell, Roy J. 
Lamar 
Dryden, R. W. 
Littletown 
Dunn, Dorothy 
Monte Vista 
Neisler, Gladise Mae 
Montrose 
Adams, Charles E. 
Pueblo 
Smith, Hazel A. 
Rifle 
Stout, Ruth Hunt 
Sterling 
Biggerstaff, Allen M. 
Dier, William 
Prosser, David Glenn 
CONNECTICUT 
Hamden 
Deuber, Grace Boyle 
Hartford 
Lund, Jean Schimpff 
New Carson 
Resor, William 
Storrs 
Stemmons, Walter 
Westport 
Fuson, James W., Jr. 
FLORIDA 
Florahome 
Stoutamire. Ralph 
Fort Pierce 
Moore, H. B. 
Gaine~ville 
Cameron, Edith McBride 
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Jacksonville 
Wilds, John W. 
Longwood 
Armstrong, Frances 
Miami 
Carson, Ruby Leach 
Miami Beach 
Hagberg, Gordon P. 
Pensacola 
Hogan, Don L. 
Tampa 
Wetherell, O. D. 
West Palm Beach 
Savage, Marguerite McGowan 
Winter Haven 
Aulepp, Elizabeth Weeks 
GEORGIA 
Atlanta 
Bryan, W. Wright 
Clifton, Margaret Mauze 
Decatur 
Hosmer, Joseph B. 
ILLINOIS 
Abingdon 
Shoop, Fred W. 
Arcola 
Lindenmeyer, Paul A. 
Auburn 
Pace, Marvin Wilbur 
Barrington 
Lere, O. J. 
Bement 
Mathews, Della E. 
Bloomington 
Baker, Archie C. 
Carterville 
Ledbetter, Frank 
Chadwick 
McIntyre, Earl A. 
Champaign 
Jacquin, Edwin N. 
John, Walter W. 
Chicago 
Bailey, Fred Oliver 
Beals, Leslie M. 
Beatty, William P. 
Blackburn, Tom F. 
Blankenship, Forrest Ennis 
Blottner; L. P. 
Butler, Virginia Gardner 
Campbell, Eloise B. 
Carroll, Raymond H. 
Christman, Arthur B. 
Conner, J. Edward 
Cummings, Daniel 
Curtis, Frances Whitney 
Egger, Edward Reinhardt 
Enzinger, George 
Evans, Katharine Prichard 
Ferguson, Charles W. 
Fulkerson, Mary Lou 
Goforth, Robert Marvil' 
Goodwin, Gaylord P. 
Halverson, Florence 
Hardy, Marie Kuhns 
Heron, Frances Dunlap 
Holmes, Marshall S. 
K~ithley, .Tames B. 
KIbler, Harold Rush 
Knott, George Haney 
Korns, Richard Francis 
Lacy, W. Gibbons 
Larson, Adolph 
Manly, Chesley 
McEwen, Erwin F. 
McKenzie, Wilma .T ean 
Moore, Gilbert C. 
Neff, Ward A. 
Oates, John R . 
Ridgeway, Frank 
Rosenfelder, D. D. 
Rutherford, Evan 
Schilling, Dale Ridgeway 
Shepard, Kenneth E. 
Shufro, Milton 
Simpson, R. Lee 
Southard; C. Dennis, Jr. 
Steck, Dale W. 
Stephens, Laura M. 
Stf'vens, Roy 
Swet, Abf' 
Taylor, Howard B. 
Tsuruno, J uzo 
Wells, Dorothy Yale 
Cobden 
Feirich, Charles C. 
Congress Park 
Thomas, Elsie Mae Childers 
Thomas, Maxwell John 
Crystal Lake 
Boyle, Ralph 
Decatur 
Buxton, Martha 
Patton, James S. 
DeKalb 
Alilunas, Leo J. 
Taylor, E. Ruth 
East St. Louis 
Husband, Mary Louis 
Tenenbaum, Fannie 
Edwardsville 
Geers, Dorothy D. 
Effingham 
Evans, Clark S. 
Mahon, Robert L. 
Evanston 
Babb, Lawrence 
Barbour, Herry J. 
Boatman, Maxine Heimbaugh 
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Frauens, Marie 
Weatherly, Edward H. 
Wilson, Frances Gatling 
Flossmoor 
Kane, Charles Edward 
Galesburg 
Glidden, Fred Dilley 
Glencoe 
Bryant, Vaughn 
Glen Ellyn 
McCargar, H. M. 
Granite City 
McCauley, Lawrence C. 
Hamilton 
Cosgrove, James Russell 
Harvey 
Turner, George 
Jacksonville 
Bunch, James Lambert 
Joliet 
. Wheeler, William B. 
Kewanee 
Ellis, Edward R. 
La Grange 
Loomis, Clinton W. 
Thomas, Maxwell John 
Lombard 
Lewis, Chester A. 
Macomb 
Boyle, John W. 
Mascootah 
Schumacher, Roy E. 
Monticello 
Van Doren, Vivien Garrett 
Park Ridge 
Norlander, E. C. 
Peoria 
Brown, Edwin Willis 
Easton, Mary Elizabeth 
Watiir,g, James W. 
Quincy 
Martindale, Madelle White 
McCullough, O. C. 
Steiner, Marian Lucile 
Wilson, Elizabeth 
Rock Island 
Zeffern, Harry M. 
Sparta 
Smith, Sidney Stewart 
Springfield 
File, Lucien A. 
Freck, Charles A. 
Stumbaugh, Virginia Carter 
Wilson, Ruth Langfelder 
Urbana 
Hudelson, Willie Lightner 
Rusk, Elizabeth Hartley 
West Frankfort 
Pongonis, Joseph A. 
Western Springs 
Rutledge, Harry B. 
Wheaton 
McFadden, Dudley E. 
IOWA 
Algona 
Dewel, Duane E . 
Bedford 
Brown, James W., Jr. 
Burlington 
Disque, Neil Edward 
Cantril 
Fahrner, Leslie 
Carroll 
Sprinkle, Robert T. 
Wilson, James W: 
Cedar Rapids 
Davis, Wiley E. 
Trenholm, George 
Clarion 
Weber, Helen Harwood 
Weber, Newell J. 
Council Bluffs 
Madden, Esther W. 
Shadle, Maurice F. 
Creston 
Packwood, Robert F. 
Davenport 
Jurgens, Gerald A. 
Kerndt, Neuman C. 
Stahl, Donald Howard 
Des Moines 
Brooks, Leda Hall 
Gartner, Carl D. 
Hoschar, Allan 
Hutchinson, Larry 
Marston, John E. 
Moffett, Hugh 
Mize, Parker, Jr. 
Myers, Vernon C. 
Puckett, Lowell M. 
Reed, Fred A. 
Seeburger, Merze Marvin 
Swan, Joyce A. 
Wetherell, Theodosia Snyder 
Eldora 
Moffett, John William 
Fairfield 
Thompson, Frances Wayne Allen 
Fort Dodge 
Bassett, Leila M. 
Mitchell, Granger P. 
Fort Madison 
Sloat, Edwin K. 
Gamer 
Clark, Harold Vernon 
Grinnell 
Colbert, Herschel Myers 
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Iowa City 
Ash, Margaret Smoke 
Sanders, Charles Leo 
Iowa Falls 
Wheeler, Margaret Ann 
Marshalltown 
Wildman, J. Fred 
Ogden 
Clark, Russell 
Ottumwa 
Mirgon, Paul C. 
Shenandoah 
Brown, Vesta 
Tindall, Robert K. 
. Sibley 
Freeman, James Murphey 
Sigourney 
Baty, Ruth E. 
Sioux City 
Gingrich, Oliver Newton 
Traer 
Taylor, Elmer E., Jr. 
Taylor, Harry E. 
Washington 
Milligan, Aileen 
Waterloo 
Aldrich, Robert N. 
Heflin, Carolyn ·Louise 
Winterset 
Hale, M. Marjorie 
INDIANA 
Evansville 
Sommers, Henry 
Fowler 
Stockholm, Richard 
Jeffersonville 
Schofield, James E. 
Indianapolis 
Lollis, Georgia May Campbell 
Libbert, Helena Roos . 
McSurely, Alexander Walker 
Mueller, Herbert George 
Williams, Orville D. 
Knox 
Steele, Howard S. 
Manchester 
Jollief, J. Wendell 
Montpelier 
Shull, George C. 
Richmond 
Mendenhall, Evelyn 
West Lafayette 
Billings, Earl R. 
KANSAS 
Belleville 
Tyree, Besse 
Buhler 
Regier, Harold M. 
Coffeyville 
Bryant, Josephine 
Concordia 
Kiene, Tom L. 
Dodge City 
Bragg, Cecil Frank 
Edwardsville 
Atteberry, Ellis 
Eldorado Springs 
Carden, Thelma Inez 
Emporia 
Brannan, Christine 
Little, Margery 
Florence 
Hendren, Evelyn Dorothy 
Fort Leavenworth 
MacArthur, John C. 
Garden City 
Callison, Hazel G. 
Webdell, Everett 
Goodland 
Roussin, Madelyne 
Herington 
Knox, Muriel Harris 
Hutchinson 
Anderson, Margaret 
Boren, (Miss) Francis Elliott 
Bishop, John B. 
Combs, Martha 
lola 
Bell, J. Paul 
Kansas City 
Brandenburg, Catherine Montgomery 
Lawrence 
Perkins, Cecil J. 
Leavenworth 
Matassarin, Marie 
Lindsborg 
Mattson, Wesley 
Manhattan 
Humston, Edward A. 
McPherson 
Liscom, Eleanor Huff 
Merriam 
Hollister, Elizabeth Atteberry 
Newton 
Lander, Jack 
Pittsburg 
Anderson, Elizabeth McKay 
Salina 
Todd, Bruce H. 
Spearville 
Fry, Horace Luther 
Topeka 
Beeler, Maxwell N. 
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Mertz, Barbara Alma 
Steffens, Robert E. 
Tll"oy 
Kinkaid, Hester Ellen 
Wichita 
Allman, Leo "Y. 
Hockensmith, Edith McKenzie 
Johnson, Volney Elvern 
Kiefner, Samuel B. 
Laupheimer, H. Lawrence 
Maurer, Frances Chapman 
Pfremmer, Ralph K. 
Pickens, Leon S. 
Ridings, Harry E. 
Salter, Gladys 
Taylor, Zachary "Y. 
KENTUCKY 
.Cynthiana 
McCauley, Joseph Ardery 
Hopkinsville 
Dorris, Joe Wootton 
Lexington 
Bartlett, Helen 
Louisville 
Chambers, Logan S. 
Cheney, Frances Carvill 
Dent, Rosalie Tumulty 
Hughes, Paul Jones 
McEnnis, Leonard 
Riggs, Robert L. 
Sanford, Joseph P. 
Middlesboro 
Kincaid, Robert L. 
Rash, Kathryn Burch 
LOUISIANA 
Baton Rouge 
Daspit, Alex Barrow 
Liter, Calvin Pollard 
Independence 
Moore, Prudence Robertson 
Mansfield 
Anthony, Harold G. 
New Orleans 
Brandao, Ruth 
Carr, J. G. 
Femrite, 1. I. 
Foley, Mary Ellen 
Kintzley, Russell F. 
Newman, Earl T. 
Salmon, Clarke 
Simmons, George E. 
Simmons, Mabel Clarke 
Ruston 
Faulk, Clarence Eugene, Jr. 
Faulk, Louise Page 
Shreveport 
Attaway, Betty Cates 
Attaway, Douglas Fisher 
Burba, Alma 
Elliott, Jean Logan 
Evans, Genevieve 
Harris, Aubrey C. 
Kaffie, Carolyn V. Simon 
Marjo, Allie Byrne 
Plunkett, Ray Williams 
Tydings, Robert S. 
Wilkerson, Edward 
Springhill 
Ensey, Helen M. 
MAINE 
Beddeford 
Kneeland, Harret Swain 
MARYLAND 
Arundel-on-the-Bay 
Edwards, Corwin D. 
Baltimore 
Fisher, Charles Eugene 
Chevy Chase 
Browne, William L. 
MASSACHUSETTS 
Auburndale 
Tisdel, Florence Whittier 
Tisdel, William Laurence 
Boston 
McCulloch, Margaret Matilda 
Cambridge 
Chen, Chin-jen 
Ginsburgh, Capt. Abraham Robert 
Tang, Edgar C. 
Hingham 
Carter, May Miller 
MICHIGAN 
Ann Arbor 
Evans, Nedra . 
Marley, Faye Johannes 
Maurer, Wesley H. 
Midyette, William B. 
Cedar Springs 
Babcock, Nona E. 
Detroit 
Baermann, Arthur L. 
Balthrope, Charles W. 
Brother, Marion 
Gregory, Maxine Wilson 
Rose, Marion T. 
Flint 
Lower, Elmer W. 
Grand Rapids 
Lobensky, Louis 
Spencer, Howard Wendell 
Wallin, C. M. 
Hastings 
Cook, Richard M. 
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Iron River 
Willoughby, Orval G. 
Ironwood 
Karsch, William Albert 
Sappington, Fred G. 
Morence 
Gerlach, Pauline Elmore 
Owosso 
Pryor, Mary Shapiro 
Pontiac 
Gatley, Mary Jo Turner 
MINNESOTA 
Austin 
Rasmussen, Harry E. 
Blue Earth 
Palmer, Bruce B. 
Hibbing 
Muehling, Blessing Lippman 
Minneapolis 
Gregory, V. J. 
Griffis, Lyle 
Phillips, Margaret Virginia 
Upham, Daniel M. 
Olivia 
Bahe, Edward J., Jr. 
Rochester 
Gordy, Erville Reiter 
St. James 
Curtis, J. Harold 
St. Paul 
Tooley, Frank A., Jr. 
MISSISSIPPI 
Clarksdale 
Gray, Robert Merrill 
Columbus 
Lindamood, Jane Power 
Gulfport 
Wadlow, Emilie 
Hattiesburg 
Suhre, Lester A. 
Jackson 
Magee, Rex B. 
Philadelphia 
Eckelberry, William 
State College 
Patterson, F. Riley 
Vicksburg 
Penny backer, Mary Alice Hudson 
West Point 
Bumbarger, Paul R. 
Fink, Stanley 
MISSOURI 
Aurora 
Lowry Robert 
Bolivar 
Gravely, Ralph 
Boonville 
Allegri, S. L. 
MacAaron, Ethel A. 
Nelson, Edwina 
Quigg, H. D. 
Sowers, Edward W. 
Brookfield 
McCue, George R. 
Symon, Mary Jeanette 
Butler 
McFailand, Clinton B. 
McFarland, Phyllis 
Payne, Barbara Lee 
California 
Cole, Brooks Ann 
Crawford, Marvin H. 
Camden Point 
Harris, Grey Lynes 
Wright, Elsie 
Cape Girardeau 
Drake, Harvey E . 
Dyer, Muriel 
Fronabarger, Garland D. 
Carthage 
Durham, Maynard L. 
Hannum, Phillip 
Lautz, Emily Amalia 
Centralia 
McLaughlin, E. A. 
Sturgeon, Pauline 
Charleston 
May, Lex A. 
Chillicothe 
Bohn, Dorothy Sweet 
Bohn ... Frederi<:k Philip 
Botsford, Virginia 
McCall, Gladys Rayne Watts 
Miller, Raymond J. 
Price, Charles Gordon 
Clarksville 
Duvall, Frances Gray 
Clayton 
Gilbert, Beatrice Schmidt 
Hirsch, Frederick W. 
McAtee, James S. 
Neff, Margaret Lee 
Clinton 
Julian, Elizabeth Ahrens 
Rutherford, Aletrice 
Columbia 
Allen, Herman 
Anderson, Lola 
Averitt, Helen 
Bacon, William 
Baskette, Floyd 
Bell, Kenneth 
Benedict, Walter T. 
Berry, Sherman 
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Bickley, W. Beauford 
Blumer, Margaret Barnett 
Bradshaw, Doris Crump 
Brown, William H. 
Buddemeyer, Ruby 
Calvert, Katherine Telfer 
Caudle, Elcy Armil 
Caudle, James W. 
Compton, Maybelle Allton 
Cotton, W. Philip 
Curtright, Gale H. 
Edwards, George R. 
Ellard, Roscoe B. 
Fox, Frances 
Flynn, Dorothy Dysart 
Gauldin, Sara Saper 
Gerald, J . Edward 
Gerber, Rudolph V. 
Goldman, Dorothy May 
Gum, Adrain J. 
Grinstead, Frances 
Hamel, John Philip 
Hazell, Jean Elizabeth Hardesty 
Hill, R. L. ("Bob") 
Hilmes, Frances 
Hombs, Meddie 
Howell, Roberta Lee 
Hunt, Mary Frances 
Hutchinson, Gregory L. 
Hutsell, James K. 
J ett, Monroe E . 
Johnston, Emery K. 
Keeley, Mary Paxton 
Keller, Charles Walter, Jr. 
Kinyon, Henry H. 
Kohler, Lucille 
Kopel, Harold 
Lathrop, W. H . 
McKay, James Asbury 
McKenzi~ Freda Mae 
Marken, .t.dith May 
Meenter, William J. 
Midyette, Ruth Prather 
Miller, Christine 
Morelock, Thomas C. 
Orr, Helen Ledbetter 
Neisz, Homer B. 
Niehuss, Eleanor Harwood 
Parks, Helen Frances Meredith 
Parry, Mary Banks 
Peters, LeMoyne W. 
Pike, L. Francis 
Points, Hugh 
Price, Ella Jane 
Proctor, John A. 
Pyle, William J . 
Robnett, Margaret Lohman 
Scherr, Elliott Brown 
Schwabe, James W. 
Schwabe, Leonard V. 
Scott, DR 
Scott, Frank Harrelson 
Sharp, Eugene W. 
Slate, L. E. 
. Slaughter, Leila 
Smi th, Queen 
Soderstrom, E. A. 
Spalding, Aurelia 
Sparlin, Estal Earnest 
Squires, Monas Nathan 
Stapel, John C. 
Stewart, Margaret Ann Weldon 
Stokes, Mary E. 
Troxell, Jessie Williams 
Tuttle, Elden 
Vickery, Robert L. 
Weinbach, Edith 
Williams, John Francis 
Williams, Sara Lockwood 
Williamson, Harold Jerome 
Woodhouse, Willard Lloyd 
Young, William Jackson 
Corder 
Wollen man, Beth 
Craig 
Willis, Lewis Vern 
Crescent 
Myer, Frazer Nannie 
Crystal City 
Freudenberger, Joseph N. 
Roop, Lewis Wade 
De Soto 
Shea, Helen 
Doniphan 
Sheppard, Albert D. 
Sheppard, Marvine Campbell 
Eldon 
Martin, Thelma L. 
Elsberry 
Cannon, Ida Elizabeth 
Fair Play 
Coy, Edgar E. 
Coy, Elmer Perry 
Farmington 
Denman, Mack F. 
Fayette 
Baskette, E. Sebree 
Fenton 
Hearon, Ernest S. 
Ferguson 
Clayton, Charles C. 
Douglas, Betty Johnson 
Jeske, F. B. 
Forsyth 
Baker, Dorothy Goeke 
Fulton 
Cockrell Mrs. E. R. 
Jordan, Helen Louise 
Kester, John C. 
Renoe, Virginia Neville 
Rood, Rebecca Mcintire 
Gallatin 
Harrison, Fred M. 
Golden City 
Carson, John M . 
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Goodman 
Smith, Mary Jo 
Gower 
Bradfield, Ruth 
Greenfield 
Roper, Littleton Faust 
Green Ridge 
Rayburn, George Donald 
Hale 
Deardorff, Anna Dienst 
Hannibal 
Allen, Wahleah Graham 
O'Neill, Edward M. 
Pollard, W. Braxton 
Ridge, Almer A. 
Spence, (Miss) Col berne 
Schweitzer, William T. 
Wilcox, Frances M. 
Winkler, Cloyd L. 
Harrisonville 
Sapp, Robert M. 
Higginsville 
Felgate, Edward 
Holden 
Whitsett, James A. 
Houston 
Lilly, Ralph S. 
Independence 
Long, Clifford 
McIntyre, Georgia Belle Donaldson 
Rowe, Margaret 
Ruble, Herbert 
Rucker, Frank Warren 
Southern, James Allen 
Irondale 
Yeargain, Robert 
Ironton 
Ringo, Arthur H. 
Jackson 
Wilson, Robert H. 
Jefferson City 
Branden berger, J ewellIMorrow 
. Carter, Proctor 
Carter, Vera Pulliam 
Gibbany). Walter W. 
Givens, ;:,pencer H. 
Hansen, Martha Alice Rowland 
Hansman, Joe M. 
May, Helen Christy 
May, Lawrence 
Maxwell, Oliver T. 
Miller, Leola Mae 
Oeschli, Orden C. 
Pool, Cance A. 
Probasco, Hannah Lazarus 
Stryker, William, Jr. 
Thomas, Wendell B. 
Thompson, Mabel D. 
Wertz, Harvey William 
Joplin 
Blair, Clay Cowgill 
Butts, Hilda Giltner 
Carrithers, Max Sterlin 
Clark, William H. 
Christman, Albert 
Hinton, Victor 
Lampher, Mary Elizabeth 
Kahoka 
Beard, Marion Babb 
Kansas City 
Agnew, Grace Jack 
Allebach, Erma Warren 
Andrews, Lucy 
Arcury, Lawrence N. 
Arnett, Edna Blanche 
Arthur, Elizabeth Agee 
'Atherton, Henry W. 
Baker, Vera Christiansen 
Barnes, Mary V. Doerschuk 
Barney, William. H. 
Baum, Ev;elyn H. 
Beatty, Theodore F. 
Bernat, Ida Jeanette 
Bird, Dorothy Lee 
Bodendieck, Henry A. 
Bodine, Mary Ann 
Boyd, V. Dean 
Boyle, Harold Vincent 
Bratten, Clifford Orange 
Brokaw, Frederick N. 
Brown, Andrew Joseph 
Brown, Marjorie Peabody 
Bush, Frances Stromberg 
Bywaters, Dorothy Hillix 
Capps, Lloyd Arley 
Cauley, John R. 
Chasnoff, D, H. 
Cloyes, Robert James 
Colt, John W. 
Compton, Merrill E. 
Corbett, Winfield Scott 
Cottingham, James M. 
Coursault, Ruth Logan 
Cross, Marjorie Steele 
Dexter, David 
Elliott, A. Dwinnell 
England, Frances 
Engleman, Mark 
Finestone, Alfred L. 
Finestone, Pauline Finegold 
Finkelstein, Leo 
Fleming, James J. 
Gantt, Mrs. Marilda 
Gearhart, Frank H. 
Geary, Don B. 
Ginsberg, Anna 
Gittinger, Jess N. 
Glenn, Frances Hubbard 
Godfrey, Harold W. 
Greenl Selma Stein 
Grumlch, Charles A. 
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Guffin, Ross 
Hall, Joseph William, Jr. 
Harper, James G. 
Harrell, James C. 
Hazeltine, Curtis 
Hatton Sarah Ann Wheeler 
Hefner,' Lewis H. 
Helmers, Isabelle Stepp 
Hermann, Floyd N . . 
Hermann, Lillian Esther 
Herron, Frances H. 
Holmes, Betty Charlton 
Holmes, Walton H., Jr. 
Houston, Frank F. 
Hudson Thomas Stewart 
Hursely: Hope Wilson 
Johnson, Dwight C. 
Johnston Beatrice Thrailkill 
Joyner, Daniel W., Jr. 
Kidd, S. Clark 
Lainhart, Robert L. 
Lapin, Jack E. 
Larkin, Lewis S. 
Lauderdale, Irving J. 
Lichliter, Mary Elizabeth 
Limerick, Paul W. 
Long, Frances Gilmour 
Kassebaum, Helen Woodsmall 
Kernberger, Henry 
Mackie, Virginia 
Markham, W. Norwood 
Martin, Ovid Anthony 
Meeker, Louis Ferdinand 
Metzger, Shirley B. 
Moffitt, John C. 
Moore, Lucille 
Morris, Thomas Owens, Jr. 
Nelson, Ealton L. 
Nelson, Ethel 
Newby Mabel Wilson 
Noel, Grace Saltmarsh 
Orr, Charles B. 
PaxtonjJohn Edward 
Pease, ean Catron 
Peltzman, Ruth 
Pettus, Clay B. 
Pickens, Marjorie Dooley 
Pickens, Paul R. 
Pickett, Dorothea N. 
Pollitt, Jack Va? Doren 
Pontius, Katherine B. 
Quigley, Lorraine E. 
Race, Robert W. 
Reese, James R. 
Riback, Berneice 
Rinkle, Will Davis 
Robinson, (Miss) Murray Gardner 
Rouche, Berton, Jr. 
Roush. John Herbert 
Schlegel, Dorothea Lohoff 
Sharp, Rolland A. 
Shiffman, Aaron G. 
Shryock, Robert qail 
Silverman, FrederIck Howard 
Sloan, Elizabeth Cecile 
Smith, Bertha Schmidt 
Smith, Katherine 
Smith, Sam Jackson 
Smith, William Embry 
Spack, Emanuel 
Stevenson, Martha June 
Stewart Louise 
Stone, EIlen Mae.Hill 
Streeter, Harold V. 
Suddarth, Dorothy Baker 
Taylor, Frances Anderson 
Truitt, George P. 
Tucker, Charles C. ("Dan") 
Turner, Ralph H. 
Van Hor~ Frank Robertson 
Wagner, ~lay S. 
Webb, Sam W. 
White, Herbert H. 
White, Himey 
Williams, Fred M. 
Wilser, Edwina Louise 
Wins borough, Morgan 
Wollman, Roselee Hanlon 
Woodward, Van Doren 
Young, E. Violet 
Young, Virginia 
Young, Whi tford 
Kennett 
Burkey, James E. 
Jones, Paul Caruthers 
Kirksville 
Swain, Edward Everett 
Speer, Rachel Davis 
Speer, Robert L. 
Kirkwood 
J ones, David Lee 
J ones, Margaret Shannon Shouse 
Kearney, James R., Jr. 
Marsalek, Charleo; W. . 
Phillips, Marjorie HaseitiI'e 
Yeckel, Phil 
La Grange 
Klusmeier, Ralph C. 
Lakenan 
Caleman,. Samuel D. 
Lancaster 
Knapp, Charles J. 
Knapp, Helen Shepherd 
Lebanon 
GleasonbFrances Ethel 
Joslyn, avid 
May, Fred W. 
May, Virginia BidweIl 
Winter, Lyman L. 
Lees Summit 
Coates, Olive Todd 
Cooper, Lois Lail 
Lexington 
Ardinger, John F. 
Catron, Frank H. 
Little, Burtis M. 
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Neale, Sadie Bay 
Robins, Fred C. 
Wigbels, Annie Belle 
Liberty 
Allen, Dinah 
Smith, Veda Esther 
Withers, Margaret 
Louisiana 
Benning, Julia Cornish 
Haley, William Pearson 
Huston, Milburn K 
Macon 
Briggs, Frank P. 
Maplewood 
Dawson, Virginia Lyle 
How, Virginia Marjorie 
Saunders, Betty Huey 
Marble Hill 
Bidewell, Cletis Byron 
Marceline 
Butts, George C. 
Whiteman, Thomas Lorraine 
Marshall 
Bryant, John W. 
Fair, Annabel 
Moore, Eugene W. 
Maryville 
Cummins, Kieran 
Krause, Chester 
Trullinger, Earl Barton 
Memphis 
Harding, James D. 
Mexico 
Brown, J. Harrison 
Clanton, Helen L. 
Dawson, Carita Miller 
Gould~.~obin Patterson 
Hass, William, Jr. 
Johnson, Loula Franklin 
McIntyre, Warren O. 
Read, Orville H. 
Schooley, C. Herschel 
Moberly 
Holman, Raymond G. 
Parker, Clyde C. 
Van Cleve, Catherine Moore 
Van Cleve, William T. 
Wight, Margaret Boggs 
Monett 
Edson, Arthur L. 
Monroe City 
Patton, Mary Frances 
Montgomery 
Algermissen, Mary 
Neosho 
Rogers, Dorothy Ann Adger 
Nevada 
Gilbert, Judith Ann 
Kenten, Gus V. 
King, Kathleen L. 
Porta, Genevieve 
Porta, Mary E. 
Wilkerson, Wilma Alice 
New Florence 
Bayley.; Ernest Robert 
Bush, John H . 
New Franklin 
Simpich, Joseph S. 
Solomon, John Edward 
New Haven 
Trail, Guy 
Odessa 
Gordon, Arthur F., Jr. 
Gordon, Elizabeth Hereford 
Oregon 
Burger, Rowena Pierce 
Curry, James M. 
Osborn 
Helbert, James E. 
Osceola 
Ginsburg, Mary Green 
Ginsburg, Robert W. 
Overland 
Geeson, Arthur B. 
Parnell 
Kaufman, Harry L. 
Pattonsburg 
Green, Lucille Royston 
Perry 
Bates, Evelyn 
Perryville 
Guth, Harry E. 
Pierce City 
Garten, Winifred Amery 
Pleasant Hill 
Cloud, Tilghman R. 
Poplar Bluft 
Jacobs, Fay Parks 
Wallhausen, Art L. 
Princeton 
Price, James W. 
Raytown 
Elliott, Christine Gable 
Strohm, Johnnie LeRoy 
Republic 
Wade, Leila 
Richmond 
Mayes, Martin 
Mewis, B. H. 
Richmond Heights 
Nash, Edmee Bour 
Rockport 
Stapel, Henry F. 
Rolla 
Adams, Jack R. 
Brown, Edward C. 
Salem 
Fuller, Vivian lone 
St. Clair 
Lippert, Raymond 
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St. Joseph 
Adle, Jerald M. 
Brown, Ben H. 
Cargill, John P. 
Chesmore, Alfred M. 
Gill, Jack C. 
Herman, Milton 
Link, Jacquetta 
McDonald, Edwin R. 
Mumford, Don M. 
Rushton, Albert A. 
Rushton, Marion Johnston 
Taylor, Virginia Story 
Trachsel, Eleanor L. 
Young, Erma L. 
St. Louis 
Abney, Mary K. 
Abrams, Aline Leutert 
Ackert, Virginia Bradstreet 
Addison, William, Jr. 
Alexander,Louise Wielandy 
Baack, Edna 
Baker, Maxine Daniels 
Beighley, Harold S. 
Blackwell, Dorothy 
Boeschenstein, Charles K. 
Brightman, Samuel Charles 
Brinkman, George Louis 
Brown, Marie C. 
Brunkhorst, Helen M. 
Carmichael, Claude E. 
Cerf, Janet B. 
Charak, Jean B. 
Chase, Amy Barth 
Cherry, William Grimes 
Clanton, Helen L. 
Clayton, Charles C. 
Conrad, Edwin 
Cosmos, George 
Coulter, Mary Eloise 
Cunningham, Willard D. 
Davis, Virginia May 
Dygert, Ruth Hausman 
Eades, Miriam Hendricks 
East, Della Richards 
Ellman, Jacob L. 
English, Frances Sue Hodge 
Eschen, John Francis 
Faris, William B. 
Farmer, George F. 
Flesher, Martha Glenn 
Flotken, Janice Simon 
Fox, Irvin 
Gentr~ Elizabeth Estes 
Guill, Kobert L. 
Hammonds, Thomas B. 
Harris, Irwin R. 
Herbig, Harry C. 
Hereford, Robert A. 
Hoag, Viola Rollins 
Hinman, Albert G. . 
Hirth, William V . 
.T acks, Anna Madeleine 
Jackson, William F. 
.T acobs, James K. 
Johnson, Mary Margaret 
J ones, Adelaide Hazeltine 
J ones, Melville T. 
Katz, Rachel 
Keeton, Charles Lee 
King, Charles W. 
King, Betty Logan 
Kistenmacher, Charles 
Klein, Alfreda Holligan 
Korbholz, Oscar 
Lansing, Jessie 
Lawler, Howard 
Lieberman, Abe 
Lynes, Ethel Lee 
Lynes, Marion Russell 
McCarty, Elizabeth H. 
McClain, Mildred L. 
McCollum, J. Albert 
McCorkle; Carroll Gray 
McGrath, M. E. 
McKee, Adalyn Faris 
Maas, Gillian L. 
Mahan, Lynn C. 
Major, Carl Edward 
Martyr, J. Leighton 
Mayes, Esmeralda 
Miner, Mary Louise Bright 
O'Neal, S. A. 
Nathan, Emil, Jr. 
Nash, Wesley K. 
Parry, Exie Gray 
Parry, Thomas W., Jr. 
Patton, Mary Sue 
Penn, Helen 
Peters, James Edward 
Plessner, M. L. 
Pollock, Abe 
Pollock, Ida Lee 
Putnam, Violet Eaton 
Rahm, Adolph J. 
Reese, Ruth Garst 
Rich, Eugene D. 
Safier, Daniel Edwin 
Scherman~ Melbourne R. 
Schmidt, Kalph L. 
Schuetz, Lois Mitchell 
Seeger, Helen 
Sharp, Richard Earl 
Simmons, Allen F. 
Sonnenschein, Alexander 
Soroghan, Joseph Peter 
Sparks, Phoebe 
Spolander, Fern 
Staples, George Edward 
Steinmeyer, John A. 
Stocker, Carolyn Cotton 
Stokes, C. E. 
Suggett, Thelma 
Terry, Norman B. 
Tinker, Mildred Dean 
Tudor, Raymond W. 
Vogel, David 
Waldron, Clark J. 
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vVallace, Marian Lucille 
Webber, Evelyn Russell 
Webber, Fred W. 
Wellsford, C. Mills 
Weinbach, Ben 
Weiner, Margaret Milton 
Whitehead, Lawrence Edwards 
Whitehead, Murray Nanson 
Willier, Marian Kiser 
Willie~ Robert A. 
Witt, .l:!,sther Alice 
WolEson, Joan 
Wright, Lj.11ian Freeman 
Zalken, William 
Ziegler, J oseP\h W. . 
Zimmerman, Sara Isabelle Lowls 
Sedalia 
Brill, Lawrence "Larry" A. 
Shelbyville 
Finley, Lester E. 
Sikeston 
Johnson, Robert Bowman 
Springfield 
Armstrong, Orland Kay 
Atheson, Ralph Wendell 
Chapman, John Harrel 
Gunn, Mary Shepard 
Hedges, Frank H. 
McMurtry, Laura V. Ruark 
Pinkerton, Susan Woodruff 
Roberts, Sam S. 
Stone, William Carl 
Trenton 
Denslow, Ray Vaughn 
Norton, Fielding L. 
Sawyer, Robert L. 
Wolz, Katherine Dee 
Troy 
Childers, E. R. 
Kempf, Garfield 
Kuhne, Camille 
University City 
Burnett, Robert 
Cooper, Theodore 
Coppersmith, Nate R. 
Folk, Jack L. 
Hays, Virginia Wood 
Kaiser, Flora 
Kraft, Kenneth 
Surridge, Frances E. 
Waye, R. D. 
Van Buren . 
Haines, Frances Holiday 
Warrensburg 
Markward, Leland R. 
Kirkpatrick, James C. 
SheltonJy Robert M. 
Wade, Harold Reese 
Warrenton 
Gerdeman, Herbert 
Hendershott, Howard 
Washington 
Hammer, James E. 
Webb City 
Parker, Thomas E. 
Wright, William Jay 
Webster Groves 
Beck, Alan Crow 
Carr, Inez Purl 
Felkner, Carl T. 
Hoffman, H. J. 
Loeffel, Margaret S. 
Odell, Carolyn Dziatzko 
Page, Judith E. Fisher 
Pflueger, Susan Woodfill 
Pflueger, Wallace 
Roberts, Hazel Sievers 
Rudd, Basil Gordon 
Smith, Lloyd Copithorne 
Stanard, Caralee Strock 
Yeldell, Guy E. 
Wright City 
Schnadt, Frederick W. 
MONTANA 
Great Falls 
Cushman, Beecher 
Lewistown 
Weiser, Earl V. 
Missoula 
Housman, Robert L. 
Three Forks 
McKanna, Lois Margaret 
NEBRASKA 
Ansley 
Wilcox, Ethelyn Ellis 
Aurora 
Edgerton, Margaret Coe 
Beatrice 
Paton, Homer W. 
Bladen 
Werner, Merle McDougald 
Hastings 
Conow, ArchIe W. 
Mills, Mary L. Boren 
Howells 
Busch, Paul R. 
McCook 
Holtorf, George C. 
Meadow Grove 
Warrick, Oliver Emmet 
Norfolk 
Chesley, Vivien C. 
Omaha 
Alexander, Miriam Willits 
Allbaugh, RobeI:t Russell 
Davis, La Monte Francis 
Friedel, Morris 
Graham, Myrtle 
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Jacobs, Morris E. 
Jacobs, Nathan E. 
Mindell, Sam A. 
Singer, Robert Magnus 
Small, Kermit D. 
Standeven ... , Elsie G. 
Swanick, Geraldine 
Taylor, Ralph W. 
Wiseman, William 
Scottsbluff 
Theis, Betty Jane Hughes 
Theis, Herbert F. 
Wayne 
Carpenter, Norma Lucile 
NEVADA 
Las Vegas 
Jones, Florence Lee 
NEW HAMPSHIRE 
Manchester 
Holt, Charles L. 
NEW JERSEY 
Irvington 
Rose, Emanuel Edward 
Neshanic Station 
Whiton, James S. 
Newark 
Alter, Richard 
Keshen, Albert Sidney 
Rigrod, Akibo Carl 
Orange 
Grizzard, Mary 
Reynolds, Donald W. 
Princeton 
De Long, Edmond S. 
Upper Montclair 
Mann, Louise Dickbrader 
Verona 
Allen, Kathryn Campbell 
NEW MEXICO 
Alburquerque 
Bauer, Arnold W. 
Coan, Mary Wright 
Wilson, Frances Louise 
Belen 
Rosemary, Helen Kellner 
Carlsblad 
Holladay, Dorothy Patton 
Clovis 
Horine, Mary K. 
Las Vegas 
Allen, Fannie Schute 
Hensley, Malcolm Stewart 
Raton 
Johnson, Chester Vernon 
Santa Fe 
Brill, Fern 
Brill, Glenn M. 
Hay, Calla Frances Flanagan 
Hughes, Dorothy Belle Flanaagn 
Neilsen, Catherine Ware 
NEW YORK 
Albany 
Brown, Walter Thomas 
Bronx 
Krumholtz, Joseph B. 
Brooklyn 
Allen, Sara Ann 
McGann, Barton E. 
Buffalo 
Mahoney, Tom 
East Rochester 
Sedwick, Jackson L. 
Forest Hills 
Fi tzgerald, Nelle Rose 
Garden City 
Stanton, Mary Mills 
Gloversville 
Willner, Isadore 
Great Neck 
Schuck, Hugh J. 
Schuck, Martha Cheavens 
Jamestown 
Reed, Kenneth 
Hartsdale 
Dickson, Mary K. 
Little Neck 
Hailey, Foster B. 
Long Island 
Allen, Mary Cherry 
Elfenbein, Harold Leon 
Hollingsworth, Leslie Arthur 
Hull, Rodney C. 
Morgan, Helen L. 
Morgan, Paul J. 
Morris, Joe Alex 
Quisenberry, George E. 
Temple, Annalee Vernon 
MountVemon 
Dunbar, the Rev. LaVerne Jerome 
New Rochelle 
Flynn, Michael Joseph 
New York City 
Alexander, Anita Mueller 
Arn, Alden 
Bandy, Russell M., Jr. 
Blackmon, Clifton 
Booth, Windsor Peyton 
Brown, James Wright, Jr. 
Brown, R. Wilson 
Carpenter, o. G. 
Coggins, Alta Simpson 
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Coggins, Cyril 
Daigh, Ralph Foster 
Day, Doris 
Degner, Glenn J. 
DeLashmutt, Harry B. 
Fellman, Harold W. 
Flynn, F. M. (Jack ) 
Hendrix, Dorothy Roe 
Holman, John F. 
Howenstein, Frederick H. 
Hurtubise, Alida 
Johnson, D. Blythe 
Leider, Ben 
Lepidus, Henry 
Livingstone, Barney L. 
Malkus, H. P . 
Mann, Helen Jo Scott 
Mann, Robert Stanley 
Marshall, John Allen 
McDougal, Violet 
McKee, John L. 
McPhail, James A. 
Mills, A. K. 
Misselwitz, Henry Francis 
Nee, Benjamin Kuang Heng 
Noel, Clynthia Wylie 
Oehm, Gus M. 
Packard, Ruth MarJy 
Pearson" Earle 
Podolsky, Rema 
Resnick, David 
Resnick, Louis 
Rising, Marie Parks 
Robb, Inez Callaway 
Robertson, Ben 
Russell, Oland D. 
Rust, Louise 
Sanders, Ruth 
Sandler, Crenia M. 
Schroeder, Willard 
Shackleford, Martha Elizabeth 
Sifton, Claire Ginsburg 
Sifton, Paul F. 
Smith, E. Maxine 
Talley, V. W. 
Tenenbaum, Samuel 
Tilberg, Frederick 
Uhry, Helen Hughes 
Whitelock, Frances 
Williams, Edwin Moss 
Young, Arthur A. 
Pleasantville 
Rich, Dorothy Wise 
Scarsdale 
Embry, Virginia Nellis 
Riley, Oscar E. 
Schenectady 
Dales, Douglas S. 
Kendall, George E. 
Kendall, Kathryn Souder 
Sodus 
Marks, Besse E . 
Southampton 
Frank, Seymour 
Troy 
Friedman, Maxine Block 
White Plains 
Legg, Dorothy Sutton 
Utica 
Terry, Julia Collins 
NORTH CAROLINA 
Chapel Hill 
Johnson, Guion Griffis 
Charlotte 
Hutto, Jasper Cunningham 
Fayetteville 
Whitehead, Susan 
NewBern 
Diggs, T. M. 
OHIO 
Akron 
Keltner, Vivian F. Hannan 
Lake, Ranson Ewing 
Athens 
Bush, Gordon K. 
Cincinnati 
Lansing, Paul B. 
Patterson, Don D. 
Phifer, Lyndon B. 
Wagner, Francis Norman 
Cleveland 
Belden, Frank E . 
Brookman, Laura Lou 
Cargill, Jesse Taylor 
Comegys, Courtney Lee 
Gast, Lillian Polk 
Hummel, J . P . 
Mohler, Donald John 
Story, Kay Collister 
Walker, Herbert W. 
Columbus 
Goad, Rex R. 
Dayton 
Colfey, Jack C. 
McCain, Maurice Smith 
Moore, John S. 
Lima 
Quinlan, J . Aloysius 
Mariemont 
Patterson, Don D. 
New Concord 
May, James Garfield 
Piqua 
Williams, H. R . 
Toledo 
Hall, William E. 
Nute, Albert C. 
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Van Wert 
Chandler, Julius 
Wooster 
Dix, Raymond E. 
OKLAHOMA 
Ada 
Carpenter, Corinne 
Altus 
Pfeiffer, Frank A. 
Bartlesville 
Peterson, D. G. 
Chelsea 
Milan, Mildred E. 
Chickasha 
Moore, Anita 
Clinton 
Smith, Ralph Stone 
Cordell 
Gibson, Vivian 
Cotter 
Pitman, Katherine Hopkins 
Crescent 
Adams, Ernestine 
Cushing 
Nichols, Cecil Maurice 
Duncan 
Abernathy, Byron L. 
Enid 
Ford, Welden 
Simons, Lucille Gross 
Fairfax 
Davis, Peyton A. 
Godwin, Francis K. 
Galtry 
Cain, Paul 
Guthrie 
Strode, Carolyn Kushner 
Strode, Edward M. 
Madill 
Pate, Herbert J. 
Muskogee 
Asquith, William Marcus 
Cosgrove, Jessie Evans 
Ruby, G. Russell 
Sprinkel, Beatrice Jane 
Newkirk 
Sommers, Carlotta 
Norman 
Casey, John H. 
Casey, Mary Ellen Mackay 
Lee, Harrell E. 
Okemah 
Griffith, Quinton 
Oklahoma City 
Bates, Johnnie Catherine 
Bernard, J. Joseph 
Bonebrake, M. H. 
Brown, Lolita Ada 
Corry, Frances 
Erhard, Elizabeth Hughes 
Gilliam, Margaret Handly 
Hightower, Mildred Roetzel 
Hill, J. Gilbert 
Hills, Lee 
Levy, Felice Rose 
McGee, Grant, Jr. 
Minnick, Lucille Meinhoffer 
Monsees, Logan T. 
Moore, Louise Beard 
Moore, Zona Gertrudmarion 
Sanford, Vernon Todd 
Terry, Hugh B. 
Toomer, Sadie Maud 
Wilkins, Elizabeth Coulson 
Ponca City 
Buskirk, Sam H. 
Cracraft, Marion R. 
Swalley, Jeannette Edwards 
Swan, Isabel Fugitt 
Vance, Bernice Denny 
Pond Creek 
Goldsmith, Armyn Olivia 
Sapulpa 
MacKay, Jennie Myrtle McDougal 
MacKay, Hugh 
Stillwater 
Wall, H. Duncan 
Wall, Ruby Prunella Jones 
Tulsa 
Brandenburg, Louis A. 
Brandenburg, Lenore P. Watts 
Craig, William G. 
Davis, Ella Wyatt 
Estes, Margaret Lewis 
Forster, Thyrza Grommet 
Oliver, Catherine 
Tate, Beatrice Watts 
Thornton, Catherine Neal 
Washington 
Turner, Mary J 0 
Weatherford 
Shoemaker, Elsie 
Wewoka 
Harrison, Margaret 
OREGON 
Portland 
Gelinsky, Charles Cogswell 
PENNSYLVANIA 
Glenshaw 
Rogers, Edna Lee Baskett 
Harrisburg 
Barson, Sydney 
Lebow, Sylvan 
Jeanette 
Scruton, George H., Jr. 
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Philadelphia 
Birdsong, H. E. 
Clark, Lyman 
Daggy, Julian Gentry 
Herbert, Henry L. 
Herndon, Albert P. 
Slater, Helen L. 
Shapiro, Frederic E. 
Pittsburgh 
Arnold, Charles B. 
Hall, Loran R. 
Scheetz, J. Paul 
State College 
Banner, Franklin 
Swarthmore 
Rambeau, Lawrence D. 
Williamsport 
Lamade, Howard J. 
York 
Hochberger, Simon 
RHODE ISLAND 
Providence 
Farnham, Charles 
SOUTH DAKOTA 
Belle Fourche 
Heinbaugh, Mike 
DeSmet 
Green, Ralph W. 
Ft. Pierre 
Van Epps, Marcus Melvin 
Huron 
Lusk, Robert D. 
Lead 
Blickhahn, Harry M. 
Madison 
Drake, Lois M. 
Newcomb, Parker W. 
Stahl, John Francis 
Steen, Jack 
Swedlund, S. Merrill 
Milbank 
Burgess, Charles C. 
Mitchell 
Robinson, Tremain 
Rapid City 
Evans, Bryant 
Lusk, Edward Franklin 
Wasser, M. O. 
Springfield 
Holmes, William Russell 
Vermillion 
McKusick, Frances 
Woonsocket 
Griffith, Raymond Stannard 
TENNESSEE 
Cleveland 
Rodgers, William Hall 
Greenfield 
Estes, Myron Irving 
Knoxville 
Caton, J. L. 
Sims, Almon J. 
Smith, Edward B. 
Memphis 
Fletcher, J. P. 
Lee, Virginia Winkelman 
McCain, Robert Charles 
Robnett, J. O. 
Nashville 
Bulla, Sidney C. 
J arman, Rufus 
Kingsbury, W. W. 
Little, Helen Dahnk~ . 
McCormick, May MInnIS 
TEXAS 
Amarillo 
Beeman, Dorothy Alice 
Coss, James L. 
Martin, Edward A. 
Nordyke, Lewis T. 
Peterson, Leon Foster 
Sanderson, Uluth M. 
Austin 
Bolton, B. Paul 
Thompson, Paul J. . 
Weiner, Charlotte Caplin 
Weiner, Raphael H. 
Ballinger 
Cox, Virginia Livesay 
Beaumont 
Brawner, Thomas Faber 
Belton 
Wortman, Helen Zene 
Borger 
Montgomery, Elsie L. 
Witten, Frank M. 
Big Springs 
Hodges, Elizabeth D. Pearson 
Corpus Christi 
Roster, Charles 
Corsicana 
Fultun, Wenzel 
Pulliam, Mary Knox 
Dallas 
Anderson, Donald C. 
Anderson, Marie 
Bisco, Jack 
Bridges, Doris Jean 
Guy, Harry D. 
Herndon, James B. 
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J ones, Donald H. 
Johnson, Alfonso 
Leffingwell, Roy 
Margules, Jack Seymour 
McCauley, Leake 
McCauley, Sloane 
McCollum, Margaret Murphy 
Miller, Dale 
Miller, Robert 
Payne, Ben Miller 
Payne, Hazel Futch 
Perkins, M. Frances 
Rohde, Lloyd 
Sheppard, Sterling Thomas 
Smith, Herbert Warren 
Stennis, Robert N. 
Whitaker, Lewis Stanley 
Denton 
Hall, J. D. 
Denison 
Bronaugh, Frank Edward 
Dublin 
Theilman, Herman John 
Edinburg 
Vernon, Dodd 
Eldorado 
Milligan, Wilma Ola 
EI Paso 
Barker, Stephen A. 
Beedle, Helen Hawley 
Heiken, Alexander 
Perry, Gerald F. 
Turner, Jack H. 
Wheeler, Opal Lamm 
Whitaker, John R. 
Fort Stockton 
Baker, George 
Fort Worth 
Carnay, Allan 
Copeland, W. Winston 
Foltz, James A., Jr. 
Leavell, David C. 
Ridings, J. Willard 
Steinhauser, Ruth Phillips 
Yates, Thomas L. 
Gainesville 
Cooke, Robert W. 
Graham 
Dugan, Edward B. 
Mathews, D. E. 
Harlingen 
Jennings, Ralph 
Hebbronville 
Curtis, Claude C. 
Holland 
Fischer, Ernest G. 
Houston 
Bayless Alec C. 
Davis, John Burton 
Ellis, Cecile Roberta 
Houx, Betty 
Lockwood, Clarence D. 
Stimson, Mary Ozita 
Winstead, Louise Folk 
Kilgore 
Moore, Charles C. 
Lockney 
Ashworth, Delmer 
Lubbock 
Lott, Vestal 
McCall, Bob Hale 
Norman, Hugh R. 
McAllen 
Wharton, Charles 
Marathon 
Scott, Duncan, Jr. 
Marshall 
Cheavens, David 
Winsborough, Hal 
Wins borough, Jean Herrin 
Mercedes 
DeVries, Georgia H. 
Midland 
i\ldrich, Marion Reed 
Mission 
Bray, Ralph Garrett 
Odessa 
Burrows, Alice V. Kingsbury 
Orange 
Quigley, James B. 
Ozona 
Brown, Dixie Davidson 
Pampa 
Barron, William Harry 
Blythe, Dee Clark 
Hinkle, Olin E. 
Pond, Phillip R. 
Reno, Ben F. 
Panhandle 
Warren, David M. 
Paris 
Ellis, Elden Weber 
Plainview 
Miller, Edwin B. 
Quanah 
Wineland, Ollin 
Raymondville 
Fackelman, Robert H. 
San Angelo 
Coleman, Etheline 
Chenoweth, Dean 
Dyer, Haskell A. 
Harte, Houston 
Kunkel, George R. 
Sloan, Ledgerwood C. 
San Antonio 
Auld, O. C. 
Campbellt S:;amilla Boykin 
Collings, Max M. 
Sack, Lester J. 
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Schroeder, Eric: G. 
Victor,!. Arnold 
Wyatt, William Irving 
San Saba 
Cowan, Joseph B. 
Sonora 
Jacobs, Robert 
Stephenville 
Clay, Roberta 
Sweetwater 
Cope, Millard 
Johnson, Eva Maye 
Kinsey, Kirby L. 
Powell, William Maurice 
T-exarkana 
Beck, Virgil S. 
Tyler 
Dean, Rita LaNelle 
Hoffman, Fern 
McClendon, Sarah N. 
Wichita Falls 
Atmar, Besse Smith 
Fudge, Russell Olive 
Thomas, Lloyd 
Wright, Robert l. 
Wink 
Oakes, Clinton A. 
Wortham 
Stubbs, Sadie Kirgan 
UTAH 
Price 
Crockett, R. W., Jr. 
Crockett, Sue Wass 
Salt Lake City 
Le Coste, Amy 
VIRGINIA 
Clarendon 
Miller, Roy E. 
Danville 
Parker, Mary Frances 
Lexington 
Mapel, William L. 
N ewport News 
Chamberlin, Louis T. 
Norfolk 
Montague, Richard C. 
Port Haywood 
Forrest, Clara Virginia 
WEST VIRGINIA 
Charleston 
Mann, Harry Lockridge 
Fairmont 
Vance, Charles Cathcardt 
Glenville 
Hickman, Linn B. 
Withers, Everett Whiting 
Lewisburg 
Williams, Howell V. 
Martinsburg 
Byer, John G. 
Morgantown 
Reid, Effie Lee Roberts 
Reid, R. S. 
WASHINGTON 
Seattle 
Moore, MacEnnis Marion 
Reese, Mary Lundeen 
Tacoma 
Coatsworth, Leonard 
Rodekopf, Louise R. 
WISCONSIN 
Appleton 
Armstrong, Roswell G. 
Meyer, Tad R. 
Beloit 
Cormany, Margaret Goodson 
Chippewa Falls 
McCannon, G. F. 
Hudson 
Reiter, Clarence J. 
Janesville 
Williams, David Gene 
Marshfield 
Mayer, Siegel 
Manitowoc 
Bayne, Ruth Kathryn 
Milwaukee 
Ferguson, John Donald 
Wilson, Dale 
Wolfsohn, Leo 
Oshkosh 
Guitar,Odon 
McDonald, Evan D. 
Racine 
Lundgren, W. W. 
WYOMING 
Rawlins 
Alcorn, Beatrice Storm 
Alcorn, William Lyndon 
Hartt, Marie 
Rock Springs 
Stark, Jessie C. 
Wheatland 
Trenholm, Virginia Cole 
Yellowstone National Park 
More, Joseph F. 
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DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington 
Berry, Kenneth 
Brandt, Raymond R. 
Brinkley, Floyd B. 
Childers, Dorothy Nell 
Chisholm, John R. 
Coburn, Clarence Gilbert 
Cornell, Douglas B. 
Ferguson, Harry 
Garnett, Burt P. 
Harper, Frank Benjamin 
Hawes, Peyton 
Jackson, Robert Manson 
Koonce, Arthur Harold 
Lindsay, Melvina 
Long, Virginia J . Watkins 
Marlowe, Thelma Marguaretta 
Nutter, Charles 
Rubens, William 
Scott, David R. 
Shoop, Duke 
Smith, E. Harold 
Thomas, E. J. 
Weil, Arthur T. 
Wilson, Lyle C. 
FOREIGN COUNTRIES ~ 
CANADA 
Edmonton 
Alberta 
Mackay, Catherine 
Manitoba 
Winnipeg 
Patton, Myrtle 
Ontario 
Hamilton 
Elliott, C. M. 
Toronto 
Cowan, Ralph Branson 
CHINA 
Chekiang 
Ma, Wei 
Chi-yuan 
Cheng, Chung 
Hangchow 
Hsu, Eva Chang 
Nanking 
Chang, Shao-wei 
Chao, Thomas Ming-heng 
T'ang, Teh-ch'en 
Peiping 
Jao, Y. C. 
N ash, Vernon 
Snow, Edgar 
White, James D. 
Wong, Hin 
Shanghai 
Chein, Pei-Yu 
Harris, Morris James 
Keen, Victor 
Lee, Kan 
Lu, David C. H. 
Morris, Bernice Thomure 
Morris, John Rippey 
Powell, John B. 
Tong, Hollington K. 
Votaw, Maurice E. 
Wang, Y. P. 
Tsingtao 
Kao, George K' e Yi 
COSTA RICA 
San Jose 
Sack, Leo R. 
ENGLAND 
London 
Johns, Burdette R. 
King, Frank H. 
FRANCE 
Paris 
Taylor, Irene Silverstine 
Tindall, Richard G. 
GERMANY 
Berlin 
Huss, Pierre 
HAWAII 
Honolulu 
Fullington, Marion Wayland 
Soga, Shigeo 
Welty, Earl M. 
Wyeth, Arthur Richardson 
JAPAN 
Tokyo 
Babb, Joseph Glenn 
Horiguchi, Robert 
Muneo, Matsuji 
Tahara, Haruji 
PHILIPPINE ISLANDS 
Indang 
Reyes, Ricardo O. 
Iloilo 
Quirino, Eliseo 
Manila 
Andrada, Honofre A. 
Valenzuela, Jesus Z. 
Verzosa, P. R. 
San Pablo 
Marfori, Vincente 
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SPAIN 
Madrid 
Zi ffren, Les ter 
SOUTH AFRICA, UNION OF 
Johannesburg 
Le Grange, Isak 
SOUTH AMERICA 
Argentina 
Buenos Aires 
Mortola, Manuel M. 
Ragon, Sylvia 
Rodgers, Arch 
Chile 
Santiago 
Arriagada, Lisandro 
Ecuador 
Perez, Sucre 
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APPENDIX 
(Questionnaires and letters of inquiry sent to the last known addresses of 
persons whose names appear in this list were not answered or were returned un-
claimed.) 
Able, Alice Mildred 
Allen, Fannie Schute 
Allen, Myrtle J. Parrhysius 
Allen, T. S. 
Alper, Minnie 
Alter,. Richard 
Armstrong, Dorothy G. 
Arn, Alden 
Atherton, Henry W. 
Atmar, Bess Smith 
Baker, Maxine Daniels 
Barks, J. Milster 
Barron, WilJiam Henry 
Baskett, Kirtley M. 
Bassett, Leila 
Beatty, Paul Ramsey 
Bennett, Harry Cline 
Benton, _'\ngelon A. 
Berger, J de Rolonde 
Bidstrup, Kathryn Louise 
Blackburn, Clifford 
Blackburn, Tom F. 
Blackmon, Fern 
Blankenship, Forrest Ennis 
Borders, Irvin D. 
Boyd, Edward 
Bradfield, Mary L. . 
Braly, Virginia Cason 
Bronaugh, Frank Edward 
Brown, Irl W. 
Brown, Lowell W. 
Brown, Lynn Elizabeth 
Browning, Kathleen 
Bryant, Winton Edward 
Bullock, Arthur V. 
Bush, Jarvis C. 
Caldwell, John D. 
Campbell, Camilla Boykin 
Campbell, Eloise B. 
Campbell, Virgil Hone 
Carr, J. G. 
Carselowey, Charles 
Casebolt, Floyd 
Caskey, Helen 
Castrillon, Sybil Burton 
Chappell, Charles B. 
Chen, Chin-jen 
Cheng, Chung 
Christmas, Earl 
Christopher, Lotta Lee 
Cohen, Jack 
Coleman, Etheline 
Collins, Dewitt Clinton 
Commins, Marie Civill 
Conlon, Paul H. 
Cook, Amelia Foster 
Cowan, Corrine Mackey 
Craig, William G. 
Crawford, Aubrey B. 
Crippin, Kenneth M. 
Dantzig, Charlotte 
Daugherty, James E. 
Davenport, H. B. 
Davidson, M ildred Glutz 
Davis, John Burton 
Davis, Thomas Lowell 
Dawson, Sybil 
Day, Mary Theresa 
Dooley, William J . 
Doughty, Glenn H . 
Dunn, Alice M; 
Dunn, Charles William 
Dunn, Clara Rogers 
Eichel, Simon Wolfe 
Einhorn, Nathan 
Elliott, George N. 
Elvins, Charles P. 
Evans, Anne Shannon 
Ewing, Donald 
Ewing, James R. 
Fagan, Irving K. 
Fant, Lucile 
Fay, Mec-Ryan Moss 
Fellows, Carl H. 
Ferguson, T. Larry 
Ferrill, Alma Hocker 
Fleischer, Harold L. 
Fletcher, J. P. 
Ford, H. L. 
Forti, Francis 
Fox, Katherine 
Freedy, Robert M. 
Freiberger, George Werner 
Freiday, William S. 
Froman, Howard A. 
Fuhr, W. C. 
Fung, Paul C. 
Gale, Jefferson 
Gamble, D. Goodrich 
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